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Acogido á U franquicia poat 
tierno haya ganado el respeto dé los Estados 
^ V L v la absoluta confianza de este gran pueblo, ^ 
la enmirnda desaparezca de la constitución rpdirque 
i#R 
SIDO NECESARIA; PERO AHORA ES DISTINTO 
Ucto de Cuba habló ayer en un lunch que 
^ honor la Sociedad Americana de Arbitraje y en 
0 sU. nue fué cordial, se pronunciaron vanos discursos (¡acto. quc 
RACION DE LOS PRINCIPIOS DE ARBITRAJE 
los políticos de Washington ha causado 
:rcU-n i0 dicho por el general Machado sobre la 
" ̂  nulación de la Enmienda Platt y se juzga prematura 
abril 27-— (Poritlonal City Bank; y por la noche, 
1 \__ (Por nuestro ¡será huésped de honor en un ban-
^ pressJ un iuncb quete ofrecido por la Cámara Na-
'?:ríC honor por la Socie-, cional de Comercio de Automóvi-
'l'na de Arbitraje en el ¡les. . 
t¡h rry, ^ general Ma- j El miércoles almorzará en ei 
í:' m te 'elô to de Cuba, Club de los Banqueros; y el jue-
—. !V6S en ei Royai Bank of Canadá. 
El viernes, almorzará en Newark. 
N. J., como invitado de honor de) 
alcalde Mr. Fred Briedenbach; y el 
sábado saldrá de New York, para 
Key West, en viaje de regreso ha-
cia Cuba. 
Entre los invitados al lunch es-
ta mañana estaban: José Campru-
bí, dó "La Prensa" de New York; 
Henry W. Catiin, delegado para 
agasajar al pre-sidente electo gene-
ral Machado; P. Desvernine, cén-
afirmaciones: 
, Td-. cuatro años, cuan-
l í río hâ  n̂ado el 
::% EaUdos Unidos pa-
• la absoluU confianza 
u.Jnpwblo; cuando nues-
fcSradón gubernamental 
más laudables ni ve lea ; 
estros problemas polít.!-
0 resueltos de una 
doria y nuestra si sido 
• satlsfa esté completa-
•̂ jsoidada, yo volveré a Loí UnMos, para pedir la sul de cuba; Charles A . Douglas, 
¿Ide la enmienda f Platt 
[ ' .,5tituci6n cubana. 
Lft] Machado se levantó, 
ámente, para pronunciar 
consejero de la Embajada cubana; 
doctor Leo K. Prankel, de la Me-
tropolitan L. & I. C; señor Enri-
que Canzier, cónsul de Panamá; 
¡¡̂ as afirmaciones, antes a . C. González, de la Cámara Cu-
J¡Idoctor Céspedes hubiera ; baña de Comercio; F. C. Holbrock 
iu inglés, el texto de su dis- j vicepresidente de la American 
nütitl. y dicho estadista setRailways Express. V. C, Idon, dl-
a traducir en seguí- rector del "Journal of Commerce" 
el almirante Jeweet; R. E. Ja-
mes, vicepresidente del Banco de 
Manhattan. 
ltíL 
declaraciones violentas del 
Vichado, quizá las más in-
que ha hecho en este 
¡-•Kl misión al venir a los Es-îdos—dijo el general Ma-gido la de intensifi-i,:; !aios de cordialidad fra-.:;cunen a estos dos países 
C. Grant La Fargue, artista que 
obtuvo el Gran Premio de Roma; 
J. C. Langhtorn, del Banco de 
Chatham and Phoenix; honorable 
R. F. Q'Toole, de la tMvisión La-
tino-Americana del Departamento 
sinceramente a los señores i de Comercio; Mr. Ramón Fando, \v. escuchan, por sus loables ™ en favor del arbitraje; itome posesión de mi car-iaré al Congreso cubano pa-apruebs. una ley sobre es-tiones de arbitraje." 
cónsul de Bolivia; honorable A. 
B. Baker, ex presidente del Tribu-
nal de Apelaciones; Luis Marino 
Pérez, agregado comercial a la Em-
bajada cubana; William C. Red-
field, ex secretario de Comercio; 
cj los cauces de comerclolBJ. P. Sbantuck, abogado de la U. 
reipetn—continnó—; pero!S. Sugar Ass., y el doctor Gul-
FELICITACION DEL SUMO 
PONTIFICE AL REY 
DE BULGARIA 
ROMA, abril 27.—(Por 
Associatetí Press) .—Inmedia-
tamente después de ocurrido el 
frustrado atentado contra la 
vida úel Rey Boris de Bulga-
ria, S. S. el «Papa Pío XI en-
vió un mensaje de felicitación 
al Monarca, haciendo constar 
su esperanza de que Borla al-
canzase un largo y próepero 
reinado. Él Rey Boris contes-
tó al mensaje del Sumo iPontí-
flce dándole las gracias más 
afectuosas. Poco después de 
la explosión registrada en la 
catedral de Sveti Kral, el Papa 
envió también un mensaje a 
la cancillería búlgara, habién-
dose recibido ya la contestación 
del mismo expresando la gra-
titud del gobierno y del pueblo 
de Bulgaria ante el paternal 
interés del Vicario de Cristo 
en la Tierra. 
E 
L 
Representará a la República 
Argentina en las fiestas de 
la inauguración presidencial 
POR a P R E S U M E OE LA CAMARA DE 
REPRESENÍANTES, D O C Í O R Z 
S E DIERON m A L R E Í 
UNA CARTA PASTORAL EN 
QUE SE TRATA DE LOS 
ASUNTOS MEXICANOS 
En Bol ondrón se celebraron brillantes fiestas y agasajos 
al docW Francisco María Fernández, asociándose al acto 
la Colonia Española, que le ofreció un champán de honor 
GRAVE EPIDEMIA DE TIFOIDEA EN CIEGO DE AVILA 
En Holgnín fué muy cariñosamente recibido el Arzobispo 
de Santiago de Cuba, Monseñor Zubizarreta. dándose en sü 
honor un banquete en el que pronunció un brillante discurso 
RUEGO DEL PUEBLO DE SAN NICOLAS A CERAS PUBLICAS 
El central Australia tenía elaborada en la mañana de 
ayer la cantidad de cien mil sacas de azúcar —. Se le 
tributó un cariñoso recibimiento a Borras en Cienfuegos 
CIUDAD DE MEXBCO, abril 27. — (Por Associated Pres). —En una carta pastoral que será publicada en los "primeros días del mes próximo se trata de la defensa de los derechos civiles y religiosos de la Igle-sia Católica Apoetóllca y Ro-mana, de acuerdo con la cons-titución mexicana. 
Estos métodos fueron discu-tidos y aprobados en una reu-nión celebrada por los sacer-dotes católicos . más preemi-nentes en la noche de ayer. 




Dice que el pueblo está completamente satisfecho de la 
poh'tica que sigue en Marruecos el general Primo de Rivera; 
pero que la cuestión está lejos de encontrarse resuelta 
"LA GRAN INTELIGENCIA DEL REY, ES SU DEFECTÔ  
Seis años de prisión militar mayor pide el fiscal para 
el coronel Araujo. en la causa seguida por la rendición 
del puesto de Dar'Quebdani, durante los sucesos de 1921 
S A N C H E Z ADÍLLI 
VA A WASHINGTON 
LLEGO AYÍER A NUEVA YORK 
te el comercio entre 
los Estados Unidos. La si-
. política en Cuba no puede 
[íl< íavorable y todos los pro-
íinancieros están resolvién-
înbién favorablemente. La 
W de los principios de ar-
H'americano resolverla, tam-
próblemas de índole co-
llermo Sherpell, secr̂ iario • de 
Alta Comisión Interamericana. 14 
CAUSAN S E \ S A < T O \ K \ WAS-
HINGTON la:s d b í l á r a o o m : s 
(T>E MACHADO 
WASHINGTON, abril 27.— (Por 
United Press.)— En los circuios 
& ijue aun no han sido ter- i políticos de esta ciudad ha causa-mn.n 
pseblo americano, los con-5 dtí Washington, de Roosevelt desea la li-r ^ jas pequeñas naciones", dualidad una enmienda 
do considerable sensación el anun-
cio hecho por el general Machado, 
afirmando que se propone lograr 
la anulación de la enmienda Platt 
dentro de cuatro años. Sin embar-
„ go, este asunto no fué tratado por 
'a Constitución de Cuba, Machado mientras permaneció en 
•' Oae cuatro afios yo he de i esta capital, y carece de todo pre-
lMt! P3,8.para Podir a sus ceden te en las relaciones entre el 
presidente electo de Cuba y el Go-
bierno de los Estados Unidos. 
El aumentar la fortaleza econó-
mica de Cuba, y el lograr, durante 
el Gobierno del general Machado, 
una mejor situación en el . concier-
to de las naciones, que todos creen 
posible, serán acompañados por un 
esfuerzo por parte de los cubanos, 
dirigido a evitar la posibilidad de 
una intervención americana en las 
cuestiones de Cuba. En la actua-
lidad la opinión pública en esta na-
ción se opondría a la tentativa de 
una intervención en Cuba; pero no 
es posible predecir lo que puede 
ocurrir en lo futuro en el Congre-
so . 
En los círculos políticos se ha 
indicado que la abolición de la en-
m después de exponer cla-
¿ f m ha hecho Cuba pa-E?. SU derech0 a «er libre lanera positiva, que acce-' , JCl6n de la enmienda i? modificación onerosa e0 I1*10 Principio." 
¿tí! ,c.lnienda- Puede ha-
¿ca 3'"' POr las ̂ ndico-laqro1Pê Urar0n Como i. ?lonia: Pero, en la p l situación ha cambia-
SaI Machado habló bajo 
^ s/vf* F̂ 68, en muchas 
r̂ al in x lmP08Íbilitado do 
Í L1? aflrmâ ones 
íeclar- • ente • < W10ne3 relativas a su H di ?aK la ab80luta lade-6̂ staH,íb! dieron diver-C^1 de aplausos. Arable WiUi 
iam C. Red-
lílos S.. . amparó la po-
Cuba 1 -x ,a8 «ondiciones 
^queT f la "bertad. 
:¡1)ertad leflritu (ie ûal-
Llcbl0 alSM '̂'o de firecta del rápl 









que 'Z™ York Tt-
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Es el embajador en Washington 
y uno de los hombres más ricos 
de la República Argentina 
NEW YORK, abril 27.— (Por 
United Press.)— El vapor "Ame-
rican Lyon," qu'i llegó de álir Amé-
rica, con setenta y seis pasajeros, 
se mantuvo anoche apartado de su 
muelle en el espigón número 1 de 
Hoboken. por más de hora y me-
dia, debido a las mareas contra-
rias. Varias tentativas, sin éxito. 
Se hicieron antes de que el buque 
finalcjente pudiera colocarse on po-
sición de atracar. 
Entre los pasajeros V.staban el 
doctor Honorio Puyrredon, emba-
jador de la Argentina en los Esta-
dos Unidos y uno de los hombres 
más ricos de esa nación. Regresa a 
los Estados Unidos con su esposa, 
dos hijos y cuatro hijas, después 
de una vacación que comenzó el pa-
sado mes de septiembre. El doc-
tor Puyrredon representará a la 
Argentina en las ceremonias de in-
auguración del período presiden-
cial del presidente electo de Cuba, 
el veinte de mayo. 
Las condiciones económicas de 
la Argentina son excelentes—dijo 
ti doctor Puyrredón a los repor-
tera—y el país, al parecer, ha ob-
tenido el año quizá más próspero 
de su historia La reducción de la 
inmigración a los Estados Unidos 
_dijo—, ha sido muy ventajosa 
a u país, pues había escasez de 
obreros en la Argentina, que aho-
ra cubren los extranjeros que, de 
haber podido, hubieran entrado en 
ios Estados Unidos en vez de ir a 
la Argentina. 
Otro pasajero a bordo era Hoff-
man Philip, embajador de los Es-
tados Unidos en el Uruguay, que 
viene para dirigirse a su nuevo 
puesto como ministro en Persia. 
El comisionado de policía César 
Etchevarry, y el inspector general 
Alfredo H. Fernández, del Depar-
tamento de Policía de Buenos Ai-
res, llegaron en el "American Le-
gión" para participar en la Confe-
rencia Internacional de Policía que 
se celebrará en la ciudad de New 
York, en mayo. 
MUERE EL JEFE DEL CUERPO 
DE SEÑALES DE LAS FUERZAS 
EXPEDICIONARIAS NORTE 
AMERICANAS 
WASHINGTON, 2,1.— (Por As-
sociated Press).—La Secretaría de 
la Guerra ha rcciblido hoy noticias 
de haber muerto ayer en New York 
el mayor geneial retirado Edgar 
RrViSel'l. <V,e fué comandnnte en iefe del cuerpo de señales de las mienda Platt actualmente sería Jfuerz¡s expedíclonaria3 norteame-
prematura, debido a que durante ricanas que pelearon en Francia. el reciente debate gobre Isla de Pi- entelado el miércoiles e  el nos en el Senado americano no se terio naCional de Arlington advirtió ninguna oposición a dicha Más todavía:' el Sena- con todos los honores inherentes enmienda s t í : l Sena- a cu alto rango. do aceptó, casi sin discusión, la Nacido en Missouri el general moción Borah, poniendo en vigor Rxí^\ fn¿ graduado en la Aca-en la Isla de Pinos, también, la re-ferida enmienda Platt. dciñía Miliar de West Pointj en ,1S97., Durante la insurrección de Al parecer, antes de iniciar un las Fi]¡pina8 fué citado y elogia-movimiento relativo a la anulación do varlas veces rn lí.8 órdenes del de la enmienda Platt sería preciso dfa pnT su valentía en acciones de-que algunos de los párrafos de és- c;arr0luadas cerca de Manila y más ta fueron incluidos de "facto" en la Constitución cubana1, como prin-cipio fundamental de la misma. 
r';.y los amerlca-
«n que el.nuevo 
vou Hindenburg Y LAS DECLARACIONES DÉ MA que ei nutvo l«A A L T A B A N C A N E O Y O R Q U I N A Cer, a lo en su esfera, alfo 
ĉhâ  86 proP0̂ a el 
C H A D O 
aorablt'\T N E W Y0RK> abril 27 • — (Por 
H. Grosh-fUnlted Press.)— A pesar de que{iteras 
ning-uno de ellos se ha prestado a 
t.Mrde en Calootan. Fué condecorado c\n la Medalla del SerMcio Distinguida por sus serwicios on Francia y ostentaba infinidad de cruces y medallas de los Gobiernos francés y británico. So retiró en- lf)2 2 a consecuencia de los quebrantos físicos que le causó el cumplimiento de sus de-
discutlr abiertamente esta cuestión. EL AVIADOR ITALIANO PINEDO 
BOLONDRON. abril 27.—DIA-ilog brindis, los señores Pérez Cu-RIO.—Habana.-- -Hoy, a ívora bas. Presidente f̂e la Comisión or-avanzada. terminaron los brillan- ganizáuora; Manolo P5rez; Ver-te% festejos que, desde el sábado deja; Gronlier; José Gutiérrez; Ro último, se venían ofreclendd on dríguez Ramírez; Carballo; Matria p nuestro pueblo, como cálido ;ho- tos y José Albistur, en representa- » aso e menaje .de simpatía y cariño, al ción ,le los Conservadores loca- Relaciones e 
doctor Francisco Muría Fernán- les; haciendo el resúmen el doctor dez, hijo adoptivo e Ilustre de Bo- Zaydln, que propujo se cablegra-londrón, con motivo de sus reden- f̂iara al General Machado reco-tes éxitos en el ejercicio de su mondando al doctor Fernández pa-profeslón, n̂, los Congresos Mé- ra ocupar la Secretaría de Sanl-
dlcos y haber sido condecorado dad y Beneficencia en su futuro 
con la Legión de Honor por ei gabinete, habiendo firmadlo dicho p • • j j u » J' »• Gobierno francés. cablegrama, que s:3 dirigió a Nê  ̂ omo comisionado de Lstadistica 
'31 soberbio programa de dichos \erk los señores La Rosa, Zaydln y Reforma Económica ocupará la festejos fué rigurosamente cum- y Gronlisr. Todos \uvIeron frases . . j m j plido, con un éxito sin preceden- de encomio para k. personalidad, vacante Por muerte de INodarse te. del ilustre yoctor Fiancisco Ma- — 
Nuestra Vpblaclón apareció en ría Fernández. Terminajo el ban-| a las cuatro de la tarde empe-estds días espléndidamente ador- quete, las Sociedades Casino Et- zó la sesión. Asistiaron los Séna-naila e iluminada, iniciando las pañol, Unión (Clpb y Liceo ofre dores Agustín Cruz, Duque de He-fiestas el Casino Español con uu cleron champaénef do honor 
Senado a la Comisión 
Mensaje del 
ejecutivo haciéndolo embajador 
G. COLON, A ESTADISTICA 
LABOR DE PRACTICO ACERCAMIENTO EN AMERICA 
Toda la prensa juzga alarmante para la tranquilidad 
de Europa la elección de von Hindenburg para presidente 
de Alemania y hace sobre el asunto diversos comentarios 
PARIS, aDrii 27.— (Por la As-
sociated Press.)— El conde de 
Romanónos, ex presidente del Ctm-
sejo de Ministros español, fué ob-
jeto de una interview por los her-
manos Tharaud, que publica hoy 
"París Midi." 
"La gran inteligencia de nuestro 
rey—dijo el conde de Romanones 
—es su gran defecto, porque ¿có-
mo puede un hombre dotado de ta-
lento político y de ideas, abstener-
se de usarlas y permaner tranqui-
lamente como un monarca consti-
tucional? Personalmente, siento uu 
profundo afecto por don Alfonso; 
pero es inadmisible que un país 
como España esté privado, cerca 
de dos años, de todos sus derechos 
políticos." 
El conde de Romanones confesó 
"La Epoca" hace, también, loa 
comentarios siguientes: 
"Con verdadera sorpresa se ha recibido en Madrid la noticia de haber sido elegido presidente del Reich alemán el mariscal von Hin-denburg. La ayuda de los votos del comunismo, que reclutándoss en una m'asa hubiera podido apô  yar a la Constitución de Welmar, oo haciéndolo, han bastado para que el doctor Marx, jefe deJ cen-tro católico, haya sido vencido por el mariscal von Hindenburg, can-didato nacionalista." 
El articulista concluye, diciendo: 
"Ei triunfo de von Hindenburg intranquilizará a Europa entera, siendo un alto hecho en la recons-titución del Viejo Mundo." i que el pueblo está completamente i al redia, Martínez Moles. Vera Ver-; satisfecho de ia política que sigue1 ESPA5fA EMPRENDE CON AME-soberbio baile, qne íué amenizado bien querido huéŝ d. En el Casino dura. Fernández Hermo, Villalán.!en Merruecos el general Primo de RICA UNA 
i mvera, y ve con agrado que las 
palbra el doctor Zaydin̂  ensalzan- davell, Díaz Pardo. Maidique, Faus tropafl regresan de un asunto en el la labor de los españoles en tino Guerra, Menocal y Varona Suá-I quey jlfcm̂  estuvo interesado el pueblo; pero la cuestión de Marrue-cos está lejos de haberse solucio-nado, pues la política de la retira-
por la banda militar del Cuarto Español volvió a hacer uso de la Osuna, Camacho Padró González Distrito. 
Ayer mañana, millares ae vi sitantes, que afluían en todos los Cub , terminando con vivas a Su rez. 
trenes de viajeros, invadieron a Majesta,! el Rey Alfonso XIII y. Ocupó la Presidencia el doctor Eolondrón. ¡ai Presidente de la República. lelemente Vázquez Bello y actuaron 
Se llevó a cabo una gran ma-: Se quemaron vistosos fuegos ar- de Secretario los señores Cuéllar nlfestación cívica a is llegada del tificiales, resultando muy lucidos del Río y Collazo. Ilustre doctor "Panchito" María los de la Colonia China. Se leyó y fué aprobada el acta 
Fernández (como le llamamos ra- Las Bandas ofrecieron retretas de la sesión anterior, riñosamente), a quien acompaña- hasta altas horas de la noche, ce-1 A las Comisiones de Hacienda y ban el Vice-Presídente electo t-le lebrándose suntuosos bailes en el Prcsuauestos, y Relaciones Exte-*a República señor Carlos de la Ro Liceo y Unión Club. riores pasaron los siguientes Men-
sa, el Presidente de la Cámara doc Por la madrugada partieron to- 80Jes del Poder jecutivo. tor Zaydln, el Gobernador Provin ¿gg ias personalidades que concu- Designando al señor Guillermo cial señor Gronlior ,el Coronel Ro j-rieroa a esto merecido homenaje,' ̂ mez Colón para desempeñar el dríguez. el ex-Gobirnador señor ias qUe fueron despedidas en la Pargo de Comisionado lo Estadís-Victor de Armas, el docor Verde-, estacf¿n con músicas, voladores y ̂ ca y Reforma Económica en la 
LABOp, DE PRACTI-
CO ACERCAMIENTO 
MADRID, abril 27.— (Por la Associated Press.)— España ha comenzado una labor con la que se propone fomentar su acercamien-da seguida por Primo de Rivera to con los países de Suramárica, há diíaninuído el prestigio de Es-[enviando como jefes de misión a paña a los ojos de los nativos, y | eminentes personalidades de su coloca a España en una posición i prófesorado, ciencia y literatura. A diplomática de lo más delicada, ya este tenor, acaba de nombrar em-que Francia y España pstán obli- bajador extraordinario para la to-gadas, por el tratado de 1912, a p-a de posesión del nuevo presiden-
aclamaciones de la multitud f icante que resulta , del fallecí-1 . , „ . • . »„̂ „ miento del General Alberto Nodar 
A las cuatro de la mañana aun ^ " 
Ja y otras personalidades 
El acto resultó imponente, figu-
randô  en el mismo represen^ nos de las auto/ldades de todos» 4,-,k4t̂  i„ „„„„i„ „0 Nombrando al señor Rafael S.an chez y Aballí. Embajador 'Extraor-dinario y Plenipotenciario de la República de Cuba ante el Gobier nb de los Estados Unidos de Amó I rica con residencia en Washing-
de 
, „ , - , y-. -» i júbilo la presencia, entre nosotros los Términos; la Colonia Españ la, J bl ;uerIdo doctor Fernán. 
con una bandera que portaban lln« ̂  _ das señoritas; Colonias China y \ ' „,_.' «,„„„ 0. . • . , • M , ' .ae levantaron varios arcos Siria; < entonares de n'ños do la3 t¿£jn/*, 
escuelas públicas, portando ban- - ' i 
peritas cubanas; la F.andá Militar No se recuerda uquí otra fiesta ton 
y la Municipal de . Pedro Betan- 6em*íante- | Snliedtar-do un crédito de mil court; pelotoñes del lEjértflto y El pueblo, entusiasmado, ha doscientos pesos para la creación de la Policía y otras entidades, así aclamado sinceramente al dtu-- do un Gabinete de Identificación y como numr-oso pueblo. tor Francisco María Femándd, Laboratorio de Investigación Clén Recorrió la manifestación las colmándolo (de atenciones y dispu-, tífica en la Policía Judicial, principales calles hasta la Casa dándose todos el honor de sáludar- Por acuer lo del Senado pasaron 
Consistorial. En este sitio saluda- 1° • 
ron al doctor Fernár̂ ez los seno- No en valde es un ídolo de los 
res Fundora, P̂ oradondo. Zayrtir., matanceros. 
Verdeja, La Rosa, Priscillano Pie O Ñ A . Corresponsal 
dra. Rodríguez Ramírez, el Coro 
mantener la seguridad en sus zo-
nas respectivas. 
Romanones tributó alabanzas a 
la habilidad del marqués de Este-
te, de la República de Cuba, al ca-
tedrático de la Universidad Cen-
tral, Alejandro Bonilla San Martín, 
y éste llevará, como secretario es-
lía, diciendo como demostración de pecial diplomático español, al con-
su aserto que Primo de Rivera era de de Asmir. 
popular ahora en Marruecos, a pe-
sar de que se le detestaba cuando 
fué por primera vez a Africa. 
nel J fe de la provincia señor Gup SERIA EPIDEMIA DE TIFOlDBiA tavo o ríg ez y otras personan- EN CIEGO DE AVILA 
dados. 
Después se Uevó 9 cano el re- CIEGO DE AVILA, abril 27.— parto ê-dulces - y helados a los es- DIARIO. Habana.—La noticia del colares y niños pobres. brote de ilfoidea. comunicada por 
Después se celebr5 un monstruo- mí a ese DIARIO, fué tomada ofi-so banquete de más de trescientos cialmentc en la Jefatura de Sa-cublertos en el "Teatro Modernis- nidad. que ha pedido auxil os a la ta", muy bien servido. .En la pre Secretarla para combatirla. Los ca-sidencia. junto al homenajeado.' sos comprobados hasta ahora son sentáronse los señores La Rosa, veinte y de ellos murieron dos. Los Zaydin, Fundora, Gronlier, Verde- diez y ocho que quedan son trata-ja, Federico Cuesta. Finalés, Ro- dos debidamente, aislándose a los 
Iríguez Ramírez y Loinaz: haden-do uso de la palabra a la hora de (Continúa en la página dieciséis) 
SUICIDIO DE D. A H D O FERNANDEZ i 
f G A N A D O M X ' Y M A L O S E 
I3RA E X M \ I > R I I ) U N A Ü O -
R R ^ D A D E T O R O S 
M A D R I D , ábril 2t.— (Por la 
I N G R E S O D E J O A Q U I N A L V A -
R E Z Q U I N T E R O E N I í A A C A D E -
M I A D E L A L i p a V A 
MADRID, abril 27.-^ (Porcia 
Associated Prass.)— Cobróse en 
la Real Academia de la Lengua Es-
pañola la recepción del conocido 
Assoclat¡r,Pr7BS.')—A la corrid'a llt̂ ato Joaquín Alvarez Quintero, 
de toros celebrada ayer en esta ca- Preŝ n̂do el acto do11 Antonio 
pital asistió la infanta doña Isabel., M8̂ ;̂. 
Salló al ruedo un toro de la ga-1 ^ discurso de ingreso versó so-
nadería de Surga, que resultó man-¡bre las penas y difacultades de los 
so' y bronco, fogueándosele. Los escritores indemnes. Contestóle el 
cinco bichos que mandó Ilipio Pé-1 académico Azorín. 
rez resultaron ser mansotes, ha-
a la Comisión de Relaciones Ex-teriores ioVcitudes firmadas por l0s señores Manuel Varona Suá-
clrrlcaK d̂oĉ of FrAdsco Mal blendTqÚe"'fogueaV ümblón a tres ^ l ^ ^ A ANra EL ̂  StTR^IO 
ría Fernández pidiendo autoriza-
ción para aceptar condecoraciones, 
otorgadas por Gobiernos Extranje-
ros . 
•Solicitada la urgencia, fué anro bada una Proposición de Ley. con 
L A V I S T A D E L A C A U S A 
C O R O N E L A R A U J O DEL de ellos. A Nacional I correspondió el lo-
te más difícil; pero tie mostró va-
liente en la imposibilidad de ha-
cerlos una faena lucida. Tratando i As*i0clated Press.)— Hoy comen-
en vano de alinearlos, pinchó con'zó' ante el 
cediendo una prórroga al plazo bastantes apuros, sufriendo arran 
para inscripciones de nacimientos. i cadas peligrosas y escuchando avi 
Se leyiron y se acordó que pa- sos. El cuarto se lo echaron al co- ^ Por la rendición del puesto de 
sarán a las Comisiones de Obras1'r*'. pero se resistió a seguir ^ 
MADRID, abril 27.— (Por la 
i Guerra y Marina, la vista de la cau-
¡ sa abierta contra el coronel Arau-
Públicas. Hacienda y ^̂ esupues-tos y Códigos, los siguientes Pro-yectos de Ley. Concediendo un crédito de 300 
los mansos, apuntillándosele desde 
la barrera. 
Valencia I estuvo regular con el 
capote y mi] pesos para la construcción de y aunque se mostró decidido ma-
lina carretera xiue partiendo de tando, no le acompañó la suerte, Ciego de Avila termine en Punta Alegre. Concedien.'Jp un crédito de 30 
Dar-Quebdani, acaecida durante 
los luctuosos sucesos de 1921. 
El fiscal pide la pena de seis 
años do prisión militar mayor, y la 
vale'ntó'n"con"la"'mofeta! reparación absoluta del servicio pa-
ra el condenado. El defensor pide 
dos años y cuatro meses. 
La causa ha quedado conclusa 
para sentencia. puesto que tuvo que pinchar varias 
'eces. 
Pablo Lalauda dió lucidas veró-
Ayer por la máñana se quitó la vida, el prestigioso comerciante de osta plaza y amigo muy querio nuestro don Armando Fernández Río, copropietario de la antigua y acreditada joyería conocida con el nombre de "Cuervo y Sobrinos". Nada bacía suponer el desenla-ce que ha tenido la honrada vida de don Armando Fernánez Río, y sólo se explica que haya troncha-do violentamente su existencia en un momento de ofuscación, de des-equilibrio nervioso, tal vez de sú-bita locura; algo anormal, en fin contra lo cual se quebró su espí-ritu cristiano, su amor a la fami-lia, su concepto del deber. W El suicidio de don Armando Fer f nández Río ha dado lugar a nada piadosas invectivas; pero los que 
\9 tratábamos intimamente, los joven llegó a poseer una fortuna que conocíamos su carácter repo- y no dejó de ser nunca modesto y 
mil pesos para terminar un trame nicas con su tercero, recibiendo de carretera de Tapaste a. Minas, j grandes aplausos. Estuvo breve con Concedlondo un crédito de cín» Ja muleta y hábil estoqueando. A co mil pesos para \\ construcción su banderillero. "El Pinta*)," lo de un parque en Campo Florido | empitonó el cuarto bicho, revol-Equiparand-o los suellos de los cándolo 
oficiales de Secretaría del Tribu-i En la plaza de Carabanchel se , nal Supremo con lo* qTie dlsfrn- lldi6 ganado dc CortéSi que salió «esta taurina que se ha celebrado 
E L I N F A N T E D . A L F O N S O T R A S 
L U C I D A F A E N A , M A T A E N L I D I A 
U N B E C E H R E T E 
SEVILLA, abril 27.— (Por la 
Associated Press.)— El infante 
don Alfonso tomó hoy parte en la 
tan los oficiales de Sala de la Au- • „ 
diencia de la Habana. n« h>K ! ir g 1 ' CUatro1 de Modificando el art.ĉ o 217 da los bichos. Maera estuvo regular. 
la Ley Orgánica de los Municipios y Parejito bien toreando, valiente 
/ 
Modificando .el tríbulo de C0̂ Ja muleta y breve con el esto-
la Ley de lo Contenci-so Admi-rs-(]l,eV Fres estuvo superior con el 
tratjvo capote y con las banderillas, y va-
La Comisión de Beneficencia dió I)6"16 ̂  la muleta y ia espadad 
cuenta al Senado de varios dicta- ''erándose la oreja, 
mnes que figurarán en la próxi-
en el término de Aznar del Collar, 
en el cortijo de Clemente Tasar, 
matando un becerrete, después de 
una faena lucidísima, y recibiendo 
la oreja que, por aclamación, le 
concedió el publico. 
ma Orden del Día. COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
El Senado se dió por enterado E S P A Ñ O L A A L A E L E C C I O N D E 
de una carta del señor Juan Gual V O N H I N D E N B U R G 
berto Gómez, .lirigida aUseñor Pre-
sidente dando las graf'as por el MADRID, abril 27.— (Por As-
acuerdo adoptado por el Alto Cuer sociated Press.)— Por ser indis-
po otorgándole con carácter de lio- cutlblemente e! asunto de actuali-
menaje r.t'cional una pensión vita- dad más palpitante y de mayor 
licia, trascendencia para la vida interna-
Agotadof los asun og que fic;t>- cíonal del mundo, la prensa espa-
EL CUADRO DE CORREDOYRA 
PARA a MUSEO NACIONAL 
Señor Pedro López . . . A. L 
Por conducto de Deme-
trio Sandín. correspon-/ 
sal del DIARIO DE I 




fiado, los que le vimos siempre se- afable. Su vida la encaminó ha- raban en el Or.len del Día se sus- ñola dedica hov preferente espació 
reno y ecuánime, nos hallamos en cia el bien propio y de los suyosj pendió la sesión a las cinco do la a la elección dei mariscal von Hin- Señor Fermíu Pila 
voto. í5eneral Machado i «s evidente que los banqueros de 
contrar 
isificsrá. 
irad e indu or nn ' obro-
« « 5 * é x i t o de la 
> «ea i T f I** el general 
New York están Interesados en la 
moción relativa a la posibilidad de 
la anulación de la erftnienda Platt 
a la Constitución cubana. 
Una autoridad en estas cuestio-
SALIO DE BAGDAD PARA 
PÉRSIA 
BAGDAD, abril 27.— (Por As-




' ^ directi* ar<5 a la de la enm,en<,a Platt 8010 cuestión hoy de esta ciudad para Bushlr.; ! a5re?an(j "vo d© dicha j de tiempo; agregando que se ale-" Persia. 
•M ^ declar 00 86 ha' grarla de veria anulada. 
do- jprn 
t a **** 
p(jf i j ^ h . enmiend 
de un EMBARCO EL DOCTOR KOHLY 
modo evidente, que era inútil su 
a urgencia. Ayer se recibió un cahisgrama 
la obligació  cie desvanecer la sn mostrar grosero egoísmo para larde. obra mancilladora de la fantasía, lo» extratios. I aceptando su muerte como un ac-to irreflexivo, como un ciego im- hl comercio de la Habana, del EL REPARTO ALTURAS DE AL-pulso de enajenación mental. ê era don Armando Fernández Positivamente no ha existido un Rl0 uno de los elementos repre-moffvo vituperable que justifique S(-ntatlV06 más Prestigiosos; la coló la desesperada resolución de núes- Illa e8Pañola en la oue tuvo, una tro Inolvidable m̂lgo. Se mató. actuaclón brIllante- d,?na de que porque se nubló su razón y se se le el,gtese vicepresidente del Cu 
denburg como presidente de la Re-iSeñor AT,8el Sotelo ¡púolíca de Alemama 
0. 50 
0.50 
quebranvó su fe. Sostener otra s,n̂  vâ a8 ;nipi-esas a las Que ^ " " J " ^ Z J ^ r i ? * ' ™ "1LU1" la resta«racIón de la monarquía "v TO>ÍA W PcVŝ SION' DEL GENE cosa .achacar el suicidio a recón- ̂ O ^ f ^ / ^ f ^ 8 a del DTIA- ^ Q n é hachante eŝ  anormali- ̂  la de AU8tr,a Para Ia, 1ÍAL MACHADO ^ ditas penas, es echar a volar ca- RI0 ^ ^ ^ ^ A , d ^ C ^ j j g. el Untamiento l.for̂ a<;íón dc un poderoso Imperio 
y u.uiua egte ^ ^ conCpg'jolu,ri03 .fl(t,ueiTa ae aesquite. jhan recibido noticias referentes a 
Hablando de este acontecimien-to, dice "La Voz:" 
"Vrancla, Bélgica, Inglaterra y 
los Estado? Unidos saben que el 
triunfo de Hindenburg es el triun-
Hace tres días v. QUe falta e! f,"?'1 "aC,0nnal:Sm0' que vive to-
OT, . i r»..,rlrt -Au....... dKVÍa con la esperanza puesta en 
MENDARES SIN UNA GOTA 
DE AGUA 
Total: $23.00 
EMBAJADAS Y MISIONES 
ESPECIA1£S 
a.̂ ua en todo el reuarto "Altara VIENEN PARA ASISTIR A LA 
prichosa e Impíamente la 
nación, incurrir en calumnia y 
c.r comidilla malévola del dolor d%̂ ^̂ ^ burlen "asT'sus" compro'-' "co™ ™ hecho alarmante y de , que los gobiernos de" España; AÍgeñ que impone respeto. bre bueno, tenemos que deplorar A;_7 ia máfi honda trascendencia paraitina y México han designado '2m-
uanner y ei Him. 
iâ llaeDirraî achad« al-
 ,   l  ̂ ductj burlen así sus compro- l 
"Wti: f u é ^ ^ e " ^ ^ ^ ûn hCn̂ dtt n'r6 SU . °1Uerte-'Secretaría de Sanidad que ̂  mundo, puede afirmarse qne bajadas especiales que concurrirán 
Arbilraje no se preocuparon de co- clpando haber embarcad̂  para la amiĝ  con̂ ^̂ ^̂ ^ un eSiente di l*™* <0n ^ ««̂ or-1 conoce estas defic. Mielas, verda- ̂  *oy se preparan esos dos x la toma de posesión del General 
mentar esta cuestión, a pesar de HabLa en el vapor de la L l ! c*"dadan̂  del noble amigo que deramonte deplorable. tqu6 me- Pueblo» !>ara una nueva guerra; y. Machado el próximo 20 4e mayo, 
que a ellos interesa más que a na- Real̂  ^ ^ ^ . l doct̂ . -̂ ^̂ ^̂ ^̂  I T ^ Z X ^ ^ L ^ T ^ J ^ ' 
ectlva del Na- (Continua en la págin 
un aban lo- en tanto, el comunismo, cuya ma- También han designado misio-
nlobr» ha resultado decisiva para nes especiales, los gobiernos de Co 
•Esperamos que la reaputata no el triunfo de Hindenburg, sigue lombla, Santo Domingo, Guatema-
se hará bsperar. jacechando... la y el Reino de Bélgica. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA.—ABRIL 28 DE. 1925 
LA CUESTION UNIVERSITARIA EN L A -
ARGENTINA 
ITS BSIPEJO EN Eli QUE AEREMOS ÍIIKARNOS 
'Bn "La Prensa", de Buenos Al-res, edición correspondiente al dia 28 del pa8a4o mes, hallamos un artículo acerca do la anarquía uni-versitaria existente en aquel país, a causa de las reformas • n el rá* gimen de los establecimientos do-centes superiores; reformas que propagó en Cuba el Dr. Arce y (iwe lu ma«a estudiantil do varios pue-blos ha impuesto de un modo más o menos radical. 
Aunque entre nosotros no ha llegado a adquirir tanta virulencia como en lo Argentina el problema universitario, juzgamos conve-niente reproducir el uludido artícu-lo, para quo so pueda apreciar con su lectura loa nocivos resultados que en la Gran República del Pla-ta está danlo el mjevo sistema de gobierno de las Universidades. 
Hé aquí el juicio que merece a MLfa Prensa", periódico sesudo y de gran influencia en la opinión pú-blica no sólo de la Argentina, sino de la América del Sur, el estado en que se hallan los centros docentes superiores del país, por si su co-nocimiento pueie servir de orien-tación para evitar que incurramos en loa mismos vicios: 
"Los decretos del Ejecutivo, lejos de uniformarse dentro de un crite-rio, han considerado, de manor.i diversa, la intervención de los M» tudiantes en el gobierno de las Vatr persidados; unog están por .la re-presentación directa, otros por la delegación, mediante un gasto de fundamentos tan faltos de verdad como de realidad. Algunos uni-rersitarios extranjeros se han ma-nifestado enneantádos por el siste-ma en «1 que intervienen profeso-res, alumnos y agregados, seducidos por la ilusión de qû  el mejor voto 58 el de la multitud. Pero, en U práctica no han llegado a los de-canatos y consejos personas ni máí preparadas ni más consagradas; en :ambio, muy disminuidas, tola voa aue los centros traban la acción dis-, ciplinaria que la ley encomienda a iquélloss. 
"La perversión está en el traba-1 |o de xapa que realizan los candi-datos para conseguir la mayoría electoral, incitando a los alumnos a que ejerzan presión, con los mé-todos que conocemos, sobre los pro-, 
EL ACTO M HOY-Eíf-E : BMA—íXPOSKWNHHr ENTREGA DE PREMIOS EN L o q u e s i l S a n - CllíB-CUBANO DE-
COLEGIO DE ABOGADOS HERNANDEZ GIRO EL CUARTEL DE BOMBEROS g r e N e c e s i t a es 
H I E R R O 
fesoroa, reducidos de esta manera a asalariados iniignos del aula en que cada uno debo conservar su li-bertad y criterio. 
"El gobierno de las, Facultades depende, pues, totalmente de la elección de estas masas sin intern-ses, sin responsabilidad, movidas por la pasión e inquietadas todo el año por urnas, libretas, candida-tos, listas (Te éste o aquel color y el dienta acerado de los quê  des-califican, mientras ' la» aulas:'per-manecen vacías y la función univer-sitaria, que es la enseñanza, es re-legada a segundo o tercer término por los enjuagues y trapisondas que subvierten lamentablemente el seij-tido ótico, pues, amparados por la asistencia Ubre, se inscriben entre los alumnos sujetos puramente electorales. Lap Univeracidades. 'que no han podido menos que so-brecogerse en presencia de tanta Impudicia. han afrontado la si-tuación dictando reglamentos para corregir esta conducta inicua: vo-to secretó y obligatorio; padrón electoral, libreta electoral, colegio electoral, convocatoria; proclama-ción de candidatos preparación del acto. Ya puede uno figurarse con dos elecciones al año, ¡burras!, ví-tores y a veces puñetazos,' en qué se convlerten las Facultades y la seriedad de los estudios que en ellas se realizan. A este poder fá-cil. Informal y dispuesto' a exce-derse por cualquier motivo está supeditado el cuerpo de profesores. El decreto de 19 20 introdujo la novedad del egresado (¿a pedido de las federaciones, inspiración del ministro?), tan absurda- que ha si Jo imposible .encontrar una rasión que la justifique. ¿Con qué derecho m Centro de Egresados asume la representación de todos los que re-cibieron títulos? ¿Es posible que cincuenta o cien inscriptos se arro-, guen las facultades de dos o tres, mil, que, por otra parte, no pueden ni deben intervenir en funciones ca-da vez más aíenas a 'las actividades profesiontes .de cada uno? Volvamos 1 la ley, al estudio, al pi'ófesor, al aJumno, al ambiente unî ersita-1 rio; basta de política electoral y de; trapacería, antes de que. esta sub-: versión llena de engaños, en la que el Estudiante es una víctima, tome el carácter de un mal irremediable". 
Segán anunciamos oportunamen-te, eírta tarde, a la* «chico, -téndrá lugar la coniferencia del doejor Rfl-a]ne Vllardell Arteapa, nuestro | galones de cpmpañero en la prensa y muy es-timado colaborador de el DIARIO. 
El tema. elegido por el coiue-renclsta es "El Antiguo Egipto an-te el Dereoho Internacional", de gran actualidad y trascendencia, dado los acontecimientos internado líales y descubrimelntos recientes en la tierra de los faraones, 
El doctor Vllardell nos invita para este acto y nos encarga invi-
i , Ayer a las U.Sp,. juyo luj?9r en., 'nuevq el Cuarte; de Bomberos de Corra-• Mañana' miércoles, á las de.la noche, se inaugurará . . 
v*íin á*l m^w ^ Be/Vií0 h6 «stImuV>t*ni)lÍ' L* sa»Fe ê no contieóe'hierro res y Escultores, I aseo de Mam miento de buenos semcios Vresta-. carécedefueraasy.yHalidftd. Ea¿angre número 4 4, unu exposición de acua- dos por los chaurfeurs de Extln'ción depauperada<iuecausáfáCilmeHtecah-relaa del laureado pintor, cubano de Incendios y del Cuerpo de Ambu- ; eanciô Jaita; ^ epergía, agotamiento Juan E. Hernández (Jiro,Caballé- láñelas Sanitario Municipal. ' qúe! nérVioSO, y un sinnúmero de sensa-ro de la Legión de H(¿nur y-Oficial está . bajo Jas .órdenea üim«dlatas ! cionjes d?.pesimismo y calarpidad. El 
Hierro e? une de loa, prirfcípáíés ele-mentos 4§ nuestra alimentación diaria; 
Alcalde .Municipal de la'. Habana, expuso sus cuaaros en los aalonê  José.,Maua 4e la-Cuesca, iniciado; 
del DIARIO DE LA MARINA con de -ejita recompensa merecida, - re 
brillante éxito, baoienda de su obra aultó' brUlaiíte, en todos sus'.asp̂ c 
de la Academia de Ff̂ r'.a. del .Curquê  fernándea-M ŷato. 
Redentemente. HernáncUí Ciro _Bl-apto._ que ^ prebidisdo'por> 
temos a la vez al público y eape- ]a crltica y el público'habanero ca., tos, ;.»8lBt,ien4o„los Jefe? del puer cialmehte a sus compañeros de ^ ' i po de Extinción de Incendios - Jo profeeión y estudian-tes-de; Derecho ûr080? el<#P̂ ^ ' f '. ! - • só Fernández .̂ ayatq y Ricard( 
de ]a Universidad Xaciopal. i Cumplido 'el, enc.ugo. - .• y prometida por nuestra parte la asistencia. 
rdo 
Esta nueva nv̂ Jf̂ tación anís- Luis Azcarreta; el CapiUn Jefe det 
tica del m'i§mo WntOf ha desperf.a- Despacho Tomás Angel Leal; el 
do mucha, curiosidad entre, los Capitán Ayudante de •-Ordenes-Pe-amantes del arte. 
0 
n o p ^ í í u i : m a s r t r a s l a d e wg j o y a s . 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS 
CONSULADO 107, USÍ- A SAN M I G U E L . 
T E L E F O N O M-atMO. , 
D I R E C T O R : E N R I Q U E V A L DES 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
Módico Cirujano 
Oí vA "FACULTAD Y HOSPITALES DE NTCW YORK ¥ SALTIMOKE especialista da enfermedades déla pl«l, sangre y v̂fas. ffenlto-urina» r is. Examen visual de la -uretra, vsjiga y coteterlamo de las uréteras. ; nfermedades de señoras. Tratamiento eléctrico novísimo y efloaz contrn K debilidad sexual y r»fBrirÂ tr'>P veníreas. Consultas de 9 a 12 y de í a . ' 
-re-,o 4(3. TaujpoNO î -sasa, 
para su mñq L E C H E - K E L , i í j i ? 
G 1916 Alt Ind. 21 9 
AL PRINCIPE CHANDABURY, DE SIAM, QUE LLEGO 
AYER A ESTE PUERTO, SE LE DISPENSARON LAS 
CORTESIAS DE ESTILO QUE SON DE COSTUMBRE 
Acudió a recibirlo, en nombre del gobierno de Cuba, el 
Capitán de Navio señor Morales Coello, quien se puso a 
sus órdenes durante el tiempo que esté en la Habana 
El Príncipe Chandabury ¡ayer procedente del Havre, Villa-, 
• garcía, .y puertos cananos,̂  eon car-Procedente de Tampa y Key ga general, 162 pasajeros para la West, leg<J"̂ noclie el vapor ameel-; Habana y 14 en tránsito para lio A capo "Cuba'' que trajo carga ge- Estados Unidos. neial y 122 pasajeros. Llegaron en/este vapor Antonio! I En este vapor ha llegado en Carbajal, y las demás Inmigran-compañía de su hija, de su secre- teg. 
tarlo y su ayuda de Cámara, el- De tránsito, viaja un miembro príncipe de Chandabury, hermano de la nobleza Inglesa, del Rey de Siam, que desempeña' 
la Cartera de Hacienda en dicho No le permiten desembarcar reino. 
A los distinguidos viajeros se le El Comisiónalo de Inmigración dispensaron las cortesías de estí- doctor Hernández se personó a lo y el Capitán de Navio señor» Ju- bordo del Niágara y ordenó que lio Morales Coello, Jefe del Dls- no fueran admitidas 30 personas, trlto Naval N\orte acudió $. recl de ellas 2S italianas y dos alema-virio para darle la bienvenida ofi- nf.s, esto» dos últimos artistas, por cial y ponerse a su disposición cum que segQn referencias esos sujetos pllendo lo dispuesto por la Secre nc «jon de buena conducta y por taría de Guerra, cumpliendo los de- tanto se les declara personas no eeoa do la Secretarla /la Estado gratas. 
que pidió la designación del señor Mientras se fumigó el "Nlága-Morales Coello para que acompañe ra'' esos Individuos fueron some-al Príncipe durante su estancia en tldos a una vigilancia especial' y fa Habana. una vez que terminó la fumigación 
Con s. A. llegó también al MI- del barco fueron restituidos a bor-nlstro de Slam en Washington. do para que sigan viaje en el bar-I* . 
;* Entre los distlntós modelos de armaduras que, acabaifios de po-ner ;i la venta,"tenemos el gusto de ofrecer el presente, el cual une a la elegancia de su entilo, la mayor comodidad por lo ligero de m; peso. 
Nosotros elegiremos los lentes de acuerdo "con las necesidades de sus ojos. 
I I T B L E S C 0 P I 0 d e 
GENERAL C A A R I L L C M í I - (Ante<j San Rafael) 
| | x e l p : a-gsos.: H a b a n a . 
^ ; - * • 
• 'C' 33 2(5' ' a l t v ' 4 
dro Buch Va'ldéa y l flap'.tá  Jéfe del Negociá'do de Prevénción Gás-tón De-Breul Barreto. 1  *\ 
En representación del Gobierno de la'.Ptovincia vimos allí al aeñor Ertiestíf'López,. Secretario del m-is-mo, el Con-cejai-!(Gerónimo Berisitr-to; el -Capitán•Núñê . Ayudante del señor Alcalde, y loav señores '.José Franco, Fredasvlndo.- Alvares:,' Al-fredo Hornedo, Dr. Miguel Carrión. Alfredo Ilovirosaj Juan:Casfcflllón.' 
La iniciativa del señor Alcalde 
Munlclpar relativa a premiar a f̂os 
châ fíeur̂  que alcanzaron alta ca-
lificación, por sus servicios .presta-
dos (lu rúate el ,año de ,1924,.̂  los 
cual'es se les. hizo entrega/'por el 
señor Cuesta y los Jefes del Cuér-
po de los Títulos de Éíficlenclá con 
el orden siguiente: 
D E MATEKIALE8 D E INCENDIOS 
Amado González Madruga, que 
obtúvole! primer premio con la 
cantidad de 300 pesos. ' ' . ' 
j\qttfn- Hernández Víctores/ el 
Segundo Premio de £00 pesos'. 
Jaime Juán BarbcHü, fe ̂ ércur 
premio con 100 pesos. • <• > 
D E AMBULANCIAS Jesús Núfiez Lozano, que obtuvo el' primer premio; con 300 pesos y Bruno Sánchez, ,el tercer premio con 100 P06OS. 
El segundo premio, fué declara-, do desierto, por no haber dado los aspirantê  el número necesario . de puntos pira la calificación. 1 Los premios en dinero corres:pon-jdientss, fueron entregados a Jos 1 concursantes a su vez con el Títu-, lo de Eficiencia. 
El' 8<|ñor Cuesta .mftrvlfes.tó<-que. hacía en'.rega de los Tíllulos de Eíl-̂  i ciencias y de los premios adjuiijtos, Meniendo en cuenta la distlpllnâ j' los bueUOg servicios prestados la i administración . Municipal durante leí año de 1924. . 
j Después de terminado el acto la concurrencia fué obsequiada con un espléndldo-'-lunch, .en la planta 
¡baja del ampliQrVlQcal ,c¡ue peupa el * Cuerpo de Bomberos - en elCuartel ,de Córralos -y 2«-lueu: .: 
AUMENTA LA TIFOIDEA 
EN CIEGO DE AVLIA 
| EL JEFE I^^OITB^pf» DOC-TOR AOOHTIM EL>ÍBA1UX) PARA DICHO LUGAR OON AMPLIAS 
FAOUiyr.ADES /̂  í̂T. .No (fútante haber p̂ aSTâ iĵ  telegrama a la Dlreccló/ ií& ̂ SáiiJ'' dad, el Jetfe Local de Cl̂ sfi dKÂ I-'iŝ  
MARCAS Y PAfENTES V í U R R U I N P 
& O L I V A Empedrado y AguiaT; 
Edificio "Larrea" 
Talé?onoE: A-2621 y 
TUADÜ MARK AND PATENT E 
B U K E A U L T D . 
C 2345 alt 9d 
P K O F l E T A R I O 
SI desea colocar o tomar dinero en hipotecas, acuda a esta oficina' Te-nemos negocios para todos. Por un peso mensual, como asociado, recibirá personalmente los avisos de las uontribuclones al tó'bro. 
Consultoria Nacional de Comerciantes, Industriales y Propietarios 
Altos del café Marte y Belóna. 
c3962 Teléfono M-3311. alt. 24-28 1 
lâ  desmintiendo la notloí existiera en aqiuella ló'ciflldad- epl-'démia de tifoidea, sabemos'que en la Direcclión del Ranjbr̂ e .ha reci-bido un telegrama en'el que se le comunica el aumento de dicha ln-feíoción, haciendo un total d̂  .18 ca-sós declarados. Con tal motivo el Secretarlo de iSanldad, doctor Por-tó, ha ordenado a! jefe de vacuna-ción de la Secretaría, doctor Agós-tíni que embarqué Inrtediatamenite para aquel lugar, a fin de ponerse al frente de la campnña profilácti-ca, llevando el doctor Agostlnl, am-plios poderes de la superioridad pa-ra adactar las medidas quo crea conveniente. Taler como aumento de personal reM-saño para la ex-tlnsión del mal 
El KBsequibo Fl "Karmoy" Procedente de New York llegó ayer el vapor Inglés Essequibo,1 El vapor normego- "Karmoy", que trajo carga general, 9 pasaje- llegó ayer de New Orleans con car ros para la Habana y 46 en trán- ga general, sito para Centro y Sud-América. 
•Llegaron en este vapor los se- Bi 'Río Panuco" ñores Roberto Bulle, E. W Fuller, 
J. M. Masque; Pedro Plncay jr, El hermoso vapor alemán "Río otros. panuco" llegó ayer de ,Veracruz 
El "CArtago'» con tres pasajeros para la Haba-
I na y 119 de tránsito para Ingla-Proce.'lente de New Orleans ,lle- térra 7 Alemanta. go ayer el vapor americano "Cár-tago", que trajo carga general, 15 VA "Teguclgnlpa" pasajeros para la Habana, y 8 en 
tránsito para Cristóbal. 'Si vapor hon.luroño Teguclgal-Î legaron en este vapor los se- pa. llegó ayer de New Orleans con ñores doctor Manuel Barrio, Jo- carga general. Fuca. "¿ugene Berger y señora, 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
fS GRANDES PREflIOS 4 DIPLOMAS FUERA 0E CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA DE 09f 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
POR EL 
BLASMA MUSCULAR INTEGRAL DE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
M TOOO 6£*/f£N AfOCJiTO 
BABOR MUY AGRADABLE 
MIMILACIÓR INMEDIATA t PCRPCCTA 
ftN IN6ÚM TRASTORNOnmrUNCIONeS DIGESTIVA» 
i n d i c a c i ó n as » 
TUBERCULOSIS 
PRETUBERCULOSIS 
E S T A D O S d e A N E M I A 
DESORDENÊ ofuKUTRJCIOiv 
pefQ niuchas personas gastátt más enerjfía (Je la que Jbroducert, y trtfas no tienen vitalidad suficiente para ex-traerla de lo que comen.' 
for éso tantas personas diíbiles; ner-viosas, que se éansan fácifmérite, sin-tiendo agotarse sus fuerzas y vitalidad, necesitan del poderoso reconstituyente, Hieiro' Nwtado, que muchos médieps modernos emplean en su práctica para restituir ese precioso hierro a la sangre. El Hierro Nuxado contiene lilecro or-gánico como el Merro de;!», sangre mis-ma y sû  benéfieps efectos sobye-el qr-
f;anismo suelen percibirse casi desde as primeras dosis. Generalmente dos semanas bastan para demostramu po-derpsa ayuda como reconstructor de las f uems' todas. 
Ed. justicia a su b̂ienestar, si np se siente .U.d, fobqstó y vigoroso eche mano del Hierro Ñuxad̂  y vea los re-sultados. Hoy mismo, en su botica puede Ud. conseguirlo. '5 
OCURRENCIAS EN EL 
INTERIOR 
ENTRE HAITIANOS 
En el central "Francisro", zona •de Santa Cruz del Sur, fué rpuerto ,UO£. deparo «de arma el f̂ltl̂ no Lííis FíU. 'Su matador, otro Haitia-no nopibrado Eduardo Sitiinon̂  se 
.rüó ^ la f u g a - f r ., ' 
u n A i i d L y É A o o • 
En Santa Clara fué detenMo Ma-nuel Alvarez Caftlzares, a quien re-fitemaba' el • Jtrez de Instruotjión de Camâ üey en causa tfor los sucesos en que perdió, la vtda el teniente Agüero, de la policía de aquella ,ciuda<l. 
SUICIDIOS 
Con bicloruro de merourio se suicidó en Trinidad la joven Am-paro Vlv̂ s, de 22 años de edad. J En la fin>a JJlif» .Mangos"-, Jér-mlno de La Salud, se ahorcó,.̂ Tosí4 Piéref Rrvero, dW 3 4 afios'de'edad y vecino de dicha finca. 
AGRSDIDO UN MÑO POR UNA 
MAESTRA 
Según noticias recibidas en Go-bernación,, la señora.Mercedes Blan-co, directora de la escuela pública MI puébló de Navajâ , .término de Pedro BetancourU causó una lesión leve, aunque con necesidad de asis-tencia médica, al alumno Gonzalo MesaV'Hernándezl 
Ôleglo dé Abogados. Cubo y Cha ' cón. el doctor íloque Vllardell Ar í?^' 1mie1mbro "distinguido de és"1 te Club, disertara acerca de "P antiguo Egipto ante el dereoho ln terpaclonar*. n 
aot^ej'Crub^Oub-—^ tég ê arare a sus miembTpa"ia i e8CrHo eü' asteteocla, 8 la! qh*. *,„. iUe 
'ol0Büa 
de Bellas Ar-!8erior s' 
f-Alu 
ASCCIACION DE MAESTROS 
PLOMEROS 
Habana," abril 2.7 d«' 1925 
reccymendaoión̂ el señor Ptew L-&8SW eŴ fi > vito â -los Maestros" Plome- í 0' ('0H8ite«t» 
Prcn diente ec 
la- ííidustr; f̂̂ tos d. 
"̂ aMT R 
TT"1-,, ' 
feñor: 
d0Se a !• $ Z • Pof 
sitíente vilo a;-los Maestros" Plome- " ros-Asociados para ia .Junta' O,*.̂  P r 'Cada ear ra! Extraordinaria, qhe-debe cele-*'1,1̂ r ŝe. brarse a las ocho y medía de la no- U!?Uíl1 en e!'< che dé'.-miéreales 2i) en .el «dlfielo-social Marta Abreu nrtmero 96 coji la siguiente Ordén del día. Aportar datos sobre los entron-qw*»-dé cloaca y- ag-ua .' -v Dar -o'íenta de los; últimos exá-, menes verificados • el día 22. - : Nombrar una Comisión quo ge ont.rewls'te ̂  con el Delegado del ss-üor Ingeniero. Jefe. Lo /jue comp Seoretafio digo a sus efectos. 
VlrgÍRo P. de Alderoto. -*W — • 
.vi DE OBRAS PUBLICAS 
AHOGADO / 
En el río "T*yabo'V término de Trinidad, se ahogó el mestizo J. María Rodríguez Entereza, de 20 años de'eddd. 
SANIDAD Pn>É A OBRuVS PUBLI-CAD LA CON*STHr<VIt>N DEL •IIÂ ANTARíELA/rK> BN JÜSTIN-• tOS REPARTOS 
•X.-̂ .J, .>VÍ*!5. ...'•.í.-í - NTU-V „*•{.:. 
/¿1̂ 399X.9tari.o de. Sanidad V Efene-Hcericia/ d'octor . Enrique "̂ orto, se ha di.rigjdp | en, atentq escrito al Secretario de Obras 'Públicas señor Carrera recon̂ end̂ ndole' la ejecu-ción de la>s obi;aa.deí alcantarillado 9n los distintos Repartos de esta Cli*da4.. .que. a¿n no lo tienen', y cŷ s pbras .-ae' vien,eh Interesando por lâ  Secretarla de iŜ Pldad desde al año .19 23. ,$n' fy0110 fi-^ritp se pide, al señor Sectario de Obras, Públicas que dlohaB obras ge haigan ,a, .la ma}:or brevedad por ser necesarias para garantía . de la salud pública. 
OBRAS TEÜMlNAPAS " • • • r < v * • .»,. r' . v | -?> • Bl Ingeniero.señey Pâ lo Urquia-ga,..Jefe del Negociado de Construc-ciones Civiles y Militares, hablando en la, mañana-de ayer .•con los r porters encargados d̂  la . iniforma-ció̂ i .diaria n̂ .aqiuel Departamento, noa.Informó que ya se /habían tfr-mina4.o la? b̂ras, de. Jíonfitrueclón de dos pabellones en el Hospital 'Calixto García, los cuales se dcstl-Matán̂ 'a/laís csperiallcl?ídcs de 01-Tuíia, Aséptica; Garganta, NarlzT y Oídos.' ' Í V̂ribWn ie fia férmlníúio ' y" en-'tre)gadé;̂ fI<flarmehté-:'áJ ' DépalrW'i'"P0̂  ^ •de rfcursoe, 
-mentfe '-ée Obraĝ íírfcâ  óíró ^t-.^*''^ l8-toayor cmsí 
ibellón destinado a LaboratofíS 'd« 
ÜN BUEN EXITO 
Dr. Arturo C. Bosque. '̂ 
Ciudad 
.̂-̂ fuŷ eñeM: mío: , 
" C E R T I F I C O v - t Q ^ í en todos, los 
câog Me bronauitis aguda en' n̂e 
he usado el ' "GRIPPOL BOSQUE" 
he 'Obtenlifo',rápida curación o una 
notable mejoría. 
ÜL) Dr. Manuel Codina. 
Habanar 17 de noviembre, 1923. 
"EL QRIPPOL" es îna medica-
ción de gran éxito en el tratamien-
to de la grlppe, tos, catarros, bron-
quitis, tubeTCuldals: pulmonar̂  "lárln 
gltls, etc., etc. 
NQ.TA I Cuidado con las Imitaciones, exí-jase el nombre BOSQUE que ga-rantiza el producto. - . 
' * ld-2 8 
la 'K&tftfelá dé" M%«íctiWií'CT cnal̂ uij-iClonará en' 'tflchtf ̂ H-oisHtalíP? 470» 
A posar creádo sê J:'M,-!?. 
aVnar'a "to^^ etuplondós' SftQi i 
dátente comprab-b̂ro sñg habeep gratifiCaciftn PVQyi¿,ional « 
*lt-c*t quo ai' U 
satisfacr 
^r cesado t .mhu 
l̂ s Impucíitoa 'crJ 
-trente a esas ob 
*"Í embaP̂0 
grajvanrlo ¿tJfe "pi 
mente a la indns 
'ajBd idp mirtyi 
no obstante el b-
se vende el aíiira 
3'iquiera¡:Bn coate 
Y qup ademis. 
'íes muy crecida? 
y están pagando 
pwito que pedlrtaa «T"? " \ 
Desaparocidas'.Ĵ  iíil»nií̂ ; que ol legÍRla.dor tiwo al establecer f!te jmw, j.!* _5 tandas baĵ  Jas Q ^ ̂ .f; 
Jlo , oa 1 Ŝ  iH)r ^ 4 
U mlstun ley que lo m? D* berse .dejado sin efíicio n-eto Presidejifjal núra ' i1,,: Ju;)lo. '21. de 1S21,. puhl'ic.dV 1 faceta/ Oficiar- ^ JS^?. 19.21, d«fÍniíJv*memp.«l pú tales aumentos o gratlflc«16s Efta Asociación..esUm por to que ŝo ioD;ifSto-no d,b9 Ararse más. en lo futuro, t » de obtener quo se.dUr̂  Una ^ 'Pión , que así; lo djítermlno " rige a Ud. respotiosa y atenu Pilca, que se$iram«rite.-89té itd dída, toda vez que lo rontr̂  sería crear una situariój, íato, ble para los 'pnypletarhis di cas azucar.-ras. -QUf on la acra dad. laboran con grandes diflíl tades en el deWehimlento iA zafra.' que tead̂ lan que 
Gonzalo P e t o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-, OIPOL DE EaffEKOENCIAS Kspeclalista en Vfas Urinarias y Enfermedades venéreas. Clstoscopn» y - Cateterismo lág uréteros. Clru« Ifía de Vía 'Urlharias. Conoultas d© 10 a 12 y de 3a R p. m. en la calle de Cuba ntJrrterD 59.; / 
DR. F E L I P E GARCIA 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D GENERAl 
James Thomas y señora y otros, 
Kl JVlnimmar 
Salidáfl de njer 
Ayer salieron los siguientes va-pores: el Inglés Oropesa para Val-También do New Orleans llegó paraíso los ferries y el "Gover-syer el vapor americano "Muña- ñor Cobb" para. Rey West; el In-mar" que trajo carga general y giés Essequibo para Valparaíso; el 25$ cliftios. noruego Askeladden para Nuovltas. 
Llegó en este vapor el Cónsul de Cuba en Moblla, señor García Loa que embarcaron Kohly. 
También llegaron devueltos, una En el Governor Cobb embarca-mujer española y cuatro servios, ron los señores Franco Rafols Ma que fueron de polizones a los Ea- nuel Garzón .Isabel Berrocal -Tlt-tados Unidos que han si,lo devuel- cardo Anas Federico Wllson Ar-tos por el Departamento de Inml- mando Quiles y otroe graclón de los Esadoc Unidos. j -En el "Antonio López" que en-
1 tró anoche de Veracruz y seguirá El "México" hoy viaje 't New York Cádiz y Bar ! celona ' embarcarán el Paire Jijan El vapor americano "Méxkh", Lobato cura párroco do la Iglesia llegó ayer de New York con carga de San Nicolás el seftor Faustino' general y 21 pasajeros para la Ha Maranto ex-Alcalde del Marlel Ra l>.na y 53 de ránsbj para pueroa fael Rlpoll y familia Samuel Se-mejlcanon. * greta; Gomálo Fernández v fami-Llegaron on este vapor los se- lia; Joaquín P. Tabaiea v familia; ñores Carlos de la Moneda, Con- Antonio Seguí y familia; Pax Gar cepclón Cuntín, salvador (Molina, ría y otros. Chañas Roth y otros. 
1 'onaecoractOn 
I-íos ferrlos 
| Por servicios especiales preata-Los ferrlea Estrada Palma y dos a personas dlstingiiidag que Henry M. Flngler han llegado da han estado en la Habana el Qo-Kéy West, con 2 6 wagones cada blerno de Chile ha concaiido al uno. Capitán de Navio sertor Julfo Mo-El •Migara" rales Coello, La Orden de Mérito do segunda Clase de aquella re-. 'El vanor" francés Niágara. lleeO oública hermana. 
H I P P 0 P L A S I N E 
CON MANGANESO COLOIDAL R / G O R O S A M M T E P M P M f l O A Á / R Í ® \ 
A C T I V I D A D FISIOLÓGICA C O M P R O B A D A 
UES tTABLISSEMCNTS BYLA , Q E.(M TI LLY - PAR I 6 
E l V i n o d e E x t r a c t ó d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r í e r 
Reemplaza el A CE7 TE DE HÍ&ADOS PE BACALAO para las personas 
cuyo estómago q o puede sopor̂ .̂r las materias grasa» 
Su composición ha sido hecha de manera que ana cucharada¿de Vino correr pende exactamente á una cucharacte de ACEITE D E HÍGADOS DE BACALAO. 
• 
yrfe Médico del 'Hospital S.m fratv-ieco de Paula. .Medicina. G«p)eraJv.vü«apecla. lista en Knftrniedadí'S Seti'eia? v de la Piel. Teríl'ente R̂ y «fl,"alfoB C64-sultas:- ijin'es, miéreoíes- y vl.arnfts. de 3 a i,..Telefono M-6763. No hace vi-, slta lt domicilió; * -
D I N E R O 
A razonable ¡nter¿s lo facilita, en 
operación rescrx'adár y por- todas 
cantidades, nuestro %BÜREAU de 
PIGNORACÍQNí¿. '.exclusivamente-
sobre joyas. . , 7 •'. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
^ i-̂ iOA VTATtTf JlAr>0 ' 1W TA 
CtfMJ* cíl4«PTHU idBWWoCJBRitoíí 
•Los'~-írí(V̂ l̂ tarlOs1'llidastria<los y ^ 
ecimtê de 1̂  callé Me ' "CftiVel. en 
'el Cwb.tdiaii 'dlhSgtdb -UH" eistfrl't© atf 
'Señor Secretario de Obras PúbWáA, 
Interesando a construcción de un 
tramo de alcantarillado, ". en dicha 
•'•calle, entre las calles de Oominguez 
y La Rosa. % . 
<]l6n. 
Asfwr̂ ipjón de Hacendados y (̂1 
! i»Hfc4ft Orientó, JorfT'Roussealí, PrésIdyÍM| "mingo Padrón, ŵretarlo:'* 
IpARIl SU PEL0= 
COCO-S0t'BiFiflL 
SHAMPflO:20̂  
niFOTENCf A . PFIU)n)A9 i 
DADr VENEREO, 8TFII.TS 
T JIEÍINIAS ^ Qt'ÉBRA-
DURAS.; CQNSül-TAS PE 
MONSERRATE, 41 
feSPEClAL PARA IOS POMES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
0 m . 
•Beiwu-íárn̂ ut̂ ^ do Catulfcría J ™ moda» de Irt 'nueva e*tat lón. '- • ^ ^ 
Tanto lô  trajes b^os fomo ̂  «^«s , Pon concomido*. en. legitima- **** ' reclbifl̂  exp o.̂ ment e por esta ra* ' 
Especialmmonte loa trajes do ¿^¿nci*-* tamagnífice t#da q»e tiene u o coikla dM íflsimlr y la freHcnra del , 
En nneslro Departamento ae ' v «xn̂ 41' mo» las aüt»ntka8 ôd«« ouro^ • ^ xu*. Todo uuevo; todo diferente. 
T A 
Di. HERNAil) I G U ! ; 
QARGANTA, NARIZ YOÍDCji 
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"LA GLORIA", El MEJOR CHOCOLAIE DEL MUNÍX; 
. tufo efecto ,j P1**̂ ,.̂  de <i«»-/: ̂ ^eeldente 
t f T & K * * io» p«rlo<11*" 
P/6 ̂  edemAl. de lo« 
' VtJ"' aregô T, Eml-! ÍWedo. Vicente 
V0 peteco Prieto. 
•¿^¿•nturldn y el 
[ f̂ r̂etario del Club 
¿^dfl»*oU RoU-
r^J^.i. Miret. 
^^íldenclal. a nno 
f t * ŜeMdente. êfior 
L u nario 7 el sefior 
Lfof* TÍ periodistas ro-
r 1*. cocktail 
J í»11*11̂ ^ Turca I í-.í™ a perlgordlne 
Melba 
^ f f i i t e ^ 1904 
>)• ci»wte 
, nfM tarjetas del me-• ^ • C i ^ de los n™. hAbltualment* con-
OW; César Faget; 
n̂nd- Enrique Torrás; 
Otero; Femando T Urico de Torires; Oul-'-¿rt- Joeé Díaz de Ca-'SBarenet; ^ Cld; J ^ ; (Xiraldo Valdés de ttardo A. Casado; Tom4« ômás Serrando Qutlé-
^ iodo el almuerzo, ame-jT - una «xoelente orquesta, U Btfor anlmacWn. Hubo irelilítí8 muy oportunos y gi m simpática Inlclatlra, la IL totótltufda en el mismo íiAíícitótón de Periodistas 
m fué acogida con gran-uoi, designándose inme-lt:\( por aclamación la sl-lilrectlra: itt': Gulllénno Herrera. «Mentea: Ricardo A. Ca-l'titrko dé Torres, rto: Francisco Melutí. 
lo: Armando Muller. 
José Díaz de Capilla, 
orero: Oscar Herrera, 
í; Enrique Torrás. 
Mtidor: José 'Cid. 
ato dt Armas: Manuel Mar-
is: todos los demás perio-
iconcurren al Club. 
«Presidente de Honor de la 
Asociaban, el Presidente y todos los ex-presldentes del Club. ¿La constitución de esta nueTa asociación aerá festejada con un almueno ü Mlstlfá como Inrltado " ^ Í * \ * 1 saliente del Club Rotarlo, eefior Adolfo R. de Arellanov Entre los acuerdos ádoptados en medio de la bulltcloea y "na ale-gría que ĉ racterlad 14 muy ahnpá-tka fiesta, figuró un. muy mereci-do roto de felicHaclóa a 1* «W*^ U un >a**4>and que *vo dejá-ba nada qué dés¿ar. Integrada por pro-fesores Cubanos. Asimismo se aoor-dó que el Club se dirigiera a los dueños de restaurants, cabafeta y demás lugares de reunión ŷ  expan-sión, exhortándolos a que utilizaran los serricios de máslcos cubanos, toda rez que no existe necesidad nlnguna.de traer pTotesorea extran-jeros para Interpretar cualquier programa. 
A Jos postres usó de i* palabra 
el señor Arelláno en los siguientes 
o parecidos términos: 
"Amigos periodistas y compañeros: Es iñotiro de gran satisifaoción haber podido reunir en este al-muerzo fraternal y en compañía de distinguidos colaboradores, a lós representantes de la prensa que han reñido cooperando y coadyu-rando a las Inldatlras desarrolladas por un grupo de hombres, que sin pretender ser mejores que lo» de-más de esta comunidad, y bajo la bandera conocida por Chib Rotarlo de la Habana, han hecho un «Jto semanalmente, en la luOha por su bienestar personal, esWllando des-de un punto de Tlsta elerado y al-truista, algunos de los problemas que aíectan a la sociedad en que conrlren̂  tratando de señalar aque-llas soluciones que slrran de orien-tación a las personas que ocupan cargos públicos y se en<íuentr*n en condiciones de llevarlas a cabo. 
En nombre de ese grupo de hom-bres y en el mío personal, «1 fina-lizar el período durante el cual h« sido honrado con su representación, doy las más cumplidas gracia* a los representantes de la piensa, por esa desinteresada cooperación presta-da". 
A esas palabras contestó en nom-bre de los periodistas y de manera oportuna y concisa nuestro compa-ñero Ricardo A. Casádo. Hizo bré-re historia de loe'éxitos del señor Arellano y sus compañeros de dl-rectlra; de la plausible corriente de simpatía y amistad establecida por el señor Arellano con los pe-riodistas; del concurso desinteresa-do y entusiasta de éstos a las catl-rldades del Club Rotarlo y de otros oportunô  extremos. 
Al terminar dló las gracias al Presidente saliente por todas las atenciones que ha tenido para con los periodistas, y por el obsequio que a cada uno hizo de una ele-•gante pluma de fuente en el acto de ayer. 
Fué en suma, una fiesta encan-tadora por todos conceptô . Plácenos, finalmente, reiterar al señor Arellano la felcltaclón de qUc le hizo. objeto .en nombre de los periodistas nuestro citado compa-ñero, por su brillante actuación en la Presidencia del dlub durante el año social que terminará el jueves próximo. 
MOA CASARIEGO 
t feriarlo» de Obras Públicas uWo un» misión especial en " Üero al profesor de la Es-lífMedklna y notable espe-im enfermedades de las víns 1 íwtor Arturo Garda Ca-
'«e motlTo embarcará para r*to UnMos, desde donde ^^J* a Europa, el Ilustre _Jm Un popular y querido IJMa ser en el sanatorio I*1*»', como consecuencia ¡if1 y brillante actuación 
Npioog al doctor García 
Pío, amigo muy qnierido en 
I»», nuestro saludo de despe-
T' « deseamos los mayores 
r fieldades en el nuero rla-« a emprender para acre-V̂ensa y cuiiura, 
- ai pafe COn el ce!o y de8 
faL/5.0^ ocasiones, en * ̂ dé ^ Enrosa c¿ml-Iĵ erudamente se ha fiado 
U n a M a d r e 
d a V i n o l a s u 
I 
obró U talad y está fuerte 
i I ^ M T i D A " 
Kansas, É. U. A,—"Por . es-parto de «els años nuestra chiquita jiadecla de bronquitis, no tenia apeti-to ttlfruno.^no podíí. dórmlr. y estaba tnn nofvlosa que tuvlmoé que retirar-la, de la escuela. Los doctbrek me In-dicaron que sô aménte un clmblo dé clima la beneficiarla. Estábamos des-rr.raronados. hAsta que un dfa nna nmlga nos aconsejó -que le diésemos Vtnol y después de haber tomado-seis bovfllás cambio por oomplMo Ahora tl-ne buen apetito y Se siente alerre y saludable, todo debido al mamvlto-so efecto de Vlnof".—Sra. de F. K. Hufford. 
Madres, si sus niños, están delicados y enfermizos, no demoren en darles Vlnol. Esta preparacldn contiene los elementos neosarlos para fot-tálecer-Iok. Su íarmacéutlco tiene Vlnol y con gusto se lo recomendará. Solicite Voy mismo una botelli. De venta en las Farmacia» y Dro-Erurrfas. 
Cbester Xeat h Co. mstHlmIflerés, 
Detroit, Klclu, E. V, 
^deHieTOyB 
I U C H O F E R R O C A R R I L 
l o s q U e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
i j * 1 ^ rnví£¡r i iKUilAS' NAUSEAS,. VOMITOfl... 
tJ*e,<* Par. «8TOMACAL AXTÎ ASTRALOIOO Twit« e» tr**** 7 •*ín,11*r perfectamente cnanto se co-rARvi.??** ^ I>rogwerías y Farmacias. I>pp6slt«i ^MAGU; TEN K RITE 
E F E M E R I D E S 
Y C A R M E X . 
(ABRIL 26 AÑO 81 A. DE J ) 
Octarlo Augusto Garrafone-ro. máximo del imperio roma-no, estaba muy disgustado con la reina de Egipto Cleopatra, que, como «abrá el lecitor era una mujer.-. ¿como diré. Dios mío?... ¡Era bastante Ba-ta-Ciánica, ramoé!. . . 
El mencionado Octarlo Au-gusto tenía un hermano polí-tico llamado Marco Antonio, y lo comisionó para que arre-glara ciertas ouestionOs que Roma' tenía pendientes coa Egipto, u sea, con Cleopatra, reina de Egipto. 
Esta reina, Ba-Ta-Clánlca, como dejo dicho, así que rió de reñir a Marco, ae empeaft a acicalar, estudiando a la res Sonrisas y geétbs amorosos ante erespejo... Debo recor-dar-que la desaprensiva reina había hecha condenar a muer-te a su primer. marido y cn-renenar al -segundo. .. De es-ta suerte, demás está decir que tenía frescura y agallas para fascinar a Marco Antonio y -a cualquiera qiue «e presen-tase. 
Bueno, para no entrar «n pormenores feos, diré que *1 pobre Marcor llegó y quedó prendado de la Ba-Ta-Ciánica, y como no acababa de des-enredar el asunto, la esposa de Marco, hermana de Octarlo «Augusto se fué a unir a él al-go recelosa. 
¡Para que fué eso!... 
Saber la noticia Marco An-tonio y mandarle un recado a su esposa legítima dkléndole que no quería ni rerla, fu* todo uno. 
La pobre se rolrló a Roma más triste que quienes care-cen de chocolate LA GLORIA, y el hermano Indignado decla-ró la guerra contra Cleopatra y fué él propio'mandando los ejércitos que habian de ren-cer a Jos de Cléopatra manda-dos por Marco Antonio quien turo que huir en Actlium 7 fué muerto en Alejandría. 
Lo cual prueba que no debe uno fiarse de hembras Ba-Ta-Clánlcas, y mucho menos re-pudiar a la esposa legitima para atender a picaras desal-madas. 
Un estuche de bombones es siem-pre un delicado obsequie que se agradece raraeho. Puede usted rer •n 1m dulcería» nuestros eetuches orí finales llenos de confituras que ponen muy alto el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
LUY ANO, Habana 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y ment oles. Para 5rás. exclusivamente. 
Calle Bárrelo, núme ro 62, Guanabacoa. 
í ' ' M I L E S Y M I L E S " ^ 
de pares de zapitos estamos Eqnidando a 
50 Cts., $1.00, 
$1.25 j $1.50 
Este modelo en (lacé blanco, a $9.00 
PELETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mondo) 
KLASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-S874. English Spoken. 
C A L C E T I N E S 
B B HILO DE ESCOCIA. COLORES FIRMES. 
D E L A R C A DURACION . 
I M P O R T A D O R E S 
L A S F I L I P I N A S - E L A S I A - L A T I J E R A - L A M A R I P O S A -
P R I E T O H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I R A L L y S U A R E Z 
D E VENTA EN S E D E R I A S T C A M I S E R I A S 
DE SANIDAD 
ENGIENERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-guientes: Are. Mayía Rodríguez, do Alejandro Palacios; Ave. Serra-no entre Enamorados y San Leo-nardo, de Lorenzo Betancourt; Nue--va del Pilar 42, de Shilalla Casa-nova y Llovet;. Yejar y Pasaje la Mamblsa, de Wenceslao Salvet; ca-rretera de Managua Rato, A. Apo-lo, de Carmen S. y García; Santa C}ara 2, de Vicente Garay; Lacrey J. H. Goss y L. Estévez. de Emi-lio López; Buenos Aires, si 18 m| 22. Cerro, de Faustino Piñera; En-na entre M. Pruna y Calzada da Concha, de Valeriano A. Ramos; Callada 449 y 451, esquina a 10, Vedado, de Ricardo G. Martínez; Villegas 17. de Rafael Contreras. 
Se han rechazado Carballo 3, A. de Villannexa. de Francisco Martí-nex. planta alta carece de 33 por dentó de superficie descubierta. VI-Ilanueva esquina a Herrera, de Juan Pelea y Escribano, Infringe el ar-tículo 54 P. 3o. Vista Alegre es-quina a San Leonardo entre San 
DON LUCIO SAN ROMAN 
A muy avanzada edad acaba de fallecer en Hoyo Colorado nuestro viejo y fiel amigo don Lucio Sán Román y Mirones. 
Murió rodeado de generales res-petos v amistades. Establecido des-de hace muchos afios en aquella lo-calidad, su vida transcurrió como la de un patriarca, por "su bondad, por su honradez, por su trato ex-quisito y amable. 
En esta casa se le quería mucho, desde los lejanos tiempos en que le veíamos cultivando ' la amistad predilecta de nuestro Inolvidable di-rector Don Nicolás Rlvero quien mentía por él un afecto fraternal. 
A su viuda, sus hij.as y herma-nos enviamos nuestro más sentido pósame, pidiendo a Dios para ellos la resignación necesaria y haciendo votos por el eterno descanso del al-ma del viejo y buen amigo. 
Benigno y San Indalecio, de Con-cepción de la Rosa. Acótese y de-muéstrese por ciento d* superficie descubiera de planta en proyecto. 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
S e h a l l a Q d e v e n t a e o 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a 
u n a p r e c i o s a p o s t a l d e 
A r t i s t a s d e l B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
L e a l a s P o s t a l e s 
c 3673 Alt ld-14 
D E F U N C I O N E S -
ABRIL 24 
Bernardina Arocha, morena, «1 años. Atulla 4d; Arterlo esclerosis. Tay Smlth de Brito, Manca, 32 años, Hospital Mercedes; Cáncer. Bu8oMo Gonaáleí, moreno, 44 afios. Hospital C. G«.pcía; Tuber-culosis pulmonar. Victoria Santic. blanca. 6 meses, Pérez 30, Sarampión. José Arlas Rodríguez, blanco, 11 meses, Masanodo B[n. Toxinfección gas tro Intestinal. María M.'González, blanca, 70 años, Encamación 9; Aslstolla. Mario Torrlente, blanco 1.8 años, San Mariano 30; Epilepsia. Bernardo Várgas, moreno, 2 me-ses, Jesús Peregrino . 67-A; Endo-carditis. Arturo Betancourt, blanco, 44 aflos,' Hospital Mercedes; Plone-frosis. 
Manuel Barrera Izquierdo, more-no, 25 afios, San Nicolás 274; Bron cdneumonía. 
Dora TruJIllo Zulueta. morena. 24 afios. Zanja 56; tuberculosis pulmo-nar. 
Serafina Castillo, blanca, 36 año», Santa Felicia y Acierto; Asma. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN ÜN DIA, tómese LAXATIVO 
DROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROCE se halla en 
cada cajita. 
v i n o B U G E A U D 
C L M A S E F I C A Z V A G R j ^ A S L E D E LOS TÓNICOS 
L a b o r a t o r i o ?« L E B C A U L T A c " , P A B I S . 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S DE LOTERÍA 
A lo« Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del interior, 
al tipo más barato de plaza* 
P E Ñ A y V E G A m 
TELEGRAFO "MELLON" 
A O O 4 0* ONO A.SI4S B A Ñ A 
Av©. del Brasi l 16 
/ O J T t a 5 A N I G N A C I O y T T E R E Y 
P I D A u n r r R O B I N 
( i r l a n d a 
S í M A N É 
REGISTRADA 
E N T I E N D A S Y 
C A M I S E R I A S 
N o M a s Q u e m a d u r a s d e l S o l 
CUANDO la piel está que» mada del sol, resulta muy sensitiva y adolorida, de modo que nunca deberá frotarse. Si la piel está quemada sólo ligera» mente, humedézcase una pe* quena mota de algodón absor-bente con la Crema de Miel y Almendras áfi Hinds y toqúese ligeramente toda la parte afee» tada; repítase esta operación por varias veces hasta obtener alivio. Elviento también quema la piel y las partículas de polvo y de suciedad la irrita. | 
La piel deberá mantenerse siempre humedecida con Crema de Miel y Almendras de Hinds antes de ponerse bajo la acción del sol o del viento. Al regresar a la casa limpíese la piel con esta misma crema y déjese humedecida por algún tiempo. Este tratamiento evita casi siempre o modiñea grande* mente los efectos de las quemaduras. 
R e f i n a m i e n t o 
Todas las señoras de la alta sociedad de los Estados Unidos aprecian mucho la 
C r e m a H i n d s 
Dependen de su benéfica influencia para realzar la belleza de su cutís y la usan también para hacer desaparecer esa apariencia de fatiga y de marchitez que toma la piel como consecuencia de acostarse tarde. Saben que esta crema devolverá a la piel esa frescura y ese esplendor tan codiciados y que tanto ad-miran sus conocidos. Y por las mismas razones la Crema de Miel y Almendras de Hinds se ha ganado la confianza de las principales personalidades del teatro. 
Evítense las imitaciones y substitutos. La únioa original y genuina Crema Hinds de Miel y Almendras y las Especialidades Hinds se preparaq solamente por la A. S. Hinds Co., Portland, Maine, E. U. A. 
©e s H n o p m á n d e z & H l j AOCNTCV» kXCUJSIVOS RARA CUBA, II'* Gonzalo de Quesada 63 y 65 Habana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONSERRATE Ho. 4 1 . CONSULTAS D £ 1 a 4. 
EspecJ.al para les pobres de 5 y media a 4. 
I ¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Lo conseguirá fabricando en cosa espejos, Jabones, perfumea, 
licores, pinturas, barnices y otros artículos. Pida mis cuatro ca-
tálogos gratis, en le? cuales hadará el camino de independizar-
se. Le enviaré también gratuitamente un espejito fabricado coa 
mi fórmula patento número 85,910. 
Dirección; A. F . P E R M U Y {Inventor) La Corona, (España) 
alt 20d-23 
m & 
P ñ R f l R E O ñ L O S 
Las más selestao y mejores flores son las de "EL CLAVEL" 
Bouquets paras norias y ra-mos ae tornaboda desde $5.00 ai de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de flores y Ramos artísticos para regalos y felicitaciones desde $5.00 en adelaute. 
Arpas, Herraduras y Liras preciosas para recalar a las artistas, de 110.00 a la más» valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas y letreros de flores naturales para artistas y actos patrióti-cos, desde $20.00. 
Enviamos florsa a la Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
FLOREb Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario», 
Centros de mea? artísticos y originales para cpmldas y ban-quetes desde $3.00 ea ade-lante. 
Especialidad en ofrendas fú-nebres de Coronas. Cruces, Co-jines y Columnas tronchadas, desde $5. 00 a la más suntuosa, 
Cruces-Sudario para colocar sobre el féretro, ofrenda muy fúnebre y del mejor efecto, des-de $30-00 basta $75.00 y $100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir «1 féretro tapizado de flores se-lectas y escoxidM, de $100.00 hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
6«eril Iw y S. Julio. - Telfs. fO.7238 f0.7029 fO-7937 f.3587 j Nariaoao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARTNA.-r-ABRJL 28 DE 1925 
G O L P E S Q U E E N S E Ñ A N 
(Por Auge lo PATRI) 
"iMlsa. L/avmla, venga; venga pronto. Dos muchachos es están Peleando brutalmente frente a la escuela!" 
"¿Quienes son?", dijo la dama con Bdrenldad, poniendo otra presñla en sus papelee. 
"Bill Blls y Blaa Blez, el de la •squina." "¿Con que sí, eh?" 
"¿Qû , no. viene usted a sepa-rarlos? ¡Se eetán poniendo hechos una lástima!" 
"¿Quién gana?" "Bill Blls. Ee el que tiene más fuerza de la clase." 
"No logro-imaginarme qne es lo que lo hace reñir", y Mlss. iLavi-nia puso otra presilla más. 
"¿•Conoce usted al de la eeQui-na? Puee os muy descarado, siem-pre eetá diciendo cosas y no quie-re ser más qiuo pitcher, cosa que no le permite Bill porque no pue-de pltchear más que cuando le co-rresponde su turno. Bueno; pues por eso le llamó cosaí¡» v̂ ny leas. Y lo quitó el saco. i E s muy, muy descarado!" 
"Bueno, bueno". "¿No los va a separar usted, Mlss. Lavmia? ¡I>a mamá se va a poner (furiosa!" "Vamos, vamos. Ya va a ser hora de Irse a casa, Marij/uana. Lo mejor es que te vayaa." 
"¿Pero no va usted a...?" 
"Basta. Bfl ya tarde. Vete". Formaron los alumnos y dos do ellos fueron Herrados a la oficina. "¿Peleando, eh?" dijo Mies, Lavi-nia poniendo otra presilla. "Pasen al cuarto de baño y pónganse de-centes. Luego aJlínienae <ipn los demás. No estará bien que pierdan sus lecciones. Bill Blls: Usted no eetá muy adelantado que diga-mos, y usted, Blas Blei, o estudia •us lecciones o lo pongo en los bancos del fondo. Estos papeles no 'hablan muy bien de usted que digamos." 
Más tarde Mlss. La/vinla fué a ver a su auxiliar para enterarse de cómo iban los "boxeadores". "Muy bien. Bllíy parece estar contento de sí mismo y Blas es la primera ver que lo veo trabajar con tanto ahinco." 
"Así lo esperaba", dijo Mlss. Lavlnla con aire sagaz. "Estoy convencida de que llega un momen-to de la vida en qiue el muchacho necesita un buen puñetazo en las narices y "solo otro muchadho pue-de administrárselo para que surta el efecto apetecido." 
"Blas venía formando una ver-dadera revolución en la clase y conviene que la hayan parado los pies. Pero no debemos decirlo una palabraí a Bill. A ese, yo lo arreglaré. Hay demasiados borro-nes en estos ejercicios." 
POR LA PRESIDENCIA DE LA COMISION DE 
HACIENDA D E AYUNTAMIENTO, DIERON AYER 
UN GRAN ESCANDALO DOS DE LOS CONCEJALES 
Por un vecino de esta ciudad se ha establecido contra 
NI Alcalde de la Habana una reclamación de daños y 
perjuicios que asciende a la cantidad de 60 mil pesos 
APERTURA DE LA CALLE DE ENAMORA DOS 
El señor Vicente Julbe y Moli-na ha establecido ante el Juzgado correspondiente, una reclamación ;ontra él actual Alcalde de la Ha-iwna'Por daños y perjuicios, por ralor -de 60 mil pesos, porque le aegó la petición que hizo para de-moler y fabricar en la finca urba-na Avenida 10 de Octubre 270. 
El Alcalde* ha fundamentado esa negativa en que la construcción en-:orpecería la prolongación de la ca-lle Enamorados. 
Siendo Alcalde municipal el doc-tor Manuel Varona Suárez, el Ayun-lamlento. acordó prolongar la cl-íada calle. Pero el acuerdo fué ve-tado por el Alcalde, porque la Cá-mara municipal había cometido la Irregularidad de fijar precio a los terrenos que debían de aprovechar-le para la vía pública, facultad pri-vativa- del Alcalde, por mediación Je los arquitectos del Departamen-to de Fomento. 
Ya el Alcalde señor Cuesta ha pasado este asunto a la Consulto-ría <ís la Alcaldía, para que p6r un letrado de la misma se sostenga su ierecho en contra de la reclamaclou establecida por el señor Julbe. 
pietarlos de Hoteles y Restaurants de !.i Habana, ha remitido ayer una atenta comunicación al Alcal-de sefior Cuesta, expresándolo su agraflc.clmlento por la cooperación qup plrest̂  f f̂ a org-intzaolón en los .'ittop. dispuestos para agasajar a sus colegas de la Florida. 
LAS ACTUACIONES POLICIACAS 
Ayer recibió el señor Artugo García Vega, Jefe de Espectáculos, el expediente Iniciado por la Poli-cía Nacional con respecto a la ca-lidad de los espectáculos que so ofrecen actualmente en los teatros Nacional, Pnyrct y Nacional Cuba-no. 
El señor Vega ha do pasar ese asunto al Alcalde, Informándolo de la extrallmltaclón de funclQ̂  eje, a ¡su juicio, slgnirica esa ac-tuación de la policía. 
REJOJES PARA IMPUESTOS 
Ayer el «eñor Darío Prohías, Je-fe del Departamento de Impuestos, ha estado examinando los dos relo-jes que- se han de utilizar en las taquillas de esa dependencia, pa-ra marcar los quince minutos que únicamente pueden transcurrir dos-de que un contribuyente solicite un Informe hasta que se le facilite por el empleado correspondiente. 
COMERCIANTES QUEJOSOS 
Comerciantes de la Avenida de Italia (Galiftno),. cuaditv compren-dida entre A. Arlas (Trocadero) y General Aguirre (Animas), acera de los nonos; se han quejado al AU-alde dp los perjuicios que expe-rimentan en sus negocios con mo-tivo de loe numerosos Individuos que se sitúan frente al periódico "El Pate" para! ver la pizarra don-de se detallan los resultados de loo juegos de Base Ball en las Grandes Ligas americanas. 
Piden los comunicantes quo so obligue a la policía que no permita que los fanáticos referidos ocu-pen los portales y aceras, sino que se sitúen en Ja calle solamente. 
LOS HOTELEROS AGRADECIDOS 
El señor Amando GonoáJez, pre-ridento de la Asociación de Pro-
LA PRESIDENCIA DE HACIENDA 
Los concejales Manuel Méndel, y Juaij Boirrell sostuvieron ayer úna riña en el Ayuntamiento, al discutir acaloradamente arerca de la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que ocu pa el sc-gundo y a la que el prl mero aspira. 
Este Incidente, como es de su-poner, produjo gran alarma en el Ayuntamiento, terminando al in-tervenir varios empleados. 
AUDIENCIA DEL CENTRO DE 
DETALLISTAS 
El señor Vázquez, Presidente del Centro de DetalJistaa, ha solicitado audiencia del Alcalde, para que una eomislón de ese organismo tra-te con él asuntos relacionados "con los Industriales. 
EL RECIBIMIENTO AL GENE-
RAL MACHADO 
Contestando a invitación del Al-calde, presidente del Comité orga-nizador del reclblm.lento al Gene-ral Machado a su regreso a Cuba, han prometido figurar en ese acto numerosas entidades, entre efllas el Centro Asturiano de la Habana y la Havana EJectrlc. 
O U i N f t v e A C A O 
, PlLU1010 a cu t í* 
^ P K K H MPCRITIVO 
y 9uENfUFarmacias y 
COMISION NACIONAL DE ESTADISTICA Y REFORMAS 
ECONOMICAS 
PROVINCIA D De la estadística que ha term tlva a la cuantía de los gaetos e Municipios de la República con v tos, resulta: Munlclniô  
E MATANZAS inado la Comisión Nacional, rela-ingresos de cada uno de los 117 ista de sus respectivos Presupues-
Tntfü d«l 
Presupuesto 
Agramonte . . Alacranes . . . . Bolondrón Cárdenas » Carlos Rojas Colón Guamacaro (Limonar) Jagüey Grande Jovellanos Matanzas Martí. . . , Manguito , Pedro Betancourt , Perico SabanlUa del Encomendador, San José de los Ramos . . Santa Ana (Cidra) San Anto de Cabezas . . , Unión de Reyes 
38.366, 35.041 64.738. 273.467. 28.368. 124.766 44.852 41.259, 61.162 462.187 80.500, 115.359. 67.262 70.950 18.660, 37.765 32.760 20.401 48.908 
43 32 93 64 73 15 60 87 06 73 00 01 74 10 38 85 35 95 86 
Núm. do habitan-tes en 1024 
12.908 9 .491 13.837 34.117 9.062 29 .407 11.828 11 .160 14.199 65 . 749 25 . 133 19.161 19 .541 12.314 
8 . 305 9 .068 6 .449 10.106 6.531 
OOTTCS» 
ponde por ha-bitan-te $2.97 3.69 4.68 8.02 3.13 
6 .02 3.44 5.78 2 . 27 4.1Í 5.08 2.02 7.49 
$1.667.025.70 328.346 $5.08 
1 
L a V i d a n o 
R e c o n o c e C a s t a s 
Compre MIc paquete, «̂cbace toda tmltacie. 
DE que sirven los tapices y el lujo de una rica mansión ? ¿De aué los 
automóviles o los lacayos, las sedas y-el 
oro, cuando no hay salud ? 
La naturaleza no tiene preferencia ni 
por las pobres ni por las ricas.. Unas y 
otras poseen las ventajas de la salud y 
están sujetas a los padecimientos de las 
enfermedades. 
La menstruación irregular, los dolores 
periódicos en la cabeza, el abdómen o, la 
parte baja del 
cuerpo, lo mismo 
puede sufrirlas la 
dama nacida' en -« 
cuna regia1 que la 
que vino al Tnundd 
entre humildes 
páñáles. Perô nó 
es necesario sufrir. 
Pobres o ricas, todas 
Después de seis' años de mcdicinkrtnc sin 
resultado y de sufrir agudistrhos cólicós, probé 
eljCompucsto. Dos frascos hicieron desaparecer 
los dblorcs que me martirizaban. Compré más 
y ahora me hallo en perfecta' salüd";1' 
Mtría Franco de Pérez Calle 11, Sector Hidalgo, 1077 Guadalajara, Méjico 
pueden aliviarse mediante el Com-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Píhlchami ayuda a' las mujeres a recobrar 
la salud y el vigor. Hace más de cin-
cuenta años que îene remediando los 
achaques peculiares a la mujer. 
. 
Comience Ud. a tomarlo hoy mismo. 
¿Para qué,, padecer? Pero adquiera la 
certidumbre dé que 
no 'ha comprado 
una imitación o un 
Substituto que no 
podrá nunca tener 
los mismos1 benéfi-
co s efectos que 
el Compuesto 
Vegetal de Lydia 
E. Pinkham. 
C o m p u e s t o Y e g e t a l 
D é L t f d i a E . P i n k h a m 




P e s a s y B a l a n z a s ; 
" T O L E D O " 
LÁ seguridad en el peso es requisito in-
dispensable en todos los tiempos y bajo 
todas las condiciones. 
Un requisito indispensable en todo gé-
nero de negocios, es la seguridad de que 
el peso de la mercancía sea exacto, no im-
portahdo la clase de negocios de qüe se 
trate. La exaefitud en el peso, revela la 
integridad del comerciante. 
Provea su tienda» almacén o plataforma 
de despacho, con romanas TOLEDO, y 
así asegurará la exactitud del pesó. 
Hay romanas _ TOLEDO j>ara todas las 
necesidades. Nosotros nos complacería-
mos en demostrárselas y en servir sus 
necesidades. 
• ii * iimm ii n iii-iiii ii i mi r rjiiniiriii 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Muralla 27-29 Habana 
ii 
¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 
A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C a d a V e z 
M á s F l a c o 
Debo Hacer Algo, 
y Hacerlo Pronto c 
Hay millares de hombres que delgai dos y débiles se desalientan y pierden la esperanza de llegar a poseer unn constitución robusta y saludable. A estas personas les será grato co-i nocer que hay un próducto que las convertirá en alegres y felices. _ Son las parí tillas comí puestas <'! aceite de hi< 
f âdo de bacai ao de McCoy. El aceite do hígado de ba-calao contienj Vitaminas gCi neradoraa de carne, p e r j tiene el incon-veniente del sabor y olor desagradablê  afectando ca-si siempre ti «stótmijo. Las pasti-Has compues-tas de aceite de hígado de bacalao de McCOY tienen todas las VITAMINAS del aceite y durante invierno o veranu son tan agradables de tomar como un caramelo. Cualquier persona por Jcl-' ĝda que esté, aumentará 5 libras c:i 30 dias o le devolveremos su dinero. Unicos distribuidores para Cuba, THE UNIVERSAL IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A, Mercaderes 19» Havana. 
m GRANDES H O T i S ^ ^ 
CC\ /n i a rnaXim SEVILLA BILTMORE 
Situado en Neptnno esauina . « mero. Todas su, habltaclô V, íffi?***, ¿¿ 
PERLA DE CUBA. " ' 
l & S ^ ^ U ^ ^ a en u "I atendidos con toda solicitud. amPll« y coof̂  Atm,̂  
AMBOS MUNDOS *3**j8$ 
Enclavado en la calle de r\M moderno de la Habana. Todas 'tw h»K?.8Quln» a l. , callente a todas horas. ^ »*WUc íob^%JJ «J Mtr̂  
FLORIDA, y ^ ^ ¿ o ? 
tud. Dc-omPodldMrenX/u.sCl?o fe y rM 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy clmentarin .. • i tencla.; Situado en lo m^n^/^^re P0r 8Ua y servicios son completos. y el*ffante d« i.mVi*0» «loi „ 
BRISTOL. 
De S. Alonso Tn Hottl de mucha nom vicios. 
 . l  Traplello. Situado «n r.w * 
ha nombradía por su el^a^ ^ f «,uln, „ 
E EMBAJADOR AMERICA-
NO PIDE FACILIDADES PA-
RA E TRASBORDO DE LA 
ESTATUA D E DOCTOR ZA-
YAS EN NEW YORK 
En las oficinas del General Cro-wder, Embajador de los Estados Unidos de América, se celebró ayer una conferencia entra el distingui-do representante del gobierno do los ETstados Unidos y el señor Jo-sá Pennino, con respecto a laa fa-cilidades que deben dar las auto-ridades aduanales de New York pa ra que la estatua del doctor Za-yae pueda ser trasbordada al pri-mer vapor que sale para Cuba, después de su llegada on el "Glu-aeppe Verdl", a aquel puerto, y pI resultado de dicha entrevista fué un cablegrama envia|lo por el Ge-neral Crowder eolicltando del A/l-ministrador de la Aduana de New York toda clase de facilidades con objeto .de que no se pierda un só-lo momento en el reembarque de la estatua . 
De'«so modo se asegura que la estatua estará en esta ciudad con amplió tiempo para su colocación en sU lugar, y su descubrimiento el próximo 20 de mayo. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón tste gran hotel es muy conocido fav̂ .v, sltlvas en toda la República cubana y en Ê m/nte su. Servicio especial para banquetes E8<ado8 Unidos 5e *nUÍM I 
U n i v e r s o 
De José celentes com 
SAN CARLOS 
Cuenco, San Pedro frente al m», r, idas y esmerado servicio. • co»noflaj| hablû  
El preferido por los viajeros por sus »ranrt«. i comerciales. Precios módicos, 200 habitación.! 'felones h.* nlda de Bélgica No. 7. naoitaclonea, baflo y tê "*»»»! 
LAFAYETTE 
AgulartUad0 ̂  10 ̂  CéntrÍCO d6 Uciudad <*n« OTUUl, 
Todas sus habltaclone8 amuebladas con toAn . , sanitarios, baflo, ducha y con agua callente y fría v 0̂ .tUn«> it. de nrlmera. Precios reducidos. y «̂íoao. Eot 
L A H E R N I A «• «u aplicación m,̂  da: ya no oausi ,!r - miento» ni moi¿H.fiÍS 1 (Pafuitti dé Invención n° 71378) tlvamente curada a ¿4 
de nada ni la necesidad de salir de su "^1^0 "v p(rlVsirM H « vendaje; no tiene ya que usarlos; tal es la vlrtiiJl í . n mis »P»rta CONSOLIDATIVO RAMON de fama mundial aprob̂ ô p41,'1»1̂  nldad. Pídanse opúsculos gratis.—Despacho: Carmel™ , ^ c M Consultorio en Madrid: Arrleta U. "̂nen, 38. lo. BARCElo] 
mo ni 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y € n S U DEPÓSITO 
P E L U Q U E m A " J O S E F m A M G A L I A r i 0 5 4 
D e t é n g a l o pronto: 
Si es usted reumático mientras 
fflá» pronto se ponga en tratamien-
to, mejor. El reuma se hace cró-
nico, martirisa, agota la paciencia 
haciendo sufrir sin cesar. Antirreu-
mático del doctor Russcll Hurst de 
Filadelfia es una buena medicación 
para él reuma. Todas las boticas 
lo venden y eu aplicación es exce-
lente medio para combatir el te-
rrible mal. Son muchos los aflos do 
éxitos que cuenta el antirreumático 
del doctor Russell Hurts de Filadel-
fia. 
Alt. 4 Ab. 
¿Qué es mejor para 
el mal de estómago? 
Jja. mayoría de las dolencias esto-macal&s, como Indigestión, acedía, gases, dolor, acidez, etc., son causa-das por un exceso da acido en el •stdmago. Los digestivos artificiales, como la pepsina, no están Indicados en esos casos y pueden causar mucho dafto. Pruébese 
I echar a un lado todos los digestivos y trátese de neutralizar el ácido que ha descompuesto el estó-mago tomando una cucha-rada o dos pastillas de Magnesia Blsurada pura en un poco de agua. Es-ta dosis calma instantá-, reamente el estómago y hace desaparecer el dolor "y el malest r, y la diges-tión de los alimentos so hace como lo manda la naturaleza Para el rápi-do alivio de la acides del estómago LA MAYORÍA PREFIERELA 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
A G I T A N D O S E : 
En su lecho de dolor, sentado en 
un sillón, clamando por aire, bus-
cando sosiego para sus pulmones, 
así está agitándose el asmático en 
pleno ataque. Para combatir el as-
ma, Sanahogo, la medicación del 
asma, que cuenta muchos éxitos y 
que cada día contará más y más. 
Todas. Jas boticas venden Sanaho-
go y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Habana. SI es 
asmático tome Sanahogo cuanto an-
tea 
Alt. 4 Ab. 
A n t e s de comprar neve-
raTvea la P O L O N O R T E pare 
no tener que arrepeDürM 
d e s p u é » . D e íorma cua-
drapguíar . IaPOLONORTE 
es la más práctioi y m la me-
consmiída. . Fabricad 
de metal -incluso u 
Sgdoexterior. coDcabidad 
8mpiia para botellas, j a r ^ V 
vaitias. E n t r e p a ñ o s aius-
A prueba de u>» t̂0SjTP I 
.0.legante Haymod^ 
varios tamaflo» desde ÍW™ 
CRANKRQBjNSIU 
' . H A B A N A -
¿\}Cur¿al en* 'i 
JLL 
C R E P E M E T E O R O 
Cn todos colores. 1 yarda do ancho, li y*̂ *- • ' ¿no. . • • ' < Kerajos do pura seda de Satín Japonés, rn coloreo . . . ; Meaalna de soda, en colore», una yarda de añono. » * . . . , Tela Espejo en colores, de primera, la y*1"0""̂  \¿ yard». • • * 1 JtfMselna Suiza, de primera, una, yarda de aneno. i / . ( Boal bordado finísimo una yarda de *ncíí0-.la ' ho la ya***' " Muselina Sulxa. Usa, en colores, una yarda o» " j. yarda. . • ' 1 ,Boal bordado, color entero, una yarda de »ncnuJ yarda. . • 1 .Muselina Suiza bordada una yarda de «n0""- w y«rd». • * " •Boal liso tino, en colores, una yarda de an̂ "0-,„ yarda. . * • * Boa! corriente en colores, una yarda de aneno. »* . . • • Crep Fiat Trancés, extra, una yarda de «neno • ard8. . • • Georjette extra en colores una yaraa de »"ch.0; ' ch0. la X̂0»* Georeette de primera, «n colores, una X*̂ * vlrda • • • * * . Georgette en colores, una yarda do «ncho. '*'TÍ ygJda. • ' ' Crepé Francés en colones, una y»1̂1* d* *nc„°ho la yarda- * * . Crepé de China, en colores una yarda "V̂  ' da. . • • ^ Batln Crep. en colores, una yarda de «O8^? , «.ncho, yâ T, Crep« Cantñn en colorea cla»e extra una y*™"',." ancho. Ĵ 0*. \.. Burato primera calidad, en colore» una yf̂ .-ho la y»1̂1*' '. í" Burato de eeputída en colorea una yarda <le./" fcr<itt. • • • * > « Crep Marroquí, extra, una yarda d« >i"ch01' '* rda. «1 Tafetán en colores, una yarda de íncho ia u yarda. • 
CropO Francés, fibra y lana, una yarda «Je ^ ^ ' ^ la ŷ *"' , \ \ Liborty mercerlzado, on coloras, una yarda a» » ..i Tela China cruda, una yarda de anchp, la yaraB-- . • de ^ Baso tabla seda, una yarda de artcUo. la Ŵ T'yréÍM bl»'»0*' Oran surtido en medias de seda en colores J 
Al/codón. 
R . G R A N A D O S 
IGNACIO, 82, (EJTTRXStTKXOfl) «irTll» «O»**^ y 00*-
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
C 6 
C l A 
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^ !'5 / la contribu-
y e ! ^ ^iene analogía 
— T e n r l t o r m t . 
T ^ 0 l&s operado-
^ íe i da dichas cou-
í¿»ciÓ, n%or los mis-
^ t e ^ a P á t i c a 
ící- 5 ,.1 último pro-
P 61 mejor a las dis-
0163 




M . mis 
Ti vari» ,! 
'"«'«I de! qs 
BARCEloJ 
ine 
<r, com0 , 
f5. MUDldP^ 
catán eonfe-
jeíe de la 
¿ÍLVO: 
roS diüerencias auo 
¡os Expedientes de 
weí <n los <iue hu-
L^Slndón en f^me 
>0T;sor*ría por modlo 
M-ionales, correspon-
o a los trimestr-iS 
£Uffla liquidación 
Por ed Importe del 
UccncU, también so 
'I', recibo y* do Pod^a 
núiiuno adicional, sin 
¿1 de aquél. A ese ©fec-
Tesorero dictara las 
P' orfanización interior 
Us eficaces. 
L). cuando existan pen-
| É % recibo8 correspon-
Tu cíafe de la que se bu-
Lrtido al industrial, so 
u su data y a la expe-[•fibos por el nuevo con-
¿ podrá formularse nln-
i sin <iue sea precedida 
«rrfspondietnte a los 
Ljios, ha/:iéndose constar 
los recibos adicio-
i» «e hubieran pagado 
¡onados en Ja primera 
Lerasos <iue teuga que for-
ICíWuría, después de la 
ífe dichos recibos. 
Se exceptúan de esto 
|n-J c loa recibos adiclo-
i torrespondan a los Ex-
it cambios do clases, 
les cuales se 'hubiera 
i;m(dimiento de apremios, 
ridad al presente Deere-
0 Z 0 M U L S I 0 N 
M i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
Nuera York, Septiembre 4. 
Ozomulalon Co., 
Muy señores míos: 
L a historia de mi caso 
es como sigue: Soy uno 
de los miembros de ana 
familia numerosa. Nacida 
en las Indias Occidentales 
de padres pobres, fué 
necesario que empezara a 
trabajar a una edad muy 
temprana. Cuando tenia 
once afios de edad se me 
desarrollo lo que el médico 
y mi familia más tarde me 
dijo que era tisis. 
E l cura de mi parroquia 
le dijo a mi madre que 
me diera L a OZOMUL-
SION y desde que empecé 
a tomarla me sentí mejor 
y la he tomado todos los 
días desde entonces. 
Tengo ahora veinte 
años de edad y no me he 
enfermado mas. Mis 
carnes son firmes y soy 
Can fuerte como pocas. 
Con respecto a mi cutis y 
mi cuerpo debe Inte-
resarles saber que hace 
poco me han ofrecido una 
parte muy prominente en 
una producción teatral de 
Nueva York, q u e es 
famosa por la belleza de 
sos muchachas. 
L a OZOMTJLSION es el 
"secreto de mí salud." 
Soy de uds. 
Muy atentamente, 
D á 
C a r n e s 0 Z 0 M U L S I 0 N 
T i e n e B u e n S a b o r . 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L a Vida G a l l e g a . — V a r í a s j u n t a s . — L a merienda de los de la Colo-
nia Leonesa .—Los del Partido de L a l í n . — E l baile de los 
Propietarios de Medina.—Habla la c o m i s i ó n organiza-
dora de la fiesta vascongada. 
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l -OTO:—Bl señor Jefe 
imento de Administr<>-
|íapaestos en comisión, ha 
' wrbalnjente a esta Al-
la casi totalidad de los 
de defraudaición por el 
íe Subsidio industrial, 
foriginados por la minucio-
de las altas sollci-
|*íSo Registro, atendien-
requisitos en or-
Ndad, seguridad, etc. 
POTO:—Es deber y con-
fíela Administración pro-
'todo llnaje de facilida-
pribuyente, en cuanto 
t̂'.ble con las posibilida-
y aun cuando esta Al-
Puede otorgar autoriza-
H ejercicio de ninguna 
;;n la previa conformi-
[«Jefatura local de Sani-
!«casos a que se refiero 
, M de la Ley de Im-
Ralcipales, o sin excusar 
JMel cumplimiento de 
wwoces reglamentarias 
^diferentes clases de es-
Puede, no obstante, 
. ^ n procedimiento pa-
£ \ «e conviertan en de-
^ os industriales que al 
[^cencías tienen que so-
, tramites inexcusables; 
r,os' r que después de 
requisitos se expo-
?Jucci6n de actuaciones 
E Z J ? de comprobación, 
on. ^"~"En uso las fa-
^ están conferidas 
C ^ f e de la Admi-
RESUELVO: 
el que soll" 
J a en el Registro de 
2 Por Industria, co-
l - í e íV"168 y oflci08' k l Ten «oncepto de de-
del Í!8n0rerla Municipal, 
^impuesto que corres-
^ndatn I extenderá ^Jdato de ingreso, y Be 
UI1 templar para rea-
^ m e m l Í n 8 T 6 8 0 s ^ De-
g^.^unlclpaies. 
^ M Í d e ^ u 3 ^ excluído8 
"íue e j L 03 R u s t r í a l e s 
^ i e n t » n 611 cual(iuler 
ente por defrauda-
^ur, ^ Iltaduría bo ex-
^ si nnn,lat0 de ^ ^ e -
" ^epaj" 86 ^ c e cons-
fe»'---
^ q u e ' n , ? ^ dat08 
> ¿ ^ r e a n d a e t e r m l n a r L r ^ l a « ¿ ^ ^ »e ha 
¿ i f 1 °o l^tante ln-
^ r B l n í 6 Ulloaveln-6"x que j p u ^ de. 
Acaba de salir este número con 
una portada de Padín. 
E l fondo es de nuestro redactor 
jefe, en Madrid, Estévez Ortega, 
Siguiendo otros importantes traba-
jos, destacándose tuno firmado por 
el maestro Várela SiTvari. 
L a parte gráfica es espléndida, 
sobresaliendo dos hermosas vistas 
con paisajes del Ribero. Nlotas del 
fotball gallego: E l encuentro cele-
brado en Coya, entre la selección 
de Oporto y el Celta. E l festival 
benéfico en el Tamberlioh. Varias 
notas del mismo, y el asalto a¡l Sa-
lón del Faro por los distinguidos 
jóvenes que tomaron parte en la 
Interpretación de las obras lleva-
das a la escena. Vistas de Maceda 
—Junquera de Amabia—Camariñas 
— L a Tuna Compostelana en la Co-
ruña y su presidenta, la distingui-
da señorita Consuelo Baitallán. L a 
Tuna en Vigo. Su recepción en el 
Ayuntamiento y desfile por las ca-
lles . Carnavales en Orense. Los 
bailes celebrados en las sociedades. 
Lns Cantinas Escolares de Lugo. 
Retratos del Capitán general de 
Galicia, señor Alvarez del Manza-
no, recientemente fallecido. Don 
Carlos Gil de Arévalo, ex-delegado 
gubernativo de Vigo, don José V i -
de, don Ricardo Rivera, etc. Mo-
das, etc., etc. E n suma un her-
moso número. 
Para pedidos y susicripclones di-
ríjanse a su representante, señor 
Ramón Marcóte, Cuba número 24. 
UNION V T L L A L B E S A Y SU 
OOMAROA 
L a Junta Directiva Ordinaria, 
tendrá efecto e! día 28 a las ocho 
de la noehe del mes actual en el 
domicilio social Palacio del Centro 
Gallego. 
Orden del día.—Acta anterior; 
informe de Tesorería; informe de 
Contadi | la; informe de Comisiones; 
entrega de la suscripción del hos-
pital y otros asuntos, 
HIJOS (DEL P A R T I D O D E L A L I N 
Celebró Junta General el día 23 
del actual, en la misma después de 
aprobarse el acta de la sesión an-
terior, el Balance de Tesorería, 
dársele lectura a varia correspon-
dencia, se trató de la fiesta que 
esta sociedad celebrará el próximo 
domingo día 3 de mayo en los jar-
dines de la Tropical, que la misma 
se'rá en beneficio de los señores 
asocladol. informó la comisión que 
entiende de la organización de la 
misma, que juzgar por el entusias-
mo que reina entre los socios será 
una fiesta sin precedentes, pues el 
señor de la Presa que es el encar-
gado de servir el menú, a prometido 
que quedarán satisfechos todos 
oíuantos del mismo participen, por 
orta parte la renombrada Banda de 
Lalín que es la que tiene a su 
fcargo la parte iballable, también 
incluirá en el mismo las piezas de 
baile más modernas, por cuyo mo-
tivo los lalinenses podrán disfrutar 
de un día que les ará recordar aque-
llas fiestas tradicionales de la pin-
toresca comarca. 
COLONIA L E O N E S A D E CUBA 
A los socios: 
Habiendo acordado la Junta Di-
rectiva de esta sociedad celebrar 
una Merienda Campestre en obse-
qluio de sus asociados, se avisa por 
este medio, que a partir de esta 
fecha hasta el 5 de mayo inclusi-
ve, puede pasar por esta Secreta-
ría de 8 a 10 de la noche (días la-
borables) para proveerse de la tar-
jeta que le da derecho a la merien-
da. 
También le advertimos que pue-
de llevar una compañera que ten-
drá los mismos derechos y debe-
res que los señalados para usted. 
iSerá indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de abril, 
advirtiéndole que será muy rigrl-
rosa la identificación personal por 
la Comisión de puerta. 
L a fiesta se celebrará el día 10 
del próximo mes de mayo, en la 
Lisa, t^ca fPemartín, de los seño-
res Santamaría y Hermanos. 
E n espera de que no deje para 
última hora su inscripción y contan-
do vernos honrados con su presen-
cia, aprovechamOls esta oportuni-




Nota.—iBs improrrogable la fe-
cfha del día 5 para proveerse de la 
tarjeta que dá derecho a la me-
rienda . 
volverse el depósito antes de haber 
satisfecho la penalidad. 
S E X T O : — N o podrá seguirse en 
ningún caso expediente por defrau-
dación contra las Industrias res-
pecto a las que se hubiera hecho 
«1 ingreso a depósito por las cuo-
tas del Impuesto. 
S E P T I M O : — U n a ver cumplidos 
todos los requisitos que sean per-
tinentes, «e extenderá la licencia y 
se procederá a la liquidación en 
firme, aplicándose el depósito co-
tno ingreso del ejercicio. 
Habana, abril 27 de 1925. 
•I. M. D E L A C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
L A S P U E N T E S D E GABCiTA 
R O D R I G U E Z 
L a Junta Directiva de esta So-
ciedad, Naturales de Puentes de 
García Rodríguez, celebrará sesión 
ordinaria correspondiente al mes 
de la fecha en la nocihe del próxi-
mo miércoles 29 a las ocho de la 
noche, en su domicilio social Pala-
cio del Centro Gallego, en la que 
habrán de ser tratados asuntos miuy 
interesantes para la colectividad, en 
relación con la fundación de las 
escuelas que proyecta en el término 
E/anicipal de Puentes (iCorufla). 
V I L L A R E S Y SU COMARCA 
L a Sociedad de Instrucción Vi-
llares y su Comarca celebrará un 
gran baile el domingo día 3 de 
mayo en los expléndidos salonts del 
Centro Castellano (Dragones y Pra-
do) . Comenzará la fiesta a las ocho 
y media de la noche. 
Será amenizada por una gran 
orquesta. 
D E P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
Según lanunciamoB el próximo 
domingo 3 de mayo tendrá lugar 
en los elegantes salones de esta 
entidad aína grandiosa matlnée or-
ganizada por su seoclón de orden 
y recreo. 
Esta fiesta será de pensión, sien-
do amenizada por la aplaudida or-
questa del profesor señor Tomás 
Corman el que prepara un progra-
ma de primera, que pronto daremos 
a conocer, así como otros a tacti-
vos que han de ofrecerse a la Ju-
ventud bailadora que asisten a las 
fiestas do esa Asociación. 
C A S O S Y C O S A S 
EN R E G L A DE PROPORCION 
¿Quién dijo qua Yankinlandia 
es el país de los records? 
Alguien que seguramente 
no sabe de Cuba. Entiendo 
que nadie compite en nada 
con nosotros. —Desde luego, 
con relación al tamaño 
y a la población—. ¿Ejemplos? 
¿En dónde se ven más chinos, 
más polacos, más armenios, 
más jamaiquinos, más rusos, 
más haitianos y más suecos 
que' los que han venido a Cuba 
en estos últimos tiempos? 
¿Dónde se ven más foftrafM 
—y por lo tanto más muerto»— 
que en esta bendita Habana? 
¿Dónde abundan más los juegos? 
¿Dónde se .ven, por ventura, 
más vagos, más limosneros 
y más chiquillos descalzos 
que nunca van al colegio? 
¿En qué país de la tierra 
hay más polvo que en el nuesfto? 
¿En dónde se ven más baches 
que en Cuba, que por lo meno« 
salen a bache por buche? 
¿En dónde. Dios de los cielos, 
hay tanto y tanto mosquito? 
¿Dónde tanto botellero?. 
Nada, lo dicho, señores, 
esto será muy pequeño; 
pero ganamos en todo, 
¡que es el record de los records 1 
Sergio A C E B A L 
S A S a d o r a b l e s c a b e c i t a s i n f a n t i ' e s , 
l l e n a s de r i z o s , y e s o s s u g e s t i v o s 
p e i n a d o s q u e r e a l z a n l a s o n d u l a -
c i o n e s , s a l e n d e l filtro m á g i c o d e 
l a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
llifiéMi y Mdtsnt i t e perfilad 
F l o r a l i a M a d r i d 
U N T R I B U T O 
A L A S W A n R B 3 
La* OMdrec ha» •a*j«t««2<fo 
Siempre watt ineb« confm tag 
microbios t infeccione», y 
el gran tdelaato habido ea 
Us condiciones sanitarias se 
debe a I» ianit*a<^» l» 
mujer 
responsabilidad da uní» 
madre está ea caidar In snlcd 
de la fsmitia, y ells cabe que 
los alimentos bien preserva 
den non nrs fsr'or Imoortaota 
C O N F O R M E A LOS D E S E O S D E L A 
MUJER MAS E X I J E N T E - L A N E V E R A 
S u i d a m e n t e construida de me-
tr la nevera W H I T E F R O S T 
durará toda la vida-
D e forma redonda y esmaltada 
de blanco por todo el interior, 
n o hay ing-ar donde pueda acu-
mularse el polvo 
i>os e n t r e p a ñ o s giratorios aoo 
m u y ventajosos. N o hay que 
alcanzar los alimentos nada 
se derrama • la ropa no se man-
cha, y colocan los a l i m e n t o » 
a la mano 
F á c i l m e n t e se desarma ei de-
p ó s i t o de hielo, los entrepaflos, 
y en un momento se asea el in-
terior. 
E n resumen • es la nevera m á s 
elegante, práct ica y c ó m o d a . 
Hoy ntvtrm VVHl'fl 
FROST tfr varfos tomaMe 
y preHos. Pos* s eertes, 
7 márrmos macho fasto ** 
da** tm* Armoitracion^ 
F H A H K p O B W S [ D . 
MAÉANA 
S u c u r s a l e n Santiago de C u b a 
A T E N C I O N A L O S Q U E E M B A R C A N 
S A V I O A U T O E X P R E S S 
Baúles a todo» lo^ muells» y vapores, 75 cta. Baúles puestos en ca-
niarotes $1.50. Teléfonos M-3001.- A.'Otte. M-7019. Se reciben Ordenes a 





U n I e p p e l i n N o R o m p e -
FABRICADO P O R 
a f t e r e s : 
^ r ^ y r a l l a J O S v I O Z 
P a r a obreros de todos los oficios. 
C o s i d o y recosido. N o pierden el 
color ni la f orma . S u tela n u n c a 
rompe. H a y varios tipos Z c p p e l i n 
p a r a montar a cabal lo . 
G A R C ( A . V l V A N C a C f t , S : " C . 
S U C E S O R E S D E G U T I E R R E Z , C A N O Y O * 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 9 0 
COMISION' ORGA3íIZiAI>ORA IXE 
JJA febsta vascongada 
Señor cronista de la Sección Socie-
dades Eapafiolae del DIAJtlO D E 
L A M A R I N A . 
Muy distinguido señor mío: 
Me permito rogarle se sirva ha-
cer referencia en su leída e Interé-
sate Sección, *ue habiendo tenido 
esta Comisión organizadora de 1* 
fiesta vascongada, celebrada el do-
mingo 19 del mes en curso, en loa 
jardines de "iLa Tropical", un re-
manente de d e n t ó quince peaoe no-
vente, y cinco centavos ($115.OH), 
después de cobrlr todos los «paetos, 
se ha acordado destinar esa suma, 
en concepto de donativo, a lo» fon-
dos benéficos de la caritativa "Aso-
ciación Vasco (Navarra de Benefi-
cencia" y que, en cumplimiento de 
ese acuerdo, se ha entregado la 
precitada cantidad al señor Presi-
dente de dicha Asociación, a los 
fines indicados. 
E n 1& seguridad de que usted 
deferentemente, como siempre, le 
prestará la más favorable acogida a 
esta solicitud, le anticipo la» gra-
cias muy expresivas en nombre de 
la comisión y en el mío propio, que-
dando a anís órdenes agradecidamen-
te, como su atto., y s., 
Sanies Digón, 
Presidente de la Comisión. 
SOCIEDAD HIJOS D E L AYUNTA-
MIENTO D E C E D E ! RA 
E l Consejo Directivo de « t a flo-
Ordlnarla Reglamentarla, la uocho 
reciente Sociedad, celebrará Junta 
del próximo m«rtt8 2? del actual, 
en ol Palacio del Centro Oallego, 
para tintar los Interesante» asun-
tos siguientes que figuran en la 
Ordon del Día de dtoha Sesión: 
Lectura del Acta anterior. Lectu-
ra de las Actas do las Soociones 
anexas de Propaganda y de Bene-
ficencia. Balance mensual de caja. 
Informe de Tesorería y Asuntos 
Generales. A das ocho p. m., darA 
comiendo osta Junta, a la que te 
encarece por este medio, la más 
solicita puntualidad. 
Tam'bién se darán a conocer en 
esta reunión, como asunte etperial, 
por el 3r. Francisco Cervlfio Ló-
por, entutlcsta y activo Presidente 
de la Sección de Propaganda de 
esta Entünd , los progresos de la 
organización del simpático íestlTal 
consistente en un magnífico "ma-
tlnée" bailable, que tendrá lugar 
en la Torrara del Carmelo el do-
mingo 17 del pípóximo mes de ma-
yo y que dará principio a las 2 p. 
m., cuyo atraycmte acto bailable y 
de expansión, al Igual que los an-
teriormente efectuados por esta So 
ciedad con brlllane éxito social y 
pecnt laño, culminará en un moti-
vo de triunfo en los anales de la 
historia de esta digna Colectividad, 
integrada por los unidos y esfoir-
sados emigrados cedeirenses en 
Crha, dado el entusiasmo e Interés 
despertado en los mismos, para 
que adquiera lá brillantez que pro-
mete la anunciada y sugestiva fies 
ta que ge avecina. 
Hermosa prueba fehaciente del 
éxito asegurado y posiblemente sin 
precedentes en esta Asociación, es 
qne, al tener noticias de esta fiesta 
los numercpos asociados de la mis-
maA fpEsppndteron como un « l o 
hombre, con el animoso y patrió-
tico propósito de coadyuvar al ma-
yor auge do esto espectáculo, ha-
clondo acto do presencia en su día 
señalado y solicitando, una grnij 
cantidad do talonarios de entradas 
acceso a este acto que, como dato 
curioso y teniendo ení cuenta lo 
prematuro del tiempo, ya se han 
repcjrlldo hasta la presente fpeha 
49i entradas. 
Los hijos do Cedolrn y su Co-
marca Pciteneclentes a esta beno-
méilta Sociedad y, con ellos, sn 
gran nümero de amigos y simpa-
tizadores de las causas nobles y 
levantadas, no pueden n*gar su pa-
triótico concurso a la altruista 
obra de engrosar los fondos so-
clalfs de esta Agrupación,. cuya 
única y decidida misión que se Im* 
pone, es erigir templos de Instruc-
ción moderna; y adecuada, a trn 
gran número de niños de ambos 
sexos del Distrito de Cedelra ca-
recientes de estas escuelas, donde 
yuedan recibir esta enseñanza. Es -
te es el mottvo explicativo y por 
el cnal constituirá un gran "suc-
ces" fl meffnlflco "matlnée" bai-
lable que se aproxima, porque el 
rtroducto de utilidades que se ob-
tenga en el mismo, so >Ie dará el 
i Invado destino de fomentar' las 
obras de construcción del primer 
grupo escolar que esta Sociedad 
está edificando en la Parroquia de 
Plfielro, estaconstmcció ed as mit 
Piñelro, tras de esta construcción 
escolar, vendtnán • prontamente y en 
la misma forma qne la anterior. 
las de las demás restantes y dig-
nas Parroquias. 
Como notas simpáticas de esta 
fit-sta que se está organizando y 
que son detalles que han de con-
tribuir grandemente al más lison-
jero éxito de la misma, esta será 
amenizada por una afamada or-
questa, la que interpiretará los bai-
lables más en boga y para todos 
dos gustos Internacionales; la Co-
misión de lindas damitas, de ho-
nor, orgullo de la Sección de Pro-
paganda de esta Sociedad, también 
laboran en la organización de este 
acto bailable y asistirán en pleno 
al mismo y se encargan también 
de que con ellas asistan, un nume-
roso grupo de las mejores y be-
llísimas bailadoras. 
Ed precio do las entradas para 
caballejos, es de 60 centavo^ pa-
ra las damas, gratis. No olívidarse 
que es el domin-S» 17 de mayo, a 
las 2 de la tarde, en la Tcrraa» del 
Carmelo, Paradero de los traavlaB 
del Vedado. 
LiMPiA~PülB TODO—' 
lesíiímo S A P 0 M E X sarra 
A S C C K T A V O S . 
B O T i C A S ~ B O D E 6 A S 
¡ T I T I N A ! 
¡ e t F O X - T R O T D t L A L O C U R A ! 
AL D l d C O A U r e / l T l C O COM P A r i T t C A M B A D A 
5Cr t f i L A 
C L 4 C I M f l A D E r O I O G R A f O S 
0 ' n C i u - Y 8 9 a p a ü t a d o G 9 9 . ^ t é l í - a s i s ó . 
P A G I N A SETí> D I A R I O P E L A M A R I N A . — A B R I L 2 8 D E t 9 2 y 
H A B A N E R A S 
D I A S 
8ANTOS I>E HOY 
Una festividad boy. i Muy cortés y muy amable. • 
La de San Pablo d« U Cruz. . I También hoy. ^» 1» festividad de 
Se celebrará como d« costumbre, San Prudencio, celebra s"8 ¿1** el 
en la Capilla de loa Pasíonistas, en Padre Prudencio Soler, Ilustre Rec-
ia Víbora, por ser el fundador de' tor de las Escuela» Pías de Guana-
la Orden. Ibacoa. 
Está, de días, y me complazco en Están de ^lap lgualm«nie e! se-
saludarlo, el aoüor Pablo Alvares Tior Prudencio Cueto y el conocido 
de Cañas. Joven Prudencio Gutiérrez. 
Un Joven xlmpátloo, iFellcldade*! 
DIA D E MODA 
EN E L P R I N C I P A L 
Día de abono. J a que lleva por título E l nifto P » ^ 
Y de moda. ' Iñiglo, fruto del Ingenio inagotable 
Eb hoy, como siempre los mar- de Ioí hermanos Quintero. 
6̂3, en el teatro Principal do la | BgtA j , ^ , ^ dü chi8tes. 
.'omedla. 
Sube al cartel una Obra nueva, Muy divertida, 
• CAMPO \MOll 
L A NUEVA ( I N T A 
A L M A C E N E S 
I G L O 
HA»ANA 
Un éxito más. 
Orande y compi la . 
Ha sido ayer el estreno de la cln-
ta E u el último peldaño en el tea-
tro Campoamor. 
Un drama de la vida. 
Bello y Mntlmental. 
Se dará hoy una nueva exhibi-
ción de la emocionante cinta en el 
collstio i*e 3an José a Industria. 
Va tarde y noche-
E n las tandas alegantes. 
<zxxi| 
.:-:í»>K.Ex32»Kt: 
A U P A L A I S D E 
L A M O D E 
Ayer recibimos otra Remesa 
muy importante de 
V i s t i ó o s 
ESTAMPADOS y de CREPE DE 
CHINA y también un surtido de 




y su Sucursal de PRADO 96 
i i pcrmr 
^ í l ( t o v s i , l a y i X u \ z t y l a 5 í l o 6 a 
Decíamos ayer que la ropa inte-1 
fior era uno de los elementos prin» 1 r 
cipales en la elegancia femenina. No 
importa que no se vea, basta con 
que se adivine, y, »obrc todo, que 
su comodidad y tacto contribuya a 
darle soltura y confort a los mo* 
vimientos. 
Pues si eso ocurre con la • ropa 
interior, calcúlese lo que no scrí 
e! corsé, la faja y los ajustadores. 
LA LINEA EN LA MODA 
Han pasado, afortunadamente, 
las épocas que pedían al corsé la 
reforma del cuerpo humano. Lo que 
antes era un instrumento de defor 
mación y tortura, es en día un c/.-
mento de conformación e higiene. 
El corsé no trata de desvirtuar 
la gracia femenina. Por el contrario, 
su misión tiene por objeto prestigiar 
e! clásico e inviolable concepto de 
la figura humana. 
La moda quiere, y hace bien, que 
una mujer parezca una mujer. 
El corsé solo tiende a rectificar 
aquellas desviaciones que provoca el 
abandono, la obesidací o el hábito. 
El corsé, por tanto, ha de estar 
confeccionado bajo la vigilancia de 
la ciencia, el confort y el sentido 
artístico. 
Nosotros cuidamos mucho de ob-
servar las prácticas de los que se 
dedican a fabricar corsés, para que 
en ningún momento deje nuestro 
<urtido de basarse en tan sabios pre-
ceptos. 
LAS FAJAS Y LOS AJUSTADORES 





par* ••fionb», cabfcU»m y mlftM 
Crwp a» SMm estampado. 
Warandol y Xol&n d* hilo, en colorea 
Serta Sspejo, en todoa colores. 
Encajes gulpur, q)i«iUÍUy y > 
cien 
Oran aurtldo en 
Zn*l«tlmoa «a %n* renaan % v r nasa 
tros artículos y ana hajoa pr««loe 
E N T I E R R O 
Í!>E (MJUVO 
Ayer se áió cristiana sepultura en 
el Cementerio de Oojón al cadáver 
de )a «añora Carmen Toledo, viuda 
de Calvo, que deja en la tterra una 
numeroga descendencia y entre ella 
muchos recuerdas de amor y ca-
rlñq, como de buenas obraa entre 
las pereonaa neceaitadafi. 
8u entierro fué una expreglón de 
due^o de todas lae cla^e* soclalea 
y H H ^ r . mani íesuc lóo de apre-
cio de Jos suevero^cs aqjlgos que 
tiene» en esta scc i^ad los i l jo* 
y aiótit, d¿ la fizada, •plrtiou-'.af-
"*¿Ate el caballercBO coror.el, zuetr 
tro querido a^nigo Polo Calvo, di-
Y A I I I L A S 
O F E R T A C S P E C U l 
Inglesta. floreadas, eaooraaionaa 
Jlí,t!ntai;, 
Con á? :.i«•/.;,» %\i.-iU 
Con 9.') pleaaa. , , , , , 3 .̂50 
Cqfl litó pleaaa Íf.25 
C-<n 137 ple«;ia 0.25 
CTTBIKRTOB FX»aTBAI>08 OOlf 
DZBl'JO 7»n I X OABO, OA-
HASmZADO 
12 cuchillos At» t»-
12 tenpdorí.s 4 8 P i e z a s 
1? cucharaa « i q r r\ l i cucharas café #I0.3U 
Juapos de copas con 60 piceas 
francesas, grabadas. . . |2C.9| 
Kn baterías de Alujplnlo y to-
do» los ar>lci!;.,s .1* octilna •^ten-
so y coqipUta .surtulu. 
" L A C O P A 
» » 
NEPTUNQ 15, T« f̂0WO A^851. 
9« atienden con »»niero 1«« v«Al-
doa dol interior. 
ANDAMOS FOTO»iUAFlA9 
Sleua nuestra í:ran lUiuidaylOn en 
induatria 9$. 
reqtor de Ja Eeeuela d« Artes y 
Cflciot, a quien reiteramos nuestra 
más sentida corjdolencia como a 
nuestro estimado compaftaro el ae-
ñor M. G^mej Cordido, su herma" 
no político y a todos los demás ía» 
miliares de la señora Toledo, que 
Dio» tenjra en el cielo. 
He aquí alearas de las muchas 
personas, que le ofrendaron flores 
a la noble y virtuosa desaparecida. 
A mamá, su» hijos; un sudarlo. 
A mamá, Tomás e hijos; una co-
rona. 
A mamá, María Luisa y Concha; 
una oru«. 
A mamá, C*.rmela, Ricardo e hi-
jos; Usa corona.. 
A s u a ; á , í -ore- ia e hijoa; usa 
A ^ a » á , A f r i c a , Ma^u^l ¿ iii* jos; uaa cc^o-s,. 
A mamá, Lola, Palo « hijas; una 
corona. 
A mi abuelita, Gustavo; una 
c t u í . 
A mi viejita, Armando; un remo 
A abvolita, Marta, usa c<>ro.u. 
A ¿buel'.tft, 0 » r » « U , Ua4 v^í-OjU-
A abu**»iA, Vbba Touaee, ua cot 
A mi bUabMcla, Helia, un cojí'i. 
Tus biznietos, Florencia, Guiller-
mo y SHvla, un cojín, 
y e! fino instinto femenino, han lo- {jiar¡0 ¿e las fajas j e goraa 
grado efesterrar los corsés duros, em-
ballenado,, verdaderos instrumentos En <**W*s ocasiones hemos ha-
de matirio, enemigos de la estéti- biado ¿c resultados maravillosos 
ca y de la salud. Un corsé es un ^ estos a d u l o s admirables, 
auxiliar amable, no un tirano inso- » » a f r / \ 
portable. ?0K TANTO 
Y más que un corsé es un ajus*! Atando bien informados de estas 
tador o una faja lo que requiere la cosaSf comprendiendo la importancia 
LO QUE CONVIENE DECIR 
Pero es conveniente decir que si 
nos preocupamos de lo fundamen-
tal, no excluímos de ese concepto 
otra razón primordial para el ^uen 
use de estas prendas: la economía. 
No basta señalar un bien. Pre-
bella y simple línea de la moda ac- que par4 la elegancia y el buen cisa que ese bien esté al alcance de 
, • i « • gusto tienen estos elementos de be- todas, las posibilidades y toda* las 
Los ajustadores y las fajas cum- lleza, nosotros, que nos afanamos fortunas 
píen a maray.jla con el deber de ,er p0r K r aux¡!Ures preferentes de esto Gomo dice For<|t ha 
elegante, esbelta y armon.osa, que e, e, me|Qr cr¿dito ^ una so. ^ poncrse de] benef. 
PARA LOS EXCESOS DE L A refinada y exquisita como la ci0 " 
cubana. v u 
FORMA u , j • : \ Y P^a que se vea que predirn 
Huelga decir, por consiguiente, mos con el ejemplo, ahí va una in-
Para rectificar sin violencias, per- que en nuestro departamento de cor" teresante relación de artículos útiles 
manentemente. los excesos o defec- sés se encuentra todo lo que la cien- a precios convenientes. 
X a d e l a c i ó n 
Estilo 42.—Faja de cutí de hilo I ra jovencitas y personas delgadas, i para personas delgadas y medif 
Largo: 9 pulgadas. Tallas: 24 a 
la 30. Precio: $2.25. 
Estilo 3415.—Corsé faja en batis-
ta de hilo brocada, con pequeños 
cuadraditos de seda, elástico en la 
color de rosa, con secciones de elás-
tico en la parte de atrás y en la cin" 
tura, tamaño cortito. medida propia 
para jovencitas y personls delga-
das. 
Largo: II pulgadas. Talas: 23 a parte de la cintura, cordones atrás I bas caderas, enteriza atrás y bro 
la 32. Precio: $1.65. y broches al frente, ches al frente, modelo ligerito pro 
Estile 809.—Corsé faja muy li- | Largo: 13 puleadas. Talla. 23 a; P'0, Para J Íove^ci!fs 
genio, en batista de hilo lisa con la 30. Precio: $2.35. 
elástico en la parte de la cintura. I Estilo 92.—Faja de batista de hi" 
modelo especial para personas de j0 brocada de ovalitos de seda, com-
binada con detalles de elástico en 
la cintura y parte de atrás. 
Largo: I I pulgadas. Talla»: 24 ^ ^ ' ^ 7 medio. 
Largo: 16 pulgadas. Tallas 
grueso medio. 
Largo: 15 pulgadas. Tallas: 24 a 
la 30. Precio: $1.65. 
Estilo 3012'—Corsé faja en teji-
do de malla, combinada con cutí de 
hilo blanco liso, modelo muy pro-
pio para verano por ser sumamente 
fresco. 
Largo: 15 pulgadas. Taüaa 23 
a la 30. Precio: $1.90. 
Estilo 61.—Fajita jumamente cor-
ta confeccionada con trey elásticos 
unidos, de tres pulgadas de ancho 
gruesas. 
Largo: II pulgadas. Tallas: 24 
a la 30. Precio: $2.65. 
Estilo 23.—Faja de cutí brocado 
en combinación con elástico en am-
Largo: 9 pulgadas. Tallas: 25 a 
la 30. Precio: $2.75. 
Estilo 6.—Corsé faja de batista 
brocada, con secciones de elástico 
en la parte del diafragma, bastan' 
te emballenada, propias para perso-
D i r e c t o r i o A d m i n i s t r a t i v o y 
J u d i c i a l de C u b a 
Primero y (Jnloo Directorio que se 
Iíu^,.. ,. my cuu.4 y yvj» cüntt«ne los 
noinbrta at todo» los seflur»» Secre-
tarlo» de bemMta «leí Senado, d*» Ion 
seflore» Uepreavntantea, Ftr«onal de 
las Secretarían, ele! Cuerpo Dlp irnA-
tlco exiranjtro acreditado en «-ubu, 
a«l como el Cuerpo l>iplomAtlco >' Con-
sular («o Cuba acreditado en el ex-
tranjíro. Los nom'jrea y ai.icclones 
de tudo« lut seftorea Abofcado», Ke-
clstradores de U propiedad, Notarlos, 
MB»lstrado», Jueces, procuradores, 
Inspectores escolarea, «to. «^C. 
También contiene la dlvlsldn de lô  
Jusfadoa Municipales y d« Inatruc 
clón d* toda la Hepfthllca. 
Obra escrita por el ductor i ran-
«MOf Mufloz Bonal. 
l tomo de 3t6 pAylnas, *n-
cuadernado en rús'lca . . . • í.80 
riTXMOB XiXBXOS » S 0 I » I ^ 8 
D' 1 T .v A pROPIAt ION 
INDEBIDA. DAÍJO, IISUR- y 
.. ,,v, S fKH-
SONALES, INFANTICIDIO 
- iv>uiiv(iui uralee 
nuncladas en el aAo acadé-
mico de 1322, por el ¿¿lsbr« 
penalista uruguayo doctor 
Joaé Irureta Goyena. I 
voluminoso tomo en *«• 
pasta espartóla J T.26 
RL DELITO UK HOMICIDIO. 
—-Conferencia» orales pro-
nunciadas por el doctor Jo-
sé irmata Ooyena, en la 
Universidad de Montevideo. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
flota > 
E L DELITO me HURTO 
Fraementp do un curso da 
Dereoho penal. Conferen-
cias oraleu pronuncla4as en 
la Universidad de Montevi-
deo, por el doctyr José Iru» 
reta Uoyena. I tomo en 
*o. pasta t-Binirtolu I 7.16 
DELITUH UK KALSIFICA-
UlON ÜOCUMICNTARIA T 
ESTAFA, r— Conferencias 
orales pronunciadas en la 
Universidad de Montevideo, 
por «1 doctor José Irureta 
Ooyena. i tomo en 4o. 
pauta espartóla $7.2:. 
E L CÜNBULTÜKIO DEL 
A BOO AIX). T -Tomo 11. Co-
lección de cíaos praollcos 
di- Dérfcriui Atlminiüiratlvo, 
Civil. Mercantil, MunloU 
ÜUi I'tiiJJ, i'rocetial, So-
cial, d« Hacienda y de Le-
trlslpclón Hipotecaria, r«-
ftltob por la lledacción 
de la Revista General de Le 
•riüll t ión y Jurisprudencia. 
I tomo en 4o. pasta es-
pañola | 2.15 
DICCIONARIO DE LEGIS-
LACION PENAL, PROCE-
SAL Y DE PRISIONES, 
por el doctor Fernando Ca-
dalso. 4 tomos en 4o. pas-
ta esnartula.' (16.00 
ANATOMIA TOPOGRAFICA. 
—Programa explicativo dé 
un curso de Anatomía To-
pográfica, con un comple-
menta referente a las ideas 
anaiúm)ca« pwdernas, por 
el doctor Elplalu Stlncer, 
Catedrático de Anatomía 
Topográfica en la Facul-
tad de Medicina en la Uni-
versidad de la Habana. 
Edlcldn ilustrada con va-
rias lámina» «n negro y «a 
' colores. 1 tomo en 4.1. 
rübtica . . . ( o.OO 
PROBLEMAS DE NUTRI-
CION INFANTIL, por el >v 
doctor Calixto Tcrres-Uma-
rta. Profesor do Pediatría 
en la. Universidad de Co-
lombia. En esta obra están 
recopiladas las doctrinas 
mas modernas «>obre la ali* 
nientaciAij de los niftos, es-
tando dividida toda la obra 
en 4" parles: Primera parte. 
Flslolofia patológica; Me-
canismo general de \ai 
distrofias; Los fermentos; 
La flor digestiva: ComposN 
clón de las materias faca-
lea. Parte segunda: La? 
dispepsias; Hldroc-arbona-
dos; Las grasas; Las albú-
minas. Parles torcera: 
Trastornos del metabolis-
mo; Acldosls infantil pri-
mitiva; Anafilaxla en medi-
cina Infantil; MMrBUtQ in-
íantü; Raquitismo; Espa»»-
mofilla. Parte Cuarta. All-
mentaclAn: Alimentación na 
tural de los mamones; Ali-
mentación artificial; Ali-
mentación de los prematu-
ros; Alimentación después 
de los doce meses. I tomo 
eu 4o. encuadernado. . . . . | 3.60 
kCIRUGIA DE LOS NERVIO» 
PlírtlFERICOS, por el doe-
tor Manuel Bnstop AAHfti 
Colecctín de mas de 4ü ca-
sos expiirlmentados en el 
tratamiento de las lesiones 
de guerra de la? nervios pe-
rífî ricoB observadas en loa 
heridos procedente? dp {a 
campaba de Marruecos, 1 
tomo en rústica • l .«0 
VOCABULARIO DE REFRA-
NES Y FRASES PROVBRr 
RIALES y otras fórmulas 
cnimines de la lengua oa»-
tellana. que reunió el Maes-
tro Qonialo Correas. I 
tome en 4o. mayor, pasta 
espartóla • • • • _ $ 
X.XBRBSZA "CBBVANTXS" A-
V1IZ.080 Y CIA. 
AVENIDA ITALIA 63 (Antes OaUa-
ao). Apartado 1118 Teléfoaa A-4958 
Habana. 
Ind. 21 m 
la 30. Precio: $2.50. 
Estilo 9.—Corsé faia de batista 
de hilo brocada, con ballenas sur 
mente cortas, ancho elástico marce-
26 
a la 30. Precio; $2.90. 
Estilo 78.—Fajita de batista de hi-
c color rosa, brocada, combinada 
a la 30. Precio: $2.50. 
Estilo 31.—Fajita sumamente li 
gera, a base de clástico y secciones 
cada uno, parte de atrás y frente de j üc batista brocada en la parte . 
cutí de hilo, modelo apropiado pa-l atrás y en el frente. Modelo prooi 
rizado en la cintura, cordones atrás! en la cintura y caderas por elásti^ 
y abrochada en el frente. jer mercerizado del mismo tono. 
. , , T „ . J Largo: 12 pulsadas. Tallas: 24 a 
H ^ Q : J ^ P U T ^ Ta!!aS: 23,la 30. Precio; $3.00. 
Estilo 6018-—Faja enteriza toda 
de elástico y solamente con el fren-
te de cutí de hilo liso. 
Largo: 12 pulsadas. Tallas: 24 a 
la 30. Precio: $3.00. 
Opinión muy valiosa 
PR. E N R I Q U E FORTUN, MEPI-
00 CIRUJANO. 
C E R T I F I C O : 
Que en varias oaasion»» ha usa-
do con buen éxito la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE" en el trata-
miento de la 41spep8la. 
(f.) Dr. Enrique yV)rtún. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
fia, diarreas, vómltes, gasea, neu-
rastenia gástrica y en general en 
todas las afeccionas del aparato di-
gestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
'asé el nombra BASQUE qup ga-
A Carmlta. Teté y Federico, un 
cojín. 
tea-bal A. d* Villa-v*^©. ur. 
A Carmxnv W.^ia-p» y Mi/jrainM. 
una rorena. 
Cecilia Ajurla de OuzmAn, 
una corona. 
A Carmen T . viuda de Calvo. 
A nuestra tía. Agustín Canteñs y i ju!lo Qrtlr Casanova y señora, ulta 
del Calvo y familia, un cojín. 
A Carmen. María y Paco del Cal-
C 313S Mt i0 d u 
vo, una corona. 
A Carmen, Josefina Franca, una 
-orona. 
I a Oarmita, de Armando, una co, 
ron» • 
A Oannlta, Be^a y Julia, una 
""ofaiva, 
A Carmlta, Miró y Adelaida, upa 
mrona. 
A ParpUtH. Coflna. Kri»«alo y Va-
plnHa. un eojíp. 
«egtindo Corvisón y familia, 
un ramo. 
A Cnrmita, Aurejlo y María Am-
paro, una corona. 
Tara Carmlta, Mánu-M Totiíft y 
amiUa. un oojín 
A Carmlta, Raquel y Angelito, 
un i'ojtn . 
corona. 
A la señora Carmen T . Vludn 
de Calvo. Marco Antonio Loi-jca y 
señora, una corona. 
Juan de AJurla, una corona. 
A la «Bftora viuda de ('alv.j, do.-
r< r VUdósola, un cojín. 
María Tereaa G . de Bernal, 
un cojín. 
.\ Carmen, de Puyapa y sa /«-
ntlil», una corona. 
A 1h señora Carmen lIo'.Mó viu-
da de Calvo, los profesores y cm-
pleadqa de Arles y OíKjIos, una 
rofoua . 
Fausta Oarcla del Jun<Q, un co-
j ín . 
Escuela del Hogar, un cojín. 
A la señora Viuda de Calvo, Ju-
'lo Franqulz, una corona. 
r 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W O l f t 
L A U N I C A L E G S T I M A 
I m p o r t a d o r e s F x c l u s i v ^ s 
: : e n l a R e p ú b . i c a : : 
P R A S S E < f e C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
D e s f i l e d e 
A D V I R T I O V D . ? 
algún» deficiencia en el 
Hote l S A N L U I S ? 
Puv5 tor.sa Í¿ (^fmi^4 
^ ©oOIdo' y de q^é en ^ce^n© 
tannrA más que njoiivof, ,ié ^atls-, 
fqrrl(í|j nn esto en»a')lTlmlento ex-
it¡HioiiHl [uir p) buon servicio, la 
Inmejorable comida y el confort 
n̂ As completo. Habitación cop co-
mida desde tres posos al día. La 
comida, üervlda eq mesag peque-
ñas a cada huésped, es Igual para 
lodos, nofn''lamentos para famN 
Mas. Habitaciones con y al* baño 
priva lo . Er. 
M A D R U G A 
s( recupera la salud, ¿o reponen Ia> 
fuerzas, y se vive sin calor y sin 
ninscaq si va al Hotel San Lh Ih. 
Iflüas 3(1-20 Ab 
^^1iU, V f ™ " * * * M m . e, 
rinüas. salomónicas? A U r i «k 
fo historiador que l o ^ ^ 
a inteligencia con el arta ik k 
terpretar-^o.a.. por máí que ,"-
d>ga poca» veces hermanadas" 
consagrará páginas de fiel traSun. 
de la Media femenina. De la Me 
dia. para no decirlo de otro modo 
^ l . ? ! ^ , P ^ ^ r i t e y nat ¡ 
«hibicion de pierna, bien tornea-
das, de grauosas columnas huma. 
ñas bien distribuidas, no -on pa 
ra el espectador más que media, 
viviente,, mcdia, en acción. me. 
días animadas. 
Las hubo, |a , hay y |as habrá in-
olvidablM, Aquel codorno hones-
to pero luscilador aquella suave 
oscilación que las media, saben 
dibujar sobre el fino tobillo, perfj. 
lando con maestría de genio im. 
personal el "balaume" femíneo, 
ei mucha, vece, el último contor-
no que te esfuma en un recuerdo 
«mado y. en no pocas ocasiones, 
lo único que se salva de lo, deg. 
denes furioso, y de lo, olvidos len-
tos. 
Las Media» aún no han habido 
historiador; para el día en que ten-
gan su poeta, 
VAYAN ALGUNOS DATOS 
Media, de Seda auténtica y de 
Seda artificial, calidad 8959, a 
76 cts; tn colores nude. beige, 
blanco, champagne, gru perla y 
carmelita. 
Calidad 5555, toda de Seda— 
pcach, skin, beige, pain brulé, 
gris plata, abalonc y peach—. a 
$1.25. 
Calidad 3233. de seda, a $1.35. 
Colores peach. french. nude. cham-
pagne, pan tostado y gris perla. 
Calidad 264. en Chiffon de se-
da, a $1,50. En rosa, beige. ot-r. 
peach. gris perla, nude. blanco y 
negro. 
Calidad 73, en seda pura, a 
$1.75. Nude, champagne, blufV 
^ se l , , ' ^ * 0 
hetera. i ; 0m^ * , £ 
vas. • U e ^ r t ^ 
tildad 7̂  . 
peacH. su» ^'«t '. sun»et v i 
«arantizada r y 
P*gne. tni Plau 
Calidad 3175 ¡ 
T A ' ^ 
«nnelita. p;,!. ^ í n » . 
Calidad 2 3 ^ 5 ^ ^ li color*. . ,.c,i,eí» 
ho«art y 
ó 
de. perla «T^i cnaB»P4i • P*r,a. im p|at ff* 
C a l ^ d 1 oo 
fáB- a 90 cu lMu5 
*ru J * " . mSá 
lole' ^ñora. U • l1 i . . -"MUI ^ 
ore» de moda. 
lo» precio,. t 
Para niño. ^ lo ?; J 
<U ma,M •yinkl.. « 
«'» fr .n«s . GD 
"as 'a - 2a.. 3a, 4a 
Sombrillas, aunque s.. 
¡o muy grande. U más 
lecaón que conoció . 
Modelos de gUst0 y muv 
COS. 
MIERCOLES B 
Es mañana mismo, 
considerada lectora y die 
be lo que ello significa. 
Ropa blanca de toda, 



















ero de la 
de Acad 
KtesU Pí 
2 E N B A 
Í N B P T U N O ) 
L Mdbira 
•I de laí 
i .argo, 
f S ^ J & J t U 
: v 
E l lune« tendremos a la venta una 
preciosa remesa de 
S o m b r e r o s 
Todos últ imos colores de moda 
como el Lilas, Peche, Ble, Rose, 
Pervanche, Vert, Bois de Rose. 
S a r a l ) e t ^ e i n e 
P R A D O i o o 
v.5 ••..*:.•.• ••.:>* •.*:•••••• ""' — — • 
está 
fijo, 
i los dia 
Éq que 












g u e l d y 
El p.rfume dt \U « 1 ^ ' * 
V ú w n D'Orient. S u M * 
También un ' ^ Í ' 1 ' 
Imprimee. 
S a r a l ) e t 
Dr. Luciano Hernández Mesa 
Abogado. Divorcio» y asuntos 
criminales. Departamento 409 . 
O'Reilly y Habana 
C 3960 alt. 3d 24 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E ^ 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r 0 ^ 
roí 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 8 D E 1925 
P A G I N A S I E T E 
E R A S 
^ ¡ ¡ ¡ N A D E L A P R E N S A 




y la del capitán 








- • chah 
plata v k 
•la 
T O S " S A J 
25( ^ 
' .<le.!a M 
f'quiera i g 
^ *• darj 
* "lás viti, 
nodo I, | 
to y muy i 
'ES Bl 
mismo, y. I 
tori y diej 
«gnifíca... 
^ todas c.'j] 
' rebajada, 
* IE A1 Anglada, An-
tf^fíillta Luis de 
" " ^ t í a . María Lul -
Bn gran número. 
Carmelina Menéndez Berta Pía. 
g a r i t o del Castillo. ^aría 
rilneros María del Carmen Gon^á-
Emma Marruz. Cachita Aira-
re' Cuca González. Julia Bocche-
relíl María Cltarelía, Josefina Me-
n^ndeÍ iKilce María Valdés Bona-
c h ^ ^ H a Skirving. Asunclén C l -
íartúa, Anlta Fernández y Candad 
Valdós Navarrete. 
Margot Pórtela. Victoria de Mén-
dez laabellta del Monte, Mercedl-
U s ' Bardin, Esperancita Villegas, 
GratlelLa Richard X Adelaida Fer-
nández. _ 
Angélica y Mercedes Durruthy, 
Armanda y Encarnita Silva, Lola, 
Nena e mida Guerra Sánchez y 
Lollta. Lulú y Cristina Berrocal. 
Y Merceditas Bardin. Graziella 
Agnlar, Dulce María Romo. Mina 
Agular, Cuca Quintana, Merceditas 
Sirvén,' Zoila Ibáñez. Dina Larra-
zábal y Estrella Aguilera. 
!<.; rastra, 0 r f « E l siempre galante dueño del 
Incitas p- deA^* : Lido Venioe, señor Sabino Mastro-Lio***0 de f-r!*7 berardino, ha ofrecido su concurso 
C d« Pruna M^riá al mejor éxito de la labor del Ba-^ V a l d i j l a María!r|¡o Itallan0 
L Plá- AndrelU «.«r procedido de igual modo 
- Ana Luisa Salvatori Rlcardif importador de 
productos Italianos, de Lamparilla 
27 v medio, y Glovannl, propieta-
rio del restaurant italiano de Con-
sulado y San Miguel. 
Así también Harrls Bros. 
Y L a Casa Grande. 
Luisa 
[ ( ^ ' " É m l l l » M. de 
BL PINTOR H E R N A N D E Z GIRO 
/ ' ^ eSn m o r . 
k^rHe'rnández Gi-
^ilonado del Ayun-
P), ¿ntiago de Cuba que 
K r a d o a BU arte co-
— * cerca de 
i( sisi" • 
^ de la Lesión ^ Ho-
7de Academia de Fran-
ic* títulos. 
pg, méritos artísticos. 
Lición de ^us obraB «e 
«Una en los salones de 
"i 4e Pintores y Escul-
l.r-.v-'.a para las nueve 
BODAS D E MAYO 
de la noche cqn una conferencia 
del brillante expositor ,que versa 
rá sobre las bellas artes en Ouba. 
Nutrido el cntáJogo de los tra-
bajos del pintor Hernández Giro 
Aparecen ^90 cuadros. 
Perb hay uno m á s . 
E s un óleo del general Antonio 
Maceo, obra del artista, que está 
destinado al Ayuntamiento de San-
tiago de Cuba, 
E l vemlssage de la Exposición 
Hernández Giro »6 llevará hoy a 
cabu en obsequio de los represen-
tantes de la Prensa. 
Será por la tarde. 
De cinco a siete. 




HU de las bodas con que 
d largo, movido e in-
["apitalo nupcial de Mayo, 
dones, que ya a estas 
i estar repartidas todas, 
[hechas para el segundo 
iaes a las nueve y media 
[parroquia del Vedado, 
de moda, 
•fina la novia, la seño-
fc! Metz, de aristocrática 
lílfíido, el joven Francis-
lobre y Martí, no podría 
que los elogios dehi-
uballerosldad,' sencillez 
está el doctor Jaime 
Martí y Urqulza, tío del novio, pa-
ra padrino de la boda. 
Y será la madrina, la distingui-
da señora Isabel Deetjen Viuda de 
Metz, madre de la encantadora des-
posada . 
Testigos. 
Tres por la novia. 
E l señor Raúl Deetjen, el señor 
Juan Placé y el señor Alfredo Deet-
jen. 
E l general Gerardo Machado, 
proclamado Presidente de la Repú-
blica, firmará como testigo del no-
vio con el general Pablo Mendieta. 
Otro testigo más. 
E l áeñor Luis E . Rlcart. 
Al gran jardín E l Clavel ha si-
do confiado el adorno general de 
la iglesia. 
Se lucirán los Arjftand. 
Como siempre. 
E l m a n t ó n d e " E l E n c a n t o " 
s e r i f a r á e l d í a 7 
LA S personas interesadas en la rifa del m a n t ó n a beneficio de las Conferencias de San V i -cente de Paú l y de las Escuelas para n iños pobres de la Parroquia del Vedado deben 
apresurarse a comprar las papeletas en £1 Encanto, porque y a quedan pocas. 
. L a rifa—como hemos dicho el domingo—se hará en la función del p r ó x i m o d ía 7 de 
mayo en el teatro Principal de la Comedia. 
Las localidades para esta func ión y para la del cKa 4, organizadas con la misma noble 
finalidad, pueden pedirse a la distinguida señora viuda de Vinent, en el Vedado, Telf. F - 4 7 4 3 . 
¿ Q u e d a r á alguna disponible? 
Probablemente se hayan concluido a estas horas . . 
P a r í s , l a m o d a y <4E1 E n c a n t o 1 
NO hay un sólo día en que E l Encanto deje de presentar al-
go nuevo e insospechado al buen 
gusto y al refinamiento de la socie-
dad habanera. 
E l ambiente de París, inspirador 
único de la moda universal, tiene en 
los innumerables departamentos de 
El Encanto su más fiel reflejo. 
Cuanto allí se "lanza" y logra la 
plena sanción de la genuina pari-
siense, cuyo sutil espíritu rechaza to' 
do lo extravagante y vulgar y sólo 
acepta lo verdaderamente chic y ar-
mónico, lo adquiere para E l Encan-
to la extensa legión de compradores 
M á s n o v e d a d e s 
SI enumerásemos todas las no-vedades que acaban de lla-
gar llenaríamos varias páginas del 
periódico. 
Confiamos en que ustedes nos ha" 
gan el favor de venir a verlas y así 
se llevarán una impresión directa de 
todo lo que ha recibido E l Encanto 
en estos días. 
Diremos, sin embargo, que entre 
lo que ha venido figuran guarnicio-
nes de Toile, de linón y de crepé, en 
nuevos estilos de bordados y cala-
dos, inclusos el "Richelieu" y el 
"Inglés", de los que presentamos una 
variedad admirable. 
Golas y adornos plisados de Tofle, 
linón y organdí. 
P a r a t e j e r y b o r d a r 
HEMOS puesto a la venta el.de trabajos tejidos y bordados sobre surtido completo de los acre-|telas lavables. 
,. „ . . . i n M r U . í Han venido en bolas, madejas y ditadisimos artículos ü . M. C-, los > ^ . r\ J 1 carretes. De cada clase tenemos va-
mejores, por el brillo y la firmeza rjos tamaños y toda la escala de los 
del colorido, para hacer toda clase colores. 
que "operan", eficientemente com-
binados, en los más interesantes cen-
tros manufactureros del mundo. 
He aquí la necesidad—en la que 
es bien insistir—de visitar E l Encan-
to con la mayor frecuencia posible 
si queremos seguir exactamente el 
curso de la verdadera moda. 
'Aplicaciones, ruches y volantes pa-
ra cuellos, haciendo juego los co-
lores. 
Adornos de ratíné, guarandol, cre-
pé y roile en varios anchos y en co-
lores lavables para trajes de sport 
y de mañana. 
Botones de pasta y nácar en esti-
los de gran fantasía, cuadrados, ova" 
lados y redondos, en blanco todo y 
en colores lisos y matizados. 
Mostacillas, cuentas. . . 
Bolsas de cretona para costura. 
Agujas de tejer. Bastidores y aros 
para bordar. 
Céfiros en varias clases. 
Y otros muchos artículos que se 
pueden ver en esta interesante sec-
ción. 
MODELOS-IDEAS 
Tenemos varios modelos-ideas he-
chos de guarnición, que pueden co-
piarse con un exiguo costo. 
El Encanto se complace en pro" 
porcionar esta nueva facilidad a su 
estimada clientela. 
SEDA "ENCANTO" 
También recibimos la magnífica 
Seda Encanto en los nuevos colores 
de la estación, matizados y lisos. 
Las madejas de 1 75 y 350 yardas. 
S a ú l e s y M a l e t a s 
A b a n i c o s y s o m b r i l l a s 
E L ULTIMO COMPROMISO 
fijo. 
los días. 
leso que los nuevos com-
! |K se suceden en nues-
Id último? 
¡'-oras d(j la tarde fué pe-
IMO de Grarlella Bandl-
nl, linda señorita, de las más ce-
lebradas del mundo habanero, pa-
ra el joven y simpáitico ingeniero 
Ricardo Moreyra y Pruna. 
Formuló la petición a nombre 
de su hijo el distinguido caballe-
ro Aurelio Moreyra. 
Doy con placer la noticia. 
Acompañada de mi felicitación. 
CONFERENCIA E G I P C I A 
paíerencia hoy. 
'̂ Klo de Abogados. 
n e 
.»»•••, y "I 
de Porcelana 
I :a variedad en figuras 
l * regalos. Asuntos ver-
^ originales y de gusto 
U obsequio más artísti-
* más módico. 
D E H I E R R Í T 
O Reflly 51 
L a dará el joven y distinguido 
doctor Roque Vilardell Arteaga. 
Abogado y conferencista. 
Culto y talentoso. 
Un prestigio de nueétra juven-
tud intelectual, que puede señalar-
se como ejemplo, es el doctor Vi-
lardell Arteaga. 
L a conferencia de hoy, señalada 
para las cinco de la tarde, versa-
rá acerca del Antiguo Egipto ante 
el Derecho Internacional. 
Tema del momento. 
De alto interés . 
(Continúa en la página diez) 
YA están a la venta los abani-cos de papel y de tela que 
hemos recibido para el uso diario. 
Una variedad infinita de modelos 
desde el de lcinco centavo»! 
También vinieron abanicos negros 
y de medio luto desde 15 centavos. 
VALENCIANOS 
De abanicos valencianos, de ma-
dera y galalit, recibimos otra es-
pléndida colección. Estilos del me" 
jor gusto. Entre ellos los de forma 
recta y los medio pericones, que 
tanto se usan este año. 
SOMBRILLAS 
Ya pueden ver ustedes la gran co-
lección de sombrillas que hemos re-
cibido para este verano. 
Las formas más elegantes y los 
colores más nuevos y sugerentes 
Combinadas con plumas o con tissú. 
Y formas japonesas o de campana. 
Todas blancas y blanco con negro, 
y en colores matizados.. . 
El más bello conjunto que jamás 
hemos tenido. 
PARA NINA 
También vinieron preciosas som-
brillas para niña. 
Más de 25 estilos. 
Desde 60 centavos. 
m 
G A N A S 
N o L a s P i n t e J a m á s 
E s Peligroso, Suc io e Ineficaz 
SIEMPRE SON C A N A S PINTADAS 
Transfórmelas en juventud, devolviéndoles 
su color natural, suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
Incolora, L i m p i a , Perfumada 
Uséis como Loción y se maravillará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química. 
Hace recobrar al cabello su tono natural, rubio, 
negfro o caitaflo. Ademá» evita afecciones, 
limpia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CASPA 
y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
OC VENTA CN F A R M A C I A S Y SEDERIAS 
Pid» Pro.pecto. Precio: $ 3 .50 
UmCOS RR*RUSENTANTE.^ PARA CUBA: 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 TEL. M-6803 
eírt< 
k L t L 
laciflíi 
AVE. 0£ ITAUA. 102 - TEL. A-M59. 
E l REGALO original que usted 
'-onsidera imposible de conseguir, lo 
r ^centrará en PARIS-VIENA 
Q T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
C O R B I N 
E l Símbolo de la Honorabilidad 
EN l a fabricación de loa producto» marca Corbin, u n noble ideal 
ba Berrido siempre de or i en tac ión 
a todas las actividades de l a em-
presa. 
Loo materiales empleados son de 
lo mejor; l a mano de obra es con-
cienmda; las pruebas a que so 
someten los proa actos son rigorosas, 
y e l costo de o p e r a c i ó n se man-
tiene lo m á s bajo posible. 
Todo lo que en p r o d u c c i ó n signi-
fica honorabilidad j buena fe se 
refleja en los productos m a r c a 
Corbin . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafael 102, Habana. 
Muchos baúles y muchas ma-
letas acabamos de recibir y 
muy poco es el espacio que te-
nemos para almacenarles. Ne-
cesitamos venderlos pronto y 
estamos dando los mejores pre-
cios . 
Imposible que pueda usted^ 
comprar su equipaje mas ba-
rato . 
Baúles escaparates desde 
$19.00 en adelante, hasta el 
mas lujoso y confortable. 
Baúles camarotes y bedegas 
desde $5.50. 
Maletas desde $2.00. 
Maletines, neceseres, joyeros, 
manicures, sacos para ropa, 
portafolios etc. hay una gran 
variedad en formas y precios-
Vea la exposición que tene-
mos en nuestra tienda, sin com-
promiso alguno. 
$ e i e l e k i a 
"BAZAR IMQLE^" 5. IVAEL e 
MAB ANA-CUBA 
CONCIERTO 
En el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, el martes 28 de Abril de 
1925. 
De 5 y 30 a 7 p.m. 
1. —Paso-dot>le "Fin de Juerg-a", F . 
Valero. 
2. —Overtura "Lutspiel", Keler Bela. 
3. —Criolla "Qulsqueyana", li. Casas. 
4. —"Andante y Polaca de Concier-
to", T. Cantó. 
5. —Danzón "La Vírsren de Regla", 
O'Farrlll. 
6. —Fox Trot "Maytime", V. Rosse. 
José Molina Torres. 
Capitán Jefe y Director de la 
Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército. 
Z O Z O B R A S : 
Las pasa a diario el neurasténico, 
Intranquilidades, sustos, "quebran-
tos, temores. Todo un cuadro de 
sufrimientos tremendos, que sólo 
en la fantasía existen. Para los 
males de nervios, para la neuraste-
nia. Elíxir Antinervioso del doctor 
Vernezobre, que venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol. 
Nept.uno y Manrique, Habana. Fue-
ra nervios, fuera neurastenia, com-
bátala acertadamente y domine sus 
nervios y su mal. 
D r M U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
DRIL 100 LEGITIMO 
T R A J E 
L A C A S A P E R E Z 
ES LA QUE MAS DRIL CRUDO 
Y BLANCO VENDE 
N E P T U N O 7 9 . - T E L . A-5738. 
Los enviamos al Interior. 




ABBWCA1» HABDWABB OOHTOHATIOX, BUCBOUI 
Fábrica» en New Britain, Comu, E . ü . de A. 
I^Uu*Md*Bxpartac i¿m:2l WarreaStnNewY«idkQtytErü.deA« ¡ S S ^ A m 
A N I M E S E E N E l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
loe hombros y brazos la crema 
Oriental de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectoa de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
Hodos los polvos. 





L A F A I A H A D A M E X 
Para reducir la cintura y caderas, pruebe us-
ted la nueva faja de frente de enganche M A -
D A M E X . 
Esta faja c ient í f i ca , hecha de la mejor goma 
del Para , que es la primera del munda, da al 
cuerpo que c iñe la esbeltez deseada y la gracia 
juvenil ^ue ambicionan tantas mujeres que v e n 
desaparecer las finas l í n e a s de su cuerpo porque 
la grasa v a i n v a d i é n d o l o . 
L a F a j a Madamc X elimina la grasa por me-
dio del masaje c i en t í f i co que practica constante-
mente en el cuerpo, de un modo imperceptible. 
L a faja de goma para adelgazar Madame X 
es muy c ó m o d a y propia para usarla en todos ios 
ejercicios y deportes. E n los Estados Unidos la 
emplean todas las damas que hacen sport Se l leva 
constantemente, porque no tan solo no molesta 
sino que comunica al cuerpo agilidad y gracia, 
A l mismo tiempo que reduce el peso disminuye 
el volumen de las caderas, vientre, cintura y mus-
los, es decir, de todas las partes que c iñe . E s tan 
suave como un guante de cabritilla 
E n la Habana la vende, exclusivamente, n u e » 
tro Departamento de Corsés . 
Las Agencias Exclusivas del Interior, son: 
Jorge Suárez , " L a Sirena ", Pinar del R í o . Angel 
Fernández y Hno., " L a Isla de C u b a " , Matanzas. 
Hnos Madrid, a L a Gran V í a " , C á r d e n a s . T r e s -
gallo, García y Cía . , " L o ? Estados Unidos", S. 
Clara. D. Alvarez Nieto y Cía . , " L a Casa Grande" , 
Cienfuegos. F e r n á n d e z y Hno. , " L a Vi l la de P a r í s " . 
Sagua la Grande. J . Alvarez y Cía . , " L a Violeta", 
C a m a g ü e y . Migué l ez y Ur ía , " L a Elegante", C ie -
go de Avi la . Arturo García y Cía . , " L a Violeta", 
Santiago de Cuba. Izaguirre y Galliano, " L a F o r -
tuna", Manzanillo. J . Bertrán y Cía . , " L a R e p ú -
blica", G u a n t P " " ^ . 
. M A D A M A 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO, 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL. POR MATOR: 
Bango Gutiérrei y Co. RloaL 6H4 Mufilz y C*. Riela. 79. 
Cells Tamargo y Co. Riela 91. Tan Ch«ong Averhda Itall» 8«. 
5t 11 
" 1 'euraaiismo 
e u r a k a HllSTiROlf 
J 
COMPAÑIA IMPORTADORA D E J U G U E T E S Y N O V E D A D E S 
FIGURAS DE BRONCE CON MARMOLES A $4.50 
T^nemou Infinidad de artículos para regalos a precios sin 
coinpetencla. 
CRISTO 25.-—TEL.:A-7e02.—HABANA. 
A l t 16d-t 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y c r u p c i o n e t 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
hace deaapareoer el dolor. 
» Rápida cioatriznoión. . #^ # J U . ^ 
No deja marca. COTnptoMUufo-lkq», 
En ta» Farmaeiat Pid' •»•«••« • Th* Ntrwitk M O T M M I Ca, 
fifí (aporí Dn>i.) Nm Y*ré. B. U. A, 
I N n g u e n t i n e 
ViMTSFj /<_• n 11 i t í a f 
S U 
Í ' A Ü J A A O C H O D I A R I O D E L A M A P I Ni A — A B R I L 2 8 D E I V z ^ 
C a r t e l d e T e a t r o s 
Wi CXONAK (Paseo da Sftartl ••qnxna Luí» Fernández Ardavín y loa maes-
a San Rafael) 
Compañía de revistas de Don Lan> 
ninc-
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Very Good Eddle. 
P* .TEFT (Paseo de Marti esguín» a 
6an José) 
tros EmiHo Serrano y Francisco Alón 
so. La Be jarana. v 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA (Ani-
mas esquina a Zniñeta) 
Cunpaftía de comedia drllffMa por 
• i primer actor 'José Rlvero. 
• A las nueve: la comedia en tres ac-
Compañla de revistas francesas Ba tos, de los hermanos Alvarez Quinte-
Ta Clan. 
A las ocho y tres cuartos: la re-
vista Bon Soir. 
ALAJBTZ (Dragones esquina a Zn-
Ineta) 
'."ompafila de operetas y zarzuelas 
Rai.t?. Cruz, 
A las ocho y tres cuartos: el sains-
te de Diego Valero y el maestro 
Francisco Alonso, Motet"S< y Bulerías; 
ro. E l niño prodigio. 
¿LKAMBRA (Consulado osqnlna a 
Vlrtndes) 
Compañía de zarzueli de Reglno 
Lúpez. 
A las ocho menos cuarto: la zar-
zuela E l pecado original. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Bataclán; presenta-
ción del Sexteto Jagüeyono; la zar-
la zarzuela en tres actos, original de . zuela La toma de Veracruz. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA TEMPORADA DE MARTI 
L a Bejarana, zarzuela de Fernán-1 pués de asistir a su espectáculo, 
dez Ardavin con música de Serrano! han afirmado que en las grandes 
y Alonso, ha confirmado plenamen-l ciudades europeas, no se presenta-
te el gran triunfo de la. primera 
noche. 
E l sábado, el domingo y ayer lu-
nes, ha entusiasmado a loe nume-
rosos espectadores del coliseo de 
las cien puertas que es, según ha 
dicho el Conde Kostia—el magis-
traductir de los yambis de Bar-
bier—el templo verdadero de la 
opereta. 
Julián Santa Cruz, que es un 
hombre de buen gusto y que lo gue-
ta variar, estrena a veces operetas 
como L a Bayadera, como Madams 
Pompadour y en otras ocasiones 
presenta zarzuelas como Los Ga-
vilanes y como L a Bejarana. 
De las decoraciones no hay que 
hacer más que elogios. 
L a Empresa de Martí no escati-
ma nadaren los decorados. Quiere 
ser espléndida en la presentación y 
no se detiene ante ningún esfuer-
zo. 
Busca las mejores casas de E u -
ropa, los artistas más notables, pa-
ga lo que 'hay que pagar y espera 
el fallo deJ público que, como es 
inteligente, siempre le es fanrora-
ble. 
L a indumentaria siempre es 
apropiada y, cuando se requiere 
que sea lujosa, lo es en grado su^ 
mo. 
No vamos a citar ejemplos, por-
que toda la Habana desfila por 
Martí en los estrenos, y dilettanti 
de la competencia de José María 
Lasa y de Elíseo Arguelles, des-
ban tan bien las obras como en el 
colldeo de Dragones. 
Santa Cruz, en realidad, realiza 
esfuerzos admirables. 
Bien merecido es el gran succés 
que ha obtenido la Compañía con 
L a Bejarana, porque, aparte de la 
visualidad, la interpretación fué 
'excelente, óptima. 
Pilar Aznar y Consuelo Hidal-
go—dos tiples que no se encuen-
tran fácilmente en las grandes ur-
bes latinas—hacen en L a Bejarana 
labor digna de loa cálida. 
Matías Pteroet, el barítono de 
magníficas facultades y de escue-
la de canto correctísima, cantó todo 
su role divinamente y dijo los ver-
sos del Canto a Salamanca, y de su 
pasión por la jaca de manera im-
parejggiabile. 
E l notable artista oyó aplausos 
estruendosos. 
Alfredo Díaz obtuvo un triunfo 
brillantísimo. Cantó su parte ma-
giatralmente. E s un cantante que 
posee muy buenas facultades y que 
las aprovecha sabiamente. 
Juanito Martínez hizo derroche 
de vis cómica y mantuvo al públi-
co en franca hilaridad. 
En fin, la interpretación fué loa-
bilísima. 
L a Bejarana se mantendrá en el 
cartel" y dará muy buenas entradas. 
E l próximo sábado se inician los 
Mosaicos con un programa atra-
yente. 
LYDIA RIVERA Y ERNESTO LECUONA 
L O S F E S T E J O S D E L 2 0 D E I M f l Y O 
Con motivo de la proclamación de! genera! Machado serán de-
clarados días de fiesta nacional el 20. 21, 22 y 23 del próximo 
te y unánime, revelador incontrovan entusiasmo. Entusiasmo ardien-
te yunánime. revelador incontrovertible de que la República en 
masa cifra todas sus esperanzas, en el elegido de sus simpatías. 
Los habitantes de 'a Habana c igualmente los numerovsiinos 
que de toda la Isla vendrán etos días para asistir a los innúntos 
festejos que sé organizin, tendrán ocasión de admirar un espec-
táculo que por su grandeza en sí y por el cuidado que en sus pre-
parativos ponen los organizadores ha de constituir el mayor atrac-
tivo de los festejos. Nos referimos, como podrá suponer el avisa-
do lector, a las funciones de óperí- que ofrecerá en el Stadium de 
la Universidad la Comisión Atlética Universitaria. 
Hay muchas razone; para suponer que este magno suceso ar-
tístico será el más poderoso aliciente de los citados festejos En 
primer término, se trata de una manifestación artística tan impor-
tante como la ópera. En segundo, los artistas que tomarán parte en 
el pertenecen a los teatros más iportantes del mun^D, como lo 
son el Metropolitan y la Scala de Milán. En tercero, el espectácu-
lo será montado con todo lujo y magnificencia, presentándose un 
coro de no menos de cien voces, un cuerpo de baile de 22 prime-
ras figunas y un fondo de ballet de no menos 50 y una orífuesta 
de 150 profesores, cifra que ni remotamente se ha alcanzado nun-
ca en la Habana. Y . por último, el local escogido, ideal por sus con-
diciones acústicas, el hermoso Stadium universitario construido mer-
ced a las gestiones de la Comisión, será acondicionado debida-
mente para el soberbio espectáculo que en él tendrá lugar. 
Se aproxima, pues, la fecha de presenciar el mayor aconteci-
miento artístico del año. Estamos de plácemes. 
C 4062 
MARTI. LA BEJARANA. 
La Bejarana, zarzuela n 
Par poeBia, emoo'ón y cract. ** 4 T 
a representarBe «uta nnr*,* ' Vuelve t.^a Beia-
tí. en la f u n c i o r ^ T a í ^ ^ ^ ^ a r ! / ^ P ü b f e ^ 
LA 
Id 28 
N O C O M P R E Z A P A T O S 
M A Y O 2 , 
R E I N A 
S A B A D O , A B R E L A N U E V A P E L E T E R I A 
" E L M U N D O " 
Z A P A T O S A COMO Q U I E R A 
3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
6 d-2 5 
¥ l S ? r T Í Z V í ^ f t * m PERROS COMEDIANTES DEBUTARAN CON LA 
garantía. 
e r a 
Por J A C K I E COOGAX. 
L a mejor peIJeula de esta es-
trella. 
Eí muchacho Príncipe envuel-
to en una tempestad de intri-
gas, aventuras y amor. 
E n el teatro Principal de la Co-
media, se celebrará una gran fun-
ción extraordinaria mañana miér-
coJee, 29 de abril. 
Se trata de un brillante recital 
de la señorita Lydla Rivera, que 
actuará, con el concurso del gran 
planista Ernesto Lecuona. " 
¡La función es a beneficio del 
Asilo de Ancianas de Santa Maria. 
He aquí el programa: 
Primera Parto 
1. — (a) "Si . Mi chlamano Mi-
mí". L a Bohéme. Puc-
cint. 
(b) "O grandi occhi luoenti 
di fede". Fedora. 
Giordano. 
(c) "Voyons. M a n o n . . . " . 
Maesenet. 
Srta . Lydia Divera . 
2. — ( a ) Pollchinelll. Rachma-
ninoff. 
(b) Malagueña. Lecuona. 
Sr . Ernesto l í fcuona. 






(d) Otoño. ( C . Pedrell) . 
Gala-(c) Funeral . G . 
rraga. 
(4) E l Dulce, Milagro. J . 
De Ibarbourou. 
Srta. Lydia Rivera. 
3.—Dos danzas cubanas. Le-
cuona . 
(a) L a Comparsa. 
(b) Danza Lucumí. 
Sr . Ernesto Lecuona. 
Teroern Parte: 
Canciones en carácter: 
1. —"Ma poupóe cherie". Seve-
rac. 
2. — ( A ) MaJo discreto. Grana-
dos . 
(b) Polo. F a l l a . 
(c) Jota. Fa l la . 
3. —Triste est le steppe. Gret-
chaninow. 
4. —Claire de lune. G . Fauré. 
Srta . Lydla Rivera . 
P R E C I O S : 
Palcos platea y principal 
con entradas 30.00 
Luneta con entrada. . . 3.00 
Butaca con-entrada. . . . 3.00 ¡ 
Entrada general 1.00 
Empezará la función a las nueve 
menos cuarto. 
Obtendrá el acto, por la devoción 
que siente nuestro público por !a 
I bellísima y espiritual artista, Ly -
(a) Nocturno. J . A . Silva.! día Rivera, y por el inspirado coin-
(b) ¿Conoce 'alguien ellpositor, Ernesto Lecuona, un r 
amor? (De " E l Alcá-, sonante éx i to . 
z-ar de las Perlas") . I 
Villaecpeaa. (Continúa en la página diez) 
.—'Recitaciones de poesías: 
C A M P O A M O n 
HOY MARTES 28. HOY 
5 % E S T R E N O EN C U B A 9 ^ 
Cari Laemmle presenta a las estrellas 
Que tantos días de gloria ha 





En U producción JOYA U N I V E R S A L tlhiladai 
" E n e l U l t i m o P e l d a ñ o " 
Foto'drama de gran argumento, que enseña cómo una esposa re-
cupera el amor de su marido y triunfa sobre su rival que se lo 
~x arrebató. 
COMEDIA EN DOS ACTOS LA AMBICION DE DON TANGO 
UNA COMPASIA S E FERROS QUE PARECE DE HOMBRES 
El vientes próximo hará su detout | triunfo i^eonnte que han alcanzado 
en el teatro Campoamor, la notable! en todas las grandes ciudades de 
y curiosísima Compaftta de Perros Co- Centro y Suramérlca y de México, de 
mediantes dirigida por Mlle. Consuelo 
Loyal. 
Se trata de una agrupao'ón oanes-
donde ahora pr6ceden 
Se ha escogido ya la obra de de-
but. Será la comedia en dos actos 
ca interesantísima. Es tnteerada por! titulada La ambición de Don Tango, 
veint eperritos de distinta casta y i interesantísima pieza, llena de inci-
edad; pero todos, artistas supremos en 
las obres que interpretan, ?la^ cua 
les SOJI objeto por parte de los encan 
tadores perritos de una labor escénl 
ca esmerada. 
dencias comlcíslmas y que da múlti 
pies oportunidades a los perritos ac-
tores para demostrar cuanto es de ma-
ravilloso su instinto y lo sorprenden 
te de su arte, si es que puede lia 
Los can«fi de Mlle. Loyal trabajan! marse así, tratándose de esa índok 
ê  escena sin la presencia de su de comediantes. 
íxVestrdora e imitan perfecta,mente La ambición de Don Tango, está 
hasta los vicios de los cómicos. montada a todo lujo, con un bello ñji-
Son algo portentoso que despertará corado de los hermanos González, de 
el interés más vivo en nuestro pú- Yucatán y un vesuarlo esplénddo. 
blico. Las localidades para la función Lnau-
Prueba del valer artístico de los gural están ya a la venta en la Con-
perritos de la seflorlta Loyl, es el taduría de Campoamor. 
TEATRO VERDON 
La empresa que con tanto éxito sl-
íue exhibiendo en su amplio teatro 
le la calle de Consulado, ha MleCclo-
nado un programa lleno de atracti-
vo». A las 7 y cuarto comienza La 
'unción con la Actualidad Habanera 
^o. IB y la comedi'a por los Niños 
Peligrosos Se Admiten N'lftois a las 8 
y cuarto Dinamita Smlth, en 7 actos 
¡leños de emoción por Charles Rayes 
uno de los actores más jóvenes y de 
:nás ductibllldad, a las 9 y cuarto 
regio estreno Amor Peligroso. E l amor 
le una mujer buena es lo más gran-
le y bello de la Vi'da y en realidad 
is lo único que hace la vida pasaje-
ra. En 5 actos por Carold Holloway 
y Peter Mlrrso y a las 10 y cuarto 
colosal estreno Los Peloteros Invenci-
bles y Se admiten Niños por los niños 
peligrosos. La tendencia del cinema 
va encaminada hacia la comedia y 
a acción es decir a la película cómi-
co-sensacional, en la cual el especta-
dor siente la emoción y la risa con 
breves IntrevaSfl»... Y la primera pe-
lícula de este género la acaba de pro-
ducir el célebre <V rector Hall Roach y 
Se Admiten Niños por los niños pe-
ligrosos (No deje de verla). 
Mañana Tres Sabios Tontos, Doma-
dor de Bandidos y E l Crimen de la 
Opera. 
rica r v s ^ m a r * * » v 
'ar« d!a"* P & ¿>. 
amblen^ «rat""^», 
Saíitacruz ' ^ c í b u l 
y es ésta ,triíricr,!; 
dVel , vSn8*e* ú40, 
HCUL0 QUP n ** ««• 
f ls»l„ci6n mM "n » ' 
te espectí i r̂<Vft« 
^ PerslaUn • elníüla 
'̂'co dura™'a í» 
r*n como aS»'a 
valoree amíiii ^ ea 
myor conjumo,1 ^ 
Eje de fliftw,. 
Matías Eerret. el magls s*r* 
no, qne tan brillante éxito 
La Bejarana. 
^trellas de u L' 
cuartos, precediendo como en las an i Q.150! 1o8 P&bl'r! 
teriores a la obra de Ardavin el bo- r*?. P^Pafa parí; 
ceto de saínete Motetes y Bulerías I i w d*1 m n com 
• ' " ^ a el sugeetivo 
DO 
e á e, e 4laman r. 





C O L O R A N T E 
E s el tinte d o m é s t i c o mejor y de mayor r. 
seda, hilo y a lgodón: preparado para el ¿^0 ¡ ent0; ^ I 
LO VENDEN TOD^S LAS ^ R M I T ^ ^ 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO. P V i l t . 
r - v l L L A N i 
Apartado 1188 - Teléfono M.7398 H«bi, 
I U E V A 
CINE GRIS 
A BENEFICIO DE LOS FONDOS PARA LA RECONS-
TRUCCION D E TEATRO AVELLANEDA DE CAMAGÜEY 
UNA O RA IT FUNCION, E L DÍA 5 EN MARTI 
llamas. No estaba asegurado el Ave-
Con la cooperación de notables ar-
tistas de todos los teatros de la Ha-
bana, tendrá lugar el día 5 de mayo 
una grandiosa función e„ el eatro 
Martí con objeto de recabar fondos 
para engrosar la suma que viene re-
caudando la Asociación de Empresa-
rios de Cuba para la reconstrucción 
del destruido teatro «Avellaneda de 
Camaglley, 
Esta función, por e! valoi* artísti-
co de los factores que han de tomar 
parte en ella y por el nobilísimo fin 
que es su objeto, culminará segura- Cuba ba levantado un empréstito con mente en un gran acontecimiento ar 
tístlco 
Con ©1 mismo fin que informa -esa 
llaneda y el señor Mola se ha encon-
trado al cabo de largos años de la-
bor formidable, (|Dmpletame^te despo-
seído de lo único que tenía. 
Las cualidades de caballc-osi-lad y 
honradez acrisolada (iel señor Mola, 
han inspirado siempre un gran respe-
to y una profunda simpatía a artis-
tas y empresarios; y es por eso que 
en estos momentos, esas CIJMAS so-
ciales se muevan, en distintoB snti-
dos, para ir en su ayuda. 
La Asociación de Empresarios de 
5000 bonos de $10.00 amortizables 
mensuaimente y a los que se concede 
un interés de 5 por ciento; y han es 
Para dar una idea de la mag-
nitudí y magnificencia de esta 
producción, los siguientes datos 
podrán ser de gran valor: ; 
E n la •construcción del pala-
cío ge gastaron 60,000 pesos: 
10,000 pesos en clavos y 50 
mil en yeso. 
El PRINCIPÉ MODERNO 
Pronto IIALTO Pronto 
GONZALEZ Y L O P E Z P O R T A 
AGUILA NUM. 32 
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Balo ol i n t o Solo 
L A MAfl L U J O S A S U P E R -
PRODUCCION D E TODAS L A S EPOCAS 
C.l • 1 COL. 
ALMA RTJBENS, la protago-
nista admirable de "LOS E N E -
MIGOS D E L A MUJER", he-
roína vibrante en "BAJO E L 
MANTO ROJO", ante cuya be-
lleza todoe los corazones se 
postran y ante cuyo arrojo to-
das las voluntades se rinden. 
función, se vienen realizando otras en tatuldo un censo de cinco lunetas en 
todos los teatros de la Isla. 1 cada teatro del Circuito para respon-
E h propietario del Avellanera, se-' der a la amortización de esos bonos, 
ñor Alberto Mola, presidente de la1 Con tales medidas creemos que no 
citada Asociiaclón, ha visto en pocas tardará mucho en se»- un hecho la 
horas todo su capital pasto de las reconstrucción del teatro Avellaneda. 
LOS ESTRENOS EN E "CUBANO" ¡ 
A pesar de ser, las estrenadas has- a las anteriores, pues la empresa, ex-
ta la fecha, en el teatro Cubano, obras 
de grandísimo interés, capaces de sos-
tenerse un mes en el cartel, la Em-
presa ha tomado el acuerdo, .Irrevo-
cable de que la New York Follies 
ofrezca un estreno semanal, aunque 
se incluya en cada e<st̂ eno algún que 
otro cuadro, el que más guste, de la 
revista anteriormente estrenada. 
Se han señalado para estrenos los 
sábados, en la tanda de las nueve y 
tres cuartos, es decir, la tercera, pues 
el sábado hay tres tandas: la ver-
mouth de las cinco, la de las ocho y 
la de las nueve y tres cuartos. 
Se ensaya con el mayor esmero la 
nueva producción, que ha de superar 
perta hasta en jeso, ha sabido esca 
lonar, por orden de mérito artístico 
y de Interés, el repertorio de revis-
tas, a fin de que la última estrenada 
resulte siempre la mejor, la más In-
teresante, la más bella y, por tanto, 
la más del agrado del público. 
Para esta noche, a las ocho, se 
anuncia Rik Rlk, la revista de los 
grandes entusiasmos por parte del pú-
bVco y cuyas poses artísticas tanto 
interés han despertado'y en la tan-
da de las nueve y tres cuartos, el 
última estreno, Mira eso. . . en la 
Playa, que tantos aplausos viene con-
quistando y en la que trabaja toda la 
compañía. 
FRJNE ANTE SUS JUECES POR EL BA-TA-CLAN 
SERA ESTRENADO E L JUEVES ENLA REPOSICION S E VOILA PARIS 
Con el asunto de la leyenda de Fri-
né, con bailables exquisitos y orlgl-
nalísimos, con bella música y u^a 
presentación escénica maravillosa, ma-
dame Rasimi ha compuesto un deli-
cioso sckeeht titulado Friné ante sus 
jueces que ha de constituir aquí, co-
mo constituyó en París, un suceso ar-
tístico de primer orden y u„a bri-
llantísima fiesta teatral. 
El precioso cuadro, está siendo en-
sayado activamente; y no podrá ser 
estrenado hasta el Jueves, con ocasión 
de la reposición escénica de la gran-
diosa" revista Voilá París. 
Si se tiene en cuenta lo sugestivo 
y poético de la leyenda de Frlñé, los 
poderosps y extensos matriales de 
presentación escénica que posee la em-
presa del Ba ta clan y los méritos y 
número del personal' de la compañía^ 
se podrá tener una idea de la gran-
desa y sugest/vidad del cuadro a que 
^os contraemos. — 
La función del jueves en Payret se-
rá, pues, objeto de la curiosidad y del 
Interés dê . público. 
Para esia noche, se ha dispuesto una 
nueva representación de la revista Bon 
Soir que tanto público sigue atrayen-
do a Payret. 
En Bo„ Soir, más que en otra cual-
quiera revista del repertorio, se ponen 
de relieve el valer artístico de un 
grupo de artistas que se han captado 
la simpatía y la admiración del pú-
blico habanero: Jacques Vitry, que 
en la escena dramática ¿Quién maté 
llega a las más altas cimas del arte 
interpretat vo; Mlle. Florelle, que en 
el couplet, en la ca zoneta deliciosa, 
en la romanza y en la escena ha bla -
es artista eminentísima; Randall, 
actor tan discreto y gentil, que ha 
merecido el cariño de nuestro público; 
María Valente, la enclclopédlc aart s-
ta que sobresale ê , todo; la Nasidika, 
inmensa bailarina; la Mauve, gracio-
sísima actriz y rubia beldad seduc-
tora, las hermanas Broquín, tan be-
llas y tan notables cantatrices; la 
Skeiton, que es bailar na cláslma no-
table, Lambert, Louisard, Plgnol, Dal-
bert, Landal y otros actores más to-
dos aplaudidísimos y muy discretos. 
Así con esos elementos de perso-
nal artis.ta( las representaciones del 
Ba ta clan obtienen una imponderable 
belleza y unos éxitos inenarrables. 
Para mañana, segundo miércoles 
blanco de Payret, se ha comb^ado 
un precioso programa a base de la 
revista Bon Soir y de un número es-
pecial para las damas que será in-
cluido en el Jardín de la Elegancia 
de la citada revista. 
Consistirá ese núme-o en un por-
tentoso desfile de las ,? timas oveda-
des aparee, das en París por lo que 
se refier ea toilettes. 
Las TiUer's y las Gibbson's Glrls 
serán los maniquíes viventes. LOK 
precios para todas esas funciones son 
lo» de costumbre a base de 2.60 la 
luneta y 15 pesos el palco con seis 
entradas. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto será 
estrenada la producción Joya de la 
Paramount, titulada: I>o„ César de 
Hazan o La Danzarina Española, pro-
«lucclón de extraordinario lujo, en cu-
va InternreitacivSn reall^n una hj-i-
Ilante lanor las conocidas estrella» 
l'ola Nefem, Antonio MorenflL Auoiiu 
.NVenjou, Kathlyn Williams, Wallace tíe^iy y Gareth Hughes. 
A las 8 y cuarto se proyectará la 
divertida comedia Lv niña boba, por 
la simpática actriz Constance Talmad-
ge. 
Mañana miércoles 29, jueves 30 y 
viernes lo., la grandiosa producción 
le la Metro titulada: Scaramouche. 
lista película fué adaptada de la emo-
ionante novela de Rafael- Sabatini y 
illriglda por el famoso Rex Ingram, 
figurando en el reparto de la misma 
los notables artistas Ramón Novarro, 
Allce Terry y Lewis Stone. 
E l sábado 2, E l infierno de Dante 
por Paulina Starke, Wilíiam Scott, 
iíalph Lewis y Winifred Landis. 
Domingo 3, ¡Adúltera!... ¡Es xtv 
honor! por Alice Lake. 
CINE LIRA 
Hoy pasará por la pantalla de es-
te elegante salón de la calle Indus-
tria y San José un regio y selecto 
programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media. La Prlnceslta, gracio-
sa comedia en dos actos, Carrerá y 
Medina presentan el regio estreno de 
la super producción de la Metro ti-
tulada QUIEN ES E L HOMBRE por 
Conrad Nagel, Mae Buch, Aelleeen 
Pringle, gran estreno de la produc-
ción Jova de la Universal titulada OH 
DOCTOTfl por el gran actor Reginal 
Denny. 
Tanda Elegante a las cinco y media. 
La Prlnceslta, comedia en dos actos, y 
el estreno de la super producción de 
la Metro titulada QUIEN ES E L 
HOMBRE por Conrad Nagel, Mae 
Buch y Aellee Pringle, por la noch* 
función corrida a las ocho y media 
oo nel mismo programa de la mati-
nee. 
TEATRO TRIAN0N 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
martse de_moda se exhibe la cinta La1 
Da_zarina Española última producción I 
de Pola Negri y Antonio Moreno. A 
las 8 Locura de Placeres por Mary | 
Alden. 
Mañana nvércoles, el jueves y el 
viernes día de moda la cinta Scara- j 
mouche por Allce Terry y Ramón No-
varro. Esta producción está dirigida 
por Rex Ingram el célebre director i 
de Los Cuatro Jinetes de la Apoca- | 
Itpsls, E l Prisionero de Zenda, E l Pes-
cador de Perlas y otras grandes obras. ! 
Besar o Morir por Dorothy Dalto„ 
el sábado 2. 
Muy pronto: uuanao La Vida Pasa, 
Los Diamantes Siniestros, La Sirena 
de Sevilla. Pasión Redentora, La Can-
tante del Dolor. 
A L T 
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PRESENTAMOS 
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Desde las profundidades de la desesperación elh 
de las pocas buenas - maldecía con el ges o ^g l ^ 
DOLOR a esa sociedad modeVna y corrompida que 'ie 
hacia el abismo a una de su. hermanas el â0yDáes 
de hí.ber sido pura, por haber P^mitido vor BO a y 
amparada antes que vender y regalar las carinas 
cuerpo y su alma. 
Protagonista: I R E N E RICH, 
Otros artistas: Lonlüa Fnzemla, Creighton Hale, W 
do Cortcz, Clara Bow y Marc Me Demott. 
Supér-Especíal PRESENTACION FERNANDEZ.^ 
"OOMPASIA CINEMATOGRAFICA ClBA-NV' 
RIK-TIN-TIN SE LLAMA EL PERPO QUE I K 
105' 
r 
MIRA ESO EN LA PLAYA 
Este es el sugestivo nombre de la esfumaran poco a poco, hasta desva-
más bella revista que ha estrenado necerse; espectáculo fantástico de lo 
C 4054 Id 28 
en el'teatro Cubano la New York Fo-
llies, desde el debut a la fecha. 
Ayer nos reierlmos a los cuadros 
más salientes de esta nueva produc-
q'ón, y olvidamos, mejor dicho,-'de-
jamos para hoy para dedicarle ma-
yor extensión, el cuadro admirable en 
que aparece la cámara oscura en quo, 
por una combinación ingeniosa de cris- I ha conquistado tantos comentarios co-
tales y reflejos, aparceen artísticos ! mo ovaciones, irá en primera tanda, 
cuadros plásticos, formados por be-i y en segunda. Mira eso... en la Pla-
llas y esculturales señorita*, que dan ya, con el cuadro titulado En el Pa-
la ilua'ón, a veces, de lo L,grávido, raíso, que cada día *le„e más admi-
tal si volaran por el espacié; y de lo | radores y los 21 cuadros restantes, ni 
impalpable y etéreo, cuando aparecen I una más ni uha menos, que ya es 
las figuras y desaparecen como si s« I bastante por un peso. 
más bello y esencialmente artístico 
Esta noche, como de costumbre, dos 
tandas: la de las ocho y la de las 
nueve y trea cuartos, la primera a 
60 centavos la luneta, y a peso la 
segunda. 
Rlk Rlk, la rev.'sta Japonesa, que 
. A T E N C I O N ! 
La competerá moderna exige que su Frokto se anuncie. 
Ll DIARIO DE LA USINA es leído en toda la R 
R I A L T O 
frestnta tn 
la prodncáón 
H E R R A D U R A S D E 
P e l í c u l a b a s a d a e n l a n o v e l a de 
d o n d e s e c a n t e é B L O S S O N , e n 
Los apuros dé tres '•bruj.u'' H a m ^ 
.lo «iiprtp" y "Batato Quieto , quieuc "Mala suerte' 
suelven grandes problemas. 
RELAMPAGO, ol chal lo i ^ l l ^ ^ r ^ ^ ^ 
en ol handicap de aquella tarde ^ u v o u ^ ^ lil8 e 
do de gloria a su Jockey, quien obt":0 
dias y miradas de las lindísimas giris--* 
Un viejo que como arma 
una libreta de chismes. 
Una linda muchacha que con pa 
gar a la meta de sus aspiraciones 
especial tleno a m»n o? 
rienda espe^ b< 
^éCOT SH/iW ,*'ú0¿O HEELS' 
uo r»10 d< 
muchas escena más ^ dorde P ^ , ^ g i j 
^rMrr.iento viendo esta p e l í ™ ^ braJ«s verde.doro esparcimiento v * — — ^-.-de 
copa fiel de la vida bohemia en 
trabajar resuelven eJ modus viveaoi 
C O R A Z O N E S O T R O B L É 
• basada <?n q 
Por el Borrás de la pantalla, el. coloso Hosibart Boswarth; esta, 
grandes sufrimientos son soportablec solamente por los grandes corazo 
D i A R l O D E L A M A R I i S A . — Á B K Í L 2 6 D £ 










o Ûa, —na* 
tffógico díl 
que lleTab» 
el soío hecho 
« sola y ^ 
•Icias de so 
Hale, Ri«» 
^DJEZ. 




í ' í • « v a . I*8 nuev* 
t/̂ Mifi0- f̂tdes Internacio-
/;POC«: ^ L , comedias E l pro-
^ero111 La docena diabla; 
Oeste. Por Lester Cu-
V v e n , Por M™*1 Ba-
k':"^ nifi<,ív cuarto: Dinamita 
r j íjf,t0. actoa. Por Charles 
v cuarto: estreno de 
;>j"u*Va cor Carol Hollóway 
^cuarto: Los Pateros 
v^/treno); Se admiten ni-
.» Vedado) 
í1 f v cuarto y a las nueve 
T^U0 d^arina española, por 
«^L Antonio Moreno. Adolfo 
- ^ l a c e Been. Kathlyn Wy-
^ . S í r ^ ni«a ^ 
d« Mar** «sania» a 
l ^ ' ĉo 7 cuarto r a las nuev. 
1^ .trino de El templo de un 
; ' sebí Daniel- y Herbert 
comedia «n dos actos 
^'^n- 1» comedia eft dos ac-;1 ceno- i» ^ 
l¡¡ y media: el drama *n 
^ Marido momentáneo, por 
^ p e r . Mitchell Lewis y Fo-
0 (Keptnno entr* Oonsnlado 
.'^dnco y cuarto y a las nuev. 
r :. Herraduras de oro, estreno. 
, jíá a cinco y de siete a nuev. 
E l Siempre a tiempo, por Rl-
¿Vlmuáse: La Bella Modelo, 
UÉM Windsor. 
XOBA (industria y San José) 
De dos y media a cinco y media: 
La Prlncesita; ¿Quién es el hombre?, 
por Corrt-ad Nagel y Ma? Bush; lOh. 
.doctor», por Reginald Denny. 
A las cinco y media: Le Prlncesita; 
'¿Quién es el hombre? 
1 A las ocho y media: La Prlncesita; 
¡Oh. doctor!; ¿Quién es el hombre? 
OlilSCPIO (Avenida Wilson esauln» a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cdmicis. 
A las ocho y media: Homléidio, por 
Thomas Meighan y Leatrlce Joy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
ly media: La danxarina española, por 
Ipola Negrl y Antonio Moreno. 
rBíAK"ON (Avenida "WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Locura de placeres, por 
Mary Aldeh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La danzarina española, por 
Pola Negrl y Antonio Moreno. 
IKOItATEBBA (General Carrillo j 
Estrada Palma) 
A las dos: Enemigos del Amor, por 
Helené Chadwick; Tres sabios tontos, 
por Eleonore Boadman y Zasu Pltts. 
A las cinco y cuarto f a las nuev. 
y media: La Reina de las Esclavas, 
en once actos. 
A las ocho y media: Tres sabis 
tontos. 
WILSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuando la vldap asa. . . , en 
nueve aOtô , por Hobart Bosworth, 
Eva y Jack Novack. 
A las ocho: La muerte del amor. 
NSPTTTI70 (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuev. 
y medla¿ ¿Quién es el hombre?, por 
Conrad Nagel, Patsy Ruth Miller, Mae 
Bush y Creíghton Hale; Novedades 
Internaoionlaes. 
A las ocho: la revista Lucerna en-
cantadora. 
A las ocho y media: Virgen y Mun-
dana, por Paullne Garon, "WUlard 
Lols e Irene Rlch. 
CINE OLIMPIC 
L'« las tandas elegantes de 5 
!!Tf(! v 8 y media Caribbean Film 
•1 ia grandiosa producción Pa-
interpretadn. por la genial 
- Pela Negrl y el gran actor An-
Moreno titulada César de Ba-
. u Danzarina Española. 
' "jj je g y media Thomas Melg-
líyi^atrice Joy en la Joya Ho-
v-'i s miércoles 29, Jueves 30 y 
1 en las tandas elegantes de 
V'-airto y 9 y media González y 
i Porta presentan la grandiosa 
ríordlnaria obra de Arte de la 
,,. interpretada por la genial ac-
¿ÜlM Terry y el simpático actor 
• • Xavarro titulada Scaramouche. 
C nuestro Joffre, uno de los ex-
m más conocidos e„ adaptaciones 
¡¡ô s para películas, reforzará ia 
wsU para acompañar a Scaramou-
•ÍOB su müsica original. 
)ado 2. Carrerá y Medina pre-
JI la comedia de la Goldwyn li-
li Tres Sabios Tontos. 
I 
e v e s / d e n p i y o 
R1ALT0 
H E R R A D U R A S D E O R O 
f n bonito estreno tiene hoy este 
elegante cinema llevando a la panta-
lla la fOto-comfedla de bonito argu-
mento y juguetonas escenas titulada 
Herraduras de Oro, una película ale-
gre y que hará el que las tandas de 
5 y cuarto y 9 y media 6ea„ amenas. 
En las continuas de una a cinco y 
en la Especial de 7 a 9 y medra cintas 
cómicas. Siempre a Tiempo por Ri-
chard Talmadge y La Bella Modalo 
por Claire Windsor. 
Mañana en tanda especial L a Bata-
lla por Sessue Hayakawa. 
E l jueves estreno de La Cantante 
del Dolor por Ire„ Riech. 
Tres Mujeres es una foto-opereta 
basada en un escándalo social, por 
Mary Prevost, Mary Mac Avov y Pau-
llne Frederick. * 
E l Borrás da la pantalla en Gora-
znoes de Roble es una figura nota-
ble haciendo una Interpretación su-
blime. ^ 
PIORREA ALVEOLAR 
L& inflamación supurativa de la 
' cavidad en que están engastados 
los dleníps. llamada piorrea alveó-
¡ lar, se creyó por muchos años que 
era una afección puramente loca!; 
pero se ha demostrado, sin embar-
go, que esa enfermedad, que es una 
de las causas más frecuentes de la 
pérdida de dientes, es causada por 
un desarreglo constitucional en ei 
cual existe en mayor o menor gra-
do la retención de sustancias ex-
crementicias. Este descubrimiento 
ha permitido el que nos explique-
mos la frecuencia con que Jos go-
tosos y los reumáticos sufren da 
piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
máticas, se forman también en las 
cavidadefj de las mandíbulas en que 
están encajados los dientes, donde 
producán una inflamación destruc-
tora de los tejidos. Esta inflama-
ción asume con el tiempo un cara:-
ter supurativo y a consécuencia de 
esto los dientes pierden su sopor-
te y se caen. Los depósitos de sa-
rro que tan a menudo se ven jun-
to a las encías, son generalmente 
uno de los primeros indicios del 
desarrollo de la piorrea alveolar. 
E n unión de un tratamiento lo-
cal adecuado, Salvitae suele ser un 
agente eficaa en esta enfermedad, 
porque tiende a evitar la formacóin 
de depósitos calcáreos en las cavi-














MflAUiNASu BRILLO A 
EÍCRÍBiR. r # r \ rt^TAlíJY 
E V I T A * W h MADERA. 
O X I D O — T OT/LUBRICA. 
IQCTS. ^ ¡ r K S A R R A , 
p é s e n l o . 
BuENAtFARnACÍAS ^FERRETERIAS 
^ L E W C O D Y 
c S f e SON LA LO-
Pvtrí SUS ALMAS 
^ - ^ ^ N T A C I O T : ' " F E R -
• ^ajatográf lca Cu-
Pld a 
?br* aen1vt!.̂ Vela ««ta 
v̂og J^1*"^ diez cen-
t Prop^.^^s de Correo 
i ' V1rtudes 36. 
P ^ ^ E E N H / ^ ^ O 
LA MARINA" 
Uno d e los a r h e u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
s u b s t i t u t o 
Polvos de la cara, hechos de 
arroz u otros productos vege-
tales, cuando usados en los 
niños, se descomponen y a-
rrancian con la humedad y en 
lugar de ser benéficos resultan 
perjudiciales, con las conse-
cuentes erupciones, desolla-
duras, salpullidos, etc. 
I N D C P E N D E N T F I L M E X 
s u p e r > ~ 
p r o e l u c * 
c i ó n d é L O C Y 
V n a 
p r o d u c e ¿ d q a e i m e r e s a n t * frama, 
c u y a t e s i s c ¿ > T 2 S i s f e e n d e m o s í f - a r q y e 
l a c o r r u p c i ó n e n / a a n f í ^ ü e d a d p a l i d e c e 
a n t e ¡ a q u e e x i s t e e n n w s t r o s e f i a s . - * 
C A M P O A A O R 
^ ¿ Q u i e r e V d . Dajr a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 
A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A il :: 
CWW&r JJXTBANJBJIOS 
E l A s t r ó n o m o 
Cuando Juan Trabiole «e pre 
sentó en la Redacción del diarlo 
" L a Fortuna" con BU cuento trá-
gico. "¡Pobrecllla!", el redactor-
Jefe le dijo que volviera a los ocho 
días para saber la respuesta. 
Ocho días después le devolvía las 
cuartillas diciendo: 
— E l Comité de lectura, aun re-
conociendo las excelentes condicio-
nes literarias del cuento y la idea 
filosófica que lo inspira, no puede 
aceptarlo, por no encajar dentro 
del espíritu del periódico. 
Y añadió sonriente: 
—Sin embargo, no vaya usted a 
creer que existe ninguna hostilidad 
por nuestra parte. Esta casa y las 
columnas del periódico están abier-
tas para usted, y si quisiera hon-
rarnos con algün suceso interesan-
te, el Comité de lectura lo exami-
nará con el interés que merece un 
joven e Inteligente escritor como 
usted. 
Redactar un suceso, aun siendo 
Interesante, era una derrota para 
Juan Trabiole . . . Pero había que 
vivir. Y aceptó. 
.Díae después entregaba al re-
dactor-jefe un suceso de que ha-
bla sido protagonista. Había en-
contrado en la calle un bolsillo con 
dos billetes de cinco francos y tres 
sellos de veinticinco céntimos y lo 
había llevado a la Comisaría del 
distrito. 
Él suceso, titulado "Un rasgo do 
honradez", decía así: 
"Uno de nuestros colaboradores, 
cuya modestia nos Impide publicar 
su nombre, encontró ayer en el bu-
levard Saint-Michel un bolsillo, que 
se apresuró a entregar al comisario 
de Policía. Este ha felicitado ca-
lurosamente a nuestro colaborador 
por su rasgo de honradez". 
. Pero al leer el título del suceso, 
el redactor-jefe se lo devolvió a 
Juan Trabiole, diciendo disgusta-
do: ' 
— ¡Otro rasgo de honradez! ¡El 
tercero en este mes! ¡Es demasia-
do! ¿Qué le importa al lector que 
alguien ^ haya encontrado en ia 
calle un portamonedas que no es 
el suyo? Tome, tome el suceso. No 
encaja dentro del espíritu del pe-
riódico. 
Y añadió sonriente: 
—Sin embargo, no vaya usted a 
creer que exista ninguna hostilidad 
por nuestra parté. Esta casa y las 
columnas del periódico están abier-
tas para usted, y si quisiera traer-
nos algún anuncio interesante, el 
Comité de lectura lo examinará con 
el Interés que merece un joven e 
inteligente escritor como usted. 
Buscar anuncios después de ha-
ber ensayado la literatura y los su-
cesos era una derrota para Juan 
Trabio le . . . Pero había que vivir. 
Y aceptó. 
Dos días después entregaba al re-
dactor-jefe un anuncio en verso re-
comendando el "Tucor" pomada de 
su invención contra los callos. 
—Su anuncio—le dijo el redac-
tor-Jefe—es muy espiritual. Se ve 
que tiene usted ingenio. Pero me 
parece que no utilizaría usted per-
sonalmente su específico. 
-—Desde luego—respondió Tra-
biole.—Pero' es que mis callos me 
son muy útiles para saber el tiem-
po que va a hacer. Si hoy me due-
NO D E J E MORIR S U S C E R D O S 
Vacune/os confra l a p i n t a d i l l a 
USE S U E R O A N Í I C O L E R I C 0 
LABORATORIOS BLUHME-RAMOS 
Alt. 11 A b . 
La: (Hveftida y sensacional comedia, prltncra de uní» 
colección de H:d Roach. 
Se estrena hoy en el predilecto 
C I ñ e V E R D U N 
cuya celosa empresa tiene siempre ospeclal cuidado en mo-
nopolizar las primicias de lo mejor que Llega al mercado 
d^ Cuba en género de películaa. 
También estrena hoy V E R D U N : 
S E A D M I T E N N I Ñ O S 
\ 
Por DOS NIÑOS P E L I G R O S O S . 
Ambas películas pertenecen al gran repertorio da 
SAXTOS Y A R T I G A S 
C 4052 Id 28 
len es que mañana va a llover, y si 
mañana cesa el dolor, es que al 
día siguiente va a hacer buen tiem-
po. 
z^—¡Pero con esas cualidades hi-
g^ométricas que posee—exclamó el 
redaclor-jefe—puede usted sernos 
de gran utilidad! Todos los meses 
pagamos quinientos francos a un 
empleado del Observatorio de Pa-
rís para que redacte nuestra cró-
nica meteorológica. Pues de cien 
casos se equivoca en noventa y 
nueve, y esto da lugar a que llue-
van las protestas de nuestros lec-
tores. Voy a despedirle, y usted se 
quedará, en su puesto. Gracias a 
sus callos nuestros lectores sabrán 
exactamente el tiempo que va a 
hacer al día siguiente. ¿Acepta us-
ted? 
—Acepto — contestó Juan Tra-
biole. 
He aquí cómo, a los cincuenta y 
tres años de edad. Juan, bachiller 
en letras, ha llegado a redactor me-
teorológico del diario " L a Fortu-
na". Y sus jefes están satisfechísi-
mos de sus servicios, pues sus reu-
matismos articulares le pérmiten 
también saber la víspera si al día 
siguiente h a H frío Q calor. 
Guy P E R O N . 
M é d i c o s D i s t i n g u i d o s p G u r a o a s u s E n í e r m o s o o n " G R I F P O L " 
. E A N L O S Q U E P A D E Z C A N D E G R I P P E , T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S P U L M O N A R 
L A R I N G I T I S V T O D O S L O S D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
DOCTOR FRANCISCO M U L L E R MEDICO CIRUJANO, 
Certifica: Que el "Grippol" es una excelente preparación 
para el tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio, lle-
nando, sobre todo, una Indlcajción precisa en las Infecciones gri-
pales. 
Habana, 2 7 de Noviembre de 192 5. 
Dr. Francisco Muller. 
EDUARDO J . E L E I Z E G U I , MEDICO CIRUJANO, 
Certifica: Que ha usado el G R I P P O L en todas las manifes-
taciones grljales, habiendo obteniio excelentes resultados. 
Habana, Octubre 23' de 1924. 
Dr. Eduardo J . Eleizegui. 
E L QUE S U S C R I B E , MEDICO CIRUJANO D E L A F A C U L T A D 
D E L A HABANA, 
Certifico: Que en el período do dos años vengo indicando el 
G R I P P O L en las bronquitis de forma aguda y crónica, y he ex-
perimentado que ceden inmediatamente el estado de malestar ge-
neral y desapareciendo la tos por completo 
Y para constancia, expüdo la presente en la Habana a 21 de 
noviembre de 19 2 5. 
Dr. Juan M. Xúñez y Pérez. 
DOCTOR EDUARDO HERNANDEZ Y MORALES, MÉDICO CI-
RUJANO. 
Certifico: Que he usado el G R I P P O L en mi clientela para 
combatlír mite afecciones de las VÍTR respiratorios habiendo supe-
rado con mucho, el éxito obtenido con dicho producto a mis as-
piraciones. 
Y para constancia firmo el presente en San Antonio de los 
Baños a vélnte de noviembre de mil novecientos quince. 
San Antonio de los Baños. 
Eduardo Hernández. 
Bejucal. 20 de Noviembre de 1915. 
Certifico: Que uso con mucha frecuencia el G R I P P O L en las 
nfocclonos catarrales de la tráquea y bronquitis, obteniendo 
siempré muy buenos resultados, y en pocos días de tratamien-
to, generalmente, he podido apre»clar sus ben. fíelos. 
José O. Valles. 
E L QUE S U S C R I B E , MEDICO CIRUJANO MUNICIPAL Y FO-
R E N S E D E E S T E TERMINO, 
Certifica: que la preparación terapéutica conocida con el 
nombro de G R I P P O L y preparada por al farmacéutico doctor 
A. Bosque, es una preparación ¡r^na y de eficaz servicio en to-
das las a fecc ioné Bfronco-Pulmonares, y para Justificar lo ante-
dicho debo decir que el vecino de este puelblo, señor Justo 
Oporto, padecía desde hacía mucho tiempo una fuerte Bronqui-
tis, con todos sus trastornos y que habiendo tomado &ólo cua-
tro pomos, se curó completamente. Y para que el doctor A. 
Bosque haga el uso que más le convenga, expido la presente 
en Candelaria (Provincia de Plaar del Río) , a 14 de Noviem-
bre de 1913. 
Dr. Vicente G. Menéndez. 
Certifico: Que uso el G R I P P O L en las afeoclones de las 
vías resp iratorias, que cual la grippe, bronquitis catarral, etc., 
etc., necesitan calmar y deslnfortar las vías. 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
Dr. N. G. de Rosní, 
SE5J-OR DOCTOR ARTURO BOS 
Distinguido amigo y compa 
giar medicaciones; jamás lo he 
justicia no haciéndolo con resp 
P O L " y del que obtute una mu 
persona; pues padecí de un cata 
tratamiento y que aún sin term 
do. E s por lo tanto una buena p 
veniente en declararlo así. 
Le a/utorizo a que usted ha 
y queda de usted atento y s. B. 
Slc. División 19. 
QUE. 
ñero- SOy poco amigo de elo-
hecho; pero cometería una ¡n-
ecto a su preparado " G R I P -
estra experimentándolo en mi 
rro, con una tos rebelde a todo 
Inar el pomo ya estaba domina-
reparación y que no tengo Incon-
ga público esta recomendación 
amigo y compañero, 
Dr. José D. Fernándoz Liebres. 
iCERTIFIOO: Que el " G R I P A L " 'como preparación de 
componentes conocidos, la uso frecuentemente en la» afeccio-
nes bronquiales, catarrales, grlppe, etc., é t e , con resultados ex-
celentes. 
Habana, 24 da Septiembre de 1911 
Dr. p . Torralbaa. 
_^-dy , 21 de Junio de 1912 
SEÑOR DOCTOR ARTURO BOSQUE. 
Habana. 
Estimado señor: Tengo el gusrto de manifestarle, que he 
usado el "GRlfPPOL", con magnífico resultado en los casos de 
grippe, tos, catarros y bronquitis, por lo que recomiendo siem-
pre a mis olientes. 
Do usted atentamente. Ullses Batancourt. 
C E R T I F I C O : Haber obtenido los mejores resultados con el 
empleo del " G R I P P O L " en las afecciones del aparto respiratorio, 
catarros, tos, bronquios, etc.. 
Habana, 13 de Octubre de 1911. 
Dr. F . Solía. 
CEiRTIFIOO: Que he empleado con éxito en la grlppe, y 
afeoclones catarrales, el "GRIPPOiL" del doctor Arturo Bo&que, 
y cada vez que lo creo útil, se lo recomiendo a mis clientes. Y 
a petición, expido la presente en la Habana, a doce de Abril d« 
1912- Dr. César Maaslna» 
DOfcTOR ARTURO C. BOSQUE. 
Muy señor mío: Ciudad. 
C E R T I F I C O : Que en todos los casos de bronquitis agtuda 
en que he usado el " G R I P P O L BOSQUE", he obtenido rápida 
curación o una notable mejoría. 
Habana, 17 de Noviembre de 1923. 
Dr. Manuel Codina. 
Cárdenas, 
SR. DR. ARTURO C. BOSQU 
Estimado doctor y amigó: 
Desde hace vario* años ind 
en todos los casos de bronquit 
plratorlo en general, alcanzando 
lisonjero resultado. 
Puede darle publicidad a es 
mendar preparaciones qiue, com 
éxito para el médico y para el p 
Habana, 17 de Noviembre 
20 de Noviembre de 19 23. 
E . 
Ciudad. 
ico a mis clientes "GRiLPPOL" 
is y afeccionas del aparato ras-
en la mayoría de ellos ©1 máf 
ta« líneas, pues es Justo reco-
o el "GRIBPPQL" son un doW^ 
aclente. 
de 1923. 
Dr. F . d© 1» P . d© la T o m 
i 
E l " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i Ó D d e g r a n é x i t o e n e í t r a t a m i e n t o d e l a 
G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s 
d e s ó r d e n e s d ^ í a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
P A G I N A D I E Z U i A R I O D E L A M A R I N A . — A R R T L 2 8 D E ]SU:> 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
E X L A G R E Y CATOMOA 
Amella MarU. 
Una cristiana máa. 
Hija de un amigo querido, E n r i -
que Rodrigues, 7. su gentil esposa, 
Margarita Benejam, que ha hecho 
su Ingreso en la grey católica. 
Recibió la sacramental gracia el 
domingo en la Parroquia del Ve-
dada. 
Un bautizo en familia. 
Muy Intimo. 
E l señor Rafael Menocal y BU 
distinguida esposa fueron loa pa-
drinos de la nueva cristlanita. 
E l ángel de un hogar. 
Hogar felli . 
JUAN C M A L E 
Tras largo sufrir. 
Víctima de Implacable mal. 
ABI ha bajado al sepulcro el se-
ñor Juan C . Malé y Delgado. 
Los últimos días *de' su vida los 
pasó en la casa de salud de la Aso-
ciación de Dependientes, allí, en 
L a Purísima Concepción, donde 
fué llevado cuando ya se agotaron 
todos los recursos de la ciencia en 
aras de su salvación. 
Muy bueno Juanlto Malé. 
Sencillo y afable. 
Pertenecía a una distinguida fa-
milia de la sociedad cardenense y 
estaba unido por vínculos de es-
trecho parentesco con las familias 
de Estévez y Méndez Capote. 
Durante muchos años fué un 
competente empleado de la Teso-
rería General de la República. 
Cayó sin su ideal realizado. 
Sin ver su^ esperanzas cumpli-
das . 
Desolada, en aflicción profunda 
queda su prometida, la pobre se-i 
ñorlta Irene Rodríguez Castells. 
Inmenso su dolor. 
• De toda la vida. 
Una excitación más . 
Siempre encarecida. 
Vence un plazo, que no podría 
prorrogarse, para cuantos recibie-
ron talonarios o papeletas de la> 
rifa a beneficio del Asilo y Creche 
del Vedado. 
A todos se ruega que rindan 
cuentas antes del día primero de 
Mayo. 
Urge la liquidación. 
Créanlo. 
De vuelta. 
E n plena luna de miel. 
E l señor Fél ix Rodríguez r su 
gentil esposa Evella Maclas, cuyas 
bodas se celebraron en la Ermita 
de Arroyo Arenas recientemente, 
regresaron ya de su temporada en 
Varadero. 
Han fijado su realdencia en la 




Navega a estas horas en unión 
de su b'ella y elegante esposa. E s -
ther H . de Bacardí, camiáo de 
Europa. 
Retorna a Paríg. 
Su habitual residencia 
Bajo un pesar. 
Grande y santo pesar. 
Así se encuentra en estos mo-
mentos el bueno de José Carballei-
ra, nuestro conserje tan servicial, 
tan querido. 
Desde el amado rincón de Lugo 
ha recibido la dolorosa e Inespe-
rada nueva del fallecimiento de su 
anciano y amantíslmo padre. 
E l duelo de José lo compartimos 
en esta Redacción con el mayor ca-
riño . 
Reciba mi pésame. 
Enrique P O N T A N I L L S . % 
J'.«n««nt»tttTl M •* IHMlWUMM—l 
D K M i l W A 1 5 
R E A L I Z A M O S 
A MENOS DE SU COSTO E REMANENTE DE JOYAS, 
MUEBLES, LAMPARAS, CUADROS, PLATA, METALES, 
OBJETOS DE ARTE, ele, e:c. 
L A C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA, 52 y 54, esquina a OBRAPIA, 
T e a t r o s y A r t i s t a s { 
(Viene de la página ocho) 
URSULINA SAEZ MEDINA 
- L a notable planista ofrece «n 
Recital en el Teatro Nacional, el 
pj-óximo domingo 3 de Mayo, a las 
10 a. m. 
E l programa no puede s^- -nás 
atrayente: 
1. —a) Harmonious Blacsmltb. 
Handel. Tema y Varia-
ciones (1685-1759). 
b) Gavotte en la mayor. 
GJuck Brahms. 
c) Giga (primera audición) 
C . E . Graun. (1701-
f759.). 
2. —Sonata en fa menor. Bee-
thoven. Allegro. A l agio. 
MenueUo. Presto Fina1.^ 
Intermedio 
8 .—a) Canción de la Caza Op 
19 No'. 3. Mend?lssohn. 
b) Soherzo Op 16 No. 2. 
Meudelssohn. 
c) Carnaval en V e n a . 
1 0 
Schumann. 1er. Tlem 
po-Allegro. 
^ . — a ) Vals Capricho. Op 
No. 5. Paderewski. 
b) Poema Escocés. Op 31 
No. 2. Mac Dowell. 
c) Rapsodia H ú n g a r a . . . . 
Liszt . 
Piano: S T E I N W A Y , 
L O C A L I D A D E S 
Gi-iné con entradas. . . . $1B .00 
Palco con entradas. . . . 12.00 
Luneta con entrada. . . . 2.00 
Entrada General 1.00 
Paraíso: Gratis. 
Las Butacas están cedidas a las 
alumnas de la Escuela Normal de 
Maestras. 
L a Tertulia a disposición de los 
Colegios e Instituciones de Srtas. 
Las localidades pueden solicitar-
se en 23 número 397 esquina a 4, 
Vedado. (Teléfono F-2576). 
E l recital de la señorita Saez 
Medina obtendrá un gran éxito. 
jHMumjMiiMtilitirTT 1 .p.....-.1|||||lttrr^.¿.......A1^ 
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P I A N O S 
( d - l i 
LA FIESTA PATRONAL DEL 
HOSPITAL DE SAN FRAN-
CISCO DE PAULA 
R e c o b r e s u P e s o P e r d i d o 
LA SOCIEDAD PRO ARTE MUSICAL 
Ayer se celebró con éxito magní-
fico el concierto del célebre pianis-
ta Brarlwskl. 
Para el próximo día 30 se anun-
cia el segundo, con el espléndido 
programa que transcribimos: 
R E C I T A L CHOPIN) 
I 
Sonata en si menor. Op. 58. 
Allegro maestoso. Scherzo. L a r -
go. Finale. 
I I 
Nocturno en sol mayor. 
Balada el sol menor. 
Tres mazurkas: fa menor, do 
mayor, la bemol. 
Scherzo en do sostenido menor. 
I I I 
B'antañía en fa menor. Op. 43. 
Tres estudios: sol sostenido me-
nor, sol bemol, la menor. 
Nocturno en mi bemol. 
Vals en la bemol. 
Andante splanato y Polonesa. 
Op. 22. 
Será un gran acontecimiento el 
concierto del gran pianista. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d e E S T R E N I R I I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Esta remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de París, 
la prescriben las «mineucias médicas en todos Jos países. 
J.AI0RAT0RIOS BIOLÓQICOS AlDRÉ PARIS, 4, R. dsLaMotte-Piqnf.. PARIS (Francia) 
Vándaa* en (odas las buan&a Fmrmaoim». 
R A S I 
E L A B A N I C O D E 
U L T I M A M O D A 
actiy llnflo abamoo, pistado a mano soto* teU En todos los OOIOTM y 
oabfclaaoloikM !>• í l d l oierr* y de forma «tefant* Hay en todo* los 
taroaflos 
"BASZSCt" el Rblírico raá,» bonito do Mto Toraao. 
£X VSNDF, EV T01>AS J*Af¡ BTTXNAfl SXSZIRXAá. 
Depósito» Prlnolpaloo i 
LA BANDERA CHINA 
M . Gómez (Monis) 141 
Teléfono a^aS2S. 
La Ciudad de Cantón 
Are. de Italia tGalisno) 84. 
Teléfono M-4508 
sit. 2 i Ab 
MISA D E COaiUNION Y SOIJEM-
S E S R R M O X . — AltMURRZO. — 
RIDOORRTDO A J J HOSPITAL».—EL 
EXOMO. SR. ARZpRISPO J>B L A 
HABANA 
BI pasado domingo tuivo lu<gar 
la gran fiesta patronal del 'hospi-
tal! de San, Franc'isco de Paufla, 
cuyo icentro de .caridad y religión, 
se levanta allá en las alturas de la 
Víbora en plena campiña cutiana. 
D1Ó principio la ílesta con la 
gran Salvo cantada el sábado por 
la noche. 
E l domingo fuá la fiesta princi-
pal. A las 5 y 30 a. m. el querido 
párroco P. José Rodríguez Pérez 
celebró misa de comunión para las 
Hijas de la Carüdad y asiladas que 
pudieron acercarse a la Mesa E u -
carístlca. 
A las 7 y media, misa de como 
nlón general, ofició el teniente cu 
ra P. PInan, acetncándose a la me 
sa numeroso concurso de fieles y 
la Oración qun radica en la igle 
ilasl a&ocia'das del Apostolado de 
sla; el Banquete Bucartetiico fué 
amenizado con preciosos motetes 
Pocos momentos, antes 'de las 
nueve llegó al hospital ol Excmo 
Arzobispo electo de la Habana 
I,do. Manuel Rulz, siendo recibido 
a la puerta de la Iglesia por el pá-
rrexeo, clero, [y los Sres. Manuel 
Boni, Tomás Rodríguez PI, Anto 
nio Niefves, Basta(rreche y otras per 
sonas. E l órgano ejectó una mar 
cha. 
Ocupado su puesto por el Excmo 
Sr. Arzobispo, dftó principio la mi 
sa solemne a toda orquesta. 
Ofició Mons. Alfonso Bilazque^ 
Fárrojco de Manzanillo, ayudado do 
los P. P. Plnan y Rafael Qonzá 
lez. 
Orquesta y voces bajo la batuta 
del Maestro Teodoro Andrean, In-
terpretaron la misa del' maestlro 
Gómez, al ofertorio el Ave María 
de Alvarez y al final el himno a 
San Francisco de Paula. 
E l sermón estuvo a cargo del 
Rdo. P. Barquín (Paúil) quien 
narró de manera sencilla y a la vez 
elocuente, la vida del santo. 
E l altar lucía un arttetico ador-
no con protusiión de variadas fio-
rra; este adorno se debe al gusto 
delicado de la Madre Sacristana 
Sor Agustina. 
Acompañaron al Excmo. Sr. Ar-
zobispo, su famlllatt' y el P. Pére» 
(salesiano); fungieron de maestros 
de ceremonias el P. José María 
OonzáJez (snJesiano), como acóli-
tos Francisco Santana, Domingo 
Torralbas y Gaibino Ortega. 
L a iglesia de Paula está total-
mente t/mnsformada, limpia, clara 
y artística, sus altares, todos nue-
vos y de estilo gótico, lo mismo 
aue los confesonarios que son her-
mosísimos; todos estos trabajos 
fueron hechos por el maestro eba-
nista señor1 Manuel Bonl. 
Admiramos la Imagen del Naza-
reno recién adquirida y es una de 
las mejores que se •veneran. 
E n esta fiesta se usaron un cá-
liz, incer.f.arlo y Vinajeras do gran 
valor artístico. 
E l Padre Rodríguez, párroco de 
Paula, con su actividad y constan-
cia, l legó a hacer de su Iglesia pa-
rroquial jiña de las más ihermosas 
Terminada la fiesta pasaron 
a s í l e n l e s a visitar el hospital 
rron\sta lo recorrió en unión 
P. Barquín, a qnien acompafiaban 
JÍ» bolla marquesa de Ailtagracla 
Sra. Amparo Alex, Vda. de Mar-
tín, la Interesante dajna Dolores 
Pardo de San Miguel y la Inteli-
gente Dra. en Farmacia Srta. Ade-
laida Márquez, y el culto contador 
del establecimiento, S1-. Ramón Ro 
drífcruez que nos sirvió de ciceronl-
Un feligrés católico repartió en-
tre las enfermas $50, dando a cada 
tuberculosa $1 y 50 cts. al resto 
de los enfermos. 
A Jas 12 oE Párroco P. Rodrí-
guez obsequió a loe invitados con 
un almuerzo íntlmjo. PresidinS 
Mons. Rulz, Aizoblspo electo de la 
Habana, teniendo a su lado al Dr. 
Ramón EjehevarrCa y al p. José 
Rodríguez. Tomaron también aslen 
to en la mesa, Mons. Alberto Mén-
cfz, ;Dr. JJVI. García Bernal, Sor 
Ignacla Snipcriora. Tomás R. pi, 
Drs. Le-Roy, Justo Echevarría, Da 
niel, Rafael Garcdk, Dra. Srta. 
Adelaida MáirQusi, P. P. Jfleii y 
Péríz (salertanos), Hnos. Miguel 
y Macarlo (marlutas), Mons. Al-
fonso Bláaqur.B, Jos amados padres 
del Párroco, P. P. Pifian y Ra-
fa»! Gonaále», Ramón Rodriguet 
(Contador), Sr. Bastarreohe, P. Ma 
nnel Rodrigue», Secretafrio del Sr. 
Arzobispo, P Barquín (paúl ) , ol 
cronista» y el Sr. Manuel Boni. 
Al final el P. Pifian, teniente 




Cuando V. comienza a adelgazar hasta convertirse en una sombra; cuando desaparece el color de sus 
mejillas; cuando sus piernas fatigadas, 
ya casi no pueden soportar él peso de 
su cuerpo debilitado; entonces es el 
momento decisivo para tornar TAN-
L A C , el excelente tónico y recontitu-
yente. 
L a composición del TANLAC es un 
extracto de raices, hierbas y cortezas 
recolectadas en los cuarto rincones del 
globo y elaboradas según la fórmula 
exclusiva de TANI-AC. Este com-
puesto es precisamente lo que V. 
necesita para vigorizar su organismo 
pobre y desgastado. TANLAC le re-
constituirá y de nuevo le hará sentir 
que vale la pena vivir. 
La acción del TANLAC se manifiesta 
poniendo el aparato digestivo en condi-
ciones excelentes y produciendo sangre 
pura y rica. V. observará que al cabo 
de unos días su apetito aumenta. 
Pronto aparecerá de nuevo el color en 
sus mejillas y la balanza le indicará que 
V. empieza a aumentar en peso. Ya 
entonces faltará poco para que V. se 
sienta de nuevo fuerte y vigoroso. 
Millones de personas han tomado 
TANLAC y han obtenido excelentes 
resultados. Más de cien mi! personas 
han enviado sus testimonios entusiastas 
en elogíode este tónico maravilloso que 
con seguridad beneficiará a V. también. 
La certeza de que el̂  TANLAC ha producido maravillas en la salud de 
tantas personas es suficiente garantía. No deje f>asar un día más. Compre un 
frasco en la botica más cercana y empiece al momento a recobrar su salud. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
T A N L A C 
L e D a r d S a l u d 
R e c o m i e n d a e l 
T A N L A C 
"Poco después que comen-
cé a tomar T A N L A C desa-
parecieron la indigestión y 
los dolores del estómago. 
Ahora tengo un apetito voraz 
y mi condición es excelente. 
Con gusto lo recomiendo." 
Sr. D. Luis S. Riva 
Ponce, P. R . 
¡ L a 
g r a c i a 
d e u n a 
r e i n a ! 
E l paso ligero y airoso de pies 
que parecen apenas tocar la 
tierra, es una dádiva de belleza. 
Pero esta gracia requiere unos 
pies sanos y confortables. ¡ Libres 
de la dolorosa puñalada de los 
callos! 
¡Un callo en el sonrosado pie 
de una mujer hermosa! Im-
g>sible cuando ella sepa del lue-jay. 
Este diminuto parche es suave 
como el pecho de una paloma, 
pero tiene el poder de aliviar 
inmediatamente el dolor de un 
callo y de ser un remedio de 
resultados duraderos. L a pe-
queña almohadilla protege con-
tra la presión del zapato mien-
tras eí disco, con sus propie-
dades medicinales, acaba con 
el callo en dos días. No se 
despega con el agua. 
E l Blue-jay, ya sea parche o 
líquido, desempeña el trabajo 
por sí solo; pero recomenda-
mos el parche como lo más 
satisfactorio que la ciencia ha 
encontrado. 
B l u e - j a y 
D e venta en todas las boticas, farmacias y droguer ías . 
P ida al boticario "Blue- jay" 
AMENAZAS DE MUERTE 
Agueda iSailnz líiménez, de Ha 
Habana, de 28 años, vecina de San-
to Suárex y Línea, denunció a la 
Policía que su esposo Ricardo Vi-
llar P^rez, español de 3 4 años, ve-
cino de'Lacret número 2 2, del que 
se encuentra separada la amenaza 
de muerte con un reTÓlver, por que 
quiere apropiarse de ochocientos 
pesos qfu* se han gastado en cons-
truir la casa en que reside la es-
posa . 
Detenido Villar por el Tlgllante 
númoro 745, negó la acusación de | 
su esposa. 
F l o r e s 
A r t i f i c i a l e s 
Diez cajas conteniendo más de 
mil estilos de flores artificiales 
francesas acabamos de recibir. 
L a extensión y variedad del 
reducido precio que ofrecemos 
no son para dichos y sí para 
verlos. 
Háganos una visita y se con-
vencerá de cuanto le decimos. 
dedicada n Mons. Bulz, siendo muy 
aplaudido. 
Felicitamos por su áictiíra labor 
en favor de su parroquia al P. Ro-
dríguez, quien espera la coopera-
ción do sus feligreses paxa elevar 
la iglesia y el culto al mayor gra-
do de esplendor. 
lorenzo BLANCO 
ZENEA Y ARANGUREN \ 
Neptuno y Campanario) J 
T O N O 
i 
E l M á s V a l i o s o A d o r n o d e l a M u j e r 
E s e l C o n o c i m i e n t o d e l a M ú s i c ? 
Es un craso error» estudiarla en instrumentos viejos, maltratados 
o deficientes. Quien estudia en pianos viejos, débiles de tono, 
de voces oscuras, pervierte su gusto, mal educa su oído y se 
aleja de la posibilidad de cultivar buena música y de amarla. 
M a s t e r t o n e (Tono Supremo), máximo educador del guste 
y del oído, expresa la música en toda su majestad conquis-
tadora. Por el severo aspecto de sus bellas líneas, es magníficq 
piano de salón. Su precio es moderado. 
G R e i l l y 6 1 
t M a b e n e . 
ANUNCIO DE VADIA 
MU C H O S a u t o m ó v i l e s p u e d e n t e n e r u n a f o r m a d é c o n t o r n o e l e g a n t e y p r e s e n t a r u n a a p a -
r i e n c i a a t r a c t i v a p e r o e s t o e s e n r e a l i d a d s o l a m e n t e 
u n a c u e s t i ó n s e c u n d a r i a . 
M á s importante que esto es la 
m á q u i n a que h a y debajo d e l 
capot, e l mecanismo principal del 
a u t o m ó v i l , en esta parte es donde 
se nota la superioridad de un 
a u t o m ó v i l bien construido. 
A h o r a los fabricantes de los auto-
m ó v i l e s H u p m o b i l e ofrecen un 
n u e v o modelo de ocho cil indros 
q u e es digno sucesor de los mode-
los precedentes de cuatro cilm-
dros — e l equilibrio perfecto do 
c o n s t r u c c i ó n excelente y precio 
moderado con funcionamiento do 
.una e c o n o m í a sin precedente— 
un gran adelanto e n la constyjo-
c i ó n de a u t o m ó v i l e s de ocho 
ci l indros. 
T o d o automovilista debe exami-
nar este nuevo modelo. 
H u p m o b i l e 
AlU fi A.brll. 
Representantes Exclusivos para la Isla de Cuba: 
CUBAN A U T O COMPANY 
Avenida de la Renública. 297. Habana 
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P A G I N A O N C E 
• ^ ^ ^ C A L SE HA FORMULADO EL 
PENADOS 
DE CONCLUSIONES PROVISIONALES 
£ ^ T O r P O R EVASION DE VARIOS Í POR EVASION 
ja A, lo Criminal de esta Audiencia, se 
. S a U Segunda « iento de Habeas-Corpus a favor d . 
^ > ^ ^ " c S l e z . procesada por muerte de Pura U a d 
Marga Tr.vr 
•iito « 
' V i J ^ f a U o d é l a Sa-
t 'A TIA ENiclarado iqtsustanciable el recurso d« 
i J i ^ c i casación que rnterpuao el proceea-
Atnnaalo Morejón Alvarei. con-
fallo de \^ Audiencia de Ma 
crPueSto P • «W 10 COndenÓ en CaUBft 
COBRO l'TJ do 
an de casación porltra %\ 
recudo_^iiaatn oor j 0 , tanzag, 
Hernándísa, por rapto, 
^ / ^ ^ ^ l a ^ d i e n c i a de 
los 13 
SE5ÍAI.AMIKXTOS 
X A L SLTRHMO 
D E L T R I B U -
PARA HOY 
, autos del Juido 
1>«Ü" 6 t a oae. " eobro de 4 ítfír coaBtía ^ recurrente 
^ T n i r P - l a autos 
?ír»rlflí ?a Audiencia conflr-
% ¡ ^"K8,1*.^ de Primera Ina 
« ' ^ ¡ l l o ' ^ ^ í ^ ' f e C i f r a n d o Bank of Cañad 
^ ^ c e p ^ i " : de falta de Ponente: V 
^ f e . ? " Amanda. 
Sar6 »^l»Tav de l0 contenejo 
Sala de lo Civil 
Audiencia de la Habana. Infrac-
ción de ley. Mayor cuantía, María 






;iarren y Rojas. Procurador: 
dríguez y G . Cristo 4 
—Audiencia de Matanzas. Que-
brrntamlento. Ejecutivo. Pocahon-
S,1^mlnistratív^ aeH' lÓrlndo' sin i tas Coal Compony of Cuba, contra 
^ . ha fa^do ^ m ^ ^ ^ rpfft.! Allffel AJblstur Oonaález. Ponente: 
Edelman, Letrado: Martínez y Sau-
vedra. Procurador: P.uzo y L a -
redo . 
^ . ^ L V d ^ l Tribunal Su-i 
deparando sin 
^ ¿ g ^ S S * al'principio r 
3 
REriRSOS S I N LUGAR 
U Sala ^ ^ 
iitd 'U^urso de casación Por tra Compañía dfc Seguros y Flapxai 
laP'"LLunto de forma e í"", cienfuegos. Ponente: Edelmann, 
—Audiencia de Pinar d«íl Río . 
Criminal del Tri- :nfr3cciijn. Baltasar Heija» Mayo-
bre y I>olores porta y Viala, coo-declarado sin 
..miento ae v ujeniuegos. ronenie: Jüaei ann, 
br T lev, interpuesto por Letrados: Valdés y Hernándaí Pro-
v'rauez Poello, acusaoora i curadores. ^egtre y Aldasábal. 
^ " f contra el fallo de La Sa-| _Au(1jencla de la Habana. In-
pr da de lo Criminal de la1 fra.-c^n. Mayor cuantía sobre pe-
* SegJ?-" «̂ ta Habana, que ab-jao3 CariOB M- Coroalles Fernáu-
ABd ,BC Edmu"do Novo Blanc0, de • de'z contra Ana Luisa Serrano ipldf a 
ai delitos 
„. de eF.tafa—tres delitos-
;ro de p.rjurio ^ nnputara 
, fórrente. 
rirU/recurso de casación que es-
,e'ió el pro-sado Raül 
rlíuea, carpintero 
' ciudad, contra el 
'I ?unda de lo Criminal de a 
fu ¿cia de la Habana, que lo 
a la pena de ud año, ocho 
Acosta 
ino do 
fallo de la 
Poncet. Ponente: Trelles. Letra-
dos: Valverde y Escobar. Procura-
dores: Granados y Alv^rez Romay. 
SíUa do lo Criminal 
—Audiencia de la Hibana. Ten-
tativa de robo. Celestino Fernán-
dez. Ponenie; AzcáraU, Letiado: 
Rafael Pola Montero. 
—Audiencia de Matanzas. In-
, fracción de ley. Raúl Villlcrs Lo-
v veintiún días de prisión: renzo. Ponente: Rabell. T.etrado: 
>t5 'onal, como autor de un de 
" de usurpaejón^de í 
I> SUSTANCIARLE 
A. Aedo. 
—-Audiencia de Santa Clara. In-
fracción de ley. Homicidio. Sotoro 
Chávez. Ponente: Salcedo. Letra-
Uicha S»la de lo Criminal ha de- do: M. Villalón, 
JN LA AUDIENCIA 
nzno EXTRK COMPAÑIAS 
AMERICANAS 
En los amos de la tercería de 
- w» derecho promovida por Gon-
tl>i Sansuily, empleado partlcu-
;»y vecino sla esta ciudad, a con-
MCUIBCÍK del ;uicio ejecutivo que 
sigue "'3 ta Blsisdlal Miachinery 
Company, del comfircio de loa Ka-
Udoi Unidos de NoTte América, 
•cau» "Tne United Stat.es and Cu-
ran Alllcül Work S. Snginering 
"orporation," de esta plaza; asun-
to en el que el juez de Palmera 
hstancia del Esta declaró q ê el 
erecho del actor es preferente al 
li li entidad ejecutante para V Í -
:ar del importe de loa bienes em-
r̂gsdos a la ejecutada la oantidad 
¿e 1.200 pesos, la Sala de lo Civil 
1 de lo Contsncloso-Adminiatratlvi. 
e.'ta Audiencia ha fallado con-
íirniífdo el fallo del juez. 
EX COBRO DE PESOS 
Vistos los autos del íulcio de 
aeflof cuantía que, en cobro de 
"M promoviera Justo Parapar 
-«•tafieda. contra Manuel Prendes 
«ore ambos del comercio y vecl-
uií ^ Ciudad; autos en los 
^1 el juez de Primera Inatan-
™ rte declaró con. lugar las " P'ionee ds falta ^ Jc{6n 
¿ I t S T T T 6puestas por 
'la luea?T , ^ en cons€cuencla. 
l o e i i i d ? m a n d a : la Sala de 
« • S S * de í ^ n ^ - j o s o Adml-
lurar «mK Audl€°cia' declara 
^ X t e k n- €Xce5CÍOnes' e im-
iü s ^ í d a r 0 m a n d a ' a b s o i v i 
U Sal 
SCCESQ 
"Los procasados Eduardo Bro-
che Echemepdía, Pedro Caldarín 
Carmona, Adela4do de Jeaúa Crua, 
José Capetlllo Agullar, José Mar-1 
tell Trujlllo y Arístldes Pérez, que 
se encontraban cumpliendo diuin-l 
tas condenas, decidieron fugarse; 
y, al efecto, se pusieron de acukü'i 
do con el también procesado José 
Sandgval y Sandoval, vigilante nú-' 
mero 55 de dicho penal, quien me-, 
diante la entrega de doscientos pe-
sos que lo hizo el Capetlllo Aguilar. 
facilitó las Rojas de segueta pon' 
las que el Broche Echemendía cortó 
loe balaustres de la reja de la Ga-
lera Primera, denominada "Leo-
na," donde se encontraban recluí-
dos los referidos penados, y dos 
más de la reja que da a los fosos 
u'e la prisión- por cuyo lugar y con 
una soga previamente adquirida, 
en la tarde del 25 de diciembre pro 
xlmo pasado, de seis a siete .apro-
vechando un descuido que tuvo el 
igualmente procesado vigilante 5? 
Miguel Valdés Morales, que presta 
ba vigilancia en el pasillo que se-
para las galeras Primera y Segun-
da "Leona," y gue está frente a la 
ventana por donde salieron los pe-
nado* después, sin ser vistos por 
el procesado vigilante número 80 
Eyello Durán R«la, que estaba dor 
mido, pasaron de los fosos al exte-
rior, alendo capturados pocos díar 
después y reingresados en el men-
cionado penal. No consta que los 
penados Eduardo Broche Echemen-
día, Pedro Calderfn Carmona. Ade-
laldo de Jesús Cruz, José Martell 
TruJUlo y Arístldes Pérez, tuvie-
ran conocimiento de la manera y 
forma en que al procesado penado 
Jo:}é Capetlllo Aguilar, adquiriese 
las expresadas seguetas. 
^as penas que el fiscal solicita 
son las siguientes: 
Tres aftos de agravación en la 
que cumplían, para los penados 
Eduardo Brocha Echemendía, P*-
dro Calderín Carmona, Adelaido 
de Jesús Cruz y José Martell Tru-
Jillo, haciéndoseles sufrir durante 
ese tiempo las mayores privaciones 
nue autorice el Reglamento del 
Presidio. 
"Veinticuatro días de recargo en 
la pena que cumplía, y además, por 
el delito de cohecho la de tres años, 
nueve meses y cuatro días de pri-
sión correccional, para el penado 
José Capetlllo Aguilar. 
Un afto y un día de prisión en-
rrerclonal para los procesados Jo-
sé Valdés Morales y Evelio Duran 
Ruiz. 
Dos años, or.ee mesos y once días 
de presidio correccional, nor cohe' 
para José £aadoval y Sar.do. 
-ac.a y Avenida val 
en-
HABEAS^ORPus 
a í n f t í ^ 1 de 10 Criminal 
aííd m i t ^ ^ ^ ^ ^ i d i ó ayer un 
'â or de Mar ^ ^ " - C o r p u s , a 
U8ie ptefad1' GOllZález ^ Fer-• • ^ p r i f í 1 c°n exclusión de 
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^ 1 VOLVIO A HABER JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
DE LOS FERROCARRILES UNIDOS PARA SEGUIR 
TRATANDO DE ITINERARIOS Y OTROS ASUNTOS 
N O S E E N T R E G A N J A M A S 
Este emocional dibujo representa eJ hundimiento del crucero ligero a l e m á n Nuru-
berg, fuera de las Islas Malvinas, cerca de la costa de la Argentina, en Diciembre de 1914. 
Intimidados a entregarse por el buque insignia inglés , c o n t e s t ó : "los barcos de guerra ale-
manes no se entregan j a m á s " . E n la "Historia de la Guerra del Mundo" los combates en el 
mar, las hazañas de los submarinos, etc., son ampliamente tratados por Frank Simonds. 
L a t i i s E e r s a d e l a G u e r r a d e l m u n d o 
L a presenta W. M, Jackson Inc. en España y toda la America Latina por haber adquirido 
de tu propio autor y editore» los derechos exclusivos para la venta. 
La casa Jackson, después de revisar atentamente tod^s las historias publicadas en Europa y 
America, decidió, sin vacilación ilguna, en preferencia a las otras, ofrecer tan valioso libro a sus dis-
tinguidos clientes, felicitándose a su vez, por tal adquisición. 
L a obra de Frank Simonds contiene una muy notable colaboración de personalidades de His-
pa no-América, dando a conocer la actitud de cada uno de los países que la componen, durante la 
gr»n tragedia. 
M a r a v i l l o s a s I l u s t r a c i o n e s F o t o g r a f í a s r a r a s 
y o f i c i a l e s 
Grupos y grupos de los mejores expertos fotógrafos del mundo han estado ocupados en toda 
Europa, Asia y Africa, reprodücierdo cada fase de los años de lucha titánica; así hicieron centenares 
de miles de las más asombrosas fi tografías de guerra. 
El verdadero trabajo ha sido seleccionar lo mejor de esta gran masa de material fotográfi' 
co de primera mano. 
Con la cooperación cordial de los Bureaus oficiales de los .Gobiernos inglés, francés, ameri-
cano e italiano; con la ayuda de I05 representantes especiales serbio y ruso; con algunas fotogra" 
fías preciosas obtenidas en fuentes alemanas y austríacas; y escogiando cuidadosamente las más be-
llas fotografías de las colecciones infinita? de los Bureaus de la Prensa y de los fotógrafos nuevos, 
los editores creen que la Historia de Simonds no tiene rival en fotografías vividas y realistas de la 
guerra. 
Hay fotografías instantáneas de tropas a la carga, de fuerras lanzadas al asalto, de monstruo-
sos cañones en acción, de aeroplanos y Zeppelines luchando, de submarinos de terribles torpedos que 
nd dieron en el blanco, de las grandes batallas de Jutlandia y de las Islas Malvinas (Falkland), del 
5 0 
a l c o n t a d o y 
u n a s p o c a s 
m e n s u a l i d a -
d e s d e $ 2 . 5 0 
de Us pintorescas campañas de Palestina, Mesopotamia y Sur de ataque en los Dardanelos y 
Africa. 
Además, hay unas cuantas fotografías superbas, reproducidas a todo color, y entre 
las emocionantes escenas de la guerra' en el aire, por el Teniente Parré, el artista-aviador 
cuya exposición en París causó tanta sensación. 
ellas, de 
francés. 
N u e v a E d i c i ó n P o p u l a r 
E l interés demostrado por la "Historia de la Guerra* 
hizo que se agotasen los distritos tipos de encuadema-
c ión , hace a lgún tiempo, no siendo posible complacer, co-
mo d e s e á b a m o s , a todos loe solicitanie». 
Por un arreglo especial con los encuadernadores, he-
mos logrado una especial tirada de la "Historia de la Gue-
r r a " que nos permite vender a un precio muy bajo la nue-
va ed ic ión e c o n ó m i c a . L a ínfima cuota mensual de $ 2 . 5 0 
le hará fácil a rieds y pobres la adquis ic ión de la incompa-
rable obra que Frank Smonds ha hecho famosa. 
A p ú r e s e y ordene hoy su co lecc ión . 
W o M . J A C K S O N I n c . 
O B R A P I A 2 2 H A B A N A T E L F . A - 9 0 3 6 
páginas; 5 beüos to-
mos; 1.000 iustra-
ciones, muchas de 
ellas en colores. 
CUATRO ESTILOS DI: 
[NCUADiRNACiON 
E N V I E E S T E C U P O N 
En resumen, el lector de es-
tos suntuosos volúmenes puede 
sentarse tranquilamente en su 
casa y ver los dramáticos acon-
tecimientos de la Guerra Mun-
dial, derplegarse an'e él en pa' 
norama impresionable. 
F E C H A 
W. M. JACKSON. Inc 
Apartado 2129, Habana 
Mar. 4-28-25. 
Deseando conover más detalles acerca de la "Historia de la 
Guerra", le ruego se sjrva enviarme, gratis, una hoja gráfica, e in-
formes, para su adquisición. 
Nombre • . . . 
Profesión. . . 
Calle y número. 
Ciudad 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida esposa, ayer sal ió para 
el central Manatí el señor Ministro de España.—Sal ierov 
para Cienfuegos los atletas del Yacht Club de dicho punto 
MOVTMTKXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
JUNTA I>E S U P E R I N T E N D E N T E S 
Para sepulr tratando sobre Iti-
nerarios y otros asuntos inleriorrs 
de los V. C. Unidos, se reunieron 
ayer los auperlntondontes de irAfl-
oo de loa mismos, señoree Alfredo 
García, Hilarlo López, H. Pearson, 
Rafael Ferm'mdcT;, Francisco M. 
Sosívilln, el Jefe de Trenes señor 
Manuel A, Vázquez V el Jefo y .Te-
fe de Trafico vAluxlliar aoñoros 
Humbert y Alien. 
R E G R E S O MR. K I P P E N 
Regresó de su vlaita a Sagua la 
Grando, el señor Kippen, Auxiliar 
del Jefe do Tráfico para los asun-
tos del extarior. 
E L J E F E D E OBRAS P U B L I C A S 
D E L A S V I L L A S 
Aver mañana llegó de Santa Cla-
ra el ingeniero Jefe de Obras Pñ-
bllcaa de a/luaUa provincia, Ma-
nuel R. Pérez. 
MARCOS D E ZARRAGA 
Acompañado (le su distinguida 
esposa Mar.a Francisca Cámara y 
de su hijlta regrefió del Central 
Adehi el hacendado Mar/cos de Zá-
rraga. 




aclos";"1"0 ^ Marianao. v ; 4 e el 
,poino 
doctor Kdu ardo L . 
E L SUCESO D E L G A R A G E P O F Y 
Se celebró ayer, ante la Sala 
Tercera de lo Criminal de eita Au-
k& fc¡ l oral H ¡a7,eno}á%el Juicio oral de la causa 
M menor AnLef \r lv'8trUÍ(la al ^ceSaáo Cándido 
r dadn m !Gnnzález- Por ,1aber dado muerte, 
« T ^ 1 hi;^V9r Colt, calibré r ! e n 61 Gara|P9 roejr' de M.Hanao. a 
T^Mdrom, ?llhre 4tt.¡un sujeto nombrado Andrés Sen-
din. 
El fiscal retiró la acusación; Pe-
ro la sostuvo el doctor Manuel EJ, 
Salnz Silvelra. que solicitó fuera 
condenado GoniíAIez a catorce aflo» 
ô ho meses y un día de reclusión, 
• ^ ia |>por homicidio, y un año, ocho me-
MJ4 e»asu8a «««uida ^ y velnt,f" SI»* 'le prisión co-
¿4e"2"-5 ,,n ^ PresM?!!. mot,Voi^^e(>clon:,,• Por lesiones graves. 
r L , f5i^emC 0 c , , h E l doRtor Kulogio S^rdlflas ale-
• ^ r - ? 1 ^o-tor n i ¿ ¿mo' ^ Só la legítim-i defensa, quedando 
W^lsiol0/"'^'to dP . ^ ' ^ i ^ juicio concluso para fallo, 
nt* modo: 6 jf S E N T E N C I A S 
Se absuelve a Juan Penichet j 
' r*oi> 
Hernándea, acusado de amenazas. 
Defea(J16 ©l ^oeior ^unzunegul. 
A A^gel SculI, Alberto Robau y ?ê r<i Guv.-.-cro. ^cu-ado do amt-n^tf» coudkiPM*'©? ¡i iuene. sin 
ogro d« propósito, DeícnrijeroH 
o» doctores Qiordauo HernAadeji y 
Eloy Fernández. 
A Andrés Salazar Mesa, acusado 
de Infracción* electoral. Defendió 
el doctor Chardiet. 
Y A. Dellio o NeUo Glspert, acu-
sado de robo. Defendió el doctor 
Casado. 
SBííAI^AMlENTOS EN LA AU-
DIENCIA l'ARA HOV 
Sala l*riiiiora: 
José Ramón Pérea. por hurto. 
Pq^enle: Betancourl. Defensor O . ' 
Laua&n. 
Antonio Segovia, por hurto. Po-
nente: García. Defensor: Marlll. j 
Enrique Porto, por prevarica--
t lón- Ponente; Betancourt. Defen-. 
sor; Montero Sánchez. 
Abraham Josfph Kamonler, por! 
ejercicio de profesión sin t ítulo. ' 
Ponente: García. Defensor: Giber-
i a . 
Manuel Fernández, por ro".>o. Po-
neaie: (Jarcia. Defensor: Marlll. 
Aniel Morales Seguí, por homici-
ilto. ponente: Betamourt. Defon-
,pr: Flgueroa. 
Gablno Cuervo, por defrauda-
ción. Ponente: Leóu. Delensor: 
Bonachea. 
Sala Secunda: 
nente: Aróstegui. Defensor: Aedo. 
José Díaz, por infrao^n electo-
ral. Ponente: Arando. Defensor: 
Lombard. 
Aftnlfn Lrirrlnsff^. pnr prniic.ldln. 
Ponente: V. Faul i . Defepoyr: M. 
Villeua. 
Sala de lo Civil: 
Audiencia: Contencioso fdminls-
trativo. Emiliano Aiíido contra re-
nP ^ " M n n t 0 ^ ' pT7fhomir,(1;0- ^ - solunón de la Comisión 4eJ Serví-nente: Montero. Defensor: Gonzá 
lez Sarraln. 
Je.súg M. Colome, por hurto. Po-
nente: Valdés Faul l . Defensor: E l -
cla 
Josá Vlzoso, por robo. Ponente: 
.Madrigal. Defensor: Alonso. 
Munuel piatone, por lesiones. 





HO Civil. Ponente: Llaca. Procura-
dor: señor Carrasco. Sr. fiscal. 
—Esto. Ejecutivo. Morris She-
pard contra M-iurido Pcdroso. Po^ 
nante: Llaoa. Lttrados: Peoquer y 
G-ulral. Procurador: César 
^--Norte: Pensión. María Knri-
queta Lavoy Alvarez como hija de! 
capitán del Ejército Libertador 
Pevnández Lavoy. Ponente: Llaoa. 
Letrado: Romero. Fiscal y parte, 
—Este; Mayor cuantía. Manuel 
Linares contra la Compíuiía Lico-
reru de Cuba C. A. Ponente: H. 
Acosta. Letrado: Bermúdez. Pro-
cúrndor: Menéndeí. Figueredo y 
Granados. 
-^-Audiencia: Contencioso admi-
nistrativo. E l Estado contra la re-
solu^ui de la Comlsfón del Sor-
vitlo Civil numero 87. Pópente: 
Martínez Escobar. Letrado: Cam-
poa. Procurador; Sana. 
Rey, por malversación 
Madrigal. Defensor: 
Snl.! Tercera 
Ellcio Maleen, por estafa, 
—Este. Incidente. La Empresa1 
Marítima de Cuba S. A., golicitan-i 
(lo embargo preventivo del vapor' 
"Saula Isabel." Pópente: Llaca. 
Puen Letrados: RlvHro y Solo. Procu-
rador: Pereini y Ffrrer . 
— Sur: Clara Valdés viuda de 
Guinil. Ponente. Llaca. Señor fis-' 
Po-'oal. Eütrados. I 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
AGUA EVIAN legítima 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Acompañado de sus hijos llegó 
de Durán el general del E . L . 
Francisco I'eraza. 
T R E N D E JAGÜEY GRANDE 
Llegaron por este tren de Gua-
ra Manuel Pendas Vasallo; Mele-
na del Sur, Antonio Cantón, capi-
tán del E . L . 
E L MtNISTRO D E E S P A S A 
Acompañado de su distinguida 
esposa señora Angela Fabra de Ma 
rlátegul, fué al central Manatí el 
Eieñor Ministro de España en Cuba, 
Alfredo Mtniáiegui. En la Estaciúi 
'es despidieron amigos numerosos. 
V I A J E R O S g t E L I A G A D O N 
Llegaron de: Santa Clara, el Se-
cretario de aquella Junta Provin-
cial doctor Salvador Gai-cía Ra-
mos; Santiago de Cuba, doctor 
CcbrK'o; San Diego de los Baños, 
uuestro compañeiro en la prensa 
Enrique Moreno; P;nar del Rfo. el 
representante a la Cámara Pastor 
ael Río, acompañado do su es-
pora. 
R E G R E S A R O N A C I E N F U E G O S 
L O S A T L E T A S D E L Y A C H T C L U B 
Regresaron a Cienfuegos los at-
letfe8 del Yacht Oh»b de aquella 
ciudad. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron al 
Central Shnta Lucía. F . Fernán-
dez Bienes; Sancti Splritus, doc-
tor Florencio Méndez y sus fami-
liares, Pedro J . Cartaya; Santio-
go de Cuba, señora de Durrutl y 
aus hijos; Zulueta, José Sierra; 
Central Najasa. el señor Luis Ga-
Unrdo que allá construye varios 
jrilómeíTÓa de carrilera para servi-
c o interior de dicho central; Ca-
magüey, el comandante del E . N. 
York, doctor Enrique Mova, doc-
tor Josó A^varea González, Digno 
Me^tre, Blas Rodríguez Borrego, 
César do Puga :̂ Florida, el tanien-
tc del E . N. Gqrbonet; Nuevitas, 
Cesarlo Martínez; Ciego de Avila, 
Marirno Ferrer y sus familiares, 
Ignacio Berra; Santa Clara, Diogo 
Castro y señora, el Representante 
a It. Cámara Ramón Cruells; Ya-
guajay, Eulogio Martínez Colón, 
lo? inspectores de Comunicucioues 
Juarado Cubas y José R. Pérez; 
Sagua la Grande, Ang9l Díaz y se-
ñora; C.enfuegos, doctor Rogelio 
Díaz Pardo, señora Angela Ceba-
llos de Navarro e hijos, doctor E u -
genio G. Avellanal. Eduardo Caa-
maño, Ramón T. LUourt, Aníbal 
Veln. Oscar Rodríguez, Rodolfo 
C'.^tellanos. F . Péroz Gil. Enrique 
EsiiM-d, Arturo Lena, Raipón Mo-
rales, Jesús Cosíales; Remedios, 
Vicente Roble. 
T R E N D E GUANE 
Por este tren llegaron .tyer de: 
Pinar del Río. Saturnino Fafa'rdo; 
Puerta de Golpe. Pastor López y 
f.imiürn-ec; Los Palacios. Filiber-
to Azouy, Consejero ddl Conseja 
Provincial de Pinar del Rio; San 
Juan y Martínez. Jacinto Argudín 
y su n'^ta Emclina; San Luis, Pe-
dro Herrera. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a: Pinar 
del Rro, Jacouo Vill:ilba. lá seño-
rlta Elc"ifa Boffill. José Urlbarre, 
señora Edtimifa Fernandez y se-
ñorita Jiunilta Mari fu: San Diego 
de los Baños, señorn viuda de Ml-
eheh'nn. 'señora de Santamaría, el 
inspector do] Mnpucsto Aptonio 
Martínez. Ricardo Arenal y su es-
posa Eloísa Ponee de Arenal; Con 
eolaoión df,! Snr. Arturo Váznuei, 
Antonio Cue| Gabriel Julifin Ruiz, 
Artemlaa. José Rrimón Outiérrcz' 
•losé R. Corrales; Paso Rea), ¿ u J 
Valvrrde; Guano. Ramón Márfí-
güelles y su señora. 
n n . v A J A O U E Y G R A N D E 
Por cate tren fueron a Quivicar, 
la s-ñora Zoila P.rito d© Comag; 
Unión de Reyes, Nlcnlasa Rodrí-
guez viuda de Frr.nc^s y su hija 
Rosa QlfHftj Guara, el cur? párro-
co de aquel lugar. Joaquín Tría. 
T R E N A C A I R A K I I \ 
Por este tren fueron ayer a; 
Crntral Santa AmaÜa, José Frat -
cisico Gnrc.a; Jovellanos, Fortuna-
to Aguado; Placetas, NIc-.flo Vil la;; Aguirrc y'victor"dc'Armas 
Cícnfegos, doctor Emilio del Rea!, 
Germán J . Helbert, Jesñs López, 
Morcelino Parbeito. Ricardo Zltto 
y fnmilisres; Matanzas, Julián L i -
nares, Agustín Martínot; Petrona 
Barrero viuda de Torrofl, señorita 
Rosita Torres; Real Campiña, An-
tenio y Alejo Sotolongo; iOajbn-
rién, Mariano Ortiz y famlllivoa, 
Joequfn González. Gerardo Etcho-
ñique ex ferrocarrilero; Sa.gua la 
Grandt, Busilio Padrón y familia-
res, doctor Casimiro Ramos; Pe-
drc< rietancourt, Agustín Arangoj 
CoJiaeo. Rafael Bello. 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
Por esto tren llegaron de Cen-
tral Por Fuerza Juan Pedemonte; 
Ródns, Marcelino Ortega; Cionfue-
gnf!. los representantes a la Cámai 
ra Manuel Vlllalón, Dcnatilo Val-
dés Aday, el sonador Manuel Rl« 
vero. 
T R E N D E COLON 
Por eBte tren Uegairon de: Ma-
tanzas, Justo Rossie, señorita Ali-
cia Castañedo y SUP hermanos Del 
fír y Manuel, Ricardo Blanco y 
fe miliares, señora Elena Alvarez 
de Blanco, Andrés Pluma, Manuel 
trande Superintendente do Eacinr-
las Internacionales; Joveilanoa, Ma 
nuel Rublo, Emilio Ferr-era; Co-
lón, el representante a la Cámajrm 
Antonio do Armas; Santa Gcrtru-
d s, señora Berris de Angel y sus 
hijas Grazziella, Carmelina y Hor-
tensia. 
E L C O R O N E L A M I E L 
Llegó de* Matanzas el coronel 
Emiliano Amiel, Jefe del Distrito 
Militar de Pinar del R-'o. 
T R E N C K N m A J L E X P R E S O L I -
MIT.1DO 
Por este rten llegaron de Cama"* 
güey, señor Albertu Piedra, el re-
presentanto a la t á m a r a Gaspar 
Barreto, Bernabé Sánicihe* y fami-
liares; Central Santa Lucía, Carlos 
Manuel Sánohez; Santiago de Cu-
ba, el representante a la Cámaíra 
Amérieo Portuondo, Rafael Sten-
jerr Manzanillo, Manuel José Fuen 
tes; Sancti Spíritu?, doctor Cuer-
vo, Serafén García y íamil iaree; 
Placetas, Juan Pujod y familiares; 
Gibara, señora Waldina Pérez e hi-
ja ; Ciego de Avila, doctor Manuel 
Puerto Padre, señora de Llerena 
OÍ' hijo; Santa Clara, Rafael G. 
Crespo catedrático de aquella E s -
cuela Normal, Rodrigo Gómez y su 
hijo Ramón. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron al Central 
Santa Marta dal Genaial Mario G. 
M».n-.cai on Santa Cruz del Sur, el 
rpprefientaiUe n la Cámara Juan 
Cabrera; Guantánamo, Manuel Or-
tega, José Guerra Soícias; Cama-
güey, Enrique Moreno Morín; Nue 
vitas, dcqtor Crisanto Montero; 
Santiago de Cuba, señora Alfonsi-
na Carvallo, señorita María Luisa 
Guzmán, José Pujol, Félix Videau 
y familiares, Pedro Soler y fa'mi-
íiares; Manguito, señora Margari-
ta Reyes; Matanzas, Salomón Obre 
gón, Octavio Descalzo, Martín 
Oteiza, sonora Lorenza Varóla, vlu 
da de Canes; Esperanza, Pablo R. 
Cara gol; Santa Clara, Ramón Cor-
dovés D.; LcOn, señora Emilia Ba 
frera <}« Payrol, Alejandro Payrol, 
L . Baaabé, Enrique Maseda, Antor. 
nio Oropoza; Limonar, doctor Fór 
lix Martínez Goberna; Placetas, 
Domingo Delgado, Juan Luna; Cár 
denas, Gregorio Sainz, Filiberto 
Pérez Marlbona, Ignacio Fernán-
dez y aebora; Bayamo, Carlos Es^ 
trada Palma Guardiola; Palma So 
piano, seilora Duarte y Prado; Jo-
babo, Gonzalo González; Jovella-
nos, Julián Dufau y sefiora; Sa-
ga la ( íraide, Mariano Blanco: 
Colón, José L . Valladares. 
GODWAL MACEO 
E l rico comertiante-banquero 7 
híiceriflado dp Manzanillo, señor 
Godwal Maceo allá se dirigió ayer 
tarde. 
E L MAIOSTRO I l U B E R T D E 
P L A N C K 
E l Dlrercor del. Observatorio Na 
elouai maestro Hubert de Blanck, 
fé a Matanzas ayer mañana y re-
greso de dicho lugar por la noche. 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Por osfe tren Bogaron de Pinar 
del Rfo, doctor Joseíto Portas, J . 
A. Losada, doctor Pedro Días / 
lado, San Diego de los Baños, la 
señora viuda de Gtiérrez; San, Juan 
y Martncz, el Padre Agustín Mi* 
ret. 
T R E N A COLON 
Por este tren n: Jaruco, seño, 
ra de Petft y su hija "Tete" seño-
rita Bérln Cánovas. Carlos Gonzá-
lez; Cárdenas, Pedro León Recio, 
Rodolfo Arlstegul; Matanzas, Er-
nesto Prieto. Alfredo Lima San 
Jorgo. Nemesio Urrerhaga y sus fa 
mirares, doctor Fernández Ta-
Taquechcl; Campo Florido, doctoi 
Fernández Travlp^o, Manuel Balíf-
na; Aguacate. María Antonio t-o-
Itños de Garrastozo, Antonio G a -
rrasta^o; Colón. Carlos Atala.y el 
consejero del Consejo Provincial 
de Matanzas, José Mayoz; Perico 
Jocelyn Pelayo. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Por (¡sto tren ftJeroij a Pinar dd 
Río: el comandante del E . N. Ma-
rolo Benítez. Carlos Manuel Veüs 
y Ouasoh, J . Mecía, Doctor Luis 
Alberto Cuervo; Central San Cris-
tóbal. Pedro Carbomll; Taco Ta-
co, Doctor Luis Fernández; Puer-
ta de Golpe. Félix Zubizarreta: 
San Felipe. Florentino Mart.noz; 
Batalifinó, Juapi Zurdo, Alejandró 
Lluis; lila de Pinos, Carlos A. Za« 
uea, Ricardo Fernández Barrio. 
T R F X A CARDENAS 
(plegaron de Cárdenas: Juan 
Freyro de Ar.dradc y señara; .Ma-
tanzas, scfinra Aid." Carrera- da 
P A G I N A D O C E 
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V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
K O M A 
Oanonizardonee y beatificacionee. 
E l n ú m e r o de ceremonias de cano-
n i z a c i ó n y b e a t i f i c a c i ó n que ten-
drán lugar durante el A ñ o Santo 
se e l e v a r á a 15 . L a s fechas no so 
conocen todas, y las. conocidas 
eon susceptibles de a l t e r a c i ó n , por 
el Papa, , que es quien las f i ja . Pa-
recen seguras las siguientes: 19 de 
abr i l , b e a t i f i c a c i ó n de m o n s e ñ o r 
G l a n e l l l ; 26, b e a t i f i c a c i ó n de mon-
s e ñ o r S trambi ; 3 de mayo, beati-
f i c a c i ó n del sacerdote italiano Co-
ía&so; 10, b e a t i f i c a c i ó n de la re-
ligiosa e s p a ñ o l a Madre del Sagra-
mento; 17, c a n o n i z a c i ó n de sor 
Teresa del N i ñ o J e s ú s , 21, cano-
n i z a c i ó n del bienaventurado Pos-
íe l y la b ienaventurada B a r a t ; 31 
c a n o n i z a c i ó n del bienaventurado 
cura de A r s . 
norteamericanos, p o d r í a n colectar 
al cabo del a ñ o unos $83.000. su-
ma suficiente para edificar y man-
tener capillas en los pueblos nece-
sitados . 
K S P A . Ñ A 
Aumentan de día en d í a el nú-
mero de peregrinos que llegan a la 
E t e r n a C i u d a d ; todos ellos son re-
cibidos por nuestro a m a d í s i m o P a -
dre el P a p a P í o X I , que para todos 
tiene frases de s ingular afecto. 
L o s alemanes, los franceses, los 
norteamericanos e Italianos, han 
desfilado ante el V icar io de Cris to , 
y con g r a n fervor ha hecho las vi - \ 
sitas del Jubi leo y recorrido los 
montunenios de esta R o m a inmortal 
de donde, s e g ú n dijo admirablemen 
te Su Santidad P í o X I en la audlen-; 
c í a a los peregrinos de Boston, no 
se va nadie de R o m a sin adquir ir ; 
nueva cul tura ante tantas maravi-
l las. 
F u é muy interesante l a audiencia 
de 'los norteamericanos; han veni-
do pobres y ricos, ancianos y jóve -
nes, han dejado sus m ú l t i p l e s asun-
tos y « u s famil ias muchos de ellos. 
E l P o n t í f i c e dijo que para aquellas 
d i ó c e s i s amer icanas tiene el Papa 
grat i tud, pues siempre han acudi-
do al remedio de las necesidades de 
la Ig les ia y de la Santa Sede. 
T a n piadosamente como habla vi-
vido ha fallecido un prelado meri-
tfsimo y muy devoto de la Virgen 
S a n t í s i m a , m o n s e ñ o r Rafae l V a r i l i , 
Arzobispo t i tular de Tolema^da y 
C a n ó n i g o de l a ' B a s í l i c a Vat i cana; 
se ocupaba mucho en las causas de 
c a n o n i z a c i ó n y b a t l f i c a c i ó n , siendo 
postulado en muchas de ellas. 
L a E x p o s i c i ó n Mis ionarla es vi -
s i t a d í s l m a ; es ^ n vasta y de tan-
ta i m p o r t a n c i a r q u e admira a cuan-
tos la ven; es una cosa por lo cual 
s ó l o m e r e c e r í a hacerse el viaje a 
R o m a ; es una palpable prueba de 
la universal idad de la Iglesia, pues 
hasta de los m á s remotos e igno-
rados confines del mundo se ha en-
viado algo a esta e x p o s i c i ó n ; la 
fe de Cris to se difunde i o r todo el 
Universo. 
Mejorajnionto e c o n ó m i c o del 
Cloro. — A raiz de una vis i ta hecha 
a Pr imo de R i v e r a por la Comi-
s i ó n que gestiona el mejoramiento 
e c o n ó m i c o del clero, la Presiden-
cia p u b l i c ó una nota en que ma-
nifestaba c ó m o un buen n ú m e r o 
de sacerdotes con palabras since-
ras y con el mayor respeto le ex-
presaron la triste s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica por que el clero r u r a l pasa 
encomendando a la a c c i ó n del Go-
bierno la mejora que* fuera posi-
ble y compatible con otras atencio-
nes nacionales. 
E l Presidente del Directorio les 
m a n i f e s t ó que de tales aspiraciones 
se habla hecho eco en distintas 
ocasiones €l C a r d e n a l Pr imado , y 
aun todos los Pre lados que ie han 
honrado con su v is i ta , estando ya, 
por consiguiente, enterado de 
ellas, así como de la necesidad y 
jus t i c ia de su s a t i s f a c c i ó n , cono-
ciendo la labor de moral idad y cul-
tura que les e s t á encomendada y 
que rea l izan; y que, el Directorio 
las examinarfa, y que estaba se-
guro de que, si no p o d í a é s t e po-
ner í o t a l remedio, las a t e n d e r í a en 
la medida de lo posible. * 
T a m b i é n hizo i n d i c a c i ó n el 
Presidente a la C o m i s i ó n de que 
sus intereses y aspiraciones debfan 
ser confiados a los Prelados que 
s e r í a n los primeros y m á s vehe-
mentes defensores de ellos cerca 
del poder pú'blico, manteniendo 
así el debido enlace con é s t e por 
conducto j e r á r q u i c o . . . 
" L a prensa e s p a ñ o l a , escribe 
E l Debate, ha hecho una acogida 
excelente a las pretensiones del 
clero. E l Imparc iaJ se suma a ellas 
sin reserv^. y en un tono a n á l o g o 
se han expresado dfas a t r á s va-
rios colegas de s i g n i f i c a c i ó n iz-
quierdista E s que la mejora de la 
s i t u a c i ó n actual del clero ostenta 
una jus t i c ia tan c lara y responde 
a una necesidad tan imperiosa, que 
ante ella desaparecen los partidis-
mos, y no hay izquierdas ni dere-
chas, sino e s p a ñ o l e s que ven una 
hiriente realidad y ansfan que se 
modifique cuanto antes." 
I N G L A T E R R A 
L o s c a t ó l i c o s ingleses e s t á n dis-
cutiendo la posibil idad de crear en 
Ing la terra una sociedad parecida 
a la Sociedad -de l a P r o p a g a c i ó n 
de la Igl-csia de los Estados Uni-
dos, que socorre f inancieramente 
a las misiones y parroquias pobres 
de la n a c i ó n . S i , como se a f irma, 
hay en I n g l a t e r r a unos 600 pue-
blos de 2.000 a 1 0 . 0 0 0 habitan-
tes s in iglesia c a t ó l i c a , la necesi-
dad es urgente. Si los c a t ó l i c o s in-
gleses contr ibuyeran como los 
C o n s a g r a c i ó n a l C o r a z ó n de 
J e s ú s 
L a E s c u e l a N o r m a l de Maestras 
de S a n fSebast ián, se ha consagrado 
con gran solemnidad, a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , asistiendo las 
amtoridades y todas las a lumnas y 
numeroso y dist inguido p ú b l i c o . 
'La maestra d irectora pronunc ió 
un discurso ensalzando el acto quci 
se estaba celebrando. 
E l monum6nto a l P . M a n j ó n 
E l alcalde de G r a n a d a , ha dado 
cuenta al Ayuntamiento de una 
carta del general s e ñ o r R u i z del 
P o r t a l , en la que comunica qiue el 
'Directorio ha acordado contribuir 
con 1 .000 pesetas para el pro-
yectado monumento al fundador 
de las Escue las del Ave .María, 
padre A n d r é s M a n j ó n . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O 
H A B A N A 
Agriar 106-US 
7 % 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 ' 
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I c d b í B K Depósitos ( i ísta ¿ecoén, Pasando literés al 3 por lOfl Aoual 
Todas estas operaciones puectm efectuarse tamhiéjr por correo 
juntamente -con la c a r t a e n v í a el 
s e ñ o r R u i z del Portal* los cheques 
por el valor de dicha suma. 
E l Ayuntamiento h a acordado 
darle las gracias en nombre de 
Granada . 
L o s restos del Arzobispo s e ñ o r 
L ó p e z P e l á e z 
H a b i é n d o s e fijado para el 28 del 
presente mes el traslado de los res-
tos del arzobispo tarraconense , doc 
tor don Ant'olín L ó p e z P e l á e z , al 
mausoleo que por s u s c r i p c i ó n p ú -
blica, se ha construido on la capi-
tal metropolitana, en T a r r a g o n a . 
E l c o m i t é que o r g a n i z ó dicha sus-
cr ipc ión real iza gestiones para dar 
gran solemnidad a l acto y para 
que asistan a l mismo individuos del 
Directorio mi l i tar , teniendo en 
cuenta el patriotismo que siempre 
d e m o s t r ó el difunto prelado. 
A la s u b s c r i p c i ó n para el mau-
soleo han contribuido los centros 
comerciales h i s p a n o - m a r r o q u í e s , por 
la i n t e r v e n c i ó n del doctor L ó p e z 
P e l á e z , para establecer en MeliLla 
la E x p o s i c i ó n permanente de pro-
ductos e s p a ñ o l e s . 
E l mal hab lar 
E l Gobernador de Barce lona , ha 
publicado en todos los p e r i ó d i c o s 
locales, la siguiente c i r c u l a r : 
" E s la blasfemia vicio condena-
do aun en los antiguos t iempos. 
B a s t a r í a para ello lo que tiene de 
atentatorio para las creencias rel i -
giosas, que han de merecer a todos 
el debido respeto. 
Supone, a d e m á s carencia de cul -
tura en desdoro y d e s c r é d i t o de 
la sociedad, ya que sirve a los ex-
t r a ñ o s para juzgar l a i n e d u c a c i ó n 
de unos cuantos. 
Hay que reconocer, en debida 
just ic ia a la c u l t u r a de esta pro-
vincia, que la blasfemia no se ha-
lla exte | |Jida como en otros puntos, 
d á n d o s e , s in embargo, casos de 
ella, que por el buen nombre de 
sus habitantes precisa hacer des-
aparecer. 
A conseguirlo me hallo dispues-
to con itoda severidad y he de ex-
tremarla con aquellos que por su 
p o s i c i ó n social , que supone mayor 
grado de cu l tura , e s t á n obligados 
a comportarse correctamente, no 
s ó l o por ellos sino por el ejemplo 
que dan a las clases m á s htumil-
des. 
E s p e r o confiado en la colabora 
c ión Qbi t-ecipac^iü v encargo a 
las autoridades y agentes que de 
la m í a dependen, procedan a de-
nunciarme a cuantos blasfemen, pa 
ra imponerles la s a n c i ó n a que me 
autoriza el a r t í c u l o 22 de la ley 
provincial vigente." 
E s preciso c iv i l i zar nuestra pro-
pia lengua. 
E S T A D O S U N I D O S 
M U E R T E D E L A R Z O B I S P O D E 
O R E G O N 
E l d ía 6 del corriente m u r i ó en 
Port land, Estado de O r e g ó n , el 
E x c m o . Sr . Arzobispo Alejandro 
Chri s t i e a la edad de 75 a ñ o s . E r a 
oriundo de High Gate, V t . F u é or-
denado de sacerdote el 2 2 de Di -
ciembre de 1877, y c o m e n z ó eu 
ministerio en St. P a u l de Minneso-
ta. E n 18 9 8 f u é consagrado Obispo 
de Vancouver Ins land, B . C ; y ' e l 
12 de Febrero de 1899 f u é promo-
vido por L e ó n X I I I a la Sede Me-
tropolitana de O r e g ó n Ci ty . Sus úl-
timos d ías fueron amargados por 
la p e r s e c u c i ó n religiosa de ciertos 
elementos enemigos de toda ense-
ñ a n z a religiosa en las escuelas. 
N U E V O C O L E G I O C A T O L I C O 
L o s Padres J e s u í t a s de Nueva Or-
l e á n s han comenzado las obras de 
un nuevo* colegio de gran capacidad. 
Cuando se terminen las obras, los 
diversos edificios f o r m a r á n un. gran 
cuadro cuyo centro o c u p a r á una 
hermosa capi l la . 
U N S A R G E N T O D E L A P O L I C I A D E R E G L A Y U N 
E M P L E A D O D E L J U Z G A D O A S A L T A R O N R E V O L V E R 
E N M A N O E L E S T A B L E C I M I E N T O D E U N C H I N O 
O b l i g á n d o l e a a b r i r la c a j a d e c a u d a l e s r o b a r o n de e l la 
se tec ientos pesos , a m e n a z á n d o l a c o n m a t a r l e c o m o a u n p e r r o 
si d a b a c u e n t a de lo o c u r r i d o . — S e d io o r d e n de d e t e n c i ó n 
E l Juez Correcc ional de Reg la , 
doctor Santiago Menda, a c o m p a ñ a -
do del a s i á t i c o Manuel Hiui L ó l n , 
d u e ñ o de la fonda s i tuada en Mar-
tí n ú m e r o 67, en Regla , se presen-
taron a.yet en el Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n de a S e c c i ó n P r i m e r a para 
denunciar un hecho g r a v í s i m o . 
Expuso el a s i á t i c o L'.ón. que el 
s á b a d o ú l t i m o a las once de la no-
che se presentaron en la fonda re-
ferida, el sargento de l a P o l i c í a 
Municipal de Regla , Antonio L ó p e z 
Romil lo , conocido por "Toto" y un 
individuo, nombrado j e s ú s O ü v a -
r r i , que trabaja en el Juzgado Co-
reccional y el Miunicipa! de dicho 
pueblo, a ú n cuando no f igura como 
empleado del mismo. L e ordenaron 
que abriera la puerta que estaba 
cerrada ya, y al abrirles , penetra-
ron en el interior y r e v ó l v e r en 
mano, hicieron alzar los (brazos, 
d i c i é n d o l e a él y sus dependientes 
que t e n í a n noticias de que en la 
fonda e x i s t í a un gran cargamento 
de opio, y t e n í a n que registrar to-
da !a c a s a . 
A s í lo hicieron, registrando in-
clusos las maletas de los dependien-
tes J o s é L u i s y J e s ú s L e v i n , s in 
que encontraran el opio. 
A l ver que no lo .habían encon-
trado le ordenaron que abr iera la 
caja de caudales, a p o d e r á n d o s e de 
setecientos pesos, que en la misma 
h a b í a y una vez el dinero en su 
poder y sin dejar de apuntarles con 
¿1 r e v ó l v e r y obligarles a estar co-
locados « n un r i n c ó n , con los bra-
zos en alto, retrocedieron hasta la 
puerta de la calle y al l legar a l l í 
abrieron la puerta y se fueron, no 
sin advertirles antes, que como de-
nunciaran el hecho, los m a t a r í a n 
"como si fueran perros" . 
Asustados Jos a s i á t i c o s , ca l laron 
aquella noche, y al d ía siguiente 
domingo, denunciaron el. hecho en 
la Je fa tura de la P o l i c í a de R e -
rgla, pero s in acusar a l sargento 
ni a l a c o m p a ñ a n t e . 
Ayer por la m a ñ a n a , aconsejado 
el a s i á t i c o L l ó n por varios amigos, 
v is i tó al Juez Correccional de R e -
gla, doctor Mcncía , el cua l , p r a c t i c ó 
inve£it igaciones , comprobando la 
verdad de lo que le re f i ró el a s iá -
tico y en u n i ó n de é s t e , se p r e s e n t ó 
a denunciar este escandaloso atraco 
al Juez de I n s t r u c c i ó n do la Sec-
ción P r i m e r a , el qiue inmediatamen-
te, d ió ó r d e n e s a la Secreta y a la 
Judicial , para la d e t e n c i ó n y pre-
s e n t a c i ó n ante é l , del sargento "To-
to" y de O l i v a r r i . 
Es te escandaloso hecho ha sido la 
comidilla durante todo el d í a en 
la c iudad de R e g l a . 
• J 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E . P . L > . 
E L SEÑOR 
L U G O SAN ROMAN 
Y MIRONES 
H a F a l l e c i d o 
Y d i spuestD s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 2 8 . a las 1 0 de la m a ñ a n a , los q u e 
s u s c r i b e n , v i u d a , h i j a s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s le e n -
c o m i e n d e n a D ios en sus o r a c i o n e s , y a s i s t a n a l a c o n c í u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e 
la c a s a m o r t u o r i a , C a l z a d a R e a l d e H o y o C o l o r a d o , a l c e m e n t e r i o de l m i s m o , f a v o r 
que s a b r á n a g r a d e c e r e t e r n a m e n t e . 
H o y o C o l o r a d o , 2 8 de A b r i l . 1 9 2 5 . 
Su • ! ida Atí lana Pardo de San R o m á n , sus hijas Mercedes, Josefina 
San R o m á n y Pardo, sus hermanos Cristina (ausente) , y Saturnino San Ro-
m á n y Mirjnes y d e m á s familiarse y amigos. 
A L A V O Z D E A T A J A F U E R O N 
D E T E N I D O S D O S L A D R O N E S 
E l inquilino de l a habi' tación n ú -
mero 5 de la casa Monte 177, al 
l legar a su casa ayer tarde, v i ó a 
dos individuos que estaban desva-
lijando la h a b i t a c i ó n y que a l ver-
J.e se dieron a la i n g a . E l perju-
dicado que se nombra Manuel J u n -
quera Moinello, de E s p a ñ a , de 29 
años , d i ó voces pidiendo auxi l io , 
acudiendo entonces Regla S á n c h e z , 
inquil ina de l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7 
de la misma casa , la cual compro-
bó que t a m b i é n hablan vis i tado su 
h a b i t a c i ó n los cacos, v i o l e n t á n d o l e 
la puerta de entrada y un b a ú l y 
s u s t r a y é n d o l e diez pesos y unos are-
tes íTe bri l lantes con una p e r l a . 
s e c u c i ó n de los cacos, a los cuales 
pudieron detener a la voz de a ta ja 
en Monte e In'dlo los vigi lantes de 
la P o l i c í a ' Nacional n ú m e r o s 69 7 y 
966. 
L o s detenidos, declararon nom-
brarse Mamuel Regalado P é r e z , de 
1S a ñ o s , vecino de San L á z a r o y 
Hospital y Manuel P e ñ a Cruz , de 
Neptuno n ú m e r o 5 5 . 
A l registrarles se les o c u p ó a 
P e ñ a los aretes y a Regalado el 
dinero l bado. 
Ingre' ron en e l Vivac a dispo-
s ic ión col Juzgado de la Secc ión 
T e r c e r a . 
C A o n r c H A r - E D F S A P A R I B C E . — 
T R A T A B A N D E R O D A R i L A . — L . E 
H A B I A N Q U I T A D O F I L N O M B R E 
Y E L F O L I O 
E n la J e f a t u r a de lo P o l i c í a del 
Puerto, d e n u n c i ó ayer J o s é R o s a -
les León , vecino de G a s ó m e t r o n ú -
<ero 3 en Reg la , que t e n í a a m a -
rrada u r a cachucha de su propie-
dad, fo !« n ú m e r o 25129, y que tie-
ne el nombre de " M a r í a " en el 
muelle de estacas y de a l l í se la 
l levaron. 
Practicando investigaciones para 
encontrarlas, el vigilante de la 
Aduana n ú m e r o 25, Oscar Rosado, 
se le hizo sospechosa una -"achucha 
sin folio ni nombre a.r.arrada a! 
muelle de Hershey. en C a s a B!an 
ca, y en la cual hab ía dv.s indivi-
duos que a] darles el airo, se die-
ron a la fuga, no logrando dete-
nerlos. L a e m b a r c a c i ó n c i tada , es 
la que se buscaba de la propiedad 
de Rosa le s . /Los dos individuos 
pensaban apoderarse de ella, para 
í 
R . I . P . 
XiA SEÑORA mmi d i o 
d e m m 
quo falleció en Capellades 
(Barcelona) el 25 marzo 1925 
Sus hijos, hijo político y 
nietos ruegan a sus amista-
des que asistan a las honras 
fúnebres que por el eterno 
descanso de la finada se ce-
lebrarán mañana miércoles , 
29 del actual, a las 9 a . m. 
en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Habana 2S abril 1925. 
Jcsé Blanch (ausente), 
Rosa Blanch de BCuntal, 
Joaquín Muntal Orairtrnt, 
Joaquín, Koni y Lala 
Muntal y Blanch. 
11-19 C 1064 
lo cual le h a b í a n quitado el folio 
y el nombre para poder c a m b i á r -
selos . 
A R R O L L A D O P O R U N 
A U T O M O V I L 
E n el quinto centro de socorros 
fué asistido por el doctor Miró , 
Aquilino Bello R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , 
de 19 a ñ o s , vecino de 2 entre 3 y 
5, el cual presentaba contusiones 
y desgarraduras diseminadas por e l 
cuerpo y f e n ó m e n o s de sahock t rau-
m á t i c o , i 
Él lesionado montando una bici-
cleta, se d i r i g í a por la C a l z a d a del 
Vedado hacia la calle A y al lle-
gar a d ' j h a esquina, f u é arrol lado 
por el a u t o m ó v i l part icular n ú m e -
ro 844, que guiaba Amacleto Mon-
tes de Oca Cruz , de la Habana, de 
28 a ñ o s , vecino de E n ú m e r o 5 5 . 
Q u e d ó en l ibertad el chauffeur 
por estimarse casual el hecho. 
F A L S E D A L D Y E S T A F A 
Pi lar Rius , vecina de Infanta n ú -
mero 4, por V e l á z q u e z , p r e s e n t ó 
una querel la por falsedad y estafa, 
contra J o s é y Antonio G . G a r c í a , 
d u e ñ o s de la bodega s i tuada en I n -
fanta n ú m e r o 4 . 
^Expone la querellante, que en 
diciembre de 1923, e l d ía 31, arren-
dó la accesoria n ú m e r o 4 do la c a s a 
citada entregando a J o s é G . G a r -
cía treinta pesos de fondo y exten-
d i é n d o s e contrato, por quince pe-
sos mensuales que f i r m ó J o s é . E l 
día primero de enero, se p r e s e n t ó 
en su casa Antonio G . Garc ía y le 
dijo que el d u e ñ o de las accesorias 
era él y que h a b í a que entregarle 
el d e p ó s i t o y hacer e l contrarto 
con é l . P a r a evitar discusiones, el la 
dió otros tre inta pesos a Antonio 
de fondo y hicieron un nuevo con-
trato . 
Así , las cosas, el 22 de febrero, 
Antonio, le d ió el recibo de la casa 
que ella a b o n ó , pero en vez de ser 
91 d é su accesoria, era el de la n ú -
mero 3 que habita una mujer nom-
brada A m é r i c a . Se lo hizo notar a 
Antonio, qiue le dijo "que era lo 
mismo". 
E l d ía 3 de marzo le d i ó el re -
cibo con el n ú m e r o de su acceso-
ria, pagando el la los quince pesos. 
P r e s e n t ó nuevamente el recibo y lo 
a b o n ó y ha sido demandada y al 
preguntarle e l la que por que l a de-
mandaba estando a l corriente en 
los pagos, le d i á o que el h a c í a en 
su casa lo que le daba la gana y 
se n e g ó a devolverle el fondo. 
D E S P U E S D E P A G A R T O D O S L O S 
M E S E S Y E D I F I C A R E N L O S 
T E R R E N O S L O D E S A H U C I A N 
Manuel Y o n , de 30 a ñ o s , vecino 
le la finca "1E1 Guarapo" a r r e n d ó 
i Toribio Iglesias, en el Reparto 
Miraflores los solares 10 y 11 de 
la manzana n ú m e r o 6, que iba pa-
gando poco a poco a \ *ón de 20 
pesos mensuales desde 3 9 23 . E d i -
ficó en el terreno iuna casa tasada 
en quinientos pesos y se v í ó desa-
gradablemente sorprendido con una 
demanda de desahucio de los dos 
colares, que s u s c r i b í a n M a r í a G a r -
cía, de Galiano n ú m e r o 92 e I s a -
bel 'Pereira, de B é l g i c a n ú m e r o 8, 
•jue son las verdaderas propietarias 
del terreno que a é l le vendieron 
a plazos. 
Se considera perjudicado en no-
vecientos cincuenta pesos, importe 
de la casa y de las cantidades pa-
gadas . 
A B O G A D O R O B A D O 
E l doctor Alejandro R i v a s V á z -
quez, de Venezuela, abogado, veci -
no de L í n e a n ú m e r o 28, d e n u n c i ó 
2n la Judic ia l que de ^u domicil io 
le sustrajeron, mientras d o r m í a , 
pi'endas y i 1 i c o l e c c i ó n de mone-
Jas de oro, ele Venezuela; M é x i c o ; 
Per-/ y Costa R i c a , apreciando, lo 
s u s t r a í d o en Ia cantidad de dos mi l 
cuatro cientos pesos. 
E N V E N G A N Z A S C I M U L O Q U E L E 
R O B A R O N 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a , F é l i x P r i e -
to y S i n , inquilino de l a casa Mé-
xico n ú m e r o 5, que le h a b í a n vio-
lentado la puerta de su cuarto, sus-
t r a y é n d o l e $ 4 . 7 5 . iLa encargada 
de la casa C a r i d a d Cagigas V i l a r -
debó, e s p a ñ o l a , de 40 a ñ o s , decla-
ró que Prieto h a b í a sido acusado 
por el l aayer en el Correccional de 
la T e r c e r a Secc ión y en venganza 
s i m u l ó el robo para perjudicar la-
S E C A Y O D E L A M A T A 
De una mata de mangos en el 
Naranjito se c a y ó ayer m a ñ a n a Ni-
co lás Peraza C a s a ñ a s , de 24 a ñ o s , 
vecino de Ras tro n ú m e r o 7, cau-
s á n d o s e contusiones en todo el 
cuerpo. 
F u é asistido en E m e r g e n c i a s . 
A C C E D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la f u n d i c i ó n de Gely s i tuada 
en Cruz del Padre n ú m e r o 7, al 
caerle un lingote de hierro en la 
pierna derecha a Jorge J i m é n e z 
V a l d é s , de 12 a ñ o s , vecino de C r u z 
del P a d r e n ú m e r o , le c a u s ó una he-
rida incisa en dicha pierna. 
F u é asistido en e l tercer centro 
de socoirroa. 
L E S I O N A D O C O N U N A C A B I L L A 
Manuel F e r n á n d e z Alvarez , es-
pañol , de 22 a ñ o s , vecino de Mer-
cado de Tacón n ú m e r o 72, estaba 
trabajando en 'Prado y M á x i m o Gó-
mez, y iun individuo le a g r e d i ó con 
una cabi l la l e s i o n á n d o l e en la ca-
beza, hasta hacerle caer a l suelo sin 
conocimiento. 
F u é asistido en el primer centro 
de socorros por el' doctor Bolado. 
16866 I d 28 
S E Q U E D O C O N E L D I N E R O 
D e n u n c i ó en la Secreta , Va len-
tina Benito y 'Xavascucs, e spaño la 
vecina de D o m í n g u e z n ú m e r o 12, 
que un individuo, nombrado Migue? 
Angos, de Oquendo n ú m e r o 16 que 
dec ía ser empleado de la Academip 
de Ciencias , exhibiendo documento;^ 
firmados por el doctor L e Roy, s( 
a p o d e r ó de mil ouatro cientos pe 
sos, que ella le e n ' - ^ g ó para em 
plearlos en un neg V . que le dlj( 
era de grandes res i idos. 
E l dinero no aparece y Ango. 
tampoco. 
D e S a n t a M a T i a ^ e Í R o s a r i o 
G E N E R O S O S . D O N A T I V O S 
E n la tarde del d ía 18 del actual 
y en la casa Ayunbxmiento tuvo 
efecto el reparto de la cantidad de 
cincuenta pesos con que la s e ñ o r a 
Rosa J i m é n e z viuda de Mlyeres 
ayudaba en algo las necesidades de 
gran n ú m e r o de personas pobres 
de esta localidad. 
L a C o m i s i ó n nombrada por tan 
a l tru is ta d a m a r e a l i z ó el siguiente 
reparto: 
Dominga Miraba!, $3.00; T o m a -
sa Morales, $2.00; J o s é T r u j i l l o , 
$2.00; E n c a r n a c i ó n Alvarez, $2.00; 
Desiderio C a r t a y a , $2.00; F r a n c i s -
co Perdomo, $2.00; Bernarda Cues 
ta. $2.00; Nieves Ventura , $2.00; 
i Díaz , $2 00 • rv/»i 
Benito%0ér0e2 D Coto, $2.oo; 
va> 52.00; Angela 0Sarl0 811-
C l o t ü d e Harinero . 2 0 7 ^ '2 00; 
Valles . $2.00; U t ó l í A l / ^ ^ a 
'Dolores t ^ z ^ t f i 0 * 0 ' * * ' * * 
J ^ a . $2.00; Ansela A". A N Ú T * * 
H ^ l a Hern¿ntT a2 00 8pa,1$2 00: 
^ e s . $2.00; Ancela r ^ l ' n6'011 L1a-
M a ü l d e H e S ^ ^ . Í 2 . 0 0 ; 
la Garc ía . $2 oo- r i , ' Carme-
T o t a l : $53.00. ***vv. 
E n nombre de las rv»..„ 
vorecidas, enviamos ' ,Paers°naa ía-
m é n e z viuda de M , % aes8e1na0ra « -
calurosas gracias v que i , ,máS 
col» de bendlc ioner * C,el0 1 
Angela Llanea , $2.00; Bernarda 
P E R E Z . 
I ^ ^ o ^ ' 
sociat-d Pr Ga- i'.~~(X> 
tiva de la n S 3 ) — U ^ J * » A». 
rado hov COCa Cola Co ^ 
* 0 0 . 0 0 0 u n ^ r g 
Compañía obtnv» e l925, 1* 
A d é r a l e s / l 0 S l n q u ^ ^ r i ^ 
aumento ^ ¡ ^ ^ I Z 
Perecidas -n p. ^ '3 "o^e b?, 
1924. en 61 m l « n o período d. 
u u a i i i o F . 1 1 m 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , n u i l e s , 2 8 , a l a s 8 y 3 0 a, m , 
l o s q u e s u s c r i b e n : s u v i u d a , h e r m a n o s , h e ñ í a n o s pol i t ices y d e m á s fa-
m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a Dios 
y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o i t i o r i a , ca l l e L y 1 3 , Vedado, 
h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 2 8 de A b r i l de 1 9 2 5 . 
C o n c h a F e r n á n d e z V d a , d e F . R í o s y C u e r o ; A r m a n d o , A r m a n t i n a F . 
R i o s y F e r n á n d e z ; T e o d o m i r o P l á c i d o ; Adol fo , L i s e r d o , Amparo , 
M a r c e l i n o F . R í o s ; I s a b e l R o g e r ; F l o r e n t i n o F e r n á n d e z ; Enrique 
G a r c í a ; T e r e s a A l v a r e z V d a . de R í o s ; D r . H e r r e r a Sotolongo; A n -
d r é s C u e r v o ; R i c a r d o R i v ó n ; E v e l i o C u e r v o . 
[NO SE REPARTEN ESQUELAS] 
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F U V E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
E . P . D . 
N u e s t r o S o c i o G o r o n t o 
S E Ñ O R 
A r m a n d o f . R í o y C u e r v o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , 2 8 , a l a s e 
y 3 0 a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s P ^ n a s s 
a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s v 
di c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e s L y u ' 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 8 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C 4051 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
ros c o n c h a u t r e u r ^ 
c h a p a P / r t i c u l a r v X $ 6 . 0 0 . 
c e r r a d o p a r a due lo , ^ ^ % U I L V — - c e r r a a o — ' 
i t o o g o * 0 T O S " 1 " Ü J 0 I J - 2 S 3 3 
U ' ^ S ^ r f O ^ G 1 Q U E L Y L L A M 
G 1 Q U E L Y L L A N 0 í 
E N T I E R R O S : » 3 . 0 0 f 4 l 
U M O U S I N E S P A R A D U E L O : $8.00. I 
D I A R I O D E L A M A ' R I N A . ~ A 8 R I L 2 8 t f e 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
i 
j f l F I E S T O S 
^ A , papel-
I 174. barriles 
* - . 400 id-
. Ve2383l ^1°» 





« ¿ r 1 caí, 
^ cuchillos: 
1 M LDEMR 
I J ^ f f l d e m somore-
L¿maaulnArla. 
-TTjvapor francés 
, ' '^ "^K.Q nrocedente 
^ComKs PR°0 A : E . 
I 
L a :3 ^ a S consel" 
l .5 idem Hcor. 
7S ídem 
jiem chanipAn. 
• lem ^servas-. 
^ 35 idem licor. 
l ' h f U m ücor. 
' 1 ídem idem. ^ 
M idepi. v ¿iitm:. ' • • •• 
ia Idem. , 
i ídem Idem. 
1 i caja estatuas. 
..-"libros. 
Tijem tejidos, 





;idem. _ , . 
00, 4 idem pañuelos. 
1 idem tejidos, 
.idem Idem, 
•idem idem. 
:Co. 1 idem idem. 
2 idem idem. 
iCo, 1 idem idem. 
• Co. 1 idem Idem, 
kj idem. 
\ >im ¡oza. 
|, 1 ídem tejidos. 
: [J idem quincalla. 
abordados. 
•íileres 14 idem quin-
| T.adera. 
.rienas 1 idein ropa, 
i M Idem molinos, 
jll S idem hierro. 
! ¡un sorabreros. 
I r y*. 
I •. ídem idem. 
I•:-:-:n 4 idem sierras. 
IHtn vidrieras. 
In lozi, 
iMunte 6 idem mimbre. 
¡Icajas culncalla. 
Wa 12 fardos tejidos, 
torlh 8 cajafi perfume-
¡dem cuchillería. 
!;dem tejidos. 
fc'.! 32 bultos drogas. 
! |1 idem idem. 
p ! Ide midem, 
tónson 136 idem idem. 
II idem Ídem, 
l̂em idem. 
Uem idem, 
li Donald Co. 41 Id. id. 
\"- Idem Idem. 
' }1 Idem idem. 
. - idem idem. 
[«' idem idem. 
ícf. « Idem idem. 
u- Drug Store 24 idem 
tajeaas 15 ídem idem. 
J ídem. 
¿ieS6"1 ldem-
^ "4 Idem idem. 
! PALMAS 
L,c$3a„ bordados. 
V ^ Idem. • ¿Jíera i(iem_ 
r Co- 300 piedras de 
Co- ti huacales cebo-
4I)Í cajas papas. 
M b''ltes vina; i barrlca 
fesS 25 - J a s 
V ' C i d ^ 0 r d a d o s -
1(lem Idem. 
F S o ' f r / 6 : 3 cajas 
"servar VKew almen-
u^^^sa c'o bfiUltos vino. 
^«ientfe - i 8 bultos id. 
?«do. 1 caja queso. 
[^a ¿d^m; rcuap. 
""s'gnado al Ca-
cédante ¿e Key West consignado a R . 
^ s S r e o m p a n y 875 cajas jabón. 
^ ^ ^ i a ^ í f a c h l n e r y Co. 2 huaoa-
accesorios. órgánoé;' -
¿ c o d e a r ^ire^Rub^er 421 bultos 
llantas. 25760 kilos carbón. 
SeU|.y*Turult 23269 Idem ácido 
Isbftos Shlnele y Co. 1500 pieza* 
^ H a v ^ a Frui t Company 11 bultos 
m^U>!rw,ade Hielo 67613 botellas, 
ffiguef Hno. 6. cartones accs. 
^i't'mand 6 cajas polvos, 
García 4 idem bomba^.y accs. 
T S Horter 9 bultos ruedas. 
G. K Schulze 2 cajas muestras y 
tevd0C Unidos 1 caja maquinarla. 
Morgan y Me Avoy 7 cajas impresos 
V r a l a y Co. 76 -idem calzado . 
T . ^ l n i o a y Co. 2 autos; 4.buUo8 
ac^S'0B ^ á o s s 18 autos (5 Idem para 
^ p a m a S^Abonos Amour (Ma-
tanzas) 22680 kilos abono j 
Zaldo Martínez y Co. ibagua; 
piedras de amolar. 
r ü l f T B A I i E S : 
Tulnlcú 70 bultos calderas. 
Vertientes 22 bultos maqulnarln; 
4140 ladrillos. 
Morórr 4 piezas maquinaria. 
Toledo 1 huacal Idem. 
Manifiesto 2755.—Vapor americano 
MUNAMAR capitán Me Donald .proce-
dente de New Orleans conBlgnado a 
Munson S. Llne . 
V I V E R E S : 
Pift«i! Co. . 800 sacos hann?.. 
Isla Gutiérrez Co. 300, lüt>m ider,-;. 
Manifiesto 2742.—Vapor americano 
C O T O P A X I capitán Myers procedente 
de Charleston consignado a Peleyá y 
PeU«y4 y Hermano 3437 toneladas 
carbón. . . 
Manifiesto 2743 .—Vapor americano 
GrOVERNOR C O B B capl-tdn Phelan 
procedente de Key Wést consignado a 
R L . Brannen. 
A Ríos 3 cajas pescado. 
•American R . Express 15 bultos eaf-
prses. ' í 
S. J . Dyer 8 cajas medias. 
V,P. Lung 2. idem idem. 
M. Isaac 5 Idem idem. 
p García 2 2 Idem idem. 
Manifiesto 2744. — Vapor inglés 
OROPESA capitán Daniel procedente 
de Liverpool y escalas consignado a 
Dussaq y Co. 
S E L A F A I i I i l C E 
E . Sarrá 400 cajas agua mineral. 
Fernández y Hermano 1 idem te-
jidos 
T . Antignac 1 caja papel; 2 Idem 
ropa;. 2 idem efectos. . . . 
González y Hnb. 100 cajas aceite. 
J . Gallarréta Co. 100 idem idem. 
S E S A N T A N D E R 
R , Suárez Co. 1 caja; 67 barriles 
vino. 
Vapestany Garay Co. 2 cajas es-
copetas. 
N\ Díaz' 1 caja azafrán. 
M . Cano 25 idem aceite. 
D E VIOO 
C. González 50 cajas jabón. 
J . Rodríguez 10O idem agua mine-
ral . 
Lorenzo y Lorenzo 1 barril vino. 





Manifiesto 27 45.—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A capitán Pihelan 
procedente de Key West consignado a 
R . L . Brannan. 
Armour y '.fompañía 26988 kilos, 
manteca. 
M I S C E L A N E A S 
García Pérez Co. 25 bultos ferre-
terías . 
E l l l s Bros ' í caja maquinarla. 
Harris Hno. 3 ídem efectos de escri-
torios. 
Rodríguez H ñ o . 1 caja accs. auto. 
Ford Motor 38 bultos Idem. 
J ' . ' . Z . Hórt<r 32 'Idem maquinria. 
"Walter y Cendoya 7 cajas aeeso-
rios para gas. 
Goodyear Tire Rubber 734 • Quitos 
ll3.ntd.& 1 < t 
J . Úl loa Co. 12 autos; 3 bultos 
accesorios idem. 
Ferrocarril del l^orte 105Ú0 ladri-
llos. ^ 
M. Cibran 10479 kilos aceite. 
E . Lamadrid 634 atados fondos. 
J . García 2535 piezas tubos. 
T . F . Turrul l 23323 kilos ác ido . 
Salm'en Brick Lumber 2828 piezas 
madera. 
Lawrence B . Ross 23 autos. 
C E N T R A L E S : 
Lugareño 1 caja maquinaria. 
Vertientes 273 bultos idem. 
Tulnicú 32 idem calderas. 
Mianifiesto 2746.—.Vapor japonés 
PORT S A L I D M A R U S capitán Matsu 
procedente de Clenfuegos y escalas 
consignado a Lykes Bros. 
Con azúcar en tráns i to . 
Manifiesto 2747.—Goleta americana 
F L E C H A S capitán Bdwards proce-
dente de Pascalgoula consignada a J . 
Costa. 
F . C . Unidos 65201 piez de madera. 
No Marca 341805 idem idem. 
Manifiesto 2748.—Vapor americano 
P A R I S M I N A capitán- Ritchie proce-
dente de Colón y escalas consignado 
a W . M . Daniel. 
Con 51963 racimos de plátanos para 
New Orleans. 
Manifiesto 2749.—Vapor americano 
M E X I C O capitán Seastrom' proceden-
te de New York consignado a la Ward 
Llne. 
V I V E R E S : 
Angel y Co. 30 cajas embutidos. 
A . K . 118 sacos café . 
Sevilla Hotel 5 báriles carne; 2 id . 
pavos. 
L . B . de L u n a 26 cajas pescado. 
R . León 34 Idem idem. 
A . Bona y Co. 1 idem conservaso. 
Lozano Acosta y Co. 100 Idem id. 
Llamedo Portal 100 idem idem; 25 
sacos garbanzos. 
F . K . 5 cajas cocos. , —• 
I . P . L . A . 10 barriles cacao. ' 
H . Toennis 10 sacos ajos. 
Morro Castle Supply Co. «0 bultos 
provisionales. 
M. Gómez 113 idem idem. 
García y Co. 300 cajas conservas. 
Co. Cubana de Frutas 500 sacos ce-
bollas. 
Estrada Hno. 100 Idem idem. 
T . Huerta 200 idem idem. 
García Collado 200 idem idem. 
L . | B . -20 cajas arenques. -
M. 149 Idem sardinas. 
Pérez Prieto Co. 100 idem conser-
vas (1 en duda).. 
Suárez Ramos Co. 1 saco frijol . 
I^ópez Ruíz Suárez 9 idem idem. 
M I S C E L A N E A S : 
Ganadla Bank Commerce 3 / c a j a s 
papel. 1 . 
A . M . B . 8 iflem Idem. 
Moore y Moore 1 atado varil las. 
J . Z . 1 idem goma. 
J . C . Arrlaga 5 huacales baúles . 
C Gallndez Piftera Co. 3 cajas tela. 
C. B.,'38 atados papel. 
Gi l Hnos. 1 ca'ja acs. auto. 
Fairbankg Co, 8 cajas accesorios, 
romanas. 
Qulntajiai Co. .1 caja paraguas. 
y . Arango 8 cajas maquinaria. 
' Sidley Devln^ y Co. 1 caja anun-
cids. 
D r . E . Sarrá 30 barriles leche. 
P . Alvarez Hno. 1 caja corset. , / 
Montalvo Cárdenas Co. 9 idem so-
bres. 
, J . Alvarez y Co. 4 fardos Uantag. 
ÍV S. :Jones. 1 caja anuncios. 
Artes Gráficas 1 idem presillas; 32 
Ídem archivos; 22 idem papel. 
Cañana y Me Nenny 17 bultos ferre-
tería. , 
W . M. Jackson 5 cajas libros. 
Velll la López y Co. 1 caja plomos. 
C . M . C , 20 cuñetes pintura. 
Vda. J . Pascual Baldwin 43 cajas 
máquinas de escribir. 
Ruque Franceschi 1 caja tapones, 
J . Suter 1 idem cuadros. 
. Vda. Carrerá Co. 2 Idem libros. 
V . Gómez y Co. 2 idem ferretería. 
F . Roblns Co, 18 cajas fonógrafos . 
Fonte y Díaz 2 cajas papel. 
Carasa Co. 2 ide midem. 
R.' Veloso 4 idem idem, 
J . Suárez y Co. 26 Idem pintura. 
A. Gómez y Co. '14 idem idem. 
García Slsto Co. 1 idem tejidos. 
E . Menéndez 169 atados camas. 
Coca Cola Co. 5 cajas ácido, 
N . Merino 20 bultos tanques y accs. 
H . B . Co. 5 cajas llaves. 
H . A. 3 caj^s acs, máquinas . 
J . Piñón 2 cajas llavep. 
A . G . Duque 1 idem cuero. 
T . M . C . 16 idem tapoifes. 
González y Marina 30 cajas cartu-
chos . 
Abril Paz y Co. 26 Ídem pintura. 
P . C . Unidos 150- Idem aguarrás . 
N . Noste y Co. 225 atados camas. 
F . G . 4 bultos mangueras. 
C . 2 cajas pe l í cu las . 
García, Co. .5 idem tejidos. 
Jorge 4 idem idem. 
M . Costas 20 atados papel. 
Behar y Algazl 7 cajas tejidos. 
E . Lecours 2 cajas extractos. 
S. B . 1 Ídem goma. 
J . H . Stelnhardt 8 hles. soda. 
Droguería Johnson 41 cajas drogas. 
t J . C . 9 cajas papel. 
C . E . Co. 10 cajas ác ido . 
G . E . Knight 10 barriles pintura. 
Rousseau Olmo Co. 30 hles. de-
pós i to s . 
Castro y Ferrelro 1 caja cuentas. 
González y Marina 1 caja revólvers 
4 idem mechas. 
General Electrical y Co. 1 caja ar-
chlvso. 
Wes Fargos Express 4 bultos ex-
press. 
K . M . O.' 152 rollos alambre. 
López García Co. 5 cajas tejidos. 
F . Maseda 50 rollos alambre. 
Calvo F . Viera 28 Idem idem. 
Fuente Presa Co. 61 idem idem. 
J . ^Fernández Co. 60 idem idem. 
F . G . de loa Ríos 32 idem idem. 
M.. P . 993 fardos sacos de.papel. 
"S. W . 3 cajas semillas. P 
H . Y . Skilton 24 cajas varil las. 
Inter Forwardlng 10 barriles leche. 
M... 1, caja tejidos. 
Carlbbean F i l m Corp. 5 cajas lám-
paras. 
D . O. 3 cajas plomo. 
S. H . G . 2 idem- tejidos-. 
Menéndez Rodríguez Co. 2 id. hule. 
R . J , D . Orn 30 tambores pintura. 
'Dr . E . Sarrá 20 cajas fós foro . 
(689) 12 idem lustre. 
Bels Co. 700 idem afrecho. 
J . Puig 1000 Idem s a l . 
Santeiro Co. 500 idem ídem. 
I^la Gutiérrez Co. 500 iú'im idiim. 
Pita Hno 100 cajas conserva 3. 
Acevedo Co. 60 idem idjm. 
J . Méndez 50 Idem idem. 
"Zabaleti- Co. 50 idem idom. 
Angel Co 35 Idem idem, 
Fernánd;z Hno. 50 Idem ide^i, 
Bonet Ce. 1000 sacos sal , no viene. 
I s la Guíiéirea Co. 300 sacos harina. 
Mestre Machado Co. 500 ídem maíz. 
F . E r / i t i 600 idem idem. 
k Gonzálti', y Suárez 500 ídem sal . 
Echevarrl Co. 250 idem idem. 
F . E r v i t i 500 idem maíz. 
R . Palacio Co. 1000 idem Idem.-, 
Mestre Machado Co. 250ü id aveiia. 
' Beis Co. -600 idem idem. 
R . Palacios Co. 2000 idem maíz . "• 
Swift Co.' 14 Idem idem; 28 idem 
avena; 7 idem afrecho; 48 pacas heno. • isla. Gutiérrez Go. 200 sacos harina. 
, J . L . Sustasha 300 idem maíz , 
Fernández' 300 idem Idem. 
Eeis Co. 300 idem idem. 
M Barrera Co. 300 idem idsm, 
F . Erv i t i 3 00 Idem idem, 
M I S C E L A N E A S : 
A Réboredo zOOO ataddd cortes. 
A . Calafat 2000 idem iUem. 
D . Pérez 200 sacos estearina", (No 
vienen). 
L . Brihuega 229 huacales bqtellas. 
B . Balbín 2000 atados cortes. 
Cuban Frui ts 2000 Idem idem. 
F . W . Wolworth 1 caja porcelona. 
(no viene), 
N . E . Pou 121 cajas pintura. 
Texaco 224 barriles asfalto. 
E . S . Bagley 367 bultos vidrios. 
C . Levy 4 idem loza. (No viene;. , 
No Marea 2000 atados cortes. 
M . García 2000 'idem idem. 
Vallejo Steel 550 rollos alambres. 
(No vienen). 
Riera Roche Co. 30 barriles grasa. 
No Marca 600 sacos yeso. 
Garar.tim y Co. 102 buLos lámpa-
ras y accesorios. 
F . Zoller 2 Ocajas camisas. 
West India Olí 3900 atados cortes. 
M. E . y Co. 707 sacos material pa-
ra cuero. ( 
F . Wolfe 24 vacas; 16 cria?. 
M .Robalna 9 vacas; 7 cr ías . 
J . A . Palacio y Co. 2000 atados 
cortes. 
Peña y Padrón 11 vacss; 3 cr ías . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O U N A P E T I C I O N R E L A T I V A ! M E R C A D O P E C U A R I O 
( Por Tli« AsBoclatoa Press ) 
M E R C A D O D E «TRANOS 
D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , - a b r i l 27. 
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M E R C A D O D E V I V A R E S 
N U E V A Y O R K , abril. 27. 
Trigo rojo • Invierno 1.82 1|2. 
Trigo duro invierno 1.60. 
^Heno de 23 a 26. 
Avena de 57 a 61 1|2. 
Afrecho de 24 a 24 V\l .• 
Manteca a. 17.45. 
Harina de 8 a 8.50. • • 
Centeno a 1.15 114 
Grasa 8 518. • 
M'alz a 1.17. • 
Oleo, a 12.25. 
Aceite semiM.a de a lgodón . 10'. 70. 
A n o z Fancy Head de 7.75 a '8.60. 
Cebollas a 3.65. 
frijoles a 10.00. - , 
Papas de 1,50 a 1.75. * 
Bacalao de 11.60 a IS.OÓ. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHtCAOO 
CHICAGO, abril 27. 
Trigo rejo número 1 a 1.66. 
Trigo número 2 duro a 1.52. 
Maíz níimero 1 mixto a 0.99. 
Maíz número 2 amarillo a'lí» 112 
Manteca a 14.62. 
.Costillas- a 15.90. ! • / 
Centeno a 1.02. 
Cebada de 0.80 a 0.89. 
Avena do 39 l-j2 a 42. 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
CHICAGO, abril 27. 
l'üs papas blancas ê WIsconsIn, 
en sacos, se cotizaron de 0.75 a 0.90 
oj quintal: de Minnesota y North Da-
kota de 0.05 a 0.85;.papas rosadas 
de Idaho dé 2.20 a 2.40 
A L A Q U E M A D E M O N T E S 
Y A L A D E P O T R E R O S 
Manifiesto 2756.—Vapor americano 
C A R T A G O capitán Me Bride proce-
dente de New Orleans consignado a 
W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
Bonet Co. 600 sacos sal . 
C . A . 200 idem harina. 
González y Martínez 500 idem pal. 
M. González Co. 5 barriles cama-
rón. . , , . 
Guurantee Sales Corp, 3 cajas dul-
ce,?, 
F . Bowman .Co. 10 barriles cama-
rón. 
p Inelán Co. 10 idem Numi 
Llamedo Portal 5 idem idem. 
Compañía A . C . 300 sacos harina. 
Eppinger y Evertz 627 Idem' avona. 
Gas Y . 100 idem afrecho. 
Swift Co. 200 tercerolas manteca. 
F . Tamames 260 cajas" frutas. 
Costales Fernández Co. 1000 sacos 
Echevarrl Co. 20,9 sacos garbanzos. 
No Marca 100 Idem frijol . 
M. González Co. 250 idem café . 
Armour Co. 250 idem harina. 
Starks Insurance 6 bultos salchi-
chas. 
Oonzáltz y Suárez 600 sacos harina. 
Compañía M. C . 300 Idem idem. 
A, Quiroga 50 jaulas aves, 
M I S C E L A N E A S : 
G . L . C . 20 fardos sacos. 
González Co. 7 cajas v á l v u l a s . 
B . Lamadrid 200 atados duelas. 
F . L . Jursik 1 huacal sierra. 
L . Bello 1 caja- ÍOZT.. 
Díaz Mangas Co. 1 Idem tejidos. 
Roque Francheschi 365 huacales bo-
tellas'. 
M . Villapol 28 fardos algodón . 
J . García Co. 7 cajas tejidos 
D. F . Prieto Co. 4 idam Idem. 
Larrarte y Villalobos 4 fardos lona. 
J . E ; Carrera 3 cajas tejidos. 
G . 690 atados cor tés . 
R . J . Dorn 1720 piezas techado. 
. Roblns Co. 5 cajas papel, , 
F . L . Jursik 53 bul|os , accesorios 
maquinarla. 
C . Pardo 1 caja muestras. 
Godinez Hno. 2000 atados cortes, 
• G , R . Fowler'2 cajas mral-os. 
HaVana 2498 piezas boté l las . 
C . Prieto 2 cajas calzldo. 
J . A . Terry'36 bultos aparatos y 
tubos. 
F . Péreira Co. 5 cajas latas. 
J . M . -Dobano 8 bultos talabartería. 
J . Z . ; Horter Co. 100 idem tanques 
y accesorips • .,. 
Compañía Antillana 15 ide maoceso-
rios máquinas . ' • 
M, Pedl-e^ie bultos maquinadla., 
M. L . Aguilera Co. 454 bultos ars . 
ferrocarril. 
L , Huarte 426 cajas pintura. 
F . Ejpin Co. 2 cajas calzado. 
SinclaTr Cuban 011 12 piezas acero. 
J . García Co. 2 fardos tejidos. 
Díaz Mangas Co. 5 idém Idein. 
R . J . Suner e hijó 8 bultos calzado 
y muebles, 
M. Revil la Co. 8 Idem tejidos. 
F . L . Jursik 1 caja ferretería; 5 
idem poleas. 
Fernández Co. 2 fardos tejidos. 
Armour Co. 5 Idem sacos. 
Fernández González 116 piezas ma-
dera . 
El l l s Bros 1120 sacos y yeso. 
R . F . 1 caja empaquetaduras. 
Alvarez Hno. Co. 1227 atados car-
tón. 
C . González 108 idem idem. 
C. Starks Insurance 6 cartones man 
tequllla. nerteneclentes al vapor ame-
ricano T U R R I A L B A . 
Manifiesto 2757.—Vapor hondureño 
T E G U C T G A L P A capitán Martín pro-
cedente de New Orleans y consignado 
a Krñgsbury y Co. 
V Í V E R E S ' 
B Fernández 400 sacos maíz . 
Otero y Co. 1250 Idem idem. 
González Suárez 500 Idem harina. 
Morón y Co. 300 idem idem. 
B . Alvarado 250 Idem Idem. 
M. NazábaT 50 atados velas. 
F . Ezquerro SOO.sacoS harina. 
. R . Larrea y Co. 750 idem idem. 
. - Barraqué Maclá y Co. 5000 idom 
Idem; 250 menos; 500'idem idem del 
vapor Amapala. 
M I S C E L A N E A S 
Sabaté y Co. 30 barriles sebo. 
Castrll lón Hnos. 1 caja ropa. 
Ford Motor 6 camiones; 6 autos. 
Hershev Corp. '488 polines. 
F . C . .Unidos 1250 idem: 628 idem. 
L . L . Agulrre y Co. 45 bultos mue-
bles. 
K'npshury y Co. 4000 atados cortes. 
E l l l s Bros 880 sacos yesos. 
A. Gómez 2423 piezas madera. 
J . R . WeS'tfleldt 11028 idem idem. 
¡ ^ R f l D E G U B f l 1 9 2 4 • 1 9 2 5 
I'RODÜOCIOX A Z U C A R E R A H A S T A A B R I L 15 DK 1925. 
JProducclón en toneladas de 2.240 Ibs, 
1ng,en. E s t á n Emp. Terral- Estrado. Elaborado hasta 
en zafra mol» a moler nado. O. y Mojer abril 15. 
151.033" 
Promedio 
Por cJ-mto ixndrato. 
estimado general 
Manifiesto 271)8 .—ÍVapor noruego 
K A R M O Y capitán Ellassen procedente 
de New Orleans y consignado a W . 
H . Smlth. 
V I V E R E S : 
C . Pardo, y Co. 200 sacos harina, 
Galbán Lobo y Co. . 900 Idem idem; 
1000 Idem maíz . 
Castro Roza y Co. 100 Idem frijol . 
• R . J . Hevia y Co. 75 cajas conser-
vas. • ^ 
Aguilera Mar£añón y Co. 300 sacos 
frijol; 
Orts v Go. 200 idem Idem. 
Vladero Hnos. y Co.. 2.̂ 0 id. Id. 
Suárez Ramos y Co. 200 idem ma-
ní; 150 idém frijol . 
González Ferrer 260 idem idem. 
R . Larrea y Co. 1000 idem Idem. 
G . G . M . 1000 Idem sal . 
Beis y Co. 300 idem afrecho. 
A . L l l y 100 sacos maní , 
Romagosa y Co.- 100 Idem Idem. 
I». Kent 50 idem Idem. 
J . Dold 200 tercerolas manteca. 
F . Ervite 500 sacos maíz . 
A . Alonso 500 idem Idem. 
S e p ide a l S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a q u e no se i m p i d a 
c u a n d o s e a p a r a . m e j o r a m i e n t o 
Santiago de Cuba, 25 de abr i l de 
1925 . < 
S r . Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio v T r a b a j o . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L a l e g i s l a c i ó n vigente en mate-
ria forestal, contiene qn lo que se 
refiere a las quemas de montes o 
de potreros, disposiciones que tien-
den a evitar los fuegos de- los ca-
ñ a v e r a l e s , pero que, en real idad, 
constituyen uh perjuicio para el 
fomento a g r í c o l a , por cuanto, es 
iridispensable que en determinada 
é p o c a del a ñ o , \oi agricultores ten-
gan necesidad de acudir a ese me-
dio para renovar los pastos o bien 
para la p r e p a r a c i ó n del terreno pa 
ra nuevas s iembras o res iembras 
Aunque en esa l e g i s f a c i ó n se 
han introducido d e s p u é s de puesta 
en vigor, algunas modificaciones 
no ee ha dictado hasta ahora nin-
guna que e x c e p t ú e de la observan-
cia de los preceptos' que regulan la 
quema de ipontes, "o de viejos e 
improductivos c a ñ a v e r a l e s , " ' a las 
que se real izan con el p r o p ó s i t o de 
hacer nuevas s iembras o resiem 
bras, para darle vida y obtener de 
esos terrenos mayor producto, te-
niendo los agricultores en e-stos ca-
sos, que sujetarse a l cumpl imien-
to de disposiciones que originan un 
largo expediente, y a una vigi lancia 
inadecuada pOr parte de la G u a r 
dia R u r a l , que en vez de contribuir 
a que puedan l levarse a cabo esas 
operaciones s in esos t r á m i t e s , las 
obstaculizan impidiendo con ello el 
desarrollo de la agr icul tura , y que 
luego no pueda hacerse, por haber 
pasado la é p o c a , en que la propia 
Naturaleza, faci l i ta la r e a l i z a c i ó n 
de esas . operaciones. 
Por esas disposiciones, queda 
terminantemente prohibido l a que-
ma, como recurso o sistema de des 
truir los á r b o l e s derribados, tron 
eos, rama?, hojas, yerbas y brozas 
de las tumbas, en los terrenos no 
aprovechados o ya .convertidos en 
rastrojos y que vayan a destinar-
se a cultivos de frutos menores 
T a m b i é n se prohibe la quema co 
mo recurso o sistema de renovar 
los pastos de las sabanas de cr ía 
y los potreros artif iciales, y s ó l o 
se permite, por una sola vez, cuan-
do se derribe por pr imera o c a s i ó n 
un monte, selva o bosque con el 
objeto de sust i tu ir una v e g e t a c i ó n 
alta por cultivos de c a ñ a , ca fé , 
cacao, o cualesquiera otros á r b o l e s 
permanentes d e s f r u t a s y para la 
s iembra de pastos indispensables 
al sostenimiento del ganado de las 
haciendas. 
P a r a é s ta ú l t i m a clase de que-
mas, tiene que solicitarse de la Je-
fatura de Montes y Minas, s e g ú n 
reciente d i s p o s i c i ó n de esa Secre-
tar ía , el oportuno permiso, abrien-
do antes rondas o abras por todos 
los cuatro vientos de las tumbas 
para impedir que el fuego se tras-
mita a los fundos col indantes. 
De manera que cuando se trate 
de terrenos ya cansados, que ne-
cesitan que se v a r í e el cultivo o 
mejorarlo arando el terreno luego, 
romo hacemos con la c a ñ a v ieja , 
lo que se ha hecho s iempre por 
medio de quemas, no puede el agr i -
cultor hacerlo, porque e s t á termi-
nantemente prohibido por las dis-
posiciones a que hemos hecho re-
ferencia, y que indispensablemente 
deben ser modif icadas. 
Ante la falta de p r e v i s i ó n de 
esas disposiciones, y las dif iculta-
des que su observancia trae con-
sigo, son frecuentes las quejas de 
los agricultores y de ellas se ha 
hecho en la prensa toda, o c u p á n -
dose del asunto con Verdadero in-
terés . 
Una de esas quejas las formula 
ú l t i m a m e n t e "Diario de C u b a , " en 
sus "Notas del Momento," que 
a c o m p a ñ a m o s , y en ellas se pide 
que se legisle, en forma que no 
c o n t i n ú e ese estado de cosas; y al 
hacer suya esa solicitud, esta Aso-
c i a c i ó n ruega a usted, muy enca-
recidamente, se s irva dictar las dis-
posiciones q u é estime oportunas 
para que no se impida por la Guar -
dia R u r a l ( en los casos que hemos 
citado, la quema de potreros para 
renovar los pastos y, sobre todo, la 
de "los campos viejos de c a ñ a , pa-
ra poderlos mejorar a r á n d o l o s des-
p u é s . 
De usted, con la mayor conside-
r a c i ó n . 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Co-
lonos de Oriente: 
( F . ) J o s é Rousseau, 
Presidente. 
Domingo P a d r ó n , 
Secre tar io . 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie. 
E l m e r í a d o cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: a 7 y medio centavos. 
C e r d a : de 12 a 13 y medio cen-
tavos el del pa í s y de 15 a 16 el 
americano. ' 
L a n a r : de 7 y tres cuartos a 8 
y tres cuartos centavos. 
C O N S U L T I C O L A S 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneflciadag en este 
matadero -e cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
C e r d a : de 46 a 55 centavos. 
Reses Dacrlficadas eu este ma-
tadero: 
Vacuno: 772; Cerda: 68 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los precios 
siguientes: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
Cerda: de 46 a 55 centavos. 
L a n a r : de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero : 
Vacuno: 260; C e r d a : 111; L a -
n a r : 70 . 
E n t r a d a s de Ganado 
De Oriente l l e g ó un tren con 12 
carros con ganado vacuno para el 
consumo, consignado a Sera f ín P é -
rez. De las V i l l a s l legaron 10 ca-
rros m á s , t a m b i é n con reses, de los 
cuales vinieron cinco consignados 
a la c a s * L y k e s Bros y los 5 -es-
tantes para Domingo Loynaz . 
S E P I D E L A D I S O L U C I O N 
I N M E D I A T A D E L A C O M I -
S I O N F I N A N C I E R A D E 
A Z U C A R 
H . Martínez 250 idem'idein 
Mestre Machado y Co. 250 Idem id. 
M I S C E L A N E A S : 
M. H . prognza y Co. (¡0 rejas 
W . F . Peck y Co. 35 rollos acceso-
rios para tec¿io«. 
Central San Cristóbal 1250 polines. 
P. L . Brau 1 fonógrafo , 
• L a Casa Grande 1 atado madera. 
R . v J . .Dorn 3.701. bultos lámlnaá y 
accesorios. 
Pérez Hnos. 1079 atados madera. 
Mercantil Trust y Co. 1 caja papel. 
M. Campruhi 7 cajas planchas. 
M . Kelm 2 bultos ferreterías; 12 
rollcus papel. • 
Manifiesto 2759.—Vapor alemán 
R I O PANUCO capitán Jochlmsen pro-
cedente de Tampico y escalas y cou-
slgrnado a Llkes Bros. 
Con carga en tránsito . 
E l Sr . J o s é Rousseau, presiden-
te de la A s o c i a c i ó n de Hacendados 
y Colcnos de Orlente, ha dirigi-
do al Honorable Presidente de Ir. 
R e p ú b l i c a , l a siguiente carta cable-
cináfica: 
"Honorable Presíidionte R e p ú b l i c a . 
Stgo. de Cuba .abril 2 5 de 1 9 2 ó . 
Habana. 
Como Ud . r e c o r d a r á hace cuatro 
a ñ o s se l i b r ó por los .hncendados 
una e n é r g i c a c a m p a ñ a pidiendo la 
diRoluclón do la funesta C o m i s i ó n 
F inanc iera de A z ú c a r y U d . s iem 
pro oportuno o Ünteligente d á n d o -
se cuenta t a m b i é n de ios deseob 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a que nos se-
cundaba d e c r e t ó que dejase de fun 
clonar dicho organismo y les d i é 
un plazo prudencial para que r in-
diesen cuenta de los cuantiosos in-
tereses de Hacendados que temían 
en sus manos. D e s p u é s de un a ñ o 
qiue se tomaron para l iquidar cuen 
tas f i jaron los saldos de cada I n -
genio, pero no devolviferon esos so-
brantes. H a n pasado y a cuatru 
a ñ o s y con e x t r á ñ e l a general, esa 
C o m i s i ó n a ú n sigue s in disolverse 
gastando lo nuestro y por lo vis-
fo no piensa a ú n devolvernos lo 
que nos pertenece. E n nombre de 
esta A s o c i a c i ó n le rogamos enca-
recidamente que antes de la entre-
ga de su Gobierno termine por com 
pleto su obra comenzada hace cua-
tro a ñ o s decretando la d i s o l u c i ó n 
inmediata de esa mal vista Comi-
s i ó n de triste r e c o r d a c i ó n para el 
p a í s y les ordene devolver los fon-
dos que tienen aun de los Hacen-
dados que sin motivo ni pretexto 
alguno retienen. 
J o s é Rousseau, Presidente. 
F E R M A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r R a m ó n L a p i c e , A d m i n l s - T ^ ^ J j 
trador de la Sociedad A n ó n i m a " L a * 
Nacional" f á b r i c a de envases. H a -
bana, nos hace la siguiente consul-
ta : 
"Algunas f á b r i c a s de tabaco de 
esta capital han recibido quejas del 
extranjero, relacionadas con el mal 
olor que dichag ca)as despiden 7 
que se comunica al tabaco. 
í ) l e s 
^pngitudli^ 
Resuel tas por la Bstacl<3ll^xpe<ci<5n peftetran^en el tfí1"30 ,Je l 
r imental A g r o n ó m i c a de I t ó a t l a ^ getal proVocan4o ^u alterac1^-- ^ 
de las Vegas. ^ • la m a y o r í a " de fcs casos sucede que 
* • ¡ e l hongo v i e i fS* ! árbol ya muerto 
S O B R E M A D E R A D E C E D R O E N - ' o c n í é r m o . A p j í c e s t a m b i é n en loa 
^jfel tronco se ahueca 
ftte o presenta bocas 
a t e r a i ^ ; % alrededor 
de' feí*t««^onas abiertas que ôns-"" 
tituyen un fác i l accego para los hon-
gos, los tejidos l e ñ o s o s se encuen^ 
tran enfermos o alterados. 
• Otras veces el á r b o l viejo, ya me-
dio podrido es utilizado para apro-
vechar las partes no descompues-
tas; y en no pocos casos los á r b o -
les derribados son dejados por mu-• VV/ A" VI *í U. A »l*V< W • " — ~ ' ~ - . 
E s t a s f á b r i c a s h a c « n c a i í s a n t e d e í c h o tiempo en el carppo sobre , el este defecto a la madera empleada 
y aunque t a m b i é n pudiera suponer-
se que el engrudo empleado en el 
"pegamento del papel fuera defec-
tuoso y por lo tanto el origen de la 
causa, no cejan en su pr imi t iva 
idea. 
Deseando nosotros ac larar no so-
lo ia c á u s a aino el origen del de-
fecto, no^ permitimos suplicarle or-
dene el estudio de las muestras que 
suelo h ú m e d o y tal vez a la sombra,, 
donde ¡se inicia una d e s c o m p o s i c i ó n . 
Debido a la escasee del cedro y a l 
deseo de aprovechar esas maderas , 
se usan partes p r ó x i m a s a las ata-
cadas f en ellas se notan como en, 
la muestras enviadas, zonas desco-
loridas y manchas blancas que i n -
dican un estado de a l t e r a c i ó n en 
la madera , el que hace v a r i a r algo 
el olor c a r a c t e r í s t i c o ' del cedro, y 
le adjuntamos y que s e r á n entrega-' en un envase encerrado puede lie 
das personalmente por el s e ñ o r Ad 
ministrador de esta Sociedad, para 
explicar a usted cualquier ac lara -
c ión que sol ic i tara". 
C O N T E S T A C I O N : 
L a s muestras de madera de ce-
gar a producirse el mal OIOT' de 
que se quejan los fabricantes. 
No podemos .decir s i en el caso, 
de que se trata , el m a l olor se de-
bió t a m b i é n a l engrudo, en, mal es-
tado, pues no hemos visto cajas 
habi l i tadas sino muestras de la m a -
dre entregadas para su estudio es- dera ú n i c a m e n t e , 
t á n realmente en mal estado y pa-j Pero de todos modos Jas m u é s 
recen que proceden de un á r b o l tras t r a í d a s no s ó l o son de Inferior 
enfermo. Sin embargo ellas no Ue 
nen mal olor ni a ú n en las partes 
m á s d a ñ o s a s . 
E l cedro que crece en lugares h ú -
medos y m\\z sombreados suele en-
cal ldad sino de feo aspecto y para 
envases de. tabaco . .sólo debiera em-
plearse cedro de pr imera claao, 
l impio y en buen estado, y a qu.e 
eso no solo es conveniente a l pro-
fermarse y presentar en su corteza! ducto que se exporta, sino q u ^ 
hongos (vulgarmente l lamados ore-; constituye un atractivo y ü n a . g a -
j a de palo) cuyos ó r g a n o s do nutr i - r a n t í a de l . tabaco cubano.. 
E L S I S T E M A R E Y N O S O D E S E M B R A R 
C A Ñ A Y E L E R R O R D E N O E L P E E R 
Ninguno es profeta en su patria . I e x t r a í d a ; m á s los que ven . m á s le-
Reynoso m u r i ó muy pobre en C u - jos y c o n s i d é r a n los efectos futu-
ba y sus escritos no han sido com-! ros, s iempre p r e f e r i r á n esa t r a n s l -
prendidos en n u e s t r o s é c a m p o s , en I toriar perspectiva, c laro e inefable 
donde p r e d o m i n ó el analfabetismo i p r o n ó s t i c o de la m á s potente y du-' 
y excepticismo por tanto tiempo.! radera v e g e t a c i ó n " . 
No es de e x t r a ñ a r , pues, que solo] "Se nos-a lcanza , y j a m á s se -nos 
los inteligente!* colonos holandeses 
de J a v a hayan adoptado el s istema 
Reynoso é n sus plantaciones. L o s 
holandeses son muy buenos horti-
cu'tores y saben apreciar los con-
sejos de los a g r ó n o m o s . A d e m á s 
disponen de mano de obra acostum-
brada a l cultivo y trasplante del 
arroz, es decir, experta. 
E l s istema Reynoso consiste en 
sembrar en zanjas de 50 a 70 cen-
t í m e t r o s de ancho y de 3 0 a -10 
c e n t í m e t r o s de profundidad. ( R E Y -
NOSO, e n s a y ó sobre el cultivo de 
la c a ñ a tíe a z ú c a r . — P á g . 7 5-81.-^-
E d i c i ó n de 1 8 7 8 ) . 
He a q u í algunos trozos de Rey-
noso sobre el part icu lar : 
" L a s s iembras , pues, real izadas 
o c u l t ó en n i n g ú n grado, volvemos 
a declararlo, que esas s iembras de-
mandan , ó o m o requisito preciso y 
necesario para' su r e a l i z a c i ó n , l a 
existencia de una capa vegetal pro-
porcionada a la profundad, y que 
en muchos fundos destituidos de 
esta b e n é f i c a c o n d i c i ó n no se po-
drán ejecutar en su mayor grado. 
E n esos terrenos, s i no es posible 
aumentar el espesor de la. capa l a -
b r a n t í a , necesario, s e r á plantar a 
l a mayor profundidad, y ensegui-
da, si é s t a no es muy considerable, 
ir recogiendo y amontonando a l 
pie de las macollas la t ierra super-
f ic ial , es decir-, se a p o r c a r á exte-
r iormente; por cuya m a ñ a , hasta 
cierto punto, se logran art i f ic la lmen 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
P O D E R C O N F E R I D O 
E n Surgidero de B a t a b a n ó , ante 
el N o t a r l a Dr , Silvio • F e r ^ n d e z 
Arerucibla, han conferido pod v loe 
Sres. Moas y Ca . S. en C . a su an-
tiguo empleado, Sr . Nicasio Igle-
•iris Romero, para la admin'istra-
c ión y gobierno de sus bienes, y 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad. 
J O S E F E R N A N D E Z Y H E R M A -
N O S 
Ante el Dr . Silvio Fetr^nández 
Arencibla, Notarlo de Surgidero de 
B a t a b a n ó ha sido disuelta la so-
ciedad que giraba en aquel la pla-
za bajo la razón de " J o s é F e r n á n -
dez Hermanos, S. en O." y por otra 
escri tura ante el misn-^ Notario, 
se ha constituido i a sociedad de 
J o s é F e r n á n d c q y Hermanos in -
tegrada per los hermanos J o s é , Ce-
lestino y Raimundo F e r n á n d e z Ne 
vares, para dedicarse a loa mis-
mos negocios de la disuelta ( a l m a -
cén de v í v e e r s ) , do la que es con-
tinuadora, quedando |hecha cargo 
da los c r é d i t o s act ivos y pasivos 
de su antecesora. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 





































183 •— — 4.724 .714. 3.776.208. 79.92 11 .34 
22|23. 
E^flma<Jore<ineta4e9^ ^stado, en Abril 23.,los señores GumA & Mejer han dado a conocer su 
0 de Abril 30 toneladas, con el cual se comparará la producción en nuestro pró-
C U B A X T K A B I N G COMPANY, 
180 157 — 2:! 4.067.054 3.370 .120 82.86 11.74 
182 138 — 4 4 3.602.985 3.092.910 85.84 11.66 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n do l a Junta, General ordinaria adminis trat iva) 
De orden del s e ñ o r Presidenta de este Centro Astur iano se anun-
cia, para conocimiento de los s e ñ o r e s socios, que el jueves p r ó x i m o 
día treinta, c o n t i n u a r á , en los salones del palacio del Centro Gallego' 
laf; c e l e b r a c i ó n de l a Junta General ordinaria adminis trat iva corres-
pondiente a l pr imer trimestre del corriente a ñ o . 
E n esta s e s i ó n se t r a t a r á do l a a m o r t i z a c i ó n del e m p r é s t i t o de 
acuerdo con l a tabla que presenta ]a Junta Direct iva 
L a J u n t a dará, comienzo a ¡as ocho de la noche,' y para poder 
penetrar en el local en que se celebre será requisito indispensable pre-
sentar a la C o m i s i ó n el recibo que acredite estar a l corriente en el 
pago de la cuota social, y el carnet de Ident i f i cac ión 
Habana , 27 de A b r i l de 1925. 
E . C i m a , 
, ' Secretarlo. 
C4065 . - Al t . 2d-28. 
C O T T S A C I O K O I i r i A - o U B I . D I A 
27 D B A B B H 
CAMBIOS 
S|fe. Unidos cable 
S|E'. Unidos vista 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 dfas v 
París cbale 
Paris vista 
Bruselas vista . . , 
Espafla cable . . . . 
Espafla vista . . . . 
Italia vista 
Zurlch vista 
Honp Konc vista . . 
Amsterdnrn vista . , 
Copenhague v i s t a . , 
rhrlstianta vista . . 
Estocobno vista . 
















Votarlos do turno 
Para Cambios: Antonio Palacio 
Para intervenir en la c o l l a c i ó n ofi-
clal de la Bolsa de la Habana: Rnúl 
E . Argjolies y Rafael Gúmex Roma-
gosa. 
Vio . Bno : A. R . Omplfia, Sindi-
co-Presidente; Enpenio E . Caracol 
Secretario Contador ^araeoi. 
a p e q u e ñ a profundidad, cuando se te algunos de los beneficios que sa 
las aporca con e x a g e r a c i ó n , apar-1 consiguen sembrando a gran pro-
te lo dif íc i l que son de l l evar a j f u n d i d a d . Si todas las c i rcunstan-
cabo, producen malos resultados, c í a s se han dispuesto propiciamen-
y pronto se extinguen sus cepas o | te. s i las condiciones a t m o s f é r i c a s 
no recompensan e í trabajo. E l i m l - i s o n favorables, no dudamos de que 
nada a ú n esa manera de sembrar, j en muchos casos se o b t e n d r á n bue-
nos quedan por di lucidar las v e n - ¡ n o s resultados; m á s a ú n e n t o n c e s » 
tajas consiguientes a las s iembras»' en igualdad de "requisitos, los efec-
ejecutadas en surcos profundos, en , tos nunca s e r á n comparables a los 
cuyo fondo se deposita la semil la , ¡ que se ohtienen en terrenos f é r t i -
c u b r i é n d o l a en el pr imer momento; les dotados de profunda capa vege-
con muy poca t i erra , y a m é d i d a ta l ; propiedad esencial y prominen-
que va creciendo el r e t o ñ o , se l e ' te, que con razón debe ser consi-
va arr imando la t i erra amontona- derada como la base m á s s ó l i d a y 
da a izquierda y derecha del sur-1 el fundamento m á s seguro y fecun-
co; por este arte o modo se logra 
que la estaca se encuentre coloca-
da a una gran profundidad, consi-
guiendo as í todas las ventajas re la -
do de t o d o ' g é n e r o de mejoras". 
He querido reproducir esos tro-
zos de Reynoso, porque Noel Deer 
escribe en la nueva e d i c i ó n de su 
tivas a esa c ircunstanc ia , sin los | Gane Sugar ( p á g . 180) que "en nJn-
inconvenientes que resul tan de c u - ^ ú n lugar Reynoso escribe de sem-
brir o tapar el trozo generador o i b r a r en zanjas l a c a ñ a y que lo que 
estaca desde el principio con toda ien J a v a l laman s is tema JRoynoso. va 
la t ierra e x t r a í d a del surco. Como j m á s a l l á de todo lo que puede h a -
quiera que en ú l t i m o resultado, besr predicado el sabio agtrónonno 
cuando se opera en esas c ircunstan-
cias, en definitivo, se a r r i m a t ierra 
al p ío de las cepas, como que, en 
una palabra, y sin rodeos, se 103 
aporta, para distinguir este traba-
jo " del otro, le denominaremos 
"aporcadura interna, chata, aplana-
dora o nive ladora", ( p á g . 7 5 ) . 
M á s adelante, en la p á g i n a 80, 
dice: 
"Creemos que en punto a üi^m-
bras de c a ñ a estamos a ú n en 'jxtr,;-
cubano". < 1 ) . 
Se v é claro que el s e ñ o r Noel 
Der, a pesar de haber estado é n 
Cuba , no l e y ó o no c o m p r e n d i ó los 
escritos de Reynoso. Tengo a la 
v ista el tratado de Quintus : " T h e 
cultivation of Sugar C a ñ e in J a v a , 
192 3" y el folleto h o l a n d é s de vu l -
g a r i z a c i ó n del s e ñ o r J . Sibinga 
Mulder, titulado " L a I n d u s t r i a AZVL 
carera de Javax 1915" y cuanto 
estos autores escriben con r e l a c i ó n 
mo atrasados, y es nuestro c o n v e n - ¡ a l s istema Reynoso, no es m á s que 
cimiento que para mejorar el esta-; lo que dicho Maestro ha e n s e ñ a d o , 
do presente tendremos, en frecuen-; 
tes ocasiones, que desechar los ( 1 ) Tex tua l : "Reynoso, hope-
arados de doble vertedera, hoy tan ver, nowhere writes of planting i n 
en favor, y nos s e r í a ú t i l buscar deep tronches, and -what is now ln-
on el mater ia l de los instrumentos dicated in Java as the "Reynoso 
usados para ejecutar el drenaje, ¡ sys tem" goes much further than 
las m á q u i n a s convenientemente mo- (anyth ing advocated by the learned 
dificadas, quo nog permitan abrir Cuban Agronomist", 
ios anchos y profundos surcos que 
deseamos real izar . No hay duda'de que los escritos 
"Por t é r m i n o medio, sin operar de Reynoso e s l á n faltos de concl-
pn terrenos favorecidos por su m á - j s i ó n y son muy prolijos, d ivagan-
xima fert i l idad, o en aquellas que ¡do mucho este autor; pero aquí» es-
posoan solo un m í n i m u m de fera-j tá muy icJaramente probado qtre 
oldad, jiustipreciando é s t a , acibre |es Justificado l lamar sistema R e y -
todo con respecto al espesor de la jnoso a la s iembra adoptada por los 
capa vegetal, c u á l e s son las dimen- | plantadores de J a v a . No puede de-
siones de un buen surco para sem- cirse tampoco que hayan perfeccio-
brar c a ñ a ? E l surco, s e g ú n la e x - ¡ n a d o su Sistema, pues la labor de 
periencia nos ha demostrado, debe ¡ p a l a para hacer perpendiculares los 
presentar de 50 a 70 c e n t í m e t r o s ¡ lados de la zanja de s iembra y pa-
de ancho (21~a 30 pulgadas) y una r a remover laP t i erra del fondo de 
profundidad de 3 0 a 40 ¿ e n t í m e - i l a misma, solo se puede l levar a 
tros (13 a 17 pugaldas) . E s s e m e - ¡ cabo-en los p a í s e s en donde la ma-
jante surco ge c o l o c a r í a el abono no de obra eq barata y no represen-
en el fondo, y sobre é l uno o dos 
trozos de c a ñ a , s e g ú n las c ircuns-
tancias. R e f l e x i ó n e s e un poco acer-
ca de semejante s istema de s iem-
bras, y se c o n o c e r á como, sin to-
mar en c o n s i d e r a c i ó n todos los de-
m á s beneficiov, ya sacados a ' luz 
tan n inguna mejora . 
Deseo que conste que quien, por 
pr imera vez, vintjica a Reynoso, es 
el a g r ó n o m o extranjero que sus-
cribe y que él mismo ya otra vez 
v i n d i c ó la prioridad de Reynoso con 
motivo de haberse publicado, como 
con encarecimiento en nuestros e s - ¡ c o s a nueva, en l a i s la de T r i n i d a d 
critos, l a naturaleza misma, por i y en muchos p e r i ó d i c o s de agrlcul-
medio de las l luvias, se encarga de! tura t rop íca i , que era posible una 
ir aporcando internamente, pues el ¡ s e g u n d é cosecha del mismo p l a n t ó n 
agua a r r a s t r a parte de la t ierra . | do yuca ( V é a s e : Revis ta de A g r i -
desmenuzada y bonificada por las > cu l tura . Comercio y T r a b a j o , Afio V 
influencias a t m o s f é r i c a s , que se e n - ¡ N o . 4, junio de 1 9 2 2 ) . 
cuentra a los lados del surco. E s , Y este "extranjero" ha sido hos-
indudable, y nosotros no dejamos i t l l izado por aquellos "soi-disants" 
de reconocerlo, que aquellos a quie-1 a g r ó n o m o s cubanos, cuyo naciona-
nes place extender la vista por u n l ü s m o consiste en buscar l a mane-
paño, de t i e r r a bien nivelado, el ¡ ra de obtener c r é d i t o s de la Secre-
cuai no presente accidente alguno I tar ía de A g r i c u l t u r a , con aquel re-
que altere la superficie, a esos les sultado que todo el pa í s conoce, 
a g r a d a r á bien poco Inspeccionar | m. Mario C a l v i n » , 
una naciente s iembra de caña , cu- E s t a c i ó n Exper imenta l para M 
vos surcos por ambos lados m u é s - j Cult ivo de la Caña , 
tran la t ierra amontonada, de ellosl San Manuel, 20 de abri l de 1925 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E U M A R I N A — A B R T l 2ft D E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
E l mercado local d« valores rigió 
ayer Inactivo, pero con tono soatenido 
•n casi la mayrfa de los valores, sal-
vo algunas clases de acciones y bonos 
que acunan firmeza. 
En el acto de la cotización oficial 
operó en aceleres petroleras Union 
Olí Co.. a 20. 
Fuera do pizarra se operó en distin-
tas clases de valores, al contado. 
Cerró el mercado en las misma* 
condiciones de la apertura. 
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Emp. R. Cuba Speyer.. 
Emp• R. "Cuba D. I n t . . , . 





t̂ mp. R 
1923 
Havana Electric Ry Co.. 
I-ta-ana Klectric, i i^ot» . 
ca general 
Cuban Telephone Comp. 
Licorera Cubana..,.. . . 
ACCIONES 
F . C. Unidos 
Havana Klectric prefs... 
H . Klectric comunes. 
Teléfono preferidas . . . 
Teléfono comunes . . 
Inter. Telephone CQ. . . 
Naviera preferidas . . . 
Naviera comunes 










































BOBOS y OTOfactoaM Comp- ToaA, 
6 R. Cuba Speyer.. 97% 101 
S R . Cuba D. Int 93% 96 
4% R. Cuba 4 1|2 por 
100 94% 94 
5 Rep. Cuba 1914. Mor-
gan 95 — 
5 Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 97% 99% 
5% R. Cuba 7922, Mor-
gan 100 100% 
6 Ayuntamiento Habana 
la. hipoteca . . . . 100 105 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca . . . . 93 100 
8 Gibara, Holguín, pri-
mera hipoteca.. . . — — 
6 F . C. Unidos, perpe-
tuas 
6 B^nco Territorial (se-
ri<- B) en crculaclon 
82.000,000 
5 Gas y Elsctricidad. 
6 Havana Electric Ry. 94 96% 
6 Havana Electric Ry. 
M-p. Gral. en circu-
lación |10.8z8,000.. 87% 89% 
6 Electric S. de Cuba. 60 — 
6 Matadero la. hlp. . . — — 
6 Cuban Telephone. . . 84 — 
6 Cirgo de Avila . . . — — 
7 Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 89% 92% 
G Bonos F . del Noroes-
te de Bahfa Honda 
a Guane |1.000,00d 
tn circulación.. . . _ — 
7 Bonos Acueducto Ciea-
íuegos — —-
6 Boros Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . 67 60 
6 Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
ban Telephone Co. — —• 
8 Obligaciones Ca. Ur-
t anizadora del Par-
que y Playa de Ma-
nanao -~ >— 
8 Henos Hip. Connolida-tttá Shoe Corpora-
tion (Ca. Cot^oi;-
dada de Calzado) . • 
8 Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 
S i'.cnoe 2a. hlp. Ca. 
Papelera-C ibana se-
rle B 
7 Por.os hip. Ca. Lico-
rera Cubana . . • • 
S Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . 
T Bonos hip. Ca. Cur-
tidora Cubana. . . 
Acciones 
lañen Agrícola 
.laico Territorial... . • 
Rat.co Territorial (benefi-
ciar ius ,'• • • •' 
Trun Co. en clículaclóa 
1600,000 
Banco de Préstamos sobi* 
Joyería, en clrculaclóu 
tD0,00u 
F . C. Unidos 
Cubau Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
V C. Glbara-Holjc^tn... 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba 
Havana Electric prefs.. 
Havana Electric comunes 
Eléctrica de S. SpiritvlB.-
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int. prefs... 
Lonja del Comérclo prefi 
Lonja del Comercio com. 
Ch.. f'-jrtldora Cubana . • 
Teléfono preferidas. . . . 
Teléfono comunes 
Ineti . Te'ePhone and Te-
legraph Corporation . . 
Jlataílero urJustnal . - • 
Industrial Cuba 
: por 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas . . 
Cuba Cañe comunes 
T poi 100 Ca. Cubana de 
Pcsoa y Navegación, en 
circulación 560,000 pre-
feridas 
Ca.-Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción Íl-IGM00 com •• 
Union Oil Co ($«60.000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubba;-
Co. prets 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes. . . ». . • 





Corttar.cia Cooper Co.. 
Ca. Licorera Cubana co-
munes • • • »• 
7 j.- r 10C C». Nacional 
Je Perfumería en cir-
c» laclón 81.001,000 pre-
teridas 
Ca. Nacional de Perfume-
lia, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . . 
v̂ a. Acueducto de Clea-
fuegc'B 1 • • • • 
7 por 106 Ca. de Jarcia 
de Matanza» prefs... . 
Ca dn Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de íJo-
guro>« y Fianzas, prett-
ridas 
Idem Ídem beneficiarlas. 
Ca L'rlianlzadora del ¿'•r-
Que y Playa de María-
nao, prefs. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mar la-
rao, comunes.. 
CoT.ipnftla de Construcclo-
nos y Urbanización, pre 
ferinas 
Compa'ftla de Construccio 




sol'.de da de Calcado) 
prefreldaa, en circula-
ción $300,000 


















































C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f rancés tt c o t W 
t y e r a i cierre del merctdo, • 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
2 3 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
coTzzAOioxr orzcxAXi x^as T X » » A » A Z . F O R M A T O * T A I . C O K -
T A S O 9 1 AYSm, 27 M ABKTt 
Aceitas 
Oliva, latas de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, de 
15.50 a 
Afrecho i 
Fino harinoso, qq. de 2.76 a 
Ajosi 
Cappadres morados, 32 man-
cuernas 
Capea ó res bañólas, 32 man-
cuernas 




Canilla viejo, quintal 
Sagon largo número 1, qq. . . 
Remllla S Q. quintal 
Eiam Garden namere 1« «q. 
d* 4.40 a 
giam Gard«n extra. 5 l>or 100 
«ulatal 
Maní Carden extra, 10 por 100 
quirtal 
Sla-ii brilloso, qq. de 5.76 a. 
Valencia legítimo, quinta'.. 
Americano tipo Valencia, qq. 
Americano partido, qq 
Avena: 
Blanca, i-.uintal . . . . 
Ax.ftc»rt 
Refino la. quintal 
Reflpo la. Hershey, qq 
Turbinado Providencia, qq.. . 
Turbinada corriente, qq 
Centrifuga Prvoidencia, qq.. 
Centrifuga corriente, qq 
Bacalao t 
Noruega, caja.. 
Escuela, caja . . 
Aleta negra, caja 
Alaska, caja 
Bonito y atúni 
Caja, de 15.00 a 
Oaféi 
Tuerto Rico, qq de 89.00 a. 
Pal* qq. do 32.00 r, 
Centro América, qq deO4.00 
Braall. qq., de 32.03 i 
Cale mares: 




En huacales, gallegas., 
En huacales, isrenas.. 
En sacos, americanas 






Negros país, quintal 
Negros orilla, quintal 
Negros arribeños, quintal.... 
Coioradcs largos americanos, 
quinal 
Coloradrs chicos, quintal.. . . 
Pu>adot> larKus qq 
Rosados California, quintal.. 
Carita, quintal 
Blnacos medianos, quintal... 
Blai.cou marroM-s oiiropeos, 
- Î CJ, de 7.50 a 
WiariCOB marrows ChLo, qq.. . 
Llancor, marrows americanos, 
quintal . . 

















































lían t equllla: 
O^r.t-sa, latas de 1|2 libra, qq. 
de 69.00 a 
Acturiana, latas de 4 libras. 
quintal, de 40 a 
Maíz. 
Argentino colorado, quintal. 
Argentino pUldo, quintal.... 
De los Estados Unidos, qq.. 
De Santo Domingo 
Papas: 
En barriles 
En sacos, americanas 
En sacos, del país . . . 
En tercerolas, Candáa 
Semilla flanea . . 
Rosadas Americanas . . 
Plrftlentos: 
/Ispailoles, 114 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 38 a . . . . 
Mndla crema, quintal 
Bal: 
í Mo-loa, saco 
Cspuma, saco, de 1.25 a 
Sr-rainas, 
Espadín Ciub, 30 m|m caja.. 
! Espadín planas, 13 r.ilm caja. 
I»»saJo: 
Surtido, quintal 




Españoles natural 114 raja. . 
ru-6 en 1|4 caja 
Puré en 1|8 caja 
























P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
OASA BLANCA, abril 27. ¡DIA-
RIO, Habana .-^Estado del tiempo 
lunes 7 a. m. Golfo de México: buen 
tiempo, barómetro normal, vientos 
variables y flojos. Pronóstico Isla: 
buen tiempo hoy, el martes terra-
les y brisas frescas, lluvlaa aisla-
das en extremo oriental. 
Observatorio Nacional. 
Oarbaazoi: 
Gordos sin cribar, quintal.. 10.75 
Kariaai 
De tnpo, según marca, *aco, 
de 9.26 a 11.60 
De maíz país, quintal 4.00 
Heno: 
Ar-encano. quintal 2.25 
Jamón: 
P-UeUt. quintal, de 22 a . . . . 24.̂ 0 
l'ii.na, quintal, de 32.00 a . . 37.50 
Manteca: 
P/imera refinada en tercerolas 
quqintal 20.02*4 
Menos refinada quintal . . . . 19.77% 
Compuesta, quintal 16.25 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ABRIL. 27 
PnbHcamoi Ta totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 1 . 1 8 2 . 0 0 
A C C I O N E S 
8 8 3 . 6 0 0 
Los checks canjeados 
en el Q e a r í n g Honse 
de New York, impor-
taron: 
4 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
N U E V A Y O R K , abril 27. — (Por 
la Associated Pres s . )— Los bajis-
tas, aprovechándose del malestar 
que ha producido la elección de 
ron HIndenburK como presidente 
de la República de Alemania, co-
menzaron a vender libremente ac-
ciones desde la apertura del mer-
cado 7 lograron provocar rápidas 
bajas. Fracasaron, sin embargo* 
en sus propósitos de producir una 
extensa liquidación, reponiéndose 
más tarde el mercado al afirmar-
se por los banqueros internaciona-
les que no era inminente el peligro 
del militarismo en Alemania. 
Las cotizaciones del cierre des-r 
cubrieron una curiosa mezcla de 
ganancia^ y pérdidas. Las transac-
ciones estuvieron relativamente en-
calmadas, y las ventas no llegaron 
a novecientas mil acciones. 
Las acciones industriáis» stan-
dard ofrecieron pocos cambios en 
el d ía . United States Steel comu-
nes cerraron un octavó más bajas. 
Baldwln avansó un octavo. Ame-
rican Cán cerró con pérdida de un 
cuarto. Studebaker mostró una 
pequeña fracción de ganancia. 
United States Cast Irón Pipe ga-
nó diez puntos en el día. Commer-
cial Solventa A y B ofrecieron ga-
nancias netas de siete y trece tres 
cuartos puntos respectivamente. 
Laclede Gas ganó 18 puntos. S. S. 
Kresge perdió veinte puntos, Nash 
Motors 8 en una venta y American 
Express 8. 
Los alcistas sacaron algún esti-
mulo de la revista publicada hoy 
por la Asociación Nacional de Ma-
nufactureros, la cual declara que 
los negocios y las perspectivas pa-
ra el verano eran mejores y más 
estables que deede que terminó la 
guerra. Ganancias netas de un pun-
to o más »e registraron por Allls 
Chalmers, Coca Cola, Mack Truck, 
Maxwell Motors B y Nacional Dis-
tlllers 
E l interés en el grupo ferrovia-
rio se concentró en la acumulación 
de comunes y preferidas de Sea-
board Air Lino, que respondieron 
a las anunciadas utilldaides de la 
compañía avanzando uno cinco oc-
tavos y dos cinco octavos puntos 
respectivamenta. 
L03 préstamos sin plazo fijo se 
sostuvieron firmes a cuatro por 
ciento. Los préstamos a plazo y 
ef papel comercial continuaron re-
lativamente fáciles a tres tres cuar-
tos y cuatro por ciento. 
E l establecimiento dé un record 
alto por la demanda de la libra es-
terlina a m^s de $4.82 fué la ca-
racterística del cambio exterior. 
Los francos franceses perdieron 3 
puntos a 5.17, y después recupe-
raron la mitad de sus pérdidas. 
R e v i s t a de C a f é 
NUEVA Y O R K , abril 27. —(Por 
la Associated Presg.)— E l merca-
do .de futuros en café abrió hoy 
con un avance de cinco a diez pun-
tos al tenerse noticias de firmeza 
en el cambio de Rio, y también a 
causa de las operaciones para cu-
brirse de los que fueron reciente-
mente vendedores. 
Julio avanzó hasta 17.15 mos-
trando Iso meses activos avances 
netos de 16 a 2 2 puntos; pero hu-
bo alguna liquidación, 7 julio ce-
rró a 17.05. 
E l mercadoc cerró con avances 
de diez a dieciséis puntos. 
Las ventas se calcularon en trein-
ta y seis mil sacos. 
Mee Ck*Te 
Mayo.. 18.22 
Julio . . 











M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Con tono irregular rigió ayer el 
mercado local de azúcar, reportán-
dose sólo la venta de 4,000 sacos 
ÍI 4.4 2 centavos libra, en almacén 
Habana. 
Han terminado su molienda los 
Centrales Maria Victoria, en Cien-
fuegos, con una producción de 
104,000 sa/cos y un estimado de 
130,000 y el GGuijúzcoa en Cárde-
nas, con 201,44 9 sacos y un esti-
mado de 180,000 sacos. 
Muelen actualmente 179 Centra-
les. 
Anuncian los Sres. Gumá y Me-
jor, que el movimiento de azúcar 
en los distintos puertos de la Re-
pública durante la pasada semana, 
fueron 183,062 toneladas de arri-
bos; 115,211 toneladas exportadas 
y 1.051,32 2 toneladas do existen-
cia. • 
E l mercado de azúcar en New 
York, ahrló quieto, anunciando 
poco después las siguientes ope-
raciones : 
30,000 se de Cuba a 2 5-8 cents, 
libra, costo y flete, para pronto 
embarque. 10,000 se. d<» huerto 
Rico a 4.40 centavos libra, costo 
seguro y flete, pronto embarque, 
a la National Sugar Co. 
5,000 se. de Puerto Rico a 4.40 
centavos Jibra, costo, seguro y 
flete, pronto embarque a la Natio-
nal Sugar Co. 
J . B . 
(Especialista en Bonos) 
M I E M B R O D E U B O L S A D E L A H A B A N A 
• o i ; * f s . v . 
A N T E S D £ C O M P R A R 0 V E N D E R A C G I O N E S O B O -
NOS, P I D A M E T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O , 
N E W Y O R K H A B A N A 
Oficinas:, Banco Nacional de Cuba 226-227-228 . 
Te lé fono A ^ 9 8 3 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
1 Ver Thé AwoelateA VTMM ) 
uoTttAOXosraa x o n t a m x a s 
NUEVA YORK, abril 2Í. 
:ncUterra: Libra esterlina, 
viata 4.81H 
Ubra esterlina cr\ble . . . . i.H'k, 
Obra, esterlina 60 días . . . . 4.71H 
Kflpafta: Pesetas 14.33 
Francia: Krancos vista . . . . 6. U S 
Francos cable 6.19 
Suisa: Francos . . . . . . 18.36 
Bé'floa: Francos vista . . . . 5.05 
Francos cable 6 . 0 5 H 
Italia: Liras vista 4.01^ 
Liras cable 4.01 
Suecla: Coronas 36.)} 
Holanda: Florines 40.01 
Noruega: Caronas 16.32 
Óreéla: internas 1.90 
Dinamarca: Coronas . . . . 18.47 
Checoeslovaquia: Coronal . . 2.9«H 
Yugoeslavia: Diñar*». . . . 1.61 
Rumania: Lela 0.46H 
i-oíanla: Marcos . . . . . . . . 19.15 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.10 
Argentina: Posos 31.37 
Austria: Coronas.. . . . . O.OüUu 
Brasil: Milrels lO.tfl 
Canadá: I'Ol^rea 160 
Japón: Ytns 41T4 
China: ta-sles 74% 
F I . A T A B K BAmmas 




BO&BA DS KASBXO 
MADRID, abril 27. 




S Ó & S A s>a sA»o.ir .oirA 
BARCELONA, abril 27. 
E l dolía- no se cotizó. 
BOZ .8a D B PAJLZB 
PARIS. ?brll 27. 
Los precios estuvieron hoy sosteni-
dos. 
Renta <?el 3 por 100: 45.20 frs. 
Cambios sobre Londres: 93.OS frs. 
Empréstito del 5 por 100: 56.10 
francos. 
E l dollar se cotizó a 13.29 1̂ 2 frs. 
B O & 8 A Z>B ZrOBBmBa 
LONDRES, abril 27. 
Consolidados .por dinero: 67. 
United Havana Rallway: 94 3|4. 
K nprestito tíntintco u«l 5 por 100: 
102 3|8. 
Empréstito Británico u«l 4 1|2 pof 
100; 97 3i8. 
BOBOS SB Z.A U B B B T A B 
NUEVA YORK, abril 27. 
Libertad 3 1|2 p«r *00: Alto 101.7; 
bajo 101.3; cierre lu í .3 . 
P-mi^ro 4 i>or i"'.»; zn, cotlnr. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: AltolOí.l; 
bajo 101.Si; cierre lOÍ. i . 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.10; 
bajo 101.6; cierre 101.10. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102; ba-
jo 101.29; cierre 102. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.8; 
bajo 102.2; cierre 102.7. 
u . S. Treasiírv 4 .̂ or 1M: Alto 
101.12; bajo 101.10; cierre 101.11. 
V. . S. Treasury 4 1|4 ^or 100. Alto 
105.16; bajo 105;6; Clerrr. 105.16. 
Internacional Telegraph and Te'sp-
pone Co.—Alto 89 1|4; bajo 88 l | í; 
cierre 89. 
TAI.OBBa CtTBABOS 
NUEVA YORK, abril 27. 
Hoy se registraron as siguientes 
rbtiaciones a la hora d«t clerr > para 
los valeres cubanos: 
DiMida Kxterlor 5 1|2 por 10Ó 1953. 
Alto 99; bajo 98'518; cierta 98 518. 
Deuda tíxtérlor oal 5, ôr 100 i#0«. 
Alto 97 1|2; bajo 97 l|3; cierre 97 l | í . 
^uda Kcterior 5 por lOu da l»t«. 
Alto 98; bajo 96; ¿Ierre 96. 
pruda Exterior 4 i|3 ôt 100 194». 
Cierre 84 1|2. 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 
Cierre 85 3,4. 
llávana E. Cons. 6 por 100 da 1953. 
--Oerre 93. 
BOBOS EBTBABgXBOS 
NUEVA YORK, abril 27. 
Ciudad, de Burdeos. 6 por xci de 
1919,—A3to 82 7|8: bajo ti 1|S; clérre 
8'2 mv 
«'ludad de Lyon. 6 por 100 da 1919. 
Alto» 83; tajo 82 112; cierre 83. 
'Mudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Alto 83; bajo 82 1¡4; cerré 12 1|2. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1945.—Alto 93 l | í: bajo 91 6¡8; 
cierre 93 l|t. 
Kn préstlto francés del 7 por 100 
de 1949.—rAlto 88 1|4: bajo 87 1|4; cie-
rre 87 i;4. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de l96í.-!-Alto 108 W; bájo 103 114; 
cierre 103 1|4. 
Kmpt-éi.tlto argentino UÍ I 6 
de 1967.—Alto 96 llJ; bájo 
cierre 98 112. 
empréstito do Chile flH 6 p r̂ lrt6 
de 1949.—Alto 101 114; bajo 100 31d; 
cierre 101. 
empréstito de Chernofilova<}ula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 314; bajo 
99 1|4; cierre -9 114. 
TAZ .OBBB ArOCAXZBOS 
NUEVA YORK, abril. 27. 
Ainarlí.-vn Sugar.—Ventas 4,400.— 
Alto 62 3j4; bajo 61 5|8; cierre 62 112. 
•Hban Amer̂ cpT) Sur:ti — Ven ».<t 
1.600 —Alto 28 518; bajo 28 318; Cie-
rre 28 3|<. 
Cuba Cañe Slgar: sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugzr. prelftidas.—Ven* 
tas 1,800.—Alto 52 1|2; bajo 51 7;8; 
cierre 52 3|8. 
Punta Al«gre Susar.—Vehtaa 400. 
Alto 42 7:8; bajo 42 1|4; cierre 42 1|2. 
100 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Fondos sobre Néw York, quietos y 
sin demanda. 
La libra esterlina ««tuvo muy os-
cilante, entre los tipos de 4.82 718 y 
4.81 3|4; quedando al cierre ofrecidas 
a 4.82 318. 
La peseta, firme. 
El francof rancés estuvo pesado. 
El suli^. de alia. 




C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones -fectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearlnt: House, ascendieron a pesoa 
13.466.381 .64. 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . .. 
Londres 60 días 
París cab'.e . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
Espáfla cable . . . 
España vista . , 
Italia cable . . . . 
Italia vlstíi. . . 
Bruselas cable . . 
ruselas v.sta . . 
Zurich cable . . . . 




Toronto v'.sta . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
100 




















1 164 P. 
1 |64 D. 
64.60 
54.40 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 






Enero (1926) 28.79 
Marzo (1926) 23.92 
R e v i s t a de B o n o s 
NUEVA Y O R K , abril 27'.—(Por 
lá Assoolatod PreM.)—Desarregla-
do por la liquidación de laü obliga-
clones alemanas como resultfedo de 
la elección de von Hindenburg pa-
ra la Presidencia, QI mercado de 
bonos esturo hoy reaccionado. 
Aunque antee del cierre se repuao 
alfo, las cotizaciones estuvieron 
generalmente máas bajas, excepto 
en lá lista de bonos del Gobierno 
de los Estados Unidos, varias de 
cuj-as emisiones se Vendieron a los 
más altos niveles del ano. 
L a desfavorable impresión crea-
da pór las elecciones alemanas, s« 
reflejó en una baja inicial de dos 
puntos en los bonos germanos del 
7 por 100. Habiéndose vendido 
consistentemente con prima desde 
qué se lanzaron al mercado ett oc-
tubre últimu, estas obll íaciones 
bajaron por ves primera a una co-
tización menor del precio de ofer-
ta a 92, estableciendo un ncevo fe-
cord bajo a 91 cinco octatoé. Más 
tarde algunas órdenes de compra 
elevaron el precio a 92 un octavo 
on pérdida de sólo tres octavos de 
puntos en el día . 
I>as obligaciones francesas, bei-
ag, austríaca y demás europeas, 
estuvieron también deprimidas por 
las noticias relacionadas) con las 
elecciones alemanas. Los temores 
de que la situación flñáncléra y po-
lítica de FrancU se complicara po/ 
los acontecimientos promovió gran 
des ventas de bonos municipales y 
gubernamentales, registrándose de 
uno a dos puntos de pérdida. 
Bajas fracciónales ocurrieron en 
el grupo ferroviario; pero, a pesa: 
d ela más fácil tendencia de estos 
valores, ofrecieron fuerza las eml-
sionet» de Seaboard y Frlsco, ven-
diéndose las últimas a los mayo-
res precios para el año. Southern 
Raüwáy generales del 6, Burling-
ton generales del 4 y St. Paul del 
4 de 1925 estuvieron Ifgeramente 
más bajas. 
Movimientos contradictorios en 
JOS precios caracterlxaron a los bo-
nos Industriales. Magma Cooper 
der 7 7 Warner Sugar refundidos 
del 1 estuvieron fuertes; pero las 
obligaciones petroleras, de áceros 
Independientes y de compañías em-
pacadoras, perdieron puntos. 
Se,.dice qué los banqueros ebtáh 
preparando una venta de dieciséis 
millones de p«sos en bonos para 
la Minnesota Ontario Paper Com-
pany, 7 hubo indicaciones de que 
el mercado se estaba preparando 
para un empréstito Italiano. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
U petett e s p i n ó l a te cot izó 
ayer d derre del mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 7 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
KUBVA T O K K , abril 27.—(Por 
la Associated P r e s s . ) — E l merca-
do del crudo se sostuvo firme hoy, 
con Ventas de azúcares pára pron-
to embarque a una refinería a 2 
<iinco octavos centavos cíudo de 
Cuba, con interés de compra a ese 
precio al cierre de la sesión. 
E l único factor que perturba el 
mercado es que hay azúcares a flo-
te y para posicloúeac ercanas a 2 
cinco octavos centavos que no pa-
recen Interesar a las refinerías que 
se encuentran cubiertas para aten-
der a las necesidades Inmediatas 
del consumo. Europa continúa en 
el mercado de crudos cubanos, ha-
biendo hoclto una compra adicional 
hoy,, a trece chelines, tres peniques 
costo, seguro y flete, igual a unos 
2.63 centavos franco a bordo, Cu-
ba.. 
Durante la mañana, una de las 
refinerías localX' compró treinta 
mil sacos de. Puerto Rico, pronto 
embarque, a 4.40 centavos, igual 
a 2 cinco octavos centavos para 
Cuba. 
SI el actual estado del tiempo 
continúa, las refinerías hallará* 
demanda para el azSoar granula-
do en cantidad sufléiente para per-
raltlrlés volver al mercado a rea-
lizar compras Jara mayo. Al cie-
rre del día se rumoraba que la Na-
tional habla he<sho la compra de 
un lote de Puerto Rico a 4.40 cen-
tavos. 
Faturos del ajcúcatr cmdo 
L a circulación de ochenta noti-
cias dé mayo jtigó una parte con-
siderable en el mercado bajista; pe-
ro, en conjunto, el mercado reci-
bió bléh e^ta presión con cierto 
apjyo en los momentos de baja. 
Las noticias fueron Lanzadas por 
los operadores y productores. Hubo 
pruebas de qu¿ los intereses espb-
cul'atlvos europeos se estaban cu-
t riendo en mayo. Lá mayor pa:-
tf oe los trescientos cuarenta y dos 
mil PUCOS de crudos que se encuen-
tran en los almacenes se cree qr.e 
están depositado? contra contratos 
de julio. E l mercado abrió da uno 
a cincto puntof» más bajo, y cerró 
de dos a cinco puntos n í to más 
líajo, con ventas de treinta y nue-
ve mil toneladas. 
Mayo . . 266 267 264 265 265 
Junio. . . — — — — 272 
Julio. . . 283 283 281 2S1 281 
Agosto . . — — — — 288 
Spbre. . . 298 298 294 296 296 
Dcbre. . . 300 300 296 298 298 
gnero . 294 294 293 293 293 
Marzo . . 300 300 297 298 298 
Asárar refinado 
- Se anunció una b^3na retirada 
de azúcares de los puntos de con-
signación; pero los bue/os nego-
cios escasean, pues los distribuido-
res continúan afectos a su política 
de atender sólo a las necesidades 
más Inmediatas a pesar del hecho 
de que no se han hecho importan-
tés compras de azúéar granulado 
un las últimas semanas. Continúan 
mejorando los negocios de expor-
tación, siendo el Reino Unido el 
mayor comprador. 
E n la última parte del día la 
Federal anunció una baja a 5.70 
centavos. 
Fntdrtw en refinado 
Las transacciones terminarán 
cop el mes de mayo, y el merca-
do está en franca liquidación. 
=ss= 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I Y E R O M A N U E L D E CINCA 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENDEGUI 
ABOGADO T NOTAitIO A B O G A D O S 
m w n c i o : 
ÜANÜO O O H S m i A L D E OCD*. 
AOUlAn 7». t>«r«o«- U*. 11, 11. T«!éíono M - H T S . Cable: Ria«ne&. 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
E l Departamento Legal de la 
Asociación Comerciantes de la 
Hníbana, rendirá dentro de brevas 
días dos Interesantes Informes que 
han sido solicitados por distintos 
asociados. Con--motivo de serlos en 
torpeclmlentos que hán tenidó en 
relación con los problemas qué en 
los mismos se Indican. 
E l primero de los citados traba-
jos es relacionado con la, prescrip-
ción de las reclamaciones contra 
los ferrocarriles, por pérdidas d«-
mercancías etc. pues debido al gran 
trabajo que tiene dicho departa-
mento de .los ferrocarriles las mis-
mas son demoradas considerable-
mente, y en más de una ocas'ón 
han ocurrido diptlntas controver-
sias, con grave perjuiiclo de los 
com^clantcs que reclaman. 
Este Interesante, 'trabajo, tan 
pronto so termine, se dará a cono-
cer, realizando la mencionada Aso-
ciación de Comerciantes. ías gestio-
nes que sean necesarias para ha-
cer preralocer los derechos que 
ronsidere le pertenexcan, de acuer 
do con el antes referido Informo, 
a Jos intereses representados por 
la V.sonlaolón, para dar así fin a 
dicho problema. 
También será emitido otro in-
forme legal sobre las tarifas de 
franqueo especial, establecida últi-
mamente, para la correspo/dcncla 
que se deposita en los muelles de 
la P. O. Steamahip Company, so-
bre la cnal se est-i, cobrando el 
doble di la tarifa coh-lenté, lo qüe 
(stiman los comerciantes Ilegal, a 
pesar de tratars^ de un serríclo 
especial. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T^BB exportaciones <je aitjcar repor-
'artoa en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de loa aparta-
dor pnmero y octaro del decreto 1770 
tue-nn , las siguientes: 
Aduana del Marlel: 12,000 sacos 
Dtatino: New York. 
Aduana de Calbarlín: 10,000 sacos 
Dos'-lno: Xew York. 
Aduana de Nuevltaa: 34,600 Sacos 
Destino: New York. 
Aduana de Mantanl11,>: 10,000 sa-
cos. Destino: New York̂  
ANO 
B O L S A D E j g T v f ) ^ 
Co. 
American Beet Su»ar 
American Can 
American Car Foundi^. 
American lee 
American Lo«)m<niv4' " 
American SmeKlng Kef 
American woolen 
American HeUI 
Atlantic dulf y we-t'l' " -
Atlantic Qulf y w I „V./" 
American wateyrWWoí¿.Pref -
Allls Chalmers 
^1*nt1lc Coaat Lláe.; ". 
Ba dwln Locomotlve works" 
Baltlmore y Ohlo.. . * 
Bethlehtm Steel.. '* *' 




Canadlan Pacific " 
Central Leather... 
Cerro de Pasco.. . . *'' "" 
Chandler Mot. . . . ' 
Chesapeake y Óhlo Fty " 
9¡»' M k - l 8t- Paul com".". 
Ch. Mllw. y Sí. Paul pref 
Chic, y N. w. . . . 
C. Rock 1. y P. 
Chile Copper.; . . U-' 
Cast Iron Plpe.^ . . .". 
Coca Cola.. . . . . . 
Col Puel 
Consolidated Gas .* 
Corn Product».. . . . . 
Cosden y Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar Ñew 
Cuban Cañe Sugar pref.. . . 
Davldson 
Delaware y Hudaon.. . . . 
Du Pont ^ . . 
Erle . . . 
Erle Plrst 
Endlcott Johnson Corp.. 
Famous Playera. 
Plsk Tire 
Foundation Co.. w 
Qeheral Asphalt.. 
General Motors . . . . 
Goodrich . . . . , 
Oreat Northern.. . . . . . . -
Idem Ídem Iron Ore., . . . . 
Oulf States Steel' 
General Electric 
Hudson Motor Co 
Insplratlon , . . . 
International Paper 
Intcrnatl. Mer. Mar', pref. 
Internat'l. Tel. y Tél. , . . 
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«•nnecott Con*id **** ' " . . 
Moon Motor.1'• - ^ .V 
Missouri R a l i ^ - C 
Marland On Ilc Pref y ^ .. 
^«ni Ider^B A - • ^ -
coPper:- ;• 
fj- 4- Central * n" J : 
Y. N w y H- Rlv», 
Northern "PÍL,1: 
^tlonal L^Ült-- -• .V - •• 
Norfolk y ^ • . i 
Otls Elevat^r ^ ^ 
Phlladelphla ¿o '' " " •* " 
Pacific Oil cí, •- . 
Pan Am. peU ..' •• 
Pan Am. P " ' c ^ T ^ ^ " 
Ponsylvannla- ^ B . . . " 
Plerce Arrow" " '" 
Punta Alear»." o,." " • ' " 
Puré OU 8 * Su«»r-• . . ;; •• 
Postum Cereal fv».J" "- • • ! 
PhHHps Petroleum Pr>' In«^ 
Phlladelphla y e¿^dCo-- ^ 
Royal Dutoh N v <1- CoM.. ' 
Réadlng.. 1 
Republic lr¿n'y g, ••, •• •• * 
Standard oil C ^ t l ^ - 1 
st. Louls y st V**l . • 
Idém ldemypSrVfeí1r¿r,C0-- -
t l a r ^ & t h - ^ r n : . ^ ^ : . 
Sinclair Oü Corp."/ / , 
Southern Pacific 
( Southern R a l l w a y • • .. 
Studebaker Corp 
, ftdard. Gil (of'ííew f-Z* • 
Stewart wafner ^ Jers«r. 
Shell. L'nlon OU " " " • 
Savaje Arms. . 
Standard Gas y' El".'-
Texaa Co.. . . *l-*-c-- . 
Texas y pac.. . " " 
i Tlmken Roller Bear Co 
¡Tobacco prod.. . . '• •• . 
| Transcontinental 6ll'.'. '.' " • 
Union paclflc.. 
United Prult.. * <f • «"KK811^1 ^^hol.": * U. S. Rubber.. . * 
' U. S. Steel.. . . 
Vanadlun * 
I wabash pref. A.^ .,3,. '. " ' 
wesllnghouae.. ' 
wlllys-Over. . . . "/ *' ' 
Idem Idem pref.. . 



















REVISTA DE TABACOl 
NUEVA Y O R K , abril 27 .—(Por , Wls^onsin, peso fijo: semlll* J 
la Associated F f e e s . ) — EstandoI Habana, clase B.: 18 a 20; bindaJ 
del N^-tíí, 45 a 55; baldas del Sur entre la antigua y la ntLevá cose-
cha, los precios no han cambiado 
práctliiainénte. Los almacenes de 
tabaco «n rama no eStAn adquirien-
do grandes cantidades de hojas de 
ningún tipo, 7 esta situación ha 
causado alfuna anpledid entre los 
m-íinufactureros que dlsponcü de 
pocas existencias, con indicaciones 
(je que la Industria axucarera e«tA 
al borde de una reanudación de 
la actividad. Las existencias de ta-
baco de la Habana T Püerto Rico 
on esté mercado, son algo más ba-
jas, de lo normal para esta tem-
porada, pidiéndose altos precios 
por lo que queda de dichos tipos. 
La situación de la hoja doméstica 
parece prometedora. Los lechos de 
siembra en Maryland tienen buen 
c-pecto. E n Sbuth Carolina la co- ^ a 70. 8egundag número , „ 
secha se ha anticipado dos eema- a 6 g ri 20 a 
ñas, v sé reciben noticias satisfac-
torias de Kentucky y Georgia. 
Connectlcut, semilla de Habana: 
peso fijo, Tripa de semilla, de 8 
a 10; capas meólanas, 60 a 15; 
capas obscuras, de 46 a 50; se-
fundas, 60 a 75; capas claras, 90 
1 1.2B; trípás del Estado de Nep 
York, de 8 a 10. 
30 a 35 
Ohlo, peso actual: Oebhardt, ti-1 
Po B.: 2 8 a 30; Llttle Duth, 30-
Zlmmeí, 35; tripas de Ohlo. 7 » 
10, 
PennsylTanla, peso actual: Trl-I 
pas de hoja ancha, 8 a 10; hoju 
anchas tipo B, 25 a 30. 
Connectlcut, peso actual: 
Semilla de Habana,, capti cia-
rás, 90 a 1.25; capas mediana*, (o I 
a 80; segundas, 55 a 83; segun-
das cortas, 30 a 45; obscuras, 3{{ 
a 50. 
Hoja ancha: capas claras, 90 a| 
1.25; capas medianas, de 60 a 
capas obscuras, 35 a 55; segUBtiiij 
lárgas, 70 a !*0; segundas cortas, 
Puérto Rico, peso actual: Gra-
dos superiores: 80 a 85; segun-
dos: 70 a 75; reiagos: 40 a 60. 
Habana, Remedios: 1.10 a 1.20; 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20; segun-
das, 80 a 90; treceraa, 60 a 70. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
promedio oficial de acuerdo con 
oí decreto número 1170 para la, libra 
ce ».xúcar centrifuga polarlaaicidn 9€, 
un. axmacén, eB como sigue: 
«CBI » • AMMXX, 
n-tmera quinceaa 
H Í baña.. . 
>titantas.. 
Cárdenas 









C O T I Z A a O N D E C H E Q U E S 




JiaruN Kspáñol. cert. con 
e clncc por ciento o.-»-
brado 
ilanco Kepafiol con la. y 
2ri. cinco por ciento co-
brado 
H. L'pmann 
Nota. —Kstos tipos 1̂  









H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
E l próximo ni'tórcole» celebrará 
sesión ordinaria la Directiva de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos. 
E n dicha Junta se tratará sobre 
«d problema de la huelga ferroria-
rla y se dará a conocer una carta 
del Dr. Calrlno, se habla de la pu-
blicación y recopilación d t | libro 
de Reinoso. 
_ — i — ¿ : 
D I A R I O D E L A M A R I N A S . A . 
ADMINISTRACION 
Nuestro Agente en Calbarién, don 
Santiago Berfmúdet, se ausenta por 
unos meses de aquella Villa hacién-
dose cargo .Irtterlnaménte de la 
Agencia del DIARIO D E L A MA-
RINA en acuella localidad el señor 
Emilio Fernándet Alonso, hijo po-
lítico del señor Bormúdei, desig-
nado por él, con miyo s«fior ten-
drán la bondad de entendor/e nues-
tros euscrlptores de aqnéll-i Agen-
ria . 
Habana, 28 de abril de 19 25. 
. Joaquín PINA, 
Admlnistraidor-Oeronte. 
5d—28 Ab.-
N O T A S D E W A U 
S T R E E T 
. NUEVA YORK, abril 27.—(Pw| 
la Associated Press.)— El distri-
to fInanciéro tiene noticias de QUI 1 
loa directores de la United State» 
Industrial Alcohol C», que están | 
estudiando planes para la rocaplla-
Uzaclón consistentes en la <lW?Wn] 
de las acciones comunes d« ¿IM j 
valor par a base de cuatro por uno, 
que probablemente se adoptarán eB| 
Junio. 
Dlllon Read and C», sindicato 
para la Dodge Brothers Ine.. 
sido notificados de que la trans-
ferencia de las propiedades Do<lg9| 
a la nueva compañía, probablemen-
te se completará esta seman*. 
L a Coca Cola Company annnda 
utilidades de $1.577.433 V*™ J}\ 
primer trimestre de este año, con-
tra $918.460 en el primer trimeH 
tre de 1924. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a ] 
P R E C I O D E L A Z U C A R 





Habana . . 
Maatnzií* 
Sagua . . . 
Clenf uesros 
QotnweioBss dednotaas ,P«» í L I f l * ' 
demento ssftaUdo «a * } J ^ 
del d»cr»to 1770 
. . J » " * * ! CárdenaT 
Maniailllo 
tt C E N T R O D E C A F E S 
Hoy celebrará Junta la 
ra del Centro de Cafés de la -
baña. 
A V I S O 
A LOS T E N E D C R E S ^ B O N O i ^ j 
Por el presenté aviso se 
bllco que en el <Ua *\?tonrot*[<r* 
mes. de acuerdo conJr* nte el í"»-/ 
ría correspondiente y Por an¿ ^tor I 
ta rio Público d« ^ A / V « su ^ 
José A. HUI y **le%á^ ¿mtre % 
fete de la calle de C u ^ 2aricf*r 
tercer piso, procedí «" ' " l , ai sor^ 
presidente de esta f ^ J ^ n t o s 
de cinco bonos de lo» .ml^" 
renta correspondientes a Kur* n« 
llevada a efecto í l « l j 
mero 42 de 9 d« '*b7íé de ^ . f S f l 
ante el Notario ^ u o a r c U / . 
4ad doctor Rafael f • „ eXt̂ »l<̂ 0• 
co númerosque .resuua^ f » * * ? ] 
gulentes: « ^ ^ . Z t ^ f c r t * * In 5 f ' l y dos, s « i « t a T ¿ao, sleaff ^ 
Stttb lo» bonos **r* noin^'v 0» rrespondlfcntes a esto tnl y 
mero de 1* "c" *rr|én<es • día 27 de lo» ^ 7 de ^Jhí**' 




iticias de quij 
United Stotei 
, que están | 
& la recaplta-
>n la dlrlslón 
mes de cíes 
[atro por nno, 
adoptarán ea 
C», sindicato 





D I A R I O D E U M A R I N A . — A B R I L 2 8 D E 1925 
P A G I N A Q U I N C h 
T I T q T j T T E ' r T U R A Y S T R U C C I O N 
SECCION . ^ 
e 
CARGO D E L A R Q U I T E C T O SEÑOR E N R I Q U E G I L Y CASTELLANOS 
n u ^ ó s Í i f Ar??°los^ dej I mpnte serían auíraf^dos por su . 
- ^rie nevíBU " P ^ c l l J miembroa.- Los rentados . 
I l la 
en que 
¿a a buscar la . t0{j03 ¡oa Áfauitoctos participarán 
¿«moetrar - la exc&derán con creces Siu co»to ya 
gran, número de los tra< ! ioan<r^ad del Arquitecto^ 
i n ^ ^ ^ c o n t r u c c l ó n 
í o^ur^ Charles 3 E « í * 
r ^ u i t e f t o le hiciera 
«5 ^ a m a ' d ^ negocio an 
' • ^ a , . ^ la larga llegaría 
%^C00r W t o Para él y 
r ^ i o e t a r í a más. ¿ 
i» j u d i a r ^ fondo 1̂ 
K »»tt^ una V nuestras 
Oraciones industriales 
' er problema 
Qué 
una 
que un . 
bajos que b-oy están m^nos de 
contratistas serían ejecutados por 
Araultectos de reputación. 
Un prominente Arquitecto de 
casas de campo decía recientemén-
te aue él empleaba un promedió 
de. tres díae con cada nuevo clien-
te para trabar de convencerlo - de 
(¡î e loa ihonoTarló8-'dfe; un diez por 
cfedto para' el Arquitecto éatában 
juEtiíicados."' Parte de este tiem-
po ae emplea naturalmente' en lle-
var al cliente a trabajos «Jn eje-
cución 7 a otros terminados. NQSR 
otros una re-z tuvin->>.s ocasión de 
informar a un propietario a quien 
suponíamos persona de educación, 
que" "un Arquitecto por wp trabajo 
fiLera de la •ciudad. Su respuesta 
fué* que ese Arquitecto era sin du-
da iin ladrón de levita. Que sep-
sibleV&s ésto, si se '¿onsldera las, 
utilidades mínimas que los contra-
tistas oibtienen en sus obras. 
'' • . • ' .' .<• 
Volviendo a nuestro asunto. ¿Haj' 
algún motivo por qué el ptbl icó 
no .deba saber por qué razón el 
plano número 57 del último li-
bro de dibujos de casas, publicado 
por Jones and Company, no pueda 
adoptarse a su terreno? .Por qu ,̂ 
nó 'ekluoar al público en materlá 
de orientación y eus efecto? en la 
vántllaclón y luz del sol? Por qiuó 
no explicarle que es Impracticable 
e imposible obtenér presupuesto d,̂  
log '¿ontratlsitas únicamente con un 
croquis como base? Con ésto como 
punto de partida debe también de-
mostrársele que lo» planos de trát 
bajos detallados, deta.llés'' a escala, 
J ftspecitffcacionee son esenclaléS 
jpara que ol Arquitecto pueda obte-
ner para su cliente presupuestos 
que 'le permitan'seleccionar el más 
razonabe contratista. 1 
ll>a importancia que tienen los 
contratos debidamente especlfica.-
dos y,' correspondientes a dibujos" 
comó medios de ^ue »! Arquitecto 
'pueda defender los interesés de su 
cliente debe larse a conocer por 
medio de artíoul'os "hábiles, Aún el 
estudio ©ponómico ppr el cual un 
Arqutectp d«1>e saber en cualquier 
tiempo cuamto se le debe al con-
tratista por n^aterlMeS y jornales, 
debe / 3tv cuidadosamente tratádo. 
Estos • y otros numerosos parti-
cularés «jue cdnstltuyen los deberes 
de la prbíeslón de Arquitecto, de-
ben ser conocidos del público por 
medio de .simples y convincentes 
trabajos'periodísticos'. No hay ninT 
giuña razón lógica por qué los Ar-
quitectos no 'd(?ben'. emular los - in«» 
dios df publicidad do otros má^ pro» 
gr&siatas^ constrn<;tores jiy «pn^er--
cianíes':«n 50jat-eriales y re^pp^rarv 
la pose&4óBf, ^ ^uf^^onen- d^re^q. 
y que . .parec^n^ber perdido. 
' üC9?kn^'?i9ftBA54ulistos ífá. 
suelva¿ a-'!moyfífp%ve, ¿paugur^r jUti>a 
caw.pa&ai cpmji 1̂  qui? hemo^ '^L-fl 
sobre la cueisÉ'tfin debatí- j tartip 4*•?ÍWi«%f»j*lfn'tQ¥;e# ' 
sola mepd-ón es suficiente tes, demandará';el público los' ser-
>rowap-8« coi)denacíón0;.por vicios de los Arqúítíjotos pop£o "de-
manda ^hora cualquier servicio 
o comodidad qile esté flelrtiente 
represéntadá en eáe '^ran m^dlo 
educacional que existe' pára' diri-
girse alí público: L a P^nsa Perió-
, $ jrxnondrfan en 
» materia? 
i»»1* de los Directora se-
^ v ^ m e n t e - d e la' misma 
» é f n & « . Una ^bogaría 
•M 3e UQVr con los Clubs 
>i0ncámara de Comercia 
^ L de - elrculación para 
, "0n respecto al servicio 
Etir frates Otro ,serk ía-^ ^ t u t ó c i V ^ ar-
^ „ nerWícoa y revifta? 
^ • ' L i asunto en cuestión, 
mantendría la teória de 
':rD (^tnS y Dibulantes de-
lísS la levita y vender 
^ ^ toda clase de ho. 
C i c l o s ' profesionales dlT 
JMÍ al público, 
^ f e usted sip embargo. 
LVés de ese., estudio la. 
S la campaña da an«n-
consumidor en los 
i z a n t e s periódicos y re-
"í-nafi llegarían a esta con-
ftue €̂1 Público de u^ 
=rül ignára. d'esgraciá-
las fundones del Arqui-
a8 operaciones de una 
rá-Ttor lo. Tiue. una campaña 
c!üe' seria el' más seguro 
«¡di ív'-dlo de conseguir edu,-
'.Teste'sentido. Esto noB deT 
Z aue las dificultades que 
$ Á IOÍ*' A^uitectos son 
\ la ignorancia de parte 
Hblloo 4. general, 
fvpués de haber entrevistado' 
V t » clientes,,o futuros 
áuranta un período de má^ 
,/año^ hemos Jüegado -i la 
Jolito ¿e'gue no pasan do un 
'^r ciento ' ios propietarios 
i 'lMMi'la Piá« .r(?mpta idea de 
íMjifiteb de espenarse de un. 
^cto,¥n relficiqi) , con el edi-
p/oyectado. 
! Imaiíinación popular pinta a1 
ilteqtocomo un Artista qiT1 di-
ií.l^03\para edififios. Ciertos 
iridW» ilfo; 'mejór informados, 
er Arquitecto tlentí algo 
rtr Vtm' ia supervisión de - ia 
prit3*i- ¿Cuántas • peraoua?-
ilsftd̂ que comprenden que 
# primero hasta el último 
los detalles de una cons^rjac 
no-.solamente respecto - a -^u 
í rra y estética, * sino-econó-
[uaente d€(be ser controlado y 
rido por untAícpAitecto? 
ua ese cuerpo augusto., de 
(¡nî ) ^naeTicaiio , fie Arquitec-
to tiompo ya dé 'qu¿ estg 
•j'ck. o cuaiqiu-lera .otra 'Aso-
^(Jé, Arquitectos inaugure 
ŝ enia campaña d¿. anuncios ' dica. , 
P 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materiales p a r a Fabr icac ión 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
ida de Bélgica 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
O I 
G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
' k * a s : Pasos de 0.03 y Tabicas de 0.02, $9 .00 metro, 
^rnaaos: de 0.04 112 x 0.08, $4 .25 metro lineal, 
^ « r a s : de Cartabón y faja, de p.20, $4.60 metro lineal. 
C E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
y R O P R I G U E Z 
T e l é f o n o A - 3 7 2 0 . "«« 7 Pedroso. 
O R N A i T O P U B L I C O LAS ORDE 
OE 
Calle l ínoa número 73, Vedado — Arquitectos: Udocoolr y Quintana. 
E N S E Ñ A N Z A D E L A 
•v. r*. ,n 
yectar, hacer algo 
a desenvolvería el" 
que lo ayude 
día de mafta-
su ejercicio .pro-
que lucha la fantasía • del arqui-
tecto cuando quiere proyectar 9,k 
go original. , .• 
laoneg^e t-dloha/' equl-yalente a ' ia | necesario "reformaí.-. y. réfor-
e ' ^ ^ c t ^ ^ n la Efcuel/a'de.Ma-i^^1, mucho. Darle menos Ímp0% 
ríd; - soló . comprende un cuf^o^Kl^a* « •es'a - enoMttWWd-de.- co.no-
inás. práct ica-v .ef ic iente en erjas;,!;! ^sun nuestro plan de estudios 
tudio de la* m'lsma^ " ' i h - . ™ 3 . ^ 1 " ^ . ^ Arquitecto pro-
És tan i.5;tereaante au i trabajo,] 
>y ., se . acom^* ^ . en tal ,'ini3!nQ,rai>;a 
SÍSf n ^ t n ^ lo .menos jiec^itamo^ ^imientos teórlcoa que espantan al 
tectfl?. y,, alumnos actuales de nues-
tra Escuela. 
"ica de Mosaicos H i d r á u l i c o s 
9 9 
e l M a g r á n e r 
7 bn-lo garantizado. Grandes existencias. Se ha-
>ajos según , encargos. Material y manipu lac ión in-
mejorables. 
J O S E No. 36 E N T R E M A N G O S - Y R E M E D I O S , J . D E L 
MONTE, T E L E F O N O 1-1145 
' ¡ M ^ ^ i i M m m • m m & - m » . ***** v 
en él se.hacep! Con nuestra. E s - alumno, ya fatigado, con los ejér-
cueía, montada según arcaicos cicios de. los. años anteriores, en 
principios, sin que en ella "se signi- los, no ha ; h^cho, máe que . co-
fique, , ninguna • QHentáción prácti- piar majquinalmente, .§e encuentra 
ca salen los alumnos completa-:, frenta a los verdaderos problemas 
mente , a ciegas, e incapaces, mu-' de Arquitectura ein H menor pre-
chas veces, de confeccionar el más paración, y cpn la: imaginación 
elemental proyecto tal y'como se completamente muerta para pro-
le presentan en 1$ realidad de la] . . '" 
vida. Triste es confesarlo, pero es . , , . / ' ~ . ~ 
lo ciertos • gs 
Tenemos entendido que-ha sido 
presentado a nuestro Congreso 
para su estudio y aprobación, un 
proyecto de Ley, que reforma ra-
dicalmente el plrin de enseñanía 
aeguido en nuestra Escuela, ' y'ria-
bemos, también, que el tal Pro-
yecto en la for-taa -que está redac-
tado, resolverá' définitlvamente el 
problema y, sin embargo, hasta 
aliora no hay el menor Indicio de 
que * nuestros Cuerpos ' Colegisla-
dores hayan abordado seriamente 
este -asunto. 
¿Para, qué se inici6: la reforma 
en nuestra Universidad? Al prin-
cipio todo" fué un clamor inmenso: 
huelgas de estudiantes-,* manifesta-
ciones brill.autisimaa, asambleas 
universitarias para no resolver na-
;da a la- postee,, y .qontinu&r con 
el mismo estado de cosae. 1 
Lean el interesante libro del se-
ñor Anasagaati, y »9 convencérán 
de que.- si en Madrid bay mucho 
que reformar, aquí ¿A. nuestra Es-
cuela de Arquitectura, • tenemos 
.que volverlo todo al revés. . 
E n otra ocasión me propongo ocu-
parme- más detenidamente de tan 
excelente obra, y señalar algunos 
d̂e los puntos en ella tratados en 
los,que aquí estamos en una dofi-
cieneja que espanta, y cuyas con-
clusiones nos vienen como anillo 
al dedo. No parece sino que ei se-
ñor Anasagasti haya cqrsüdo sus 
estudios en nuestra Escuela. ', 
Señala el autor' en su' libro co-
mo ' principales defectos, la falta 
de orientación en la enseñanza 
práctica y Objetiva en una carrera 
que está más necesitada que nin-
guna otra de ver, y ver sierñpre 
para aprender el gusto y asimií.ir 
conocimientos; Sobre todo en la 
clase de Proyectos, donde llega,, el 
alumno completainente a ciega» 
'después de haberse pasado años y 
años (en nuestra Escuela son cua-
tro) copiando laminas, fastidiosas y 
mod?los en yeso ;que Jamás vol-
carrera, su. centro de; grayeaad ¡ y dedicar más atención a lo ver-
como podria" llamársele no es tra--da^eraniente • nec§sariO. Bueno es 
tada' con la verdadera. amplitud !• sábeV 1 cálculo diferencial, geomé"-. 
tría .analítica. Mecánica Rácional, 
etc.,, pero el dar' una preferencia 
esencial a estos' conócimientoa so-, 
bre los otros que hemos aipuntado, 
me, parece absurdo y altamente 
perjud'lcia'l. Los resultados, que se 
palpan todos los .dfas^ me d&n la 
razón. • ' ' •"' s ' 
E«i i l io Enscñat 
E L 60% D E L G 0 S T 0 D E PINTAR 
E S L O Q U E GOBRrt E L f i N T O R 
Cuando usted compra pintura, usted paga lo que 
cuesta por ga lón . E l costo de pintura se calcula gene-
ralmente como dos quintas partes del costo de pintar. 
Agregando unos pocos pesos al costo de la pintura, 
no agrega nada a lo que usted paga al pintor. A l con-
trario, lo disminuye, pues una buena jpintura cubre 
más que las inferiores, y cuesta menos aplicarla. 
H1GH STANDARD PAINT 
L a pintura de alta calidad cuya marca de fábrica 
se ve arriba, trababa, con rnás facilidad, cubre m á s y 
cubre mejor que ninguna olra pintura. A s í es que el 
costo de pintar, es menos. 
L a pintura de Alta Calidad L o w c Bros, ( f í j e s e en 
la Banderita Azul de la marca) cubre fác i lmente de 28 
a 3 8 metros-cuadrados de superficie, dos manos, por 
^alón,- de acuerdo con la condic ión de la superficie 
que ha de pintarse. Ninguna otra pintura lo hace. As í 
que resulta m á s e c o n ó m i c a . 
E N E X I S T E N C I A EN " N E P T U N O 1 9 " 
Y M E R C A D E R E S 22 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribuidor para C u b a ) 
C 4 0 5 ? Id 
" Siempre que se discute con res-
pecto a'los rtálefi que afectan al 
ejercicio de la profesior. de Arqui-
tecto en esta- Capital, áe aMi'buyen 
estos a muy distintos • fac:<wes_ y 
muy eepecialmentí a los compañe-
ros que se dedican a U firma de 
planos y al departmento da Fo-
mento de nuestro Municipio; pa-
pero a. casi nadie se le ha ocurrido 
pen«ar en la influencia que en ^1 
séntldo ejercen las "Ordenanzas 
de Construcciíin tara la Ciudad 
de U Habana y pueblos de su JJV'» 
mino municipal de 18 de^octubre 
do 1861. 
Cuba aqporta pacientemente, cou 
grave d a ñ o para sus , initituciones 
y sus ciudadnos Ip, carga enoripe 
de su legislación jurídica, com-
puesta • por"'códigos arcáleos muy 
sabios y muy prudentes casi siem 
pre, pero sobre los cuales el tiem-
po, a cuya acción demoledora nada 
SB resiste, ha ejercido el desgaste 
consiguiente. 
L a Habana lleva tamiblén 1 so-
bre sus hopibros el 'peso de unas 
Ordenanzas de construcción confec-
cionadas cuando, por mucha que 
fuera la previsión de sus autores 
no podía soñarse siquiera, con el 
crecimiento que ha alcanzado es-
ta'Cludad, ni con los adel-antos y 
necesidades de una Capital moder-
na. 
No se pensaba tampoco, cuan-
do elles se redactaron, en las ne-
cesidades de ía vida higiénica mo-
derna ni en los atrevimientos de 
la construcción actual: el hormi-
gón armado, las estructuras de 
acero, Y su consecuencia directa: 
los rascacielos, no habitan hecho 
todavía «u aparición ni revolucio-
nado la Ingeniería. 
PoFteriormento n su vigencia 
pasó Cuba de la vida de Colonia 
maltratada a la de República llore 
con la natural transformación de 
su estructura administrativa y el 
desarrollo consiguiente de BU co-
mercio, de sus Industrias y de su 
riqueza general. 
Es nese^arlo que estas Or-
dena nzar? sean modificadas con 
arreglo a esas mievas necesidades 
y. a-las conveniencias que de esas 
modificaciones se derivan para la 
profesión de Arquitecto. 
Esta ids-a de reformar las Or-
denanzas de .Construcción de ' la 
Habana no es nueya, se han hecho 
diversas tentativas que no han pa-
sado de tales y en las que los 
dfi 
sus autorpfl se han estrellado con-
tra la indiferencia, la mala fe y 
la impasibilidad con que tropeza 
Í31 Beñor Teodoro de Anasagas- verá, a, practicar, por ser cojnpíe-
ti, Caiedrátiqo de la Escuela Supe-, tamente inútiles en la práctica 
rior de Aj-quitecturá de Madrid, profesional; y sé'encuentría1 ya ade-1 n»a. Solo cuenta para poder orlen 
ha escrito un .libro con el título lantando ¿n sus estüdios, casi, en'-tarse. aparte ^ de Uas Indicaciones j ouenos^deseos ^^.^esfuerzo 
que encabezamos este trabajo* un! la terminación, con . que no sabe del profesor, esas recetas »» dosis 
.libro lleno de interésantíaimas re- proyectar • un hueco • de puerto o fijas del Vlgnola, un l ibró'úti l , - si; 
•weisaciones, en donde señala een.i veñtana, y naturalmente, el des-; para conocar en principio las . 
mano maestra y ' acierto indiscuti.Á'allgjQío, Jo.,consume,,al, encontrarse proporciones de los. diferente» 
blis' los principales defectos .de. «^^(iu«¡:préxim©;-.«:«ér árqniteéto, está. elementos arquitectónicos; pero cu-
adolece ei plan de estudios seguMíí7]ItíQdaxía ignorante de lo méa esen-» uso debiera prescribirse d e s p u l -
en Madrid para la enseñanz^M^Wcjiai, en lo^iue constituirá en ade-en4 absoluto, • porqué 'constituyte 16 
^la-carrera, y propone', las ^ ^ ^ " A ^ i f t ^ O e dfe su ejercicio^prov . rémora, el principal obstáculo con 
oaciones y , reformas que deDigpftíX, 
ser adoptadas pafa una orientá^ijó^. 
A P 1 3 N T E S 
Cuando en uno de mis . "Apun-
tes" anteriores traté de las distin-
tas maneras de contratar la erec-
ción de un edificio, decía: que en-
tre las contratas, la, del.precio to-
tal en que se pacta un precio íljb 
por todas laa pbras a realizar, cons-
tituía el método ideal para cons-
trucciones econópaicas del tipo, co-
rriente, siempre que el propietario 
Pqr Jitut&el J . O A R T E I Z 
lv_XQuien soló puede anumeraí 
un escaso número * de trabajos rea-
lizados «s.por íhlta de cumplimien-
to o por ser uu . principiante; y-
2»__Que los contratistas solven-
tes y cumplidores adquieren sus ma 
terlales en las principales casas co-
miircíales a donde usted debe acu-
dir en busca do informes. 
Hécha'la, selección de los contra-
supiera ex gír ciertos requisltoa que i tistas deberá exigir Pór escrito-la 
prometí detallar, como así hago en ¡ propoíición de. precio^ de tal ma-
ei presante artículo. Juera- que-en ella además de relatat 
Pretender enumerar 'absolutaT jlos plazos on que: pretende cobras 
mente todos loa requisitos a exigir'haga constar que se compromete al 
en una contraía me obligaría^ al ¡cumplimiento de lo especificado ea 
desarrollo de un tema "que por'su! planos y .memoria, 
complicidad merece un tiempo y Una "ver de acuerdo con el pre-
espaclo del que no disponemos en 
la mayoría ĉ » las veces. Solo me 
concretaré pues, a una relación ge-
neral que aun cuando se ajuste ex-
clusivamente a las condiciones ca-
racterísticas de las contratas rea-
cio de uno cualquiera dé los ' ele-
gidos se procederá a ia redaoclórj 
del contrato en el cual exigirá: 
1.-—Si ': la parte contratante le 
constituye1 una sociedad deberán 
presentarle la Escrttuía de su Cóns-
llzadas en la ciudad de la Habana, i titue^n Notarlb o en su der 
fectp todos los ny^mbros deberán 
suscribir el contrato y ios recibos 
por el c.obro de. Ipg plazos conveni-
dos. 
puedan aplicarse indistintamente a 
otras de . condiciones análogas y 
distantemente situadas.. 
Dos pasos previos requiere la 
ejecución d e - un contrato: PRO-
Y E C T O Y SOLICITUD D E P R E -
CIO. 
Dentro del primero están •com-»' 
prendidos los planos y especifica-
ciones. 
Muchos propietarios creyendo ha 
cer economías encomiendan la eje-
cución de los planos a'delineantes 
ignorantes da los más elementales 
conocimientos arquitectónicos, cons 
tructivos y sanitarios. Dándose el 
caso frecuente de individuos CQn 
bien montadas oficinas qqe come-
ten . los más atroces latrocinios 
aprovechando la ignorancia de 
aquellos ixropdetarlos que acuden 
en solicitud de sus servicios. De to-
do lo cual podremos demostrarlo 
con pruebas fehacientes la mayoría 
de los arquitectos.. , 
¿Encomendaría su defensa ante 
un Tribunal de Justicia a su lavan-
dera en vez de a Un abogando? ¿Si 
se siente enfermo preferiría consul-
tarse con un curandero »n vez dé 
uu médico? ¿Por idénticas razones, 
preferiría encomendar la ejecución 
de su proyecto a un delineante o 
un "firmón" en vez de a un arqui-
tecto? Con eSto y con saber que 
los propietarios más inteligentes y 
prácticos encomiendan la ejecución 
de los planos y especificaciones, asi 
como también la dirección de las 
obras a arquitectos de los que acos-
tumbran a hacerse retribuir en re-
lación con los servicios prestados, 
le bastará par^ comprender el error 
en que está ai utilizar los servicíeos 
mos siempre al llevar , á ylas ML\d$ delineantes y "firmones". hé-ého un í i^deá blie dependa del 
esfuerzo colectivo/ 1 :/¿ f.-'W*^ 
" Él año ií)l'7 el .Inoansabl^ y', ía-, 
bóHoso''ctínfpañc'ró aiítor de. ''Lia. 
Rabana actual" redacta y publicó 
en la Revista de la "Sodíídad "Cuba-
ha de liig*hi6roí' 'un P'royetítb de 
Ordenanzas de Constnreción que 
merecieron las celebraciones ^ de 
cuantos- las .leyeron pero qué "proi 
.babjemente no., fueron leídas por 
ninguno dp lo« i 'Concejales del 
Ayuntamiento ni estudiadas por 
aquellos q,ue podían influir en 
su aprobación, 
Hace tres años el autor, de estas 
líneas presentó una moción a 
la Junta General del .Colegio de 
Arquitectos pidiendo que por este 
se confecionara un proyecto de Or-
denanzas para someterlo a la apro-
bación del Ayuntamiento y el Co-
legio designó, a dicho fin. una Co-
misión que solo pudo raunirae una 
vez y que nada hizo, muy especial-
mente porque por aquellos tiem-
pos ocurrieron cambios en nuestro 
Ayuntamiento de los cuales espe-
rábamos todos grandes mejoras y 
positivos beneíiclos para la Ciu-
dad y para la Profesión puesto nue 
iba a ponerse al frente del De-
;partamento de Fomento un Arqul-
- tecto joven de grandes energías 
muy capaz de hacer variar la mar-
cha da aquel Departamento y en-
trnbíi a formar parte del Ayunta-
miento, por primera vez, otro 
Arquitecto joven, laborioso y muy 
conocedor de las necesidades urba-
. ñas y de las de la profesión. 
Muy pronto los esperanzados 
tuvimos ja satisfacción de que 
por el Ayuntamiento y a propues-
ta ds nuestro nuevo Concejal se 
nprobara el proyecto de redactar 
unas nuevas Ordedanzas de Cons-
trucción y se designara una nu-
trida Comiglón que había de en-
cargarse de esa labor, la cual 
; estaba integrada . casi toda por 
Arquitectos interesados en que se 
llevara pronto a la práctica un 
proyecto tan ansiado por todos. 
Pero.el tiempo ha transcurrido 
la Comisión como aquella otra 
que antes mencioné no ha pasado 
de su primera reunión y las Or-
denanaas siguen alendo tan vie-
jas y tan gastadas como lo eran 
antes de que nuestro ex-presldente 
fuera Concejal, de que nuestro ex-
viceprssidente - fuera Jefe de Fo-
mento y de que algunos de loe 
más valiosos miembros del Colegio 
entraran a formar parte de la Co-
misión que había de redactarlas. 
No queremos analizar las cau-
sas ni culpar a nadie da este nue-
vo fracaso, pero si quereraoVhacer 
un llamamiento a la Comisión y 
a todos aquellos que puedan labo-
rar por su reunión para que pro-
curen no defraudar las esperanzas 
que en e'̂ oa habían puesto cuan-
tos conocen los problemas de ur-
banismo en nuestra ciudad y muy 
especialmente los Arquitectos gne-
con la confección de unas buenas 
Ordenanzas podrían dar el pase 
más asguro y firme en'beneficio 
del mejoramiento de la Profesión. 
UBu vez ejecutado . el proyectó, 
deberá preceder a la selección déf 
tes de pedirle precio una relacióa 
de&allada de .los trabajos ejecuta-
dos','lofe cuales deberá examinar y 
al mismo tiempo ponerse al habla 
con. los propietarios de las mismasi 
Y si aun quier.j ser más escrupulo-
so, exija una relación detallada de 
las casas comerciales dpndQ adquie-
ra los materiales. De todo lo cual 
deberá tener en'cuenta que: 
2. —No, permitir que,, el - Contra-
tista' se obligue a la elección y pa-
go del Director Facultativo de laa 
obras, pues este por razojies de eco-
nomía y humanas se procurará ge-
neralmente de los. servicios de un 
amigo -firmón" -qué por su igno-
rancia y falta de moral dlfícilmentd 
hará cumplir lo pactadq convirtién-
dose- en ancubrldor de las faltas del 
contratista. 
3. —No admita plazos al firmar 
el contrato y recuerde que loa ci-i 
mientos a. no1 ser en cons trúcelo nea 
especiales constituyen una cantidad 
Insignificante del •costo total. Igual-
mente recuerde que-en casas co-
rrientes al encontrairs*-techadas so-
lo han sido realizadas obras que 
representan mehoá'de las dos quin-
tas partea del total y que en cons-
trucciones de lujo no llega ni á'una 
tercera parte dé su valor total. 'Los 
contratistas solventes no necesitan 
de dinero adelantado aun cuando 
por razones de economía compren 
la casi totalidad' de los materiales 
de la obra, 
4. —Haga constar el tiempo en el 
cual han de realizarse las obras y 
la fecha de partida.. Recuerde que 
hay días hábiles y corrientes. 
5. —Haga constar que toda obra 
no especificada que realice el. con-
tratista quedará a, su beneficio sin 
que por eso tenga .que pagar can-
tidad alguna por •concepto de extra 
en relación a dicha obra, al. me-
nos de que conpte escrít,ó donde us-
ted autorice su "ejecución y con-
venga el precio extra a pagar. 
• b.—Si la hifbiere haga constar 
quien paga la adquisición de nue-
contratista para lo cual exigirá an-}-vírg~crerechos de medianería en cu-
ryo caso exigirá recibo firmado por 
el propietario o > propietarios con 
qnien Vstbd constituya la nuéva me-
dianera. 
: 7 . , — ^ i , i l u d i e r e , hag*.. / ojvstai 
quien paga los entronques (acome-
tidas) de agua, gas, cloaca, dren y 
electricidad^ Estos gastos jjéneral-
(Contíntia, en la página veintitrés) 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A G U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L MUNDO T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S DIBUJOS, P R E C I O S Y CALIDÁD SIN C O M P E T E N C I A 
San Felipe y Ensenada, Cable: "Hidrául ica" . T e l é f o n o 1-1033. H á b a n a . 
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BOLSA DE MATERIALES 
Y LICENCIAS DE OBRAS 
Estas-dos secciones quedaron-sin 
Inaertarse la semana pasada debi-
do Ri- mu'cho texto y del ciual'no 
quisimos suprimir nada por paire-
ce.rnos de gran actualidad. 
Tanto una como otra las inserta-
mo^en la página veintitrés de esta 
edición. 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
Sucursal: Zanja 140 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Azulejos l e g í t i m o s sevillanos 
Pisos alambrilla 
Azulejos americanos primera calidad 
Blancos y en colores 
M A G R A N E R Y L A C E R R A 
A Y E S T E R A N No. 9 T E L E F O N O U-1656 
G R A N T A L L E R D E B L O C K S D E C E M E N T Ó 
P A R A C U B I E R T A S D E T E C H O P A T E N T A D O 
B l o c k s h u e c o s d e S ^ X I D O m . 
B U o c k s h u e c o s d e T X O i O m . 
B l c c k s m a c i z o s d e S ^ X O J S ra. 
Se fabrican previo encargo de todas dimeniiones y peraltos. 
Recomendamos nuestros blocks de malla patentados para eyí-
tar rajaduras en cielo-j rasos. 
Se remiten planos, instrucciones y presupuestos. 
Existencias para servir en el acto cualquier pedido. 
; S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E CONSTRUCCION 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE. 98 Y 100 
T e l é f o n o M-9010 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
SIIC 
DEDALCIO alt 
A B R I L 2 8 D E 1 9 2 5 D E L A 
PLEITO A CAUSA DE UN 
CRISTAL PARA UNA 
CASA DE LA HABANA 
La fábrica ameficana reclama el 
pago de $ 1 . 7 5 0 , que le niegan 
porque no es artístico 
NUEVA Y O R K , abril 27.— (Uni-
íed Preds).—Una controversia le-
pa! acerca do las cualidades artís-
tísticas de un cnstal de ventana en 
la casa do la Habana áe G.X'.ge C . 
Ward, se inició hoy aquí, cuan ío 
an cristal cuajado Willet de la ca-
ja Willed Stalned and Glass Deco-
ratn g Company. fué causa de un 
pleito puesto por la citada Com-
pañía de Filadelfia contra Ward 
para el' pago de 1,750 pesos, resto 
de la cuenta valor de dicho cris-
cal. 
L a demanda de la Compañía di-
te que Ward vió la vitrina én New 
^ork y la aprobó, pero a su entre-
ga en la Habana decidió rechazar-
ía diciendo que no era lo suficien-
temente artística. E l demandante 
logró una orden pa"ra interrogar, 
tanto a Ward, que se encuentra 
ihora en l'a Habana, como a Luis 
Morales, de aquella ciudad. E l de-
mandado, que es presidente de la 
Ward Baking Company, de New 
rork, hizo una negativa general y 
presentó una contrareclamación 
>or 1,750 pesos pagados por ade-
lantado por el trabajo. 
E L K A I S E R NO COMENTA L A 
E L E C C I O N DE HINDENBURG 
r ^ S ^ t S M N T R O DE CUATRO AÑOS-DUO E L 
UNA INSTITUCION C O M E R C I A L 
B E R L / L X abril 27.— (Por Uni-
ted Presa) .—El ex kaiser Guiller-
mo se negó a comentar el resulta-
do de las eleoclones que ha ele-
vado a su antiguo generalísimo a 
la primera magistratura *de la Re-
pública. Informes extraoficiales de 
Dcorn dicen que existe allí gran 
Júbilo, pero oficialmente no se ha 
reconocido la elección del Mariscal 
de Campo von Hindenburg. 
Contestando a un telegrama pre 
guntando si el Kaiser tenía algún 
comentario que hacer sobre la oloc 
clón, el jefe de la Casa Imperial 
lerpondió. 
"De ninguna claso". 
En casa de los éx príncipes fie 
Postd.im la bandera de la monar-
quía apareció sobre el teQho por 
primera vez desde la abo'ica,cIón en 
19Í8 . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
GIJON, España, abril 27.—Salió el 
Spaardam, para la Habana. 
NUEVA YORK, abril 27.—Llegaron 
íl Monterey, de la. Habana; el Mld-
llemoor, de Nuevltas; el Korsfjord, 
le Nuevitas; el Fano, de Calbartén. 
Salló el Kotonia, para la Habana. 
BALTIMORE, abril 27.—Llegó el 
Plldfugl, de .Gibara. 
F I L A D E L F I A , abril 27.—Llegaron 
íl Republlc, de la Habana; el José, 
Je Baracoa; el Gunny, de Port Ta-
rafa. 
GALVESTON, abril 27.—Llegó el 
líabay, de Calbarién. 
NUEVA ORLEANS, abril 27.—Lle-
fó el Athelmere, de Sagua. 
MOBILE, abril 27.—Sal'ó la goleta 
Marión N. Cobb, para Cárdenas. 
NORFOLK, abril 27.—S?lló el Ber-
wlndmoor, para la Habana. 
fíOY S A L E E L "LOS A N G E L E S " 
P A R A P U E R T O RICO 
L A K E H U R S T , N. J . abril 27.— 
(Par United Press) .—Después de 
haber aplazado su velo debido a 
un pronóstico del ^empo adverso, 
ios oficliales del '^Los Angeles", e' 
enorme navio aéreo amerlcKno. 
anunciaron hoy que mañana mar-
tas, a las 9 a. m. saldría el diri-
gible rumbo a San Juan de Puer-
lo Rl^o. 
Mañana a mediodía debe llegar 
i Mayeguez el barco mástil " P a ^ 
(.oka" que sirvió para amarrar el 
'Los Angeles" «-.n Hamüton, Bcr-
mudas. 
L a decisión final respecto a la 
hora do salida y demás detalles 
ha de publicarse esta noche, des-
pués de fsüudiar los pronósticos 
oficiales del tiempo. 
NUEVO METODO CONTRA L A 
P L A G A D E L ALGODON 
WASHINGTON, abril 2 7.— fPor 
Urited Press).—Un nuevo método 
para •combatir e! gusano qu« ata-
ja el algodón se está perfeccionan 
do en el Departamento de Agri-
:ultura. 
Descubriendo que la planta de 
algodón tiene una atracción espo-
:ial para estos insectos, los hom-
bres de ciencia ha:^ analizado el 
aceite contenido en la planta de 
ilgodón con la idea de desarrollar 
an aceita semejante - como medio 
3e atraer al gusano CL cuestión le-
los del algodón y poder extermi-
aíUrlo. 
Esta última arma contra el.per-
(udiclal Insecto fué presentada en 
ia líltlma reunión de la Academia 
ie Ciencias. 
EMPEORA L A CRISIS BALKANI-
CA DEBIDO A L A SITUACION 
EN BULGARIA 
V I E N A , abril 27. (United Press 
L a situación búlgara está empeb 
rando en vez de mejorar, según la | 
Información semi-oficial obtenida 
por Ja United Press. E l volcán de 
los Balkanes se muestra alternati-
vamente acíivo e inactivo. 
L a tensión búlgaro-jugo-eslava 
se ha suavizado algo, pero la si-
tuación interior en el primero de 
esos estados ha empeorado ligera-
mente. Se sabe que en las últimas 
48 horas ge hâ  declarado de nuevo i 
la ely marcial. 
Existe un espíritu de amotina-
miento en el ejército. E l . goblerjio! 
toma las mayores precauciones en 
la organización de la milicia espe-¡ 
cial autorizada por el Consejo de 
Embajadores. Estas fuerzas se co-
locarán en los puntos estratégicos 
y más difíciles donde pueda ocu-
rrir una rebelión del ejército. 
VARIOS FABRICANTES 
DE ARMAS CONSULTAN 
A LA LIGA DE NACIONES 
INTBW Y O R K , 27.7—(Por Asso-
ciated I'ress).—Haciendo alarde 
de una rara amalgama de cortesía 
y «criminalidad, cinco Individuo» 
armados asaltaron hoy las ofici-
nas de la Shefleild Farm Co., de 
Astoria, llleváná</e $12,,000. 
l » s malhechores penetraron en 
las oficinas, y robaron "a ^ r i o s co-
bradores de la Compañía a medida 
que regresaban a liquidar con el 
cajero. A uno de ellos le devolvie-
ron la suma de $5, que dijo ser 
de su propiedad particular, y a 
otro le dejaron 52 cents, para que 
pudiese tomar el tren para regre-
sar a su casa.. 
Cuando la cajera Laura Retthia 
se desmayó ante la amenaza de los 
rc-vó^vers, uno de los barfdidos co-
rrió a su lado y la sostuvo en sus 
brazos mientras otro de los saltea 
dores traía un vaso de agua. 
Los malhechores lograron huir 
en un automóvil después de sos-
tener un reñido tiroteo con un gru 
po de empleados. 
quete que ofrece en el Hotel Com-
modore la .Cámara Nacional de Co-
mercio de Automóviles. Máe de 
cien personas asistirán al acto. 
E l maestro de ceremonias ha de 
rSer Pohn M. Wyllys, de la Wyllys-
Overland S', y hablarán también: 
E l general • Machado; el doctor 
Céspedes; el doctor Martínez Or-
tiz; el doctor Sánchez Aballí; el 
Un español y un alemán le 
consultan si sufrirá en sus 
negocios a causa del control 
G I N E B R A , abril 27. — (Por As-
sociated Press) .—Un fabricante 
español de revólvers y un manufac-
turero alemán de espadas han es-
crito a la Liga de las Naciones, pre-
guntando si &e verán privados de 
sus negocios como resultado de la 
conferencia internacional para el 
control del comercio de armas que 
comenzará el 4 de mayo en Gine-
bra, con la asistencia de delegados 
americanos. 
Se han recibidos otras preguntas 
por el mismo estilo, procedentes 
de pequeños manuifactureros de ar-
mas, quienes desean conocer por 
anticipado siu situación-
Los miembros de la Liga son de 
opinión que los fabricantes de ar-
mas cortas nada tienen que temer, 
pues admitiendo que ciertas formas 
de revólvers y ciertos tipos de sa-
bles de combate, entrarán en la 
categoría de armas sujetas al con-
trol de la convención, no sufrirán 
gran cosa en sus negocios. 
Los expertos han dedicado varias 
semanas a clasificar las armas y a 
decidir qué tipos quedarán sujetos 
a restricciones. Se prepararon tres 
categorías. 
iLa primera incluye armas y mu-
niciones destinadas exclusivamente 
a la guerra por tierra, por mar y 
por aire. Los .prodiuctos de las fá-
bricas españolas de revólvers que-
darán sujetas a control cuando se 
vendan en el extranjero si son de 
gran calibre. 
AMBOS CONTENDIENTES E N L A S 
MANIOBRAS S ADJUDICAN 
L A V I C T O R I A 
H O N O L U L U , azrü 27.— í Por 
United Press) .—Los marinos han 
desembarcad^ y la satuación está 
dominada. Por lo menos esto en 
lo que dicen los miembros de la 
'Jifantería de marina triunfante 
hoy cuando las grandes maniobras 
navales de O.-ihu términfiron des-
pués do las dificultades de la flo-
ta "azul"' asaltante que colocó par 
tidasí) de desembarco en la playa 
de Oahu al mediodía e invitó a las 
fuerzas de Oa costa a trabar un 
continuo combate. 
"Los defensores o fuerzas "ne-
gras" de la isla dicen, sin embar-
go, que han quedado, victoriosos 
y ambos esperan nnsiosamente la 
decisión de los jueces". 
Por el Presidente de... 
(Viene de la primera página) 
atacados para evitar el . contagio. 
E l jefe de Sanidad Dr. Toledo ha 
recibido autorización pa^a nombrar 
cuatro ooreros temporeros, habien-
do avisado la Secretaría el envío 
de vacunas y desinfectantes. Hoy 
se espera la llegada del supervi-
sor de tíanidad, quien podrá com-
probar la exactitud de mi infor-
mación, dada antes que niim.Vn 
otro periódico por el DIARIO DÉ 
L A MARINA. 
Carlos Lnxán, corresponsal. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
ZULIÍETA, abril 2 7 .—DIARIO. 
Habana.—En estos momentos, aca-
ba de dárselo sepultura, en nues-
tra necrópolis, al cadáver de Ar-
cadio Morales, blanco, natural de 
esta y de oficio tíhauffeur, que fa-
llcciól ayer .a , consecuencia de las 
heridas que rocíbió hace días en 
un accidente automovilista ocurri-
do, en la carretera de Remedios a 
Calbarién. 
Martínez, corresponsal. 
K L C K N T K A L A U S T R A L I A E L A -
BORO C I E N MIL SACOS D E AZU-
C A R 
C E N T R A L AUSTRALIA, abril 
27 í Vía Jagüey Gde) .—DIARIO: 
Habana.—A las 6 a. m. del, día de 
hoy habí.^ elaborado este Central 
cíen mil sacos de azúcar, contl 
miando su molienda pin Interrup-
ción. 5 
Hernández, especial-
SENTID. ) I AI L E C I M I E N T O E \ 
HOYO COLORADO 
HOHYO COLORADO, ' 27 abril. 
DIARIO. Habana—Fullee V>: hoy. 
tras larga y penosa enfermedad, el 
antiguo y' respetable vecino de es-
te pueblo señor Luc o fean Román. 
Su muerte ha s ld^ muy sentida. 
Expreso mi condolencia a los fa-
miliares. 
GENERAL MACHADO VOLVERE A PEDIR 
QUE LA ENMIENDA PLATT DESAPAREZCA 
(Viene de la primera página) 
die, por la trascendencia que esta 
anulación tendría en el curso del 
progreso de las tendencias arbi-
trales en todo el mundo. 
E L B A N Q U E T E D E MASANA 
MACHADO 
NEW Y O R K , abril 27 .— (Por 
Ünlted P r e s s . ) — E l miércoles, por 
la noche, el general Machado, pre-
sidente electo de Cuba, ha de ser 
el huésped de honor en un ban- juzgará cada día como más irracio 
UNA BTIDA CONTRA L A V A L L A 
D E GALLOS MAS GRANDE 
DEA M E R I C A 
AMEKI(.'A 
MONTREAL,- 27.—(Por Asso 
clated Press).—Los detoctlves de 
Montreal nan dado hoy una batida 
contra una va.lla de gallos, según 
ellos "la más grande del contlnen 
te norteamericano", detuvieron a 
ooho Individuos y ocuparon 57 ga-
llos de pe'leji valiosísimos, algunos 
de los cuales están evaluados en 
?150 cada uno. 
La batida se desarrolló en Sain-
tablecen el arbitraje entre las na-
ciones y eL mecanismo para su ope-
ración son? muy semejantes a los 
del arbitraje privado, de modo que 
en cada comunidad civilizada los 
individuos y los grupos de m ^ l ^ ^ M t ^ K ^ é T ^ ^ ^ ^ T ; 
dúos que hagan uso cada vez más ^ M advertIr lí( llegaaa de . 
y más del arbitraje, aprenderán a p ^ j ^ se dleron a u f 
dar valor a sus beneficios y a la!do 70 c80t.ctadore8. ^ valia de 
apelación a la fuerza entre las na-¡Fl.llo8 referlda está construida con 
íirreglo a todos los adelantos mo-ciones, como medio de resolver 
cualquiera de sus desacuerdos se dtrncS y en e n a ' h ¡ / a c o - ¿ 0 J 0 
nal e Incompatible con el progreso 
humano. De esta manera la exten-
sión del arbitraje comercial a to-
dos los países contribuirá de un 
modo muy eficaz a la paz perma-
nente y a la felicidad del mundo. 
"Estoy seguro de que la repú-
blica de Cuba no se quedará atrás E L PLATANO, F R U T O ABORIGEN 
en adoptar una legislación apro-
piada para resolver de las disputas 
ra varios cientos de personas. L a 
policía habla recibido confidoncias" 
do que se estaban celebrando pe-
leas cada dos semanas, a las cua-
'.es aslstten personas procedentes 
de toda la provincia de Quebec y 
muchos visitrntes estadounidenses. 
AGUAS D E W W W 
HONOLULU, 2 7 ^ f P r , r . ' -
ted Press).—Hov ñi ,f Astocl<-v 
t e r m i n é o f l ^ U l í l ^ 
bras de 1925 del ejérdtr l T ^ 0 ' 
* * * de los Estado, ü i dís1"1114: 
torritorlo de Hawai y 1 * ! ! el 
jurlsólcclonales slenrtn H , ASUAS 
resultado de ^ ' ^ Z u ^ 0 ^ 
^ r o s no han d e . i d l d ^ ' o d ' í n a ' l ; 
U* escuadra atacanta • 
tegrada por el grueso de a ' C 
fas navales de los Estados ITniH 
logró "capturar" las S ^rr K ' 
tándoselas a las f u e ^ • . ^ ^ 
o defensoras. "^gras 
U 8 ejercicios tácticos fe dieron 
hoy por terminados con la "?aptu 
rd ; I,cr parte de las fuerzas ata 
cfutes. d,i^ Fuerte HalelwT i í " 
Protege la base naval ¿ T p ^ ^ 1 
atTque.^ ^ ^ t ^ 
PRECIC-
C E N T A V O S 
DE AMERICA 
Ingeniero Néstor Mendoza; el In 
geniero G . Bcauvllle; el coman-
dante Shutan; John T . Smlth; y 
H-: H . Rice, de la Cámara de Co-
mercio de Automóviles; W. W 
WASHINGTON, abril 27.—(Por 
Unlttd Press) .—Sí, siempre hemos 
comandante Alberto Barreras; el comerciales y de otra naturaleza 
entre los comerciantes sin recurrir 
a la litigación ante los tribunales. 
La aprobación por el Congreso de tenido plátanos", anunció "hoy el 
los Estados'Unidos de la ley de Profesor E . W. Berry de la vUnl-
arbitraje federal aprobada por eLvetsidnd de Johr^ Hopklns a la 
Bruce, de 1-American Petroleum Pre8ldonte Coolidge el 12 de fe- Atndemla Nacional de Ciencias rc-
Inst., A . E . Cartaya, de la Pór- brero del Presente año y el h^ottoj.unídf en sesión en esta capital, 
tland Cement Mnf. Ass . , y Earl de que se han aprobado leyes que Una disputa entre los hombres de 
Hennecke, de la Motor and Acceso establecen ; el aii«ltra>e comercial j ciencia existía desde hace muchos 
ries Mfg. Associatlon. con resultados completamente sa-1 años respocto a si el plátano tenía 
La fiesta ha de resultar un gran tlsfactorios, en varios Estados en su origen en América o en Asía, 
éxito. los que están en vigor, notablemen- Bf-rry dijo que los plátanos cul-
CUBA, COMO LOS ESTADOS 
UNIDOS RESPETA TODOS 
LOS PRINCIPIOS 
A continuación damos el discur-
so oficial del General Machado pro-
te en este gran estado de New York, 
en New Jersey y en Oregón, proba-
nunciado después de Su discurso no! rá ser claro indicio para los legis-
oflcial sobre la enmiénda Platt: i Adores y hombres de negocios cu-
" L a Asociación Arbitral de Amé- banos que están estudiando y pre-
rica ya ha colocado a Cuba en el Piando sistemas y reglas de arbi-
lugar de una nación deudora de traíe adaPtadas a la8 condiciones es-
gratitud, al cooperar con las aso- Pedales y a las necesidades de la 
,elaciones económicas cubanas en la república cubana, 
preparación del camino para poner "También espero que esté pró-
en efecto la legislación en pro del xl010 el día en que las dlferencias 
o disputas entre los comerciantes 
individuales de los Estados Unidos 
y de Cuba se resolverán de igual 
modo por arbitraje, y la adopción 
de una convención entre los dos 
tivados existían en Centro y Sur 
Ai.lír ica hace millones de años. Su 
•conclusión se basa en si descubri-
miento de semillas fósiles de plá-
tanos en Colombia. 
arbirtaje comercial con Cuba. Sien-
to gran placer en tener esta opor-
tunidad para expresar mi aprecio 
por el valioso trabajo que su pre-
sidente- por sustitución el Honora-
ble Moses H. Grossman, reciente-
mente realizó en la Habana en ese'viSor algün tiempo 
sentido. ra de Comercio de los Estados Um-
"AP organizar este lunch con elldo£* ^ la5 organizaciones comercia-
que he sido tan altamente honrado,'^s semejantes en la república Ar-
lá Sociedad Arbitral de América de Sentina y otros países. L a adopción 
nuevo se ha captado la eterna gra-ide una convención de esta clase ha 
titud de Cuba, pues bajo, sus aus- 8ldo considerada favorablemente por 
picios un grupo de eminentes ciu- la támara de Comercio Cubana por 
Fallecimiento de una 
religiosa 
SOR MARIA T E R E S A O R T I 
países, como el que ha estado en ^ ^ 3 ^ ™ ^ 
vig  ú entre la Cáma- ]a R ¿ ^ Teresa 0rti y g j « 
ñoz, tmeriora general del Instituto 
de Hijas de María Inmaculada pa-
ra el Servicio Doméstico. •» 
Nació en Andújar el año 1S55, 
y, muy joven, se trasladó con su fa-
milia a Córdoba! donde se efectuó 
su formación espiritual, residiendo 
González, coírresponsal. 
RUEGO A L S E C R E T A RIO 
OBUAS P U B L I C A S 
D I : 
HINDENBURG NO P E R M I T I R A 
QUE L O GOBIERNEN 
íPor Er lk Kayser, corresponsal de 
l'a -United Press). 
B E R L I N , abril 27.— (Por nues-
tro hilo directo).—'"Ningún; par-
tido me goberné rá". declaró e] 
Pr i?idente •. von HirVlf H'bürg ' anto 
una multitud quo lo aclamaba y 
fué a féljcltnrlo a Gross Sc/hwuel-
per' su retiro campestre. 
Von Hindenburg agregó que es-
taba preparado para dar la mano 
a sus contrarios, así -como a sús 
amigos, si los. primeros estaban 
dispuestos a coopemir con él. Se 
cree que su reto contra los dicta-
dos de i> Mdos ha sido para con-
testar Í'' ' '% s contrarios", quienes 
habían auúuciadp a gritos desde 
ITs tribunas y las plataformas de 
los trenes en toda Alemania que 
Hindenburg, si era elegido, sería 
el juguete de los reaccionarlos quo 
apoyaron su candidatura. 
rtERZOG DA A \ BIENVENIDA A L 
PRINCIPE D E G A L E S 
AMENAZA CONTRA E L PUENTE 
S O B R E E L RIO GRANDE 
L O N D R E S , abril 27.— (Por Uní 
ted Pref-s).—El Primer Ministro 
Eleczog de la Unión del Africa del 
Bur cablegrafió al Príncipe" de Ga-
les una blen'Vrnltla en nombre de 
su gobierno. Heftzog es el menos 
británico lentre los gobernantes 
ie los 'principales dominios yf su 
gobierno nacionalista se ha mos-
:rado contrario al ¡"mpetio en asun 
:os como la tarifa preferente. 
D E L KIO, Texas, abril 27.— 
(United Press) .—Las aguas de l&s 
Inundaciones causadas por las llu-
vias de pnmavera amenazan con 
destruir el puente internacional co 
bre el R Í O Grande. 
Una seccl(5n de cincuenta pies 
subida de cinco pies en el nivel 
del F.^ntc ha, sido barrida y una 
del río Inundarla unos 300 pie^ 
de ln longitud del puente. 
Varias patrullas están .trabajan-
do dcsespi radamente durante , toda 
la noche dp hoy para quitar las 
masas de escombros que están de 
t'lilando la estructura del puente. 
E l puente es la única arteria jco-
mercíal de la, poblálción de!' |Dcl 
Río coh México. 
'SAN NICOLAS, '27 albril.—DIA-
RIO. Habana.—-Los autoridades, el 
comercio y el pueblo, por media-
ción mía, interesan del señor ' Se-
crutario de Obras Públicas el re-
gado tarvla de la car/etera-de Güi 
nes- a este pueblo, a fin de que 
osa obra quede perfecta. E l alcal-
de; se na Q:Tlgldo al propio Secre-
tarlo de,. Obras Públicas con igual 
fin." ' • . . 
r^llx Pérez,, corresponsal. 
1)1*: LIMONAR 
LIMONAR, abril 2 7 .—DIARIO. 
Habana.—He. tenido. el gusto do 
taludar al Dr. Tlecnabó. ¡Irureto-
goyera. .que procedente de esa ca-
pital vionc a esta para asuntos po-
líticos. Acudieron a recibirle nu-
met osos amigos los que leí1 obse-
quiaron con . un almuerzo y gran 
banquete por la noche en la So-
ciedad Liceo. 
Mnrtáncz, corresponsal. 
l̂ VK MCV R I E » RPX^RIDO B V 
ClENFUFííOS E L Glt%N ACTOR 
l-rSRIQUE BORRAS 
CIENFUKrLÍOS, abril 27.—DIA-
RIO. Habana.-—La llegada a esta 
ciudad el sábíxdo pasado, deU eml-
iente actor Enrique Borras resul-
tó un verdadero acontecimiento, 
habiéndosele hechó un cariñoso 
recibimiento. Ha dado tres funcio-
nes en el teatro "Luisa Martínez 
Casado", con éxito superior, obte-
niendo delirantes ovaciones por ln 
manera Insuperable de interpreta-
ción de los personajes que Repre-
senta. Lus demás actores coadyu-
van admirablemente a la labor ar-
tística dol coloso actor español. 
Simón, corresponsal. 
LOS 'HACENDADOS Y COLONOS 
DE ORIEINTE S E D I R I G E N A L A 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U -
R A / ' i-ií 
(Por telégrafo) 
SANTÍAGÓ D E CUBA, abril 27. 
- T p I A R I O . Habana.—Ui Asb^ia-
ciÓn Provinc"nl dé : Hacendado^ y 
Colonos de Oriente ha dirigido una 
Qomunicaclón' a la Secretar.'a do 
Agricultura pidiendo la do-ogación 
de una . disposición vigente sobre 
la quema de campos para dedicar-
los al culCvo de la caña. L a comu-
nicación va firmada por los seño-
res .Jcyé RoK.seâ u yA Domingo Pa-
drón. Ptosidente y Secretarlo re.*-
dadanos representativos de esta . s ^ s t i ó n de la Cámara de Comer- en ^ caga típlca jnmediata ül re. 
gran nación se han reunido aquí cío de los Estados Unidos y creo¡tab)o dedicado a San Rafael en la 
hoy y su presencia me aventuro, a tal acuerdo es altamente con- entrada dc ^ ^ de la Cande_ 
decir constíituye una señal de su ven-.^tc y fortalecerá aun más las lar,a( entre luRares tan clásicog co. 
profundo y amistoso interés en Cu- relaciones comerciales entre los ^ - | wtj la plaza del potro y el Caño de 
ba y de su presteza a cooperar con tados Unidos y Cuba W e . ^ M au-: Venceguerra. En esa educación del 
sus comerciantes y liders comercia- mentado en cordialidad al mismo; alma—modelada por el ejemplo 
les en todos los esfuerzos que pue-, tiempo que se han extendido en familiar d.e cabaiIeros creyentes, fi-
dan ser productores de beneficios, volumen, , i lósofos, médicos abnegedos y reli-
a la vida comercial de Cuba y sus i , "No olvidamos amigos míos, q.ué gk)áos. ejemplares—influyeron casi 
extensas relaciones comerciales con U República de Cuba es Joyen ?0'J seguramente las lecturas y los ceñ-
ios Estados Unidos. mo nación y que, .bajo la intensa. ¿ejog ófrecidos por el d^cto cate_ 
"Ansio decirles que yo apoyo Presión de la vida moderna se . ^ ^ ^ 0 ' y publicista don Juan Ma. 
completamente la extensión del ar-, obligada a, realizar en ppco? ai?os, ntiei Drti y Lara y p0r ios disti¿ 
bitfaje en mi país, no sólo en el ¡ reformas y mejoras en todas 
campo altamente importante de las1 esferas de actividades, que naclo-
transacciones comerciales sino tam- nes más antiguas han-logrado sola-
blén en otras esferas, especialmen- mente después dé largos periodos, 
-tos padres que, en la Compañía de' 
Jesús han llevado y llevan el ape-
llido de Orti. ' ' ) 
En plena juventud, cediendo al. 
te en la de las controversias -obre--, de persistentes esfuerzos., .A pesar 
ras y en todas las cuestiones a que de su inexperiencia, la República 
sus métodos pueden aplicarse. ; de Cuba tiene que vivir de acuer-
"Es innecesario que añada que do con . los requisitos imprescindl-
me encuentro asimismo de complo- bles que el gran avance f̂e la "''mundo ingresando en Religión. Y 
to acuerdo con el movimiento mun- vi.lización en los Estados Unidos de _ , „„„.. , 
d'al para lograr la más amplia apli- América ha colocado a sus puer-
caejón del arbitraje a las disputas tas. Pero confío que Cuba no que-
entre las naciones. Permítaseme de- dará, atrás en este movimiento ha-
cir en ese sentido que considero la cía mayores y más altos hechos de 
extensión del arbitraje privado en' progreso por el bienestar de su pue-
los campos del comercio de la in- blo, porque los ideales y el espl-
dustria y del trabajo como una de ritu que la guía &áelante *0"™Yn labor de acción social católica que 
las fuerzas más importantes que semejantes a los que han llevado 
ahora se utilizan para lograr un al pueblo de los Estados Unidos a 
triunfo definitivo del arbitraje in- su estado actual de grandeza mo-
ternacional. Los principios que os-! ral y asombrosa prosperidad. 
ffrme impulso de entrañable vocá-
ción, la señorita Marina Orti desa-
pareció de la sociedad cordobesa, 
mudó de nombre y se eclipsó del 
en lo sucesivo algunos supieron que 
existía la Madre María Teresa; de 
ella, personalmente, se ha habla-
do muy poco; pero por ella hablan 
con soberana elocuencia sus obras, 
frutos de su labor bendita. 
Difíoilmente podrá encontrarse 
clón, esperándose que sea debida-
mente atendida por ser justa y ¡ra-
zonable. 
ijioya 
F i n CARIÑOSAMENTE R E C I R l -
IK) EN H O L C r i N K L ARZOBIS-
PO D E SANTIAGO DK CllXA 
MONSEMUÍ ZLBI/.A11I BTA 
(Por telégrafo) 
HOLGUIN, abril 27.— .DIARIO. 
Habana.—El sábado último llegó 
a esta ciudad Monseñor Zublzarro-
ta, Arzobispo electo de nuestra Me 
tropolitana Archldiócesis, tributan 
dosele un . cariñctioi recibimiento 
por. el numeroso pueblo y fieles. , 
f Las brillantes conferencias del 
Padre Rivas culminaron con una 
solemne comunión d^ ciento cin-
cuenta caballeros que tuvo lugar 
en la mañana del domingo. Ofició 
en esa misa Monseñor Zubizarre-
ta. Terminada la misma tuvo efec-
to un espléndido, desayuno en el 
hotel Continental. .Hicieron uso de 
,1a palabra en este acto el Presi-
dente de la Asociación Católica Sr. 
Luis Fuente^, y Monseñor Zublza-
rretá. Amenizó el acto una banda 
de música. A las doce se ofreció 
al Ilustrísimo Sr. ' Arzobispo y al 
Padre Rivas ur. banquete, en el que 
hicieron usf> de la palabra el Sr. 
Oscar Alheñes y Monseñor Zubiza-
rreta. Ambos discursos resultaron 
muy elocuentes y fueron ruidosa-
mente apladidos dichos sabios ora-
dores. 
A las tres de la tarde se llevó 
a cabo la bendición de la Cas? So-
cial de los Caballeros CatóJIcos del 
Capítulo número 2 de . la Orden de 
San Isidoro. En este acto hicieron 
uso deí la palabra el- Sr. García 
Tomé, el factor Delfm Yebra y", 
nna vez más, el Sr. Arzobispo. 
i A las cinco de la tarde s e ' p a s ó 
revista'a la Guard a ísldorlana ê  
el Parque Peraiíta. E n ^este acto 
hicieron uso de la palabra 1̂ Sr. 
Lu;^ Camayd y el Dr. Francisco 
Frrxrs, el Padre Rivas y Monseñor 
Zuhizanreta. 
Hoy, lunes, los Caballeros de 
gran almuer-
E L DIA E N WASHINGTON 
(Por Associated Press) . 
Inaugura su convención anual la 
Academia Nacional d ^ Ciencias 
La elección de von Hindenburg 
como presidente de Alemania sor-
prendió a las autoridades de Was 
llington; pero no hicieron comen-
tario alguno. 
* E l Secretario de la Guerra Da-
vis impuso & tres de los ocho avia-
dores clrcunmundiales ' norteameri-
canos las medallas del Servicio DIs 
tinguido que el Congreso decidió 
ccncpderles por votación. 
El coronel William Mitchell 
abandonó el cargo de jefe auxi-
1 ar í e aeronáutica del ejórclto dis-
parando el último tiro contra los 
enemigos de la unificación de los 
servicios aéreos de la nación. 
Ln Comisión de Comercio Inter-
Estados falló en el sentido de quo 
las tarifas de f<lete que paga el pa-
pel Gaceta para periódicos en su 
transporte hasta "Washington son 
demasiado elevadas en (|ompai/a-
clón con las que rigen hasta Bal-
E L C A N C I L L E R D E L E X C H E L U E R 
C H U R C H I L L P R E S E N T A R A HOY 
A OS COMUNES SUS 
P R E S U P U E S T O S 
equivale—aventajarla es imposible 
— a la realizada por esta nieta y 
heredera en espíritu de la Santa 
que dló cima a sus "Fundaoúoues". 
Las dos casas con que contaba el 
Instituto se aumentaron con 23 tu 
España; y América solicitó y ob-
tuvo igual beneficio, contando ya 
con ocho fundaciones qué prospe-
ran y ensanchan la obra d';! Ins-
tituto, y, a petición del Pontífice, 
se creó la actual casa de Roma. 
Y la madre María Teresa carmi-
no la espléndida obra del Novicia-
do establecido en Madrid, V aco-
metió y dió remate a la empresa 
de construir la artística iglesia del 
Instituto, en la calle de Fuen ca-
rral, y dirigió la instalación Y los 
trabajo que—en £j Congreso y Ex-
posición Pedagógica—revelaron i 
España y América la extensión y 
la intensidad de la tarea quo calla-
damente desempeñan estas r-dioio-
sas. 
Su vida tiene fuerza de ejem-
plo, altísimo valor pedagógico. Es 
un triunfo de la fe católica inspi-
rada en la caridad infinita, es la 
práctica de las lecciones que pre-
dicaron Francisco de Asís y Tere-
sa de Jesús; es lo inefable; la esen-
cia de lo divino en lo terrenal y 
humano. 
¡Paz a su espíritu y loor a su 
obra! 
Discurso pronunciado por el 
general Gerardo Machado cn un 
banquete dado ayer en su honor 
"NUEVA Y O R K , abrtl 27.—(Asso-
ciated Press) .—El General Macha-
do, presidente electo de Cuba, fué 
huésped de honor, de un banquete 
dado por la Sociedad de Arbitrajes 
de los Estados Unidos, en el que 
figuraron como comensales los 
miembros del servicio diplomático y 
consular, los presidentes de las so-
ciedades de educación histórica, los 
representantes del poder judicial y 
prominentes miembros de la indus-
tria, que han establecido una ma-
quinaria de arbitraje de conformi-
dad con un plan moderno. E l ex-
secretario de Comercio Redfleld 
presidía el comité de recepción. 
Asistieron todos los miembros del 
séquito del general Machado. 
MACHADO D I C E QUE VOLVERA 
A IX>S ESTADOS UNTDÓS PARA 
P E D I R LA DEROGACION D E L A 
ENMIENDA P L A T T 
NEW Y O R K , abril 27.— (Asso-
ciated Press) .—El General'Gerar-
do Machado, que el día 20 de Ma-
yo prestará juramento como presi-
dente de la República de Cuba, di-
jo hoy a distinguidos hombres de 
negocios y banqueros norteamerica-
nos que asistieron al banquete da-
do en su honor en Sherry's, que 
dentro de 4 años, cuando haya ter-
minado Í l. etapa presidencia, re-
gresará a los Estados Unidos pa-
ra pedir a este gobierno que retire 
do la constitución de su país la en-
<mienda Platt, mediante la cual los 
Estados Unidos pueden mantener 
supervisión directa sobre la repu: 
bllca antillana. i 
'-'Quiero que os déis euenU—üt-
jó-^de que tenéis ya ̂ positivas ga-
rantías de que el pueblo de Cuba 
respeta todos los priícipios, como 
lo hace el pueblo de los Estados 
UnidoÉ y que ios cubanos-están de 
pleno- acuerdo con los norteameri-
canos. Dentro de cuatro años, cuan-
do termine mi período presidencial, 
regresaré a ésta y pediré la reti-
rada de \a Enmienda Platt. 
E l almuerzo fué organizado ba-
jo los auspicios de la Sociedad de 
presidió el iex-Secretano ETAOle 
Arbitraje de Norteamérica y lo prc-
idió el ex-Secretario de Comercio 
William C. Redfleld. E l presiden-
te electo de Cuba dijo que los cu-
banos por sus crecientes problemas 
comerciales, desean actuar bajo 
condiciones arbitrales similares a 
ías patrocinadas por la Sociedad de 
Arbitraje. ^„ha-
••Las cuestiones P í̂ticfrpCnU(braal 
naS—concluyó diciendo el General 
comerciales 
^SONORA, S o I 
OCURRIDOS AYER 
de ello, y Mr™: 
,reinta y dos ™ ^0,' J_aos person4s 
allí c a g ú e m e ; dS'ur ? ^ * ! secuencia rf*» i i ulstUroj8 a 
32EPneTa8 CUale8 P,*'tCÍH 
plazca. y 8 e X ^ ! 1 : a ^ , 
do otras muertes en V 
dalena, Sonoia * ^ ' M*, 
MAÑANEA, SONORA 
TUCSON, Arizona, abril 
(Associated Press) - L p ^ ! 2 H 
oficial recibido esVa L\de8I>achJ 
"Daily S t a r ' - ' d e l ^ ^ f « Por J 
en los disturbios eWto'? '6 ^ 
rridos el domingo en T * * 0c» 
ñora. Quedaron m u e H ^ J ^ So 
ñas. E l despacho a^ega ^ f ^ j 
obstante, no se ha n S L ^ 6 , H 
mar esta versión P dÍdo C o ^ 
Además de las personas muert, 
hubo muchas heridas an M 
turbios electorales. En ¡ L S U S 
de Nogales hay c u a V o ^ X d 
Que presentan gravísima, heS£,1 
y se sab. que cincuenta más n^J 
daron también heridas al t m S 
de asaltar un colegio electoral 
robar las urnas. 
Tal Intento dló lugar a un i j 
griento encuentro en're las u 
clones políticas rivales 
SON FALSAS PARTE BE L 
NOTICIAS CIRCULADAS ACERr 
D E LOS DISTURBIOS BE 
JICO 
B I S B E E , Arizona. abril 27 -
(Associated Press). — Pm- medifl 
del teléfono de larga distancia haj 
estado esta noche en cnntHcto li 
autoridades de inmigración de Méí 
jico y de los Estados Unidos, sa] 
I'Inedo de tal conferenc'a la notu 
ola de que la versión prepal̂ da 
acerca de supuestos sucesos sanl 
grientos acaecidos ayer en Naco] 
Sonora, carecen de fuudamento.l 
Niegan que haya ocurrido aisturbia 
alguno en Naco. 
1. la 
AFECTA 
| cree en 
ti ingreso 
•V, iinagin< 







i ¿ sido 
I ¡u trupaí 
L a iiiund 
LONDRES, abril .27.— ÍPor Uní 
tfd Press).—Wlnston C^uiPnhJU 
presentará su primer presupuesto 
a la Cámara de los Comí | es el 
martes, pocos minutos después de 
qüc las Bolsas de valores, granos 
y los mercádos del dinero se ha-
yan cerrado. 
zo ar Sr. vArzoblpo, Moní-/"ior Zu-
bizarreta, en el hotel Continental. 
Esta tarde embarcan para San-
tiago Monseñor) ZublzaiVeta y el 
Padre, Rivas. 
E l corresponsal. 
L a conducción del cadáver de la 
reverenda madre María Teresa Or-
ti desde la casa del Instituto de 
Hijas de María Inmaculada al ce-
menterio de San Isidro, fué gran-
diosa manifestación de duelo. 
E l féretro, sencillísimo, de ma-
dera, forrado de bayeta blanca, fué 
sacado por seis madres de la Co-
munidad y colocado en un cocho-
estufa blanco, tirado por cuatro 
caballos. 
Precedía al coche fúnebre el cle-
ro de la parroquia de San Justo y 
Pastor con cruz alzada. 
Detrás del coche Iban varias ma-
dres de la Comunidad con velas en-
cendidas. 
Presidieron el duelo el capellán 
del Insiituto, don Leopoldo Bes-
gas; el del Noviciado, don Herme-
negildo Lucio; el padre Armentía, 
redentorlsta; el padre Panizo, J . S.; 
sus hermanos, el padre Juan Ma-
nuel, J . S., y don Carlos, 
brlno, don Alfonso Orti y 
U V A S O B R E ALEMANIA 
(Por Ravmond Clapper. correspon 
( sal de la United Press)- 0 
WASHINGTON. ^ I 3 & v e t * -
n'uertro Mío ̂ ^ ^ u ^ d que 
mes hasta ver" e\/oariiaoCtldte Wa8-
ha asumido el 6 ^ f " " ^ 6n del 
bington respeto ^ ^ V ^ r ^ d e n -
Wariscal de Oampo von 
^ S s funcionarios no ven 
mentó, ni <»pe"*" Aleman-a. 
porque la pa esiaem-^ mmoa-
Sna posición decora i va a comp 
ración con ]* ^ ^ L Í I O lu-
Estados Unidos ^ ¿ g K * de 
gar, porque las m^ilcst&civ 
von' Hindenhurg? durante ^ cam 
paña lo obligan a seguir la P 
Uca del actual gobierno alemán. 
Los funcionarlos, sin ^ ^ 0 r-_ 
conocen la existencia ds uaft 
S - f a v o m b i e - » la monarquía. 
SE F A C I L I T A R A E L R E S T A B L E -
CIMENTO D E L PATRON ORO 
EN INGLATERRA 
marán medidas de este lado 
Atlántico para fac|lltanrrneleringla-
clmlento del P J ^ ^ r a í n n c i o ' s e 
tena. Se cree qne es s0S del 
hace con relación * 'os f de New 
Banco de Reserva f f / ^ ^ e s t e r -
York p a r ^ a p o y a r ^ a ^ ^ ^ de 
H O T E B R i S l 
SAX R.AFABIi Y AMISTAD 
Telé'uno M-98r.l 
Cable: BRISOTEL 
E l más moderno do la Habana. 
Temporada de Verano IMá. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas 
desde $45 al mei| 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al meí.| 
RESTAURANT 
A partir del día 15. de Abril sil 
servirá un Table D'Hote de 11 a 
2 al precio de $1.50 almuerto d 
$2 00 la comida, de 7 a. 10. in^ 
cluso los días de moda, qu« se hanl 
fijado los miércoles y sobados. 
La acreditada orquesta del Ho-
tel dirigida por el profesor Be-I 
tancourt amenizará las comldasl 
todos los días de moda. 
15 ab. C 3709 Ind. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
• UHTE A.TOCA9 ̂ 8 •'ARMAClAg. 
ABIERTA TOOOS UOSDU» T w 
MARTES TOOA LA HOCH6. j 




San Francisco y Porvenir. 
Pérez y Vlllanueva 
InfanU númeor 107. 
San Leonardo y Flore* 
Cerro número 45ÍJ. 
Churruca número ^ 
17 e'/tre K y ^ ^' 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y O ^ o . 
San Miguel y Leal-ad. 
Salud y Gervasio 
Galiano numero 50. 
T?pína número 
? o S e s y Cienfuegos. 
Aguila número ¿j¡- -
Monte número 32 S. 
Consulado y Co.ón, 
^ T t ! RBey " Co-POsM. 
Teniente Key ^ t la-
TejadlUo ^ C ^ ' e r o 600. 
10 de Octubre numero 
Compostela Y Conde 
10 de octu"'^ — 
L O S S A B A D O S 
pectlvanicnte citada asocia- Colón ofrecieron 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
)eDertamento Central. Habana. M-8/04 
^^^"l""1 Cerro ' V J ^ ú s dsl Mente 
^ 4 W i a n a o . Columbla. Almenda-
Buen l á t i r o Quedados y Pogolotti D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es ía nnlca que pose* 
el derecho de reproduel' las noticia» ca-
blacráf lcas y la información local que 
en este D I A R I O se publiquen^ 
SECCION 
$ 0 
L A H A B A N A . M A R T E S . 2 8 D E A B R I L D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E S I S I E T E 
i? ! 
¡0 LA CíREÍA 
Í A F E C T A A J Ñ G ^ E R R A 
los círculos de 
l - f l se demorará ahora 
• ^ o de Alemania e „ ella 
L V O N M N D E N B U R G 
m e 0 * L , u e p e r m . t . r e q u e 
^ loque debo hace^ 
M-n 2 7 — ( P o r Associa-
"A^. ^ c o m e n t a n d o la elec-
t ^ l ; Hindenburg dice L e 
P ^ ' c o l lo " e m á s de 
en ¿ t a e l e c c i ó n hos-
l ^ ' ^ a f í o militarismo y pe-
m u e l a . Cont inúa di-
E 'thl ^ 1 es que el pri-
1 V i e n t e ' « i i d o por el pue-
h r f o el comandante en jefe 
^ b \ (í,as i m p e r i a l durante la 
haS a 0^ se encuentre o sufi-
c iente fuerte l i r a decir a loe 
13o? "Basta ya?'. Entonces pe-
u t a colonias, un e jérc i to y una 
Eida la revisión de la frontera 
íiíntal y la posesión de la A l ta Si-
1 B BalnTille de " L a L i b e r t é " di-
L 5ae los aliados se censurasen a 
Jü'aismos "cuando su victoria era 
luí; cuando Alemania estaba a sus 
lites,' le tendieron la mano". 
\ \\ ELBOCIOLV I>E H I X D E X B U I M i 
AFECTA A B E L A C I O X B S D E 
ALE>LANLA 
LONDRES, abril 27. — (iPor A s -
Isociated Prests) . — E n los c í r c u l o s 
¡cüílales británicos se adv ir t ió poco 
llMíode hacer comentarios acerca 
jií ¡as elecciones alemanas, pero un 
| ilt funcionario se aventuró a ma-
•-̂ star que la elección de Von 
I - ndenburg como PresMente de la 
pública alemana afectaba • seria-
3te a las relaciones de Alema-
Ü, Agregó quê , no obstante é s t o , 
h; ie esperan graves complicacio-
Internacionales. 
B LOS CIRCULOS B E L A L I G A 
| SE CREE QUE S E D E M O R A R A B L 
INGRESO D E A L E i L A X X A . 
3SBRA, abril 2 7 . — ( P o r A s -
l-wiited Press) . — L a incertidium-
Ivt fué la nota dominante en los 
linios de la L iga de las Naciones 
Ijn el día de hoy, como resultado 
la U elección de Von Hindenburg, 
\ había Inclinación a creer 
l&e el mundo debía esperar los 
I wtog de su política nacionalista 
h-«8 de llegar a un juicio definl-
|: 0| Se expresó la opin ión de que 
i elección del Feld Mariscal Von 
Menburg demoraría la solicitud 
lareso en la Liga de las Nacio-
l.ma . ^ de Alemania, y posi-
-aente haría más di f íc i l su in-
h nJt ?nfe56 é n e a m e n t e to-j manlfe8tación de na<:ionallsmo 
h ¿ cu? Perfdicial la L l -
r L corfi 6 basa en el Pnncipio 
P cooperación y la conc i l i ac ión . 
U Í ^ S J S T O A E S T R E C H A R 
| ^ >LA .\o A T O D O S L O S 
A L E M A N E S 
l ^ & f Ü l p 2 7 — A s s o -
auT • ^ " ^ o se le co-
l^nunciaL t P!'e.nSa de l* m a ñ a -
h ^ t Q U V Í ariscal V o n Hin-
h ^ s u hno e n ^ ^ en una 
I^OTer. dec l r / n . . í f cercaníaS de 
h ^ a d V nlrn,,0108 ^ ^ a 
r ^ M e c did, d 0 S í e r m l n 6 - T o -
P V , pen. e le ^ m u n l c ó la vic-
r 0t,lc» S 0 ^ C U a n ( i o se l6 le-
f ecto de Alemania, di-
4 C Klndenbur^1 Persona". 
' « i w - - ^ 
^ S A A L B -
r ^ í p ? * ' - abril 27 
^ - A I (Por Asso-
SlííertConio es nBírensa alema-
É »1 l0s PartH UTal las ten-
1^ 1» el^!.eva e r 7 V a 0pini6n do 
'Co. ^ Q ^ % h a ^ n ^ a d o 
J J 6 4 Marisca l . 
I N G R E S O B A L F O U R E N 
E L G A B I N E T E D E L A 
G R A N B R E T A Ñ A 
L O M D R E S , abr i l 27. — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l Con-
de de Bal four ha ingresado hoy 
en el gabinete b r i t á n i c o , siendo 
nombrado lord presidente del 
Consejo como sucesor del Mar-
qiu'és de Curzon, que f a l l e c i ó 
recientemente. 
No bbstante, no s e r á l íder de 
, las fuerzas gubernamentales de 
la C á m a r a de los Lorda , cargo 
que ocupaba L o r d Curzon. E s e 
puesto r e c a e r á sobre el Mar-
q u é s de Sal isbury, que es mu-
cho m á s joven que é l . L o r d 
Sal i sbury tiene 64 a ñ o s de 
edad y iLord B a l í o u r 77 . 
i ES LA 
I A Q U E T 
E n las e l ecc iones h a sa l ido 
t r iunfante u n i n d i v i d u o ; no 
l a c a u s a q u e é s t e d e f i e n d e 
L A S O P I N I O N E S A L E M A N A S 
E l c a n c i l l e r L u t h e r e n v i ó 
a v o n H i n d e n b u r g u n a e f u s i v a 
f e l i c i t a c i ó n p o r e l t r iunfo 
H A N N O V E R , A lemania , abr i l 27. 
— {Por Associated Press ) . — E l 
Canci l ler L u t b e r e n v i ó hoy un tele-
grama de f e l i c i t a c i ó n al Mariscal de 
Caqipo, Von Hindenburg, diciendo: 
" E s p a r a mi un alto honor feli-
citarle por haber sido designado 
ípara ocupar el m á s alto cargo p ú -
blico que el pueblo a l e m á n puede 
conceder. 
"Con gratitud y e s t i m a c i ó n , aca-
ricio el recuerdo de todo lo que 
su persona y nombre han signifi-
cado para la patria en los tiempos 
del mayor escuerzo y de la necesi-
dad m á s a m a r g a " . 
"Espero sinceramente que bajo 
su presidencia, el p u e l / j a l e m á n 
gane fortaleza mediante una unidad 
cada vez mayor y que la regenera-
c ión de la n a c i ó n s iga avanzando 
por la senda del progreso pac í f i co 
y jus to" . 
Y a el s á b a d o empezaron a l legar 
prematuramente cientos de telegra-
mas de f e l i c i t a c i ó n y siguen reci-
b i é n d o s e a razón de uno cada diez 
minutos. 
Todo el barrio en que radica la 
vi l la del Marisca l de Campo Von 
Hindenburg, estaba convertido hoy 
en un verdadero o c é a n o de bande-
ras rojas , b'.ancas y negras, que son 
los viejos colores m o n á r q u i c o s . 
L A A L E 3 1 A N T A R E P U B L I C A N A , 
A L D I A S I G U I E N T E D E L A E L E C -
C I O N B E V O N H I N D E N B U R G 
B E l R D I N , abr i l 27 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — H a s t a ahora, "la 
e l ecc ión del Marisca l de Campo V o n 
Hindenburg no ha causado r e b e l ó n 
extraordinaria alguna en la o p i n i ó n 
popular y los comentarios editoria-
les hechos por los ó r g a n o s de am-
bos grupos p o l í t i c o s en la prensa, 
denotan t a m b i é n el deseo de evitar 
toda r e c l i m l n a c i ó n part idarista , 
puesto que el presidente electo, Von 
Hindenboirg goza de los beneficios 
de la "ley de defensa de la r e p ú -
blica" que, a u t o m á t l c a m e m t e , pro-
duce l a c e s a c i ó n de las hostilidades 
po l í t i cas en lo que a su personali-
dad se ref iere . 
" E l pretendido sentimentalismo 
desplegado ayer no es m á s que el 
renacimiento de Un ideaJlsmo, sin 
el c u a l ciualquier n a c i ó n e s t á con-
denada a hundirse" . T a l es la opi-
n i ó n del \per iódico m o n á r q u i c o 
"Kreuzze i tuug". 
E l ó r g a n o socialista Vorwaerts , 
resume el resultado de las eleccio-
nes en estas palabras: " E l 26 de 
abri l h a salido victorioso un indi-
viduo, no una c a u s a " . 
E n t r e los reclamos de la campa-
ña electoral f iguraban temas refe-
rentes a los que se lucraron du-
rante l a guerra y a las ideas ant i -
s e m í t i c a s y otros problemas re l i -
giosos, lo que indudablemente c n p t ó 
para Von Hindenburg los VOCOÓ de 
muchos electores de impenitente re-
traimiento . 
E l Comisarlo F e d e r a l electoral 
n o t i f i c a r á al nuevo Presidente el 
resultado oficial de la v o t a c i ó n a 
principios de la p r ó x i m a semana, 
que s e r á cuando se e f e c t ú e n los 
( C o n t i n ú a en l a ú i t ' m a p á g i n a ) 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A L L E 7 í 
N E W Y O P C 
III preferido por la colo-
nia cubana por «u confort y 
elegancia, sus nurvos apar-
lamentos conectaooR de dos» 
y tres d o n n i t o r ñ s . Y reco' 
nocidos por la a t e n c i ó n ra» 
pecial del Dpto 
creado por su 
Hispano 
g í r e n l e a 
quien se dirigirá-», el señor 
Antonio A g ü e r o 
DE 
M O R E S E N L A 
DE 
M u c h o s de los v a l o r e s d e las 
indus tr ias p e r d i e r o n d e dos 
a c i n c o puntos d e s d e a y e r 
E X I S T E I N S E G U R I D A D 
D i c e B o r a h q u e A l e m a n i a t iene 
d e r e c h o a e leg ir a l h o m b r e q u e 
c o n v e n g a m e j o r a sus in tereses 
LA O P I N I O N D E L L O Y D G E O R G E 
M E X I C O . C H I L E Y V E N E Z U E L A , S E N I E G A N A A S I S T I R A L 
C E N T E N A R I O D E L A F A Y E T T E , J U Z G A N D O S E R E B A J A D O S 
S A N L U I S , M., a b r i l 2 7 . — ( P o r 
la Associated P r e s a . ) — L o s c ó n s u -
les de M é x i c o , C h i n a y Venezuela 
en San L u i s , han rehusado las In-
vitaciones que se les hic ieron ex-
tensivas para que asistiesen a l ban-
quete dado esta noche con motivo 
del cetitenario de Lafayette , en el 
cual f u é principal orador el emba-
jador f r a n c é s E m i l e Daeschner, 
porque est imaron deprimente el 
que se les sentase en una mesa 
aparte de la ocupada por los cón-
sulf.s de la G r a n B r e t a ñ a e I t a l i a . 
E n el Consulado cubano se de-
cía que los c ó n s u l e s de eso'i cinco 
pii'kcs son los ú n i c o s acredi tadoi 
en esta c iudad; que son ciudadanos 
de los p a í s e s que representau y 
prestan a t e n c i ó n preferente a SUH 
deberes consulares* L o s otros c ó n -
sules que hay en é s t a son, a lgu-
nos de ellos, ciudadanos america-
nos naturales de los p a í s e s que re-
: presentan y, en su m a y o r í a , tie-
jnen Intereses mercantiles locales. 
E l e x - p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s 
c r e e que H i n d e n b u r g n o v a a 
p r o c e d e r a h o r a c o n i r r e f l e x i ó n 
B E R L I N , abr i l 2 7 . (Associated 
P r e s s ) . L a e l e c c i ó n del F e l d Ma-
r i sca l Von Hindenburg a la pre-
sidencia de la r e p ú b l i c a alemana 
e j e r c i ó una Inf luencia desfavora-
ble en la Bolsa hoy, perdiendo mu-
chos ¡le loe valoras industr ia les 
de 2 a 5 puntos a causa de los 
sentimientos de Inseguridad con 
respecto a l inmediato efecto pol í -
tico de la e l e c c i ó n y a los adver-
sos comentarios de la prensa ex-
t r a n j e r a . 
Un a n á l i s i s del escrutinio, hecho 
por los partidarios del doctor Marx, 
ha dejado a los elementos anti-
n a c l o n a l í s t a s lejos de todo desco-
razonamiento, aun frente a su de-
cis iva derrota en la (prueba de 
a y e r , s e ñ a l a n que ei total de los 
votos de H e r r T h a e l m a n n fué m á s 
le la mitad de la v o t a c i ó n o sea 
el 5 1 . 7 por c iento. 
L a I n a u g u r a c i ó n i e Von Hinden-
burg será imposible hasta que se 
haya celebrado el escrutinio f ina l . 
Se calcula que é s t e no p o d r á termi-
narse hasta el 10 de m a y o . 
" A L . M A M A T i K N E UUflKKUHO A 
E L T A T Í R .AI. H O M B R E Q U E Q U T E 
IÍE", D I J O JUOKAU 
W A S H I N G T O N , abr i l 2 7 . (Asso-
ciated P r e s s ) . 'SI presidente B o r a h 
de la C o m i s i ó n de Asuntos Exter io -
res del Senario a l comentar la elec-
c ión de von Hindenburg, dijo que 
no la consideraba ' como necesaria-
mente per turbadora" . 
"No tengo duda a lguna — 
dijo el senador B o r a h — .que 
h a b r ó una recrudescencia de 
los sentimientos y del e s p í r l t u d na-
cionalista, pero se r e a l i z a r á dentro 
de ciertos l í m i t e s y nada p a s a r á . 
"Creo que el mundo bar ia me-
jor en ceguir la t e o r í a de que el 
pueblo a l e m á n tiene derecho a ele-
gir a l hombre tiue desea y que 
hasta que los hechos indiquen otra 
cosa el m u n i o entero debe creer 
que Alemania c o n s a g r a á su» emer-
g í a s y sus esfuerzos a principios 
y p o l í t i c a s honradas" . 
E l senador swanson , de V i r g i -
nia , miembro d e m ó c r a t a de la Co-
m i s i ó n de Asuntos Exter iores , di-
1o respecto a la e l e c c i ó n de H i n -
denburg que p o n í a a A l e m a n i a ba-
jo "sospechas". E l ú n i c o medio de 
desvanecer las , dijo, consiste en 
q u § 'las fuerzas que tr iunfaron en 
las presentes elecciones, indiquen 
una marcada tendencia a la paz y 
a repudiar la pasada actitud mil i -
tar is ta > las ambicione^ de A l e m a -
n i a . 
S B R E G L S T R A R O ^ D E F K C C T I O N K Í J 
H V i ' K B L O S S í X U A L i S T A i S " DtJ 
R A J O N L \ 
B ' E R L I N , abr i l 27 . (Associated 
P r e s s ) . E l examen de los escruti-
nios oficiales de las elecciones ofre 
cen gran n ú m e r o de sorpresas, es-
pecialmente defecciones entre los 
socialistas de S á j e n l a y la solidez 
conque B a v l e r a a p o y ó a Von H m 
denburg. E l apoyo que dieron a la 
candidatura de Von Hindenburg ol 
e x p r í n c i p e Rupprecht y otros cle-
menlrog de B a v l e r a opuestos a l so-
cial ismo se cree que fué la causa 
de que Bav lera no prestara me-
jor apoyo a l doctor M a r x . 
K J N B B N B U R G N O O B R A R A C O N 
l U K l V T i l t t A J ü N SWUI^ÍV LtlAJXU 
J O R G E 
L O N D R E S , abr i l 27 . (Assoclat-
ted P r e s s ) . Ninguna p o l í t i c a i rre -
flexiva debe e sperarác del F e l d Ma 
r i sca l Von Hindenburg como pre-
sidente de la r e p ú b l i c a a lemana, a 
juicio del exprimer ministro L l o y d 
George. que r e g r e s ó hoy proceden-
te de Madelra donde ha pasado las 
fiestas, s e g ú n un despacho recibi-
do por el p e r i ó d i c o Star desde 
Southampton. Entrev i s tado a bor-
do del vapor a su llegada al puer-
to, M r . L l o y d George dijo: 
"Creo que F r a n c i a ha lanzado 
a Alemania a esa d i s p o s i c i ó n de 
á n i m o , que es extraordinariamente 
e í t ú p i l a . No creo que Hindenburg 
proceda con i r r e f l e x i ó n . 
E s un hombre de experiencia y 
no creo que se deje l levar de su 
temperamento. Su e l e c c i ó n es un 
indicio de que se renueva el es-
p ír i tu de A l e m a n i a y que é s t o es 
resultado de la p o l í t i c a ríe Poin-
c a r é o nacionalistas, que fué re-
pudiada en las ú l t i m a s elecciones 
por una m a y o r í a del electorado 
f r a n c é s . 
Interrogado acerca del 'gabine-
te f r a n c é s escogido durante las 
vacaciones del exprimer ministro, 
dijo: 
"Cai l laux es un hombre muy 
Con este m o t i v o p a r e c e q u e se d i e r o n p o r t e r m i n a d a s las 
t a r e a s de d i c h a c o m i s i ó n , h a b i e n d o s ido d e s i g n a d o p a r a 
• a r b i t r o e l e x - p r e s i d e n t e de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r I r i g o y e n 
A C U S A D O D E D E F R A U D A C I O N , E L G E R E N T E D E U N B A N C O 
V a n a c o m e n z a r en M é x i c o las e s t u p e n d a s o b r a s p a r a l a 
d e s v i a c i ó n d e l r í o C o n s u l a d o , a f in de un ir las b a r r i a d a s 
s e p a r a d a s p o r e l m i s m o , s i e m p r e a m e n a z a d a s d e i n u n d a c i o n e s 
Servicio R a d l o t o l o j r á f i c o del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C I U D A D D E M E X I C O , abr i l 27 . 
L a C o m i s i ó n Mixta que estudia las 
reclamaciones del Reino le I ta l ia 
establecidas a l Gobierno de Méxi-
co al no poder gonerse de acueido 
en sus deliberaciones, rumorase 
que ha suspendido sus tareas, que-
dando de hecho c lausurada la mis-
ma . 
Estos mismos rumores hacen sa-
ber que ha r^do designado el se-
ñor Doctor H i p ó l i t o Ir igoyen, ex-
Presidente de la R e p ú b l i c a Arnen-
tina, como á r b i t r o para que de-
termine sobre la validez de las re-
feridas rec lamaciones . 
U N B A N C O A C U S A D O D E 
F R A U D E 
C I U D A D D E M E X I C O , abr i l 27 . 
; E l "Banco F e d e r a l de Durango", 
que se encuentra incauta lo por el 
Gobierno y en l i q u i d a c i ó n de sus 
fondos, ha sido acusado hoy en la 
persona de sú Gerente ante los T r i 
bunales de Jus t i c ia por el s eñor 
E v e l y u shuw, por un fraude de 
| m á s de mejllo m i l l ó n rln pesos. 
L a querella ba sido turnada a 
los Jueces del "^amo Pena l , quie-
nes principiaron las investigacio-
nes a fin de desl indar las respon-
sabilidades en este casw. 
( OJÍGKÜJSO D E L A FttlON&A 
L A T I N A 
C I Ü D Á D D E M ' E X I C O . abr i l 27 . 
E i p e r i ó d i c o 'Excelvsior" de esta 
Capita l ha s i l o invitado para que 
tome parte en el Congreso de la 
Prensa L a t i n a , que ha de cele^ 
brarse en Fioret ic ia , I ta l ia , el pró-
ximo mes de m a y o . 
E l programa fijado para dicno 
Congreso s e ñ a l a un viaje de los 
Delegados a R o m a , con excursio-
nes por los puntos de mayor inte-
rés h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o , pasanao 
d e s p u é s a Milán, ana vis i ta a los 
Lagos de Suiza y luego a P a r í s . 
L a prensa ^'e Méx ico comenta 
favorablemente esta C o n v e n c i ó n de 
p e r i ó d i c o s latinos, e s p e r á n d o s e ae 
el la excelentes resultados xy un 
completo acercamiento entre la 
prensa lat ina mundia l , con un po-
sible mejoramiento para el servi-
cio universal de I n f o r m a c i ó n . 
P R O Y E C T O D E L E Y A P R O B A D O 
C I U D A D D E M E X I C O , abr i l 27 . | 
E l C o m i t é Centra l de la Confede-
r a c i ó n Regional Obrera Mexicana, 
a p r o b ó en el d í a do hoy el pro-
yecto ríe ley o r g á n i c a que s e ñ a -
l a el a r t í c u l o 121 de la Const i tu-
c ión de la R e p ú b l i c a , relativo a la 
o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento do 
las Juntas de C o n c i l i a c i ó n y A r b i -
traje Indus tr ia l e s . 
Aprobada l a labor desarrol lada 
en el seno d e L C o m i t é Centra l , e^ 
Gobierno ponj lrá en vigor próx l - ¡ 
m á m e n t e dicha L e y O r g á n i c a , esta 
Meciendo esas Juntas , que ha de 
regir en Distritos y Terr i tor ios F e -
derales . 
S E D I S C U T E L A L E Y D E L E J E R - i 
C I T O 
C I U D A D W M E X I C O , abr i l 2 7 . ! 
H a sido sometido a d i s c u s i ó n é n el 
E N E 
L A 
D i c e l a p r e n s a que tanto M a r x 
c o m o H i n d e n b u r g t ienen i g u a l 
a s p i r a c i ó n , que es la r e v a n c h a 
O P I N I O N O F I C I A L F R A N C E S A 
D i c e u n alto f u n c i o n a r i o que 
es to debe s e r v i r p a r a a b r i r l e 
b i e n los o jos a todo el m u n d o 
L O Q U E O P I N A M R . G E R A R D 
O f i c i a l e s de l e j é r c i t o a l e m á n 
f u e r o n a la r e s i d e n c i a d e l e x -
K a i s e r a d a r l e la b u e n a n u e v a 
U N O S D O S C I E N T O S K I L O S 
D E E X P L O S I V O S D E L O S 
C O M U N I S T A S B U L G A R O S 
S O F I A , Bu lgar ia , abr i l 27 . 
— ( P o r Associated P r e s s ) • — 
L a s autoridades de V a r n a , 
anunc ian haberse incautado de 
200 k i l ó g r a m o s de explosivos 
que h a b í a n reunido loa conspi-
radores para volar el cuarte l 
•general de la po l i c ía , el Ayun-
tamiento y otros edificios p ú -
blicos . 
Se asegura que ha caldo en 
poder de la p o l i c í a un docu-
mento que demuestra que los 
comonistas b ú l g a r o s que han 
sido los autores de los recien-
tes u l trajes cometidos en esta 
capital , r e c i b í a n dinero de 
R u s i a . 
J 
y de 
h á b i l , es un hombre excepclonal-
mente h á b i l . P a i n l c v é es un ami-
go m í o y tengo una gran o p i n i ó n 
de su capacidad e integr idad. E s el 
a lma del honor y seguramente se-
r á enemigo de t o l a p o l í t i c a con-
sistente en p inchar a A l e m a n i a . 
Creo que B r l a n d es el p o l í t i c o m á s 
háb i l de F r a n c i a . 
"Espero que el primer ataque de 
Cai l laux consista en ¿-aldar los pre-
supuestos y es un hombre de gran 
valor, de gran intel igencia, y de 
grandes conocimientos en f inan-
z a s . " 
día de hoy ante la C á m a r a de D i -
putados el proyecto |.le ley o r g á -
nica del E j é r c i t o de Méx ico , com-
prendiendo las diversas armas que 
lo c5hs!ftuyen. 
E l alto mando s e r á seleccionado 
por el Ejecut ivo de la N a c i ó n y las 
tropas se f o r m a r á n por enganches 
o rr l l lc las vo luntar las . 
D E S V I A C I O N D E U N R I O 
C I U D A D D-S M E X I C O , abr i l 27 . 
L a S e c r e t a r í a de Comunicaciones 
ha anunciado oficialmente en el 
•lía de hoy que de un momento a 
otro se c o m e n z a r á n las obras de 
d e s v i a c i ó n del R ío Consu'vcdo, con 
las que q u e d a r á n unidas a esta 
ciudad importantes barriadas, que 
actualmente se hal lan dividislas 
por dicho r í o . 
E s t a estupenda obra de ingenie-
ría, p r o p o r c i o n a r á a d e m á s la ven-
taja de evitar el peligro constan 
te de las inundaciones y la extiu 
c ión de las abundantes plagas «lo 
mosquitos, contra quien tantos es-
fuerzos ha venido haclendo-undmr 
fuerzoh {'ta venido -realizando e l 
Departamento de s a l u b r i d a d P ú -
bl ica . / 
N O A B M T T E N S O L D A D O S M E N O -
R E S D E 2 1 A Í Í O S 
C I U D A D Di? M E X I C O , abri l 27 . 
L a Junta Federa l organizada para 
la p r o t e c c i ó n de la Infanc ia , ha 
sometido a la c o n s l d s r a c i ó n del se-, 
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a . ! 
un proyecto por el cual se d a r á n 
de bala de las filas del E j é r c i t o 
Nacional todos aquellos soldados 
que cuenten menos .ve veinte y 
un a ñ o s de edad, b u c l é n d o l e s in-
ternar en las Escue las R u r a l e s es-
tablecidas en algunos lugares del 
p a í s . E s t a medida v e n d r á a au -
mentar las ya tomadas por el Go-
bierno para desarrrol lar a ú n m á s 
la cu l tura del pueblo mexicano. 
1<JUVJ t m j ' A l J I O N 1>V. < l r i C N I l . t A -
D E S M E X C A N A S 
C I U D A D D-S M E X I C O . a»r l l 27 . 
E l Cónpul 'le Méx ico en Del R í o , 
Texas, ha sugerido por medio de 
la S e c r e t a r í a de Es tado a l Minis -
tro de Industr ia y Comercio de es-
te pa í s que por ser los obietos a r -
t í s t i c o s l lamados "carlosldades me 
xicanas" otan solicltrvlos y de gran 
demanda en los mercados de los 
Estatfbs Unidos, éf .tos deben s e r 
exportados directamente por los 
productores a las plazas extranje-
ras de consumo, evitando la Inter-
m i l i a c i ó n de comerciantes extra-
ñ o s y de mala fe, quienes a d e m á s 
de encarecer el a r t í c u l o frecuente-
mente lo hacen aparecer como de 
otras procedencias. 
N I V E L A N D O C O N S U M O Y P R O -
D U C C I O N 
C I U D A D D E M E X I C O , abr i l 27 . 
Extraof lc la lmenta .sñbese que la 
S e c r e t a r í a de Industr ia y Comercio 
está realizando unos minuciosos 
trabajas estadJ?ticos en los que 
pone sumo i n t e r é s . relacionados 
con los a r t í c u l o s de primera nece-
s i l a d para establecer un nivel en-
tre el consumo de los mismos y la 
p r o d u c c i ó n , a fin de l levar é s t a a 
los t é r m i n o s neceparlos para evitar 
en todo? momentos la i m p o r t a c i ó n 
de los quñ el suelo mexicano pue-
da producir . 
C O M E N T A N D O L A S E L E C C I O N E S 
A L E M A N A S 
C I U D A D DID M E X I C O , abr i l 27. 
L a prensa de esta ciudad comenta 
la decisiva victoria electoral obte-
nida por el F l e l l Marisca l Von Hln 
denburg en las elecciones de ayer, 
resultando electo Presidente de la . 
R e p ú b l i c a Alemana y consigna su 
creencia de que ahora t o m a r á n los 
asuntos alemanes el camino m á s 
conveniente, s in titubeos n i ro-
deos . 
* T U T E B A Ñ A S C O N 
B O N B A " P R A T 
I I 
P A R I S , abr i l L 7 . (Associated 
P r e s s ) . L a s noticias de la elec-
c i ó n del F e l d Marisca l Von H i n -
denburg como presidente de la re-
p ú b l i c a alemana se recibieron en 
esta capital con c ierta irreprimible 
contrar iedad. Aunque se cree que 
os poca hi diferencia que existe en-
tre él y el otro can l idato , el doc-
tor Mar;k, se supone que el F e l d 
Mariscal representa ê . mayor ..?ra-
uc el e sp ír i tu de revancha que su 
cou<riucante c i v i l . 
t,:.« resultados de .'as eleccioneft 
l l eg i ron demasiado tarde para que 
la prensa francesa pudiese ex'.en-
derse en comentarlos y los pocos 
que se han dr.lo a la publicidua 
dan a conocer las opiniones de los 
diforentoj partidos cuyas ideas 
sustentan. 
" L ' E r e NouvelleJ', ó r g a n o del 
bloc de la izquierda, declara que 
las declaraciones do pacifismo de 
V, n í h i i a e n b u r g no pueden enga-
ñar a narMe y agrega que el F V . l 
Marisca; es un enemigo dis la de-
mocracia alemana y que su 'ÍUÍC-
"ión es suna consecuencia cierta 
í i u u q u e remota de la o c u p a c i ó n 
francesa del R h i n . 
" L ' O e u v r e " otro ó r g a n o de la 
izquierda, aunque a lmi t iendo la 
't>iavedad del resultado de las oisc 
ciones. ci:ce que no hay necesidad 
do f.iilregatBe a un pesimismo in-
conveniente, pues 'el gran Von l í i o 
denburg, a fin dé ^anar las e l a -
ciones, e n c o n t r ó adecuado pouen.e 
un "camouflage". 
"Pert inax" en L'cbo de P a r í s de-
c l a r a que la ú n i c a diferencia erit.rf5 
el doctor Marx y Von H i n d e n b u r i í 
e s t á en el m é t o d o ; sus asplracio.io.s 
son las mismas, a saber, la revan-
cha . 
E L P U E B L O A L E M A N NO S I E N -
T E H O R R O R A L A G U E R R A Y 
A L M I L . I T A K I S M O 
P A R I S , abr i l 27 . (Associated 
P r e s s ) . Que la e l e c c i ó n de V o n 
Hin. lenburg a l a presidencia de 
Alemania puedes rfesultar benefi-
ciosa si sirve para que abra ios 
ojos el mundo al verdadero senti-
miento del pueblo a l e m á n , fué 
la o p i n i ó n expresada hoy en lOb 
c í r c u l o s oficiales, donde el resu l -
tado de la lucha comlcial de ayer 
c a u s ó poca o ninguna sorpresa 
L a c a r a c t e r í s t i c a m á s significati-
va de la e l e c c i ó n f u é el voto de la 
m u j e r . Los hombres, s e g ú n se 
cree, han votado por el doctor 
M a r x o por el Marisca l Von H m 
denburg er su mayor parte por ta-
zones de partido, mientras que las 
mujeres votaron por el h é r o e do 
la guerra siguiendo los impulsos 
de sus sentimientos. 
•«Esto — d i j o un alto funciona-
rio del departamento le E s t a d o — 
debe servir para abr ir los ojos a l 
mundo y decirle que no existe el 
horror a la guerra 5 a l mi l i tar i s -
mo qut. se c r e í a en ciertos p a í s e s " . 
M R . O E K A R B ÍXVNSMWKA L A 
T E C C I O N B E H I N D E N B U R G C -
M O U N A A M E N A Z A P A R A L A 
P A Z 
N E W Y O R K , a b r i l 27 . (Associa 
ted Presa) . L a e l e c c i ó n del F e l d 
Marisca l "V¡on Hindenburg como 
presidente de A l e m a n i a es una 
amenaza para la paz le í mundo, 
en ojpinlón de James W . G e r a r d , 
exembajador en A l e m a n i a . 
M r . Gerard c a l i f i c ó el resultado 
de las elecciones de abierta decla-
r a c i ó n por el pueblo a l e m á n de un 
regreso a la m o n a r q u í a y a l mi -
l i tarismo . 
V A R I O S O F I C I A L E S O O M Ü S S C Á N 
A L E X - K A I S E R E L T R I U N F O D E 
H I N D E N B l R G 
D O O R N , Holanda , abri l 2 7 . — 
(Associated P r e s s ) . Dos á u t o m ó - 1 
viles ocupa.los por oficiales del 
e j é r c i t o procedentes de A lemania 
l l e g ó a las seis de ia m a ñ a n a de 
hoy con la noticia de la e l e c c i ó n 
de Von H m lenburg e Inmediata-
mente penetraron en el castillo del 
ex -Kalser , sobre el cual ondeaba 
las banderas do los Hohenzo l lern . i 
E l ex-kaiser y la» d e m á s perso-| 
ñ a s de su s é q u i t o se m a ñ l f e s t a r o n ' 
agradablemente impresionadas por 
el é x i t o del F e l d Mariscal y gran 
a n i m a c i ó n se a d v i r t i ó en el castl-; 
l i o . 
M á s tar,le, uno de lo» a u t o m ó -
vl es in ic ió el viaje ae regreso a 
A l e m a n i a . 
D i c e u n p e r i ó d i c o j a p o n é s que 
A l e m a n i a se h a l l a a ú n b a j o l a 
f é r r e a g a r r a de l m i l i t a r i s m o 
E L C R I T E R I O D E I N G L A T E R R A 
" L a s c a m p a n a s de a l e g r í a p o r 
la v i c t o r i a d e H i n d e n b u r g t o c a n 
a m u e r t o p o r l a d e m o c r a c i a " 
T O K I O , abr i l 27.^— ( P o r la As-
sociated P r e s s . ) — S e g ú n la opi-
n i ó n de varios p e r i ó d i c o s de esta 
capital , la e l e c c i ó n de von Hinden-
inirg como presidente de Alemania , 
es susceptible de producir graves 
efectos en la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
E u r o p a . 
E l " J i p i Sh impo" dice que "las 
elecciones a lemanas fueron elo-
cuente testimonio de que la n a c i ó n 
alemana se hal la t o d a v í a bajo la 
f érrea garra de la a d o r a c i ó n a l mi-
l i tar i smo;" agregando que teme 
que las elecciones reciení.';-' mermen 
grandemente la confianza que el 
mundo empezaba a sentir en la po-
l í t i ca de paz de a l e m a n i a . " 
E 
E S T A D O S D I O S 
S o b r e los m e r c a d o s f i n a n c i e r o s 
l a e l e c c i ó n d e H i n d e n b u r g t u v o 
e l e f ec to d e u n j a r r o d e a g u a 
T R A E R A C O N S E C U E N C I A S 
R e t r a s a r á l a c o n c e s i ó n de 
n u e v o s e m p r é s t i t o s y c r é d i t o s 
a las i n d u s t r i a s d e A l e m a n i a 
R E T I R A R A N A L G U N O S F O N D O S 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A I N -
G L E S A D E H O Y R E S P E C T O A 
L A V I C T O R I A D E H I N D E N B U R G 
L O N D R E S , abri l 27 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — L o s comenta-
rios que los p e r i ó d i c o s ingleses sa-
lidos a la luz esta m a ñ a n a hacen 
acerca de la victoria electoral del 
presidente electo de la R e p ú b l i c a 
.le A lemania , marisca l von Hinden-
burg, denotan m á s ansiedad que 
pes imismo. 
E l "Westminster GazgUe", dice: 
"Indudablemente es un aconteci-
miento muy extraordinario, pero 
no extra-natural , y no hace falta 
que sobrevenga un desastre si los 
d e m á s Gobiernos mantienen quie-
tas sus manos y se abstienen de 
arro jarse en brazos de los m o n á r -
quicos a l e m a n e s . " 
E l "Morning Post," dice: 
" L a s campanas de a l e g r í a que 
t a ñ e n en Bar i ín por la victoria de 
von Hindenlrurg, tocan, t a m b i é n , a 
muerto por el Gobierno d e m o c r á t i -
co de A l e m a n i a . " 
" L a toma de p o s e s i ó n de von 
Hindenburg no es m á s que un pre-
sagio del regreso de los Hohenzo-
l l e r n . " 
" L a e l e c c i ó n de von Hindenburg 
equivale para Alemania a la orga-
n z a c l ó n de veinte cuerpos de e j é r -
cito . " 
E l "Dai ly M a i l " cree que las elec-
ciones han sido un portento; pero 
admite que los acontecimientos pu-
dieran, q u i z á , desmentir los temo-
res de quienes t e m í a n la victoria 
de von H i n d e n b u r g . 
"The T i m e s " considera la elec-
c ión de von Hindenburg como co-
sa lamentable y perturbadora, 
aunque, en sn o p i n i ó n , no hay r a -
zón alguna para concederle un sig-
nificado demasiado grave. No obs-
tante, agrega que e j e r c e r á una in-
fluencia intranqui l izadora sobre la 
o p i n i ó n europea e i n t e n s i f i c a r á la 
desconfianza que despierta A lema-
nia en todas partes . 
"The T i m e s " trata, t a m b i é n , de 
la importancia que la op in ión p ú -
blica norteamericana tiene para 
Alemania , y cree que a menos de 
la actitud de la r e p ú b l i c a bajo la 
presidencia de Hindenburg hacia 
el plan Dawes, denote una honra-
dez y buena fe absolutas. Norte-
A m é r i c a e Ing la terra s e n t i r á n cier-
ta a n t i p a t í a hacia la c o n c e s i ó n de 
nuevos c r é d i t o s a A l e m a n i a . 
L L E G A N A W A S H I N G T O N 
D E L E G A D O S A U N A 
E X P O S I C I O N 
L O S 
" W A S H I N G T O N , albril 2 7 . — 
(Por United Pross ) . — E s t a tarde 
han lUgado de New Y o r k los de-
legados ?.l Congreso de Capitales 
A n u r l c a n a s que ha de celebrarse 
en esta c iudad H a n empleado gran 
lar te de este primer d í a de estan-
ria en ía Capital visitando la tum-
ba de Washington en Mount V e r -
non y otros lugares de i n t e r é s E s -
ta noche la A s c e n c i ó n Civ i l Nor-
teamericana ofrocc un banquete a 
los referidos delegados, y m a ñ a n a 
v i s i t o r á n la E x p o s i c i ó n de las ca-
pitales do Nuevo Mundo, organiza-
da y presentada en el local de la 
U n i ó n Panamer icana . 
S e e s p e r a a q u e e l n u e v o j e f e 
d e E s t a d o h a g a su d e c l a r a c i ó n 
d e p r i n c i p i o s d e s u g o b i e r n o 
N E W Y O R K , g 7 . — (Associated 
p r c . s a ) . — i j a eiecci5^ del Marisca l 
de Cfempo von Hindenburg para 
la presidencia de la R e p ú b l i c a da 
Alemania , tuvo sobre los mercados 
financieros de esta el efecto de un 
jarro de agua fr ía , s e n s a c i ó n que, 
no obstante, se d s i p ó m á s tarde 
ante flap raitepadas declaraciones 
(hechas po j preeminentes persona-
jes de la B a n c a y de la industr ia 
asegurando que el resultado de laa 
eilecclones no es probable que ten-
ga consocucncias adversas f lnau-
cieras o e c o n ó m i c a s . 
A pesar de todo, los banqueros 
coinciden en que el establecfmien-
to del nuevo G o b e r n ó T-etras^fá 
las negociaciones abiertas para la 
c o n c e s i ó n de nuevos e m p r é s t i t o s y 
c r é d i t o s a las industr ias alemanas, 
y q u i z á s traiga consigo hasta la 
ret irada de algunos fondos nortea-
mericanos que hay en Alemania . 
No Obstante, esos mismos; perso-
najes indican que no se f o r m a r á 
en los E . U . n i n g ú n juic io defini-
tivo acarea de la e l ecc ión de H i n -
denburg hasta que el nuevo Pre -
sidente haga su d e c l a r a c i ó n de 
principios acerca de la p o l í t i c a in-
ter ior y externa que m á s conve-
niente crea para su pa í s . S i estos 
principios son satisfactorios, se d i -
ce que no habrfi motivo algiuno 
para que los capitales norteameri-
canos dejen de acudir a Alemania . 
L o s banqueios en general deno-
tan cierta d i s p o s i c i ó n a esperar no-
ticias acerca del programa do H i n 
denburg. antes de formar su com-
p o s i c i ó n de lugar en cuanto a los 
posibles efectos de su e l e c c i ó n . Aso 
g ú r a s e que el apoyo v cumpHmien 
to del plan D a v e s g a r a n t i z a r á en 
mucho u Alemania la c o n t i n u a c i ó n 
de la coo ferac i tón quo los intere-
ses f i n a n c í e l o s norteamcricanoa le 
vienen prestando. 
L o s representantes) de la f i rma 
Nanearía Speyer Co. , que refaccio-
naron l a r e o r g a n i z a c i ó n de los fe-
rrocarr i les í J c m a n e s con arreglo al 
pTlap Dawes . asegurar^ «lúe s i ol 
presidente electo Hindenburg s i -
gue la conducta que se f i jó su pre 
decesor respecto a la observancia 
de las recomcndacioiKí.s del infor-
me Dawes por parte de Alemania , 
ol p ú b l i c o norteamoricano no se 
fcentirá preocupado por las cuestlo 
nes pol/ticay Internas de Alemania 
en otros aspectos. 
Confiando en que l a e l e c c i ó n de 
HindenbuTg no e n t r a ñ e el regreso 
de A l e m a n i a al dominio miUtar ls -
ta m o n á r q u i c o , el presidento del 
National Ci ty B a n k of New Y o r k . 
Mr. C h a t i o " E . Mltohell. dijo que 
no ve base alguna r.tra formar j u i -
cios pesimistas respbcto a • l a es-
perada s o l u c i ó n de las dif iculta-
des alemanas, agregando que A le -
mania s e g u i r á trabajando en fa -
vor de su piropio destino, haciendo 
caso < miso de los n sultados elec-
L o s puntos de vista de los W-
ders industriales norteamericanos, 
quedan compendiados por el P r e -
fidente de la United States Steel 
Corp. , E . H . G a r y quien e x p r e s ó la 
creencia de que la e l e c c i ó n de von 
Hindenburg "no" a f e c t a r á en sen-
tido adverso a las condiciones eco-
n ó m i c a s de Alemania, de los E s -
¡ lados Unidos ni de otro pa í s . 
E l j e f f de la Equi tab le T r u s t 
;Co. , A l v i n K . K r e c h , cuyas act i -
vidades en las finanzas alemanas 
son bien conocidas, sostiene que la 
e l ecc ión de von Hindenburg como 
presidente tiene poca o ninguna 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a o f inanciera. 
L o s miembros de l a f irma de 
J . P. Morgan Co. que el pasado 
octubre dirigieron la 6uslcrip«l3n 
del e m p r é s t i t o a l e m á n en Nortea-
nr.éricn, se abstuvieron de hacer 
comentario alguno. 
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E D I T O R I A L E S 
E L NUEVO G O B I E R N O Y L A S C L A S E S 
P O B R E S 
Alrededor de los planes en car-
tera del nuevo Gobierno que presi-
dirá a partir del 20 de Mayo próxi -
mo el G r a l . Machado, se discurre 
con gran optimismo en casi tod:s 
los lugares donde se reúnen dos o 
más personas, a conocimiento de las 
cuales hayan l l e g a d algunos de los 
proyectos concebidas por el futuro 
Presidente y varios de sus colabora-
dores. L a t rans formac ión radical 
del sistema de limpieza de la H a b a -
na y otros centros urbanos impor-
tantes, la e j e c u c i ó n de grandes obras 
de utilidad y ornato en la capital de 
la R e p ú b l i c a , la cons trucc ión de la 
carretera central, la a t e n c i ó n celosa 
y eficaz al abasto de agua en todas 
las poblaciones, la fabr i cac ión de 
escuelas, la a d o p c i ó n de m é t o d o s 
administrativos admirables por au 
rigor y su eficacia, he ahí media do-
cena de asuntos, escogidos entre 
cien, de los que se mencionan como 
prontos a ser abcrdados y resueltos 
honrada, patr iót ica , enérg ica y com-
petentemente por los nuevos gober-
nantes, sin la menor d i l a c i ó n , ini-
c iándose los trabajos el d í a 21 del 
citado mes de Mayo, a mas tardar . 
E l programa es excelente y con 
justicia se acoge con júbi lo por la 
opin ión públ i ca , llena, en estos rho-
mentos, de grandes y r isueñas espe-
ranzas . No obstante, sin temor a 
que se nos acuse de pretender am-
pliarlo demasiado, queremos agre-
garle un particular m á s , alentados 
por la confianza que nos inspira, co-
mo a todo el p a í s , la probidad, la 
energia y el pá tr io t i imo del futuro 
Secretario de G o b e r n a c i ó n Coman-
dante Zayas B a z á n . Nos referimos 
al deber altamente moral y humahi-
tario de velar por el bienestar de Jas 
clases pobres, procurando librarlas 
de los males que las corroen y hun-
den en una dolcrosa miseria desco-
nocida para quienes no se han aso-
mado con mirada compasiva a las 
inenarrables tristezas del b o h í o de 
yaguas con piso de tierra, solitario, 
ant ih ig ién ico y p a u p é r r i m o , o a las 
promiscuidades, las estrecheces, el 
vaho cié humedad y de pestilencia 
del "s : lar" , donde el vicio y la tu-
berculosis gasean su bandera de es-
trago y de muerte. 
E s t a clase pobre de C u b a , cam-
pesina o urbana, es muy numerosa, 
porque nuestro pa í s , para no ser me-
nos que otros grandes pueblos, v a 
contando en mayor proporc ión ca-
da vez, con elemente s de los que fi-
guran en los dos extremos del orden 
gerárquico que establece la buena o 
la mala fortuna: multimillonarios y 
miserables. Sus problemas tocan en 
lo más vivo de los sentimientos de 
humanidad y de patriotismo que 
alientan en el ftndo de todo cora-
z ó n noble y generoso, y afectan de 
manera muy directa y muy grave, 
a las grandes cuestiones sociales 
que deben ser la p r e o c u p a c i ó n del 
verdadero hombre de gobierno y del 
estadista. 
C u b a , como d e c í a hace cerca de 
un siglo Don J o s é Antonio Saco , no 
podrá ufanarse de su progreso, de 
su engrandecimiento moral ni de su 
prosperidad y su c iv i l i zac ión , mien-
tras no se consagre con tenacidad y 
energia a aliviar la s i tuac ión de sus 
clases más desdichadas, l ibrándolas 
de las garras del vicio y de la tre-
menda exp lo tac ión de que s n víct i -
mas, principalmente mediante 
mil 
Y o r k el "Comi té Pro C u b a " . E n un 
país eminentemente cosmopolita, 
donde el trajinoo cotidiano lo absor-
be todo, donde los minutos de la 
jornada diaria se exprimen para sa-
car al facter "tiempo" su " m á x i -
mum" de rendimiento, donde el trá-
fago financiero y bursátil no parece 
que consienta ocios destinables a 
empresas románt icas y generosas, 
son realmente excepcionales el ce-
lo, el t esón , la alteza de miras y el 
des interés con que labora ese grupo 
de cubanos amantes y nos tá lg i cos 
de su patria . 
E l "Comi té Pro C u b a " es como el 
templo donde la colonia cubana de 
New-York mantiene perennemente 
encendida la llama de su amor pa-
trio. No hay en Cuba acontecimien-
to po l í t i co , naeic nalista, art íst ico o 
c ient í f ico que no halle pronta re-
sonancia en ese c o m i t é . Sus miem-
bros, alertas en 'tierra ex traña , a to-
das las palpitaciones vitales de la 
tierra natal, se hallan siempre pres-
tos a participar de sus m á s ínt imas 
tristezas o a l e g r í a s . E n el orden pa-
triótico festejan todas las e femér i -
des glori sas de nuestra historia, ha-
cen intensa propaganda nacionalis-
ta y erigen monumentos para perpe-
tuar la memoria de nuestros grandes 
hombres. E n el orden cultural pro-
hijan las iniciativas de los conterrá-
neos que hayan decidido abrirse pa-
só ek la babél ica ciudad y coadyu-
van con su esfuerzo personal al éxi-
to de toda ges t ión c ient í f ica o ar-
tíst ica que un hijo de nuestro pais 
realice. E n el orden e c o n ó m i c o ha-
cen pres ión, por los medios a su al-
cance, en las esferas gubernamenta-
les de la vecina n a c i ó n , con objeto 
de lograr toda suerte de leyes, d is -
posiciones y medidas proteccionistas 
de nuestro c:mercio e industria. E n 
todos los órdenes despliegan inten-
sas actividades que redundan ora en 
beneficio material, ora en prestigio 
me ral de la R e p ú b l i c a . 
E l pasado domingo se ce l ebró ba-
jo los auspicios , de dicho comi té la 
fiesta de la J u r a de la Bandera, ce-
remonia instituida hace tres a ñ e s 
por esa c o r p o r a c i ó n . Del aconteci-
miento, al cual asistió casi toda la 
colonia cubana y numerosas repre-
sentaciones del gobierno norteameri-
cano, hemos publicado minuciosas 
inrtrmaciones remitidas por nuestra 
R e d a c c i ó n en New-York. 
Esta m a n i f e s t a c i ó n altamente pa-
triótica es una más de las muchas 
que tiene dadas el generoso orga-
nismo . 
Recientemente se aprobó un cré-
dito para que el Gobierno cubano 
coadyuve a su mantenimiento. Siem-
pre hemos censurado el despilfarro 
en que incurre nuestro Congreso al 
c .nccdcr créditos , pensiones y sub-
venciones a diestra y siniestra. Pero 
en este caso, como en otros c o n t a d í -
simos de probada justicia, nos pa-
rece razonable y provechoso el de-
sembolso. Hay que contribuir a la 
patriótica ges t ión del C c m i t é "Pro 
C u b a " , cuya labor es tanto m á s be-
neficiosa cuanto que se realiza en un 
pais con el cual nos unen v í n c u l o s 
de tan diversa naturaleza y donde 
precisamos mantener siempre fer-
vientes y arraigados los sentimien-
tos patr iót icos de nuestros súbditos . . 
U N _ F R E N 0 AL A B U S O D E LA 
INMUNIDAD 
d« los menores hijos de éste , contra 
ti doctor J o s é Cano , para que abo-
nase determinada cantidad en con-
cepto de indemnizac ión civil por el 
d a ñ o material que a las partes de-
mandantes o c a s i o n ó el demandado, 
como consecuencia de haber pnva" 
do de la vida al jefe de familia que 
les sos ten ía . 
No entra en nuestros cá lcu los 
agravar el estado moral de quien, 
en un momento de o f u s c a c i ó n , del 
cual debe estar bien arrepentido, tu-
vo la desgracia de incurrir en un 
delito que ha quedado borrado, en 
su aspecto criminal, por virtud de 
una ley que todos estamos obliga-
dos a acatar; pero sin agravio pa-
ra el hombre que, no obstante su 
c o n d i c i ó n de legislador, estuvo, pre-
via autor izac ión de la C á m a r a de 
Representantes, impuesta por la opi-
nión p ú b l i c a , encartado en el proce-
so criminal instruido con motivo de 
la muerte de Mart ínez Alonso, nos 
creemos obligados a comentar la 
sentencia de referencia. 
Prescindimos t!c que sea o no 
completamente satisfactorio para las 
partes demandantes, el fallo del 
tribunal. L o que importa a la socie-
dad, es el hecho de que por la ac-
c ión civil , independiente de la cri-
minal que a n u l ó la amnis t ía , haya 
tenido alguna s a n c i ó n penal efecti-
va el delito; porque al quedar sen-
toda la jurisprudencia, de la cual 
hay antecedentes en la e spaño la (re-
cuérdese la sentencia dictada en el 
pleito sostenido por el señor L a Cier-
va contra " E l L i b e r a l " de Madrid, 
que fué condenado a pagar treinta 
mil pesos a una señorita cuyo honor 
h a b í a sido difamado en las colum-
nas del periódico-, con la p u b l i c a c i ó n 
de una noticia enviada por uno de 
sus corresponsales en provincias) , 
var iará de seguro el concepto que 
han tenido de la inmunidad muchos 
legisladores. 
Hasta ahora hab ía sido prác t i ca -
mente inútil ejercer procedimiento 
contra los que de l inquían al amparo 
de una prerrogativa que por lo ex-
cepcional d e b i ó ser siempre usada 
con mesura y decoro, en vez de 
trocarse, como de hecho lo estuvo, 
en abominable, en repulsiva impuni-
dad, propicia al abuso, al d e s m á n 
deshonroso. L a negativa tácita o 
expresa al suplicatorio de un juez, 
pod ía y podrá detener un proceso 
cr imihal; pero si del" delito se de-
riva responsabilidad civil , como ocu-
rre cuando se atenta contra la pro' 
piedad, la vida o la reputac ión aje-
na, no será fácil burlar la a c t ú a ' 
c ión de la justicia. Aplicada la sen-
tencia que comentamos—ya que no 
la originaria, objeto de la a p e l a c i ó n 
ante la A u d i e n c i a — p r o c u r a r á n los 
legisladores dados a la agresividad, 
d o m e ñ a r sus ímpetus , y, especial-
mente, no dar el nombre para que 
sirva de escudo a la injuria y la 
calumnia. Y por lo que esto signi-
fica para el mejoramiento de las cos-
tumbres y consecuente dignifica' 
c ión de la comunidad social, que-
brantada a causa de la re lajac ión a 
que ha llegado la vida pol í t ica , nos 
creemos en el deber de aplaudir al 
abogado que con el planteamiento 
de la cues t ión obtuvo la sentencia en 
que nos ocupamos, aunque se apar-
ta bastante de la doctrina sustenta-
da por el Juez de Primera Instancia 
del Este, con vista al bien p ú b l i c o . 
H O M B R E S , H O M B R E S , H O M B R E S . . . 
Como las aguas de un embalsa-
dero cuando se abre una compuerta, 
la op in ión se ha desbordado por la 
reseca llanura de la pol í t ica e s p a ñ o -
l a . ¿ P a r a fecundarla? ¿ P a r a ane-
garla? 
Los que l a m e n t á b a m o s el silen-
CJO del pensamiento español , impues-
1<J por el Directorio, no podemes de-
til que nos sentimos consolados coa 
la a lgarab ía de ahora. E n tantos l anc iado por artistas como Diego R i 
L a Sa la de lo Civi l de la Audien" 
os cia de la Habana d ic tó a fines del 
y m.l juegrs hoy en boga, p ía- pasado mes una sentencia que ana-
ga terrible y vergonzosa de la cual la en c¡ert0 modo los efectos ^ 
habremos de ocuparnos en p r ó x i m o s 
a r t í c u l o s . 
E L " C O M I T E PRO C U B A " 
rral uso que se hace de la inmuni-
dad parlamentaria, de los indultos 
y amnis t ías . 
Produjo esa sentencia la deman-
Nos llegan halagadoras nuevas de da entablada por el ilustre doctor 
la patr iót ica y desinteresada ges t ión ¡ Viriato Gut iérrez , a nombre de la 
que realiza en la ciudad de New- j señora viuda de Mart ínez Alonso y 
meses de concentrac ión y mutismo 
no vem;s que los espíritus hayan re-
capacitado bastante. A l buen callar 
llaman Sancho . Los que como S a n -
cho callaban por prudencia, peroran 
ahora como Don Quijote. No: como 
si Sanch? hablara por Don Quijo-
te, imitando su estilo y sin compren-
der sur, nobles intenciones. 
Los de una banfla piden una vac í -
ca a la normalidad que no 3e ciife-
rencia un punto de lo anormi! ríe la 
dictadura. Los de la otra, q je las 
cosas vuelvan a la s i tuación ante-
rior al golpe de Estado. Dice a es-
te respecto un escritor e s p a ñ o l : 
"Aquellas instituciones hablan c a í d o 
en tal descréd i to que no necesitaron 
sus derrocadores hacer efectivo nin-
gún heroísmo para anularlas. Por lo 
visto, a la sobredicha Constituciqp 
le pasa lo que a la Conegunda de 
la n vela volteriana, que era más 
bella cuanto más v i o l a d a . " 
Entre los que piden la vuelta al 
mal antiguo y los que piden la per-
manencia de la anormalidad presen-
te, ni una voz saturada de funda-
mentales reformas, ni una clara vi-
s ión de porvenir. E l mismo escritor 
clamaba recientemente: "Manantia-
les, no vasos". Y los únicos manan-
tiales que se aprecian en las entra-
ñas de la pol í t ica e spaño la | { n los 
que, sin cauce ni d irecc ión , anega-
ban unas zonas de la ideo log ía na-
cional y se ocultaban, en las más 
secas, a la manera de los caprichos 
g e o l ó g i c o s del Guad iana . 
E n un d ía , s egún refiere el cable, 
se reúnen los somatenes para exal-
tarse con las arengas del Directorio 
y lanzan los estudiantes liberales un 
manifiesto en que se pide, entre eu-
femismes y perífrasis , la vuelta al 
antiguo r é g i m e n . 
Hombres, hombres y hombres. He 
ahí todo el horizonte de la pol í t ica 
e s p a ñ o l a 
Los hombres de hoy, o los hom-
bres de ayer, Juan , Pedro y Diego 
e n t r a J o s é Manuel y Antonio. Y 
m a ñ a n a , los hijos de aquellos contra 
los hijos de é s t o s . Igual que ayer. 
" ¿ Y no ha de haber una opin ión 
(valiente? 
¿ N u n c a se ha de pensar lo que se 
(dice? 
¿ N u n c a se ha de decir lo que se 
(siente?" 
Pero ¿se siente algo? Hay quien 
siente algo, y lo siente con sentido. 
Pero es más fuerte en ello el pesi-
mismo que la i lus ión; más grata la 
crít ica que la p r é d i c a ; más c ó m o d o 
el señalar que el actuar. E n Espa-
ña sobran los hombres bien infor-
mados, bien intencionados y de cla-
ra v i s i ó n . Pero toda su vida la de-
dicaron a las disquisiciones y a la. 
c r í t i c a . Y así, entre tanto hembre, 
faltan los hombres-liders, los hom-
bres-nervio y los hombres que sepan 
pronunciarse, sacrificarse e impo-
nerse en su idea, no en su e g o í s m o 
e i n t e r é s . 
De estos sí hay en el d ía , como 
t! pasado, cosecha a b u i . d a n l í 
Juan , Pedrr , Diego, José , Manuel, 
A n t o n i o . . . L a infinita legión de 
verdugos, en saña sobre el h a b a ü d o 
cuerpo de la única v í c t i m a : España . 
P O L I T I C A MEXICANA 
litica hay múlt iples re í rrenc ias , ^se-
gún vimos, a las manifestaciones ar-
tísticas de la idiosincrasia indo-espa-
ño la , resulta que ese destierro oficial 
del ras-time yanqui tiene mucho 
también de úkase es té t ico , aunque la 
in tenc ión que lo metiva sea más 
bien la de cultivar la animosidad 
nacional en contra de los "nórdicos 
rubios". 
¿ T i e n e un gobierno, dentro de lo 
que p u d i é r a m o s llamar el Derecho 
Natural po l í t i co , atribuciones implí-
citas para tales c:mportamientos? 
¿ S e puede decretar a los ciudSdanos 
de una democracia libre hasta la cla-
se de mús i ca que han de oir? 
Cualquiera que sea la respuesta, 
demasiado compleja para intentar-
la aquí , que se d é a esa pregunta, 
no puede dudarse de que hay, en es-
tas actitudes peculiaristas y exclu-
sivistas del gobierno mexicano, dgo 
que responde a un concenso de ins-
tintos populares y p r r otra parte, 
una elevada, ejemplar y saludable 
p r e o c u p a c i ó n por la personalidad 
moral de aquel gran pueblo, por 
esa independencia del espíritu ccílec-
livo que, a la postre, es la m á s sóli-
da garant ía de perdurabilidad para 
una n a c i ó n . 
ñ FUÍIL LA fSPERANZA DE QUE LOS ESTADOS UNIOOS ENTREN A 
FORMAR PARTE DE LA LIGA DE NACIONES; MAS NO OBSTANTE 
NORTEAMERICA POEDE COOPERAR CON EL ORGANISMO DE GINEBRA 
CHARLES EVANS HUGHES 
P o r Neivllle O ' Y E I L L . 
L a Secre tar ía de E d u c a c i ó n - de 
M é x i c o , cdnsiderando res non gra^a 
para su pa í s la mús i ca "sincopada" 
de los americanos, ncaba de declarar 
su hostilidad oficial , a los fragores 
de las jazz bands en las cuales ve 
instrument s de corrupc ión del gus-
to art íst ico popular. 
L a medida se presta a muy va-
nas reflexiones, algunas de las cua-
les pudieran trascender la comarca 
de lo frivolo y de lo pintoresco. E n 
primer lugar, ¿es una medida de or-
den es té t i co , o de orden po l í t i co? ¿ A 
q u é preocupacic nes m á s ínt imas res-
ponde en uno u otro caso? Y final-
mente: ¿ h a s t a qué punto es todo ello 
de la incumbencia oficial, objeto 
propio para la a c c i ó n y la sanc ión 
gubernativas? 
M é x i c o , como a l g ú n : s otros pa í -
ses h i spán icos del continente, está 
atravesando ahora por un per íodo 
de nacionalismo cr í t ico , de agudiza-
c i ó n y acendramiento de la concien-
cia nacional . E l ilustre i d e ó l o g o 
V a s c : ncelos, que hasta hace poco 
tuvo bajo su jefatura la Instrucción 
P ú b l i c a de aquel p a í s , logró inten-
sificar y organizar el prurito de afir-
m a c i ó n ' castiza, de caracterismo me-
xicano, de indianidad e s p a ñ o l i z a d a , 
en una palabra, que despertaron en 
el espíri tu del país los fervores re-
volucionarios de las úl t imas d é c a -
das . Ese a fán de pecu l iar izac ión na-
cional, elevado a po l í t i ca , dirigido y 
alentado por los gobernantes, subs-
vera y por i d e ó l o g o s y literatos co-
mo los Caso y los Tablada , reviste 
dos aspectos militantes: el positivo, 
que c-nsiste en la loa-y d ivu lgac ión 
de todos los valores i n d í g e n a s , de-
sentrañados de la tradic ión, de !a ar-
q u e o l o g í a , del folk-lore y de la con-
ciencia popular; y el aspecto nega-
tivo, que se traduce en un recelo 
arisco c- ntra todo influjo exót ico de 
inferior eficacia. L a medida a que 
aludimos es un índice y un resul-
tado de esta úl t ima actitud. E n cier-
to modo es, pues, una medida polí-
tica, que tiene su v i n c u l a c i ó n subte 
rránea con las confiscaciones de pro-
piedad extranjera y la> diversas re-
presalias contra el yanqui de todos 
ce nocidas. 
Pero como en el fondo de esa po-
PARLAliNÍH DOMICILIO 
Nueva Y o r k , 2 0 de A b r i l . 
E l i n g l é s sigue haciendo "cosas", 
sin pedirle permiso a su pariente' 
el americano. A h o r a va a hacer una, 
que p o d r á tener consecuencias po-
l í t i cas importantes. 
Mr. BaJdwin, el P r i m e r Ministro 
b r i t á n i c o , ha propuesto que se es-! 
tablezca la t r a n s m i s i ó n rad io fón ir 
ca de los debates* del Par lamento; 
con lo cual l o a - c o n o c e r á n sin pérd i -
da de tiempo y de una manera com-
pleta millones de personas sin aguar 
dar a recibir los diarlos. Y n ó t e s e 
que de é s t o s , s ó l o tres o cuatro, 
entre ellos "The T i m e s " de L o n -
dres los publican con alguna exten-
s ión . 
H a b r á contacto directo entre ¿1 
pueblo y sus representantes; quie-
nes,, hasta los m á s obscuros, ten-
drán por auditorio toda una na-
c ión , mientras que ahora logran s ó -
lo unas cuantas l íneas y no siem-
pre en la prensa. A é s t a se le qui-
tará un a l m a poderosa: la "cons-
p i r a c i ó n del si lencio". De nada ser-
v i r á n que lo? p e r i ó d i c o s m á s l e í d o s , 
controlados por mercachifles mil lo-
narios, sean hostiles a un p o l í t i c o , 
no publique lo bueno que diga o le 
atribuyan lo que no ha dicho. Su 
voz s e r á o ída en millares de luga-
res p ú b l i c o s y. de hogares d o m é s U -
cos; con el tiempo y la baratara , 
hasta en las c a b a ñ a * de los».,má« 
pobres, paupenun tabe1rn*5¿..?.iy . j ^ .1 
Yr v é a s e c ó m o con IQJB , a * Q f "l̂ t* 
instituciones evoluclojiacn- í ía ícé . íBW 
« l o y medio eru delitg o-n Inglate-
rra publicar log d e b a t e » par iamen-: 
tarios; por haberlo oo iú«t ld ir> l i ré ' 
procesado un tal Cave; y ^ n r á » ' ^ « t a 
lo íuoron los directores de l a - " C h r o -
nlcle" y el "Even ing Post", do L o n -
dres. Has ta el a ñ o 7 2 del siglo 1 8 
no conquistaron los p e r i ó d i c o s ese 
derecho. Cuando se c o n s t r u y ó el pa-
lacio del Parlamento se d e s t i n ó en 
el una tr ibuna a la prensa. A h o r a 
es él Par lamento el que quiere pu-
blicidad, principalmente porque no 
le basta la de los p e r i ó d i c o s . 
H a b r á que introducir una peque-
ña i n n o v a c i ó n en el r i t u a l parla-
montarlo para que los auditores se-
pan q u é orador va a hablar. E n la 
Gran B r e t a ñ a el Presidente no di-
ce, por ejemplo, que "tiene la pa-
labra Mr. John Smi th" sino "el 
miembro por E d i m b u r g o " ; el púb l i -
co s ó l o puede tener en la memoria 
los nombres de unos cuantos dis-
tritos, los representados por nota-
bilidades. E l Presidente d e b e r á de-
cir los nombres de los oradores. 
Una ventaja de esta oratoria I r r a -
diada será que el cuerpo electoral 
o i r á el pro y el contra; lo cual me-
j o r a r á su e d u c a c i ó n po l í t i ca y ha» 
ta su c u l t u r a general, porque en las 
C á m a r a s b r i t á n i c a s suele haber dis-
cursos de peritos sobre temas eco-
n ó m i c o s , . sociales, j u r í d i c o s , colo-
niales, internacionales; discursos 
con Ideas, argumentos, cifras, que 
e n s e ñ a n . 
Ahora a l l í como en todas partes, 
los electores apenas oyen m á s dis-
cursos que loa de las reuniones pú-
blicas, en las que todos los orado-
res son del mismo partido; y c o n o 
dicen eú F r a n c i a "quien no ascu-
cha m á s que una campana, no" Oye 
m á s que un sonido". 
Sin duda los parlamentarios se 
e s m e r a r á n y sin dejar de atender 
al auditorio que tienen delante, to-
m a r á n eñ c o n s i d e r a c i ó n el de mi-
llones de ciudadanos ausentes. Sin 
caer en lo tr iv ia l y lo chabacano, 
p r o c u r a r á n decir las cosas con to-
da la c lar idad posible para que es-j 
tén al alcance de las masas. 
No f a l t a r á quien pregunte: 
— ¿ Y c ó m o a los americanos, m á s 
vivos de I m a g i n a c i ó n que los brl- i 
t a ñ o s y m á s dados a novedades, no 
se les ha ocurrido eso? 
A lo cual r e s p o n d e r é que Segu-
ramente a uno por lo menob s t l t 
h a b r á ocurrido; pero al punto, se 
h a b r á echado a re ir ante lo c ó m i c o 
de la cosa. 
E l pueblo b r i t á n i c o ama y res-
peta a su .Par lamento , que tiene lar-
ga y gloriosa historia y que repre-i 
senta fielmente las clases, los inte ! 
reses, la inteligencia y hasta las ex-j 
centricldades de la n a c i ó n ; el pue-| 
blo americano d e s d e ñ a a su Congre-] 
80, en el cua l no . ve m á s que una | 
cá f i l a de p o l í t i c o s de oficio; quo; 
ni s iquiera representan proplamen- | 
te a los partidos, sino a los boeses i 
o caciques y a las machines que los 
hacen elegir. E n la Oran B r e t a ñ a , ! 
los hombres de alta p o s i c i ó n creen' 
que ascienden cuando e ñ t r a n eh el i 
Parlamento, ya por nombramiento 
en la C á m a r a de los Lores , ya por 
e l e c c i ó n en la t á m a r a de los Co-¡ 
m u ñ e s . 
A q u í donde abundan los ricachos 
soo muy contados los que a s p e a n 
a Ir al Congreso. Cuando hace a ñ o s 
un joven de la familia mult l -mll lo-
narlg de loe Belraont, l o g r ó ser ,de-
signado candidato para Represen-
¿ E s posible que en el transcur-
so de los p r ó x i m o s a ñ o s cambien 
los Es tados Unidos de actitud y se 
adhieran a la L i g a de Naciones, 
o r g a n i z a c i ó n a la cua l pertenecen 
4 0 p a í s e s m á s , incluso muchas re-
p ú b l i c a s lat inoamericanas? Puesto 
que el T r i b u n a l Mundial no ha to-
mado t o d a v í a forma tangible ¿Có-
mo p o d r á n cooperar con E u r o p a 
los Es tados Unidos en la lucha del 
viejo continente p o r . J a paz del 
mundo? ¿ D e q u é forma p o d r á n los 
Estados Unidos ser m á s ú t i l e s ? ¿ E n 
la L i g a ? ¿ e n el T r i b u n a l Mundia l? 
¿ O , s implemente, "cooperando sin 
cooperar" con la L i g a ? 
Todas estas preguntas las con-
testa al pie Mr. Charles E v a n s H u -
ghes en un a n á l i s i s m á s claro y su-
cinto qu§ el que hasta ahora haya 
hecho cualquier otro personaje nor-
teamericano. Hughes no evade cues-
t ión alguna, ni habla de r i s u e ñ a s 
esperarz3s ni d*» aspectos puramen-
te imaginat ivos: desarrol la sus '.OJ-
r ías a base de realidades; habla del 
estado de la o p i n i ó n p ú b l i c a nor-
teamericana tal cua l es y de la 
actitud del Congreso de N o r t e m é n -
ca ante las a l ianzas internacionales. 
E n resumen, nuestro informador 
llega, respecto a nuestras normas 
p o l í t i c a s en cuanto a E u r o p a en 
general, a las siguientes conclusio-
nes: Somos t o d a v í a opuestos a las 
al ianzas. Nos negamos a compro-
meternos anticipadamente respecto 
«1 uso del p o d e r í o de los Estados 
Unidos en contingencias desconoci-
das. Nos reservamos una libertad 
de a c c i ó n absoluta para actuar 
cuanao nuestro buen criterio y 
nuestro deber nos lo permita y exi-
j a . Somos opuestos a todo dist in-
go en cuento a nuestros ciudadanos. 
Pedimos una igualdad de oportuni-
dades completa qn los territorios 
adquiridos por los aliados con nues-
tra ayuda, sobre los cuales ejercen 
hoy su mandato. Queremos la paz 
y laboramos por ella. De acuerdo 
con nuestra tradicional po l í t i ca , 
queremos cooperar en la s o l u c i ó n 
pac í f i ca de todas las disputas Inter-
nacionales lo cual e n t r a ñ a el arre-
glo j u d i c i a l da todas las cuestio-
nes susceptibles de ser soluciona-
da^ por medio de tribunales. E s 
nuestro p r o p ó s i t o cooperar en los 
distintos esfuerzos humanitarios 
que se hagan para reducir a su mí-
nima e x p r e s i ó n todos los males que 
solo puedan ser combatidos median-
te una a c t u a c i ó n colectiva. Apoya-
mos decididamente, como nuestra 
conducta lo ha demostrado, la cele-
b r a c i ó n de conferencias y formular 
convenios provechosos. Queremos 
colaborar en el restablecimiento de 
la solidez de las condiciones e c o n ó -
micas del mundo en general. 
"No se trata de reanudar una 
v lé ja controvers ia — dice Mr. H u -
ghes en una d e c l a r a c i ó n que me hi-
zo—pero creo que toda ¡historia 
dersap3s!onada h a r á constar en sus 
anales fa. Agrave e q u i v o c a c i ó n que 
h j ^ | ¿ querer confeccionar un plan 
pé'rjnatnenté de o r g a n i z a c i ó n Inter-
nacionaJ, o 4e unal sociedad de na-
cfoQM,. de, ..paz . impuestas por los 
veneelores. de la G r a n G u e r r a , y 
querer introducir en ese plan una 
serie de compromisos p o l í t i c o s que 
e s t á n en pugna con el e s p í r i t u de 
nuestras instituciones." 
"Pronto se hizo evidente—prosi-
gue—que IQS Estados Unidos nun-
ca as a v e n d r í a n a part ic ipar de tal 
plan Sin hacer las reservas previas 
del caso. A ú n as í , la a d m i n i s t r a c i ó n 
anterior d e s e c h ó toda oportunidad 
de l legar a una f ó r m u l a comprojni-
slva y el tratado no pudo ser apro-
bado. E l pueblo americano no que-
ría mezclarse en ambiguos compro-
misos que, de un lado, se trataban 
de expl icar como cosa de l imitada 
s i g n i f i c a c i ó n y, de otro, eran ob-
jeto de vigorosa defensa como 
asunto de v i ta l Importancia. Cuan-
do el presidente H a r d l n g s u b i ó al 
poder, q u e d ó de manifiesto que se-
ría m á s que l u u i tratar de resu-
citar los debatea sobre esta cues-
t ión o presentar en su favor m á s 
p r o p o > l c l o n e ¿ o pretextos". 
A l l legar a este p á r r a f o , Mr. H u -
ghes copia del mensaje que el pre-
sidente H a r d l n g d i r i g i ó a l Congre-
so el 13 de abr i l de 1 9 2 4 , las si-
guientes palabras: 
"De poco vale volver a enume-
rar las causas del retraso por par-
te de E u r o p a o de nuestra negati-
va á acceder a ello. Pero ya no hay 
excusa posible para la existencia de 
incert idumbres respecto a algunas 
de las fases de nuestras relaciones 
exteriores. E n la presente L i g a de 
Naciopea, que gobierne a l mundo 
con sus super-atribuciones, j a m á s 
t o m a r á parte esta nac ión- No puede 
haber mala i n t e r p r e t a c i ó n ni trai-
c ión a lguna ante la e x p r e s i ó n que 
de su voluntad hizo el pueblo nor-
teamericano en las recientes elec-
ciones y, habiendo hecho nuestra 
propia d e c i s i ó n , nada m á s justo que 
tante por esta ciudad, sus parlen-
tes Intentaron conseguir que renun-
ciase a osa a m b i c i ó n con la cual , ! 
s e g ú n pensaban, iba a desprestigiar; 
su nombre. Se cuenta que llegaron 
a dar dinero para contribuir a su 
derrota—tuvieron que resignarse a 
verlo tr iunfar . 
Si en los Es tados Unidos se hicie-
se lo que probablemente se h a r á 
en la Oran B r e t a ñ a , los resultados 
s e r í a n tan buenos como podrán ser-
lo a l l í , para la e d u c a c i ó n polít ica.1 
SI en conjunto la tal la de los le-l 
glsladores de Washington es m á s 
baja que la de los de Londres , no | 
faltan en el Congreso ameri/cano 
hombres distinguidos que s e r í a n 
apreciados gracias a la r a d i o f o n í a 
y no lo son hoy bastante, por que 
la prensa no publica sus discursos 
In extenso. 
Ñ o salen m á s que en el "Record* | 
del Congreso, que tiene una c ircu-
lac ión l imitada. 
Y como con l a r a d i o f o n í a no se' 
t r a n s m i t i r í a m á s que la palabra ha-
blada, lo p a s a r í a n mal esos legis-
ladores que escriben sus discursos, 
leen una parte de ellos y luego se 
los entregan /a los t a q u í g r a f o s pa-
ra que los e n v í e n al "Record", que 
los publica, como si hubiesen sido 
pronunrlaflos. Con el radio no se-
r ía posible esa fraude, que s ó l o se 
practica en las C á m a r a s du usta* 
r e p ú b l i c a . 
Antonio Escobarr 
digamos a l mundo entero en gene-
r a l , y a nuestras asociadas de la 
guerra en part icular , que nosotros 
no podemos sancionar el Convenio 
de la L i g a " . 
Mr. Hughes prosigue diciendo: 
" L a Independencia y la coopera-
c ión son los principios determina-
tivos de nuestra p o l í t i c a exterior. 
L a i.ydependencia no e n t r a ñ a ni ha 
e n t r a ñ a d o nunca el aislamiento. L a 
c o o p e r a c i ó n no signif ica ni ha sig-
nificado nunca la a d q u i s i c i ó n de 
alianzas o oompromisos p o l í t i c o s . 
Ahí e s t á el justo medio de la se-
guridad nacional , del honor nacio-
nal , de los Intereses nacionales y 
de los deberes nacionales. E s e es 
el debido curso de u n á c o o p e r a c i ó n 
apropiada compatible con nuestras 
tradiciones e instituciones. 
" L o ú n i c o que deja lugar a dis-
cusiones son nuestros procedimien-
tos de c o o p e r a c i ó n . S i se busca un 
proceder prudente y út i l , constitu-
ye una grave e q u i v o c a c i ó n el sa-
crif icar la sustancia en aras de la 
forma, y querer que todo se reduc-
í a a la c u e s t i ó n de las organiza-
clones oficiales y a nuestras re la-
ciones con ellas. L a c u e s t i ó n de las 
organizaciones oficiales ha sido ya 
plenamente discutida y a nada ú t i l 
c o n d u c i r í a susc i tar de nuevo la con-
troversia. L a s disposiciones del 
Convenio de la L i g a , a l cual se ha-
cen en esta n a c i ó n decisivas obje-
ciones, siguen inalteradas. L a par-
t i c i p a c i ó n en las cuestiones p o l í t i c a s 
del extranjero, a la cual s e nos ha 
invitado, tropieza t o d a v í a con la 
o p o s i c i ó n de la o p i n i ó n preponde-
rante del pa í s . S e r í a ocioso proyec-
tar la r e a l i z a c i ó n de una acre y pa-
ral izadora d i s c u s i ó n sobre las dis-
tintas formas de a s o c i a c i ó n cuando 
pueden ser alcanzados de otra for-
ma los fines substanciales de una 
c o o p e r a c i ó n adecuada". 
" E l "quid" de la c u e s t i ó n estri-
ba en definir los asuntos en re la-
c ión con los c i c l e s d e b i é r a m o s y 
p u d i é r a m o s cooperar con efectivi-
dad. Con frecuencia es pasado por 
alto el hecho de que, aunque tu-
v i é s e m o s un representante oficial en 
Ginebra, este no h a b l a r í a cuando 
nuestro gobierno no quisiese que 
hablase. Su presencia en aquellos 
c í r c u l o s no le p e r m i t i r í a debatir o 
actuar cuando nuestro gobierno no 
desease tal • d i s c u s i ó n o a c t u a c i ó n . 
Lo que nuestro gobierno desease en 
cada caso d e p e n d e r í a del asunto 
tratado, do nuestra actitud tradicio-
nal y de nuestro concepto de los In-
tereses nacionales. D e p e n d e r í a de 
los sentimientos que prevaleciesen 
aqu í , no de los que predominasen 
en el extranjero". 
" E s m á s , s i el Congreso se de-
cidiese a autorizar tal representa-
c ión , es iniuy probable que el pro-
pio Congreso se reservase la facul-
tad de dar instrucciones y bien 
puede imaginarse lo que s e r í a n los 
debates-desarrol lados y las instruc 
clones . . trasmitidas cuando , se tra-
tase, de cuestiones p o l í t i c a s euro-
peas o estuviesen, , sobre ed tapete 
asuntos ajenos a nuestros Intere-
ses. E s indudable, que el sentir 
miejito (pie mayor preponderancia 
posee entre nosotros, es eL de que 
nuestra inf luencia en nada aumen-
taría f u s i o n á n d o l a con la de otras 
potencias. No p o d r í a m o s conservar 
nuestra Influencia actual , porque 
precisamente, é s t a es debida a 
nuestro desl lgamiento e Imparcia l i -
dad, si a s u m i é s e m o s e l papel de 
una parte litigante m á s en las que-
rellas europeas y los constantes 
esfuerzos real izados por los pro-
pagandistas nos han dado a enten-
der de modo vivido y evidente que, 
en todo asunto que no tenga c la-
ramente definido el I n t e r é s de Norte 
A m é r i c a , las controversias extran-
jeras brindan abundantes oportunl 
dades de desarrol lar entre nos-
otros Intensos resentimientos r a -
c ia les . L o que en los d í a s de Mon-
roe era y a una v e r d a á , lo es m á s 
t o d a v í a en l a é p o c a actual por 
mor de nuestra vasta p o b l a c i ó n l a 
cual , proviniendo de tantos p a í s e s 
distintos, puede muy bien reprodu-
cir en este pala los conflictos de 
los Interes europeos. No convie-
ne a n u é s t r o s interdss adoptar Vina 
p o l í t i c a mediante la cual p u d i é r a -
mos crear o intensif icar nuestras 
divisiones y diferencias nacionales 
sin subsanar o soldar las que hay 
en el extranjero." 
"Debiera tenerse muy presente 
que en la forma de c o o p e r a c i ó n 
por nosotros adoptada no hay na-
da obscuro ni reprensible ni nada 
qiue redunde en detrimento de 
nuestra i n í l u e n c l a , dignidad o pres 
tiglo, puesto que, simplemente, se 
ajusta a un hecho Indiscut ible . Co-
mo quiera que los Es tados Unidos 
han decidido no pasar a formar 
parte de l a L i g a do Naciones, nada 
m á s na tura l que el gobierno de 
este país no pueda actuar como si 
fiuese miembro de la m i s m a . E l 
gobierno no puede, por lo tanto, 
dejar que sus representantes figu-
ren en el consejo, asamblea o co-
m i t é s do l a L i g a , y esta n o c i ó n es 
tenida muy en cuenta cuando nom-
bramos observadores o represen-
tantes no oficiales para que se 
mantengan en contacto con tales 
organizaciones acerca de los asun-
tos que afecten a lo» intereses nor-
te-americanos o de las cuestiones 
humani tar ias que nos atraigan." 
" í J u no oficial idad estriba tan 
solo en que no pueden formar par-
te de las organizaciones o c o m i t é s 
de la L i g a ; pero en lo que a nues-
tro goblerrto se refiere lo represen 
tan de un modo tan absoluto co-
mo lo» funcionarlos designados por 
e l Presidente han representado 
siempre a nuestro gobierno en las 
conferencias y negociaciones que el 
Jefe del E j e c u t i v o autor iza debida-
mente en ©1 desarrol lo de nuestra 
p o l í t i c a exter ior . Claro e s t á que 
tales representantes no pueden en-
trar en tratados con los d e m á s go-
biernos mientras é s t o s no sean 
aprobados en concordancia con las 
disposiciones de nuestras constitu-
ciones. Me parece que no hay na-
da de nuevo en eso." 
"No hay m á s dif icultad en tra-
tar de este modo con l a organi-
zac ión de l a L i g a a fin de prote-
ger nuestros intereses o desarrol lar 
nuestras normas p o l í t i c a s , que la 
que pudiera haber en tratar con el 
imperio B r i t á n i c o , Por el hecho 
de que varias naciones hayan for-
mado una o r g a n i z a c i ó n en la cual 
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José Marti. 
no podemos tomar parte, no hail 
razón alguna para que no podamos 
cooperar en todós ios asuntos que 
afecten a nuestros Intoiese». Nc* 
limitamos a adaptar a las condlclo-i 
nes existentes nuestra forma de 
contacto y nuestros medios de ne-l 
g o c i a c i ó n . " 1 
" E l aspecto de verdadera impor-
tancia estriba en los asuntos qu« 
tratemos. Nosotros no tratamos di 
asuetos que puedan traer consigo 
complicaciones pol í t icas . Nosotros 
no. tratamos de asuntos que pue-
dan mezclarnos en ouéstiones qu« 
la . o p i n i ó n norte-americana no 
aprmé&e.. Cuando acometemos-na 
problema es porque ios Estados 
Unidos desean que así lo hagamos, 
nofma 'dé conducta que seguimos 
respecto a cualquiera otra foma 
de a c t u a c i ó n . Por eso fué que en-
viamos a Mr. Porter* Presldent» 
del C o m i t é de Relaciones Exterio-
res de l a Cámara de Representan-
tes, a la Conferencia del Opio y de-
m á s drogas narcó t i cas . E n la mi»-
ma forma hemos hecho que los M-
presentantes de los Estados Uni-
dos colaborasen con los comités d« 
la L i g a de Naciones en relación 
con los problemas del antra* do 
salubridad públ ica , de la trata dfl 
blancas, de la protección a la in-
fancia, de los trabajos de auxilio 
y de l a repres ión del tráfica d« 
armamentos." 
"Cuando los Estados UnidM no 
acepten una Invitación <iu« «• 
les d ir i ja para asistir a determina-
da conferencia, o cuando erts pal* 
tome parte en la misma tan Mi» 
bajo las limitaciones prescrlptas, " 
por la sencilla raaón de que 
autoridades competentes ^ ^t 
Gobierno, afectados por •! *f*™ 
en c u e s t i ó n , no creen prudente to 
mar parte en ella « c 0 1 ^ 1 ^ ! 
modo m á s amplio y f/recto a co» 
secuencia d é l a s P ^ 1 1 ^ C S t 
tanclas que concurren J0SfprPernOda. 
mas a -tratar .por ^ coníer j c u 
Cuando no aprobamos un conv 
pactado por otras potencia*, «. ^ 
la sencil la raxón de que £ 
minos no concuerdan c0" ^ 0 o 
mas po l í t i cas de este f*™™ ]t 
con las ideas ^ " d ^ ^ . Uní-
C o n s t i t u c i ó n de los Estado. 
dos." E n ™ * ™ * ' * Z T £ * M ' como siempre la hemos W J J 
plena competencia ^ ^ - . ^ di 
de Informee y la ^ ^ e - l -
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brar representantes COn 0i & 
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la c o o p e r a c i ó n qme Henjo 
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a ñ o s en asunto « f . ^ ' t l S » 
complicaciones ^ ítIcaf gatis£v 
misos presidenciales, debe 
cer Profundamente a núes M J J . 
blo. Y es nuestro propo ^ r » -
desarrollando esa práctica 
c i ó n , " .. AoM .1»- dlf'cu1' « T o r encima ^ t o d ^ l a s J o Eu. 
tades porque os tá atra & ^ 
ropa hay que tener en 
esas dificultades «ue e» 
provienen de C A U S ( ^ ; ¿ t o o P ^ 
E u r o p a y no de ° ^ ^ a d o * V** 
ceder po l í t i co de los 
do8-" , Tribunal Myn' " E n cuanto al ^ r i b u ^ -
dial , p u d i é r a m o s muy ° do <*« 
sar en é l y seguir cooper ^ 
la L i g a del " ^ J o . ^ 
hemos hecho en el_ P ^ a ^ so-
ofros i r í a m o s al ^ ^ o t r o s coo-
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pOTarísmos con la . ^Vjversos m 
Í T e é s ta debatiese ^ a qu 
blemas de h ^ " ^ * no tlen< 
e s t á c o n s t r e ñ i d a . L o uno^ 
nada que ver con 1o ^ r fead 
( E n el próx imo ar11^1^ mtindc 
revista de U " ^ o n ^ * 
oficial de Washington o ^ ^ 
te el creciente Interés <1 eS-
p l o m á t i c o s latinos amerlc ^ 
tán denotando « V ^ f m-u-do- *f 
de ^ t 0 ^ ^ o b t b i n d a d de 
como de la T T i ea v lo* 1:6 
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derec  de los At lét l -
9 escenas hoy al Nueva 
Bob Shawkey, d« los 
'explosión en el box en 
causa de un ata-
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v e r s i d a d f u é a l a l í n e a d e s a -
l i d a en l a c o m p e t e n c i a d e 
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s in c o n t r a r i o s 
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d e e l las f u é l a q u e no d e -
s e a b a n q u e se a n o t a r a u n 
n u e v o r e c o r d m u n d i a l p o r -
q u e h a b í a en el t e a m 
at l e tas " ine leg ibles ' ' 
N E W Y O R K , abril 27. (Ñor nuestro 
hilo directo) .—En tanto que los clrcu-
V. C. K. O. A. E , de la Uni6n Atlét ica de Amateurs 
es tán sorprendidos por la acusación 
de que Nurml y Ritola exlgren dinero 
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petenclas preparadas entro aficiona-
de^, en los círculos intercolegiales 
puede originar una seria consecuencia, 
0 el trato que recibieron en Flladelfla, 
1 durante la celebración de Relay de 
0 Penj^ilvania, los atletas de George-
- town. 
4 i E l Team de Goorgetown era la atrae 
g¡ ción del programa por contar con Tony 
- Plansky y Babe Norton, dos de los 
mejores atletas all around de los E s -
tados Unidos, teniendo además otro 
atleta de ese calibre, y tres de los 
mejores teams de relay de los Estados 
32 8 10 27 15 
I;jlí,!f.5iAn ¿or entradas. 
T Ton 
0 anunciados 
j fueron los 
3 
400 040 OOx— 8 
I . ^ I U M A R I O : r n 
M« hits: Poole, Gehrig. Ga 
, Sbrane. WUt. Blshop 
?Vb«e hits: Bishop, Poole. • 
- nins- Simmon^5. 
' robada*: Galloway, Hale. 
<̂s rT:.= . Galloway, Bishop : 
Poole, Pipp : 
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s. E l 
^ en bkses- New York 8; 
i,lpbi1-6"bolas: Shawkey 4; Beall 
hsa por 
;. i OUt 
Shawkey 4; Beall 1; 
Ru Shawkey 8 en 4.1-3 innings. 
en 2.2-? innings. 
l - j'pUch: Shawkey. 
íihe iií>r<ie<lor: Shawkey. 
... TTmisby, McGowan y Bin-
1 -••la-
h w c e l e b r ó e l t r e i n t a 
I cinco a n i v e r s a r i o d e s u 
entrada e n e l b a s e b a l l 
0 Unidos. Dos atletas ingleses, fueron 
L bombo y platillo, pero 
dd Georgetown los qué 
dieron el fondo de las competencias. 
E l disgusto comenzó a advertirse 
justamente antes de iniciarse la ca> 
irera de dos millas, el evento princi-
pal del programa. Cuando el t^am 
de Georgetown, ganador de varios tro-
feos en la temporada de Invierno fué 
a la l ínea de salida s» encontró sin 
contrarios. Los otros cinco teams, se 
supon* que presentaron excusas pare 
justificar esa actitud, pero en el fon-
do, se vló que lo que deseaban ara 
evitar el correr contra el famoso team 
de Georgetown. 
Una de las excusas fué de que no 
deseaban que el team de la G . se ano-
tara un nuevo record mundial, y otra, 
la de que en dicho íeam había algu-
nos atletas "Inelegibles". Y llegaron 
a calumniar a los directores de dicho 
team con falsas acusaciones. 
L a Universidad de Fordham, dando 
una muestra de sportsmenship, se 
presentó a correr ron sus adversarios 
de Georgetown, sin tener en cuenta 
la tremenda ventaja que les Urvaban. 
Si no hubiera sido por eso. el es-
cándalo en las esferas de amateurs 
hubiera sido tremendo al obligar a 
(Associated j í c s managers de los teams retiradns, 
a explicar la verdadera causa de di-
cha actitud. 
Si no hubiera sido porque otro de 
los teams concurrentes trajo a cola-
ción este asunto, los managers del 
1 YORK, abril 27 
)-John J . McGraw, manager 
«Gigantes, campeones de la L i g a 
tal, celebró hoy el 35 anlver-
»de su entrada en el base ball 
'(sional. 
indo todavía un enclenque m u c h a - ^ f " 1 de Georgetown, contestes con la 
victoria y el record mundial, no hu-
bieran comentado la actitud de los 
demás competidores. 
Cien espectadores, presenciaron los 
Kelays en Phila, Los Angeles y Des-
« • V g ü e i r ' c ¡ b o " d e ü l s "juegos moln*a' en los que f,leron rotos 
records mundiales. Bud House con 
156 1 3|4 pulgadas en el tiro de Dis-
Olean' perdió todos los ¡üegos co ™™P'ft el record de F im Duncan 
establecido en j912. Paa.vo Nurml, 
rompió el record mundial d« las tres 
millas, y los atletas de Georgetown, 
rompieron ©1 record mundial del Re-
lay de dos millas. Cinco d> as com-
petencias celebradas en Philadelphit, 
fueron ganadas por sociedades del 
Oeste. 
Henry J,. T a r r s I L 
É de 17 años de edad que pesaba 
de 100 libras, McGraw em-
' e jugar pelota el 17 de Abril de 
! en la novena del club Olean. N.Y. 
i i Liga del Petróleo y del Hierro, 
•NM hacerlo tan mal que lo me-
i definitivamente en el banco. 
1N McGraw había tomado parte. 
EL PUESTO QUE OCUPA 
EL NEW YORK ES UNA 
DEMOSTRACION DE LO 
QUE VALE EL BAMBINO 
E n o n c e j u e g o s que l l e v a n j u g a -
dos los Y a n k e e s h a n p e r d i d o 
seis , s i e n d o es ta v e z v e n c i -
d o p o r u n c o n t r i n c a n t e 
a q u i e n n o c o n s i d e r a b a n 
S I R U T H E S T U V I E R A E N 
E L L I N E U P , V A R I A R I A 
e n t e j u g a r á h o y 
rejunda R o g e r s H o r n s b y 
para nom" 










8 las d ¿ W £ 
vesando' EU-
cuenta 
5 Ja » Í » H 
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i acto o P/o; 
Satadoa W 
.bunal MJ*' 
bien i n ^ 
petando con 
^ o que, 10 
[SAN LUIS, Mo,. abrfl 27.—Asso-
|W Press.—El 'pelotero Rogers 
Que el pasado j i i é v é s reci-
"i Pelotazo de pitcher ' en la 
;za. es probable que y a m a ñ a n a 
nue ¡a segunda con los Carde 
Asi lo anunció esta noche el 
' Robert S. Hy land , m é d i c o 
Club. 
Jj» que Hornsby estaba mejor 
e ya no había Peligro de com-
unes. E l playera presentaba 
de c o n m o c i ó n cerebral a 
minutos de ocurrir el ac-
píste. 
T e r r i s g a n a p o r í o u l 
.FALO, abrü 27. (Associated 
lTe'~~El Peso ligero de New York 
Kj 81 derrot6 por' un foul a Ro-
^ansas. de Buffalo, en el quihto 
6 "n bout celebrado aquí esta 
>i^sniantuvo su superioridad so-
¡fouw durante ^do el encuentro. 
Terri Ué al parecer casual y aun-
rls cayó inerte sobre la lona 
«n volver en si 
lco al parecer. 
sin ningún 
v e n c i ó p o r d e c i s i ó n 
abril 27. (Associated 
Baker l0{rr6 esta no-
llgero su tItulo de campeón de 
^'e R«i! la Gran Bretana. con-
"^er . en un bout a veinte 
fué muy movida 
•nient d por puntos. 
e Izzard 
G r a y b l a n q u e ó a l o s y a n k e e s 
a p e s a r d e q u e d i e r o n n u e v e 
h i t s , p e r o m u y a i s l a d o s 
E l h a s ido q u i e n m á s a n i m a c i ó n 
h a p r e s t a d o s i e m p r e a sus 
c o m p a ñ e r o s , y la ú n i c a v e z 
q u e d e j ó de j u g a r , los 
p i t c h e r s c o r r e s p o n d i e r o n 
N E W Y O R K , A b r i l 27 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . —- Los n ú m e r o s que 
apareosn d e t r á s del nombre de los 
Yankees en la columna de la L i g a 
A m e r i c a n a d e b « ser un reflejo prác-
tico del valor de Babe R u t h a un 
club de basis ball ordinar io . C u a n -
do R u t h trabajaba con só lo ausen-
cias p e r J ó d í c a s por enfermedad, 
los Y a n k e e s ganaron tres pennants 
y en la cuarta competencia queda-
ron a los talones de los Senadores, 
durante toda la temporada. 
E l Babe se e n f e r m ó de influenza 
hace poco m á s de dos semanas y SJ 
d e s m a y ó en «I tren que lo tr ia a 
New Y o r k . Se dló un golpn en la 
cabeza con una c a ñ e r í a de gaá del 
p u l l m a n . 
R u t h ha estado en el hOttpltftl 
desde entonces y M r s . R u t h rocien-
fr-mente se i n s t a l ó en un cuarto 
p r ó x i m o , de modo que la fiim'.ha 
R u t h , con e x c e p c i ó n del n i ñ o , aho-
M puede recibir cartas con direc-
c ión a l hospi ta l . 
Como e>l Babe mismo .espeta v .1-
ver a su labor pronto, parece (¡r-.j 
s » I J cu entra en un estado uiucho 
m-ijor que su . lub, que teudria mu-
cha | srte poder recobrar su 
form;. antes ¿ c 1926 . 
L o s Y a n k e e s fueron lorroUdos 
d» nuevo' h o / por sexta vez .-.n 11 
juegos, y por el Phi ladelphia Ath'.c-
tics a los que ellos consid raban en 
una é p o c a ^el mismo modo que 
Jack Dempsey puede considerar a 
Joe B e c k e t t í No es posible saber s i 
los Yanke-es h a b r í a n ganado el jue-
go de estar Babe R u t h en el Une 
up en lugar de su amigo y prote-
gido L o u Gehr ig , que b a t e ó un two 
bagger y f l i d e ó au p o s i c i ó n sin un 
e r r o r . Pero s e r í a seguro el apostar 
un peso contra un ceutavo que los 
Yankees , con el Babe trabajando, 
hubieran ganado m á s de cinco jue-
g-é, de los 11 ha.?ta jugados . 
R u t h ha sido siempre el que ha 
prestado a n i m a c i ó n a los Yankees 
y la ú n i c a vez que han tenido que 
jugar mucho s in ól , han tenido la 
suerte de tener a un buen n ú m e r o 
(i o pitchers estrellas en buena for-
i.ia a la vez . Esto fué cuando el 
Babe s u f r i ó su s u s p e n s i ó n por es-
candal izar . 
L o s Senadores se han enfrentado 
con los Y a n k e e s en 8 juegos rlorro-
fi>ndolos seis veces, e s tab l i c i end i 
de ese modo un margen a principio 
de temporada que en octubre pti^de 
aumentar la distancia entre el pri-
mero y el segundo l u g a r . Hoy los 
Senadores derrotaron a los R e a 
Sox 2x1, anotando sus dos carre-
ras en el noveno inning, d e s p u é s 
viUe F r e d Wingf ie ld los uaoia con-
tenido con siete hits y sin permitir-
les c a r r e r a . Ahora los Senadores 
y lotí Athlet ics e s t á n e m p a t a ñ o s en 
el pr imer lugar con 8 juegos gana-
dos y 3 perdidos . 
Por supuesto que estamos toda-
vía muy a principio de temporada 
para hacer predicciones, pero es 
aparente que los Yankees son un 
team de un solo hombre y s in ese 
hombre solo no pueden ganar la 
m a y o r í a de las luchaa por el pen-
nant; en los ú l t i m o s a ñ o s se han 
determinado por un margen macho 
menor que el que hoy separa al 
New Y o r k d« Wal ter Johnson y sus 
colegas. 
A V B S T B R O O K P F X J L E R 
S I N O H U B I E R A S I D O P O R 
E L S P O R T S M A N S H I P D E M R . 
A U G U S T B E L M O N T E L T U R F 
N O E X I S T I R I A ^ E N N . Y O R K 
E l s i s t e m a d e las apues tas ora les f r a c a s ó y todos los h i p ó d r o m o s 
m e t r o p o l i t a n o s t u v i e r o n q u e c e r r a r sus p u e r t a s en el a ñ o 1 9 1 0 
L A A P A R I C I O N D E M A N O ' W A R , E L M E J O R C A B A L L O 
A M E R I C A N O , C O N T R I B U Y O A D A R L E U N B U E N I M P U L S O 
B a j o las a c t u a l e s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s se i n i c i a r á e l p r ó x i m o 
m i c r c o l e * u n g r a n mi t in en el t r a c k de J a m a i c a , q u e s e r á u n é x i t o . 
N E W Y O J R K . A b r i l 2 7 . — ( P o r ] da contra esos "aprovechados", 
nuestro hilo directo) . — H a c e dleaj arrojando de sus tracks , a determi-
y siete a ñ o s ,a raíz de la Inaugura-1 nado establo. 
c i ó n de Char les E v a ñ s Hughes co-| T a n pronto como el Jockey Club 
mo Gobernador, l a Leg i s la tura del , de New Y o r k Inicie la temporada 
estado de New Y o r k , a c o r d ó suprl 
mir las apuestas y los Bockma-
kers , en los Rings de los h i p ó d r o -
mos de New Y o r k , rechazando la 
L e y Percy G r a y , que p r e t e n d í a la 
r e g u l a c i ó n de los referidos Boock-
m a k e r s . A l f i rmar el Gobernador 
Hughes la L e y Agnew-Hart , se tu-
vo la I m p r e s i ó n de que las carreras 
de caballos d e j a r í a n de celebrarse 
en este estado. 
Pruebas real izadas ante los tri-
bunales, resul taron favorables, al 
establecerse que las apuestas entre 
amigos, no eran contrarias a la re-
ferida L e y , por la o p i n i ó n del Juez 
W U H a m J . Gayonor. quien dijo 
que a apostar una caja de bombo-
nes en un match de golf, era tan 
legal, como apostar entre amigos 
a lguna cantidad a l caballo predi-
lecto. 
E l s istema de las apuestas ora-
les, fué puesto en a c c i ó n poco des-
p u é s de la a p r o b a c i ó n de la L e y 
Gaynor , al aprobarse la at teo luc lón 
de Mavll le Col l ins y P a u l Shane, 
acusados de haber entrado en 
apuestas, pero el p ú b l i c o de New 
Y o r k no t r a n s i g i ó con el nuevo 
s'stema, y en 1910 fué preciso ce-
r r a r todos los h i p ó d r o m o s metropo-
litanos. 
Si no hubiera sido por el sports-
manshlp de Augusto Belmont, las 
carreras no hub.ieran resucitado en 
1923, porque M r . Belmont y sus 
asociados, a pesar de haber perdido 
grandes sumas de dinero, continua-
ron haciendo esfuerzos por reanu-
dar las act ividades h í p i c a s . 
A poco el p ú b l i c o c o m e n z ó a fre-
cuentar los h i p ó d r o m o s , a pesar de 
la p r o h i b i c i ó n de apostar, y en bre-
ve las empresas h í p i c a s comenza-
ron a cubr ir sus gastos, a pesar 
de que el p ú b l i c o no a c u d í a a loa 
tracks para apostar por la prohibi-
c i ó n expresa de la ley . 
Como consecuencia del éx i to de 
los promotores de carreras , los cría-
en J a m a i c a , deben ser barridos esos 
elementos perjudiciales , cuyas ac-
tividades mueven s iempre la pro-
testa de los apostaderos y de los 
corredores. 
Havre de Graee en Maryland, es-
tá gozando de una m a g n í f i c a tem-
porada, y todos los records de 
apuestas y de asistencia han sido 
rotos. Más de doce mil personas 
pagaron entradas el s á b a d o , ha-
ciendo el viaje desde Washington, 
New Y o r k , Bal t lmore , WIlminRton 
y N e w a r k . Cerca de cuatro mil 
personas fueron al C lub , don*de se 
hicieron apuestas por $ 3 0 0 . 0 0 0 , y 
se estima que los apostadores, cru-
| zaron m á s de un m i l l ó n de pesos 
en las diversas apuestas aceptadas 
pos los delegados del Book M a k e r . 
L a s mutuas el a ñ o pasado en Ma-
ryland, apenas llegaron a medio 
m i l l ó n de pesos en toda la tempora-
da, y en cambio, ayer, las ganan-
cias l í q u i d a s de la entrada des-
pués de descontados los gastos ge-
nerales, ascendieron a m á s de diez 
mil pesos. 
Más de c incuenta h i p ó d r o m o s 
han de ser abiertos a l funciona-
miento este a ñ o , en los Estados 
Unidos y el C a n a d á — c o n e x c e p c i ó n 
de Chicago y New Y o r k , en todas 
las ciudades predomina el sistema 
de las mutuas . Naturalmente , los 
Bookmakers orales, c o n t i n u a r á n en 
New Y o r k , esta semana, pero en 
Chicago, no p o d r á n operar libre-
mente. Sin embargo, si el a ñ o que 
viene la l e g i s l a c i ó n del estado de 
Il l inois aprueba un proyecto acep-
tando la posibilidad de establecer 
las apuestas en la Mutua, para lo-
grar un ingreso a favor de las be-
neficencias del estado, entonces el 
s istema de las apuestas orales que-
dará reducido a la ciudad de New 
Y o r k . 
Durante la ú l t i m a temporada, en 
dores de caballos, tomarqn nuevo I New Orleans, y en C u b a se p e r m i t i ó 
P H I L A D E L P H I A , abri l 27 ( U n i -
ted P r e s s ) . — H a c i e n d o sa l tar del 
box a Bob Shawkey en el qu;nto 
innlrV? los Athlet ics le ganaron el 
pr imer juego de la serie^ comenza-
v i„s Yankees con a n o t a c i ó n 
de 8 por 0. 
E s t a victoria es la s é p t i m a ob- pr^V)"—Helne 
tenida por los muchachoa de Cou-
nie Mack en ocho sal idas al terre-
no, pero la de hoy les c o s t ó cara 
porque B i l l L á m a r , al l legar co-
rriendo a tercer aen el pr imer In-
ning se t o r c i ó un tobillo teniendo 
necesidad de sa-llr del juego, sust l -
t u v é n d o l e Welch . 
New Y o r k 000 000 0 0 0 — 0 9 4 
Athlet ics 400 040 OOx— 8 10 3 
B a t e r í a s : Shawkey , Beal l y O' 
X e l l l por el New Y o r k ; Gray y 
Cochrane por el FUadelf la . 
H e i n t e E n g e l f i r m ó p a r a 
e n f r e n t a r s e c o n e l " a s " 
d e l p e s o m e d i o d e l u c h a 
C H I C A G O , abril 27. (Associated 
Engel, de Dubuke, 
lowa, pretendiente al campeonato mun 
dial de lucha libre X'̂ so medio, fir-
m/i esta nochj para medir sus fuer-
Z-IK con Jobiiiiy Meyers, de Chicago, 
poseedor del t ítulo de peso medio, en 
un match a djciBiíin final que se ce-
lebrará en esta el día día 8 de Mayo. 
E ' peso será, 160 libras a las 3 p. m. 
i n t e r é s en el deporte de los reyes, 
y en breve, la c u e s t i ó n de las apues-
tas privadas, o c u p ó solo un lugar 
seciindario en las competencias hí-
picas en e l estadio de New Y o r k . 
L a a p a r i c i ó n de Man O'War, el 
mejor cabal'o americano, y las 
competencias Internacionales en las 
que tomaron parte E p l n a r d y r u p y -
rus, contribuyeron a dar nuevo im-
pulso a las competencias h í p i c a s . 
E n breve las carreras volvleion 
al antiguo nivel , y el paVblico en 
Newr Y o r k , se d e s b o r d ó en los hi-
p ó d r o m o s con el simple objeto de 
ver en a c c i ó n a los mejores ejem-
plares americanos y extranjeros . 
B a j o las actuales ventajosas con-
diciones e c o n ó m i c a s , un nuevo mee-
t̂ -nf ha de iniciarse e\] m i é r c o l e s en 
el T r a c k de J a m a i c a . L o s f a n á t i c o s 
que han seguido a sus predilectos 
en las carreras del estado de Ma-
ryland, l o g r a r á n ahora en Nueva 
Y o r k , un nuevo é x i t o , no s ó l o con 
el uso de los Boock Makers , pero 
para el p r ó x i m o a ñ o , la legislatu-
ra de L u l s i a n a h a r á ú n i c o y obli-
gatorio el empleo de las taquillas 
de la Mutua, por entonces que es 
m á s legal y m á s l ó g i c o . 
E n real idad, las apuestas orales, 
:-n la forma en que se e s t á n reali-
zando en Chicago y en New Y o r k , 
son en extremo pel igrosas. 
E l h o m b r e d e l a E m u l s i ó n 
p i t c h e ó b i e n y a d e m á s d e 
d e s t a p ó c o n u n h o m e r u n 
N U E V A Y O R K , abril 27. (Nacional) 
(Associated Press ) .—Jack Scott, pit-
chefl hoy en buena forma y subyugó a 
los PhiUles, ganando los Gigantes el 
sfgundo juego de la serie, 5 a 3. Ade-
los viejos favoritos, sino con loa má8 de no permitir más que 8 hits no 
nuevos caball itos que debutan esto 
a ñ o . 
E l h i p ó d r o m o de J a m a i c a ha s i -
do s iempre popular, su T r a k . que 
tiena exactamente una mil la l e 
distancia, ha sido el escenarlo de 
justas m a g n í f l c e s , y todo*, los de-
talles hacen esperar que el circuito 
podrá gozar de la 
consecutivos, Scott dló un jonrón al 
stand del left field. 
Score: 
?SZXkAl>XI X, F S Z A 
V. C. H. O. A 
Burns. If 5 
Eonseca 2ft 4 
Williams rf 4 
Harper cf 3 metropolitano 
mejor temporada, desde la c lausu-; H o í k e ^ b V .V .'.* 2 
ra en 1 9 0 8 . Henline c. .'. . . 4 
ISand ss 4 
L a s carreras de caballos P ^ ^ M t^^j£B J 
ron su mejor p a l a d í n con la muer-j (-.^1^,, p ' ' * * " 3 
Mltchell xx . ' .*.* . '. 1 
Totalos 34 3 8 24 8 1 
X X W Y O R K 
V. C H O. A. 
Southworth dt. . . » 
Krisch 2b 4 
Young rf 3 
S i g u e m e j o r a n d o B a b e R u t h 
N E W Y O R K , abril 27. (Ansociated 
P r e s ) . — L a s autoridades dtel hospital 
A I f i n s e d e c i d e D e m p s e y a 
m a r c h a r s e p a r a E u r o p a 
N E W Y O R K , abril 27. (Associated 
Press).—Abandonando toda esperan-
za de organizar, una pelea discutiendo 
de. St. Vicent manifestaron hoy que el campeonato de peso completo Tias-
ta que se Celebran aquí en Junio los 
matches Tunney-Glbbons y Wll ls -
Weinert, Jack Dempsey anunció esta 
noche qun se propone salir el día 6 
de Mayo para Europa con su esposa 
Estalle Taylor . 
Totales 33 5 12 27 7 1 
x Bateó por Hubcr en el SJó. 
xx Bateó por Carlson en el Do. 
Anotación por entradas: . 
Philadelphia . . 000 030 000— i 
New York . . . 001 021 lOx— 5 
pÜMARIO: 
Two base hit: Henline. 
Thre«j base hit: Fr. sch. 
Home run: Scott. 
Sacrlf icés: Harper, Young, Hartley. 
Double play: Fonsocn y Hand. 
Quedado» en bases: Philadelphia 7; 
New York 8. 
Bases por bolas: Scott 2, Carlson 2. 
Struok out: Scott 8; arlson 1. 
Umpires: O'Day, Pfirman y Swee-
ball, 
mejo-
el campeón bateador de 1 bas, 
Bábé Ruth, sigue en continua 
ría. 
Su esposa, recluida en el mismo hos 
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78G Bal t lmore . . . 
615 i Jersey City . . 
600 Toronto . . . 
500 Newark . . . . 
4 29 Roadlng , / . 
426 Buffalo . . . . * ! 6 
33 31 Rochester . , . 
28 6 Syracuse . . 
769 Indlanapolis 
692 Minneapolls 
533 St. P a u l . , 
500 Colnmbus . 
462 Toledo . . 
400 Loulsv l l l e . 
385 MUwaukee . 
250 K a n s a s Ci ty 









Totales 54 54 I Totales 53 53 
te de M r . Be lmont . E l hab ía pre 
sidldo durante muchos a ñ o s el J o -
cksy Club, y se h a b í a mantenirto 
v ir i lmente contra les enemigo < de 
dicho deporte. Su sportsmanship y 
su desprend'mio^tn hir ieron posib'e 
• r e a p a r i c i ó n del deporte h í p i c o , 
y antes d^ morir , pudo ver como el 
deporte de los Reyes, r e s a r c í a sus K l e l y - i b 4 
esfuerzos d á n d o l e o c a s i ó n de ganar Linndirom 3b. . . . 3 
sumas fabulosas. Durante la F i e s - , W ' 1 * ™ , 1 ^ * 
, . ' jacKson ss o 
ta del T r a b a j o , en el pasado s í p - Hartiey c 3 
t iembre, la asistencia de 60,000 scott p 4 
personas al hlpftdromo que él D I J -
n e ó . le c o n v e n c i ó del arraigo que^ 
h a b í a alcanzado, en los E s t a d o s ; 
Unidos, €.1 Deporte de los Reyes . 
I^a muerte de M r . Belmont. no 
c a m b i a r á las l í n e a s de conducta del 
Jockey Club , el nuevo presidente, 
F r a n k G . Sturgls , e s tá famll lar iza-
d"o con los deportes h í p i c o s y ron 
sus leaders, y lo a y u d a r á n a e lercer 
«u autoridad Joseph E . W i d f n e r , 
W i l l l a m W o o d w a r d , Joseph |r)av's' 
A . H . Morris , y los Whltneys . to-
do^ expertos en ese asunto . 
Más de dos millones de pesos, se-
rán ofrecidos por el J o c k - y Club 
en calidad de premios, y esta can- "*y • 
tidad s e r á pagada por los asisten Les n I 1 ' J J * J 
a las contiendas h í p i c a s mayor- T a g l e y Udí SMIO Ü e S l g n a O O 
mente . Y er, raro el detalle de quisj 
S M u n d : o \ o a . p ^ d e » . r . ; % , ' , l r r s 0 o „ v ! a ¡ p a r a e n t r e n a r a l c a m p e ó n 
que sostienen las competencias, en 
los T r a u c k s de Maryland K e n t u c k y , 
Ohio, C a n a d á y otros lugares en el 
ex tranjero . 
N E W Y O R K , abr i l 27. (United 
L a ú n k a evidencia de peligro P r e s s ) . — F r a n k Pagley, m á s conoci-
para las competencias h íp i cas , es | do por "Ventanas", a causa de sus 
en la ac tna l 'drd , P' incremento de espejuelos cuadrangulares contra el 
^ apostadores profesionales que polvo de la resina, se e n c a r g a r á 
han logrado un auge completo y de entrenar a Mlk'e McTlgue, el 
considerable c a m p e ó n Hght h - « v y welght esta 
L a ley de 1908 en el estado d e | s e m a n a » 
Now Y o r k contra los Bookmak-er: McTigue y P a u l Berlembach son 
no fué provocada por los leaders ^ - t Z , u „ „ . . u'uavu Bun 
de los Baock , sino por los p e q u e ñ o s iL03 P r l m é [ 0 3 boxeadores matchea-
apostadores. que han armado gran- Í ! " X*™.}™ ^ ? ! " . d 5 verano que 
drr, e s c á n d a l o s , al ser admitidos, 
por un descuido de los porteros, en 
los diferentes tracks amer icanos . 
Esos p e q u e ñ o s expertos, que ven-
den sus selecciones a los tontos que 
se atreven a c o m p r á r s e l a s , son los 
r í s p o n s a b i l e s de la actual s i t u a c i ó n 
y el Jockey Club de Mary lan , em-
p r e n d i ó , recientemente, una cruza-
l i g h t h e a v y , M i k e M e T i g u e 
los l l evará a puntos de t inning. 
Se e n f r e n t a r á n el 29 de mayo dis-
c u t i é n d o s e el t í t u l o de McTlgue en 
la pelea principal a beneficio del 
Fondo de la L e c h e , 
Mike se e n t r e n a r á en New J e r -
sey y Ber lembach en Long Is land. 
Pagley es considerado como al me-
jor entrenador. 
ALEKHINE SE AFIANZA 
EN Eí PRIMER PUESTO 
DESPUES DE VENCER A 
TREYBAL SIN TRABAJO 
E l p o l a c o R u b i n s t e i n h i z o t a b l a s 
su p a r t i d a c o n M a r s h a l l , r e te -
n i é n d o s e a s í en e l s e g u n d o 
l u g a r de la c o n t i e n d a a j e ' 
d r e c i s t a de B a d é n 
E L R U S O J U G A R A H O Y 
O T R A P A R T I D A F A C I L 
E l i ta l iano R o s e l l i y e l h o l a n d é s 
K o l s t c , son los ú l t i m o s e n el 
torneo . C l . p r i m e r o e m p a t ó 
el j u e g o p e n d i e n t e c o n e l 
a m e r i c a n o M a r s h a l l 
A D O L F O L U Q U E P E R D I O S U 
P R I M E R J U E G O C O N T R A E L 
C H I C A G O C U B S P O R H A B E R 
E S T A D O F U E R A D E F O R M A 
L o s r o j o s d e l a C i u d a d R e i n a le 
b a t e a r o n b i e n a K a u f f m a n , 
p e r o los in f i e lders r e a l i z a -
r o n u n a l a b o r e s t u p e n d a , 
e v i t a n d o c a r r e r a s 
F U E E L D I A D E M A Y O R 
B A T T I N G D E L O S C U B S 
B A D E N - B A D E N , A b r i l 2 7 . — 
(AESociated Press ) . — C o n la victo-
ria que dbtuvo hoy sobre Treyba l , 
de Checoeslovaquia, el maestro r u -
so, Alekhlne , se a f i a n z ó en el pri-
mer lugar del Torneo Internac ional 
de Ajedrez , que ya ocupaba. A l fin 
nalizar el noveno round no h a b í a n 
cambiado las posiciones de los de-
m á s jugadores que m á s se distin-
guen. 
E l ¡ iplaco Rubinste in retuvo el 
segundo lugar empatando con Mar-
sha l l , de los Estados Unidos y, ga-
rando su juego pendiente cor, Rose-
;ili, de I ta l ia . Marsha l l ss a n o t ó 
un punto y medio terminando sus 
dos juegos pendientes, uno de los 
cuales lo e m p a t ó con Rose l l i y el | 
otro lo g a n ó a BogoljubOw, de R u -
s i a . Torre , ¿ e New Y o r k , d e r r o t ó 
a Mieses, de A l e m a n i a . 
L o s resultados de hoy fueron loa 
siguientes: 
Rubinste in , ds PoJonia, e m p a t ó 
con Marshal l , de los Es tados Uni-
do.! . 
T a r t a k o w e r , de A u s t r i a , d e r r o t ó 
a Rose l l i , de I t a l i a . 
Gruenfeld, de A u s t r i a , d e r r o t ó a 
Car i s , de A l e m a n i a . 
T o r r e , de los Estados Unidos, 
d e r r o t ó a Mieses, de A l e m a n i a . 
Colle, de B é l g i c a , f u é vencido 
por Rabinowistch , de R u s i a . 
T a r r a s c h , de A l e m a n i a , d e r r o t ó 
a Spielman, de A u s t r i a . 
Niemzowitsch, de D I n a m a r c i , 
e m p a t ó con Thomas , de I n g ' a t e r r a . 
Alekhin-e, de R u s i a , d e r r o t ó a 
T r e y h a l de Checoes lovaquia . 
Kols te , de Holanda, f u é derrota-
do por Ret i , de Checoes lovaquia . 
E l juego de Yates , de Ing la terra , 
contra Saemlsch, de A lemania , que-
dó aplazado; Bogoljubow, de R u -
sia , d e s c a n s ó hoy. 
E l resultado de los juegos pen-
dientes de rounds anteriores, fué 
como sigue: 
Rosel l i , de I ta l ia , e m p a t ó con 
Marshal l , de los Es tados Un idos . 
Thomas , de Ing la terra , d e r r o t ó 
a Yates , de I n g l a t e r r a . 
E l estado del torneo es ahora el 
siguiente: 
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Juegos para el 10 round que se 
discute m a ñ a n a : 
Trevbal v s . Ko l s t e ; Thomas v s . 
Alekhlne; Saemlsch v s . Niemzo-
witsch: Spielmann v s . Y a t e s ; R a -
blnowltsch v s . T a r r a s c h ; Mieles 
v s . Coille; C a r i s vs . T o r r e ; Ros-
sell i v s . Gruenfe ld; Marsha l l v s . 
Tartakower y Bogoljubow - s . R u -
binstein . 
P o r u n t iro m a l o d e l r e c e p t o r , 
W i n g o , a s e g u n d a , que r e a l i -
z ó p a r a t ra tar d e s a c a r a 
M e A u l e y , h i z o G r i m m l a 
p r i m e r a a n o t a c i ó n 
C I N C I N N A T I , abril 27. (United 
Press).—Adolfo Luque perdió su pri-
mer juego de la temporada a manos 
do los Chicago Cubs 5 por 2 en la tar-
de de hoy. Cinco double plays, todos 
llevados a cabo sobre batazos duros, 
permitieron a los Cubs mantener al 
Cincl lejos de anotar varias carreras 
que les hubieran dado la victoria, 
mientras el Chicago le bateaba a L u -
que 3 hits que siguieron a una base 
por bolas dada al primer hombre al 
bate y un tiro malo de Wingo quj 
fuA a parar al center field al tratar 
de sacar a Me Auley en segunda cuan-
cc intentaba robar esta base. Grlm, 
que se hallaba en tercera en esos mo-
mentos, anotó . Los Ueds expulsaron 
a Kauffman del box, pero Keen los 
contuvo. 
CKZCAOO 
V. C. H. O. A. E 
P E C K I N P A Ü G H 
Statz cf, . . 
Heathcote rf . 
Adams 2b. . . 
Hartnett c. . 
Friberg 3b.. 
Miller If . . . 
( írim I b . . . 
McAuley s s . 
K.een p 
Totales . . ó-o 5 12 27 12 0 
CUTCUTNATt 
V. C. H. O. A. E 
Dressen 2b. . 
Pineili 3b. . . 
/Vtiman lf- . . 
x<ressler Ib . 
Walker rf . cf. 
Myers cf 1 
Bohne rf. 
Cavfney ss . 
Wingo c. . . 
Luque p. . . 




Totales . . . . . . 2» 2 7 27 14 2 
x bateó por Luque en el 80. 
Anotación por entracas: 
rhtrnpo . . . . 000 100 301— 8 
Clnclnna-tl . . . 000 010 010— 2 
S U M A K i u ; 
Twu base hits: Wingo, Fowler, 
M' MI ley. 
Three base hits: Friberg, Walker, 
S t a u . 
Siolen basea, Adams, McAuley. 
Sacri^ces: McAuley, Keen, Statz. 
Double plays: McAuley a Adama; 
Hetthcote a Grimm; Adams, McAuley 
a Grimm; McAuley, Adams a Grimm; 
Kauímann, McAuley a Grimm; Luque, 
Wingo a PineKi. 
Quedados en bases: Chicago 8; Cln-
cinnati 5. 
Bases por bolas: Kaufmann 4; K^en 
1; Luque 1; Bleiwller l . 
Struck out: Kautinan 3; Luque 6; 
BiemUl«r 1. 
HUs: Luque 11 en 8 innings; Bie-
miller 1 en 1 inning; Kaufmann 7 en 
7 innings; ningún out sacó en el 80. 
pteber ganador: Kaufman. Pitcher 
perdedor Luque. 
Umpires, Klem y McCormick. 
Tiempo: 1<-A'¿. 
D i ó en e l i n n i n g d e r e c o g e r l o á 
ba te s la l í n e a que h a c í a f a l t a 
p a r a g a n a r , m e t i e n d o e n 
h o m e a S h i r l e y , c o n l a c a -
r r e r a d e l t r i u n f o 
BOSTON, abril 27. (United P r e « s ) * 
Fred Wingfield, de los Red Sox, man-
tuvo a los Senadores en blanco du-
rante 8 Innings, pero en el noveno sm 
debilitó y permitió que Goslln le dis-
parara un home run. A continuación 
Judge, que fué a l bate en lugar de 
Shirley, obtuvo una base y Peckln-
paugh bateó un doble anotándose loa 
Senadores la carrera «de la victoria,^ 
Kl Boston anotó en el sexto por 
una base por bolas dada a Prothro^ 
seguida de un single de Boone y ua 
doble de Vache. 
BOSTON, abril 27. ( A m e r i c a n a ) . - , 
f Associated Press) .—Un espléndida 
cogida con una mano de un tablazo 
al rlght fiel, por Rice, le robó un 
jonrón a Bona en el cuarto inning. 
WASTONOTOXT 
Lelbold, cf 
S. Harrls,. 2b . 
Rice, r f . . . . 
V. C H . O. A. a 
. . „ 4 0 2 4 0 "S 
Goslln, lf 4 
Shirley, I b . . . . , 3 
Judge, Ib 0 
Bluege, 3b 4 
Pecklnpaugh, ss . , 4 
Ruel, c 3 
Mogrldge, p. . . . 1 
Mattews 1 
Marberry, p. , . . 0 
0 0 
0 0 
Totales. . . 32 2 9 27 10 1 
x Bateó por Mogrldge en 8a. 
B O S T O X 
V. C H. O. A . J3. 
Flagstead, cf. . ' 
Prothro, 3b . . 
Boone, rf . , . 
Vache, lf . . . 
Todt, Ib . . . 
Wamby, 2b . . 
Bross, ss . . . 
Picinich, c . . 
Wingfield, p . . 








Totales. . 3 1 1 4 26 15 a 
L o s p i t c h e r s d e l C l e v e l a n d 
e s t u v i e r o n f l o j o s y w i l d s 
CHICAGO, abril 27 . — ( A m e r i r a m ) . 
(Associated Pres s ) . - - -E l Chicago su-
mó sus hits contra el Cleveland y 
esto un.'do a lo wlld de los pitcher» 
le ^Rfe y a vnrlos robos de bases con-
tribuyó a la derrota del Cleveland 12 
a 4. 
C I . E V E I . A K D 
V. C. H. O. A. E 
E n e l n o v e n o i n n i n g g a n a n 
l o s B r o w n s h a c i e n d o s i e t e 
c a r r e r a s a f u e r z a d e h i t s 
D E T R O I T , a b r i l 2 7 . — (Amer ica -
na) . (Associated P r e s s ) . — C o n 5 
carreras de ventaja el Detroit en 
el noveno inning, el San L u i s le 
In f l ig ió una derrota de 10 a 8 . R i -
ce, que i n i c i ó e l noveno inning, ba-
t e ó dos veces y d i ó dos singles. 
Tres hombres anotaron con un jon-
r-M' de Severcid y otros dos con un 
trlbey de Jacobson. L a de hoy fué 
la sexta derrota consecutiva sufri -
da por cl Detroit . Cobb j u g ó e l 
pr imer juego de la temporada du-
rante 7 innings. SIs ler d i ó un sin-
gle en el noveno Inning con lo que 
en la temporada ha dado 13 Ijits 
en 13 juegos consecutivos. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E 
z Matthews, éut por bola bateada, 
x Bateó por Gross en el ta. 
Wtí 
Anotación por entraOaat 
Washington . . . . 000 000 002—3 
Boston 000 001 000—1 
Samarlo 
Two base hits: Vache, Pftcklnpaugh, 
Todt. 
Home run: Gosnn. 
Sacriflce hits: Magrldge. 
Double plays: Gross a Wanby a 
Todt, (2); Todt Gross a Todt. 
Quedados «n bases: Wsahingtoa 6; 
Boston, 6. 
Bases por bolas: de Mogrldge, I j 
Wingfield, 2; Marberry, l , 
Deal hall: Mogrldgo a Vache. 
Struck out: por Mogrldge, l ; Winp* 
field, 1; Marberry, 1. 
Pitcher ganador: Marberrj M 
Tiempo: 1.34. 
Umpires: Connolly y Nallln. 
S ó l o t r e s s k u n k s r e c i b i e r o n 
l o s D o d g e r s g a n a n d o p o r u n 
g r a n m a r g e n d e c a r r e r a s 
B R O O K L Y N , abr i l 27. (Nac lo-
na) (Associated P r e s s ) . — J e s s P e -
tty, lanzador zurdo de la A m e r i -
can Association, p i t c h e ó hoy por e l 
Brooklyn, alcanzando u n a v ic tor ia 
sobre el Boston 15 a 2. L o a B r a v e a 
uti l izaron 4 pitchers y todos elloa 
resultaron nada efectivos. 
E l Boston estuvo s in batear hita 
7 innings, desde el primero a l oc-
tavo. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E 
Ja m e s ó n lf. 
Spurpfon 3b. 
Me Xul.'y rf . ., 
Speaker cf. . . . . . 4 0 
J . S» n-ell ss 4 0 
Myatl c 5 1 
Stephenson rf . . . . 3 0 
Lutzke 3b 0 0 
Knode Ib 3 0 110 0 
Fewster 2b 4 1 1 3 4 
Knrr p 1 0 0 0 1 
Buckeye p 3 1 1 0 0 
0 1 
2 0 
St. L o u l s . 101 010 007—10 13 2 Boston . . 100 000 0 0 1 — 2 4 6 
^•etrott . 110 021 2 1 0 — 8 12 2 Brooklyn 023 200 35x—15 14 2 
B a t e r í a s : G a s t ó n , Vangi lder, Dan- ! B a t e r í a s : K a m p , Benton, Ogro-
forth y Dixon. Severcid; Hol loway, j gowski. Batchelder y O'NelI; P e -
Wcl l s , Johnson y Bas ler , Woodal l . j t ty y Deberry. 
Ed\vard«s p u o o u o ü 
Totales 37 4 10 24 10 3 
W H I T S O O X 
V. C. H . O. A. E 
Mostll cf 5 
Davls ss 3 
Collins 2b 2 
Rheely Ib 4 
Falk lf. . . • , . . . 4 
Harrls rf. 1 
Barrett rf 2 
Kamm 3b 3 
Crouse c 1 
Schalk c 1 0 0 
Robertson p 2 0 0 
Lyons p 0 0 0 
Blschoff x 1 0 0 
Elsh xx ü 2 0 
2 1 1 
2 1 2 
1 1 4 
1 2 14 
2 1 1 
0 0 2 
1 1 0 
1 2 2 
0 0 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R EN LAS G R A N D E S L l G A S 
Z,XOA K A C I O K A X , 
New York 5; FUadelfla 3. 
Brooklyn 15; Boston 2. 
\ Chicago ; Cinclnnatl 2. 
PUtsburgh San L u i s (lluvia) 
I . X O A AKBmiCAKA 
Fi lade l í ia 8; New York 0. 
Washington 2; Boston l . 
San L u i s 10; Detroit S. 
Chicago 12; Cléveland 4. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
I Í I O A N A C Z O N A I . U O A A M X X Z C A N A 
0 0 
o o 
Totales 29 12 9 27 9 3 
x Bischoff baleó' por Crouse en 
el 60. 
xr Elsh bateó por Robertson «n 
el 80. 
Anotación por entraaas: 
, Cleveland . . . 000 020 110— 4 
Chicago . . . . 003 000 09x—12 
S U M A R I O : 
TWK bise bi s: Stevenson. 
^acriflce: Spurgeon, Lutzke, Davls, 
Co...ns, Schalk. 
Bases robadas: Davls, Fewstcr. Ba-
rrett Mostll. 
Struck outs: por Robertson 1; K a r r 
1: Burkcye 2. 
Hit por p'tcher: por Buckeye (Croó-
se) . 
Bases por bolas: de Robertson 1; 
K-irr 6, Buckeye 6; Edwards 2; Lyona 
dos. 
Donble plays: Collins a Davia a 
She«iey; ¿uuxltt (unasslsted). 
3 í a 
^ o u n 
1 1 ? 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
UOA N A C I O N A I . U O A AMSKZCAVA 
Pl t t íburgh en San L u i s . San L u i s en Detroit. 
Chicago en Cinclnnatl. Cleveland en Chicago. 
Boston en Brooklyn. Washington en Boiton. 
FUadelfla en New York New York en FUade l f la . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 8 D E 1 9 2 5 
M E H S D E M • • • 
E l C lub de Ajedrea de la H a b a - glamento del Torneo Co-Crlo l lo se 
n S E N E L F I E L D M D E D I O S 
na se ha puesto las botas. 
Se encuentra la prestigiosa y vie-
j a a s o c i a c i ó n cu l tura l habanera co-
mo muchacho con zapatos nuevos. 
E l caso no es para menos. Doscien-
tos pesos mensuales asegurados pa-
r a su sostenimiento materia l , gra-
ciosamente cedidos por el Ayunta -
miento capital ino; un n ú m e r o gran-
de de nuevos asocladoe, adquiridos 
en estos ú l t i m o s meses, y para re 
r ía redactado por el Direcor del 
club y sus componentes l lamados 
a hacerlo. L o ú n i c o que hagt. en 
este caso es sembrar l a idea, poner 
las bases para que ellas sean desen-
vueltas d e s p u é s . 
Es tamos en plena é p o c a de pis-
ta y campo. E l entusiasmo no pue-
de ser m á s Intenso, se hal la a l ro-
jo blanco. L o s Intercoleglales me-
mnche, el genial maestro cubano y j j o r a r o n doce records suyos y esta-
c a m p c ó n del mundo, J o s é Raú l C a - j blecieron do« nuevos records de 
pablanca, hecho cargo de la dlrec- j Cuba,' tn la c a r r e r a de cincuenta 
c i ó n del club. ¿ P u e d e n desear los metros y en el lamamlento d« l pe-
ajedrecistas mejor encauzamiento, so de doce libras. E l corredor que 
para su c lub? Y o creo que no. A ¡ h i z o tal h a z a ñ a f u é Botifol , del 
mí me parece que eso es llegar al Coiegio de B e l é n . E l lanzador que 
l í m i t e . Han sabido conseguir lo que t i r ó el peso a 43 pies 9 pulgadas 
tanto tiempo anhelaron. Que Capa- j f u é V i l l a r K e l l y , del Colegio L a 
blanca tomara acc ión directa en los , Gran Ant l l l a , la Incubadora de atle-
destinos sociales, que fuera su ca- tas y de bachilleres establecida ha-
baza directora, que pusiera los in-
mensos prestigios de su nombre, y 
sus conocimientos, no superados 
por nadie en el Juego ciencia, a l 
servicio Inmediato del Club de A j e -
drez de la Habana . 
E s natural que con este "ras" , 
con este crecimiento r á p i d o y se-
guro, se haya despertado entre la 
ce muchos a ñ o s en el Vedado 
L a s carreras de relay celebradas 
por senlors, y las competencias por 
clubs no inscritos en la Unión A t l é -
tlca, tuvie'ron un brillante resulta-
do en el nuevo terreno del Vedado 
Tennis , todo lo cual se ha descri-
to con lujo de detalles en estas pá-
ginas a su debido tiempo. A s í co-
mo los propios eventos de pista y 
^ l C ^ J r l ^ COm0, Un " ^ " ^ c a m p o celebrados antier por la ca de tablero' , y que cada uno, y to-
dos a la vez, deseen estar agrupa-
dos bajo las sedas gloriosas del 
Club de Ajedrez de la Habana. 
t e g o r í a J ú n i o r en el mismo ground 
del V , T . C . que aparecieron ayer 
en estas planas. Todo ello demues-
tra bien a las c laras lo que va me-
Y a veremos dentro de poco «ur- jorando nuestra Juventud en atlc-
g l f torneos en la nueva casa (pues j t jamo. Creo ha sido factor, uno de 
e s t á n al mudarse por Imperiosa ne- ¡ eiiog, en este resultado, el haber 
cesldad del crecimiento) como salen cambiado la é p o c a en que antes se 
panes calientes del horno a las cua- realizaban a q u í esos sports, que cr? 
tro de la madrugada. A s í e s t á n las 
cosas de agradables en el "ground" 
de m i querido c o m p a ñ e r o E v e l l o 
B c r m ú d e z . 
en plena c a n í c u l a , una gran barba-
ridad. E l sol de verano c o n s u m í a 
fieramente las e n e r g í a s de Jos atle-
tas, estaban vencidos antes de co-
Y ahora que s ó l o soplan aires re - i raenzar . E s t a temperatura fresca, 
novadores, deseo poner mi piedre-! agradable, es muy distinta. As í han 
cita blanca en el camino del culb sido los resultados 
para mejor confort en la feliz Jor 
nada emprendida. Quiero sugerirle 
a Capablanca, mi viejo y buen ami-
Tenemos un hombre entre noso 
tros, hace nueve a ñ o s , que real iza 
^ ' J 1 * ¿ f T / H . ^ . ^ ' ^ n a labor cal lada, tan cal lada ce-
es m í a . h u é r f a n a de todo otro Inte- benefIcloBa a ia n iñez cubana, 
r é s que no sea e l bien del c lub y , juveI1tud y aun a los compo-
no es otra que M t a : r e a h z a r un tor- J d má8 avanzada que 
neo de d e d r e z Co-Crlo l lo a l t ras la - su percentaJe de 
darte a l nuevo local donde ha de homb e8 de nacI. 
quedar el cluf) Instalado de mane-, austriaco. aunque de natu-
r a m á s amplia y m á s (íe acuerdo ^ ' 8U nombre e, 
con las crecientes aspiraciones de * " sor de cul tura f| 
sus componentes. E s t e torneo se- ^ J 0 de los alumnog dci 
r í a , de ser aceptada mi propuesta, _ , 0 . 
solamente entre los ases del table- Colegio de Beifin. . 
ro de cada provincia, no m á s de: E l profesor Helder es. por sus 
cuatro por provincia. Jugados sus profundos conocimientos en la cien-
preJlmlnares en el Club de Ajedrez , c ia que trata, el m á s competente, 
de la Habana y sus finales en los el m á s acabado, el m á s labor.oso. 
T I G R E S Y M A R Q U E S E S 
U N I D O S E N U N A B R A Z O 
C o m o s i e m p r e , los V e d a d i s t a s d e m o s t r a r o n su p a r c i a l i d a d m a n i f i e s -
ta d e todas las o c a s i o n e s . — L o s s e ñ o r e s E v e l i o P é r e z , V i l l o c h 
y F u e n t e s , a f o r t u n a d a m e n t e p a r a m i c o n c i e n c i a , e s t a b a n en 
l a m e t a de l l e g a d a . — L o s a c o n t e c i m i e n t o s pos ter iores d e m o s -
t r a r o n q u e M a r i o G o n z á l e z no e s t a b a el d o m i n g o en su m e j o r 
f o r m a . — E l esp inoso c a r g o de j u e z de l l e g a d a , q u e t a n b ien 
r e t r i b u i d o se h a l l a , e n c u é n t r a s e a l a d i s p o s i c i ó n d e l q u e lo 
so l ic i te . 
Hojeando ayer las acertadas eró- corto margen, vencedor, pero se cí-
nicas referentes a l í l e ld Day de | v l d ó ©1 c o m p a ñ e r o de pulsar la 
Novicios efectuado el domingo en o p i n i ó n sustentada por loa s eüorus 
la pista del Vedado Tennis Club, Eve l io P é r e z , Presidente del Club 
pude observar que se calif icaba de A t l é t i c o , V i l loch , Cronometrador, 
altamente errónea la d e c i s i ó n ren- que tantos d í a s de gloria d ló al 
dlda por el s e ñ o r Ignacio Zayas , Club A t l é t i c o en su Inolvidable 
Juez de pr imer lugar y el que esto | team de Foot Ba l l , as í como la del 
suscribe. Juez de s lgundo lugar, s e ñ o r C é s a r Fuentes , M é d i c o e s p í -
en la c a r r e r a de cien metros, en clal para las Justas y situado co-
que hubo de declararse un dead mo a q u é l l o s en la l í n e a de llegada, 
heat entre los notables corredores y cuyos sentimientos anaranjados no 
Mario G o n z á l e z y Raú l Godoy, del le Impide, al igual que a los te-
Club A t l é t i c o y Vedado Tennis res- ñ o r e s P é r e z y Vi l loch , actuar en'"0'1 é^rto d9 esta reunl6n se .iebe ex- tal clase de Boxeo, es cosa que no 
Y a e r a t i e m p o q u e t e r m i n a r a n 
las r e n c i l l a s q u e n u n c a d e b i e -
r o n h a b e r e x i s t i d o . 
H a b a n a abr i l 27 de 1025 . 
S e ñ o r Cron i s ta de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Presente . 
Mi distinguido amigo: 
Tengo el honor de a c o m p a ñ a r l e . 
copla a u t é n t i c a del acta levantada en su Pr ,mera a p a r i c i ó n en el 
en el d ía de hoy en el Hotel ' T e - ' r , n g del A r e n a C o l ó n . L o a f a n é t i -
l é g r a f o " y f i rmada por los seño-1 ^ tod08 »e encuentran satisfechos 
rea Presidentes del C lub A t l é t i c o de la a c t u a c i ó n de J i m Moran en 
de Cuba y Vedado Tenni s Club'e8;i Pe,ea con Paco Trespalac ios , 
que conservo en mi poder por lal<IU,en a Pesar de encontrarse en uno 
que ponen t é r m i n o a las d l í e r c n - do 8U3 mejores d í a s no pudo con 
Una noticia que h a b r á de sor-
prender agradablemente a los fa-
n á t i c o s es el anuncio de una pelea 
para el s á b a d o en el A r e n a Co lón . 
Contendientes en la_ m á s Importan-
te pelea de esa noche lo s e r á J i m 
Moran, el C a m p e ó n welter de E s -
11.ña, que tanto g u s t ó a loe faná 
c ías que e x i s t í a n entre dichas pres 
tlglosaB sociedades en una forma 
oficial e i rrevocable . 
Quiero dec larar cuanta es mi sa 
do 
ol " e s p a ñ o l i t o " . 
L a f u n c i ó n constaré , de cuatro 
star bouta de diez rou'nds cada uno. 
Middleton. un buen peleador ame-
t i s f a c c i ó n por esa s o l u c i ó n que p«-! rlcan0' Fel10. F e r n á n d e z , Dativo, 
dlan los sportman deí-de hace a ñ o s Schanlebauph€n, el tanque a l e m á n , 
y hacer constar mi g r a t l t u l a to-1 E s o s BOn los hombres que s u b i r á n 
dos loe Cronis tas de Sports por s u ' a l Tins el s á b a d o en el A r e n a Co-
labor tendente a esa f inal idad y a ldn-
los Presidentes de ambas socieda- Naturalmente que peleas de es-
des a la par que quiero^ decir que ta magnitud, cuarenta rounds de 
poctlvamente. todos los casos como un caballero, 
Como quiera que entre dichas' acerca de que s i el criterio susien-
c r ó n i c a s he podido observar una | tado por los s e ñ o r e s Ignacio Zayas 
del Sr . Sergio V a r o n a , cuyos im-
parclales criterios en el examen de 
los Campeonatos de L i g a Mayor 
americana soy tan dado a leer y 
admirar , la he tomado como base 
del presente trabajo en que paso 
a rebatir al c o m p a ñ e r o . 
y el cronista, era o no e r r ó n e o . 
C A R G O M U Y E S P I N O S O 
E s lamentable que a Juicio dol 
s e ñ o r V a r o n a , por la presencia en 
la l í n e a de llegada de dos Vedadis-
tas tan declarados como los s e ñ o -
C a r r i l l o , con todo 
elusivamente a la U n i ó n At lét icu1 se puede discutir ni que motiva, 
de Amateurs de Cuba a qu ién han1 e" n i n g ú n momento, m á s que una 
querido complacer en forma cortes 8Gnsaclón para los f a n á t i c o s todos 
los seflores E v e l l o Pél 'ez y Porfirio; del m á s v ir i l de todos los depor-
F r a n c a . 
Soy de usted muy atento amigo 
o. 
D r . 
y s 
E m i l i o V . 
A C T A 
P o r t u o n ó o . 
Reunidos en el Hotel T e l é g r a f o 
cr el d ía le hov- los s e ñ o r e s Por 
tes. 
L a mayor a t r a c c i ó n de todas es-
tas atracciones lo es sin duda el 
paleador e spaño l J ! m Moran el hom-
bre que ha conseguido que los fa-
n á t i c o s lo calif iquen como el Pe-
leador m á s c i e n t í f i c o de todos los 
que se han parado en un ring cu-
bano desde los tiempos en que fue-
U N A O P I N I O N A U T O R I Z A D A 
De ¡ H o r r e n d a ¡ ha calificado V a 
tranq - ma: lón . Porque Moran no es solo una 
_ cldos y estimados como los s e ñ o r e s 
tamente admirado Mario G o n z á l e z péreZi y Kuente8i que 
la no o b t e n c i ó n de una victoria que 
do y obedeciendo a requerimien te de los p u ñ o s , y que gusten de 
no tos c a r i ñ o s o s de la Unión A t l é t i c a estas cosas, 
h a b í a n de ver con buenos ojos que ¿ e Amateurs de Cuba designa a l 
Balones de este Diar lo . Como pre-
mio a l triunfador, a l ocupante del 
pr imer lugar, h a b r í a una buena co-
pa de pura iplata donada por el 
de cuantos profesores de cultura fí 
s ica han comido pan en Cuba. Hay 
que traatr a l s e ñ o r Helder, que o ír -
le explicar sus m é t o d o s , que vér -
D I A R I O D E L A M A R I N A , y la que selos practicar, y luego que cono-
l l e v a r í a su nombre. P a r a el s e g ú n - cer, para admirar los , sus resulta-
do y tercer lugar yo me e n c a r g a r í a j dos. ¡ Q u é Inmenso beneficio produ-
de buscar dos buenos trofeos de d r í a el profesor Helder puesto al 
casas de comercio r icas y muy acre - J serv ic io de la R e p ú b l i c a , impulsan-
dltadas de esta capi ta l . do el desarrollo de su enorme po-
E s t o que dejo a q u í expuesto e 8 , b l a c l ó n escolar! 
sencil lamente un esbozo, que el r e - i Gni l l ermo P l . 
H o y d e b u t a e l g r a n L o n d o s 
Como quiera que S i k l B e r r y a l 
caer a manos de C a s t a ñ o pudo ex-1 
poner u n concepto que tuvo u n á n i - j 
me a c e p t a c i ó n , como quiera que S l -
k l B e r r y s a l l ó fuera del r ing y cuan-
do v o l v i ó a é l se encontraba ato-
londrado por efecto do los trastor-
nos que un accidente de esta na-
turaleza proporciona, son muchos 
los f a n á t i c o s que creen que el ne-
gro del T r a n s v a a l t iene flus para 
romperle e l Invicto a l " R e l á m p a -
go" de L l a n e s . . . 
E s t a noche se e n f r e n t a r á n , fue-
r a de Torneo, S l k l B e r r y y Cas ta -
ñ o en u n match a d e c i s i ó n final s in 
l i m i t a c i ó n de tiempo. 
E s indudable que s i S l k l no h u -
biera sido v í c t i m a del incidente que 
el p ú b l i c o y a conoce hartamente, el 
tr iunfo no se hubiera Inclinado a l 
e s p a ñ o l de modo tan d e c i s i v o . . . 
Hoy tendremos oportunidad de 
saber quien es q u i é n entre estos dos 
g ladiadores del c o l c h ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n van los resulta-
dos de los Juegos de aye ren la L i -
ga Internacional : 
C . H . R 
Rochester 3 S 1 
Jersey City 1 5 1 9 0 
B a t e r í a s : Tay lor . r e a n i e . Ma-
llott y Hardy , L a k e ; 
S u l l i v a n . 
Spauldlng y 
Hoy debuta en el Torneo Inter -
nacional el gran luchador Londos. za Negra ) 211 l ibras 
L a s personas que siguen con de-
tenimiento el curso del f irmamen-
to deportivo, tienen de Londos am-
plios conocimientos. Es t e griego 
c o n t e n d i ó con A n d r é s C a s t a ñ o hure 
poco tiempo en el Torneo do Nue-
va Ing la terra , entablando con el es-
p a ñ o l d e s p u é s de dos horas y 30 
minutos de sangriento combate. 
E l programa completo para la 
f u n c i ó n de hoy es e l siguiente: 
Conde Zarlnoff ( D * U k r a n i a ) 201 
l ibras vs J a c k B a i l a s (De Q r s c l a ) 
205 l ibras . 
Segundo Bout. S in l i m i t a c i ó n do 
tiempo a d e c i s i ó n final. 
J i m Londos C a m p e ó n de G r e d a , 
205 l ibras vs A r t h u r Boganz ( C a m -
p e ó n de A l e m a n i a ) . 
Tercer Bout a 30 minutos. 
"Wladeck Zbyszko ( C a m p e ó n de 
Polonia y de la H a b a n a ) 23 2 l ibras 
vs T a r r o Miak l ( C a m p e ó n del J a -
p ó n ) 1,83 l i b r a s ) . 
Cuarto Bout a p e t i c i ó n genera l , 
fuera del Campeonato sin l í m i t e de 
tiempo a d e c i s i ó n final A n d r é s C Í S - Smallwf>od' Mattison, Seasholtz 
t a ñ o C a m p e ó n E s p a ñ o l , 226 l ibras Sml th 
vg S l k l B e r r y ( C a m p e ó n de la R a 
dos Jueces que rindieron dicha de- des, bien entendido ftue acepta la 
c i s ión , aunqu3 lamentable, me slr- integramente su s o l u c i ó n , 
ve de pretexto para brindarle por — E 1 8enor F r a n c a declara en vista 
*n á u a se ertta'furiosamente contra mI parte cl c6pin080 Car«0 a cuaI- d- la actitud cabal lerosa y levanta-en que se grita luriosamente contra ; soc:o d j C1 b A t l é t i c o de da del -,eñor Eve l lo P é r e z P r ^ i -el Juez oue, a Juicio de la parto, 1 i j , c aa aei senor c v e n o rerez . r r e s i -ei J U C * wuc, o. j u " » * Cuba que lo desee, con la segur - dentf» del C luh At lét eo dn Cwh-A ha rend do una dec i s ión que P» r- . , j L A „ ' " L penie. ay ^'UD Aue i . co ae i .una. 
c o m p a ñ e r o V a r o n a , tanto me recor-
d ó en esos Instantes los finales tic 
c á m a r a h ú n g a r a de Oriental l 'ark, 
C a t o r c e m i n u t o s n a d a m á s 
l e d u r ó N i c k G o t c h a l 
E s n a ñ o l I n c ó g n i t o 
judien sus intereses en lugar lan 
Interesante y delicado pura el lium-
bre como el bolsillo en donde KC 
guardan los menudos. 
E l s e ñ o r Varona cita el testimo-
nio del Comandante Y o r k para apo-
yar su tesis de que el s e ñ o r Gon-
zá lez habla resultado, aunque por 
dad de que, dado los para mi im-
pecables antecedentes de tan apre 
ciada i n s t i t u c i ó n , e s t a r á en mejo 
res manos que aquellas cuya devl-
s i ó n m e r e c i ó de mi c o m p a ñ e r o V a - del Incidente penoso y 
roña, el calif icativo, imparcia l en que log d i s tanc iara , 
este caso, de ¡ H O R R E N D A ! Ambos Presidentes « o compro-
meten a que en un mismo Ha y 
que desde este momento se ceanu 
den las relaciones entre ambos 
C u b s con el mismo c a r i ñ o y consi-
d e r a c i ó n q.ieexistlan desde nntew 
lamentablo 
S A L V A T O R . 
B u f f a l o y R e a d i n g d i v i d e n L e s C u L a n s S t a r s d e C h a c ó n 
l o $ h o n o r e s d e u n d o u b l e g a n a r e n a l " T e j ^ r S a n J o s é " 
p o r s n o p o i a n o i a t l b g 
hora se tome por las Juntas Di-
rectivas f • esas s o c i e d a d é s el 
acuerdo le aceptar integramente 
U. acordado ñor sus Presidentes en 
es**» docume'-'o. 
Habana, nbvil ?7 d*» 1925 . 
( M o . ) p . F r a n m tffn,) F r e l l o Pórcr.) 
( I d o . ) D r . K i n i L o .Núñoz d \ nna llave ^ ^ A 0 . 
Ante el asombro de tolos los faná-
tlron, «1 torbelllnesco Nlck (loth lució 
«l^bll ante la acometlrta rlerttfflca de 
Pablo Alvarez, " E l Incrtpn'to" desde 
que Honó la campana anunciando el 
comiendo delp rlmor round .̂ asaUñ a 
BU contrincante con recias presas de 
muñecas . Asf Gotch comprendió que 
Pablo Alvares era demaaiado maestro 
pars él y que todos loji esfuerzoa que 
consumara serla InútlláS. 
E s humano confesar que Ootch lle-
pfi a sentirse corto de espír i tu . E n 
una ocasión salló fuera del ring y no 
•e i«lntló con Animo para subir nue-
va meni*r 
E l asalto duró catorce minutos, 
rublo AlvaréS lo anuló bajo el poder 
l 'ortuomlo. 
C. H . 




N e w a r k 
B a t e r í a s : Satterfield, Johnson, 
S m l t h y Manlon; Murray, Bramo 
y E l l i o t t . 
P r i m e r Juego: 
O. H . E 
Kl dominpo p do se celebró el 
enunc^do match de base h1 1", entve 
Ins po'en^c» novenns quf ronvtrd.i el 
ou.^rído p'ayor relavo Chacón. Cur> n 
Slnrs y el fu,>rie leum m inljfnevó Tf-
Inr F r en les terrenos de l'a-
nnden l'ark. 
Salió v!<-- orlosa li) novem de Cb.i-
cíin. por cl •xeetél ite batttrhg de B-uó, 
Oir.s y :.I'slpp y ayud d • .ideniús p<>r 
' i magnifica laJuir de Gar-,la tn el 
Se d l s ' ¡npulcmn fn e! hnt oor el 
T i jar S-m .T"s'' P . Kerre^ y M m f i -
no, y en le fMdíio el vtüono y queri-
do pl-tyer C . López nu'> 'e m" o un 
batníti 
1 is luneras «•v'r'd .s, 
do de la niuchí-dr.ir.br Ui el c'.vU Tejar S.;n Ji-s.'- se p'entí **trn» 
líos-» de ser la ón c i n ivrn-i l« p!. 
(er que fe ha enfrcnt:id > ctm lus i.u 
batí ars . 
Véuce ti score: 
E m i l i o P a W r o p e r d i ó o t r o 
j u a r o a y e r c o n e l K a n s a s 
del rinsr con el tobillo desviado. 
Bl encuentro a Jlu Jltsu que se lle-
vó a cábo^ fuera del Torneo Interna-
cional, fuó ganado por el japonés Ma-
yakl. que hisro las mejores d«mo9tra-
citnes. Mayakl es un perfecto conoce-
dor de este dej orte. E l Conde Zarinoff 
que fué su contrincante, no destacó 
PH trabajo ante ol empuje técnico del 
N'lck Lutze, el colegial entusiasta 
Buffalo 17 19 8 
Read ing 12 15 2 
B a t e r í a s : Maley, Aver , Proffet 
y McAvo'y; Robvrts, L y n c h . Rai ley , 
v 
ACCESORIOS D E BAÑO 
Por muy poco dinero Vd. puedo 
poner cómodo tu cuarto de harto. 
Tenemo» cxfotancla desde cl accesorio 
más barate has La el más lujoso y 
todo a precio* sin competencia. 
En espejes y gabinetes de harto 
hay un extenso surtido de 
todas clases y para 
los gustos 
Mesa If. . . 
B. Baró 1b. 
A . Oms ef. . , 
P. Chacón BS. 
B. r.irtuondo" 
(""respo 2b 
C O L U M r . r s , Oblo. abr i l £7 
(AsForiated P r e s s ) . — P a l m e r o per- jt 'ponés. 
d ió el Juego de hoy pitchenndo por 
el CnlumbUH de la A s o c ' a c l ó n Ame- A* 'a Cniversidad de Notre Dame, apa-
rtoana contra el team d é Kansas rteló ayer ante lo» fanát icos comple-
Clty, per un score de 2 a 8 . E l pi l- tamentj repuesto de la l e s i ó ^ q u e ro-
run al player ii)i) ohel cubano p o n c h ó a 3 hombres, cU.lera en su últ imo match con Wla-
lUfTor •* i* " pcro dfó e nco bo-es por bola8 y d0rk Zbyí,zco- Lut í e estA en V****** 
demffo muchos ;,p!a!.so<."KÍ un deadbal l . E n las vece» que fué condiciones. Y lo demostró acabando 
al bate no CIO iilngun hit. con ch;is I'«PP«njn on veinte mlnu-
E n el curso del Juego, Palmero t0^ dc r^ido asalt0-
r . a l i z ó tres asistencias. * ! ^ t ' " ^ ^ COn **' 
cilldad a Jack Dallas. ZaJkln asa l tó 
A c o n t i n u a c i ó n van los rcsul tadoj t.0M lnsl!,lrnc,a „ Banaí> haaU que lo 
de los Juegos celebrados ayer en U d,:rrüt6 áb modo espectacular y decl-
A s o c i a c i ó n Amer icana . «ivo. 
Lou;8vi l l eSt. P a u l , suspendidi 
por l luvia . 
L l e n o i m p o n e n t e p o r l a t a r d e ; m á s i m p o n e n » 
e s t a t u a v e n c i ó en c l p r i m e r o . — U n a t r i a ^ la n ( * H ^ 
e n el segundo. ^ d c 5 C O n ^ r t a V 
O t r a t r á g i c a e n e l p r ó l o g o n o c t u r n o . — U n b 
A n a r q u i s t a a r r a s ó c o n t o d o ^ ^ n i i o ' -
E L ADIOS D E T C S ^ I O ^ F E N O M E N O Í , 
ao en toda su trav~4 
«u peloteo; U r ^ ^ ^ i 
os; inquleuate en^o ^ ^ t 
í u e r o n emocionantes ^ ^ to 
Ganaron la8 a2ulee82^ 
E n «1 segundo de L . 
nos mal . qU6 n ¿ ^ ^ tanto,. , 
terremoto final T ¿ \ Z ^ 
Un gran empate 
m á s grande en trea v .do8¡ «t 
rotundos en siete ^ í ? » \i 
y Gracia , altivas y Ñ A 
las azules. Manolita y ¿SDlw; 
d e t r á s ; pero tan alüva8 v H 04 » 
tes como las bUncaB y / ^ V , 
chando con bravura 11 * H 
honorable de 27 No h , ^ » 
n u m é r i c o s ; pero'se p ^ u S Se,t 
y muy bien. . veioleó mucli 
Que nos cre íamos nowtre. ,J 
fans, que en el fenomenal Vld 
a armar las de Troya, B * * L ? 1b, 
Quint ín y lo de l a s ^ ó So'.' 
ro que no fué eso. ni nada £ ¿ 1 
ni a go que se -le pareciera? ^ 
en el fenomenal no hubo mi. ^ 
Jo que naturalmente debía di w 
ber. Que Josefina, la bonita 
quista, en su alta magnífica Td¡ 
quiclante ca tegor ía y p e g ^ 
mo dos Sónecaa a la pdot» non L 
b a r a t ó a la Leona con «tfo y mJ 
lena, y a la Elbarresa le quité 
pum-pum y se lo t iró por todo 
alto. Y que las aeules lo mUml 
que se pod ían haber quedado J 
cuatro, se quedaron en 19 
Dellcadeeaa de la bonita 
quista. 
P O R LA T A R D E 
Palmas . M ú s i c a . Alboroto gene-
r a l . L leno Imponente en la f u n c i ó n 
de por la tarde; m á s imponente y 
m á s elegante el de por la noche. 
Cosa es é s t a , que no debe asombrar 
a nadie, porque es cosa grata y 
graciosa de todos los lunes de mo-
da y de todos los vlernea elegantes 
en el bullicioso H a b a n a Madrid . P a -
rece que entre los e s p í r i t u s f a n á t i -
cos y los de los chicos f e n ó m e n o s 
de la cesta y de las í é n ó m e n a s r a -
quetas se ha entablado la arrogante 
competencia de ver quien puede a 
q u i é n . Y la guerra es d iar la y a 
minuto. L o s chicos y las chlcaa r u -
gen, cru jen las raquetas, s i lba la 
pelota, los f a n á t i c o s aplauden, s i l -
ban o rugen contestando valientes. 
Por eso va para largo e«to del 
gran Habana Madrid que ya viene 
siendo largo hace un ratlto. L a ton-
ter ía de tres a ñ o s . , 
E l primero de los diurnos, de 
ayer lo pelotearon con mucha en^ 
Jundia y donaire, las blancas, L u s 
y E n c a r n a , contra Manolita y §|ar-
menchu, azules. Buena , l a prime-
r a decena; buena la segunda; vi -
brante la tercera. E m p a t e s aplaudi-
dos en 1, 5, 16 y 17. Ganaron las 
azules; las blancas se quedaron en 
25. 
L a estatua soberbia. 
E n la disputa de los treinta tan-
tos del segundo de la tarde se for-
m ó la gran c o n f l a g r a c i ó n p e l o t í s -
t ica y c u l m i n ó con una honrosa ex-
p los ión en la emocionante t r á g i c a 
de 29. 
L o pelotearon de blanco, Sagra-
rio y Glor ia , contra las a í u l e s , A n -
gelina y Petra . Comiennan h a c i é n -
dose una contra que aplaudimos, 
porque en ella se pelotearon dos 
grandes rachas que se empataron 
en 16. Y aumentando Ja dosis en 
la pecada, en el peloteo, en la bra-
v u r a y en la r u d e r a volvieron a em-
patar en 17, en 26, en 27, en 28, 
y en la antes c i tada t r á g i c a , que 
ños e n c e n d i ó el cabello. Y en me-
dio de una a l g a r a b í a b a b é l i c a Sa-
grarlo y G l o r i a e« llevaron el che-
que que se cobr^, en las taqui l las . 
Se h a b í a peloteado las cuatro co-
mo cuatro tigres. 
— ¡ Q u é n i ñ a s ! 
P O R L A N O C H I ! 
A las ocho y media. Se reanuda 
el peloteo en el bri l lante H a b a n a 
Madrid , con m á s a l e g r í a y entu-
siasmo que por la tarde. Y en el 
primero, que salieron a debatir, las 
blancas, Isabel 'y A u r o r a , contra las 
azules, L o l l t a y Angela . 
X a d a menos que un gran part l -
Sara muy bien. 
L A S QUINTELAS 
Por l a tarde: 
L a primera, EoquireL 
Y la segunda, Camenchu. 
Por la noche: 
L a primera, Cannenchff 
Y l a segunda, Gracia. 
Hoy de lo mismo a la misma ao 
ra . 
Don P E R X A X D a ] 
A V I S O 
A nuestros estimados fanáticosl 
Con verdadero sentimiento no 
marchamos de esta hermosa Haba 
na en l a que tantas pruebas de ca 
r i ñ o hemos recibido, solo nos coa 
suela e l deber cumplido extrlctaj 
mente, y de esta manera habe 
servido los intereses de une 
queridos admiradores. 
P i s t ó n » TJlacia, Urrestl , Je 
Gnezala, Ensebio y Gárata. 
c u n i U f : : T A R 
C, I L O. A. E V. 
ib. 
Segundo juego: suspendido en ol MMNPP r f . . .* 5 
6o. por oscuridad. ! F . Cárdenas o. 
C . H . E 
Buffalo 4 7 1 
Read ing T 10 2 
B a t e r í a * : Reddy. Hlnkle . Apple-
gate y Pond; Hyman y Soasholtz. 
C . H . E 






C . H . K D e l " C l u b H i p i c o d e C u b a " 
M ü w a u k e o 3 8 
Toledo . . 4 12 
U a t e r í a s : Smi th , McCrackvn 
S k l í f ; L y o n s y Schulte. 
7 11 a? 13 i 
T E J A R SAN J O S S 
V. C H. O. A. E 
COI HUCNO GUSTO HANDAIOt 
CATALOGO fot COMIO CON USTA 01 
mcM^A TOOO a que u> SOUOTL 
^ R E L L A N O Y G l A 
Syra«u®e 2 1 2 1 
A t Ba l t lmore 7 9 0 
B a t e r í a s : Boyd y Tong , M c K e e ; ^ - Pedemonte p. ib 
T h o m a s y Cobb. 
D . Oftmez I b . , p. 
R. Pedemonte 3b. . 
C . lyfipez cf 
P. Ferrer ss 
I. Montado rf. . . . 
F . Hernández c. If. 
J . OonxAleJ! 2b. . . 
T. Posada lf. 
H a q u e d a d o f u e r a e l t e r c e r 
c a n d i d a t o d e l K e n t u c k y 
M Bauzá 2b. . . 
Totales 32 
Kanün» Ci ty « 1 2 3 
Columbus 2 11 6 
B a t e r í a s : /ólnn y Sh inau l t ; Pa l -
mtro y B i r d . 
J a m á s en Cuba se recuerda un éxi-
to Isual al alcanzado por el Club Hí-
pico d • CuW en las pocas semanas de 
ccnstltufdo, pues el número de adhe-
filones de socios fundadores recibidas 
C. H . E hasta ahora, sobrepasa con mucho lo» 
— — cálculos más optimistas hechos. 
4 10 27 14 3 
Anotación por entradas; 
Cuban Star . . 002 022 010— 7 
T . San José . . . 001 010 020— 4 
N U E V A Y O R K , abri l 27 . — ( P o r 
United Prose) . — E d tercer favorito i oómez , GonzAlez a Ferrar a Pedemonj; 
S V M A R I O : 
Two base hits: Montarto Bar6. 
Sacrlflce files: Chacdn, L6pex. 
Double p'.ays: Ferrer a fVmzález 
de las carreras de Invierno s e ñ a - te. Ferr tr B c.nnzAlez a Pcdmeonte, 
dado como posible ganador del 0mB a Chacón. 
K e n t u c k y Derby ha quedado fuera de^tcek r.Ut8: POr 0arC ' POr 
de combate. Pr imero Quatraln, de ; Bases por bolas: ñor García 5. por 
FYeder lck Johnson, c a m p e ó n de la Pedemonte 6, por Gómez 3. 
temporada en New Orlenaa. se l n - ¡ ^ Pür G<ime2 l< por Pedt-
í o r m d desde Kentiucky hac« dos se- | umpires: Martínez Ortolaza Cárde-
manas que h a b í a sido retirado ded ñ a s . 
traininK debido a un mal a cauea I Tiempo: l hora 30 minuto.. 
Mlnneapolis 
IndianapoUs 
B a t e r í a s Edmondson . 
Watson y W l r t s ; H i l l y 
3 l> 1 
7 8 2 
Hamll ton, 
K r u e g e r . 
Hoy podemos con ^usto anunciar 
que entre la lista de socios figuran 
personas tan distinguidas como don 
Juan Pedro Baró, Jacinto Pedroao, 
Frank Steinhart J r . , Senador Collazo. 
C. H . E Senador Wlfredo Fernández, doctor 
- — — Clemente IndAn y otros más cuyos 
nombres s é darán a conocer oportu-
namente. 
En el día de ay¿r fueron instalodas 
en la pista, las máquinas para las 
arrancadas por el dllltrente Starter 
Través, el que inmediatamente 
hizo trabajar, y »« espera que lo^ 
I ejemplares alojados en cl traele co-
miencen a hacer sus prácticas para 
que puedan estar listos para el 17 de 
( ' Mayo, día fijado para la inaugruraclón 
!• i de la temporada de verano. 
— I Desde el día primero del entrante 
^ mes tomarán posesión de sus puestos 
0 en la Casa Club los distintos emplea-
Bater ían: W c l s e r y Devorner; Be- dos de la miSma Que b&Jo ja acertada 
R e s u l t a d o d e l o s j u e g o s d e £ 
a y e r e n l a L i g a d e l S u r 
C. H . 
Moblle 
At lanta 
dicnt y B r o c k . 
del cual no p o d r í a correr y aCn 
hoy ee dudoso de que pueda pre-
pararse para la c a r r e r a c l á s i c a de 
K e n t y c k y . D e s p u é s Sthnulus , el 
candidato de MarahaW F i e l d , f u é 
ret irado y ahora Maater Ci iar l le el 
caballo de W . Danie l , c a m p e ó n de 
dos a ñ o s la pasada temporada, des-
p u é s de una mi l la de trabajo en 
Scorer: A . Gutiérrez. 
Observaclone*: I^a anotao'ón de Pe-
demonte como Ib. F . Hernández co-
mo Jf. 
R E M E R O S C A R I B E S 
C. H . E 
CASA rc-NClPAL. 
D . A O » . H A B A N A T U . M TOM 
Se cita por este medio a todos los 
estudiantes con aptitudes para repre-
J a m a í c a hoy por la maflana Se dice I sentar a la Universidad en las pró-
por ©1 establo Q'ue no p o d r á correr xlmas competencias d* remos naclo-
nl en e4 Derby ni en e l Preaknesa nales interfacultadas y extranjeras 
debido a su v i e j a l e s ión q,ue ha rea - para un cambio de impresiones en el 
parec ido . Castillo de la Chorrera para las cua-
E s aún posible que Quatraln vaya tro de la tarde de hoy martes, 
al poat el 16 de mayo pero d i f í c i l - OH del Real, 
mente nadie cree que pueda ser I Capitán. 
fSvorlto entre lo« otros "ases". l 1 ••• 1 
George Odom, tiene * »u potro 1 nunca habla corrido hasta ©1 pa-
Sumpter en gran forma en Belmont sado s á b a d o a l establecer un nuevo 
P a r k y s e g ú n su forma de l a ú l t i m a record de l a pista de 1.42 por la 
temporada hasta ahora , entre los mi l la y 70 yardas en H a v r e de O r a -
cuales e s t á Candy K i d , Sunny Man, c e . Aunque este potro pertenece a 
K i n g K'%U, Reputat ion, M e n l í e e , Mrs. Payne Wlhltney, ae ha mante-
Single Foot , Hedge Fence y C h a n - nido bajo la v igi lancia de<l veterano 
tey, a&lo el ú l t i m o mencionado ha tralner J i m m i é Rowe. del establo 
mostrado verdaderas condiciones de H . P . Whl tney que lo consl-
para poder ganar el Derby. Chantey dera m u c h í s i m o . 
B lrmlngham 1 7 0 
New Orleans 2 7 0 
B a t e r í a s : H a l l , Crowder y L e -
r l a n ; Scott, Etowls y L a p a n . 
Nashvll le 2 1 0 2 
Memphls 8 10 1 
B a t e r í a s : K e e n a n , Gl lber t y Mac-
key; B r l l l h e a r t y Y a r y a n . 
dirección del Manager, Frank Pía, co-
menzarán los preparativos necesarios 
a fin de tener en condicione* tan be-
llo local para la fiesta inaugrural cuya 
fecha será acordada en próxima Junta 
general. 
Se ha recibido una oferta del sertor 
Mlchell Miró, del Habana Yacht Club, 
quien siempre ha tenido a su cargro la 
C . H . E Cíisa Cjub dl,rante jaa temporadas del 
Invierno pasadas, para hacerse cargo 
nuevamente de la misma durante la 
temporada de verano y bajo la su-
pervis ión del club. 
Igualmente ha hecho proposiclonit 
el conocido y popular director de la 
Novelty Dance Orchestra, Sr. Naddy, 
ofreciéndose para ejecutar los progra-
mes musicales de la Casa Club. 
Recomendado por el Sr. Amaranto 
C . H . B 
X A B T X S 88 A B B Z !• 
A L A S 3 H P St 
Primar partido • as tastos 
Pis tón y Gárate, blancos; 
Urrestl, Cuezala y Joaquín, azulies 
A sacar blancos y azules del 10 
Primera qniniola 
P i s tón ; Cuezala; Joaquín; 
Gárate; Urrestl; Bsqulvel 
Ssgundo partido a 30 tastos 
Luz y Petra, blancos; 
Sara y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2. 
Segunda quiniela 
Josefina: Petra; Gracia; 
Lolina; M . Consuelo: Elbarresa 
Tercer partido a 30 tontos 
Maruja y M. Consuelo, blancos; 
Paquita y Lolina, azules 
A sacar blancso y azules del 10 1|2 
Z.08 PAOOS D E A T » 
(Por la tarde) 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 2 7 
Manolita y Carmenchu. Llevaban 
24 boletos. 
Los blancos eran Luz y Encarna; 
se quedaron en 26 tanto.» y llevaban 
18 boletos que se hubieran pagado a 
^ . 2 6 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A : E S Q U I V E L 
$ 5 . 1 1 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Esquive; 
Urresti 
P i s t ó n . . 
Cuezala 
G á r a t e . , 
Joaquín 
46 | 5 11 









S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S 




L i t l e Rock" 
B a t e r í a s : Ledgewlck , Cunnlng- , 
ham y Hlncfele; Roblneon, E l l e r y tor InciAn( el Joven Rlcar<,0 v i l ! k ¿ 
Murphy. expresándole sus d-eseos de actuar co-
mo Jockey en la temporada veraniega, 
lo que hará simplemente por sport, 
asi como por su gran amor a los tho-
ronghbred. E l doctor Irvclán le dló 
Inmediatamente un chance al Joven 
Vlllate, haciéndole galopar en uno do 
sus buenos ejemplares, quedando en-
cantado ante la brillante demostra-
ción realizada por el Joven Villate. 
S P O R T ? 
M - 4 3 3 5 
Sagrario y Gloria. Llevaban 28 bo-
letos. 
Los azules eran Angelina y Petra; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
26 boletos que se hubieran pagado a 
$3.83. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : C A R M E N C H U 
$ 3 . 3 5 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Angelina . 
L o l i t a . . . . 
Paquita . . 
Encarna . . 
Carmenchu. 
Mary . . , , 











(Por la nocheí 
P R I M E R PARTIDO: BLANCO^ 
$ 4 . 4 8 
Isabel y Aurora. LJevabta ti 
letos. 
Los azules eran Lolita 7 
s» quedaron en 24 tantos y Ui 
38 boletos qus se hubieran pagare 
13.16. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : 
$ 6 . 0 9 
Ttos. Btofc 
Encarna ••. M • M 
Paquita ^ . « M 
Angela . . . . . •>« •« 
Carraenchtu m m *» 
A u r o r a . . •« •« »« 






S E G U N D O P A R T I D O : BLáíTO* 
$ 4 . 8 0 
Paquita y G r a d a . Llevabas ** 
letos. 
Los asules «ran Manolita 7 
se quedaron on 27 tantos 7 l 
76 boletos qus se hubiera» P4*"" 
$3.03. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : ORáCIA 
$ 8 . 0 4 
Ttos. Btofc pváoJ 
E lbarresa . . 
Josefina . . 
G r a c i a . . 
Petra . . . . 
Lolina . . • • 
M. Consuelo 











P A R T I D O : AZUI>« 
$ 4 . 1 9 
Sara y Josefina. Llevaba» " 
letos. 
Los blancos eran Elba.re ^ 
rta Consuelo: se quedaron * hal 
tos y llevaban 40 boleto. flU. 
hieran pagado a M'*»' 
L o s 5 p r i m e r o s b a t e a d o r a 
d e l a s d o s g r a n d e s l i g a s 







Bottomley, Ban Luis i» l4 41 
_ T ..la 9 3t •i'' _ ,» Hornsby. San L u i s . ' 
Henllne, Fl ladelf la . . " 
9 1» 
Severeld, San L u i s . 
Hale. Flladelf la. • 
Jones, Detroit . . • > 
Uhle. Cltveland. • • 
Fotherglll, Detroit . 
6 1« » i* 








' IX)UÍ» • • • 
york • • • 
' Cleveland . 
.''Chicaí0 • ' 
f'petroit--
^ ¿ o u l s . " 
Cleveland • 
y r York . • 
i Louls •• • 
•¿ladelph11 • 
Otveland.. • 
,. Louis • 
' wrolt . • pjjladelpbla. 
^ D«troll • • •-
joíton • • • • • 
Chi(*80 • ' ' hato • • • • ' 
'rDetrolt • • 
• Cleveland 
, St. Louls • 
jrelan • • .• • 
'̂ icago.. • • 
Detroit . . •• 
-tiolt • • . • • ' 
íveland . • 
¿ Boston . • • • 
pviudelphia . 
Víshlngton . 
i • evfland . 
f^delphla . 
| \ Í» Yo* . • 
rNfW York • 
r:¡w York . • • • 
, Cllcaío . . 
.WíiMngton . . 
¿Nur York . . 




•^ Xe* Y'ork . . 
piilidelphla . 
L V.T York . 
t W»íhington 
flí'JOit .. 
I s»» York . 
íis, Boston • • 
pSl. Louls . . 
;, Cleveland . • 
J Washington 
ÍSt Louis' . . 
1 Phlladelphia 
JM, Boston 




1 Chicago . . 
iNew York . 
St. L . . 
y, si. L . . 
Cincl. . . 
•W York. 
Oilt. . 





« Clnct. ." 
mh. . ' 
Boston, 






















Í J j P h l a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 2 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N O 
¡ | l ü « E l L A S i l E S 
hdos por A l M u n r o E l i a s p a r a c a d a j u g a d o r , en 
^ o r n í T ;Uegos, a l m a n a g e r d e l D e t r o i t u n a v e r a g e 
L 0 la estrel la de los C a r d e n a l e s a p a r e c e c o n 3 5 9 
ha* llKas que batear largo se r11^. . . m ^ 
r^-r3 de ambas y*aB 14 0| nins, manager de los WWta Box (Me 
J ."?I»5e/WlentoSJnrfsenta i días Blancas), es también de los prl 
dilación aue ^ entre estos liders, siendo su 
K ^ i a d ^ e s í U w a n á t l ^ de 332. CoUlM sigue a Ty 
I f í » ^ nara l0^ í a , n U \ i r ; rnbb en lo que al robo de baaes se jbb  l   l   s s  
JClaclona con un total de 705 stoien 
los l lder?*narespecti- bases durante su carrera en las ma-
r*»'10* ñara l03 la"1̂ 11-"""' ' &*Tl0Jo ly cobb y Roger Co 
¿ a ^ d e r s al bat de la reí 
i5 , los "":f.ií.ana respecu- onacn 
l í ' y ^ e S n i d o por el yores. 
SH en sus veinte wheat. el veterano outfielder 
L .369, mientras ( del j i ^ o ^ y ^ (Dodgers), ha tomado 
r d" « de .•s0''' ! del Brooxiyxii ^I-'UUBCID^, tw—»»*' 
f ^ií0 ' ompletado un avera- , partlclpaci6n en mayor número de jue-
r,¿r „„ temporadas que l g0g qUe cualquier player le la L i g a 
r.', en Iiue servicios con los Nacional. Su record al bat es de .314 
Míiído sU Tnl« E l record de E1 mayor número de jonrones corres 
W ^ o S h a tomado par-
'«•e Ty mayor cantidad 
^ « , ¿ y e r de la ^ 
.tn o'̂  - «ce Vilts v roba-^ c ^ v e m g e de_5Í08. to 
S*. Su . S I nos muestrai 
ponde a Cy Will iams de los FMUl»s, 
que tiene en su Haber 173 pel ículas 
cuadrangulares durante su estancia 
en las gratjdes ligas. Williams sobre-
pasa en este departamento a Rogor 
S" a,v^r= noV uestran Hornsby en 32 batazos de cuatro es-
gcum"13;, Jtraordlnarlo. quinas. A continuación van los re-
«amanionte " 1Uas dei, cords de toda la vida de los playera 
de w t i r í g average de ! de las dos grandes Ligas, que han 
un n el segundo lugar ! tomado parte en mas de doscientos de-
íi Co?b f. Liga Americana, I safios-
L I O A A M E R I C A N ^ . 
J . V » . C. H . S B . 3 B H R . T B . B R . A T . 
26^4 9938 1914 3666 616 269 96 5108 843 .369 
1198 4791 826 1692 269 110 67 2382 301 .353 
•.. Louis •• •• 1098 3565 927 1252 271, 83 284 2541 72 .351 
' 2317 8525 1607 2962 640 203 91 4281 408 .347 
313 980 173 332 81 13 13 478 i4 .338 
2462 8895 1619 2952 364 179 42 3801 706 .332 
747 1556 287 100 




^ ' f ¿ouls 
'Cltveland 






















C, St. LoulB 
Philadelphta . . •• 352 567 
¿ D«trolt . • • [jmW •• 
Chicago . • 




«(Velan • • 
Chicago 
j . Detroit . . 
. Cleveland . 
(4j, Boston . • 
[ philadelphia 
, Wíshlngton 
J r'tveland . 
rVcidelphia 
I\irr York . 




















665 1341 20C 
277 574 104 
156 301 51 
595 1286 230 
66G 1412 235 
171 498 65 
251 456 73 
76 176 28 
:013 380 145 
678 121 16 
242 583 114 
142 225 44 
601 1145 177 
























1162 4420 654 1303 222 
311 827 111 243 39 
280 812 124 242 39 
1047 4051 610 1165 141 
1228 3932 367 1125 178 
1307 3929 567 1129 196 
V U ' . . . • H38 5447 804 1541 253 121 
2184 8342 1367 2349 366 155 , Chicago . . , 
ffishington 733 2768 ¿ i f York 
I?iiladelprla . . 
flishlngton . 
tCnlcago . • • 
flT, Philadelphia 
£ New York . . 
kpiiMelphia . 
¡«lew Yorlr . . 
| Washington 
hmn «o* 2842 
[New York . . . • 1*58 4462 
te Boston 1797 6387 
¿st Louis 1Q06 3595 
.Cleveland 439 1329 
r,Washington . . . . 205 433 







Washington . . 
jjh, Washington 
Washington . . 
Chicago . . . . 
New York . . . . 
: Louis 445 1030 
Boston 494 1397 
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Cleveland . . . . 493 1291 
.Washington . . . . 480 1057 
Boston 275 693 
Snson, Waa. . . . 833 2085 
Cleveland 312 539 
>, Chicago . . . . ^ 342 1163 
IT. New York . . . 402 934 
Kew York 337 
401 779 121 
483 1040 190 
242 524 85 
237 603 100 
116 293 67 
260 645 97 
284 526 68 
357 688 135 
336 722 109 
624 1086 144 
381 756 114 
422 1178 224 
746 1686 309 133 
420 949 128 34 
188 350 59 
33 114 11 
-241 415 53 
8 0 29 8 274 773 145 
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63 1950 108 
25 800 34 
7 283 14 
32 1817 142 
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6 325 13 
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16 1431 34 
35 1672 102 
77 2267 111 
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.271 30 13 841 25 7 665 
31 44 1017 25 .271 
43 41 1040 30 .270 
47 4 1336 132 .266 
33 7 967 48 .266 
11 1513 28 .265 
22 2328 225 .263 
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852 212 218 31 
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4 283 13 .258 
4 283 13 .258 
43 2143 188 .257 
4 222 3 .255 
12 1441 147 .252 
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27 626 12 .341 
30 1850 171 .334 
32 1705 115 .331 
36 551 10 .325 
38 1339 180 .318 
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135 321 52 19 
357 1007 140 
1575 191 
359 45 
22 1506 80 
19 404 14 
32 1361 103 
40 2642 369 
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2 360 17 .285 
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M E N U S P O R T I V O ! [ 
P o r I M V E G . B R A G G S 
New Y o r k , A b r i l 20. 
L o s Yankees c o n t i n ú a n eliminan-
do playera. A y e r le t o c ó turno al 
outfielder B lb R a y m o n d . quien re-
c ib ió de manos de Huggins un tic-
ket con d i r e c c i ó n de New Heaven. 
No precisamente para Y a l e , sino 
para el club de ese nombre que mi-
lita en la L i g a del E s t e . 
Steve O'Neil l , el nuevo receptor 
de los Yankees , tiene esto a ñ o su 
brazo en gran forma. E n lo que 
l levamos Jugado, ya Steve tiene 12 
outs sacados en segunda al inten-
tar los players contrarios e l robo 
de la intermedia. ¡ P o b r e Scbang! , 
dicen los maliciosos. 
' A u n q u e h e ten ido g r a n é x i t o c o m o p i t c h e r " , d i c e R e u t h e r , sos-
p e c h o que h u b i e r a c o n s e g u i d o m á s c e l e b r i d a d c o m o i n i c i a -
Is ta , p u e s e r a m i v e r d a d e r a p o s i c i ó n ' 
P O R D U C T H R E U T H E R , P i t c h e r d e l W a s h i n g t o n 
C y Perk ins , el veterano receptor 
del F i lade l f i a americano, quien se 
ve precisado actualmente a guardar 
banco debido a la presencia ded no-
vato Cochrane, ha tenido la satis-
facc ión de rec ibir una l icencia de 
tres d ía s . L a causa que or ig inara 
tal c o n c e s i ó n de Connie Mack, es 
el nacimiento de un p e q u e ñ o baby 
que d ió a luz la s e ñ o r a Perk ins , en 
su casa de Fl ladc l f in . 
Paavo N u r m i , el famoso corredor 
f i n l a n d é s , c o r r e r á solamente en cua-
tro competencias a l aire l ibre cuan-
do se inicie la temporada de ve-
rano en los Es tados Unidos. Como 
quiera que N u r m i sale para su pa í s 
en el p r ó x i m o mes de Mayo, e s p é r a -
se que solamente compita en los 
eventos de G r a n P a r k . L o s Ange-
les, San Franc i sco y Y a n k e e Sta-
dlum. 
Stuffy Me Innis , el veterano inl-
c ia l i s ta de las Mayores, y a quien 
recientemente d e j ó el Boston com-
pletamente l ibre, ha recibido ofer-
tas del club Toronto, de la H g a 
Internacional , para que vaya a eso 
team como pr imera base regular. 
Me Innis no ha contestado a la 
oferta, pues espera aun que a l g ú n j 
club de las Mayores le ofrezca ol 
correspondiente contrato. D í c e s e 
que el Clnc innat i y el P i t t sburg In-
tenta ofrecerle puesto en sus teams. 
Al' igual que J a c k Schaefer, es 
casi seguro que W l l l i e Hoppe, su 
contrincante m á s fuerte, abandone 
otda idea de i r a l viejo continente, 
ya que las ofertas son demasiado 
pobres 
B i l l Jacobson, outfielder de los 
L'armeli tas de St. L u i s , que se en-
cuentra rebelde, e s c r i b i ó hace d í a s 
a un periodista de St. L u i s , d i c i é n -
dole que iba para su casa de Moli-
no, I l l inois , donde espera dedicar-
se a a l g ú n negocio. "No v o l v e r é a 
los Browns", dice Jacobson, "a me-
nos que acepten mis proposiciones"'. 
S e g ú n las reglas del base ball, 
B i l l (quedará suependido indefini-
damente tan pronto pase el d é c i m o 
Juego del campeonato s in reportar 
a su club. 
S P 0 R T F 0 L I 0 
¿Qué número de bases ha robado 
Ty Cobb durante su carrera basebo-
lera en las Llffas mayores? ¿Tiene 
en este departamento a lgún record 
mundial establecido? 
Cuál es el record de Dutch Patch 
para carreras de una milla 
¿Cuántas peleas ha perdido duran-
te su carrera Tommy Glbbons 
¿Qué edad tenia Bob Fi tzs i ínmons 
cuando derrotó a Jln1 Corbett? 
¿Puede un bateador ser sustituido 
con dos strlkes? Y si se hace, ¿se 
le cuentan al nuevo hltter las bolas 
del player anterior? 
R E S P U E S T A S A L A B P R U O U i r T A S 
D E A T E R 
E l Éoston Red Sox obtuvo los ser-
vicios de Isaac Morgan "Ike" Boone, 
de las filas del San Antonio, de la 
Liga de Texas . Este muchacho es-
tuvo con los Gigantes por espacio de 
un mes en el afto de 1921. 
E l caballo Chllowee obtuvo el aflo 
pasado siete primeros lugares, un se-
gundo y un tercero; además quedó fue-
ra del dinero en cinco ocasiones. E n 
total, dió a su dueño unos $75,130 
pesos en la temporada. 
E l record para mujeres, de perma-
necer durante a lgún tiempo debajo 
del agua, es de 4 minutos 45 ^ se-
gundos, siendo su poseedora Miss. 
Elena Walenda, de Inglaterra. 
E« boxeo se estila llamarle peso 
o divis ión "corsaria" a aquellos pe-
sos que f luctúen entre 160 y 175 l i -
bras . 
E l bateador nunca tiene derecho a 
la primera base cuando el pitcher co-
mete un balk. Unicamente que ese 
bateador tenga ya tres bolas malas 
puede Ir libremente hacia primera, 
antes no. „„T 
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O . 
(Copyright 1925 by Public Ledger 
Company.) 
í 
"Dutch" Reuther , quien tiene una b n l l a n t í s ü n a c a r r e r a como ian/- i -
tlor y que se lamenta de no haber ."eguido su primera i n c l i n a c i ó n que 
era, e l ser inir¡al i s ta . 
Jacobson, como quiera que sea, 
le hace mucha falta al St. L u i s en 
el outfielder y en el orden a l bate, 
donde ocupa el quinto lugar. Si ól 
hubiera estado desde el inicio de la 
temporada en su puesto, tal vez los 
Browns no estuvieran haciendo ol 
Papel tan feo que hacen. L o s faná-
ticos " s a n l u i s e ñ o s " saben eso y ha-
ce d ía s se reunieron en torno del 
Palco del presidente de l c lub, pa-
ra Indicarle que s i Jacobson no se 
reportaba pronto, ellos no i r ían m á s 
a l a pelota. 
Dickie K e r r , aquel famoso pit-
cher zurdo que p e r t e n e c i ó a l C h i -
cago White Sox, ha desistido en su 
p r o p ó s i t o de pertenecer a un club 
de las mayores y a pesar de que 
tanto el Cleveland como los Y a n -
kees, le o f r e c í a n e s p l é n d i d o s contra-
tos, él se d e c i d i ó por un c lub s e m í -
profe.slonaíl l lamado South-Bend, 
donde a naás de pitcher a c t u a r á co-
mo outfielder. 
H a y gustos, realmente , que me-
recen palos. . . ! 
Actualmente s© encuentra jugando 
el left fleld del Boston americano en 
lugar de Bob Veach, que se encuentra 
enfermo, un player de origen español. 
Este buen "señor" so llama Manuel | 
Vache, quien hasta el momento no ha; 
demostrado la calidad de base ball que' 
se juega, en Casti l la . 
Si el muchacho prospera en el sport, 
seguro estoy que ha de constituir una 
buena atracción de taquilla para fu-i 
turas temporadas. 
E d u a r d Horemans , champion de 
bi l lar di3 B é l g i c a para carambolas 
al cuadro, se encuentra actualmen-
te en camino de su patr ia , a la 
que no ve desde hace m á s de dos 
a ñ o s , para permanecer en e l la has-
ta fines de agosto, que piensa re-
tornar a New Y o r k a buscar mat-
ches contra W l l l i e Hoppe y J a k e 
S c h a e í e r , considerados como los 
dos miejores taxiulstas de la actua-
l i d a d . 
Adolfo L u q u e , e l famoso pit-
cher cubano que mi l i ta en los C i n -
c innat i Reds , e s t á demostrando es-
te a ñ o poseer las mismas condi-
ciones de 1923, cuando r e s u l t ó el 
champion pi tcher da la L i g a Na-
c i o n a l . Si L u q u e sigue en esas 
condiciones y e l CIncI logra armo-
nizar el trabajo de Rixey, C a r i 
Mays, y D o n ó h u e , podemos decir 
que s e r á n los Rojos los defenso-
res del b a n d e r í n de l a L i g a Nacio-
nal en la p r ó x i m a serie m u n d i a l . 
B E B A 
E V I A N = G A C N A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
"Estoy completamente seguro, 
dijo Dutch Reuther recientemente, 
"que el transcurso de mi vida co-
mo pitcher ha sido una equivoca-
c i ó n . No es que. yo personalmente 
e s t é descontento de m i a c t u a c i ó n co-
mo lanzador, al contrario , me pa-
rece que he tenido bastante acier-
to como pitcher, pero sin embargo, 
sigo sosteniendo que m i na tura l po-
s i c i ó n d e b i ó haber sido pr imera ba-
se". 
" S I usted hace una I n v e s t i g a c i ó n , 
se e n c o n t r a r á que hay mult i tud de 
players en el baseball , que aunque 
son estrellas en la p o s i c i ó n que ocu-
pan, su anhelo y mayores esperan-
zas e s t á n on otra p o s i c i ó n del team 
Puedo asegurar que l a m a y o r í a de i 
las terceras bases de las mayores, 
no desean d e s e m p e ñ a r esa posic ión,1 
considerada como la m á s dif ícU de i 
todas. Pero si nadie se dedicara a I 
s u defensa, entonces no t e n d r í a m o s , 
guardianes h á b i l e s para esa e s q u í - ' 
na del cuadro, y los Juegos se per-
d e r í a n por ah í" . 
"Tome, por ejemplo, los dos pla- l 
y e r s ' m á s conocidos de la L i g a Na-1 
clonal. Que yo supongo sean F r i s c h j 
y Honrsby. ¿ Q u é posiciones Juegan? 
Honrsby c o m e n z ó sus d í a s Jugandp 
todas las posiciones del cuadro, don-j 
de m á s b r i l l ó f u é en la tercera ba-
se, s in embargo, él gusta de defen-
der l a segunda. F r l c h , a su vez, 
i n g r e s ó en las mayores como short 
stop, pasó m á s tarde a la tercera, 
donde recuerdo haberle visto j u -
gar e s p l é n d i d a m e n t e , pero bien pron 
to b u s c ó refugio en l a segunda a l -
mohadil la". 
"SI esto pasa a los dos players 
m á s famosos de la L i g a Nacional , 
q u é no s u c e d e r á con aquellos que 
tienen que aceptar -la p o s i c i ó n quu 
le encomiendan, so pena de perder 
su destino en las mayores? 
" A m í me s u c e d i ó otro tanto. Mis 
deseos estaban en la pr imera has» , 
Pero mis managers se encapricharon 
en convertirme en lanzador, y a q u í 
estoy, haciendo el cuento". a 
"Es to de pasar de pitcher a pri-
mera base no es n i n g ú n caso raro j 
del baseball . George Sis ler , hoy con-
siderado como uno de los m á s bri -
llantes Inlclalistas del baseball , co- ¡ 
m e n z ó su c a r r e r a como pitcher. Pro-
bablemente, si é l hubiera continua-
do en el box, hoy s e r í a un buen lan-
zador. Babe R u t h , t a m b i é n comen-
z ó como pitcher y durante su estan -
cia como tal, lo hizo muy bueno, 
cosa que nos prueban sus records, 
pero acaso ha continuado ,el Babe 
s u c a r r e r a de p i tcher? 
" J a c k Bentley, de los Gigantes, 
es actualmente usado como pitcher, 
no precisamente por que él quiera 
serlo, sino porque Me G r a w lo quo 
necesita son lanzadores y no pri -
meras bases, donde tiene bastante 
con K e l l y o T e r r y . SI J a c k hubie-
se seguido su i n c l i n a c i ó n de la L i -
ga Internacional , hoy d í a s e r í a Ini -
c ia l i s ta . pero no lo hizo, y le pa-
s a r á igual que a m í " . 
" Y o J u g u é pr imera base del C h t 
cago hace mucho tiempo, y no lo 
hlco mal , q u i z á s hubiera llegado a 
ser una gran pr imera base, pero 
Alexander. Chicago, . . . . 238 498 46 
Barnes, Boston. . . . . . 354 750 123 
Nehf, New York 319 732 66 
Arlams, Pittsburg 425 971 73 
Marquard Boston. . . . 610 10S5 74 
Meadows, Pittsburg. . , 382 813 60 
Rlxqy, Clncl ¡11 921 66 
Benton, Clncinnatti. . . . 398 766 61 
Oeschger. Phl la 345 591 45 
Hamilton, PhÜa. . . . . 408 733 34 
Ring, Phlla. 266 592 36 



























































me necesitaron como pitcher y ah í 
he quedado". 
"No crean que lloro a l pensar 
lo que p e r d í al convertirme en pit-
cher. No, el ser lanzador es algo 
muy notable, pues para ser tal , st 
necesita algo m á s que un buen bra-
zo. Si fuera solamente por eso, en-
tonces Georgo K e l l y , de los Gigan-
tea y Bob Meusel, de loe Yankees , 
quo poseen los mejores brazos de 
las m a y o r e s , . s e r í a n log mejores pit-
chers del mundo". 
" P a r a ser una estrel la del box, 
se necesita algo m á s que u n buen 
brazo, aunque no sean todo los po-
quiticos necesarios que debe reu-
nir un buen lanzador. P o r ejemplo, 
puede haber pitchers que sin tener 
un brazo potente sean verdaderas 
luminarias del box. Q u i z á s s in mu-
cho control, puedan ganar muchos 
Juegos, o t a m b i é n puede ser que 
sean pitchers championables s in te-
ner mucha velocidad. Veamos el ca-
so de S l i m Sallee, por ejemplo. Sa-
llee era un lanzador extraordina-
rio, pero no t e n í a un á t o m o de ve-
locidad en sus bolas; el a lguna vez 
usted resultaba golpeado por una 
bola pitcheada por é l , tenga la com-
pleta seguridad que no lo Iba a 
mandar a l hospital, ni mucho me^ 
nos. L a velocidad y Salle eran com-
pletamente desconocidos. Sin em-
bargo, r í a n s e ustedes de control tan 
maravil loso. Sí se le p o n í a una mo-
neda de oro a guisa de borne para 
que pUcheara, Sallee se encargaba 
de enviar un s tr ike perfecto que 
part iera el supuesto p í a t e . E s t o era 
su fuerte, era lo que lo m a n t e n í a 
en las mayores. A m á s de eso, S l im 
a ñ a d í a a su control un perfecto co-
nocimiento de los bateadores y casi 
siempre les pasaba aquellas bolas 
que sab ía les h a c í a n d a ñ o . E n resu-
men, Sallee sin poseeer gran bra-
zo se contuvo por a l g ú n tiempo en 
las mayores. T a l vez muchos ba-
teadores h a b r á n conseguido sendos 
averages a expensas de sus bolas 
faltas de velocidad, pero de eso a 
anotarle carreras , h a b í a un gran 
Paso". 
" E n lo que a mí se refiere, pue-
do decirles que rae encanta el pit-
chear. pero m á s me gusta el batear, 
y eso ine parece haberle probado 
ya. Rev i sad mis records y en é l en-
c o n t r a r é i s que he ganado muchos 
do mis Juegos debido a raí propio 
batting. Es to es una gran ventaja 
para los lanzadores. Aquel pitcher 
que dedica a batear, tiene en «̂ l 
juego c S c a c t ú a una gran ventaja 
a su favor". 
" E s t o lo digo porque, y a se ha 
h e r b ó famosa la frasecita de: "los 
pitchers no deben batear". E r a s e 
que han hecho popular algunos ma-
nagers e m p e ñ a d o s en impedir que 
sus lanzadores se conviertan en ba-
teadores. Es tos pitchers se ven im-
pedidos de partic ipar de las prác -
ticas al bate, por i m p e d í r s e l o sus 
directores. Unicamente un lanzador 
practica a l bate cuando va a actuar, 
antes no. E l l o s entienden que un 
pitcher que se ha comprado para 
pitchear y a 'eso solamente lo des-
tinan". 
"Ahora bien, si yo fuera manager 
le a c o n s e j a r í a a mis pitchers que 
l-atearan m á s . Considero esto como 
algo muy importante. 'Actualmente 
hay en las grandes ligas muy^pocos 
pitchers cuyos averages pasen, a fi-
nal de temporada, de .100 plintos. 
Si se dedicaran m á s a batear, posi-
blemente a d q u i r i r í a n m á s vista y 
a mi ver no Ies h a r í a gran d a ñ o . 
Yo he tenido gran suerte, y s in to-
P l a y e r s q u e V d . 
D e b e C o n o c e r . . . 
E A R L A,I>AMS, s ecunda base 
del O i i c a g o Nacional 
E a r l Adams . la joven f iguri l la 
del baseball que nos ocupa hoy, es, 
aunque no gran hallazgo a l bate 
para los Cubs, por lo menos lo re-
sulta en lo que al flelding se re-
fiere. Adams, durante la ausencia 
del veterano Chas . Hol locher, ac-
t u ó como torpedero del club en las 
ú l t i m a s temporadas, resultando una 
verdadera s e n s a c i ó n , pero como si 
eso no fuera suficiente, actualmen-
te se encuentra cubriendo de ma-
nera genial la vacante dejada por 
Grantham. enviado a l P i t t sburg re-
cientemente. 
Adams es hoy en día uno de los 
mejores fildeadores que tiene la 
vieja liga Nacional , y solo encuen-
tra en su Inal batting, la distan-
cia que lo separa de la ce lebridad 
que hoy embarga a F r i s c h , H o n r s -
by, G r a n t h a m y otros. 
Nacido en el pueblecito de Potts-
ville, F i lade l f ia , el 2 6 de agosto de 
1896; E a r l r e c i b i ó sus primeros co-
nocimientos baseboleros en el club 
de aquella local idad. Cuando ya pa-
rec ía mostrarse algo fuerte para 
el üport, hizo su ingreso en las f i-
las profesionales por las puertas del 
club Danvi l le de la. P iedmont L e a -
gue. 
D e s p u é s de una buena tempora-
da en este c lub, f u é contratado por 
el Syracuse de la Internacional , y 
como vieran los Cardenales de St. 
L u i s do la l iga Nacional, que su 
a c t u a c i ó n en el campo corto h a b í a 
sido extraordinaria , le enviaron u n 
excelente contrato, que él f i r m ó 
gustoso en l a esperanza de haber 
hecho su ingreso formal en las l i -
gas mayores. 
Sin embargo, los Cardenales so 
contentaron con tenerle en sus p r á c 
ticas primaverales , y a l inicio de 
la temporada de 19 22, lo enviaron 
sin cordelito de n inguna especie, 
hacia el W i c h i t a F a l l s , de la l iga de 
Texas . 
E s t o , como es l ó g i c o suponer, h i -
rió el orgullo personal de A d a m s , 
quien se propuso regresar a la K-
ga Nacional cubierto de f a m a . . . . 
Y a s í fué . E n la temporada de 19 23 
el Chicago l l e g ó a un buen a r r t -
glo con él y c o n s i g u i ó sus servi^iot 
por la suma i e $20,000. 
Y a de nuevo en l a v i e j a l iga N a -
cional . A d a m s c o m e n z ó a Jugar do 
tal manera, que cuando Char le s H o -
New Y o r k . 
Actualmente la sorpresa de todos 
los c r í t i c o s de base ball es, sin 
duda alguna, la excelente demostra-
c i ó n que e s t á n dando los dos teams 
de la c iudad de F i lade l f ia . L o s At -
l é t i c o s de la L i g a Americana sobre 
todo, parecen dispuestos a mante-
nerse m á s tiempo en la pr imera di-
v i s i ó n que sus c o m p a ñ e r o s de la L i -
ga Nacional . ¿Y a # q u é se debe todo 
esto?, p r e g u n t a r á n ustedes, pues 
ú n i c a y sencillamente al trabajo rea-
lizado por los novatos J ira Poole, y 
Gordon Cochrane , el uno desde la 
inic ial en s u s t i t u c i ó n del popular 
" Z i p " H a u s e r y elotro desde el 
back stop, haciendo irrecordable la 
labor del veterano Cy . Perkins . 
Cuando Poole l l e g ó al campo de 
los A t l é t i c o s , nadie p e n s ó que sobre 
él recayera el peso del team en su 
e m p e ñ o de conquistar el trapo de la 
L i g a ; solamente la necesidad de en-
contrar un buen sustituto de " Z i p " 
Hauser en su enfermedad, f u é lo 
que m o t i v ó la compra de Poole. E l 
propio Connie Mack, dec laró c i er ta 
vez que, se c o n t e n t a r í a con que s ó l o 
Poole le "bateara lo suficientemente 
para que la ausencia de H a u s e r no 
fuera muy sentida, sin embargo, el 
muchacho deseoso, q u i z á s , de ro-
barle el puesto a Hauser , se ha 
destapado a batear de tal manera , 
que ha sido el principal eje en que 
ha descansado el mantenimiento del 
team A t l é t i c o en el primer lugar 
del criculto americano. 
A l "estilo Hauser" , Poole ha co-
nectado de home run de dos oca-
siones, y con estilo propio, se ha 
anotado mult i tud de hits que le 
han colocado entre los primeros ba-
teadores de su l iga. 
N O T U V O T R A I X N I X G 
Poole, de esta manera, ha conse-
guido convertirse en tan poco t iem-
po en el ído lo de los fans f i ladel -
fianos, y para hacer m á s patente lo 
extraordinario de su é x i t o , debe-
mos decir que el muchacho hizo su 
debut en las mayores completamen-
te s:n trainnlng. E r a miembro del 
club P o r t l á n d antes de ingresar en 
las filas de los A t l é t i c o s , pero este 
team no lo tuvo en su campo de en-
trenamiento, por la senci l la r a z ó n 
de que p i d i ó aumento de sueldo y 
al n e g á r e e l e se d e c l a r ó rebelde al 
team. Durante ese tiempo, j u g ó 
dos o tres veces con el club de l a 
c iudad donde deside, el Winston-
Salem, pero nada m á s . E n esas con-
diciones m a r c h ó a Fi lade l f ia y a h í 
lo t e n é i s , causando s e n s a c i ó n en el 
c ircuito americano con su batt ing. 
do de catcher regular y lo ha hecho 
con tanto acierto en beneficio del 
'[ c lub, que actualmente se duda s i el 
veterano P e r k i n s v o l v e r á a su po-
s i c i ó n . 
Cochrane c o s t ó a los A t l é t i c o s 50 
mil pesos, pero a Juzgar por las 
demostraciones que e s t á dando, el 
chico los vale perfectamente. Su es-
tilo en el recibo de las bolas es tan 
sencillo y admirable , que nos hace 
recordar a l veterano W a l l y Scbang 
cuando actuaba con los R e d Sox. 
E l otro de los aciertos de^Connie 
Mack de esta temporada, es el re -
ceptor Cochrane , quien no ha per-
dido tiempo para mostrarse tan 
h á b i l en el batting como en el de-
partamento do recibo. Desde su I n -
greso en el team, ha estado actuan-
Ayudando a Poole y Cochrane 
1 en su Juego extraordinario en bene-
j f íe lo del team A t l é t i c o , se encuen-
tran Max Bishop, cuya labor en 1» 
segunda a lmohadi l la es extraordi-
naria, S a m m y Hale , en la tercera y 
Slmmons en el outfleld. Todos ellos 
ayudados por sus d e m á s c o m p a ñ e -
ros e s t á n manteniendo un battThg 
conjunto de m á s de .33 5 y eso ha 
hecho posible que en aquellos Jue-
gos en que el pitching staff se ha 
debilitado, ellos han conquistado el 
triunfo del team por medio de su 
batting. 
Connie Mack, s in embargo, no 
e s t á contento del todo. T o d a v í a tie-
ne consigo un gran sobresalto quo 
no es precisamente debido a Ja l a -
bor de su team en conjunto, sino a 
un pitcher por el cua l p a g ó é l un 
verdadero capi ta l y que en cuatro 
sal idas que tiene, no ha logrado a ú n 
una so la v ictoria . Me refiero a L e f -
ty Groves , el champion pitcher de 
la L i g a Internacional en la pasada 
temporada. 
L o s A t l é t i c o s al rea l izar aquel la 
contrata creyeron fortalecer gran-
den«*»ite su pitching staff. Puede 
que a s í sea. T o d a v í a es Imposible 
dar un Juicio definitivo de la posi-
ble a c t u a c i ó n de é l en l a L i g a A m e -
r icana , pero si nos guiamos por lo 
que tiene demostrado, podemos de-
cir que L e f t y no ha de resul tar tan 
efectivo como se esperaba, 
E n el Juego inic ia l de la tempora-
da . Connie Mack p r e s c i n d i ó de la 
r e p u t a c i ó n de su lanzador estrella, 
E d d i e R o m m e l , y le d i ó l a prefe-
rencia a l novato Groves , siempre en 
la esperanza de anotarse una r á p i d a 
v ic tor ia , s in embargo, Lef ty , des-
p u é s de tener varios Innings m u y 
bien, se v o l v i ó Inesperadamente 
w l ld e Inofensivo y d i ó llagar a que 
lo expulsaran del box en medio de 
una l luv ia do batazos. D e s p u é s de 
eute i n i c i ó , se ha intentado ponerle 
var ia s veces, mas s iempre ha dado 
i d é n t i c o resultado. 
A h o r a bien, pese a esta mala ac-
! t u a c i ó n del novato lanzador, .los 
A t l é t i c o s navegan parejos en el lu -
gar de honor de la contienda junto a 
los Indios de Cleveland, y todo pa-
rece Indicar que en é l c o n t i n u a r á n 
por a l g ú n tiempo, no cayendo a me-
nos que la pujanza del infield de-
caiga en momentos inesperados. 
i locher a n u n c i ó a los Cubs sus de-
seos de ret irarse del baseball, estos, 
aunque algo tristones, no le die-
ron gran importancia a la noticia 
pues s a b í a n que E a r l era capaz de 
sust i tu ir al viejo torpedero con ex-
traordinario é x i t o . L e encargaron 
la defensa de1- short stop y a h í h a 
continuado hasta que a l Inicio de 
la presente temporada, e l cambio de 
G r a n t h a m por un lado y la enfer-
medad de Maranvi l le , por otra, le 
han hecho encargarse de la defensa 
do la segunda almohadil la del team, 
considerada por muchos, como la 
llave que hace s u r g i r todos los do-
ble-plays. 
A d a m s batea y t ira a la derecha, 
pesa 150 l ibras y posee una estatu-
ra de 5 pies y 4 y media pulgadas. 
Su record a l bate desde s u ingreso 
en las filas del baseball organiza-
do es: 
CHAROL REAPARECERA 
E SABADO PROXIMO 
A ñ o C lub l»Iga P o . J . V b . 
1920 Danvil le 
19i21 Syracuse 
1922 St. L u i s 
1922 W i c h i t a F a l l s 
1923 C h i c a g j 
1924 Chicago 
Piedmont ss 119 481 66 157 
L . h 
L . N. 
Tex. 
L . N . 






164 655 124 174 
156 614 129 209 
9o 311 40 90 
117 418 66 117 













M a ñ a n a : M A U R l C E A R C H D E A C O N . 
K i d C h a r o l , el mejor pugi l i s ta 
cubano de todos los tiempos, el 
hombre que r e t ó a E s p a r r a g u e r a y 
d e r r o t ó al S a g ü e r o , h a r á su apa-
r i c i ó n el ipróx imo s á b a d o en el f la-
mante Stadium de H a b a n a P a r k . 
L o s empresarios de la Havana 
P a r k Amusement Company, que 
tienen el proyecto de ofrecer a loa 
f a n á t i c o s lo mejor de lo mejor en 
todos los ó r d e n e s , tienen ofertas de 
distintos mlddleweight de carte l de 
los Es tados Unidos . Pero estudian 
los records y las condiciones de c a -
da uno de ellos para colocar a C h a -
ro l frente a una verdadera estrella 
del r i n g . • 
L o s f a n á t i c o s cubanos no saben, 
pues no han tenido oportunidad de 
adver t i r la , todo lo que da C h a r o l . 
Y todo lo que es capaz de hacer . 
T a l vez en el n ú m e r o de m a ñ a -
na anunciemos el nombre del pu-
gil ista americano que c o n t e n d e r á 
con C h a r o l en H a b a n a P a r k e l sá-
bado p r ó x i m o . 
FRONTON JAI ALAI 
M A E T E S 28 D E 
A I J A S 8 112 7» 
A B R I L 
V. 
Primer partidlo a 25 tantos 
Juaristl y Abando, blancos; 
Lucio y Jáuregul, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primer» qnlni*'* 
Machín; Altamlra; 
E-doza Mayor; Gómez: 
Teodoro; Gutiérrez 
Fernndo partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Gutiérrez, blancos; 
Eguiluz y Erdoza Mayor, azules. 
A sacar b'ancos del 10; azules del 9J/¿ 
Secunda quiniela 
Tabernüla; Larrinaga; 1 
l Hlginlo, Aguiar, 
Jáuregul; Ansola 
; «jg»» 
"LA FLOR CATALANA" 
• F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S T 
O B L E A S 
H E L A D O R E S 
Somos los únicos fabricantes de los 
Palatinos No. 2, para 5 cts. Id No 
1 para 2 cts. y de las Galloti^as pal 
ra Sefioritas Heladas. 
Tenemos cartuchos para 5 y 10 cta 
y todo lo necesario oara el siró rf¿ 
helados. 8 0 ae 
Recomendamos lot¡ ricos íiá*úh.ííítÍM 
finos para Cafés y Hoteles y csD-elal 
mente para Banquetes, jiras y toda« 
Jas clases de fiestas particulares v 
públicas que se consuman helados 
Mercancía que ofrecemos a braoln mftdlco. v'tJcio 
Los pedidos para el campo se alr-
ven con prontitud. 
F ' v - T * S l t ¿ ? T ¿ £ & MaIOJa) 
Habana Teléfono A-B527. 
c3854 Ind 19 ab 
LA MEJOR DE LAS AGUAS D E COLONIA 
ES LA FRANCESA 
E Z A V I N 
L I T R O 
i / 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
ner grandes p r á c t i c a s al bate he 
resultado un bateador, por eao sos-
tengo t o d a v í a que. . . mi natural po-
s i c i ó n d e b i ó haber sido pr imera i 
D E VENTA EN TODAS L A S P E R F U M E R I A S Y f A R M f l C I A S 
•••• 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería "SARRA". Almacenes " E L ENCANTO". 
Depósito: 
M U S PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO 11-2283 
r 
A M O S C L A S I f l C A D O S D f U L T I M A H O R A 
1 
S E O F R E C E N C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
" I j j Ñ p i J j f I S Q U R E S Y E R M O S Y E S T A -
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, Virtudes 
70, esquina a San Nicolás, punto cén-
(ftco, a media cuadra de Galiano. Pu-
ra 1 de mayo y ^oí-^sléte inese», pro: 
pía para familia corta y exigente, con 
lodo el confort moderno- eg alta y de 
bVqu|n&: tres amplias habitaciones con 
rallo intercalado, y en el segundo pi-
t>6 un departamento completo; tiene 
sola, antesala, bello comedor, hall am-
pw., itposterlu, etc.. y garage para 
dos máquliKis. I'ara más informes, 
llámese al teléfono A-60$5. 
U. O. J5824.—30 ab. 
AVKNIDA DE LA UEPUBLICA 149 
entre Manrique y Campanario. »e al-
quila. Sala, recibidor. tres cuartos, 
comedor, etc. Es propia pára periii';-
fta fúUÚStm o establecihiiento. ilOV. 
La llave al lado 151. Pueño Avenida 
de la Hepúbljca 47S. Tel. U--'074. 
16965—30 ab. 
BU ALQUILA E L SEGUNDO /'ISQ 
ño la m.Klérna casa Concordia 92, en-
tre Esonbar y GérvaSlo, con sala, sá-
lela, tres cuartos, cernedor al fondo, 
bníp intercalado, cocina dd gas, 
CUlirto y servicios de criados. Infor-
mar. 6n los bajos, ¿ 
16975—30 ab. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y H « 8 
mosos altos Se San Miguel ISO entre 
GérVásíó y Belascoaln. Tieften sata, 
recibidor 4 cuartos, comedor al fon-
do baño, cuarto y Bervicio de criado. 
La llave en los bajos. Para mforn^a 
Teléfono FO-7969. ^ 
Sfe ALQL'ILAN LOS BAJOS DE LA 
asa tnod'Jr'na de " tres plantas, poco 
tbmro de fabricada. Informéí. Telé-
fono AI-1835. SUa 27 de Noviembr* 
entre M y N. 
16895—12 my. 
SE ALQUILAN CASITAS NUEVAS Y 
frescas J.l!) mensuales. Calle 15 en-
tre" 18 y 20. Vedado. 
17003—2 my. 
Se alqyila chalet bien amueblado a 
persona pudiente, calle 9 cerca de G 
Vedado. Tiene portal, jardín, reci-
bidor, sala, comedor, biblioteca, pan-
try y cocina, en los bajos. En los 
altos cuatro cuarjos, terraza hall y 
baño completo. Garage y cuarto de 
criados independiente. Infprman en 
el Tel. F-2237. Se exigen referen-
I cias. 
16982—2 my. 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
EN TENIENTE REY 102 F ^ T | ^ 
DTAKTO,- se alquila una •hahitaciCn. 
propia para W ^ ^ - j m y ^ 
H O T E L MANHATTAN 
Propietarios: A. Viüanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razone?: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones (93) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, ademán nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Bclascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C R I A D A S P A R A 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE OFRECE UNA CRIADA PARA ha-
bltacfohés en casa' paiucular sabo 
coser y zurce muy bien, es fina hon 
rada y trabajadora, si la desea vive 
San Joatiufn, 48. Teléfono A-2361. 
169oó .—30 
B L E C 1 M I E N T C S 
U R B A N A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVF?* 
española criada dr cuario o manei'q 
dora, prcficif en'el Veaudo. InformVn 
en 39 y Teléfono F-50f9. 
16956.—30 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA REvi^T 
sular para llmplár habitaciones y tS* 
ser. EnUendé bastante en blanco v 
zurcir. Cose a la mátiuina. Calzada 
No. 13? entre 12 y H. Vedado 
1G97Ü—30 ab. 
VA JOVKN CpN 
Iones de'la casa dondj 
ara criada de cuartos, 
nar bien. San Nicolis 
\ ¡:Npp PROXIMO A LA ÜNIVER-
sifiaU', casa rnuderna, con sa'a, recibi-
uur, 3 cuartos y cuarto de criados. 
Informan: l-¿sy4 y y¿-¿¿, de- ^ a lu y 





D E S E A C O P O C A U S K UNA MUCHA-
i li;-. i?spaflola pura jiabítáctonéá o có-
nxilnr. lis muy formal, cumple con 
MI deber. Infonnim 'en la calle H V 
3.". félííurió F-103Ü. Vedado. ' 
16Í72—30 ab. 
RAYO No. 88, ALTOS FKOPIOS PA-
r\ pasar un verano d-llclOFOj pues son 
sumamente frescos y claros se com-
ftoneu de balcón corrido, sa}a, ^nte-
sala i cuartos, saleta de comer ser-
vi. iós dobles, entrada independiente. 
1, . nos pisos. La, J'ave al ^ t e In-
fn-mes Dr Marill. Habana 9̂ . " « « : 
fftn6spA-2322 y M-6587. 
lono? .̂ f 17020—30 ab. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 53. Teléfono 
A-3538. 
16983—30 m y _ 
Se alquila la casa planta alta. Hos-
pital tFreyre de Andrade) No. 9, 
altos, casi esquina a Neptuno. com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, baño para criados, 
cecina de gas y calentador para to-
dos los servicios, toda decorada. In-
formes y llave en Aramburu 8 y 10 
" 17022—1 my. 
Barnet 150. antes Estrella, entre 
Gervasio y Belascoain. Sala, saleta. 
3 cuartos, comedor y doble servicio 
moderna. Puede verse a todas horas 
Informes F_1636. 
17010—30 ab. 
Juan Bruno Zayas esquina a Lacret 
Víbora, se alquila un piso alto, in-
dependiante, compuesto de recibidor 
sala, comedor. 4 cuartos, baño in" 
Urcalado. cocina con calentador y 
cuarto y servicio de criados. Precio 
$55. La llave en los bajos. Informa 
15 No. 253 Vedado o Tel. F-4070 
U O 16733—5 my. 
C E D O Z A G U A N 
Comprando vidriera en 70 pesos. 
R a z ó n : L a Popular, Prado, 93 , 
entre Neptuno y Virtudes, 
17060—30 ab. 
DKSIOA COLOCARLE MIVÜACHA E s -
pañola para cuartos. Tiene quien la 
recomíe¿dé. Informan .1 •.̂ ü̂  del Mon-
te 227. altos. Tel. 1-3 431. 
Iü8(>5—3 mv. 
DE^EA rOl.OCAUS]:; INA JOVEN 
española dj criada de eiuirtos. Sabe 
coser a mano y a miquftá. Informain 
Sol ¡|tf alfós. 
1702S—30 ao. 
C R I A D O S D E MANO 
V E D A D C 
UN H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco (ie 
la Víj>ora. Vista Alegre H, entre San 
Eáraro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calaada "con ocho cuartos, gran 
garage y toda» las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Intórman en 
el número 12. 
HJ651.—10 My. 
SE ADQCILAN HABITACIONES EX 
Santa Catalina 56, entre Lawlon y 
Armas, pegado al parqile; soíi de rriam-
posterfa, mosaico, luz eléctrica, con 
afúa steinpre abundante u. lo y n pe-
sos, el encargado informa. 
WtfOT?—8 Myo; 
SE ALQUILAN LOS LUMTOS AL-
tos de Correa, esquina a Mores, com-
piueslos de tres cuartos, sala, baño 
inlercalado, cocina gas y Servicios. 
169̂ 4.—7 Myo. 
SE ALQUILA CASA DE ALTOS. NUE-
va, I.uyanó. Juana Alonso 26 entre In-
fanzón y Juan Abren, a cios cuadras 
de', parad.ro de LityamV ki oafia éfehij 
R?la, saleta, comedor, dos cuartos! co-
cina, baño y .scrvicios. Ben^á $35. 
16977—7 my. 
Se alquila un piso con seis habita-
ciones y su salita en San Pedro 20 
entre Luz y Santa Clara, frepte a 
h bahía. Puede verse a todas horas 
16863—30 ab. 
SANTOS SUAHEZ. SE ALQUILA-
casa con sala, comedor al fondo, 4 
habitaciones, baño intercalado de lu-
jo, servicio dé criados," éarnge, cuarto 
de cliauffeur. Se alquila.en la prime-
ra oferta, por tener que embarcarme. 
Infnrma en' la misma ¿\J dueño a to-
das horas y en M VldHerá 'de Tabú-
eos de IhglatefJ-a. Caljp San Julio es-
quina a Santos Suárez frente a ViÜa 
Paulina. 
17002—2 my. 
En $70 mensuales, se alquila el piso 
principal de Jesús María j7 por Da-
ir.as, con sala, recibidor, comedor y 
dos habitaciones. Llaves e informes 
en el mismo de 9 a 11 y de 1 a 3 
y en Luz 24. 
16873—1 my. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS SANTA 
Irene y San Indalecio. Sala, saleta. 3 
cuartos, terraza! ' dérTiciOS, nunca fal-
ta asrua abundante, dos cuadras calza-
da Jesús del Monte." La llave en los 
bajos. Tel. 1-3257 a tod«S horas. 
•• 16887—5 my. 
Se alquilan los hermosos y frescos 
ritos de Lealtad 158 esquina a Ma-
loja, compuestos de sala, saleta, 2 
habitaciones, cocina y rervicios. In-
forman y la llave en la carnicería 
y en el teléfono A-1853. 
16872—30 ab. 
En los altos del Café de Toyo, Je-
sús del Monte 283, se alquila una 
casa en $65.00, de sala, saleta, co-
n;edor, tres habitaciones, baño com-
pleto con agua abundante caliente y 
fria, servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
1^969-1 my. 
Arriendo un edificio de apartamen-
tos para familias en San Rafael com-
pletamente alquilado a persona en-
tendida en este ne?ccio. Su aoode-
rado. Tossas. Muralla 98.. Teléfono 
M-8943. 
[ 16947 J ^ m j ^ 
C E D O P A R A UÑ A N U N C I O 
fan^Kn 'el 'BorXvrfrd'd* fen^KaSo'i Paz para dos "familias informan: 
(con todo el trafico de Campoamor). General Lee 11. Tel. FO"7106. 
Se cede mediante condiciones, el án-
SK ALQUILA GKAN LOPAL PARA 
ertableclmlento con accesoria indepen-
diente uutea esquiná. reciente cons-
truccifin. Informes en la misma. Ave-
nida de Chaple y OTarriU. Teléfono 
1-2939. 
17044—1 my. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
En el Reparto Oriental, Loma y San 
Julio, se alquila yna casa acabada 
de construir, propia para bodoga. 
Informan en Monte, 127, cuchillería. 
15917 5 my. 
En Marianao, se alquila la casa Ge-
neral Lee 33 con 7 habitaciones, ca 
pulo d<» la esquina d* San "HafaH «i 
Tndustrla altos de la Colecturía. Tam-
bién cederla parte del local que ocu-
po, propio para Notaría, Comisionis-
tas o oficinas etc. Balcones a amba<! 
'«lies. Informan de fl n 12 y de 2 a 6 
Sr. Cuervo al Tel. M-4722. 
17029—30 ab. 
SR ALQUILA ESPAriOSO ALTO! 
rpode'-no, Fernandinn 53, media r»i«. 
dr-i de Monlf. 3 cuartos, baño int-er-
calado, comedor al fowlo! La Hav^ 
en los bajos. Tel. A-89S9. 
' 17055—2 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS l7\ 
calle Neptuno 26í> 1|2 cáffi esquina a 
Infanta, prordo para matrimon:o. In-
forman en la bodega. TPJ. M-iU.54 
J703C—30 ab. 
SK ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
hajos de Lealtad 145 A entre Salud y 
Reina. Sala, recibidor. 4 grandes cvlar-
tha con lavabos de atrni corriente, co-
rhedor al fondo, molernos. La lla'vfl 
«i la misma. Pr^fio .$9n. Informan 
én La Zarzuela. Teléfono A-7r;04. 
17033—30 bh. 
Nn:vA ppL P I L A R r,?, px í " M E N -
ftiálea nlqálm" Piador o fondo 
ftntadn. limpia, sala, saleta, comedor. 
3 grandes crarto^, dos servicios. V>a-to intercalado. Informan Tel. F - 5 5 J Í 
17011—1 mjK 
IC921 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila una habi tac ión muy 
amplia, y cqn balcón a la calle en 
los altos de " L a Flor Cubana", 
Galiano y San J o s é . 
C 4067 3 d 28 
SE ALQUILA EN SAN "LAZARO 110 
un departamento con vista al Mali-
cón y habitaciones a matrlhiónios sin 
niflos y mofálldad. Informan en la 
misma. 
16Ü97—30 ab. 
V E D A D O 
SAN MIGUEL 21. T E R C E R PISO, 
cása particular, se alquila una habi-
tación muy ventilada, acera do la 
brisa. 
17006—1 my. 
EMPEDRADO 31, PRIMER PISO, SE 
alquila un cuarto con. agua abundan-
te y buenos aervlclos. Se desean hom-
bres solos de moralidad. Es casa tran 
quila. 
17008—2 my. 
KN E L VEDADO 5?B ALQUILAN E N 
• ralle teicera ríúm'ero Jal, entre Dos 
y Cuatro, unos aMos compuestos de 
sa'a. ball, cuatro habitaciones, baño 
comp'eto. comedor, pantry, cocina, dos 
cuartos y servicio para triados, nre-
cio 7ü pesos y otro con seis habitacio-
nes 100 pesos y con B>*raffé 115 pesos, 
informan en los mismoj y por telé-
fono F-4208, "16950.—1 Myo. 
QALLE C Y 29. VEDADO. SE A L - i 
cu lia una casa de plaata alta acaba-
da dr construir, compuesta de recibi-
dor, sab'.. rom^dor. hall y ^abinet«. 4. 
(•,;iLrt'>s. ro-: bailos, edartó y Fervicin* ! 
d.̂  criados, cocina y caUntador" de KMS ' 
con airua abundante. Informan en la 
m ií-ma. 
16971—2 my. 
En el Vedado, se alquila la casa ca-
lle 8 No. 21 esquina a 11, toda de-
corada. Tiene sala, comedor, con te-
rraza, hall, seis grandes habitacion?s 
dor baños, al frente portal, por tres 
lados y jardín todo alrededor. C o -
cina, pantry, despensa, tres cuartos 
de criados, baño y garage para dos 
máquinas. Informa su dueña en la 
misma y puede verse de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
17021—1 my. 
ALQUILO EX CASA PARTICULAR, 
una habitación amplia y fresca a ae-
fioras o matrimonio Sin niños de ab-
soluta mdralldaci. Informan Teléfopo 
M-7528. 
17009—1 my. 
" E L PRADO". OBRARIA 51, PROXI 
mo a oficinas y paseos. Habitaciones 
v apartamentos, vista a la calle, ser-
vicio privado y comida a la carta, 
desde ?35, para dos $65. Gran café 
y restaurant. Hay tickets, 10 por $f. 
17012—30 ab. 1 
OPUAPIA 9G-9S. SE ALQl' 11- f N HA-
bil irinnes a la calle e Inu-i'toi'es crfu 
lavabo?, luz toda la noche. Soh espe-
cia l^ para oficinas u hombres solos. 
Moralidad en la casa. Informes al por-
tero" 17056—4 my. 
HABITACIONES. EN CASA DOND^l 
hb hay liuiutlinop, s.» abjunnn dos so-
Irs eri azotea con todo servicio inde-
pendiente. También hay una habita-
ción sola a personas de moralidad. 
Industria 13, altos. 
17034—1 my. 
KN RAYO 58 PNTRK RKINA Y E s -
trella, se alquila una habitación en la 
azotea, para hombres o señoras solas. 
Precio ?15. 
17046—30_ab. 
C H A C Ó N i9 E S Q U I N A A C O M P O S T E -
la se alquila hermoso departamento, 
balcón calle, criado y teléfono, tran-
vías en la puerta, únicamrnje a per-
sonas de morálídad. 
17041—2 my. 
SE DESEA ALQUILAR DOS HABI-
taclones juntas o sépáradas a catn-
lleros solofe, señora" sola j ¡naTrlmo-
nio solo con luz, 'teléfono v biño, «n 
casa de señora sola, bueua comunica-
ción de carros. CaMe 19, Í3#, eiue K 
y L . Vedado. Teléfono F-2053. 
16fio7.—5 Ab. 
SP DESf^A COLOCAR UN JOVEN 
.spaf.ol bfara rriado de mano, sabe 
servir ,i la rusa y a ja española" y 
sabe plaii'.'har ropa de cáoaLero, estu-
vo S añ".s irabajando en una casa «n 
Madrid, :¡cne referencias si lo desea. 
Teléfono F-J079, F-5777. 
10930.-30 4.b. • 
DE.SICA rOI.orAKSi; UN CRIADO DE 
mano. Sabj trabajar en ¿oryício fino 
Ha trabajad., en buenas oa5as. pii¿; 
den informarse en eU Tel. 1-4021) 
17031—C0 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLÍCITA UNA JOVEN MADRI-
leúa fina -para comed6r o criada de 
mano. Informan en Alambique 11, aj-
ÍUS; 10U10.—SO Ab." 
SE SOLICITA UxNA CiHADA QUK 
entienda aleo dé cocina, para matri-
monio extranjero, "Villa Pilar", Cá-
Ue 16, entre A y B. Reparto Alm^n-
dartlij- 10üo8.—30 Ab. 
SL SOLICITA UNA MAN UJ A DORA 
inglesa o americana, para un niño de-
dos años. Ha de tener buenas refe-
rencias y buen carácter. Baños 10 
esquina a Calzctda. 
' J6S97—30 ab. 
SE SOLICITA UNA CKIADA Í)E M A -
no, peninsular, de mediana edad, que 
quiera ir a Camagüey. Carlos 111 nú-
mero 5. 
17016—30 fUj. 
CRIADO DE JJANu DUM-A CGLO-
carsc nabiendo servido en buenas ra-
sas con recomendaciones dj las mis-
mas. Babe planchar ropa de caballe-
ro. Teléfono A-5315». lo -
17050—30 ab. 
C O C I N A R A S 
T>hSKA COLOCARSE UNA SEÑOR V 
española de cocinera y una crfada dé 
nano. Las dos .saben bljn sü' debrr 
y iirnrn qulrn [aS sraraiiticé. Callé 17 
No. 22S, entre F y G. lín la portería. 
^ 16974—1 my. 
UESEA COLOCÁÍfSE " UN A BUUNA 
cocinera reijosteia, d- Cblór, exclusi-
vamentí- para cocinar. No duerme en 
la colocación. Tléüé buenas referen-
cia^. Es aseada. Informan Gervasio 
.No. 100 por Salud. 
1G98S—1 my. 
DKSEA COLOCARSE UARA COCI-
ndr una espafiora'. Tiene tnmn la re-
comiende. No duerme en la coloc-n-
ición. Informes Bernaza 57, altos. 
Tel. M-2134. 
17000—30 ab. 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano qua sea trabajadora, cu San MI 
colás 136, altos entre R.dna y Salud 
17032—30 ab.' 
C R I A D O S D E MANO 
EN L, NUMERO 172, ESQUINA A 19. 
se solicita un criado de mano y una 
criada de mano del país los dos 
16940:—1 Myo. 
C O C I N E R A S 
ENiOL REPARTO L'A SIERRA 2 Y 2\j 
se desea una coclnéra buena qüe duer-
ma en la caisa y un jardinero que SQ-
píi ordeñar una Vaca. Marianao 
17004—30 ab. 
si: S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
buena referencia conocida, de pocas 
pr. trusiones' para empezar, (pie en-
tienda de servir comidas a domicilio y 
a la mesa y que pueda conseguir algu-
nos marchantes. Informes Villegas 19 
bajos.' 
17007—30 ab. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA MEDIA-
nr. edad, para cocinar y hacer la lim-
pieza de casa pequeña. Buen sueldo. 
SI no es trabajadora y aseada no se 
presente». E l Gran Bazar, Cristina y 
San Joaquín. 
10909—30 ab. 
V A R I O S 
SE SOLICITA EN LA C A L L E G. KX-
tre 17 y 1», númpro 25, una costure-
ra por días, que traiga recomenda-
ciones, íéga .—30 Ab. 
SOLICITO VARIOS CARPINTEROS 
albañlles instaladores y pintores que 
tengan herramientas. Informe: Sr. 
Basulto. Teniente Rey, ¿4, altos, ho-
ras de S a 11 y de 1 a 5 p. ra. 
IGS^l.—29 Ab 
CHORCfiERO PRACTICO PARA FA-
bricar tapones necesitamos. Sírvanse 
dirigir su solicitud, dando los mayo-
rés detalles poslb'es al señor Mundet. 
9a. calle del Sabino, 301. México, D. F. 
EX.—7d-28 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA 
que pueda ayudar algo a la limpieza 
eri R¿al 136. Marianao. Colegio, trente 
al Ayuntamiento. 
17013—30 ab. 
SE SOLICITAN AGENTES PARA 
la Habana. Articulo de mérito y fá-
cil vwoal Ha vena Paper House. 
Aguila 96. 
17019—2 my. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO MA-
vor de 14 años para una botica. Cal-
cada del Monte 412. 
17053—30 ub. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN ESPAROLA DESEA co-
iocarse de criada de mano o de cuar-
tos Informan en el Reparto Santos 
tíuárer, on la calle Mayia Rodríguez, 
entre Estrada Palma y libertad. Pa-
sage. Teléfono 1-1604. 
169 45.—30 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN re-
cién llegada fiara criada de mano o 
manejadora. Telefono U-1140. 
1095J.—30 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha espai.ola, edad 20 años, lleva •? 
meses en el país, ge recomienda como 
trabajadora y honrada, deb'a casa se-
ria y de moralidad, no hagan perder 
tiempo^ ni dinero, si no reúno pondi-
clones y si no se ajustan a los mis-
mos. Informes: l'rimellps número 10. 
Cerro; teléforto 1-54ÓS. 
16903.—30 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano, sabe co-
ser, 'és recién llegada y desea un;t ca-
sa de corta fninili.-i y no lierie pre-
tensiones (ft sueldo. Infiinna: Paula, 
29.' ' ' 16902.—30 AL. 
DESEA COLOCARSE UNA MAGNIFI-
ta manejadora. Informes Sra. de Mbn-
dizábal. Tel. L-2253. Prefiere recién 
nacidó. 
17001—30 ab. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
cplobars'p de criada de mano o para 
todo siendo corta' familia. Infonuan 
San Ignacio 14, altos de Mesare Ma-
chado. ' 
17023—3Q ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOV le-
nes'españolas una para manejadora • 
otra para criada de mano: la' criada 
de mono se presta a los quehaceres <},> 
la casa. Informes Oficios 54. Hotel 
Continental. Tel. M-369b. 
17039—30 ab. 
DESEAN COLOCARSE UNA JOVBN 
de criada de mano o manejadora v 
una señora d^ cocinera. La coclner¡t 
tiene una hiña de 13 afms. No ni •> 
ta nada pues ella va al colegio In-
forman al Tel. M-4669. 
17051—30 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
mejioan.i de ( •cinrra . Sabe su obliga-
ción, desea- ion familia nirjicana o 
del país pjro no háce plaza ni duermp 
en la colocación, informan cali» Vi-
gía 7 entre Castillo y Fernabdina. " 
17005— 0̂ ab. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA DE 
nu-aiana edad, para cocinar Cocina 
a a crlo'a, española y francesa'v sa-
be d« repostería. Tiene referencias 
Jesús Peregrino 106. Tel. U-1709. 
17879—30 ab. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
NIO sin lamilla. Ella es cocinera y él 
entiende do carpintero. Lo mismo se 
colocan junto., (/ue separados. Cuba 24 
tabitaclón 03. • • •- • • 
17049—30 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de cocinera. Sah» cocinar 
blén a }a española y criolla. Cocinó 
en Madrid Ti años y lleva un año en 
1̂ país. Desea cocinar nada más y 
desea casa de moralidad. Para Infor-
mes Cárdenas 17, bajos. No Ir impor-
ta ir para la Víbora o el Vedado. 
: 17012—30 ab. 
C G C I N E R C S 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa de coinerclo o particu-
lar. Lleva tiempo en al nais. Co'inrj 
francesa, española y criolla. Sabe de 
repostería. Informan en Carmen 21 
Tintorería. Tel. M-4S74. 
lOUOO—30 ab. 
COCINERO ESPAÑOL. JOS'EN, QUE 
tntiende la coclnx española, criolla 
y francesa y la cocina vegetarfana, 
SC coloca para crisa de comercio o par-
ticular o fonda. Tiene quien lo reco-
miende. Para informes Apodaca 17. 
bajos. 
16979—30 nb. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de mediana edad. Trabaja tod« clase 
de cocina y repostería Tel. A-0278 
17043—30 nb. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL 
desea colocarse én Casa particular o 
eje comei-cio con experiencia eri má-
ipiinas y camiones, con buenas refe-
rencias, es cumplidor.' Infornlán: te-
léfono I-H»47. 1694;*.—30 Ab. 
HE OFRECE UN CHAUFFEUR Es-
pañol, con 7 años de práctica, buenas 
referenejas y muy cumplidor de su 
deber, lo mismo para casa partiénlar 
que para un cnmión'.' Avisen al Telf'-
fono A-899S de 7 a 11 a. m. Pregun-
ten por Benito. 
16999—1 my. 
VlSNPQ C A L L E JESUS MARIA. Una 
casa antigua, mide i y mtuia por 24. 
j ni orinan; tflífónos A-o3óó e 1-5804, 
de 8 a 10 y ae 2 a 4. 
6̂̂ 61.—30 Ab. 
VENDO IvN LA U ALZA DA DSzTlIon^ 
te una casa, mide 10 por 28 y renta 
400 pesos. Precio Ou.uuü pesos, in-
forman: UléLmo.s I-r)jOí y A-5335. de 
8 a J 0_ } _(1 c 2 a 4 . IQDoJ . — A b . 
; ESTUPENDA OPORTUNIDAD: Üeñ^ 
t.i imgua.able. vendo regalada cása 
des panzas; fenta 150 pesos, embar-
co extranjero urgentonieiue. Dr. Ca-
sasuS. Cuarteles, 22. M-8855. ' 
" 10961,-30 Ab, 
U R B A N A S 
VENDO U N A ESQUINA DE 12 x 30, A 
12 pesos vara, a pocos pasos de la 
Calzada de Luyanó, calle Ouasubacoa 
1U34 x 2780 varas a í-i 5u, otro de 
esquina eii Reforma, a 7.50 esquina 
de fraile en Rosa Enrlquez, a ».50, 
tengo muchos leirtiio» '<,<>* pó-
....s Vara', infornia el Sr. González. 
Calle de j'írez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. Teléfono 1-5538, 
V I J N D O C A C L E S A N T A F E L I C I A 
próxima a Luyanó, casa portal, sala, 
saleta,' 3 cuartos, patio traspatio, 
í;4,is00 otra Delicias, entre Luz y ^ocl-
LO, sa'a, comedor, 2 «jijaitos y «erv¡-
fetos V-1.8J0, otra S Luis y Quiroga sa-
la, comedor 2' cuartois y servicios co-
cina fí>,000, otra riiuy linda en Flores 
$5,000; otra Enamorados <7,5u0. In-
toima el Sr. QohtLléí. Calle de P'í-
rez 50, de 2 a 0. Te.'él'ono I-i,,.:. • 
VENDO STO. SUAREZ GRAN C A S A 
portal, sala, recibidor, 4 ..uarlos bajós, 
ana a.ta. $12.500; otra Sta. Émllla con 
garage 5 cuartos moderna $15,500 gran 
ch.-let con ün terreno a", lado do es-
quina, una cuadra de la calzada J29.000 
r.ira cerci tranvía 2 plantas 4 cuar-
tos, jíarag.- ?9,5P0, otra en el parade-
ro tranvía Santos Suárez con patio y 
trasp,.t:o c-n $15,000. tengo muchas ca-
sas. Informa e¡ heíoí Conzá'.ez. Cft-
Ik- de Péiez, 50, de 2 a 0; teléfono 
E N LA C A L L E 9. E N T R E H E Y 
F.dificio de una planta. Mide 15x50 
melos, en total 750 metros. Se com-
pone de portal, sala, recibidor, cin" 
co cuartos, baño, cocina y servicios 
sanitarios. La fabricación en muy 
buen cstadq. Precio $27.500. 
Trato directo con compradores. 
M. DE J . A C E V t D O 
Notarjp Coillfcial 
Obispo 59, alto*. 
Tel. M-9036 
16691—28 ab. 
U R B A N A S 
PersJS?. 
Ü ? B A K A 8 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
23 , G R A N E S Q U I N A A C A L L E 
D E L E T R A 
Mide 58.05 metros por 50 o por 
3t.32, como se desee. Precio de todo 
o en parte a $50.00 el metro. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, ^Itoá 
Tel. M-9036 
16691—28 ab. 
EN LA C A L L E Y F R E N T E A UN 
P A R Q U E 
G R A N E S Q U I N A I S p ^ 
Mide 1,183 metros de terreno. Gran í í 1 / , ? . ^ ^ 
edificio de una planta, jardines al i"'%'iZ' No 
fíente y costados y fondo, magnífi-¡ ¿QIEUF~CD 
ca fuente, portal, hall, gran sala $ ífca^coSffl 
conciertos, 5 hermosas habitaciones | í o t f V 51 
con 2 baños intercalados, comedor,! Peídas.11"" net„^? 
ASlT 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vendar alguna de sus 
propiedades o comprar o bipotecar, pu»-
Üe usted iiamar al teléfono A-O0Í2, 
donde será usted .sumamcnie atúfidl* 
de, pues cuento con gnuidís compra-
dores, que aT momento realizan cual-
quier oprraClpn por difícil que sea. 
Ñtiíétrb lema es ptriedad y bcnraiíez. 
Intornian: vidriera del café Fl ííaoo-
nal, San Raiael y Bclaaoóaín, Sardi-
flds. ' 104flB-- 10 Ab ' 
VKXDO EN CU8AZAO ENTRE LUZ 
y Sol casa 2 p.antas rentando LÍ.'I 
pesos en J13,50U; otra cbqUlna 'd§ 
íríllf - plantas él¡ San Kafae! y Ma-
z6n, bajos 4 cuartos y altos 5 cuartos 
$35.000, tengo barias esquinas y ca-
áas en la Calzada de Jes6é del Monte 
y un terl-c-nó junto ál tranvía de San-
tos SuAreV a la I risa 10 ,\ JS a 10,50 
vengan que tengo lo que usted busca. 
Informa e¡ señor González. Callo de 
Pérez 50, entre Ensenada y Atarés, dé 
2 a 0. Teléfono 1-5535. 
VENDO CERCA DEL PARQUE 1?}S 
Santos Suárez, casa portal, sala, 3 
cuartos, patio, baño, servicios, cielo 
ra 
to 
$S.500, btra e. 
sala, saleta, 5' 
otra S. Dernar 
ecio portul, sala, saltta,' 4 cuantos, \¡fUÍ di criado, baf.o intercalado, patio, 
grán traspatio, comedor ' fondo; mo-
derna VILoOO. íníórmá el séflor Gbn: 
zftVz. Calle de Pérez, 50r teléfono 
1-5538, de 2 a G. 
163S6.—28 Ab. 
aso $6,000, otra junto ai párqUe San-
s Suúrev;. cuatro cuartos y tráspsitTó 
En) li la portal, 
oderna $0.?00 
a San Inda-
E N L A C A L L E O A V E N I D A D E 
L O S P R E S I D E N T E S , G R A N R E -
S I D E N C I A D E E S Q U I N A 
Mide 36.32x50 metros en total 1.750 
metros de terrenp. Jardines al frente 
y costados, portal al frente y cos-
tado, sala, recibidor, 10 habitacio-
nes, 4 baños p*ra familia; comedor, 
cocina, despensa, pantry, cuarto ba-
ño y servicios de criados. Garage 
para tres máquinas, con dos plantas, 
tres cuartos altos para chauffeur. La 
fabricación es de primera, frente de 
cantería, en muy buenas condiejo-
nes. Precio $100.000. Se puede de-
jar una gran parte en hipoteca, y se 
eye una oferta razonable. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
16691—28 ab. 
póntry, cecina, pequeño comedor de 
criados. En la segunda línea tiene 3 
cuartos ajtos, cop un gran baño in-
tercalado, una de cuyas habitacio-
nes e? up espléndido despacho o 
cuarto de estudio. Tiene un hermoso 
garage pera tres máquinas con tres 
cuartos altos para chauffeurs, con 
bsño y servicios. L a fabricación es 
de primera, techos monolíticos, toda 
la casa decorada, pinturas 
pintada al óleo, estando en per 
tas condiciones de habitabilidad pa-
ra familias de exquisito gusto. Pre-
cio: $100,000. Se puede dejar la 
cantidad que se desee en hipoteca. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
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EN LA C A L L E DE SAN MARIANO 
GRAN RESIDENCIA ' 
Mide 15 metros de frente en total 
1.112 varas. Se compone de j^ri 
din, porta!, vestibqlo, sala, saleta, 
4 hermosos cuartos, baño interca-
lado, c ciña, pantry, comedor, 1 
cuarto de criado con servicios, ga-
rage patio cementado. Precio 26 
mil pesos. Se puede dejar una gran 
parte en hipoteca. 
T R A T O DIRECTO CON I N T E R E -
SADOS 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
16691 28 Ab. 
E N L A C A L L E 23 , G R A N E S Q U 1 -
. N A D E F R A I L E 
Gran chalet que mide 22.66x24 me-
tros. Se compone de jai din, portal, 
sala, vestíbulo, comedor, pantry, co-
cina, cuarto de criado y servicios, 
palio, garage con cuarto de chauf 
feur. Planta alta, 4 hermosas habita-
ciones con baño entre cada dos ha-
bitaciones, terrazas al frente y fon-
do. La fabricación es de primera. 
Piecio $45,000. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
16691—28 
EN L A C A L L E 17, G R A N ESQUI-
NA, V E N D O L U J O S A R E S I -
D E N C I A 
Edificio de dos plantas. Mide 22.66 
poi 50 metros, en total 1,133 me-
tros. Jardín, portales, hall con co-
lumnas, 2 salas, 2 cuartos, comedor 
a todo ancho, un cuarto de baño 
completo, pantry, cocina, despensa, 
cuarto Je criado, garage. Planta al-
l í : gran escalera de mármol, hall, 
6 espléndidas habitaciones con baño 
intercalado, terrazas al frente y fon-
do y costado. L ^ fabricación es de 
blocj^ de concreto, techos monolíti-
cos, decorados, pisos de mármol y 
mosaicos finos. Precio $8ú,000. 
Trato directo con interesados. 
M. DE l ACEVEDO 
Notario Comercia! 
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E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
P R O X I M O A LA U N I V E R S I D A D 
Espléndido edificio de 2 plantas. Mi-
de 6x18 metros, sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercajado, cocina de 
gas, entrada independiente para cria 
dos. Altos, exactamente iguales a los 
bajos. Repta $150. Precio $16,500. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
f d . H 9036 
16691—28 ab. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
D E E S T R A D A P A L M A 
Vendo una casa que mide 10x40 me-
tros, 400 m. Se compone de jardín, 
pertrj, sala, recibidor, 3 4, baño de 
familia, 2 cuartos de criados, con 
baño y servicios, comedor al fondo, 
garage y cuarto de chauffeur, patio 
y traspatio. La fabricación es toda 
qe primera, decorada, las puertas de 
vidrieras, techos monolíticos. Precio 
$15,000. Se oye oferta justa. 
Trato directo con interesados, 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 "' 
16691—28 ao. 
EN L A C A L L E D E G R A L . L A C R E T 
Vendo una casa que mide 20 me-
tros de frente por 40 de fondo en 
total 800 metros. Se compone de 
jardín, portal, sala. 5 habitaciones, 
baño intercalado, comedor, cuarto 
de criados, 3 habitaciones altas. La 
fabricación es de primera, techos 
monolíticos. Precio $25.000. 
INFORMA SU DUEÑO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, alto¿ 
Tel. IVI-9036 
16691 28 Ab. 
Scn ven:len y * r ^ S ¡ 7 ^ 
nos o casas viejas en la Habana 
magníficos chalets y terreno e, 
mejor punto de la Víbora a do, 
aras de la Calzada de lo mí. 
derno y regio hechos para ^ 
oe gusto que deseen vivir con co 
didad. be dan sumamente barí 
llenen seis cuartos y todas Ú 
modidades completas del mejor 
let de la Habana. No deje de y 
antes de comprar. San Mariand 
casi esquina a San Antonio Ei 
misma de 8 a 10 y d» 2 a 4 
16973-5 m 
LINDA Y NUEVEOTA" 
« w W Otario). r e s t o ^ d M 
Jico de pesos a razOn de S3fl Í 
•fe* para amortizar. Consta d*" 
cornedorclto. (3) habliacloiid*." 
cocina, patio, etc. Teehos de MI 
rasos e instalación eléctri-a (ad3 
aTlos). Hago negocio en el' 
llave pat-a enseñarla en Ini 
altos. En la Calzada de L 
sita nueva J2.750. Te]. M-4;22'l 
17025—30'al 
PARA HACERLE FREÑTÍ 
a un negocio en el Clnodromo SÍ 
co mi magnifica esquina de ir»1 
lo mejor de la Habana, para lab 
pepada a Infanta y Carlos IH. 
Txlt'.óp metros. Necesito d'> pri 
|$3.ÍP0, resto que es muy poco, m 
abona como mejor pueda (este anuí 
durarA tres dtas solamente), "M 
todos estos días en Industria 12(| 
tos con las escrituras, para 
contrato en el acto, Sr. r.nd.'rreil 
1702»—30 ai 
PESHA COPOCARSE L X BUE{( CHA teilf espartol. en casa particular o del 
comercio. Tiene ref^rericlas las OM-
deseen. Informan Tel. A-flOlí). Freiré' 
17024—30 nb. 
DKSKA COT.OCATISE I'X JOVEV KS-
pañol para chauffeur en casa particu-
lar y del comercio. Tiene referenrias. 
dé.donde est.l trabajando. TeVfono: 
A-S271. 
17040—3fl ab. 
V A R I O S 
AX IXTHI/LKCIEXT, X ^ C E X T GIRT. 
seeks positloh as mafd cr nurse un 
destands cooklng and house keeperg. 
H, St. No. 46. Depto. 18. 
16892.-30 Ab. 
Casas para renta. Vendo dos, juntas 
en Tamarindo, son nuevas. Rentan 
cada una $35. Precio $7,500 las 2. 
Siempre alquiladas, por ser un barrio 
de muchas industrias. Se compqpep 
de portal, sala, 3 4, cocina, baño y 
patio. Si usted'las ve las compra. 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono M-4735. 
16866—5 my. 
SE OFRECEN DOS JOVENES, UNO 
para dependiente de fonda, caf6 o en-
cargado de limpieza de un piso de ofi-
cinas, otro 'dcufiuliente de pape'erja 
o de cobrador ele sociedad, o' casa dé 
cornerclo, de seriedad, los dos con 
muy buenas garantías y conocedores 
de lo rjue st ofrecen. Cuba, SO. Dto 11 
teléfono A-5322, informan Pérez ' 
1CD44.—2 Myo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
cspaSola con una familia para viajar 
al extranjero. Si no es asi que no se 
molesten. Time muy buenas reféren-
fclsa. informan Suárez 44. Teléfono: 
.\I-4LM2. 
16988—30 ab. 
Vendo casa de esquina próxima 9 
Infanta, dos plantas. Mide 9.79x17 
con establecimiento. Renta segura: 
$250. Precio $26,500; otra esqui-
na de 3 plantas, proxifpa a Monte, 
renta segura. $216. Precio $22,000. 
Otra esquina y fre§ accesorias con 
bodega. Mide 210 metros cuadrados 
renta en un sojo recibo $80. Precio 
$10,800; otra esquina de 2 plan-
tas con bodega, renta segura $150, 
precio $20.000. Informa Sr. P. Quin-
tana. Belascoain 54, a|tos. Telefono 
M-4735. 
16866—5 my. 
E N L A C A L L E D E L I N E A , CON 
F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Cían esquina de fraile. Mide 2,000 
metros de terreno. Hermosa casa de 
una planta, Jardén, portal, sala, hall 
¿ O Í cuartos de un lado con baño, 3 
cuartos del otro lado también con su 
baño, gran comedor, cocina, y ga-
rage, cuarto y servicios para el 
chauffeur y criados. Otra casa com-
pletamente independiente, de 2 plan-
tas, bajos, sala, recibidor, comedor, 
cuartos de criados y cocina. Altos: 
sala, 3 hermosos cuartos con su ba-
ño. Precio de todo $53.00 terreno 
y fabricación. Tiene como 600 nv 
tros de fabricación. 
Trato directo con interesados. 
M DE I. ACEVEDO 
Nctarjo Comercial 
Übisno 59. ¡iltos 
Tel. M-9036 
1669|—28 fLt. 
E N L A C A L L E D E SAN J O S E , 
A N T E S D E L L E G A R A B E -
L A S C O A I N 
Vendo espléndido edificio de 3 plan-
tas. Mide 297 metros. Cada piso de 
sala, recibidor, 4 cuartos con baño 
intercalado, comedor, cuarto de ba-
ño y senicios de criados y cocina. 
La fabricación es de primera con te-
chos monolíticos. Renta $350. Pre-
cio $43.0CO. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
16691—28 ab. 
ITSKA COLOCAIfSE LN HOMBUE 
educado, ex-tunclonario del G biorn > 
d»' l'olr.nla, rinf- lu-va en esto país' casi 
dos anos," párn criáVlo "o' fcásA' flfe éfi*, 
tn.r<lo. Tjone rfefírenctas de las cu-1 
sas particulares donde ha trabajado. 
Informan: Tel. A-8654. 
17026—30 ab. 
HORPAPORANA MAQUINA Y A MA-
ro, se ofrece para haeor trabajo en ca-
sa También b'Tda en mostacilla. 
Aguila 9C, bajo?. Tel. A-4366. 
1701Í—2 my. 
PESEA COLOCARSE UNA MUCIJ» 
ha espartóla para tomador. Sabe ser-
vir a la" ruga y a la española. SI no 
hay paru comedor le da lo mismo pa-
ra "manejadora o criada de mam.. Tie-
ne rectpmond'aclone'yr. Es muy formal. 
IMo-man en Empedrado 49. 
^ 17014—30 at». 
Casas para repta. Vepdp do? juntas 
en Tamarindo, son nuevas, rentan 
cada una $3$. precio $7,50Q las 1 
Siempre alquiladas por ser un barrio 
de muchas industrias. Se componen 
de portal, sala. 3 cuartos, cocina, 
baño y patio. Si usted las ve las 
compra. Sr. P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. Tel. M-4735 
16866—5 my 
Abogado español, con referencias 
para Administrador, Mayordomo o 
cargo análogo de Ingenio, casa co-
mercial o particular. Razón: Simeón 
Teléfono M-6433. 
16968—30 ab. 
Vi;.\L>0 UNA GRAN CASA P E E8s 
MU no, dos plantas, jardín, portal, tala 
sa>ta, cocina; baflo. -garage v Ion al-
tos. 2 terrazas, 3l4, cTnn 'pafio nf,QM\ 
esta en la calle de Santa Emilia, pun-
to alto; oiré, de portal, áala, bna'fto, 
¡rarape. patfó, gran baño tocjnri x hñ 
trran traspatio. Mide 8x8̂  varns. Otra 
en FiFucroa fr.>nte al parfiuo de Mon-
• '.<'7.a, j«rdtrt. portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos. cr>nifdor ni fondo, 'cnarto 
criado y servidos JIO.OÓO. {nforated 
el Sr. OonzAlez, galle dé Pérez r.n, 
entre Enspntida y Ataréá' de 2 a 6 
Teléfono 1-5538. 
16996—2 my. 
EN L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
W m E S Q U I N A 
Hermosa residencia de 2 plantas y 
solano, con 737 metros de terreno. 
Dando a \TCS calles. Sótano, sala, ^ 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
servicios, garage para 5 máquinas 
con cuartos para chauffeur. Piso 
ppi|pipal. jardín, pqrtal. sala, come-
cor, hall, pantry, baño y servicios. 
Planta alta: gran terraza al frente, 
recibidor. 7 hermosas habitaciones 
con 2 bañqs intercalados, un clouss 
en cada habitación, servicios de te-
léfono para llamar a los criados. La 
fabricación es de lo mejor a todo 
lujo y confort necesario, techos mo-
nclíticos. Precio $75.000. Se pue-
den dejar hasta $50,000 en hipo-
teca. 
Trato directo con interesados. 
' ' M. DE J . ACEVEDO' 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
1669j—28 ab 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
V E N D O L U J O S A R E S I D E N C I A 
D E E S Q U I N A 
Edificio de 2 plantas con un frente 
df 1 3.40 metros, en total 723.60-me-
tros. Bajos independientes. Jardín, 
portal, hall, gran sala, de un lado 
4 cuartos, baño intercalado, cocina, 
del otro lado dos grandes cuartos, 
baño intercalado, comedor 1̂ fondo 
garage para 6 máqu'.nas dividido en 
2 para que uno corresponda a los 
altos y otro a los bajos. Planta a|ta, 
las mismas comodidades que los ba-
jos. La fabricación es toda de pri-
mara, frente de cantería, techos 
monolíticos decorados, el herraje es 
todo de bronce fino, cerraduras en 
todas las pqertas. Predo $65,000. 
Se puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con interesados. 
M. D E J . ACEVEDO 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
16691—28 u>J 
S O L A R E S YERMOS 
T R E S MANZANAS 
Tomo arrendamiento tres man» 
terreno con agua. Distancia 
hora en camión por carretera Q| 
la Habana- Pago buena refialla y 
ta J13ü' mensuales. Debe tener Ou 
títulos' y darme contrato no menô  





17057—̂ 0 aB 
OANGA EN E L VEDADO \ EN 
?¿r céntrico a 519-00 metrt) y ti 
nocer un censo de 100 peóos, se vi 
e" soriar\úmero 9 ¿e 
mero 1 del Reparto del vedaoo, 
tilfo en la calle Tercera, entM f 
calles A y Paseo, ^ ^ d a cuag 
está últimi. calle' f °" * s L P seis centímetros ae »i-
sesenta v seia fnnA0 
por cincuenta me ros de fondo 
niendo casas fabricadas a sus 
Sudores y encontrándose enU^ 
obligaciones de la H.V*„ „„r la -
construcciín de la lnea ^ ^ 
tercera o sea P r̂ f.1?"^ a¿E ¿'CÍ 
por el fondo al Ma.econ. se l 
dejar reconocido parte Qel P'.fgJ 
hí¿oteca y se ofrecen ^ 
difclones lop terrenos coutibuos ^ 
completar media » a 
dida que se desee, ^cna n> . 
zapa está formada P0/n ^ a lal 
frente a h. calle A'pct0r"% Afondo I 
baña y cincuenta mOE^S °ELROS DO 
el Malecón, y cincuenta meir ^ 
feto del Dr. Julio leSlJ Wi 
EN LA CALLE 14. ESQUINA Al? n la Ampliación del ReparU) ^ 
dares, - . v e n d ^ u n a ^ i n ^ 
varas a í-.-»" < -.• i f , 0 - pori de facTliaades para e tf¡fí0s[t¿ i¡ 
frente se h'1"Jr0.f]° ^ ""por el * 
la playa Marianao y i' a 
pasará el tuanvía c,ue 3^tn 
cuadra. Inl|rma: Ju'-io *»• 
Aguiar S6, altos. 169H._3 I^J 
REPARTO MIRAMAR 
A L A ENTRADA DE ESTE 
PARTO CON FRENTE A LA 
AVENIDA Y CON LINEA Dt 
JApA V S U B I D A ^ O R E OI] 
, , , , . i . . ^,,n7ana aC te| 
Vendo a mejer manzana 
qo corppuesta 
mil 
tros Precio e^ íotal,lc-^itad ell| 
Efi L A C A L L E L I N E A , A L A E N -
T R A D A D E L V E D A D O , G R A N 
C H A L E T E N L A A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Fabricado en 13.66x50 metros. Se 
compone de portal, hall, sala, fecibi-
doi, un puarto de baño, cocina, pan- NA 
try. garage, cuarto de chauffeur y 
criado. Planta alta, terraza, recibi-
cqr, 5 herniosos cuaitos. con b^ño 
intercalado. La fabricación es de 
piimera. techos monolíticos. Precio 
$45.OC0. 
Trato directo con interesados. 
M. P É J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. 1^-9036 
16691—28 ab. 
vara pudiendo dejar la m. 
poteca al 6 por 
Puedo venderle solar a s ar ro 
ció convencional dejándo le » a 
g mitad del dinero en h P 
le interesa este negocio^ -
pie en la ^ f ' ^ ^ J o ^ 1 lo dándole aun mayo . 
PER 
realizan-
tajas de las que prometo, 
INFORMES DIRECTO A ( ;g ¡ 
A DE RECONOCIDA S O L V ^ 
M. DE J- ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59 ahos 
Tel. 
16691 — — r r - ¿I 
ÉN L A - c m É | E G R ^ o ^ 
ESQUINA A JUAN BRUi 
Vendo un lote de terreno q ^ 
28 H 
27.80 de frente^- ^ 
r 55.60r 
12 varas. 
do en total l.f 
$12.00 la vara 
_ OTR L O T E que nú 
EN LQ M E J O R D E L A H A B A N A frente por 69 n5n0. vavraarsa 
fai>r|^r (^) pisitos. V»U á« Precio a $10.UU 1 
de H 
VJPfUrA VEXPO PRKriOSA CAM 
ta ret-l̂ nte ronstmcclftn. lachos hie-
rro, carpintería cedro, consta (Je jar-
dín, portal, sala, dos cunrtos. haftli 
cocin*. patiecito. Aun pin estrenar. 
Avenida de Clmple no Ie;o^ d" la ca!-
íada. 'Su dueño Adolfrt' Chaple. Con-
cepción 29. TeL. '1-2939. 
17044—1 my. 
p r̂ Ifi.pO metros, 
. CAU- T'reclo J4.000. C 
(Mrb.s Til a San Rafael. Mide 5.20 
CÓB med nnTHs. etC-
Con tan ' solo ?2.'100 
putd* adquirirlo. También vench) una cása eri VlVM y Florida en ^6.000 y 
en el barrio d.d Pilar I.i casita de flo-ttíUf en j:J.o6o contad<' y poro a 
drber. ;j>o correderos. Industria 12'>. 
nlloV. Tel. M-tT"?. Calzada Luyanó 
casita nueva 52.750; 
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1a regalía y 
;be tener bû  
ito nc meDOi 
a Kduardo'j ) DB LA 
.—3 mi 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
L ^ r q laí casas de la 
l > ^ aa por su fondo. 
r . V ' ^ y calles pav.-
k S - ^ r ' - t e f é " 
r S * > . Precj0 3 
Está situado a 
íjrabre el nivel del mar 
K E C T Á ^ C O N 
I ^ T A C E V E D O 
^ ^ M - ^ 2 8 A b 
r ^ f D É S A Ñ J U L I O 
r . I a r ^ ' A v a r a s 
i 1 ^ « 96 de fondo en 
K v a V a s . Precio a $8.50 
f v V dejar la mitad en 
.módico interés. 
' ¿ T 0 CON I N T E R E -
L E J -
l luno Comercial 
Obispo 59. altos 
^ 28 A b . 
dares. Solares a pla-
[¿.próximos a las l íneas , 
r l todas medidas, lUx^U, 
1̂ 46, 8x20. 8x44. 8x47, 
1^; Precios baratos. P l a -
y o fabrica líos en seguida 
r£l contrato. Planos y de-
feuej Sr. P. Quintana. Be-
altos entre Zanja y S a -
y A 0 5 I 6 . 
16866—5 my. 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 12 P O R 1 0 0 
Sobre mi magnifica esqulnk de Freiré 
de Andrade y Flgnieroa. Mide sobre 
«00 varas (e s tá valorizada en $5.000) 
Urg«; dueflo en Industria 126, altos. 
Tel M-4722 o Ipual cantidad sobre el 
terrenlto de Jesús Peregrino y Casti-
llejos, valorizado en lo mismo Tam-
bién se venden con facilidades de 
Vaeo- 17029—30 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No 318. Manuel Pino. 
16986—7 my. 
C O M P R O A C C I O N E S 
Muaso, Intercontinental Telephone y 
Telepgraph. Manzana de Gómea 318. 
Manuel Plfiol. „„„,,, 1 
16986—7 my^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E 
nn completo surtido de muebles de 
tabaquería, 100 mesas de tabaqueros 
con sus taburetes, gran número de 
moldes xon sus prensas, mesas de es-
cogida. V e n s a s grandes y chicas, dos 
grandes escaparates de cedro filetado 
completo y una gran prensa de cortar 
papel. Se vende todo junto o en par-
tes Informan «n Reina 30. F . García 
y ó e r m a n o s . 1 6 9 9 i _ i my. 
P A R A L A S D A R I A S 
Tintura Ins tantánea . Extracto de 
H e n n é , producto inofensivo e h ig ié -
nico; para el Cabello y la Barba . Ne-
gro, c a s t a ñ o y c a s t a ñ o claro. J . L e s -
quendieu, Par í s F r a n c i a . Agentes en 
C u b a , F . Leroy y Cía . Cuarteles 40. 
Apartado 1143, Habana . De venta 
en farmacias y S e d e r í a s , Precio: 
$1.50. 16925 30 ab 
U B R O S E I M P R E S O S 
jf USTED $ 1 . 5 0 0 ? 
njíerslfln. Le vendo un te-
i -n la calle de Néstor 
i untes Jesús Peregrino) al 
•Osamenta del Jardín E l F6-
T-Va está al lado, de las ca-
los nuevas, con igual medí-
ate Resto de $1.500 a de-
negocio en el acto. Dueño 
Industria 126, altos. Te-
' 17029—30 ab. 
L i b r o s p a r a e l c a m p o y l a C i u d a d 
I Deseosos de favorecer al público, te-
! nemos el gusto de ofrecer excepcio-
: nal oferta por .$1.00 que se nos remi-
ta o entregue, cinco obras nuevas. E l i -
j a usted entre ftv* siguientes: Colec-
ción Universa.!' de la casa Cape; Dos 
Dos Amores, E L Reto do mi razón. Ba-
jo el Cielo de Cuba; por Enrique Ca-
| rretero y Granado; E l Factor Huma-
I no por James Harnes; Emigración por 
¡Alfonso de Vienne; E l Valle de los 
Cedros por Grace Aguliar; E l Pel'-
gro Yanqui por Dtiis Arasquistain; 
Pinceladas por Santiago Guillen; Do-
ña Caprichos por Español í to; Da Som-
bra de Europa por Adolfo Agorio; Do 
que pasa en las Aldeas Españolas por 
Victoriano Fernández; Reseña del 
Descubrimiento de Am.érlcá por Duis 
I Febles y Miranda; Historia natural 
I del Hombre y de la Mujer por el doc-
i tor R . Dupuy; Economía MoraL y Po-
| l í t ica por Juan Francisco Chaple. Lí-
1 brería y Papeler ía . " E l Tal ismán" 
, Romero y VadilJo. Bajos del Payret, 
por San J6sé , frente a l Parque Cen-
tral . Teléfono M-5591. 
16948.—30 Ab. 
U n BARATOS, 4 S O L A R E S 
[• wjarados a una cuadra do 
I¡ian por Blanquizar, con un 
ii JO varas por 46 de fondo 
romiso. 15.33 por 3B. Apro-
l¿a oportunidad. Informes: 
iBoa». Figuras 66. 
' 17052—30 ab. 
RUSTICAS 
ÍRSa DOS CABADLBRIAS. 
Jids N'ueVa, muchos frutales, 
lasa, trato directo. Teléfono: 
16980—12 ab. 
ECIMIENTOS V A R I O S 
1 L I B R O S . L I B R O S ! 
C o m p r o d e todas c l a s e s . P a s o a 
d e m i c i l i o . L a P o p u l a r , P r a d o , 
9 3 , t e l é f o n o M - 3 4 9 6 . 
17060—30 ab. 
A U T O M O V I L E S 
K N D E B O D E G A 
a, poco alquiler, buen con-
Ibús del Monte 85. altos, de 
h la tarde. 
16301—29 ab. 
C A D I L L A C 
5 e vende uu m a g n í f i c o Cadil lac, de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocería 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. S e da muy barato por 
¡ embarcarse su d u e ñ o . Intorman en 
Manzana de G ó m e z , 2 3 ! , de ? a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o -
no M-1472. G . P . 3 en. 
VIDRIERA D E TABACOS, 
billetes. Quincalla, etc, ven-
w diarios por no poder aten-
tteño. Informe: Café Celada, 
furlos III, "Santiago". 
1688?.—30 Ab. 
ROS Y CANTINEROS , E N 
l u 1 Habana, vendo bodega 
«midas barata, apropiada pa-
I^M . Acosta, 88. Informan: 
16955.—1 Myo. 
PROS, A LOS Q U E P I E N -
»H 481 por cambiar giro, le 
R ^i^6"16 y todo lo con-
L ^ ' ^ m e n t e nuevo, en 
^'enseres. Acosta, 88. E l 
16955.—1 Myo. 
SE VENDE 
^ Tenería en las cerca-
-J "abana, con sus terrenos 
^'Pada con maquinaria 
f ^vida indistintamente a 
Por energía eléctrica, con 
P»ra curtir cien cueros 
L ^ t a d e t o d o l o necesa-
r ^ r o d u c c i ó n de toda c ía-
l l A'I informes dirigir-
L Í T 0 ' W c i o Agramon-
•^•num. 10. 
16928 7 my, 
^ ^ d ? ^ ^ V E N D E E N 
^ «n nnr,; n^a Por "o ser 
contra 6 mucho mo-
>ldad Bhrmf0 Pu0r 3 afioa 
I?,esta ™ lu " h ^ l shruu 
|5lICi3,>8D7eunWad Infdr" 
K^OX— Ü Ü 5 — 3 0 ab. 
i AaNT«IN^ wY L U N C H 
K^oco aloiHi Habana. largo 
l^lma*. café / ^ n ^ n d e z . 
•«cV Té' do 2 a 3 y de 1̂ — tennt 
fcn 39 la V í 0 b ^ e ^ a ******* 
7734 • Conés S o m e r u ^ s . 
V ^ p -H£g!z :30 ab. 
^ e ^ 0 , 1 ^ P U E S T O DE l ^ ^ ^ á í 0 r punto á* I local- I n f n ^ magnifica I ^forman Teléfono 
17035—30 ab. 
28 AM 
l Í ^ O T E C A S 
[ Í f p 0 A L l o P O R l o o 
K ^ ^ ^ . ^ S - i n e -
^ q u ^ ^ mr>-
Puede habí-
17029-30 ab. 
D O D G E B R O T H E R S , D E D 22, S E 
vende con seis ruedas de alambre, go-
mas nuevas, acabado de pintar, ajus-
tar, fuelles cortinas nuevos, con 
amortiguadores. Se somete a toda 
prueba. Puede verse: Aguacate 7, 
Tejadillo. Sas trer ía . 
16949.—2 Myo. 
S E V E N D E E N 290 P E S O S U N CA-
mión Ford en excelentes condiciones, 
gomas de 20 días de uso, garantizadas; 
carrocería cerrada hecha de la mejor 
madera y de 20 días igualmente de 
fabricada; chapa corriente; propio pa-
r a v íveres finos, reparto de café o ta-
bacos; una verdadera ganga. Teléfo-
no 1-4679. 16953.—3 Myo 
S E V E N D E B A R A T O A U T O M O V I L 
europeo 5 pasajeros, muy económico 
y en muy buen estado. Se ve e infor-
man en 23 No. 42 entre P y G . 
16994—30 ab. 
F I A T C E R R A D O . V E N D E S E UNO 
en magnificas condiciones, con 1 vesti-
dura de lujo, nueva. Precio en ex-
tremo moderado. Puede verse de 11 
a 12 a. m. en Calzada esquina a 8, 
Vedado. Morada del D r . Palacio. 
16933—5 my. 
B O N I T A CUNA M B R C E R C O M P L E -
tamente equipada y a tode prueba, se 
vende en $650. úl t imo precio. Para 
verla e informes garage de Animas 
No. 173 entre Oquendo y Soledad. 
17030—3 my. 
Renault 5 pasajeros 18 H . P . como 
nuevo. Cualquier prueba y garant ía 
absoluta. $400. Admitiendo parte a 
plazos. C u b a n Auto. S a n L á z a r o 297 
16872—30 ab. 
G A N G A . $ 2 9 0 . 0 0 
Vendo un automóvil marca Nasch del 
antepienúltimo tipo, buema pintura, 
fuelle y gomas, magníf ico motor, cha-
pa particular, es tá funcionando. I n -
forman Animas 264, altos entre E s -
pada y Animas. T e l . M-3414. 
16987—30 ab. 
P I Z A R R O S I S T E M A P I E R C E A R R O W 
de doble muellaje y seis cilindros, con 
su carrocería, propio como para re-
parto, se vende uno. Informan Mi-
sl5n y Someruelos, bodega. Teléfono 
A-7734- 17045-5 my. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
un cepillo de moldura marca Búf-
falo de 6x24 con 6 meses de uso, en 
$1.070; un ventilador en $50; un 
torno de hierro fundido para made-
ra en $70 ; una hoja circular de 14 
pulgadas también a precio m ó d i c o . 
P a r a más informes dir í janse a Anto-
nia Santos, L a Principal , Justa 90, 
Ca ibar i én . 
15896.—5 my. 
M I S C E L A N E A 
P R O Y E C T O R D E C I N E . S E V E N D E 
un "Pathé" últ imo modelo, con induc-
tor para corriente eléctrica. Tiene 4 
meses de uso. Informa personalmen-
te o por correo A . L i m a . Estrel la 64 
16979—30 ab. 
V A R I E D A D E S I UCENCIAS DE OBRAS D E C I E N F Ü E G O S 
X T B S T R O L E X I C O 
y. 
C u a l q u i e r diccionario e t i m o l ó g i -
co contiene, p o r . l o menos, cuaren-
ta y o c h ó o c incuenta mili pala-
bras, y uno e n c i c l o p é d i c o con 
nombres g e o g r á f i c o s e h i s t ó r i c o s , 
por- muy l imitado que sea. pasa 
de las setenta mi l A primera vis-
ta asombra que para poder hablar 
una lengua tan r i c a como la cas-
tel lana necesitamos retener en la 
memoria tan enorme caudlal de 
palabras; s in embargo, aunque 
parezca raro, cualquier diario, re-
vista o un l ibro de l i teratura co-
rr iente , no contiene m á s de tres 
mi l vocablos distintos. 
L a gente del pueblo, con la di-
ferencia l ó g i c a entre una gran ca-
pital y una aldea, solo necesita 
para • las diversas transacciones 
materiales y moralee 4e la vida 
d iar ia unas quinientas palabras. 
Si se examina el lenguaje de las 
tr ibus pr imit ivas , se observa que 
eu l é x i c o no pasa de dosclentae pa-
labras . 
E l polo opuesto se encuentra en 
la prodigiosa r iqueza .del l é x i c o 
shakespeareano. Pacientes f i l ó lo -
gos han llegado a contar en las 
obras del creador de "Hamlet" 
la enorme c i f ra de diez y seis 
mi l palabras dist intas. 
Mllton d í c e s e empleo la mltal 
y cualquier persona instruida de 
nuestros tiempos, de , nivel Inte-
lectual superior a l del t é r m i n o me-
dio, s e g ú n otros no menos meticu-
loso c á l c u l o s benedictinos, tiene 
bastante con cuatro mil para sus 
especulaciones mentales. 
(Viene de • la . página quince) 
A b r i l 22. 
A r q u . J . J i m é n e z de Clsnerus. B R I L L A N T E S E X A M E X E 8 E F E C 
P r o . J o s é A m a r o . A y e s t e r á n 7 n Al)OS ^ A C A I > E M I A D E 
P i ñ e r a . 
R a m ó n G o n z á l e z R o j o , P r o . A n -
tonio R e q u e l j o . Enamorados s |2 . 
m j l O . 
A r q . A le jandro C a p ó , P r o . J o s é 
L ó p e z . ^ . C . Zenea N o . 201 . 
A r q . Alfredo N a r a n j o . P r o . F e r -
m í n G-ar. E n n a entre Concha y M . 
P r u n a . 
A r q u . F r a n c i s c o Montalvo. P r o . 
J o s é s u á r e z , San Anselmo entre S . 
Salvador y C e p e r o . 
A r q . Lorenzo R o d r í g u e z , Pro 
M I M I C A " P I L A R F . D E L A 
M O R A 1 
Nunca nos sentimos m á s satisfe-
chos que cuando acudimos a un lu -
gar donde se rinde culto al arto- en 
cualquiera do sus manifestaciones; 
Por esto el d í a 19 del ac tua l , du-
rante m a ñ a n a y tarde, pasamos un 
rato sumamente agradable en la ele-
gante y c ó m o d a morada, s i tuada en 
la calle de A r g ü e l l e s y San L u i s , del! 
Leopoldoj F e r n á n d e z . Es tanc ia Las |3ef ior Celedonio Pelayo, t í o de la 
C a ñ a s ñ\i y 2 m | 6 . ¡ g e n i a l planista, pr imer premio de ¡ 
A r q . S . E . X lques . P r o p . Juan Madrid, s e ñ o r i t a L u t g a r d a Marga-
G u e r r a . Poclto 13 esquina a San s ó n , donde tiene instalada su acre-
L u í s . ditada academia t i tulada " P i l a r F . 
DESDE GÜANTANAM0 
UN S A B I O Z O O T E C N I C O 
E l famoso profesor Connevln 
t e n í a l'a m a l a costumbre de bur lar-
se de loe a lumnos de Vete iynarla 
que a s i s t í a n a su c á t e d r a , donde 
e x p o n í a su profunda ciencia para 
la c o n v e r s a c i ó n y mejoramiento de 
las razas de an imales d o m é s t i c o s 
U n a de sus preguntas favoritas 
é r a esta: 
— ¿ C ó m o r e c o n o c e r í a el alumno 
la edad de las g a l l i n á c e a s ? 
E l estudiante, perplejo pensaba 
en la broma c l á s i c a re lat iva a los 
dientes de las gal l inas, s o n r e í a 
finamente y se quedaba callado. 
E l profesor a ñ a d í a entonces: 
— N o sabe usted nada. L a edad 
de las gal l inas se reconoce por lo 
largo de los espolones. 
E l sabio Connevln . en efecto, se 
haibía dedicado a real izar c á l c u l o s 
sobre / las dimensiones del e s p o l ó n , 
que crece unos ssis m i l í m e t r o s 
por a ñ o . 
Pero un buen d ía le s a l i ó la 
cr iada respondona. A l formular 
la consabida pregunta un alumno 
le c o n t e s t ó con la mayor seriedad: 
— ' S e ñ o r , l a edad de las g a l l i n á -
ceas se 'conoce por los dientes. 
E l gran veter inar io se l e v a n t ó 
indignado, dispuesto a pulver izar 
al a lumnor pero este a ñ a d i ó : 
Sí s e ñ o r ; por los dientes. SI la 
ga l l ina es Joven ©e la come fá -
ci lmente; pero s í se t ra ta de un 
gallo viejo , hay que tener unos 
dientes muy fuertes para mast icar 
su carne c o r i á c e a . . . 
Connev in tuvo que declararse 
vencido. / 
N U E V O A N E S T E S I C O 
E l doctor F r e d e l ha descubier-
to un nuevo a n e s t é s i c o que se su-
pone superior a todos los conoci-
dos, y que l l eva el nom.bre de 
s o m n í f e r o . E l a n e s t é s i c o e s t á 
siendo empleado en el hospital de 
Nouvelle PIt tIe , y los Informes 
aseguran que sus resultados son 
excelentes. L a anestesia es com-
pleta, y permite las m á s graves y 
d i f í c i l e s operaciones, pues el pa-
ciente permanece -insensible de 
veinticuatro a tre inta y seis horas 
sin trastornos posteriores ni ata-
ques a l h í g a d o y a los r í ñ o n e s . 
E l nuev(o a n e s t é s i c o se apl ica 
en inyecciones Intravenosas en do-
sis de diez a quince c e n t í m e t r o s 
c ú b i c o s , previa una i n y e c c i ó n de 
morfina scopolomina. 
/ A r q . Lorenzo R o d r í g u e z . P r o p . 
Narciso R i g a l l , A r m o n í a y San Quin 
t i n . 
A r q . Ignacio Pons . P r o p . W l l -
l iam G ó m e z C o l ó n , A g u l a r y Cuar-
teles . 
Cósar R o d r í g u e z Molina. P r o p . 
L u z Mar ía Santiago, G . L a c r e t . 
A r q . Lorenzo R o d r í g u e z , P r o p . 
V i s i ta T r a s e r a s , Dos esquina a 37 . 
A r q . R a ú l H e r m l d a , P r o p . A . 
P^rez Us ich , F i n c a Antunes. A r r e 
yo N a r a n j o . 
A r q . Manuel Rlcoy, P r o p . J . 
V a l d é s Mart í , H e r r e r a entre Re -
forma y F á b r i c a . 
A r q . Jorge D u r á n , P r o p . César 
Q u i n t í n . F r e y r e de Andrade y F l -
gueroa . 
A r q . Lorenzo R o d r í g u e z , P r o p . 
Revuel ta y B l a n c o . General C a r r i -
llo 51 . 
A r q . Jorge D u r á n , P r o p . Perfec-
to G o n z á l e z , "Wiashlngtoii entre 
C h u r r u c a y P r l m e l l e s . 
A r q . Sergio G . de la Pena, 
P r ó p . Is idro G o n z á l e z . Presidente 
Zayas n ú m e r o 5 3 . 
A r q . J . M . G a r m e n d í a , P r o p . 
Fernando S á n c h e z , V a l l e No. 20. 
de la Mora" en a t e n c i ó n a una de 
las m á s m e r i t í s l m a s profesoras que, 
durante sus estudios, tuvo la s e ñ o -
r i ta Margaf ión . 
Procuraremos e ludir los elogios 
que merece tan eminente profesora 
a quien l lamamos famil iarmente 
" C u c a " M a r g a ñ ó n , por ser conoce-
dores de su excesiva modestia; pe^ 
ro no podemos hacer la injust ic ia 
de si lenciar del todo sus m é r i t o s In-
discutibles como profesora de m ú s i -
ca, por los excelentes .resultados de 
su e n s e ñ a n z a , reconocidos Justa-
mente por el competente Jurado pre-
sidido por el conocido maestro se-
ñ o r Rafae l Pastor , a cuya academia, 
una de las mejores de C u b a , e s t á 
Incorporada l a que dir ige l a dis-
tinguida s e ñ o r i t a L u t g a r d a Marga-
ñón . 
Y a lo dice e l s e ñ o r Pas tor en la 
a l o c u c i ó n que a l f inal de los e x á -
menes d i r i g i ó a las examinadas: " S i 
no fuesen bastantes los t í t u l o s que 
posee la notable planista , para el 
brillo de su alto renombre a r t í s t i -
co, etc.", lo s e r í a n su excesiva mo-
destia—decimos nosotros—y el ca-
r ^ G i l — C ^ d T n ^ P r ; ; : ' a r a t ^ 
Zaldo M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , Mer- a lumnas sus vastos conocimientos 
cayeres N . 4 . ^ el rang0 d e / U ^ " S Í 
A r q . J . M . Betancourt , P r o p . ^ m ú s i c a como una de ^ s me Jo-
J o s é E . F e l g a r . Armando entre res que existen en l a ^ R e ^ . 1 ^ - ,a 
Mario y Gonza lo . Var ia s voces el culto publico de 
A r q . Miguel Ignacio R o d r í g u e z Cienfuegos ha podido aprec iar el a l -
y Vicens, P r o . J u a n G a l á n , Crespo to m é r i t o a r t í s t i c o de la bel la y dls-
F E H S T A B E N E F I C A 
D o ñ a C o n c e p c i ó n Rodulfo de R l -
vero, cari tat iva y noble esposa de l | 
s e ñ o r V l c e - C ó n s u l de. E s p a ñ a don j 
Genaro Rlvero Orufia organiza, de 
acuerdo con la Direc t iva del Cas ino! 
E s p a ñ o l , un halle de p e n s i ó n a be-] 
neflclo de los soldados muti lados del 
Afr ica . 
No hay para q u é augurar é x i t o 
a esta fiesta. L a organiza una da-
ma a quien rinden p l e i t e s í a todos 
los elementos oficiales de G u a n t á -
namo y la patrocina una I n s t i t u c i ó n 
que ha dado pruebas, en todo t iem-
po, de saber cumpl ir sus deberes 
p a t r i ó t i c o s muy a l t a y muy br i l lan-
temente. 
Comisiones de s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas obsequian con tarjetas de entra-
da a quienes tienen el buen cora-
zón de no escatimar un ó b o l o para 
los muti lados de A f r i c a , y la reso-
nancia de la fiesta e s p a ñ o l a y b e n é -
fica es ya presagio de triunfo des-
do estos instantes. 
H a de honrar a l Cas ino con su 
presencia en ese d í a el s e ñ o r Cón-
sul de E s p a ñ a en Santiago de C u -
ba. U n funcionario • honorable y «a-
balleroso en toda la e x t e n s i ó n de 
la palabra. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
n ú m e r o 7 4 . 
A r q . E n r i q u e P r o p . Aurel io Bo-
za, í S s t r a d a P a l m a 6 8 . 
A r q . G . M . Wel t , P r o p . Seve-
ras Cal l e jas , santovenla N . 6. 
A r q . F ^ l e r i c o de la "Vega, P r o p . 
Agust ina del Port i l lo , Cal le 17 N ú -
mero 2 3 7 , 
A r q . A r t u r o M a r q u é s , P r o . L u i -
sa G o n z á l e z , 17 entre Dolores y 
T e j a r . 
A r q . Lorenzo R o d r í g u e z , Prop 
J u a n H a l b í , 3,6 entre Pocito y Te-^ Segundo a ñ o : Josefina Díaz , Ma-
D I N E R O 
C u a l q u i e r c a n t i d a d que u s t e d 
neces i te , t e n g a l a s e g u r i d a d d e 
q u e e n " L a R e g e n t e " , que e s t á 
en N e p t u n o y A m i s t a d , se lo d a n 
a m ó d i c o i n t e r é s y s in m á s g a r a n -
t í a q u e a l g u n a a l h a j a u o b j e t o 
q u e r e p r e s e n t e su v a l o r . 
C A P I N Y G A R C I A . 
A l t . 
]ar , 
A r q . Lorenzo R o d r í g u e z , P r o . 
Franc i sco Matute. I entro 9 y 11 
n ú m e r o 19 . Vedado . 
A r q . C é s a r E . G u e r r a Massa-
guer* P r o . F i lomeno Radi l lo , O' 
F a r r l l entre F e l i p e Poey y 10 de 
Octubre . 
A r q . Fregor lo P . de Gabancho, 
P r o p . R a m ó n I . C a n d o , San F r a n -
cisco entre Del ic ias y Buenaventura . 
A r q . Manuel Bahamonde Peón , 
P r o p . L u í s B a r r o . 17 y 1 2 , Repar -
to C a r n e a d o . 
A r q . Car los Echegoyen. P r o p . 
Vicente B a r r o s . Manicipio entre 
Cueto y Rosa E n r i q u e . 
A r q , Antonio G . de Agular , Prop 
Pedro Labordo , Paseo entre 19 y 
21 . V e l a d o . 
A r q . Pablo Urquiaga , P r o p . 
Juan R o d r í g u t z , 17 entre A . y Po-
clto . 
A r q . Feder ico de la Vega, P r o p . 
Sergio H e r r e r a , K . entre 9 y 11 . 
Vedado , 
A r q . J . R . T o ñ a r e l y , Prop 
t inguida s e ñ o r i t a M a r g a ñ ó n , gran 
concertista de piano y el Ayunta-
miento de esta c iudad ha premiado 
su labor n o m b r á n d o l a h i j a adopti-
va de Cienf t í egos . 
He a q u í el resultado de los e x á -
menes: 
P r i m e r a ñ o : s e ñ o r i t a s B e r t a C a l -
vo, Margar i ta L a b i a d a , R o s a l í a Gon-
zá lez , S i lv ia G o n z á l e z . M a r í a Ame-
lla Boulgues, F lorent ina Labia-da, 
Ros i ta Rebollar, 
ría Car idad L ó p e z , "Nenln" S á n -
chez. 
T e r c e r a ñ o : Consuelo M a r t í n e z , 
A l i c i a P é r e z , A l i c ia G o n z á l e z . D a -
lia Maclas. 
Cuarto a ñ b : E m m a Blanchard . 
H é c t o r Va l l e . Ana O'Bourke , A m p a -
ro de L e ó n . Mar ía C a r i d a d Y e r o , 
Panchi ta Zanclett i . 
Quinto a ñ o : Glor ia Herrero , E s -
ther Mazarrodo, C l a r a B . G r u u , E s -
ther V i l l a l v i l l a , H e r m i n i a Vives . 
Sexto a ñ o : Hermin ia Vives . 
S é p t i m o a ñ o : Mar ía del C a r m e n 
Mazarredo, A n a T . Á b r e u . Ros i ta 
Mazarredo. s e ñ o r a E n r i q u e t a Maza-
rredo de T r u j l l l o . 
Octavo a ñ o ( ú l t i m o ) : s e ñ o r i t a 
Dulce Mar ía Cuervo . 
Todas obtuvieron nota de ¡ s o b r e -
sal iente! 
L a s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Cuervo 
f u é muy. fel icitada por el tr ibunal 
examinador y r e c i b i ó e l t í t u l o de 
profesora do piano. 
As imismo fué examinada la se-
R a ú l Mora. 10 entre 15 y 17 R e - fiorlta A m p a r o G a r d a V e r d e j a , 
parto C a r m e l o . aventajada a lumna del Inteligente 
A r q . Rogerto L . F r a n W y n , Prop-
Antonio Iraizos , Porven ir y Aven i -
da de A c o s t a . 
A r q . Oscar Contreras , P r o . Jo-
maestro de m ú s i c a y director de 
la banda municipal , habiendo obte-
nido la c a l i f i c a c i ó n de sobresalien-
te y siendo felicitada por el s e ñ o r 
E L C L U B R O T A R I O 
E l Club Rotarlo de G u a n t á n a m o 
ha elegido su presidente para la 
nueva era de gobierno. D e s i g n a c i ó n 
que r e c a y ó en el doctor E n r i q u e A . 
Baradat , culto y muy querido ga-
leno. 
E l presigioso doctor J u a n F . Bo-
r r e l l , director del Sanatorio de la 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a del Comercio 
ha sido elegido vlce-presidente. 
E l C lub Rotar lo real iza en Guan-
t á n a m o una labor meri tor ia , mere-
cedora de encomios por lo d i f í c i l 
que es, en estos rincones apartados 
de la capital de la R e p ú b l i c a . Jo-
grar beneficios en favor de l a co-
munidad. 
Y el C lub Rotarlo los logra, a u n -
que a veces sus súpl icas , , tan ne-
cesarias como las que hizo el se-
ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s 
con respeco a l acueducto, no se oi-
gan en n inguna parte, o no se quie-
ran o í r . 
H E R M A N I T A S D E L A C A R I D A D 
' L a D e l e g a c i ó n del Centro Gal le-
go ha tomado el acuerdo de traer 
Hcrmani tas de l a C a r i d a d para la 
a d m i n i s t r a c i ó n de su Sanatorio y 
a t e n c i ó n de los socios enfermos. 
E l Corresponsal . 
sé R a m i r o Ol ive l la . Calzada entre i Pastor , pues se t ra ta de una agra-
16 6y 19. V e d a d o . | c iada s e ñ o r i t a muy estudiosa que 
A r q . Gregorio P . de Gabancho.' sabe aprovechar la e n s e ñ a n z a de tanj 
p r o . . Herminio C a r t a y a . O r . Ma- buen profesor, teniendo gran dls-
nuel S u á r e z 38 
F r a n c i s c o S igarroa . P r o , 
n ía s u á r e z , B a m e t 121 . 
E p i f a -
p o s i c i ó n para la m ú s i c a . Nosotros 
felicitamos a tan dist inguida a m i -
ga y hacemos extensiva nuestra fe-
A r q . Si lvino Pardo , P r o . E s t h e r l i c i t a c i ó n a cuantas se examinaron. 
M I S C E L A N E A 
Se vende un radio de tres tubos. E s 
bueno. Informes: M - 9 2 I 9 . 
16981—4 my. 
V E N T I L A D O R E S . E N R O L L O , R E P A -
ro y compro do todas clases y corrien-
tes. Garantizado el trabajo por aflos 
y por escrito. Nuestro lema, pronti-
tud y seriedad. Taller Villegas 67. 
S. Cabrer. M>-7127. 
17054—30 ab. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E L A V A C A MAS A P R O -
pósito para una casa de ramilla en la 
capital, reúna todas las condiciones 
que puedan desearse, se deja ordeñar 
hasta por un n iño . Se da en 30 mo-
nedas, 2o. parto. Se pregunta por 
Juan Barrio. Calle Real, San José de 
las Lajas , una hora de la Habana. 
16964.—7 Myo. 
Perro de raza . De padres importados 
se vende un m a g n í f i c o ejemplar de 
perro, propio para casa con jard ín 
o finca. Tiene 15 meses de edad, 
puede v<Vse en Lampari l la y B a r a -
tillo. 
17027—2 my. 
P E R R I T O S . P A R E J I T A S BOSTON 
Terrier, orejitas paraditas, robo tor-
nillo. Pomerania carmelita, un año, 
propio para cria, maltesltos y Lulú 
Cotilla, ideales. Los Boston completos 
de Expos ic ión . Progreso 24. 
17038—7 ab. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . D E 17 A E L C R U C E R O 
Vedado, se extravió una maleta. Con-
tiene papeles que no sirven m á s que 
al dueño . Se grat i f icará a la persona 
que avise al Expreso G. Sabio 7. Te-
léfono M-S001 y A-7060. 
16998—30 ab. 
A r a g ó n , O C a r r i l l o 84 . 
jCrq- Lorenzo A . Betancourt, 
P r o . Ba ldomcro P é r e z , í e n e r a i 
L a c r e t . y K . Delgado y G o l e a r l a . 
A r q . Oscar de Ostolaza, P r o . 
M a r í a L u i s a Bel lo , N é s t e r S a r d i ñ a s 
y Hospi ta l 
A r q . J . J i m é n e z de Claneros, 
por haber todas demostrado su em-
p e ñ o en demostrar que la s e ñ o r i t a 
Margaf ión tiene verdadera v o c a c i ó n 
para la e n s e ñ a n z a mus ica l . ' 
A L O C U C I O N D E L S R . P A S T O R 
Por t ercera vez experimento una 
gran s a t i s f a c c i ó n al verme entre vo-
P r o . Pedro R o s e l l ó . J . C . Zenea; g0tro8f ocupando Inmerecidamente 
n ú m e r o 50 _ „ el s i t ia l de director en estos exá-
A r q Crfrlos - E . P l a n a , P r o p . . tan BaMamente preparados 
E z e q u i e l Suahez. Tercera entre ja ih ls tre educadora s e ñ o r i t a 
Gertrudis y P Consuegra . L u t g a r d a M a r g a ñ ó n , honra y prez 
A r q . L u i s Bonlch . P r o . E l o í s a « m ú a l c 0 en Cienfue . 
f¿ lwt¿ ) 7 c 'j gos. Si no fuesen bastantes los t í -
A r q . V F e r n á n d e z de Castro.; tulos/ *™ J0866 n o ^ U 6 pianis-
Prop A . F . de Castro . 23 entre A (galardones otorgados por uno 
y Paseo 
A r q . F e d e r i c o R o c h a , P r o p . 
J u a n A . G o n z á l e z . San Ignacio n ú -
mero 1 2 0 . 
A r q . Lorenzo R o d r í g u e z . P r o . 
J u a n R o d r í g u e z , P é r e z entre F á -
brica y R e f o r m a . 
A r q . Oscar de Ostoloza. P r o p . 
Abelardo Anteaga, Rosa . E n r l q u e z 
entre s a n t a F e l i c i a y H e r r e r a . 
A r q . A r t u r o M a r q u é s , P r o p . 
J u a n Lozano , 25 entre 24 y 2 6, Re -
Parto K o h l y . 
A r q . Oscar de Ostolaza. P r o p . 
Franc i sco D í a z . 10 de Octubre 634 . 
de los primeros conservatorios de l | 
mundo) para el bri l lo de su alto re -
nombre a r t í s t i c o , lo que acaba de 
acontecer a q u í á m i presencia la ele-
va al rango de las grandes educa-
doras en la doble especial idad que 
tan bril lantemente viene cul t ivan-
do y sabe transmit ir a los alumnos. 
H e de consignar como hecho cier-
to la escasa a t e n c i ó n que prestan 
muchos maestros a sus d i s c í p u l o s ; 
unos por el crecido n ú m e r o de é s -
tos que no se armoniza con el t iem-
po disponlole para el cumplimien-
to del deber profesional, y otros, 
porque teniendo Ideas poco eleva 
A r q E n r i q u e V P é r e z , Prop Mol- das del m i n Í 8 t e r i o que ejercen 8e 
f v d d V 7 P^ocupan del mayor rendimiento 
I r q . J u a n L l l n a s . P r o p . ManuelI ^ 6 ^ ^f111^1"163, 61 ° e g f l 0 
L o m b a s . 10 de Octubre 577 . ( c o n s i d e r á n d o l o muy lucrat ivo) * 
A r q . J o s ó R . T o ñ a r e l y , P r o p . ° 0 c0°10 m l B Í ^ detlicada 7 comple-
R a ú l Mora, l o entre 15 y 17, R e - i& e n * u e Intervienen como p r m -
parto C a r m e l o . cipales agentes, el talento y la ex-
A r q . E m i l i o Juncosa, P r o p . Jo- Q ^ s l t a Benslbilidad de los esplrl-
se F e r n á n d e z , L 182, Vedado . tu8 selectos; c u á c lejos se encuen-
A r q . Hermin io L a u d e r m a n , P r o p . ! t r a de esta j o r n i a de conducta l a 
Avel lno P é r e z . Patrocinio y F . I I lustre educadora L u t g a r d a Marga-
f íen a este plantel la i n s t r u c c i ó n 
de sus hijos . 
He trazado estas l í i f tas para fe-
l ic i tar calurosamente, en primer 
t é r m i n o , a la eminente pianista L u t -
garda M a r g a ñ ó n por el é x i t o obte-
nido eon sus a lumnas en estas prue-
bas de suficiencia, y t a m b i é n a el las, 
que a sus disposiciones naturales 
r e ú n e n el encanto de la mujer cu-
bana; a ellas, que han hecho honor 
a su Insigne directora, patentizan-
do ante el jurado y el pueblo, la 
eficacia de los estudios que pract i -
can en este centro de e n s e ñ a n z a ar-
t í s t i c a a l nivel de los primeros que 
hoy existen en todo el territorio 
de la R e p ú b l i c a . 
R a f a e l P a s t o r . 
Cienfuegos 19 A b r i l 1925. 
D e s p u é s de haber l e í d o el discur-
so que antecede, redactado en bre-
ves momentos, h a b l ó en esta for-
m a : "Todos en general h a b é i s que-
dado perfectamente bien en vuestro 
examen, cada uno en su a ñ o , y por 
consiguiente, todos h a b é i s ganado 
la nota de sobresaliente. Y o no se-
ría Justo s i no os la concediera a 
todos". 
S e ñ o r a s , s e ñ o r í a s y cabal leros 
que concurrieron a l acto: 
S e ñ o r a s : L u i s a Bchemendla de 
Mazarredo, Josefina C . de Vives . Pe-
tra Fuentes de G r a u , Rosa G a r r i -
ga de Mazarredo, Mar ía T e r e s a 
Abreu de G o n z á l e z , P i l a r Orf i l ia de 
G u t i é r r e z , Teresa Gonzá le^ v iuda 
de Cabarga , L o l a Pineda de V a l l e , 
Ave l ina P. de M a r t í n e z , s e ñ o r a de 
Insaus t i , Adela L a b i a d a de F e r n á n -
dez, E m i l i a El izondo v iuda de S á n -
chez. DIega Rabbada v iuda de L ó -
pez, E n r i q u e t a Mazarredo de T r u j l -
llo.' M a r í a S. de Bonlgue. 
S e ñ o r i t a s : Ros i ta Mazarredo. Ma-
ría del Carmen Mazarredo, E s t h e r 
V í l l a l v l l l a , D i n o r a h V l l l a l v ü l a . A l i -
c ia B lanchard , A n a Teresa A b r e u , 
A l i c i a Gonzá lez , Rosa lva G o n z á l e z . 
Dulce M a r í a Cuervo, Glor ia H e r r e -
ros, H e r m i n i a V i v e s , Amparo de 
L e ó n , Inocencia Alfonso, "Nenln" 
S á n c h e z . F lorent ina L a b i a d a , Mar-
garita L a b i a d a , Ranchita Zanolctt l , 
Fe l i c i ta L a b i a d a , M a r í a A m e l l a 
Boulgue, Berta Calvo , A l i c i a P é r e z , 
Mar ía Car idad S o l í s . E s t h e r Maza-
rredo. C a r m l t a M a r t í n e z , Josefina 
D í a z , C l a r a E . G r a u , M a r í a C a r i d a d 
Yero , S i lv ia G o n z á l e z , E m n a O' 
Bourke , Carmita Insaust i . Delta Ma-
c l á s . s e ñ o r i t a s S a r r l . M a r í a C a r i -
dad Medina, s e ñ o r i t a s El izondo, Ro-
si ta Rebol lar . E n r i q u e t a Orf i la , 
Mercedes H e r n á n d e í , M a r í a C a r i -
dad L ó p e z , R i t a Pedregal , Ber ta .Pe-
dregal, L i l l a M u ñ o » , Ber ta M u ñ o z . 
Ange l ina Garc ía . 
Cabal leros s e ñ o r e a Cal ixto G u -
t i é r r e z , Pedro G r a c é s , J o s ó Vives . 
Mariano G o n z á l e z . M. Rebol lar . C. 
M a c i á s . Alejo H e r n á n d e z , J o s é Díaz , 
L u i s S i m ó n , s e ñ o r C e r q u e r a . Alber-
to M. B lanchard . Juan Y e r o . H é c -
tor V a l l e , Jorge Qüe l l . E n r i q u e Sa-
bido, Andresito Herrero . 
L a concurrencia f u é e s p l é n d i d a -
mente obsequiada por el culto se-
ñ o r Pelayo y por sus dignos fami-
l iares . 
L u i s S i m ó n . 
VIDA Y MILAGROS DEL PATRIARCA MEXICANO 
R a « g o s b i o g r á f i c o s . d e l P a t r i a r c a aquel sacerdote de los pueblos d€ 
J o a q u í n P é r e z , a p r o p ó s i t o del c is- A t z l t z l h u a c á n . F u é . pues, necesarlc 
m a mexicano pedir a la autoridad c iv i l el auxilio 
do la fuerza coactiva para retirarlo 
J o a q u í n P é r e z , hijo de J o s é Ma-!de aquel lugar por el delito, pena-
r la P é r e z , n a c i ó en J u x t l a h a a c a . | d o por la ley, que c o m e t i ó ; as i que 
O a x . Hizo sus estudios en el I n s - j f u é aprehendido y t r a í d o a Puebla, 
tltuto y geminarlo de Oaxaca. Oax; donde se le a p l i c ó la pena coives-
d e s p u é s se a l i s t ó entre los revolu- pondlenre. 
donar los del general D í a z contra el E s t o o c a s i o n ó sus retiro para T a -
goblemo de Don S e b a s t i á n L e r d o basco y Chiapas a l j ú n tiempo, lio 
de T e j a d a . Presidente de la R e p ú - vando siempre l a propaganda del 
b l i c a . B a j o esa bandera l u c h ó por protestantismo. M á s tarde, regresd 
los a ñ o s del 75,76 y 7 7 . ¡a V e r a c r u z , y de a h í otra vez a Mó-
D e s p u é s quiso volver a sus e s t u - x l c o , donde p e r m a n e c i ó a l g ú n tlem-
dios y s o l i c i t ó las ó r d e n e s sagradas po. 
en el Obispado de Oaxaca, pero no A h o r a resulta con el nombre "el 
se le p e r m i t i ó por sus antecedentes P a t r i a r c a del C i s m a Mexicano", j 
revolucionarios, t r a s l a d á n d o s e en como tal es responsable de toda* 
seguida a la D i ó c e s i s de V e r a c r u z , | esas cosass. que la prensa de gran 
donde c o n t i n u ó sus estudios hasta c i r c u l a c i ó n de M é x i c o ha publicado, 
que f u é ordenado por el I l m m o . l y que son ya del dominio p ú b l i c o , 
y R e v m o . S r . L i e . don J o s é M a . U n Mexicano 
Mora y D a z a . Se t r a s l a d ó luego a Puebla . Marzo de 1925". 
(De la "Revis ta Católica'*, el 
Paso, Texas , 29 de Marzo 1 9 2 5 . ) 
Puebla , a ordenarse "ln sacrls", 
siendo el expresado s e ñ o r Mora, i 
Obispo de Puebla 
M á s tarde, ya ordenado, vo lv ió1 i X > M ' , K K i í ^ o i A S F A R A H O L A -
fi Oaxaca. y el Pre lado ,de aquel la M E N T E H O M B R E S E N E L TBML-
D i ó c e s i s le a u t o r i z ó para que fuera P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S . 
P á r r o c o de J u x l a h u a c a , su t ierra l 
na ta l . A l l í p e r m a n e c i ó a l g ú n t lem- A las ocho y media a . m . con-
po; pero durante su estancia se'ferencias en el templo del ^ o r a z ó u 
p e r m i t i ó toda clase de l ibertad, por, ¿le J e s ú s , en la Avenida de Si-
no decir l ibert inaje; nc es necesario i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 1 4 5 . 
decir los hechos cometidos a h í por! Corresponde hoy predicar a Monr 
él, por ser conocidos y p ú b l i c o s . ¡ s e ñ o r L u i s Jav ier y C a p u z ó n , A r 
E n tal estado se encontraba zobispo de G u a t e m a l a . 
cuando lo v i s i t ó el l i m o . s r . Obis-i A y e r p r e d i c ó M o n s e ñ o r ManueJ 
po de Oaxaca D^-. D , Gregorio R u i z , Arzobispo electo de la Ha* 
Gillo-w y Zavala , quien examinando• b a ñ a , una m a g n í f i c a conferencia , 
en la vis i ta pastoral su adminis tra- A s i s t i ó un numeroso concurso d i 
c ión , lo s u s p e n d i ó de oficio y be- hombres , 
neflclo, y en su lugar puso a un 
sacerdote apell idado Robles, quien F I E S T A A S A N P A B L O D E L A 
no pudo soportar la a d m i n i s t r a c i ó n C R U Z , 
de aquel la Parroquia por mucho 
tiempo, por la o b s t r u c c i ó n de mala; L a Comunidad de los Padre i 
conducta que le o p o n í a el yaj Pasionlstas , dedica hoy a San Pa« 
citado ex-cura, J o a q u í n P é r e z , blo de la C r u z , los siguientes cul-
Luego puso el Prelado la P a r r o q u i a tos: 
d cargo del s r . P b r o . D . Eugenio A los siete Misa de C o m u n i ó n ge-
G a r c í a , nera l por M o n s e ñ o r Guido Polettl , 
M á s tarde, h a l l á n d o s e el l i m o . i Secretario de La D e l e g a c i ó n Apos-
S r . Obispo Gi l low visitando en l a ( t ó l i c a . 
costa del P a c í f i c o el resto de suj A las cho y media p . m . , Misa 
D i ó c e s i s , P é r e z , que t e n í a a su lado solemne con asistencia del S x c m o . 
varios conocidos y bandidos revolu-1 y R v d o . s e ñ o r Manuel R o d r i g u e s 
c í o n a r l o s , c o m p a ñ e r o s de armas 'Arzob i spo de la H a b a n a , 
en a ñ o s anteriores, t r a t ó con ellos' Of i c iará de Preste M o n s e ñ o r Ma-
¿le sorprender a l s e ñ o r Gi l low en la 
costa y plagiarlo; cosa que no pu-
do rea l izar porque no f a l t ó quien 
ln d iera noticia a Su S e ñ o r í a I l u s -
t r í s i m a . E l Prelado r e g r e s ó enton-
ces a la Cap i ta l de su Obispado, 
nuel M e n é n d e z , P á r r o c o de J e s ú i 
. l e í Monte, p r o n n u n c i a r á el pane-
g í r i c o el P . J o s é Rodrigue P é r e * 
P á r r o c o de P a u l a . 
A las cinco de la tarde. Rosarlo 
y L e t a n í a s cantadas, d á n d o s e a l fl-
Oaxaca; y de nhl se f u é para Mé- nal a besar la re l iqu ia del Santo 
xico, a c e r c á n d o s e a hablar confiada! d e s p u é s de dar con ella la bendi-
mente a l Presidente de la R e p ú b l i - : c i ó n . 
ca, general Porf ir io D í a z , para 
manifestarle la o b s t r u c c i ó n que le! L O S T R E C E M A R T E S E N H O N O B 
p o n í a n esos individuos y e l peligro 
que t e n í a para v i s i tar sus P a r r o -
quias que le faltaban, y pedirle su 
apoyo. 
Oído esto, el general D í a z orde-
n ó a l general D . Ignacio V á z q u e z , 
residente en H u a j u á p a m , O a x . . que 
r e c ó g i e r a a esos Individuos y los 
presentara en M é x i c o . A s i lo eje-
c u t ó puntualmente, l l e v á n d o s e a los 
A vSAN A N T O N I O D E P A D U A 
Solemnes cultos a San Antonio di 
P a d u a en s a n F r a n c i s c o y B e l é n . 
U L T R A J E A L S A C R A T I S I M O O O 
R A Z O N D E J E S U S 
R e p a r a c i ó n quo se Impone 
E l Jueves Santo se han d i s tr ibu i -
dos, a P é r e z y a Car iño , a M é x i c o . | do en nuestras cal les p r e c i o s í s i m a s 
Es tos , a la v is ta del Genera l Por - estampas del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
flrlo D[az( manifestaron sus excu- |de J e s ú s y Santa Margar i ta Mar ía 
sas y las c ircunstancias que los obli- de Alacoque . 
garon a haber dado aquellos pasos; i Nada t e n d r í a esto de part i cu lar , 
s u p l i c á n d o l e que si los trataba con si el vicio no se va l l era de la mer-
clemencia e Indulgencia, le corres-: canc?a. para hacer su propaganda, 
p e n d e r í a n como es debido. E l se- *3n el reverso se anunciaban ca-< 
ñ o r "-presidente i n d u l t ó a l cabeci l la sag donde se r inde culto a la Diosa 
C a r i ñ o , y lo m a n d ó comisionado y . V e n u s . 
encabezando un cuerpo de rura le s ' E l anuncio marcaba con toda ro-
que resguardara la l inea divisoria pugnancla el lugar y el nombre da 
de la R e p ú b l i c a entre C h i h u a h u a y la "Celes t ina". 
Sonora por el tiempo que a é l le] A s í mismo c ircularon otras con 
pareciera, p a g á n d o l e sus correspon- la imagen de J e s ú s Nazareno, el 
dientes honorarios; y a P é r e z le Viernes Santo-. 
reconvino que no vo lv iera a J u x t - No es esta la pr imera vez ^ud 
luhuaca, sino que permaneciera en;ta l Ucencia se toman las casase del 
la c iudad de M é x i c o para evitar los v ic io . E n otras ocasiones denun-
males que p o d í a tener su regreso a clamos el mismo hecho, l levado a 
O a x a c a . ! cabo a las puertas de los teatros 
E l s e ñ o r P b r o . P é r e z c o m e n z ó a y cines, 
descarr iarse y a tener parte con E s necesario que las autor ldadei 
los Ministros Protestantes en M é - Impidan ese d e s c r é d i t o para Cuba* 
xlco; y en una de las Misiones que; y esa p ú b l i c a a f r e n t a a ia Moral 
é s t o s dieron en la c iudad de Pue-I p ú b l i c a . 
bla, vino P é r e z con el s e u d ó n i m o : P a r a los amantes del C o r a z ó n dé 
" E l P . P a l m a " . Propagaba, a s i - ¡ J e s ú s , se Impone un acto de repa* 
mismo, el protestantismo en p e r i ó - r a c i ó n a l u l traje inferido a su sa» 
dlcos, atacando rudamente la re l i - : grada I m á g e n por desgraciadas pe-
g l ó n ; y fan acres eran sus a r t í c u l o s ! caderas p ú b l i c a s , 
que p r o v o c ó la susceptibil idad de¡ Siendo el p r ó x i m o viernes, el prl» 
varios c a t ó l i c o s y de varios s a c e r - | m e r o de mes, suplicamos a los seño» 
dotes. A un seflor c u r a de H u e j o t - l r e s Celadores y socios d e l Aposto* 
zingo, apellidado Vega y Balderas , 
lo t i r a n i z ó de tal manera , que és 
lado de la Qsradón, que ese d ía 
celebran C o m u n i ó n general repara* 
Poey . 
A r q . J . J i m é n e z de Claneros. 
P r o p . Antonio D u e ñ a s , M . F e r -
n á n d e z de C a s t r o . 
" A r q . J e s ú s Ol lver , P r o p . Isabel 
ñ ó n . dedicada cada vez con mayores 
alientos a la e n s e ñ a n z a en la que 
obtiene tan bril lantes resultados s u 
Academia " P i l a r F . de la Mora", 
nombre excelso que la consagra y 
Pables . M . F l g u e r o a , entre Mlla-i c o n s t i t u i r á s iempre una s ó l i d a ga 
gros y Santa C a t a l i n a . ranfla para las famil ias que con 
A r q . J e s ú s Ol iver , P r o p . Ubaldo •-
C O N S E R V E SUS T R A J E S L I B R E D E 
moho, humedad, polvo, polilla, «to 
Tenemos sacos de papdl a prueba de 
Insectos. Precio: 35, BO y 65 »eglln 
tamaño. Afruila 96, Habana Peper 
House. M-7601. 
17017—2 my. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E S T A B L E C I M I E N T O POR T E N E R 
que embarcar, arriendo una antigua 
casa de comidas por 4 meses, tiene 
una / 'nta de 30 pesos diarios al ch i -
tado, deja 10 pesos de utilidad dia-
rios, está en lo mejor de la Habana. 
Acosta, 88. Informan: E l Roque. 
16955 —1 Myo. 
Nogales. Chaple 8 . A r q . Armando P u j o l , P r o p . Jo-
A r q . Pedro S . Marcos, P r o p . sé E l l o r r l a g a . 13 entre D y Cerrada , 
Vicente L u z y Reyes y J . del Monte Reparto B a t i s t a . 
O r q . E m i l i o Juncoea, P r o p . Con-! A r q . Feder ico A r l a s Rey , P r o p . 
soirdated Shoe Corporation, Pedro-1 Brau l io Garc ía , A - de la Piedra 
sq esquena a N u e v a . esquina a J . R a b í . 
A r q . Lorenzo R o d r i g u e » , P r o p . ! A r . Pablo Otelza, P r o p . Dolores 
Margar i ta R o d r í g u e z , Saij F r a n - Marrero, R o m a y n ú m e r o 71, entre 
elco, 8Í16 6 m | 7 . i V i g í a y San F e l i p e . 
A r q . A le jandro C a p ó , P r o p . A r q . Pffíiro Pablo G a s t ó n . P r o p . 
V í c t o r Campa. A v e , WUaon e s q . a s o f í a A . B a m e t . San Mariano, s 
la calle A, Vedado 
X r q . E m i l i o Ensefiat, P r o p . 
A n d r é s Angulo, I entre 21 y 23, 
Vedadq . 
9 y 10 . J . del Monte. 
A r q . A , M a r t í n e z , P r o p . Manuel 
Diego, Calzada do M á x i m o Gómez , 
n ú m e r o 657 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
R e p ú b l i c a 
te tuvo que entablar una p o l é m i c a dora, la apl iquen en desagravio del 
m u y serla .con los protestantes tal u l t r a j e . 
M á s tar^e el s e ñ o r P é r e z , por s i y Pedimos as imismo a los d e m á J 
ante sí, s© f u é a la P a r r o q u i a de! devotos del C o r a z ó n de J e s ú s , sa 
A t z l t z l h u a c á n . Puebla, siendo e n - ¡ u n a n a los del Apostolado en esta 
tonces cura de ella el P b r o . P e r - ' p ú b l i c a y solemne r e p a r a c i ó n , 
fecto Moreno. 'Este }o e x t r a ñ ó por; Alejemos con nuestra r e p a r a c i ó n 
que P é r e z no t e n í a l icencia de, nln- el castigo de l a Div ina Jus t i c ia , co-
guna clase del obispado para per- rrespondlente a t a m a ñ a ofensa , 
manecer en A t z l t z l h u a c á n ; esto no' Esperamos , pues, que -e l Aposto* 
obstante, el s e ñ o r P é r e z se f u é a lado general de R e i n a y los parro» 
uno de I03 pueblos de la mlsma P a - qulales, atiendan nuestra s ú p l i c a , 
rroqula , y c o m e n z ó a adminis trar! que hacemos extensiva a las Guar» 
log Sacramentos a todos los feli- d ías do Honor, que celebran ee i 
greses. de tal suerte que el s e ñ o r C o m u n i ó n reparadora e l /pr lmet 
Moreno se vid obligfvlo a ret irarse domingo. 
de aquel la P a r r o q u i a y renunciarj Todo a l a mayor honra y glorls 
a ñ t e la Autor idad e c l e s i á s t i c a para del sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
evitar compromisos y molestias XJN C A T O L I C O 
con el s e ñ o r P é r e z . E l superior 
i e c l e s i á s t i c o e n v i ó entonces a l P b r o . 
Jacinto Méndez , quien a l l legar fué ! 
asaltado violentamente por P é r e z , ! 
hasta el grado de quedar Inutilizado1 
y bastante herido. L o s vecinos de 
aquel pueblo dieron cuenta a la Mi- ^ Circular est4 en laa 
tra de Puebla , siendo entonces el ; raa 
Obispo al l i m o . S r . D . Perfecto 
A m é z q u l t a ; é s t e e n v i ó a su secre- • . ., 
tarlo, el s e ñ o r c a n ó n i g ó Son J o a - L " T * T / ! ' ^ L , ^ 
quln V a r g a s , para q t u v iera el m o - ^ ^ T 3 0 ; T;rtu;,anT0 y ' Pedra 
do m á s eficaz de hacer sal r a ^ ^ de la 1C' de J " confe8(>re9« 
^ Pedro ArmengT>l, mercenario, márt lr l 
Santa Zlta, vírg-en 
D I A 27 D E A B R I I 
Este me« es tá consagrado a la Be« 
surrección del Seflor. 
A p u n t e s . 
CVlens'de la página quinc»^, 
ipente corren por cuenta del pro-
pietario pues aun aquellos que con-
s i d e r á n d o s e con aptitud para pre-
supuestar su preclo,v suelen quedar-
se perplejog ante las a n o m a l í a s de 
quienes tienen la exjcJuslva (el de-
recho sin derecho) de su ejecu-
c ión . 
8. — H a g a constar que el Seguro 
Obrero, a s í como t a m b i é n el pago 
de los Impuestos y mul tas s i las hu-
biere c o r r e r á n por cuenta del con-
trat i s ta; y 
9. — H a g a que las © s p e d f i c a c l o -
nes constituyan parte del contrato 
con las aclaraciones que haga en | dona, lo "misma ^ o ' í . r o ñ T * V ^ 
mx p r ó x i m o Art ículo anotadone.. y en el tomo V de s u . 
Habana , a b r i l 24 <Je 1926. l áña los 
San Anastasio, papa, prlnrero <J» 
esto nombre, nacl6 en Roma, por log 
efios del Seflor de 340. Fué elevado a 
la cátedra do San Pedro, siendo en e»-
tp. dignidad sucesor de San Llr lc io . 
Durd BU pontificado, trece aflos, dfea 
meses. San Anastasio celebró Ordenes 
dos veces por el mes de diciembre y 
ordenrt en ellas ocho presbíteros, cin-
co diáconos y diez obispos. 
Por último, habiendo servido fl»l« 
mente al Seflor, descansó tranquila* 
mente el día 27 do abril del afto 403. 
Bl cuerpo de nuestro Santo Pontí-
fice, fué enterrado en el cemenerlo 
t*e San Pedro 
L a vida admirable de San Anasta-
sio, fué escrita por 8»n Jerónimo, 
Próspero, San Agust ín y otros mu-
chos. E l martirologio romano le m«n-
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 8 D E 1 9 2 5 
A b r i l 24. • 
D e s p u é s de haber pasado un 
fuerte ataque de grlppe. reanuda-
mos nuestro trabajo de Informa-
ciones '.ocatea a l D I A R I O . Pero 
antes debemoe consign-ar nue-itro 
agradecimiento para los numero-
eo* amigos que se han Interesado 
por nuestra sa lud. 
A G R I C U I / T U R A 
L a Rev i s ta • ' A g r i c u l t u r a " edita-
da por loe J ó v e n e s de la A s o c i a c i ó n 
de Maestros en Cult ivos , corres-
pondiente a marzo, l l e g ó ú l t i m a -
mente a nuestro poder. Atentamen-
te nos l a remite el s e ñ o r Pedro 
B e n í t e z . adminis trador . 
He a q u í el S u m a r l o : "Notas 
Ed i tor ia l e s , Nues tra Indus tr ia 
A z u c a r e r a , Cult lco del C a f é , por 
el doctor F e r n a n d o Ajete , Instruc-
ciones para formar un herba-
rio, por el doctor J u a n T Rolg , 
Algo sobre el Gusano de Seda de 
la Morera , por Oscar H e r n á n d e z , 
Maestro en Cul t ivos . E s t e r i l i z a -
c ión de l a leche. L a vaca lechera 
v su a l i m e n t a c i ó n , por el doctor 
Rafae l de Castro , P l é . t l r a s Agrí -
colas, por " E l P a t r i a r c a " A v i c u l -
tura , por L G M-artínez, L a G a -
l l ina Provechosa , por J o s é Ramos , -
E l F r i j o l , por Pedro B e n í t e z . 
Qulrch , E l cultivo del Ajo , por 
Fernando Ajete . T r e n de demos-
trnc lón de A g r i c u l t u r a en Ing la-
terra , L a s grietas en las tetas de 
las vacas lecheras . Cult ivo y aten-
c ión de los melocotoneros. S e c c i ó n 
do Consultas . 
L a s u s c r i p c i ó n a esta publica-
c ión vale $2.00 al mes y para ob-
tenerla puede el que lo desee dl-
r ' j i r se a l s e ñ o r Admin i s trador do 
la m i s m a : Apartado n ú m e r o ,12 
Santiago de las Vegas. 
D E T E A T R O 
E l martes que viene d í a 28, se 
e f e c t u a r á en el teatro "Popular' ' 
d» la local idad una extraordinaria 
f u n c i ó n en la que t o m a r á parte 
el c u a d r ó de J ó v e n e s aficionados 
que tantos triunfos ha conquistado 
en dicho teatro. Se l l e v a r á a la 
escena el m a g n í f i c o drama da 
R a m ó n V a r o n a titulado "Con to-
dos y para todos", j o y a del ver-
dadero, del l e g í t i m o teatro Cuba-
no. ' 
E l producto de esta f u n c i ó n , 
que ha de ser cuantioso, dado el 
?ntuslflsmo que re ina por la rea-
p a r i c i ó n de los afioionado.s S r u -
í i n g u e r o s , se d e d i c a r á a l Hospi-
t a í "Antonio Maceo" de la locali-
dad, cuyo director el D r . Antonio 
J Re inery e s t á real izando t i t á n i -
cos esfuerzos por mejorar lo . 
EPta f u n c i ó n s e r á un é x i t o dada 
su f inal idad. 
Prancisoo S i m ó n . 
DE SANTIAGO ÜEIAS l 1 ™ 1 " 0 PR0FES,0NAL 
VEGAS A B O G A D O S Y N O T A R A S . F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i ^ r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
oscrituras, entregando con BU legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlo», 
de documentos en Inglés. Oficinas: 
Agular, 66. altos. Teléfono M-B679. 
C1000. Ind. 10 f. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z . — n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S GAJRATE B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento B14. Teléfonos M-3639. M-6664. 
11629. 31 my. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
E d m u n d o G r o n i i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agu'ar 73, 4o. piso. Telf . M-4319. 
8950. 25 j n . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N l A Ñ O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal izac ión. Nep-
tuno, 60, altos. Teléfono A-8502. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . h h L i A P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N TCS 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados . Cárdenas. 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C6430. Ind. 15 J l . 
D R . R A F A E L N 0 G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. te léfo-
no F-6680. 
Consultará también en la c l ínica 
Bustamante-Núftes. J y 11 de 10 a 12 
Vedarlo. IbÉ-i* 10 my 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis, ja-iuecas, 
neuralgias, parál is is y demás eníer-
medades nerviosas. Consultas de 1 « 
#, jueves, gratas a los pobres. Ksco-
bar, 106. antiguo. / 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y P A -
8 ' R I S 
Estómago, Intestino y Nutr ic ión . 
Tratamiento de las hemorroides por 
el mé'odo de Boas. Cousultas: Mar-
'es. Jueves y Sábado de 2 a 4. V i r -
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la loa y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la l e s ión . Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ( l ó . u u ) . Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados, M-703U. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Hiela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
5087. 
DE GUANAJAY 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N l ^ A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Ahogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
¿r l l 24. 
JiOS S U C E S O S D K L 2 
P a r a Investigar lo que hubiere 
de cierto en las denuncia* formu-
la dae contra determinados miem-
bros del e jérc i to* a quienes sé acu-
sa de haber dado plana de ma-
chete a elementos del pueblo, l a 
noche del fuego en la cali*» "Agra-
monte" esquina a la de " R í u s R i -
v e r a " en el barrio denominado ¡ 
" R e u n i ó n " estuvo en la tarde de 
ay^sr en esta v i l la , el comandante! 
sefior E r a s m o Delgado, comíalo-1 
nado a ese objeto por el E s t a d o , 
Mayor. p 
Ignoramos la I i ú p r e s l ó n y lo* 
datos obtenidos por dicho Jefe 
del E j é r c i t o , pues no pudimos en-
trevistarlo, acerca de loe sucesos I 
motivo de l a m a n i f e s t a c i ó n obre-' 
r a ayer mafiana efectuada y de 
las declaraciones, ai respecto al j 
sefior Alcalde Munic ipal publica-1 
das en nuestro te legrama inserto ¡ 
en la pr imera e d i c i ó n de hoy del 
D I A R I O D E LiA M A R I N A , pero i 
eí podemos s ignif icar que la excita | 
c lón p ú b l i c a , parece haberse cal- ! 
mado por completo ante la ac t l - í 
vidad de las autoridades superlo-
ret cuya r e s o l u c i ó n fu tura sobre 
los sucesos que investigan, Inspira 
, de antemano absoluta confianza, 
dada la Just icia en que ha de fun-
darse , con seguridad su fallo. 
Podemos agregar que rat i f ica-
mos nuestros t e l e g r a f í a s referen- i 
tes al caso; esencialmente, la par-
te que sefiala como m á x l m u n de 
p é r d i d a s originadas por el sinies-
tro, cuatro pequefias casas, de ta-
bla, cuyo valor se puede ca lcu lar 
en unos, dos mi l pesos y el d é t e - , 
rioro consiguiente sufrido por una i 
contigua a las incendiadas y en la i 
que habite un p e q u e ñ o e s t a b l e c í - 1 
miento de venta de v í v e r e s pro-
piedad el comercio del sefior V a - i 
Hadares y l a f inca de la propia 
sefiora F l o r a G u z m á n , d u e ñ a de 
las cuatro destruidas. L a s pérd i -
das del sefior V a l l a d a r e s pueden 
estimarse en unos setecientos pe-
sos 
F A L L E C I D O S 
Rec ib ieron ayer tarde cr i s t ia -
na sepultar os j venerandos restos 
de ía excelente y dist inguida dama 
sefiora R a f a e l a V a l d é s V i u d a de 
Ortega, madre a m a n t í s i m a de 
nuestros amigos la sefiora L u i s a 
Ortega de M a r t í n e z y sefior A n -
gel Ortega, querido y competente 
Profesor de I n s t r u c c l ó m P u b l i c a . 
Que el E t e r n o haya acogido en 
su regazo de miser icordia el a lma 
virtuosa de la extinta y lleve la 
r e s i g n a c i ó n y el consuelo al co-
razón de sus atribulados hijos y 
d e m á s deudos. 
T a m b i é n se v e r i f i c ó , en la tar-
de de hoy, el sepelio del c a d á v e r 
del sefior Jorge B r i t o , antiguo Me-
c á n i c o y E l e c t r i c i s t a de la E s c u e -
la Reformatorio para Varones , fa-
llecido tras largos d í a s de aguda 
dolencia. 
L legue a su viuda la sefiora 
A n g é l i c a V a l d é s de Br i to , y as í 
mismo- a sus d e m á s familllares, 
el testimonio de nuestra sentida 
condolencia. 
O P E R A D O 
E l m i é r c o l e s 22 del actual , fué 
operado en l a Quinta de salud 
" L a Covadonga". por el h á b i l y 
distinguido c irujano Dr. Garc ía A l - i 
varado, nuestro estimado amigo el 
Pbtro. sefior J o s é Mar ía del Va-1 
lie, p á r o c o de esta v i l l a . 
L a o p e r a c i ó n , s e g ú n se nos I n - ! 
forma, ha tenido un é x i t o feliz, 
por lo que en breve, Dios me-
diante, tendremos de nuevo, entre 
nosotros compl?tajnent-e restable- 1 
cido al bien querido amigo. 
Que a s í sea. 
V Ó E P . 
S A U L S A E N Z D E C A L A i - ^ < A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o $ á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen .cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, te léfonos 
A-6024 e 1-3693. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
I¿st6mago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
yarllla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
D r . J a c i n t o M ^ n é n d e z M e d i n a 
' M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19. Vedado, le.efono i<'-44i>7. 
U . Ind. 22 d . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos t í tu-
los que acreditan su estancia en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fórmulas espacia-
les para la cura radical del flujo > 
úlceras del útero; tratado científ ico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el é x i t o . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama qu<. 
desee su tratamiento en la misino. 
También s« hacen anál is is compleLOS 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 6 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
dntre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
1B159—28 my. 
D R . F. G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación d» estas enfermedades por 
medio de los eflubios de a.ta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes, d^ncordia 44. 
Teléfono A-4602. Consuitas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 Ab. 
DR. NICANOR M . BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
especialmente enfermedades de seflo-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
¿tí Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
13202.—6 Myo. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Estómago, intestinos y pulmones. 
<"or.Bi Itas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Juev, B y sábado en 4, número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
DR. MANUEL MENCIA 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria L6, bajos. Ds 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L Mtttft-
C I P A L D B E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopia y 
Caterismo de los uréteres . Cirugía fe 
vías urinarias. Consultas de 10 a l i , 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de C u -
ba. 69. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritls, por los ra-
yos infra-rojos. Traiam ento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA.-
R1A D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosaivarsán Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte 374. Teléfo-
no A-9645. Consultas de 3 a S. Man-
rique 10-A, altos, teléfono A- i 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z 1 OIDOS 
Especialista de la Quinta de D.<pon-
dientes. Consu.tas de 4 a 9, .unes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tubferculosls, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes d« 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana 
12826. 29 Ab. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
loscopla eigmoidoscopia). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de Par í s . Gervasio 126. 
de 6 a 7 p. m. T e l . A-4410. 
16075.—21 Myo-
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad do París Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consulta* 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205, teléfono F-2236. 
' P . 30 d 15 oc. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocale, s íf i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33. de 1 a 4. Telf . A-1706. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^o. l t i s en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de ó a 
4. Teléfono A-442&. Prado 6u, bajos. 
C11028. Ind. 6 de. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas L U Z , 15, M-40Í4, 
Habana. Consultas de 1 a 6. Domici-
lio, tíauta Irene y Serrano, Jesús del 
Monte. I-164U. Medicina interna. 
DR. N. 1 B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones uura.e-
nusas y medicina en general. Consul-
tas, lunes. mi6rcules, jueves y sáUaUua, 
de 2 a 4, Aguacate. 15, altos. 
' 14336.—8 My. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrátlcdáfle Anatomía de la üsoue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro G.i. e-
go. H a tras.adado áu gab nete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San José . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. -5 ' 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en «nfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louls, Par í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especia.es 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-36S7. P 
15195—15 j l . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
enauina a Colón. Consultas de 1 a ó. 
Teléfono A-3344. 
C1539. Ind. 16 m. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono P-2213. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina, 50. 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D r e s . A f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium. Radioterapia pro-
funda E.ectricidad médica. Horas: de 
1 a 4* p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí número 33. Habana. 
11240. 32 ab. 
DR. RAOUL R E M I R E Z ANDRE 
Médico Cirujano 
Ex-intorno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de .n iños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los ponres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ca-
rro 440-C. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
RCJSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas 
y de la nutr ic ión , i iastornps ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérd idas , impoten-
cia, irastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s ico , (mudos no sordos) 
atrasados, raquít icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epi lépt icos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902 . 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ye a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. . 14338 8 my 
Í K u r L M O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T D R Y C I R U J A N O D B 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afecciones venéreas, vías urlnarlan y 
enfermedades de señoras . Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p m obra-
pía, 43. a.tos. teléfono A-4364*. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «In operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, po-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consulta* 
de 1 a 6 p. m. SuArex 82. Policllnl-
ca P . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prootatitla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas on pocos días sistema nuevo 
aler.,áii. Dr . Jorge Winkelmann. es-
pecialista alemán, 26 años de expe-
riencias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 
3639. x my. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las •v.lnr-
medades de los nlflcs. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G. uú-
mero 116 entre Linea y 13. Vedado. 
D R , R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consulta* 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1886. 
C8024. ind. 10 d. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David Cabarrooas y Ayala, Leal» 
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de a a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ára-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un número de neosaivarsán. $a.0u; 
Anál i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
"para s í f i l i s o venéreo, 14.00; Rayos X 
órganos, | l ü . 0 ü ; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00: Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemis, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo oída. 
Reserve su hora por «1 Telf . A-0344. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consu.tas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
. quina a San Nico lá s . 
10957. 16 ab. 
D r . J U A N P O R T í s L L 
De los Hospitales de Parts y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobioló-
gicas de la Universidad de Berl ín . 
Consultas de 4 a 6 p- m. Refugio a, 
alu.s. Teléfono A-4923. 
9366. 5 ab. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Cilnico-Quimico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Te.é-
íono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
DR. M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de .as 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de loa 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—10 Ab. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hac* 
vis tas. Teléfono U-2465. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debi.ldad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 >• a horas especiales. Telé-
fono A-375Í. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
DR. MANUEL GALIGARCÍA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
eiclón de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital ' Ca-
lixto García' . Tres años de Jete E n -
cargado de las Salas de Enfermedaoeá 
Merviosas y Presuntos E n a j e n a o s del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral . Especialmente enfermedades ner-
viosas y menta.os. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimienLoa, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, p.lios, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D R . L U i N t - i l O K . D E A K A u U N 
Director de la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Traiamien-, 
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genita.es de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín Oficina de Consultas: Manrique 
2 (Edificio Carrera J ú s t i z ) . Telé io-
n'os A-9121, I-2S61. 
C2031. 31 d 1 mx. 
DR. C . E . F I N L A Y ' 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate «7, 
altos, teléfonos A-4641. F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenió . 
D r a . MARÍA GOVIN DE EZ 
L i r a . MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
9 a l i a . m. y d e l a 3 p . m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
¡ R U i B M B O - t o T ^ P É p y . c o - ! 
aíV".fflíllHyBUEWftS * 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . W 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y toial. 
Consultas de 1 a 5 de la tarda > de 
7 a 'J de a noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
ISnfermedaües del es tómago, intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la Piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enllaquoci-
mUnto, afecciones nerviosas y niema-
ies, enfermedades de los ojos, g a r a n -
ta, nariz y oídos. CunsujuiB cxiras 
$6. Reconocimientos | 2 . 0 ü . Comple-
to con aparatos. $5.00, Tratanuemo 
moderno de la síf i l is , blenorrag a, tu-
bercU'Osls, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, .neurastenia, cáncer, ú .ceras y ¿1-
morranas, inyecciones intramiucuia-
res y las venas tNeusalvarsán^, liayos 
X , ultravlolatas, masajes, corrientes 
eléctricas , (medicinalei alta frecuen-
cia), anál is i s de orina (completo i¿), 
sangre, tconteq y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y lliiui-
üo ceta.o-raquldeo. Curaciones, pagus 
semanales, (a plazos). 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n ños . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes e.éo-
tncas y masajes, anál is is de orina 
completo, a $2.00. Consultas de i a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-Ü861. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K , Vedado. Teléfono F-1ÍJ62. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M é d c o Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea. Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debi.ldad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y v ernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89. 
l í)782. 15 Jn. 
D R , H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teléfo-
no A-1885. 
C9882. 30 d t. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades da Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las RÍec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis ios mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, te léumo 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Coinsultas loa 
días laborables, de 12 a 2. Horas ea-
peciaies previo aviao. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático tltuiar de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
paraaitariaa. Medicina Interna. Con-
«iuKas de 1 a 8 1|2 p., m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0867. 
P . 16 i1' 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especlal'sta 
en venéreas . Kxamen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í f l . l s y enferme-
dades vejiga y cateterismo de loa uré-
teres. Neptuno 84, de 1 « 3. 
C2068. 31 d 1 Ma. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica d« ¿a 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Eepeclannente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario 52, bajo», te léfono* A-1334, 
y F - 3 6 Ú . 
C2042. 31 * 1-
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Incipientes y avanaados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado «u 
domicilio y consultas a Animas, 1.a, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . b u ^ H 
Medlclita y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultaa de 3 a 4. 
Aguiar 1. te.éfono A-6488. 
D K . SALVADOR LAUDERIVIMIN 
Médico de la Asociacióii Canaria. Me-
dicina en general, especialmente «n-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis y venéreo . Consultas diarlas de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a ,< s 
pobros. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 662, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. / 81 m» 
14950—18 my. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Univers dad Nacio-
nal . Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Dlrector del Sanato-
rio L a Milagrosa. San Rafael 113, a l -
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consu.tas de l a 3 p. m. 
C10509. . 30 d 26. 
D R . A B R A H A M P E R i i Z M K V J 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha tras.adado a Virtudes 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.e03. . ^ 
C2230. In<l. 21 ap. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especia.mente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostftla. teléfono F-2144 y A-1289. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par ís . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
3 p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . l e i é t o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. USSORIQ 
De Medicina y Cirugía en general. .Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PAKA L Ü S POBRES 
Commitaa de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.u0. 
Enfermedades de señoras y piño».* 
Garganta, naris y oídoa. ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas, eaiómago, co-
razón y pu.mones, víaa unnarlua, on-
fermedade» de la piei, blenorragia y 
slt.lis, Inyecciones intravenoaaa para 
el asma reumatiamo y tuberculoila. 
obesidad, partos, hemorraides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X masajes y 
corrientes e léctr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, Telf . 1-3018. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Teléfo-
no A-1658. 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola ses ión de 
dob horaa. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otraa 
enfermedades de la boca y enc ías . 
Consultas diarias de 8 a . m. a 6 p. 
m. Virtudes 128. bajes. Telf. A-9459. 
18477—2 My. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t « A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S 1 A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa alec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82. altos. 
15135—16 ny. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Piladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que es té el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada diente. 
Do 2 % 6 p. m. Compostela 120, altos 
esquina a Lúa 
^ 14232—7 my. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultaa de 5 a 3. Bernaza. 49. altos. 
C2080. 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A A.venda, de Italia nümero 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85á3. 
Dentaduras de 16 a 80 pesoa. Traba-
Joa se garantizan. Consultaa de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Loa domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Día . Te.éfono M-8395. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará V d . garintla, 
economía, rapidez, pues son las trea 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Albernl Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
D R . A . C , P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, na>nx y oídos . 
Consultas de I a 4; para pobres, de 1 
a 2. 12.00 al mes. San Nicolás , 52. 
Teléfono A-8e27. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R O P E D I S T A 
Español . Villegas 44. bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde $1. Espe-
cialista de gran fama. T e l . M-5367. 
Casi esquina a O'Rellly y Villegas, de 
< a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—28 my. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
paño les ' como extranjeros que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para España , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». Telf . A-7900. 
Habana . 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n Eduardo F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E M A Y O 
llevando la correspondencia p a o h ^ í . 
Admite carga y pasajeros para di' 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Admite n ^ 
incluso tak Jero« Y ^ 
^ d i g n a t a r i o 
San Ifnacio 7 2 ^ u ^ ^ 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O J J J 
H A V A N A M M 
toneladas a , ^ h é l l c ^ S I 
m B R A V o R i o PAÍ] 
D E LA 
" O Z E A N m 
tres W r s o n M 0 * . ^ 
« o s salones y >, 
PALABRA EN fn 
Y COMODIDAD , 
barcos tienen cabid» . 
s de intermedia * ^ 
" R I O PANUCO" 
" R I O BRAVO" 
Opeta 
i de Pri5 
cí»»-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana. 
E l vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n : R . M E A N A 
ísaldrá para S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O , M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O ; 
sobre el 
2 D E M A Y O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A ^ 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchoi anos de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas: 
dt» 12 a 2. Precios convencionales. 
Veint i trés número 381, entre Dos y 
Cuatro. Vedado. Teléfono^ F-1252. 
15o63—17 my. 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en parios. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y a n á l i s i l s . 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. rn. Espada 10o. 
bajos. Teléfono U-1418. 
13800 i my. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todab las ciudades de Kspaña y aus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble airan letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Leñ-
ares París , Madrid, Barcelona y 
New York. New Orleans, Fiiadeifla y 
demás capitales y ciudades de ios E s -
tadoK Unidos. Méjico y Europa, asi 
-¿orno sobre todos los pueblos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral, incluso tabaco p^ra todos los 
puertos de su itinerario; para M a ' 
racaibo, con trasbordo en C u r a z a o ; 
para los puertos del P a c í f i c o , en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cris tóbal ; y para los d e m á s puer-
tos de Chi le , con trasbordo en V a l -
para í so . 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cabit y giran le-
t n * a corta y larga vista sobre New 
Yora. Londres, París y sobre todas las 
capHales y pueblos de Ebpaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros "oi.tra Incendios 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre ypuerto de destino, con 
tciias sus letras ycon la mayor cla-
ridad. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103 Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capi-.ales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dor. Méjico y Europa, asi como sobre 
to¿os loa pueblos de España . Dan car-
ias de crédito sobre New York. Lon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar-
ceK na. 
C A J A S R E S E R V A S 
Lac tenemos en nuestra uóveda, cons-
'ruloa con todos los a c i a n t o s moder-
no* j las alquilamos para guardar 
valo -es de todas ciabas, bajo la pro-
pia custodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
• Quo se deseen. » 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente! estampado el nombre y ape" 
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
ics i m p o n d r á el consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alto». Telf. A-7900. 
Habana . 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
19 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a ! llevando 
la correspondencia públ ica , que so-
Dotados e 
les. "Suites 
ra dos y 
"Ifios. luJ„ov 
L A U L T I M A 





el día 27 
mo día 
Harneo \ l \ ^ S £ L l l ^ I 
día 7 de*' M/yo s X n ^ ^ J ^ ' 
para Veracru^ Tampico V G^IÍ 
Para informes etcét«rJdlríÍSf1 
Agentes G e n e r a l ^ S g ^ l 
Lonja. 404-408 
"w.^iaiea en CBl 
L Y K E S BROS. INC 
Teléfono M i l Habana 
L i n e a H o l a n d e s a Americ 
V A P O R E S CORREOS HOLAíd 
S E S 
E l vapor holandés 
" L E E R D A f f 
S a l d r á fijamente el 16 de MaJ 
p a r a : 
G I G O , 




Vapor "LEERDAM". 16 di raíj. 
Vapor "SPAARXDAM", « de JUIL 
Vapor "MAASDAM", 27 d» JuntoJ 
Vapor 'EDAM". 18 de Julia 
Vapor "LEERPAM", 8 d« agosto 
Vapor "SPAARNDAM" 29 de ajoí 
Vapor "MAASDAM" 19 de S»pbr4 
Vapor "EDAM". 10 <le Octubre. 
V E R A C R U Z Y TAMP1C0 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de n . 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 do Junto. 
Vapor "LEERDAM", 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de apoit 
Vapor "MAASDAM". 21 de agoit 
Vapor "EDAM", 13 de septlembr 
Admiten pasajeros de Prto"* c 
se y de Tercera Ordinaria reuniM 
todos ellos comodidades especUiei \ 
ra los pasajeros de Tercera Ciu* 
Amplias cubiertas con toldos 1 
maretas numerados para dos, COMÍ 
lels personas. Comedor con asiw^ 
ndlvlduales. 
Excelente comida a i* ospaíoU, 
Para más informes, dirigirse »:| 
R . DUSSAQ, S. en C 
Oficios, No. 42. Teléfonos M-SÍ 
y A-5639. Apartado 1617 
Oficios, 
"COMPAÑIA D E L PACinC(r| 
" M A L A RÉAT^GLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " i 
de 23800 toneladas <ie dU 4 
t.T. Saldrá FIJAMENTE eos ^ 
U P A L U C E . R O C H E U ^ 
Precios del pasaje i n c i u ^ ^ 
Pilmera: J224.1&- coroP^T 
C r e e r á , r***C¿2\ 
COMüDII>AD,g CONFO ^ j 
P R O X I M A S S A L I D A 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
C I N G L A T E R R A ^ 
Vapor "ORTEGA 4 * ^yo. 
Vapor - O K I i A . I " 1() de J« 
Vaoor "OROPESA . £ Junio. 
Vapor " O R ' ^ G A , 
p ^ a C O L O N p u e r t o ^ ' 
P E R U y de C H l U - X 
por el ferrocarril Ira» 
andmo a Buenos A i ^ ^ 
^ S o ' » de2W»l<>. 
V¿or "OKCOMA" ' " 3tí* 
Para N U E V A Y O R t , j -
Salidas m e n s u e l ^ P y 
trasatlánticos ^ lar P ^ c l ó n J 
^ a J e ' V o ^ t r V ^ ¿ l ^ -
D U S S A Q ^ , A-65j 
J T e t ó * * * I 
s. 
A '72I9 . 
1 ^ S a ^ 
A Í I R E Q 
D I A S 
D I A R I O b b L A MAJR h N á . — a b R í L z ó D E 1923 
J W M P A INTi-OCEAN S. S. Co. 
^Í ^e vanores del Gobiemp <Jf los E E . U U . U A m é r i c a 
O P ^ ^ ^ u i e n t e s ' ^ m b i o s en los nombres-de 1 - l í n e a s q u . ^ 
.la los r.6 . 
jjioB0^ y-maneja-" LINEA DE ESPAÍÍil 
será conocida por l a : 
ClILF WEST MEDITERRANEAN UNE 
A-TÍ nn servicio rápido y mensual, por vapores de acp-
* aue ^ ^ f e ^ s e dp P U E R C O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
í í¿ ^ f p O R T u S u E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
P ^ ^ ? ! puertos cubanos, s e g ú n se presente carga. 
^ 0 t . n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y ^ 
TambJ^ * N 0 R T E D E A F R I C A , v ía puertos cubanos, r.arfa 20 
^ S T O S D E L isurv ^ LINEA DEL LEJANO ORIENTE 
s e r á conocida por l a : 
AMERICAN PIONEER LINE 
(Atíantic G u l f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s , 
« l i d a s regulares cada me*, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
^ r í o y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A . F I L I P I -
^ T L A C O L O ^ s H O L A N D E S A S , retornando v ía puertos cubanos s(*-
Ü^'ee presente carga. 
Para tipos de fletes y d e m á s Informes d i r í ja se a: 
', 16 de maya 
.M". 6 d« Jan 
', 27 d* Junio| 
de Julia 
', S de agostoJ 
L.M" 29 de ajoí 
' 19 de Sepbr̂  
t de Octubre, 
en coi Ecuador. ¿ jJ 
ondür»' 
AMPA INTER-OCEAN S. S. Co. 
; E . N . d u T r e i l , A d m o r . p a r a C u b a 
Oficio?18- Edi f ic io de Casteleiro Departamento 513 
Telf. M-7306 .—Habana . 
'Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
«AN PEDRO 6.—Dirección Talográflca: EBÚ 
T E L E F O N O S : 
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ELACION DE LOS V A P O B E S QTJE ESTÁN A L A CÁ»&A EN ¿j jXS 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PUEUTO T A I t A P A " 
Saldrá el viernes 24 del actúa!, para NUKVITAS, MANATI y E U K U -
-0 PADKE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E CUBA" 
S&ldri el sábado 25 *del actual, pam TA RAFA, G I B A R A . (Holgutn, Ve-
rseo y Bocas). VITA, BAÑES, NIFlv, (Mayatl. Antilla, Prés tou) , Í$AGUA 
i)¿ T^VAMO (Cayo >MambI)). UARACOA; GUANTA-NAMO (Cálmanera) y 
>¿.N-T1AG0 DE CUBA. 
Kste buque recibirá carga a flete corrido, en combinación cop los 
y c. del Norte dé CUba (vía Puerto Taráfá ) , pai'a" las "éstáciones si-
mientes: .MORON, E D E N , DKE1A. Q E O R G I N A . V I O L K T A V E L A S C O . ' M * . -
üVÑA LAKGA, I B A R R A , C17NAGUA, CAUNAO, WOOD1N. JDONATO. J i -
go JAHONU KANCHÜELO. t A ü U I T A . LOMBII^LO, SOLA, SENADO. 
JíUSEZ, LUGARICÑ-O, C I E G O D E A V I L A . SA.^TO TOMAS' "SAN M A N U E L . 
LA REDONDA, C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A , SILVEÍIA, "JÜCARO, F L O -
RIDA, LAS A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO trNÓ, A G K A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
CASILDA', TUNAS D E ZAZA, JUCA1SO, SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
PLA GUAYABAL, M A N Z A N I L L O . N i y U E H Q , C A M P E C l l U E L A , MEDÍA • 
LINA, ENSENADA D E MORA y SANTIAGO D E C t ^ A 
Vapor "I.A6 V I L L A S " 
Saldrá el viernes 34 del actual, para los puertos arriba m(/iOtonados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E I i C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los dl^s 10. 20 y' SO de'Vada'raes a las ocho ae 
¡a nOChe tara 16s de BAHIA HO-NDA. R j o B L A N C O ; B E R ^ A C O S . P U E R T O 
gSpíÍKANZA MALAS AGUAS, SA^TA LÜCIA \Mlnad de Mataharábre). 
K10 DEL MEDIO, DIMAS, AUKOVOd D E MANTUA y L A F £ . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor Í 'LA P E " 
Saidrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién reci-
biendo carp;a a flete corrido para Punta Alegre y punta San Juan "desde 
el miércoles hasta las hueve de lá mañana del tila de la salida, 
LINEA D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SSUVICIO UE PA3AJKKOS Y CAHOA 
(Provistos de te legraf ía Inalámbrica) 
Vapor "QUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sibado día 25 del actúa} a las diez de la ma-
c3^^,6010 Para GUANTANAMO (BoquerSn). SANTIAGO D E " CUBA, 
rv ,0.rPÜM1-NÜO- SAN PElTRO D E MACORIS « t . V). SAN JUAN, PUN-
hh',; ^ A D I L L A Y M A Y A G U E Z (P. R ) . De Santiago de Cuba saldrá ei 
tóbaüo día 2 de Mayo a Iks 2 a. m. ' 
Vapor 'HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día ü de Mayo a las 10 a . m. , dlrcc-
í l / T ^ ,SU"VNTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E " CUBA, P U E R T O 
n . c ( K - D ) ' SAN J C A N . PON GE. A G U A D I L L A y MAVAGUEZ, (P. B.) 
î e ¡santiaffo de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 5 a ro. 
I M P O R T A N T E 
inat^i511^^08 ? los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
uuenas inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conoclmien-
MI L r i . arque y en Ios bultos la palabra '"PELIGRO". De no hácerio 
U demás cIrcL0nSab de los daños y Perjuicios que pudieran ocasionar j 
A V I S O 
Umentf í,'ap.ore^ que efect*an su salida los sábados, recibirán carca so-
los viern •= ^ S,w,4 .p- m- del anterior al de la salida y los que la haffan 
Mernes la recibirán hasta las l l a. m. del día de la salida. 
Compagnie Genérale Transallantiqiie 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
M n m ro0 .? V A P 0 K E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
FMRA o r ^ i P S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L 
A B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L D A S 
para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 18 de Abril. 
" L A F A V E T T E " saldrá el 3 de .May» 
"ESPAGNE", saldtá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 2 de Junio. 
p \n^^ " - U U Í J A - , saldrá el 3 de Junio. 
rara VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT I^AZAIRE 
XOTA-T^0 francé8 "CL'BA" s a d r á el 30 de Abril a la 
^ Rrf -jM^ai^uj, e: cna ¿S) -le Abril de ? 4 10 (Je la i 
CORUÑA. G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
( > « correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 15 de Mayo. 
" #. "CUBA", saldrá el 15 de Juno. 
" E S P A G N E , Saldrá el 15 de Julio. 
P* \ / i o « JJL " "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
^ r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
"Por correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo. 
E s í f r S L ^ ^ 1 0 0 ^ 0 DlAR^S E N L O S V A P O R E S D E 
^ E S T A COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
ara S ^ T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F t , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
T r COrre0 frGncíS "SIA-OARA", saldrá el 2 de Julio 
" D K LA S A L L E " saldrá e L 14 d¿ Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a ^ camarero, y cocinero, e , P a ñ o ! e , 
T i ™ * f l T K A L H A V R ^ L V M O Ü T H Y B U R D E O S . 
Para m á s infom:es, dir¡gir ,e a* 
l 'ReiUy « ü m e r o 9 G A Y E 
ANUNCIESE EN EL "DIARIODE LA MARINA" 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UN L O T E D E P L E T T A 
(1 > yarey'para la fabricación áe 'ltóü' 
tiles y serones-. Se da barato. Tam-
bién una b'áácfula 'príi'ndeFair^á.nk'é, 
pesa kilos y libras. DlriíJlrsí al Apar-
tado 79?, Rabana," J al ttl^fono' A-5O30. 
(le"12 a 2 p. ni. IfiSCO 5 my 
M I S C E L A N E A 
¿ C U A N T O V A L E U S T E D r 
Sj qpjere comprobarlo de una mane-
ra práctica, 'obtenga un cuadro "PÉI-
CC>16R1CO; r-'mitiéndo diez .SO.IO'S rojos'ál 
Instituto Cultural, Apartado '778. H*-
baná: 1̂ 8 5 6.—11' ^yo. 
S E ~ C A ? í J E A N 500 C L ' P O ^ S D E L 
viaje a l spaña que publlcu por 500 
cupones de certamen belleza de los 
que safen del 37 de abnl al f ^ayo . 
CaUáda, 645. C^rrP. 
15949.—30 41?. 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios' de la Gran Peluque-
ría Mártlnfii. situada en Xeptuno. nfl-
mero Si, participan a lus doihas da 
la bueña sociedad habanera qijfe con-
llniji)* haciendo el corte artíst ico dq 
melenas a los misinos precios de an-
ten, y tahibl^n sin elteraclrtn alguna 
la" ondulación permanente "Marc^l". 
Todos ios productos de belleza "Mis-
terló". coma sPn: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, parg 
quitar la caspa y evitar la c'ajda del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, bracos y piernas;, el 
Apua del Nilp, para' ci^n^iar dé color 
el pelo; 1̂ Águá rlzadora; el Quit^ 
pec^á y otros varios proidüctos Mis-
terio", dp los que sornos únicos con-
cesionarios, los tenemos a dispoBl-
clón d? particulares, hociendo, cortio 
de c^tumbre, descuento por pedidos 
a| pqf mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceáo-
rep: Ciria e Hijos, Neptuno," 81, Ha-
b§pa. •" 1^181—15 my 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
. N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f lamante v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s , a j -
tps y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( ' V o í i f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
n o , de s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 ^ 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratosT en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
D E C A R T O N 
A B A N I C O P R E S I D E N C I A L 
i S E N S A C I O N A L I 
P A R A A N U N C I A R S U C A S A 
E L 2 0 D E M A Y O ' 
Pida muestras mandando 4 ctys. sellos 
C e s á r e o G o n z á l e z 
AMISTAD 71. T L F . A-79e2. HABANA 
C 4003 10 d 25 
55 VENDICN- T R E S B A U L E S , E»OS D F 
pseaparnte v uno de bodega, dos ma-
letas "y urt maletín, apenas fueron usa-
dos . Véalos en Suárez 53. 
16141—27 ab. 
VENDO CO P U E R T A S N U E V A S DJ¡ 
3 pulgradas, de 90 pi>r J 10, citín mi-
tros lineales de mamparas con vidrios 
propias para puertas y dlvlÉfiorfeti. 2 
carpetas de caoba para cenedor de 11-
bíóe . San Martín* 10, estiuina á Infan-
ta Varaá. A-3517. 16063.—29 Ab. 
POR L A P R I M E R A O F E R T A ,V E N -
do 10 prensis de copiar de acero Jun-
ta? o separadas. Sart Martín," IQ.'és 
qülna íi' Infanta. V^tras. Te^fono 
4-2517. • - 16063.-29 Ab. 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos par^ 
el interior. Pida catá logo? . 
F N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Tplf. A-5068 
16377 5 my 
Surtido completo de los afnpiados BI* 
L L A B E S mkYca "BRUNSWICK". 
H"acemos Aférítas a plazos. 
Toda clase dé accesorios par^ billar. 
Reparaciones. Pida catilojros V PrecloS. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e l l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
c 9 7 ^ 89 d 1 
A V I S O I M P O R T A N T E A LOS .'-A-
vanderoó a mano. Vencjo 95 cala^ Ja-
bón amarillo puro." Sij garantiza su 
fiiérza Y'st "da á" hiltad* del Cosld. Ib-
forman: telefonó U-tSiy. * - ' 
' • 16849.—1 Myo. 
" L A E S F E R A -
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
H a b a n a No. 99. Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
Habana 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Ncptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peí'uqúeros de esta capital como son! 
Fernández, Kodrfiluez, Pérez García 
y Santos. Muy conoedísimos *entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como-muy ex-
pertos en el rlzb, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
pnra el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hoj^a. por V K I N T K PKSOS toda 
la cabeza: dos Expertos en' tinturas 
cím el "ENE Uápidó;' "que dura S E I S 
MESES cada ¡iplicaclói1»: 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma d i e n t a confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. ' 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 80 ab. 
Vendo armatostes, vidrieras, escapa-
rates, mostradores de cristal, comple-
tamente nuevos. Urge la venta. Reí-
na 50. 
16346—29 ab. 
V E N D O 30 P I E S ANDAMIOS C p M -
pict.imente nuevos. Luis Azcárrága . 
San Tndáí.-cio 32. Tel." 1-2525. 
1684 4—1 my. 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTE» i 
vidriera» do tabacos, cigarros y lunch 
Tamliión una- mesa de billar y demá-» 
utensilios 'le un café, todo nuevo y 
bueno.' Informan en Colón 25, Barbo-
ría. Sr. Villar 
Jt>2S5—30 ab. 
M I S C E L A N E A 
C O L C H O N E S » 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede uated a d q u i r i r i o s en n n e s -
t r u c a t a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a i c o a i n 61 i . 
C a m a ? , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i v w . 
R E F O R M A M O S C O L i ' l O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c i b e s ina i ¿ r 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce d e la B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a de la H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
pend iente s , a tepd idos p o r un es-
cog ido p e r s o n a l pn igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito ca?os en Méjico, la Argén , 
tina o el Paracuay. Si usted desea co-
no.-er el testimonio de i e s p e t ó l e s per-
Ronalldadea de ^ste país, entre' ellas 
eminértélas imVHcas. curarlas radlcnl-
rrieh'tV c'óntr<i o ! ' r í u m a y la r'flráll'ils 
Véame o' escrlb-lme y le <laré r c l á c l O 
e í t é . í sa cdn lat-- dlreroiohes de esíts 
perfonás. que Bopuram^nte lo infor-
m a r á n ' s i ''curo" o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventoi de la cura R A D I C A L del 
REUMA con mi UNTURA M I L A G R O . 
SA. 'Despacho Reina 39 de 8 maña-
ne a cinco 'larde. 
15412—10 my. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
en sesión celebrada en el día de boy, 
s é procederá al repatto del Dividendo 
parcial nflmero 39. de 3-^2 por ciento, 
por cuenta de las utilidades del arto 
social que terminará pn 30 de junio 
próximo, tobre el Stock Oí diñarlo, al-
canzando 51.36 a cada ¿10 dé Stock. 
Lf-s tenedores de dichos t í tulos de-
berán presentar para su cobro desde 
el día 8 del entrante mes de Mayo loa 
cupones correspondientes al expresado 
Dividendo nílpicro 39, los .fortes, rrticr-
colos y H'lernes de cada semana, qe 1 
v r W d i a á 3 y media p. m., en la 
bfléi'na d* Accionas, situada en Aveni-
da de B'-lKica nómeró 2, altos, reoo-
jiendo sus cuotas resrf-^tlvas én cual-
quier lunes o jueves, también de 1 
y"mediá a 3 y media p.' hr. " 
Habana,' de Abril de 1925. 
T. P. MASON. 
Administrador General 
C4014 10d-2« 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A l . Q U l U ) XICPTUNO 1G0, E N T U K E s -
cobar y Gervasio, principal, salá. Sa-
leta, cinco cuartos, baño fnprta ladó . 
agila caliente, servicio de críadofe, to-
da decorada. Prats. A-lmacén de pianos 
Ncptuno 70. 16S7§ 2 roy: 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Juego de c o m b i n a c i ó n . Botonadura 
y yugos de fino enchape de oro, 
garantizado, en elegante estuche, 
con sus iniciales art í s t i camente gra-
badas, en su estuche forrado de seda 
$4.50 J U E G O C O M P L E T O 
Todo art ículo q»le al dorso lleve el 
textado: ' S A E S F E R A " , es G A -
R A N T I A A B S O L U T A de firme ca-
lidad. E n todo tiempo puede ustecj 
exigir el reintegro de su costo o el 
cambio por otro nuevo, si se le man-
cha o deteriora. 
¡ N O S E D E J E S O R P R E N D E R P O R 
I M I T A C I O N E S ! 
C 3943 30 d 24 ai 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
800 A R T I C U L O S " D I F E R E N T E S , quin-
ctilla. jué'uéteíí, prendcrí.i. r.r.vprlaej^s. 
C}!̂ aT^dt«• e^fstenclas. Precios bajtsi-
mof, catálogo a comerciantes' y reven-
(|e(>prcs. La Antillana. San ' Jf|feuel 
entre Luc ina y Kelasvoajñ. Habana. 
n » n v — i | Ab. 
A R S C C B S F R r T A L K S D E I-U'ROPA 
per'.s, rnahzarias, rti^l'ocotones v rirur-
vk-¿. -e vencen en f'f y M ^ a l l . (Obis-
po fifi. Alberto R! Lan^witli y Co' 
l56-il.w-28 Aü . 
V E N D O UNA ROMANA F A I R B A N K , 
de 20 tonelada*, • propta para pes^r 
cada o1 urandrs c.'muonts carga<Jop 
mieva y prír I»t cubrta parte de sU 
valor. San Martín, U , esquina á 
Iníanta . Varas; Teléfono A-3517 
16062 . ~ 2 Í AJI». 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en up momento preciso necesita 
UQO. véame, y si d^s^a cederla tain-
bl?n. L s t a cpsa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
preciosr de personas mayores cpn ca' 
la de mArnud. a J22.0O; de zinc o ma-
dera a f 14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin nnfés pe-
dir precio a enta casa. Se hffee' car-
go de trál.ajos par.t el campo. Mar-
molerla La Urlm^ra de n- de RoKelto 
2?57. C^Jle 2;5 núm. 458, entre io y 12' 
Junto rfl paradero del CemenieHo • E s -
ta rasa no t i íne-apenlc« 13163 20 Hh 
A EOS M AKSTH(JS H A B I L I T A D O ^ 
be vende nrt coJeg'd particular en muv 
h i r . " ^ te^Síí]^*111 1",r «"-"«ntarse 'a Ulrevtortt. Ha'men ul I - ' l l l 
' 8 ub 
P R O Q R A M A 
D I A 20 
A las 5 112 p. m. Itezo del Santo 
Rosario, Letanía cantada, ejercicio de 
la Novena, Sermón por el 11. P. Fray 
Isidoro Kujt . Cátfe|ráft ÜeU Monaste-
rlq'y Salve solemne'COQ Orquesta. 
30 
A las 7 ÍlS* Mlva de Comunión Crd: 
neral para Tos ' TerciarioH Dominicos, 
Fiúñclscanos, Carmelitas y d*m;'w 
fieles, por el Utmo Dr . Alberto Mén-
dez, Secretarlo de Clmara y Gobierno. 
A las 8 1|2, Misa Solemne a toda 
orquesta. Oficiará el M . I I . F . Pro-
vincial de los Dominicos, asistido por 
Padres díe la Orden.' 
E l Panegír ico de la Santa, está a 
cargo dét Excmo. Sr. Arzobispo de la 
Hábaná. 
Terminada la fiesta se dará a besar 
la 'reliquia" de la Santa y se cantará 
un precioso himno. 
Vedado y Abril 29 de 1925. 
Monasterio de Santa Catalina du 
Sena. 
25 y Paseo. 
16687—29 ab. 
P A R R O Q U I A D E L S T O . A N G E L 
E N HONOR D E SAN' J O S E 
EJ mlérco'e? 29 í ,as ocho a. m. 
tendrá lugar en ^sta parroquia, una 
misa solemne de Ministros en honor 
del Patrocinio de San José . 
16748—29 ab. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 28 del actual tendrán lugar 
les cultos correspondientes al séptimo 
martes en honor de San Antonio. 'A 
las 7 112" misa de comunión general, 
y la mjsa solemne orquestada y ser-
món a las 9. Será a Inunción de la 
sef.crita Cecilia Tapie. 
16581—2? ab. 
C A P I L L A D E P P . P A S I 0 N I S T A S 
F I E S T A D E L F U N D A D O R S. PA-
B L O D E L A CitUZ 
NOVENA 
ComlenKa en honor del Santo el día 
19. 
A las p de la tarde' tendrá lugar el 
acto religioso de la Novena. 
Día 27 
Además dp las preces de la Novena 
habrá solemne Saive 
Día 28 1 
A las 7: misa de comunión general, 
por el Sr . Secretarlo' du la Delega-
ción Aposió ' ica . 
A las 8.30: misa solemne, con asis-
tencia del Umo. | Rvmo, t"r. Arzobis-
po Manuel Rulz. Hará dé celebrante 
Alons. Man\jel Menéndez. E ' Panegíri-
co está ^ cargo del Sr . Pbro. José 
Rodríguez PéVez. 
PorMá tarde ' a las 5: Rosario, Le-
tanías cantadas y al fin se dará a 
hesar la reliquia de' Santo tjtspués de 
dar la bendición con ella. 
* ^ * réífi»-!.—29 Ab-
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S 
NV-poolado de Coin-trucoiotu-.s . Civiles y 
Militares. Hahanu, 25 do Abril dt 102'i. 
—Hasta las tres de la tarde (hora, 'lo 
la Habana), del día S du mayo ij4 
ll'l'L, " se recibirán en esta Negociado 
y en la 'Jefatura de O" ras r'ühlicas 
del Distrito dé Matanzas, proposU-M-
11 es en pliegos' parrados partí' las «bnis 
de "Rep--iiacÍone.s y' Mejora:: en la B | -
cnela E'iz y Cahallerp de ('«dón". A la 
l)"ra >>• dfa expreaad> s, simultán.M-
nmite en ambas' Oiíí lr.as i'or los res-
poetivos trlbiináles de subasta, serán 
abi rtas y le ídas lás pi oposiciones 
presentadas. E n las mismas oficinns 
pe f'arilithrán. o quienes 1A solfci l •11. 
U'forme'j e impresos.—(Fdo) Pab-0 
Vi(¿uíh-g-i, Ingtn icró J.^fe. 
C Kbtf 4 d JS a. 2 d 6 my. 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
sala, recibidor, dnco cuartos, b a ñ o 
intercalado, saleta al fondo, coci, a 
dt gas y calentador, a la brisa, un 
cuarto de criados. Informan eu 
frente, mueb lér ía . Telf . F-4397. 
16839 3 my. 
A L Q U I L O . NEPTUNO 163 SEGUNDO 
piso, sin estrenar, tres baños, agua 
callente, terraza' al frente, galería de-
lante de ' los cuái'toi, gran comedor, 
pantry, cocina, acera brisa. Toda ele-
gantemente decorada, prats, almacén 
dé piaiiós, Neptuho 70.' 
' • • P W W S 16877 2 my 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la cása Cárdenas 21, a cuadra ¥ me-
dia del Campo dé Márte, constá de: sa-
la, sa'eta,'comedor, servicio sanitario 
moderno, y ttes hermosas habitacio-
nes. L a llave' en los altos, precio 75 
pesos. Informa el docto.- Juan Marí-
nello. Reina f7' W ^ ^ W l k -
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
liara ' establecimiento en Florida 43, 
bajos, entre Esperanza y Vives; los 
carros le pasan por delante. Infor-
man: te léfono p-5652 . 'Precio SX) pe-
íb-n •• ' ' 1688G.—4 Myo. 
OQUENDO 15, A L T O S , E N T R E SA-
lud y Jesús Perégrlno, a una cuadra 
del Colegió L a Sálle, se alquila con 
salla, cotiiedor, tres habitaciones, una 
terraza y servicios. Llave en los ba-
jos. Informes: Poclto 32. Teléfono U-
1320. 16^01.—5 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS L E A L -
tad, 111, entre San Rafael y San Mi-
guel, con sala, antesala, comedor, 7 
cuartos, baño intercalnd ), cuarto y 
ba íb criados, precio ISO pesos. L a 
llave en los'altos: Su dueíla: Linea y 
Mi altos. Vedado. Teléfono F-Vl95-
}6'J0 7.—1 My-
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos Compc.-steia, 94, segando piso, 
entre Sol y Muralla, compuestos de 
uña gran sala, confortable saleta, 
cinco hermosas habltacipnes. cóhioda 
cocina y excelentes servicios sanita-
rios; siempre tiene abundante agua. 
Informan en los bajos. Echevárrla 
& Co. S. en C. • 161(26.-30 Ab. ' 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Animas 93, entre Gallano y 
San NicoU's.' Lá llave' e informes en 
el número 84, Mueblería L a Perla. ' - 1 r. .< • , — l Myo. 
P R O P I A P A R A T R E N D E L A V A D O , 
tintorería o cua'quler industria, se 
alquila en 110 pésos la casa Salud 
l U , entre Gervasio y Chávez; tiene 
1 habltacir.nés bajas, tros altas, buen 
patio y azotea. Se hace contrato. I n -
forman: San Lázaro 262, bajos, esqui-
nk Perseverancia. Telétono M-44tí4. 
1§92U'.—2 Myo. 
Sil A L Q U I L A N LOS A L T O S D E HA-
bána 204, acabi|dos de pintar con her-
mosa sala, 3 habitaciones, enerada in-
dependiente, escál^ra de mármol, abun 
d a n t é ' a g u a . Informan en Amistad .'0. 
Para verla de 3 a 4. 
16792—29 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A V t l N I i C i i N t U 
A L Q U I L E R E S D E G A S A S 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se alqui'a el cómodo" y ventilado pri-
mer piso de la cnsri WonoifíUl 58, «bn 
espaciosa sala, comedor, 4 habitacio-
nes' y "doble servicio. A ' familia d') 
moralidad. No'ife falta ffUncSi'el ag la 
E l ptipel dice dónde está la llave. In-
forma' Sr . 'Alyafe?. ' ^ercaderck 22. 
" 16615—2S ab. 
A T E N C I O N , E M P E N I S T A S 
E n punto Ipmejorable para 1̂ giro df 
prés tamos . ' se" filquilá la casa Suarez 
No. 27 compuesta ae sala'; «alela, 
cuartos bajos y uno alto. E l pap^l 
dicj ¿ondf está la llave. Informa 
ñor AUarez . Mercaderés 22, altOo. ~ 
UCIC—2> ab 
C A M P A N A R I O 47. S E A L Q U I L A KS-
ta hermosa casa énfre Vlrtud^$ >' Con-
cordia, compuesta ' de salaJ recibidor, 
4 cuartos. Sillón de comer, cuarto d« 
criado y demás seiMctoS. L a llave en 
el Tren de Lávkdo. Informan Jesús 
del Mbót í Té l . I - « 6 1 1 . " 
I65;?6—4 my. 
^ A F í L O S I t f . No . 16 
Se alqui'a el alto con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
cin'a de ¿as y servicio de criados én 
92 besos. Informan: l e l é lono F-213* 
16oüo.—29 Ab; 
NUMERO 172. C A S A S - A P A R T A M P N -
tos de i l i a y dos Jiabltacjone? con sa-
la, comédór, cocina, cuarto de baño 
intercalado, calentador de pas. neve-
ra e instalación eb'-etrioa, d ^sde' jijS 
basta Í^O. Ilay olcva<lor hasta Ia< 2 
de Ja ibíiñaná. InfornVin en la mlsnuL 
altos, departamento z')6. ' 
16!i40—2P ab. 
S E A L Q U I L A N 
E N S A N C H E D E L A 
H A B A N A 
Dos casas acabadas de construir, una 
alta y una baja, cada una se compo-
ne de portal, terraza, sa'a, comedor, 
3 habitaciones, bartó intercalado,' ser-
vicio de credos, baOp intercalado, 
patio, cocina de gas e instalación eléc-
trica. Cada alto. |60 mensualep. Cada 
bajo ?60. L ú g a r e í o esquina a Pozoe 
Dulces. A una cuadra d^l paradero del 
Príncipe; es el lugar más fitsco 
la íf ai baña. Informan en ios altos de 
Lugareifio esquina" a Poios Duices, se-
ñor Acosta. 
16^?.—28 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
San Nicolás, 3]4, 2 baños, ga-
rage . " \ m 
San Miguel, 8|4, 2 baños, ele-
vador 13'J 
Línéa, 4|i, % bafloa, amueblada 100 
Paños , 2 pisos, amiiebViído's, loá 
dos en . . . . . . .' . . . 15Q 
Calle 20, altos y bajos, sin mue-
bles. ! r ™ í * . . . : .175 y 100 
Puentes grandes, local para Ca-
baret. 150 
Columbia, casa americana, con 
arboledas V : . '.' . ' . ". . . ". 200 
Edificio tiarreño. Apto, amue-
blado, hasta Sfept.-'." .' , : .*''. 150 
habitaciones con y sin comida. 
Oficinas y Almacenes. 
N E C KSIT AMOS 
Una caga de 14 a 15 cuartos. Dis-
trito comercial. '$20d y $25q. 
Habilitación de" una cása de 6 u 8 
piezas, también se pued3 "alquilar la 
misma, én el Vedado, parte alta. 
S E VENDIO 
Espléndida casa .y terrenos, en Co* 
jlmar, él ferrého' a $4 la Vát-á' y la 
casa en $30.000. ' ' ' 
Belascouin, 2 aptof. altos y ba^ps en 
$75.000. '' ' "•• " ' "T*-"- ' 
Salu^. casa con apartamentos en 
$30.000. 
Para' alquileres de casas y ventas 
do propiedades,' vean a: 
R E E R S A.ND COMPANY ( E l Decano) 
A-307U. Pres. Zayas 9 l í l - M-3281. 
C 399.2—3 d 25 
S E A L Q U I L A TODA \.K CASA NL'E-
va, bajos, propia para, comercio y dos 
pisos altos, con sala, comedor. 4 ha-
bitaciones, gran baño y servicios. Con-
cordia 146, pegado o. Relascoaln, si-
tio muy comercial y casa muy fres-
ca con todos los tcapvlafi. Teléfono 
A-6317. ' ffill 27 «b. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A , 
número 41, esquina a Cuoa, tres' casas 
acabadas' de fabricar, cohipüeatas dá 
sala, saleta, tres' cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y edarto de 
criado con sus servicios. Tienen to-
dos los adelantos modernos, y siendo 
inquilinos de nuestro agra^b, Pon-
drá precio rriódicó'. Infófnikri'aflt . R B -
dríguez y Cía. ;66gO-—3P A ^ 
MUY C E R C A D E G A L I A N O 'i E N 
gran" calle comercial, se cede por una 
módica regalía uiia gran esquina mu-
cho frente, gran fondo y uuen confrti-
to, ideal para un gran ca |é , negocio 
formal sino no pierda »u tietniio." In-
formá: ' J Navas. Cárácnás, ' 65, de 
12 a 2 y de 6 á 8. 166^3.—2» Ab. 
Se alquija el moderno y muy fresco 
¿egundo piso alto 4 - la e sp lénd ida 
casa Agujar 19 entre C h a c ó n y Cuar-
teles, compuesto de hermosa sala, 
antesala, 4 grandes cuartos, gran 
comedor al fondo, b a ñ o moderno, 
cecina y calentador de gas, cuarto 
v servicio de criados. Puede versf 
c informan en el Bufete de los b^-
jos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
16784—28 ab. 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretarla de (a Guerra y Marlnn. 
Ejército. ' Departamento de Adminis-
tración. Hahatia, Abril J i de 1925 
Hasta' las 9 a. ni., horíi dé'Ig Habana 
de' día 11 d" Mayo Jcl ¡ictü'il, sé re-
cibirán it • t i oficina. áUa'írt Diaria 
> SuíiVez; y en el Cuartel -Moneann" 
Sarili.'iKo de Cnl,a, pr d»..s¡ebmes ' eil 
S f l t K f ^!r&íl0^ 1:1 ' í- t: :A, i.',n 
de un caifiijftn'énio'ftara TeFeib Tac 
\m %t P^rffl'sm-'en^Fn Cristi.; OrieO-
tfe, ^ entf.ncrs Jas- gV.Mstílbnc's ê 
abrirán y leerán pñblic.-píu nte Se d i-
rán porm.r.ores a quien lo solicite — 
J . Semldey. M. M.. •Rrig¡id|or (¡enera!, 
Ati\-i.:ar del Jefe de Bglhdb Mavor «;,-
peral. Jefe eje] IVparli . nu uto "de ad-
minis trac ión. 
" P ^ § t ' 8 4d-;5 2.1-8 Myc. 
T E J A D I L L O 10, Sp A L Q U I L A E L 
sagundo piso de esta casa, amplio, 
fresco y ron abundante agua, propio 
para familia que le gugfe vjvjr con 
decencia. 
J§7!)7—?9 ab. 
gij A L Q T ' I L A N LOS CAJOS D E L A 
cnss San Ft^tlcfácd 61 os.iulna a Va-
lo. Sala, saleta, cuarto de baño, enci-
na fle'sras'. L a llave en la bodega. 
Su dueño T e l . F-357S. • 
lüSOo—30 ab. 
SE A L Q U I L A L A CAS \ TISTKVEZ -19 
a- dos cuadras del M^caqo' t ín ico V 
i'rente n la Spcja^aá' E l Pl]ar: con 
i-ala, r.a|ctá. tr;;: cuartos. hermoso 
l a t i ó y demás servirlos. L a tlnve rn 
la misma . Informan l*rado "31, "Altos'.' 
I6S13—3P ab. 
V I R T U D E S . 1 1 5 , A L T Q b 
Se alquila esta hcrnipsa ca?a. Tit í ic 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, bqño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y pjso 
de mármol en sala y saleta. llave 
t r jos bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de I a 4- %V A-4885. 
C403§.—5d-2o 
Se alquilan los altos df Infanta y 
San Rafael , compuestos de cuatro 
e íp léndidas habitaciones, sala, sale-
ta ' comedor, su terraza, un .depar -
tamentp en la azotea, b a ñ o inter-
calado y todos sus servicios a ia 
moderna. Informan en S a n Francis-
co No. 17 entre S a n Miguel y S a n 
Rafael . 
Se alquilan los b^jos de S a n Miguel 
No. 209. entre Infanta y San F r a n -
cisco, compueito de 4 habitaciones, 
sala, saleta, b a ñ o intercalado y todo? 
su? servicios a la moderna. Informan 
en San Francisco f^o. 17, entre Si in 
Rafael y San Miguel. 
1 6 4 4 1 - 1 my. 
\ 
E N r A N C I U T O GOMEZ TORO, (CO-
rralefe) No. 2 E , entre Zulueta y CAr-
déna.s ê alquila, para ser entregado 
el 5 de MaVrt, un hermoso primer mso 
lerecha, claro, ventilado, abundante d» 
agua y coh' todó el confort moderno, 
compuesto de sala, saleta, cuatrp am-
plias habitaciones, comedor, baño y 
demás servicios. L03 actuales Inquili-
nos pu.íd'en enseñarlo. Informan M4-
ximo" (iómez (Monte) No. 15. Alma-
"fn de tabaco. 
16445—1 my. 
SOL ^1. S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
eUftante pjso. SJafa. c^mfí'or, ? cuan-
tos, gran bajío, cecina en ^7». A-Í7Í9 
16S39—30 ab. 
O ' R E I L L Y , 4 2 
Se alquila el primer piso. Informan 
en jos bajos. 1$513.—1 Myo. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado olimero 
10, compuestos dé sala, recibidor, cua-
tro habitaciones. Comedor, cuatto de 
criados, cocjna, bailo y todos sys ser-
vicios sanitarios, puede veise a t o d í s 
horas. Ibfbrtnes ert C-ampanfaflo nú-
mero 104, dp 5 a 7 p. m. Teléfono 
A-TM9. S r . Manteca.1'-
15533.-2 Myo. 
A DOS CUADRAS D E L A T E R M I -
nal y a media de todoíTlos tranvías, a* 
al'quiUn los' ajtos de Bsperaniá.' 3?, 
con pala, comedor, 3 cüartos. baflb 
Interdala'do, agua fría y callente nun-
ca "Tattá; cocina de gas' Pfecld 66 p«-
stts: 1570!».—I Myo 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Se alquilan grandes naves en la an-
tigua Sierra ~E1 Agullá, Incluso é s t a . 
Vives, ¡Í3. Informan en la misma. 
156S8.—3 My*. 
E D I F I C I O R O D R I G U E Z F O M T 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Terminado este m a g n í f i c o edificio, 
situado ?n San Miguel 173, esqui-
na a Lucena, se alquilan casas apar-
tamentos, de sala, recibidor, cinco 
cuartos, espléndido b a ñ o y comedor, 
gran cocina, lavadero de copas, 
cuarto y servicio de criados y des-
pensa y con instalación de agua 
fria y caliente para todos los serví" 
cios. incluso las duchas. T a m b i é n 
los hay de tres y cuatro cuartos. 
Hay ascensor a u t o m á t i c o sistema 
Otis. A d e m á s cada casa tiene un 
tubo para la descarga de la basura. 
E s , sin dud^ alguna, uno de los cdi" 
ficios más sól idos , frescos y bellos 
y mejor terminados de la Habana , 
Todas las casas es tán decoradas 
1^589—29 ab. 
E N MONTORO N U M E R O 38, A L T O S . 
Carlos I I I , se alquila una casa com-
puesta de sata, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado con agua callente y 
fría y cocina con gá's. 
16534,-4 Myo. 
Se a lqu i la la c a s a S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c imiento . E n " E l E n c a n -
to", i n f o r m a n ^ o l í s . 
C 1917 jnd 27 1 
GRAN L O C A L 768 METROS, P R O P I O 
para garage, depósito, taller, alma-
cén, tren funerario, etc. próximo a 
desocuparse, en Calzada de Zapata 28 
pegado a Infanta. Se admlfen proposi-
ciones de alquiler. Se da contrato » 
Informan en la calle J número 16, 
Vedado. 16330 29 ab. 
C A R P I N T E R O S 
Se alqui'a una gran nave y si quie-
ren uunoit'n los aparatos y máquinas 
de la Sjerra. 2̂1 Aguila. Vives, tí», 
i i i lorinán Wn la niainu. 
"""166S8.—3 Myo. 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A N L p S 
modernos altos tpnipi^e.sios de sala, 
comed..r, dos grandes' ,:u«rU>tí. bato 
interoáki i >, cocina de g«s en'' la, qa-
l.e Salud, m i . f„« l iáve t-p íi* esqui-
na cpt|ü9U> de 2Su|iJa"l4 4-'X. ' ' 
" ' LiGio.—2? Ab. 
Se alquilan esp léndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a R e i n a , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
teicalado. S?ila, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en d segundo piso. 
C 11541 I n d 2 l d c 
C A B D E N A S 57, S E A L Q U I L A E N f80 
los bonitos, cOmodos y frescos altos 
de ál ' lado de lo botica, esquina. '» 
Gloria. L a llave al lado e Informan 
en Obispo 1(̂ 4, bajos. 
16504 2 | ab. 
E n reformas la esquina de L a m p a -
rilla y Compostela, tres puertas por 
una calle y dos por ja q|ra. je al-
quila para establecimiento. Punto 
céntr ico . T a m b i é n se alquila la cs-
qujna de Á m ^ g H r g y C o m p o t a 
para establecimiento. Informan en 'a 
misma. 16655 29 ab. 
Tel.' 'A-rr. 11. 
AVISO: 
Se alquila la casa Escobar 220 de 
construcc ión moderna cen 1 h.ihi-
taejenes.. sala comedor y cuarto de 
b a ñ e . Se puede alquilar una t a t ú -
tación cor. ju entrada y servicio,' in-
dependientes. Precio $55. 
16819—29 
Varadero "Almendarcá , : , R í o Almen-
dí'.res y Calle 15., Vedado. Habana. 
Se construyen y reparar, todu c]as¿ 
qc embarcaciones de trabaje y p|a-
y se hncen planos. Se garanti-
zan Ies trabajos Maestro construc-
ter; Emiliano León . 
' >6508 24 my. 
9tt A L Q U I L A N E N Í90 L O S A L T O S 
de Sair M^'ufl |92 entre Cervaslo > 
BelasciSain,' ('ompuí.stoíi de (re«<cuar-
ta:, sala, saleta, cuafto y g^rvlcfrt de 
criada. Lri cuarto Mi la azof;- Lá 
l'i'Vé en los jia'jc s. T, l A-,TjSl. " 
l(i§fl — I my. 
P A R / . . C O M E R C I O 
Todo nuevo y moderru, ss. cp,^ un 
rointo local con muy bonitas v mo 
qnntu% vIO'Mcr.-is y urmator,tps (.n ,.„., . 
diis de una c*)zadi de muchc trAn 
• pe W mn:> ),arnt,o p, - tener 1lie 
•:n!Sfntai;;j, Informan Lein? 107. ¿o-
. -^37—29 ab. 
3E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
rnsd . s bajofl de Andna .Ipi Norte, 31, 
i Ün.'| cüádrá doi Prado, con zaguAn, 
sala, saleta, "4 gcincj¿s",cii^rtq9;- cuar-
to de baníi, comedor, pantry y cocina, 
cuarjo y .vcrvicloá de criados. Précip 
155 pesos. L a Uavé en el 33. Inf r 
márán: Caños, 30. Vedado,' entre í í 
y 19. Telefono P-4^Ó3." ' 
l O ü ü l ^ 2 D ^b. 
i m i A T O , S ^ A L ^ Ü Í L A N L O t í ^ i í " 
'<2' tff' Uayona, 2, '•tt»i'K^'rfía, 'safetar 7 
cp^rtos, •'alePja, c M e í ^ » ' L^cfiia- y 
Fl tnrtS; ' C-^t.'-tc^fo^S A-(Í381. '• 1 
6 ' — A b . 
A LCJUíl.C ' IJOMAY 31, Y L N T l LAPOil 
altos cíelo ras... rfalA. sal; ta. dhddida 
í>or <;ohimná?' ?stuc.tda.s,' t r é s ^t-kndéll 
ci.'.lrlos, ooMha. hnU"<Hlarto baO'c rtio-
oerno ;,<!ir ^.nMdanté.' Sb' nilertéh Ver 
oe 1 I J a 3 p u r d . . Informan «i,, 
la. nilsina. I' (^7^».«rt.. 
. H>S^l- l my. 
Se alquila el lujoso segundo piso 
de la casa Gervasio 16, entre L a g u -
na? y Anjmas, acabada de construir. 
Ccnsta de sala, tres babitacione?, 
cgpnefípr, bapo intíre^lacjo, cocina 
de gas y servicio de criados. Renta 
$75. Informa palacio, S a n L á z a r o y 
Blanco, ca fé , t e lé fonos M-5983 y 
A 7673. 16336 28 & 
S E A L Q U I L A 
E N S A N C H E P E L A 
una hermosa esquina con su acceeo-
ria acabada de tonstruir. para esta-
biecliulentó. Ulfinnv bril io '̂ 5 pesoa 
nien^u^.es. Lugarofo es^ijua* a Po-
zos L u l c . - . inrorhian tn los ;i:tos. 
^34 1 —28 Ab. 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o c a l m a c é n 
^'ini'a un gran local M Monte," 
| M . ' U -lav.- en ej 301. tnfonnah 'cn 
Vives D3. M-2Ü90. 
166.SS.—3 Myo 
Se alquila uo buen loca' propio pQ-
ro a lmacén c fstahlccimigntc en la 
cajlc ^ MuralU Informar. c t " Ú 
Americana, Bc lajcoam 28.'' 
, 6 6 4 C 2 ab 
^ " " A V l S O Á L ^ Ó M E B C i q 
ep gpn^ral. S e ajquila una cas^ ba: 
u t a . propia para industria, buen 
punto y buenas calles; se presta pa ' 
ra todo, taller d? m e c á n i c a , carpin-
positp de almacenes, botica ó cosa 
a n á l o g a ; no dc]> de vería y varios 
acparlan^oto? para' taíle^cs cpico |r 
Iníorpiqn cp E^evez,"'34, bodega, 
telefono A-8981. 
16552 2 ab. 
•^LQL'ILO |N' L ^ f L p ^ p i n o L O C M 
en la r ¿ | | , . d.. X. ptun otro en Mu-
r* la .dro en QbHbjá y otro en ^O'Bel-
1G754—28 ab 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 8 D E 1 9 2 í ) 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PK A L Q U I L A N LOS DOS PISOS 
principales d* la casa San Ignacio, M 
y 8< y medio, acabada de fabricar, 
con sala, s&leta, cuatro grandes cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coci-
na, de gaa, cuarto y servicio para crla-
ikM y a^ua abundante: en caso nece-
Harlo pueden comunicarse los dos pi-
BOB. Informan en la Iglesia de Mon-
serrate y en Luz, 63. 
16158 7 my. 
M a l e c ó n , lindo piso principal, para 
las fiestas de Mayo, con o sin mue-
bles, sala, comedor, cuarto, cocina, 
b a ñ o , m a g n í f i c a vista. M a l e c ó n 36 , 
antre Galiano y S a n N i c o l á s . L l a m a r 
al timbre del elevador, 
16490—28 ab. 
P L A C I D O ( B E R N A Z A ) 25, A C A B A -
da de reedificar, a una cuadra de 
Obispo se alquila. Los bajos para 
tienda, almacén establecimiento; loa 
altos de sala, dos cuartos y serviclo 
bara oficina. Informes Malecfln 317. 
Apartamento 7, de I I a 2 y de 5 a 7 
16085—28 ab. 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l -
q u i l a la c a s a S a n I g n a c i o n ú m e -
ro 1 3 , entre O b i s p o y O b r a p í a . 
I n f o r m a n : C a l z a d a , 8 2 , V e d a d o . 
16383 1 my 
Habana . Se alquilan los más c ó m o -
dos y elegantes altos de la casa Jo" 
¡ vellar esquina a S a n Francisco. T ie -
ne sala, y saleta, 4 habitaciones. 
Las: llaves en la bodega. 
i 16775—5 my. 
| A L Q U I L O CASA DK UNA P L A N T A , 
(pegado a Monte, 10x30, tras grandes 
puertas metál icas 100 metros de saWn 
ly siete cuartos propia pora comercio 
i o industria, muy cerca de Marte y 
' B e l o i t . Informan Suárez 1 altos, de 
11 l\-¿ a . m. a I p. m. y de 5 112 
a 7 p . r o . 
16785—28 ub. 
S E A L Q U I L A E N 42 P E S O S UN D E -
partamento altes completamente in-
Uependientu en la nueva casa caUe 19, 
número 24^-A, entre B y F , Vedado. 
Tiene saia, dos cuartos, comedor, co-
cina de gas, baño con bañadera, du-
cha, bidei y demás servicios. Pued« 
verse. Pregunten en la misma por el 
señor F e r m í n . K i K T . — 3 Myo. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N $70.00 
mensuales la casa con ¿ala, comedor, 
tres habitaciones, baño completo y de-
m á s . CaKe 8, número 205, entre 21 y 
23, cerca de 2 1 . ' 1692J.—1 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Compostela, 96, compuestos de 
sala, sa'eta y cuatro cuartos y dos 
altos en la azotea. L a llave en los 
bajos. Informa en Muralla y Com-
postela. Peletería "'La Gran Señora". 
16537.—2 Myo. 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 57, A L T O S , 
esquina a Estrel la, oaua moderna, 
compuesta de tres habitaciones sala, 
saleta, servicio moderno completo, 
cocina de gas y servicio de criados. 
Informa: Ramón González Fernández. 
Infanta número 47, taller de maderas 
de Buergo, Alonso y Compañía. Te lé -
fono U-1157. 16541.—2 Myo. 
H O T E L T R 0 T C H A 
Habitaciones frescas con baño desde 
1 peso diarlo, departamentos para no-
vios, diez pesos por día, con todo 
servicio. . 16880 .—4 Myo. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N -
l a No. 111, compuestos de portal, sa-
la, comedor a l fondo, 4 cuartos, cuarto 
de criados, servlcloa sanitarios, coci-
na de gas. Precio $75. L a llave en 
la bodega de la esquina de San José . 
Informe»; García Tuñón. Aguiar y 
Muralla. Teléfono A-2856. 
16475—28 ab. 
E N 70 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I -
lase el bajo de Espada 7, entre Cha-
cón y Cuarteles. Llave: bodega es-
quina a Chacón. Dueño: de 12 a 3 en 
empedrado 40, bajos. # 
16027.—29 Ab. 
E N 40 P E S O S M E N S U A L E S , ALQU1-
lase la casa Jesús Peregrino 65. L l a -
ves en ei número 61. Dueño: de 12 a 
3. Empedrado 40, bajos. 
16026.—29 Ab. 
Se alquila el fresco y ventilado piso 
principal con sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, abun-
dante agua a todas horas e instala-
c ión sanitaria completa para amos 
y criados; calle America Arias 105 
(antes T r o c a d e r o ) ; para ver dicho 
piso e informes, en los bajos. 
16248—28 ab. 
Se alquila el z a g u á n de la casa Per 
naza 36 caben dos o tres autos pai -
ticuiares. 
1 5 8 9 5 . - 5 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San Lázaro número 476, (Loma 
de la Universidad), compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios para criados. L a llave en 
los altos. Informes: Linea, número 80. 
Teléfono F-4370. 16218.—30 Ab. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Informa el S r . Fraga . 
Muralla v Compostela, c a f é , 
15469—2 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Ma-
loja 20V, entre Franco y Oquendo, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño intercalado, come'tür cocina y 
dos cuartos en la azotea. L a llave en 
loa bajos. Informan en Reina 1. 
16060.—l Myo. 
P A R A INDU8TKIA, A L M A C E N O 
depósito, se alquila un local muy fres-
co y claro, en Peñalver entre Franco 
y Subirana. Informan en Desagüe 72 
altos. 
16767—3 my. 
I M P O R T A D O R E S 
Se alquilan grandes naves en Vives, 
99. Informan en la miáina, también 
grandes terrenos para depós i tos . 
16688.—3 Myo 
ACABADOS D E F A B R I C A R S E A L -
quilan los altos Dragones 37-C, es-
quina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño intercala-
do, cocina, servicios de criados en $75. 
Llave en la bodega. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. 
15924.—28 ab. 
S E A L Q U I L A E N C E R K A D A D E L PA-
seo, la casa más fresca de la Haba-
na. Se compone de 5 habitaciones, 
sala, saleta, comedor al fondo, servi-
cif. de criados, cocina de gas y tie-
ne en los altos dos habtacloned y 
servicio. Informan: A-4131. Precio: 
$95.00 
36112—1 my. 
S I N E S T R E N A R , A G U I L A 307, 3 am-
plios pisos con todo el confort, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuartos y ser-
vicios de criados. L a llave en la mis-
ma, su dueño: Lagunas, 46, de 1 a 3, 
precio 90. 95, 90; te léfono A-6902. 
16iií7.—2 Myo. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se ¡Vquila^ veinte metros de la calle 
Muralla, 3 años de contrato, módico 
alquiler. Se dan .nformea escribiendo 
al Apartado 2576 . 
16100—28 ab. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N H A -
bana número 75, entre Obispo y Obra-
pía, propia para establecimiento. Se 
da contrato con buena garant ía . I n - | 
forma: teléfono A-8970. 
16181.—2 Myo. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P i S O 
de la moderna casa Rayo, número 66, 
a una cuadra de Reina, con saia, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas y servicio y baño 
de criados, (agua abundante). L a lla-
ve en el número 43, precio 80 pesos. 
Informan: teléfono A - l ' ^ S . 
I 6 m . — J Myo. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Monte 373. fronte a Es tévez . 
Tienen sala, 4 habitaciones, recibidor 
y demás comodidades. Precio módico. 
Informan en los bajos. 
16774—29 ab. 
Lampari l la 60. M a g n í f i c o local pro-
pio para cualquier industria o, esta-
blecimiento, 220 metros cuadrados, 
u ü l i z a b l e s y en un solo cuerpo. Piso 
de granito y mucha luz. L a llave 
en los altos. S u d u e ñ o , Gal iano 12(. 
E l Siglo X X . 
1 6 7 4 4 - 2 8 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos. Clenfuegos 4". Sala, tres cuartos 
br.ño y cocina de gas. Alquiler $50. 
Fiador o mes adelantado y dos en fon-
do. Llaves e informe» bodega del 
frente. 
1G7C1—28 ab. 
J U S T I Z N U M . 1, E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de 
dos plantas con 1 100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes te lé fono F-2134 . 
Ind 14 e 
CASAS D E ESTUCO ESPAltOXi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de euiti.ar, a« aiquuan 
cuatro casas que ocupan la cubara 
completa, ce Si entre 4 y 6, cous-
truiaas- con la mayor purexa en el 
precioso estilo Kenacluueiuo Espa-
ñol . Todo en las mismab, desde íou 
más insignificantes üctitlies arquitec-
tónicos ha.sta la clase ae vegeiaciuu 
de sus jardines, se ha ajustaoo rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el interior tarabita M ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidaaes y agrados la mayor he-
lleza v re í inamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente Independientes y 
que se alquilan por reparado. Los 
pisos constan de los siguientes v.epar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vest íbulo, sala, portal, '-el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianxa, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha lenidq en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para alquilar. Tienen taniDién los pi-
sos comed ir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníf icos servicios y 
espaciosos garages con entrada poi 
el fondo de las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención Us las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas c o m í verdaderos mueDleí» la-
queados en el m:smo tono de -.vilor 
aue los de; artamentos a que corres-
ponden; en los set/rioá, pero legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí memo tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
«•cmedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por últ imo, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear Indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arreiKlamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ía s . Las solicitudes se 
cursarán por ' ' « I ^ ^ J J ^ . j , 
Se alquilan los altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 21 , Ve-
dado, marcados con las letras B , C . 
D, E , y F . compuestos de terraza, 
í a la , recibidor, tres habitaciones 
para familia, m a g n í f i c o b a ñ o inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. Las llaves en 
las mismas de 9 a I I 1-2 a, m. y 
de 2 a 6 p. m. Informes: O'Reil ly 
No. 11. Dpt. 203. 
16094—6 my. 
Se alquila, casi frente a la Estac ión 
ds Los Pinos, una casa con portal, 
jardúic sa'a. saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y patio. Informan en L e a l -
tad. 40. altos. T e l é f o n o A-2059. 
G Ind. 26 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BA-
jos de la casa calle 19 nóm. 247, en-
tre F y Bartop. Ambas plantas, con 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño, cocina de gas y servicio de orla-
dos. Informan teléfono A-1239. L e lla-
ve en la bodega de 19 y F . 
16014 6 my 
SL A L Q U I L A G R A N C H A L E T E N LA 
i Víbora, calle Freyre Andrade entre 
Estrampes y Flgueroa, compuesto de 
' jardín, portal, sala, cuatro cuartos, 
bajos, baño Intercalado con agua fría 
y callente, comedor, cocina, despensa, 
galería, garage y tres cuartos altos 
^on agua y servicios de criados inde-
pendientes. Para informes Calzada de 
Jesús del Monte 178 entre Tamarindo 
v Agua Dulce. T e l . 1-6358. Precio 
$80.00. 
16627—29 ab. 
Casa por apartamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 No. 352. V e -
dado, al fondo de la esquina de P a -
seo. S e alquilan apartamentos de 2 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de b a ñ o y d e m á s servicios a $35 
16116—I my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila. V í b o r a , preciosa resi-
dencia chalet de dos plantas esqui-
na de fra¡lec S a n Mariano y S a n 
Antonio. S a l a , living room, elegan-
te comedor con pantry, 6 cuartos, 
4 modernos b a ñ o s , cocina de gas y 
carbón , despensa, reposter ía , servi-
cio de servidumbre completct fuma-
dor. 2 garages. 2 habitaciones de 
chauffeur, jardines. Informes: Tele-
fono M-2812. 
15662—29 « b . 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA 
con portal, sala, tres habitaciones, co-
medor, cocina, baño intercalado, ser-
vicio para criados, patio y traspatio. 
Municipio 21, a media cuadra del tran-
vía de Concha. Informan en San Ig-
nacio 56, esquina a Amargura. Telé-
fonos 1-4081, A-5409 y M-3291. 
16531.—29 Ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Quinta número 36, esquina * 
Baños, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, baño intercalado, co-
cina, garage, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios completos. Alquiler 
$150. Informan. T e l . A-4358 , altos 
botica Sarrá. 
16122—28 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle 10 No. 114 entre 11 y 13, propia 
para dos matrimonios, compuesta de 
sala, hall, don habitaciones bajas y 
dos altos, ajnbas plantas con sus 
servicios completos, comedor, patio y 
traspatio con árbole* frutales, dos ha-
bitaciones para criados con sus ser-
vicios y entrada independiente para 
los mismos y frente a la brisa. E n 
la misma informan. Alquiler |125.00 
16087—28 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN B E -
nlgno 49, J e s ú s del Monte, compues-
ta de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, buenos servicios y 
gran patio. Su dueño: Sun Nicolás , 
50, altos. Teléfono A-0506. 
16629.—30 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa calle 23 entre Paseo y 
2. Vi l la Petra, con seis habitaciones 
baños intercalados, sala, saleta. Ber-
vicios de criados y garage. Informa: 
Góm¿2 y Hermano. Ualiano 104. Te-
Ulono A-1796. 
16478—1 my. 
S E A L Q U I L A L I N D A CASA MODSIl-
)iu, portal, saia, comedor, tres cuar-
tos, dos bañod, cuarto de criada y co-
cina. 19 número 231, entre E y F , V M -
(Uido, $!I0. La llave en loa altos e in-
lorman te léfono F-4283. 
1C002 29 ab. 
Deseo tomar en alquiler una casa 
amplia y bien situada en el Vedado. 
D e b e r á tener por lo menos seis ha-
j bitaciones principales y dos b a ñ o s . 
i a d e m á s de saia. saleta, comedor, ga-
binete, biblioteca, cuartos y servi 
I cios de criados y garage. Dirigirse 
| dando la s i tuac ión de la casa, alqui-
ler y m á s datos, a W . Alcover, Apar-
tado n ú m e r o 2149, Habana. 
16370 — 1 Myo. 
Alquilo. P r ó x i m o al terminar los arre-
glos y pintura del muy fresco y 
precioso chalet Lagueruela 32, Ví -
bora, a dos cuadras de > la calzada 
y paradero del t ranv ía , con sala y 
comedor espaciosos, hall , seis gran-
des y ventiladas habitaciones, con 
tres b a ñ o s intercalados de lujo com-
pletos, preciosa escalera de mármol , 
a los altos, terrazas por ambos la-
dos, miradores con pararrayos, coci' 
na de gas con seis bonillas, motor 
y bomba para evitar la falta de 
agua, tres habitaciones de criados 
con lavabo, b a ñ a d e r a y servicios, ga-
rage para dos m á q u i n a s , cuartos de 
chauffeurs y servicios, lavaderos, 
palomar, mil metros de jardines ce-
mentados con canteros, gran var ia-
c ión de plantas y flores. Informes: 
Sr . Ruiz . Lawton 27. T e l . 1-1985. 
16538—30 ab. 
A L Q U I L O B O N I T A CASA P A R A F A -
milia, $30, calle Reforma letra A en-
tre Santa Ana y Pérez, Je sús del Mon-
te. L a llave en la bodega. Más Infor-
mes Obrapía 63, segundo, izquierda. 
Do 5 a 7 p. m. T e l . A-7463. 
16782—29 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J E -
SÚS del Monte número 70, a una cua-
dra de la Quinta de Dependientes. L a 
llave en frente. Informan en L a Pro-
pagandista. Monte, número 87. Pre-
cio 76 pesos. 16516.—30 Ab. 
NEPTUNO 177. S E A L Q U I L A UN P E -
queño local, propio para zapatero con 
puerta a esta calle. Para más infor-
mes en la carnicería. 
16460—1 my. 
E S P L E N D I D A CASA. S E A L Q U I L A , 
cuatro baños, mangueras para el jar-
dín y garage mucha agua y ningún 
ru'do porque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y García. Mximo GOmez 2-G. 
13076 30 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA MO-
tlerna de dos plantas, D. entre 27 y 
21!, acera de la brisa. Acometimiento 
de' gas y electricidad, garage. Altos: 
terraza, sala, cuatro amplías habita-
ciones, hall, baño completo, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio d j 
criados, con entrada independiente. 
Bajos: sala, salón de comer, tres ha-
bitaciones, baño completo, cocina, 
cuarto y servicio de fiir.doa, patio y 
jardín . Informan 1-3011 y M-9Í)38. 
16656 2 my 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
tutos con vista al mar en la calle 
Doce, esquina a l l . Vedado, son muy 
frescos y baratos. Informan en el 
bajo. 15041.—29 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L BAJO, 
derecha, del moderno edificio. Linea 
entre G y H . , sala, 4 cuartos, gran 
baño intercalado, gran comedor, cuarto 
criados y servicio criados $80 y dos 
meses en fondo. 
16839—30 ab. 
S E A L Q U I L A N E N V A L L K 5 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en la 
bodega de Valle y Espada. Informan 
teléfono A - 1 8 9 4 J 14633 1 my 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas. un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la pe le ter ía de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
t e l é f o n o I - I 2 I 8 . L . R . Ind. 3 ab 
V E D A D O C A L L E H, N U M E R O 137, 
entre 13 y 15. Se alquila esta casa, 
con jardín, portal, sala, gabinete, co-
medor, cocina, cuarto, ducha y patio 
en la planta baja y cuatro buenas ha-
bitaciones, con cuarto de baí.o y te-
rraza en el piso alto. Acabada de pin-
tar Informarán en 15. número 1S0, es-
quina H . 167ü9.—2 Myo 
S E A L Q U I L A U N BONITO D E P A R -
tamento 3 cuartos y 1 cuaxto baño con 
balcón a la calle, edificio moderno, en 
60 pesos, se exigen referencias y en 
los bajos un salón para oficinas o 
establecimiento. E l portero. San Lá-
zaro 222. Ttel. A-4729. „„ 1V 
16719.—28 Ab 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a r t a m e n t o s en la C a l -
z a d a de C r i s t i n a No. 10 
completamente independientes y com-
pile.tos cada una de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y pa-
lio con todos los servicios e instala-
c'ones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
15J0C.—30 Ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila en Monte, acera comer-
cial espléndido local salón corrido sin 
columnas, pisos de granito. Informan 
Monte y San Nicolás. Sastrería E l Pue-
blo. 
15969.—28 ab. 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to-
da» con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas. servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
A L T O S N U E V O S 
Se alquilan unos bonitos altos con sa-
la, saleta, gabinete, 3 cuartos, buen 
comedor, cuarto df baño completo y 
cuarto de criado. Monte, 399. L a lla-
ve en el 091. Informes: Vives, 99 A-
2090. • ICGáS—3 My. 
C O N T R A T I S T A S 
L a Sierra el Aguila con sus máquinas 
y aparatos y las naves y terrenos que 
tiene, se a'quilan. Vives, 99. 
16tíaS.—3 Myo 
E N R A Y O . 8 4 
ue alquilan bajos con sala, comedor. 5 
amplias habitaciones, dobles baños, 
cocina gas. Alquiler $S5. Condiciones 
fiador y ser familia de moralidad. 
Pedir llaves e informes en O'HeiUy 19 
Teléfono A-Cí l» . 
16121—28 ab. 
Se alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. L a llave en 
los altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
1 5 I 8 I - - 3 0 ab. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles 
ei moderno y fresquís imo segundo pi-
so, compuesto de sala, antesala, cua-
tro grandes cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, cocina y calentador de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
hermosa galería de persianas. Precio 
$126. Puede verse e informan en el 
oaju de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15977.—30 ab. 
H E R M O S O C H A L E T D E A L T O T 
bajo con garage, se alquila junto o 
separado, no juzgue sin verlo a cien 
metros de Carlos I I I , calle Requena 
y Ayesterán, frente a Maloja, en el 
Reparto Ensanche de la Habana. L a 
llave en la bodega, su dueño en los 
altos. Teltfonos U-2Ü91, A-3617. 
160Ü2.—29 Ab. 
V E D A D O 
VKDADO. A L Q U I L O DOS M A C N I F I -
cos y modernos altos, con todas las 
comodidades; Once, 103, entre L y M, 
informan en la misma, de 2 a 5. 
16870 30 ab. 
S E A L Q l ' l L A LA CASA C A L L E K , 
número l.v9. Vedado, compuesta de 
sala, saleta, . cuatro cuat tos, comedor 
al fondo y un cuarto >; . uaño magni-
fico. Inf jrmes: Romeo y Julieta. Be-
lacoaln, 1-AT Teléfonos A-4738 y 
.M-n66. 16943.—30 Ab. 
C A L L E 23, E N T R E 2 Y 4, S E A L -
quilan los altos de la ootica portal, 
sala, recibidor, 4 grandes cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y so.Wioio ei ados. 
Informa el dueño fondo U« j.i notica 
1«93<J.—5 My. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S LUGA-
refto 26, una cuadra de Carlos I I I . 
tí-rraza, saín, tres cuartos, comedor, 
baño intercalndo, cocina Ras. cuartj 
servicio criado!» en $70.00. Llave en 
la bodetía. Informan Mercaderes 27. 
Aguiler'-
15925.—23 ab. 
Acabada de terminar se alquila la 
tfreera planta de la casa calle 13 nú-
mero 49 , entre 6 y 8, Vedado, com" 
puesta de sala, terraza, tres habita-
ciones de familia, b a ñ o intercalado 
completo, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados. Independencia 
absoluta. Buena vent i lac ión . Infor-
man en O'Reil ly 52 , Dspto. 301. te-
l é f o n o M-1548. 16894 30 ab. 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E P I S O 
segundo, derecha, con porta', sala, 4 
cuartos, gran baño intercalado, come-
dor, cocina, un cuarto criados y 1 
cuarto y servicio criados en el nue-
vo y moderno edificio. Linea, entre 
G y H . Vedado. A-4729. Precio muy 
en proporción, se exigen referencias, y 
para el 30 se alquila el de los bajos, 
derecha. 16718 .—28 Ab 
Se alquila en $65 . casa compuesta 
de jard ín , portal, sala, saleta y 3 
cuartos, comedor, b a ñ o , cocina y un 
amplio patio al fondo. Calle 19 nú-
mero 501, entre 12 y 14. Informa 
su d u e ñ o , de 1 a 4. 
16745—28 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 23 No. 456 
Vedado, entre 8 y 10. Vi l la Lupe L a 
'lave en frente, jardín La América . 
Su dueño, Monte 66. T e l . M-4396. 
16787—28 ab. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
mitad de una casa con garache si de-
sea, con toda asistencia a persona de 
mucha moralidad, baño con agua ca-
— TJ. .no-. 15792.—28 Ab. l íente . F - 4 0 8 3 . 
E r . B a ñ o s 187, entre 19 y 21 , se 
alquila un apartamento con sala, re-
cibidor, comedor, cuatro cuartos, ba-
ñ o intercalado y cuarto y servicio de 
criados. Informan en B a ñ o s y 19. 
16528 1 my 
si; A L Q U I L A , V H D Í A D O , P A S E O 
No. 271 i | itre 27 y 29, los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
tos, de sala, recibidor, 5 hermosos 
cuartos, dos baños intercalados, a todo 
lujo, ga^ge, dos cuartos de criados, 
propios para numerosa familia. In-
formes Teléfono A - 7 9 0 2 . 
16100—28 ab. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fel i -
cia 31 entre Cueto y Rosa Enrique» 
compuesta de portal, sala, comedor, S 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-4685. Mueblería. 
16484—1 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
callé H número 200, entre 23 y 25. 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua caliente, etc., modernos v 
nvuy frescos. Precio $135.00. Infor-
ma R . Méndez, teléfono A-2446. Ha-
bana 86. 
15836.—30 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y her-
mosos altos de Ave. 10 de Octubre 352, 
(antes Calzada de J . del Monte), es-
quina a Santa Irene; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 5 cuarto% baño 
intercalado, doble servicio, es propia 
para numerosa familia o dos media-
nas, colegio o academia, tiene siem-
pre agua suficiente. Precio 80 pesos. 
L,a llave e informes en los bajos, o 
en los teKfonos A-9895, A-5998, 1-1342 
16372,-28 Ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Rosa Enrlquez y Juan Abreu, al lado 
de la bodega. Informan en la misma. 
LuyanO. 16912.—30 A b . 
E N 65 P E S O S S E A L Q U I L A S I N es-
trenar la cómoda casa compuesta de 
jardín, portal, sala, tres cuartos úe 
1 por 4, baí.o de lujo intercalado, co-
medor al fondo, pantry, cocina, cuar-
to y servicios de criados, gran tras-
patio, entrada independiente, está, en 
u'Earr l l l , entre Lui s Estevez y L n -
cret. Informes: O ' F a m l l , 29, por E . 
Palma. 16911.—30 Ab. 
S E A L Q U I L A , V I B O R A , SAN F R A N -
csco, 187, entre Octava y 9a. portal, 
nala, sále la , tres cuartos intercalados, 
Sitiería, cuarto y servidlos de criadob, 
traspatio, sótano, calentador, en $65. 
Sví puede ver de 3 a 6 y su dueño en 
Castillo 19, moderno. 16861 7 my 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A D E -
licias 26, J . del Monte. Altos: sala, 
comedor, dos habitaciones. Bajos: dos 
pudras independientes. Buen negocio 
para hacerse cargo de toda la casa 
y alquilar una partee. Alquiler ba-
rato. Informan en la misma. 
16801—29 ab. 
J E S U S D E L M O N T E . SANTA I R B -
ne 4, alquilo casa, 5 cuartos, Ñaguán, 
comedor al fondo, traspatio a 20 pasos 
de la calzada. T e l . M-2207. 
16815—30 ab. 
E N $45 S E A L Q U I L A E N SAN L U I S 
entre Luz y Pocito, a dos cuadra» de 
la Calzada, con -MI.-I. saleta,* 4 cuartos 
y demás servicios. Informan San R a -
fael 62 B, altos; teléfono A-1561. 
16835—2 my. 
V I B O R A ; E N L A C A L Z A D A A L Q U I -
lo los altos del 497 entre Luz y Po-
cito, recién pintada y arreglada, cin-
co cuartos, baños, comedor, sala, sa-
leta y gabinete. Alquiler barato; te-
léfono F-O-7014. 1679.—2 Myo. 
C E D O L O C A L A P R O P I A D O P A R A 
sastrería y camiser ía , peletería y 
sombrerería, en el mejor lugar de 
la Calzada Jesús del Monte, próxima 
a Toyo. Alquier módico. Informará: 
Rodríguez. Uepto. de Anuncios del 
•Mundo". 16693.—28 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN PISO 
alto, situado en la calle 19, entre D 
y E . Portal, recibidor, sala, comedor, 
4|4, baño, cuarto y servicio de cria-
dos, cocina de gas, garage y cuarto 
para chauffeur, ftazón 2 No. 8 entre 
i.Inca y 1 1 . 
16633—28 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN PISO 
alto ¿n la calle 25 No. 4i4 entre 4 y 
6. Portal, sala, comedor, 3|4, baño in-
tercalado, cuarto y baño de criados, 
cocina de gas, agua abundante. Ra-
zón Dos No. 8 entre Linea y 11. 
16632—28 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tros cuartos, baí.o cpn agua 
caliente, cocina, cuarto y baño de 
criados, informan caile 17, número 54, 
entre 16 y 18 Vedado. 
16404.— 1 Myo. 
VKDADO. A LA E N T R A D A , K, 195, 
entre 21 y 19 bajos, jardín. portal, 
sala, cuatro grandes habitaciones, 
hall, comedor, cuarto criado, patio, 
oaño 110 pesos. Llave e informes al 
fondo, por pasillo. 
16361.—28 Ab. 
A L O S B O L E G U E R O S 
Próxima a terminar la obra en cons-
trucción de dos plantas, admito pro-
posiciones por los bajos adaptados pa-
ra establecimiento con habitaciones 
anexas y doble servicio. Calle 21 es-
quina a 10, Pasaje Crecherie, Vedado 
informes en la misma. 
15903,—30 ab. 
E N $160 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
lo 'a casa calle M No. 37 entre 19 
y 21 con garage y demás comodida-
Ues. Las llaves en los bajos. 
15519—2 my. 
E N S A N M A R I A N O N U M E R O 60, 
entre Antonio Saco y Luz Caballero, 
alquilo una casa compuesta de sala, 
hall, comedor, seis cuartos dormito-
rios, dos baños y cuarto de criado, 
garage y cocina. Precio 135 pesos. Iif-
forma: Pablo Suárez, Banco Nova 
Scotla, 315. Teléfonos A-2222, M-8270 
y F-2339. L a llave en la bodega de 
la esquina. 16658.—30 Ab. 
S E A L Q U I L A P A R A V I V I R F R E S -
CO, cómodo y barato, los titos de Se-
rafines 45, entre San Benigno y San 
Indalecio, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio y cocina, todo grande como pa-
ra dos familias. Informan en la bo-
dega da la esquina, te léfono 1-3256. 
Baílate, precio $35.00 con luz. 
16648 28 ab 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Concepción 33, entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora, con «ala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, patio y traspatio, tranvía al fren-
te. Llav-i al lado. Informan: Edif i -
cio Banco Nueva Escocia. Departa-
mento 310. Cuba y O'Reilly. Teléfono 
M-2693, de 2 a 5 . 
16714.—29 Ab. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Pamplona 13, que es la mejor do Je-
sús del Monte, tres casitas nuevas, 
propiau r»axa matrimonio, pronto a 
desalquilarse una grande. L a ifave en 
la carnicería; para tratar en Santa 
Ana y Ensenada 1664 28 ab| 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
de la Torre No. 5 L a media cuadra 
de la Calzada de Jesús d»l Monte y 
Toyo con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina y servicios en $46.00. 
En la bodega la llave, en Corrales 71 
Informan. T e l . A-1091. 
1 f.73fi—29 ab. 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA, MA-
nuel Prumi 86, entre Calzada y Pedro 
Pernas, Luyanó, tres cuaitos, magni-
fico baño, sala, comedor y portal, en 
$55. L a llave en la bodega. 
••«R.-S7.—28 Ab. 1 
Se alquilan los altos de Santa Irene 
No. 79 compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 3 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado completo, comedor al fon-
do, cuarto y servicios de criados, co-
cina de gas, calentador. L a s llaves 
en los bajos. Informan O'Reil ly 11. 
Dpt. 203. 
16095—6 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S R A -
bl, número 23, ( J e s ú s del Monte), a 
una cuadra de los tranvías de Je-
sús del Monte y de Santos Suárez, 
compuesta de portal, sala, tres dormi-
torios, cernedor, cocina, espléndido 
cuarto completo de baño intercalado, 
con agua caliente y fría en todos los 
servicios, otro para criados. Instala-
ción interior de luz eléctrica, teléfo-
no, gas y agua abundante. E n la mis-
ma dan razón. 16059.—27 Ab. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L.V 
casa calle O'FarrlU número 71, entre 
Luz Caballero y Juan Bruno Zayas, Ví-
bora, tres cuartos, comedor, cocina de 
gas y baño completo, azbtea y varias 
habitaciones para matrimonios solos. 
Informan en el número 71. 
16164 30 ab 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E SAN 
Benigno y Linea, de nueva construc-
ción, propia para establecimiento, con 
cuatro puertas de hierro, instalación 
sanitaria y eléctrica, se da contrato. 
Informan en la misma Co) al fogdo. 
F . Lafbor. 161?íl.—30 Ab. 
SE A L Q U I L A C A S A A C A B A D A D E 
fabricar con 4 hermosas habitaciones 
baño intercalado, sala, saleta, comedor 
al fondo, hermosa terraza, servicio de 
criados independiente, calle de San 
Indalecio y Zapotes, frente al Parque. 
Ultimo precio $90. T e l . 1-2354. 
16472—29" ab. 
C O R R E A 19, S E A L Q U I L A E S T A CA-
sa, con Jardín, «1 frente, portal, sala, 
y saleta muy amplias, 4 grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina de g\M, 
baño completo, cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio, acabada de 
pintar. L a llave e informes en •»! 
púmero 17. 
16315—30 ato. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O ; C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
f n ^ ? R A M ^ E N T R E A V E N I D A C O -
mnoaoay M*drano. Buen Retiro al-
qu n a ^ M ^ 0 ^ L a llave en * Es-quina de Medrano, te léfono 5330 
16862 30 ab 
F,N . C O U N T R Y C L U B P A R K 
í e s m e U i d ^ í i86 aIqUl^ residencia de lujo, amueblada. Precio 
VJÍi: Info"»««: García Tuñón y Ca. 
Aguiar y Muralla. Tol . A-2856. 
16476—28 ab. 
s , $ f f ^ n s S? alquila f. ^ '5 ^ 
alta. en fi re8c» y * 
S S A ^ V L I L A E N L A C A L Z A D A D É 
Columbla y Mendoza una casa com 
puesta de sala, dos cuartos, com^Z-
Srio*' T^ñ0 moder™. P o r ú l , p^cio 
37.50. Informan en frente, a lmacén 
16364. — 1 Myo.' 
E N 6 0 P E S O S 
se alquilan los frescos y espaciosos 
altos slt,lados en J e s ú s del Monte 55 
compuestos de galería, sala, saleta, 3 
habitaciones, baño completo y cocina 
de gas. L a llave en los bajos. Par«« 
informes Teléfono A-7620. 
1C289—27 ato. 
SU A L Q U I L A A P E R S O N A S MAYO-
res bonito y saludable chalet en la 
Víbora, con cuatro habitaciones, sa-
la, comedor y demás servicios, jar-
dín, portal corrido, calle Jenaro Sán-
chez esquina a Primera, una cuadra 
de !a Calzada y Paradero de la Ha-
vana Central. Su dueño, San Ignacio, 
72. altos. L a llave en la casita del 
fondo. 16638 29 ab. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A C O N sa-
la, un cuarto y comedor. Precio ¡í5 
pesos y una accesoria con puerta a 
la calle propia para hombres solos o 
matrimonio sin hijos. Informan en 
Serafines y San Benigno, a las tres 
cuadras del Puente de Agua Dulce. 
15Í09 5 my 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A I N -
terior, de J e s ú s del Monte 20, cerca 
de la esquina de Tejas, en $20; con 
dos grandes habitaciones y su cocina 
independiente. Informan en Obispo, 
104. 16503 28 ab 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A UNA H E R -
mosa casa propia para corta familia, 
2 cuartos de 4 x 4, comedor de 4 x 4, 
sala de 4 x 4, baño completo. Enna. 39 
a cuadra y media de la Calzada de 
Concha. Informan: te léfono 1-6310. 
16173.—30 Ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 10 D E Oc-
tubre, Jesús del Monte, 565, propia 
para familia o establecimiento por el 
lugar en que está. L a llave en la bo-
dega de al lado. También se alquila 
la de Milagros 126. L a llave en la bo-
dega esquina a Octava. Informes en 
Cuarteles 15. 16033 29 ab. 
C E R R O 
SI U S T E D D E S E A U N A CASA A M -
plia, fresca e hlglénicaj con portal, 
pisos de mármol y mosaico y servi-
cio completo intercalado, con cocina 
de gas, alquile on 80 peses la casa 
Zaragoza 16, a 50 metros del caro. 
16867 1 my. 
E r . Marianao. se alquila la casa Ge-
neral Lee 33, con siete habitaciones. 
Informarán General Lee n ú m . 11 
t e l é fono F . O . 7106. 
16155 28 ab. 
S L A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O -
oal acabado de fabricar para come--
clo de cualquier giro que fuera, en 
lo más céntrico de L a L i s a Maria-
vrao y,.?arua 'nformes de la misma. Lisa 
No. 23. bodega. 
15708—30 ab. 
C H A L E T . S E A L Q U I L A H E R M O S O 
chalet situado en la Avenida de Co-
lumbla, esquina a Concepción, Repar-
to Buen Retiro, Marianao, compues-
to de oche habitaciones, sala, come-
dor, saleta, portal; de alto y bajo con 
hermoso jardín de 1,500 metros, ga-
rage y cuarto de chauffeur. Informan 
en el mismo. 16564.—1 My. 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Buena Vista, a una cuadra de la lí-
nea de los tranvías . Se alquila esta 
ca.sa acabada de fabricar y compuesta 
de sala, tres cuartos, baño completo 
moderno, intercalado, cocina y terre-
no espacioso al fondo. De cielo raso. 
Precio $35. Se hace una rebaja tomán-
dola .por un año . Informes en Aveni-
da del Parque, frente al Parque Alta-
ras de Almendares. T e l . FO-1319 
C 4037—5 d 26 
ALomT^—r~—-~ü"58 z* 
com0£lJcd-e teléfono ^ odldade, ,0 y ^ n S ? " 
mer piso 
• Í p l A L Q U l l A -
t a c l o „ „ conPí,r',a"'"t,> „ , . letra A on vl8ta a ,a ^ <¡^ 
: , : ? - i a . o» 
C A S A ^ 3 E ~ ~ r 7 7 ^ ~ - i ^ ^ - - - i í 
unf habitación a^arCue,lon* 2 ^ a la calle, tamh^Uebla(1aVL? primera ^',r?m.blén ,t_y con 
nabitación a^,,. K,10"*. se t a;<0 a la calla toLi^^blada v ^Qulu 
— — ^ * 3 y o 
' vicios 
mucho frA<in̂ "'~"HUU1<iad 
También hay com../ bu^ elev.!^ 
cana. ' C0I"lda criolla v ^ 9 ztatt cana. 
16623-_Í8er í 1 * í ^ - ' S eí'' 
rios I n d e n ^ T f f J 0 * ^Vicios 





S A N I G N A C I O 12 
lian moonr«i Se alquil ag if ca» „ 
habitaciones y apartanierL"'?111^ 
cón a la calle e interior*! Con ' • l -
Tir« QK.,.,,4„_.. . "'•'írl0r'2S. aína 
^ es  apart ierto. u'a<* 
vw.. « ;» co  •>« 
pre abundante y servHos^^.81^ 
modernos. "vi.103 sani».-. 
cón a 
1'̂  v_ <a.uuiK 
modernos. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A H E R M O -
sa y fresca casa Samá 16, a una cua-
dra de las dos llnea9 de carros, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos 
baños, cocina y patio en |60. L a lla-
ve al fondo. Informan te léfono F -
4283. 16649 3 my 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Euená Vista, a una cuadra de la linea 
de los t ranv ías . Se alquila esta casa 
acabada de fabricar y compuesta de 
sala, tres cuartos, baño completo mo-
derno, Intercalado, cocina y terreno 
espacioso al fondo. De cielo raso. 
Precio 35 pesos. Se hace una rebaja 
tomándola por un a ñ o . Informes en 
Avenida del Parque, frente a l Parque 
Alturas de Almendares. Tel. FO-1319 
C 3857—7 d 19 
C E R U O . SE A L Q U I L A UNA GRAN 
^squina en punto céntrico en Unión 
y Ahorro, esquina a Patria,, para co-
mercio, industria pequeña. Informan 
en la bodega de el frente. 
16752—3 my. 
E N A T O C H A 8 1|2, A U N A C U A D R A 
del carro, se alquila un alto con sa-
la comedor y tres cuartos, | 4 0 . Un en-
tresuelo, con sala, dos cuartos, coci-
na y baño, 25 pesos y dos departamen-
tos bajos, Independientes, uno en $15 
y otro en 25 pesos. 
16868 1 my 
E N E L C E R R O , A R Z O B I S P O N U M E -
ro 3, esquina a Parque, se alquila en 
36 pesos, unos altos muy bonitos y 
frescos, acabados de fabricar y 4 ha-
bitaciones, comedor y cocina, patio en 
30 pesos, se alquilan de dos a tres 
habitaciones, entrada independiente. 
169Ü7.—7 Myo. 
V E L A R D E . 11 
Entre Chürruca y Primellcs, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en C u b a 16, de 8 a I I y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C4041.—5d-26 
V I L L E G A S 14, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones a hombres so-
ios* o matrimonio sin niños, casa'par-
ticular y moderna. 16S84 5 my 
S E A L Q U I L A 
L a accesoria B , por L a Rosa , de la 
casa Santo T o m á s No. 1, en el Ce" 
no , con capacidad y comodidades 
para mediana familia. L a llave en 
Santo T o m á s No. 1. Informes: J u -
lio Blanco Herrera . S a n Pedro 6. 
A-9619. 
16737—3 my. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle Concepción 187 y 189, Víbora, 
compuestas de sala, ealeta, tres cuar-
tos, baño ink^rcalado, comedor, coci-
na y cuarto fie criados con servicios. 
Tranvía por el frente y agua' abun-
dante. Informan en el 191. 
14833 28 ab 
V I B O R A , E N L A G U E R U E L A A UNA 
cuadra de la Calzada y frente al Loma 
Tennis, se alquila un hermoso chalet, 
con jardín, portal, sala, comedor, un 
gran cuarto de baño y servicios, co-
cinas de carbón y gas, cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. E n los altos 
cuatro habitaciones y amplio hall y 
otro baño igual al de los bajosé la 
escalera es de mármol . Informan eu 
1-3018 y al doblar en Agustina al la-
do de la esquina. 13376—2 My. 
Se alquila la casa calle S a n Lázaro 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z . 4, V íbora . 
A. V , ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R -
T R U D I S L E T R A E 
entre Calrada y Primera, a dos cua-
dras del paradero de la Mbora, com-
puesta de portal, sala, tre.s habita-
ciones, comedor, hall, cuarto de cria-
dos, cocina; baño; patio y traspatio 
y todos los servicios sanitarios. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
Campanario nümero 104 dtt 6 a 7 
p. m. Teléfono A-714». S r . Mante-
ca. 16632.—2 Myo. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E DOS 
frentes para bodega o frutería en la 
calle de Martí y Miguel, Reparto San-
ta Amalla, Víbora, propia para uno 
que tenga poco capital. Alquiler 30 
pesos. Informa en Mome, 23, altos. 
Teléfono M-1671 . 16061).—¿i Ab. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
acabada ue construir en la calle de 
San Leonardo 10 a una cuadre de la 
Calzada de J . del Monte, compuesta 
de terraza, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, con su baño intercalado con to-
dos los aparatos sanitarios modernos, 
cuarto y sarvicio de criado con lava-
bos en todos los cuartos, calentador 
de agua. Llave e Informes en los ba-
Jos^ Teléfono 1-3203. Se da muy ba-
rata. 
184Í8—30 ab. 
M a g n í f i c o local para establecimien" 
to, en esquina que está llamada a 
ser de mucho trá f i co . S e da contra-
to. Buenos Aires y Alejandro R a -
mírez . Se puede ver de 2 a 4. A-4286 
1 6 7 4 6 - 2 8 ab. 
C E R R O , S K A L Q U I L A N D O S C A S A S 
compuestas de sala, comedor y 2 cuar-
tos contrucción moderna; teléfono I -
1742. 16562 .—2 Myo. 
C E R R O . S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
do Prensa 34 entre San Cristóbal v 
Pezuela en $40 y es tán compuestos 
de terraza, sala, saleta, dos habita-
ciones, cocino de gas, baño y azo-
tea al fondo. Precio fijo. L a llave en 
frente en el 33. Su dueña en Tejadi-
llo 34 entre Habana y Compostela, 
altos a la derecha. T e l . M-8997. 
16619—28 ab. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la misma en $50 compuestos de 
portal, sala, saleta, 3 habitaciones, 
saleta al fondo, baño completo, coci-
na de gas y de carbón, patio y tras-
patio con lavadero. Precio fijo. L a 
llave en frente en el 33 . Su dueña. 
Tejadillo 34 entre Habana y Compos-
tela, altos a la derecha. M-8997. 
16619—28 ab. 
E N $35 S E A L Q U I L A CASA CON SA-
la, saleta corrida, dos cuartos, coci-
na y baño, todo moderno y grande, 
*n Velarde 25, altos, entre Churruca v 
Prlmclles, Reparto L a s Cañas. Cerro. 
Informan en el Te l . F - 5 3 3 8 . L a llavo 
en la bodega. 
16486—8 my. 
C E R R O . S E A L Q U I L A E N L A C A L -
zada del Cerro 849, departamentos a 
26 pesos con vista a la calle, propio 
para comercio a familias \ espléndi-
das habitaciones a 17 pesos interio-
res. Teléfono I - 6 9 9 & . 
1 6 0 6 3 . — 1 Myo. 
C C E R R O 584, ESQUINA SANTA T E -
resa. alquilo dos pi^os altos, uno fren-
te Calzada, uno frente Santa Teresa, 
Independientes, tiene sala, comedor, 
balcón. 3 cuartos, cocina gas, instala-
ción eléctrica, baño, muy frecas, có-
modas. Famil |a do moralidad de bue-
na garant ía . Alquiler módico . Llave 
en la bodega. 
16258—2 my. 
A S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
Se alquila una isla en el R i o Almen-
dares a 600 metros del tranvía de 
la calle 23 . Puente Almendares 5 
cts. tranvías . Mide 343 metros largo 
por 147.00 parte m á s ancha, terre-
no llano, buena arboleda, cascadas, 
agua limpia. Propia para b a ñ o s p ú -
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago contrato. G r a n piscina para 
n a t a c i ó n . Informará. Luis F . K o -
hly. Manzana de G ó m e z 206, de 4 
a 6. T e l . A-0383 . 
15685—8 my. 
E L G R A N H O T E L 
(Edificio Roma) L a mtti«. 
cia para familias e s t l b l T s í a s ^ 
quinde por C. SoMs (S r \ do *4-
Esta casa montada' con 
confort moderno, alquila hahií0<l0 <' 
muy amplias proplls ya í í la4C10n« 
tres personas. Además T S ^ t 
bles de lujo y tener tei/.ínn mut-
da una de ella, tiene S 0 ^ <»• 
completo. Hay ascenso^ y ' n u n ^ ^ ' 
ta el agua fría y caliente i a „ í.al-
de lo mejor y los maries ln^m,,la 
domingo so da pollo i u s ' ^ r 6 8 ^ 
rían desde 80 pesos hasta 180 n' V»-
Esperamos ser visitados y c o n f -
ie enseñaremos lo buen-, /a tst, ^.t0 
16517.-4 li^8*-
E N OQUENDO NUMERO i\ ? T 
tre Peñalver y Desagüe, se alquliV,; 
hermosas y frescas habitaciones jn 
forma: José Rodríguez. Teléfono £ 
1478• 16540.—2 Myo 
H O T E L " L A O P E R A " 
Galiano 70 esquina a San Miguel D». 
partamentos con baño privado y habí, 
tac ones desde $35 a $95. Comlda su-
perior. b»* admiton abonados. 
164í'l—28 ab. 
S A M A No . 2 5 . M A R I A N A O 
Se alquila esta hermosa residencia; 
compuesta de 2 salas grande, 6 habi-
taciones, 2 cuartos criados, galería, 
patio y traspatio etc. Rebaja a 100 
pesos. X a llave en el número 2 6 . I n -
forma: Jorge Armando Ituz. Bufete 
de Chapie y Soia. f f f ^ Ab> 
V A R I O S 
r*-
S E A L Q U I L A UNA E I N Q U I T A E N 
"VV'ajay, a un ki lómetro deí pueblo. 
Tiene casa. Informan: F - O . 1377. 
16653 28 ab. 
S E A R R I E N D A 
Acabado de construir, el m a g n í f i c o 
edificio de tres plantas, situado fren-
te al Parque V i d a l , en S a n t a C l a r a . 
Dicho edificio ha sido construido ex-
presamente para Hotel, con b a ñ o y 
servicio sanitario completo en todas 
las habitaciones. P a r a informes, di-
ríjase a su propietario el s e ñ o r L e o -
poldo R u i z Berrayarza . Apartado 79, 
Santa C l a r a . P 6 d 24. 
S E A L Q U I L A P A R A V E R A N E A R 
la preciosíi finca L a Florentina, con 
casa de manipostería, jardines, 7 ha-
bitaciones, garage y cuarto de criado, 
situada entre los k i lómetros 5 y 6 de 
la carretera de Güines . Para infor-
mes: Teléfono F-2277. 
16199.—29 A b . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones por el her-
moso local en construcción para un 
gran establecimiento en la principal 
esqn'.ra de Calabazar, tiene 7 puertas 
d* hierro, se prefieren para restau-
rant. Informa: J e s ú s Rivero. 
15608 .—18 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P R A D O tí, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con toda asistencia 
y con vista al Prado. Espléndido ba-
f.o con agua fría y caliente. Casa de 
familia. 16920.—1 Myo, 
E n Lampari l la 18 se alquila un de-
partamento alto, b a l c ó n a la calle. 
T e l é f o n o M-3017. 
16900 2 my 
C O N S U L A D O 100, A L T O S , E N T R E 
Colón y Trocadero. Se alquilan dos 
habitaciones en la azotea, con o sin 
muebles, se piden referencias. 
• 16896.—2 Myo. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada. Dispongo de es-
p lénd idas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y O b r a -
pía . 16888 27 my 
G Ü A N A B A C C A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A E L 
moderno piso alto en Jesús María 35 
compuesto de hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-06-510I. 16855 11 my 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A -
ciones acabadas de construir en San 
Rafael 16};-B, entre Espada y San 
Francisco. Pueden verse. 
16916.—3 Myo. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N -
to alto ce mpletamente independiente 
y con vistas a l mar, en Cuba, núme-
ro 6. Puede verse, ¿«as llaves el por-
tero. Informan en Aguiar, 86, altos. 
D r . Plchardo. 16915.—3 Myó. 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A la 
casa Venus 103, acabada de reedi-
ficar, con sa'a, saleta, tí cuartos, ser-
victos sanitarios, pisos de mosaico y 
garage muy barata. 
1CQ03.—5 Myo. 
A M I S T A D 6, A L T O S , S E A L Q U I L A 
habitación hermosa, grande, clara y 
muy fresca: otra en la azotea, azotea 
fresca y grande a personas honora-
bles; es casa particular, módico pre-
cio. 16931.—2 Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle en Aguiar 68. 
1G291—30 ab. 
R A T O 4 9 . S E A L Q U I L A UN H E R -
moso departamento con Lelcón a la 
calis casa, de moralidad. 
16811—29 ab. 
MATRIMONIO SOLO DE ESTRICTA 
moralidad alquila una buena y esp». 
closa habitación con servicio, entrada 
independic-nte y luz a sefioras o ma-
trimonio. Han de traer referencia» 
Serán los únicos inquilinos. San Mi-
guel 179 G, bajos, esquina a Oquendo 
16814—» my. 
AMISTAD 70 ESQUINA A SAN Mi-
guel, se alquila una habitación con 
vista a la calle a matrimonio sin ni-
ños y en Manrique casi esquina a 
Reina otro con balcón a la calle. Ha 
de ser persona de moralidad. 
£ 16793—29 ab.-
P R A D O 105. A L T O S 
Se alquilan en esta regla casa doi es-
pléndidas habitaciones con toda asis-
tencia, vistas a Prado, trato familiar, 
esmerada limpieza, baño moderno, 
agua caliente, casa de moralidad. Te-
léfono Al-5492. 
J6452—1 mr 
M O N S E R R A T E 93. ALTOS, ENTRÍ 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
con muebles a precio reducido. Otroi 
Informes en la misma. 
16473—3 my. 
A L Q U I L O G R A N D E S 
departamentos con muebles o sin elloi 
luz eléctrica, llavln, teléfono, a p a ca-
lente. Precio de $20 y J30. San Lá-
zaro 288, bajos entre Lealtad y es-
cobar. No hay papel en la V r̂\A. 
1646a—3 my. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F ^ . 1 ^ 8 . ^ 
Recibidor, alcoba y luJ0*° ^ñov Pte. 
vado. Servicios de aluim.rado > " léfono. Comidas a su v X ^ s s pS-
fortables y ventilados precio 35 pe 
sos. Vis í t e los . Seleccionará el suyoy 
San Rafael 246 entre «fnatrarate V 
Mazón, una cuadra der¿!Ju" g" Ab. 
G R A N CASA D E HUESPEDES / r » ; 
do, esquina a Trocadero. ^men> „ . 
especial para familias respétame» 
estricta moralidad, ^Icón a J a 
muy frescas, lavabos de aR"*H^r eXce-
y con agua caliente, comodidad « c 
lente, antigua dueña de oaUano 
Teléfono A-6965. 1 6 3 7 1 . - ^ ^ 
S E A L Q U I L A N DOS f J ^ ^ S l 
amuebladas y con toda as 
propias para hombres solo». ^ 
económicos . Prado ^ ^ í f l L l Myo 
C U B A 3 6 
Cas i esquina a Chacón, a una cua-
dra del hermoso paseo de la r"u . 
con tranvías por la puerta a toa 
partes de la capital, se alquilan 
gunas habitaciones a hombres sob» 
o matrimonios sin chiquitos. Usa 
de moralidad. ab. 
•'BBAÑA'* Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores, casas para k ^ J * 
das las habitaciones y depa'Un^ 
tos con servicio sanitario, la ^ 
barata, frescas y c o i ? ° ° a 3 J ¿ 9 1 5 8 
que mejor se come. Telefono A ? 
Lealtad 101 . ~ ~ 
con toda asistencia a ma 
balleros o señoras ^ I j ^ ^ Z - ^ 
familia. ^ i6Stf t̂L~*j*j¡S 
habitaciones altas y i 'SZr^f 
se alquilan altas V .^Hio; Esper» { 
Cuba 120. ComP09te,a U . . R c e^. 
117; Calzada del Cerro Gervasio ^ 
Virtudes 140. Tercerfl: . f o",n 
Baños 2 esquina Te 4S: Sjuev« 
i t [ ™ í N o r " h z - 5 o * 
EN 
^ T T w H ^ f ^ número «7, l / T t - i I > ^ progreso. Haban*, 
^ ü » , J j i entre Eff^0 y 3an 
'•Si 1̂  >. « " ^ l o a 131. entre 
í n í y ^ y Muralla. " hay thjfi í . Be/ / 20 25, 30 
rĵ **6 ^ — - r r r ^ F A M I L I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 6 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
- PXBA F A I L I A S 
"^tÍA . ^ r en donde »e al 
^ i f n t i a f20. Pe-
^ ^ ^ u f c a V Arbol 
ab. 
' ^ y ^ i ' a n t e . so han hecho 
tóí? *n t i n ínca falta el agua. 
f ^ V ^ H a y capilla en la ea-
^ unau*?- 08 a laa nueve. 
i"8 d0rus sacerdote., «xclu-
I W » yV^ñaa de estricta mo-
>»*fr» P ^ ^ ' u s pasan por la 
í ^ V ^ V„. lados de la clu-
^ J » ^ m e x 6 (antes Monte). 
^Cmo OÓ,?a teléf. A-1000. 
H A B I T A d O N E S 
H O T E L " F L O R D E CUBA*' 
de Felipe P é r e z 
E n e»te antiguo y acretliUtdo hotel ae 
» lautian habitaclone'i d«»d* 26 pesos 
mensu-.'es en adelante; para pasaje, 
ros, hay habitaciones de \ } 1 8 
tos matrimonios, $3.00 y $1.50; agua 
corrieiife en todas las habitaciones; 
baflos irlos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados deade 26 pesos 
en adelante: cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
mu 
«pUndida hab i tac ión lu" 
.amueblada y con todo 
^oi» P " a caballero solo. 
^ M 5698 y M-9442. 
16684—2 my. 
^ ^ ^ ^ Ab^-'-ni -Trcidé-
«líente, muy baratas, do 
a V ten LAiaro 288. bajos en-
7 ' ' i r E s c o b a r ' N o y ^ 
18468—3 my. 
'^huéspedes con o sin mue-
1 ^ lavabos de agua corriente, 
* ^ ^bada de construir, mag-
'^bañw y servicio* sanitarios, 
^nnanente. Situado en el cen-
'"Jnercial- Precios m ó d i c o s . Com-
66 « t r e Teniente R e y y 
ura. Tel. A-2427. 
16312—7 my. 
--rjciLAN T R E S E S P L E N D I D A S 
^ . ^ V M . propias para verano, por 
- " i T e n los altos de la Estación 
•:í"C ,̂ Nos, 4 Y «• 
16147—1 my. 
C A L D E R O N 
¡jcón 2, esquina a Cuba . S e a l -
• en muy buenas condiciones 
j departamentos para oficinas. 
KO alquiler. Propias para comi-
istu y representantes de casas 
I •«reíales. 
16295—30 ab. 
• • " ^ A ASISTENCIA E N L O MAS 
IWtrico dt la población, casa moderna 
1. ¡t moralidad y cuantas comodlda-
|«s« pidan. 86 alquila una habitación 
por lo grande es para un matrl-
1'¡¡o g para dos señoras solas o dos 
|»b»ll*roi de orden, baño Intercalado 
I ira callente. Industria 168, prl-




|ü;:¡la habitaciones desde 40 pesos 
l-vl/ínJo las cómidas, compuesta do 
IriUM pan, postre y ca fé . Para fa-
: u «atables, cuenta con amplios 
I'•••.•lamtintos. No falta el agua fría 
lt aliente. Teléfono A-1538, 
1651C.—4 Myo. 
\f& unplios salones altos se alqui-
[«en Cuba 64, Se da contrato por 
jico anos y más. Informan en los 
15486 2 my 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z 
Sol . C a s a de primer orden, en lo 
m á s céntr i co de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con te lé fono», depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. G r a n cocina. Precios mo-
derados. T e l é f o n o s : Centro privado 
M-9896, M-9897 , M ^ 8 9 8 . Admi-
n i s t rac ión: A-1002 . D i r e c c i ó n cabio-
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14696 14 my. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ftolft. para cocinar y Himplar, 81 no 
sabe cocinar que no se presente. Cár-
denas 28, altos. 
16806—29 ab. 
Busco una cocinera, que sea del 
paÍR, pero algo joven, y que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Venga a R e i -
na 21 , altos de L a V i ñ a , E l sueldo 
lo trataremos en casa. T e l . A-2268 . 
15345-^29 ab. 
C O C I N E R O S 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demá-s servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor a. 15 pesoa 
mensuales en adelante. Trato Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
S e alquilan dos hermosas y frescas 
habitaciones con luz, t e l é f o n o , 11a-
vín , agua caliente, con muebles o 
sin ellos. S a n L á z a r o 288, bajos. 
1 5 5 9 0 - 2 7 ab. 
E N MJERCED 77 E S Q U I N A A B A Y O 
na, su alquila un departamento com-
puesto de dos cuartos y una sala, cor. 
vista a la calle, cocida y servicio. 
Precio 840. E s casa para familias. 
1B673—3 my. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a! hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. Ind. 24 d 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarris , se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ñe, agua callente a todao horas, pre-
cie» moderados. Teléfonos JV1-6944 y 
M-6ü4á. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
C A L Z A D A C R I S T I N A 40. ESQUINA 
a Concha; hay departamentos muy 
frescos de dos y tres habitaciones, 
con vista a la Calzada. Espléndido 
patio y jardín, servicio de te léfono y 
trnvíaa a la puerta. 
15759—29 ab. 
V E D A D O 
H O T E L T R O T C H A 
Habitaciones frescas con baño desde 
l peso diario. Departamentos para 
novios, diez pesos por día, con todo 
servicio. ' 
16881.—4 My. 
P A R A A L E M A N E S , H A B I T A C I O N en 
el Vedado, con toda asistencia, mucho 
fresco, baño con agua callente, gara-
che si deeea, F-4911, 
16903.—28 Ab. 
p Cl'BA 113, POR J E S U S M A R I A 
IK bullan dopartamentos para fami-




Italeiite Rey y Zulueta. Se alquilan 
liultaclones amueblada», amplias y 
l-nodaí, con vista a la calle. A pre-
•N raionables. 
HOTEL P A L A C I O C O L O N 
£WM G. viuda de Rodríguez, pro-
Fyla. Tel. A-4718. -Prado 51 , altos 
•JWna a Colfln, Se alquilan hablta-
•"lea amplias, frescas y en lo mejor 
«8 clud«d, agua abundante, buena 
•-•aa 1 precios al alcance de todos. 
|!-ra y véalo, 
15267—15 my. 
CASA PARA F A M I L I A S 
\ f f {litaciones altas y bajas, 
fcinrt.. K . muebles. agua corriente, 
' baftos. con y sin comida ser-
t. J ^'ados, a precios reajusta-
gj Manrique 123 entre Reina y 
13769—4 my 
»d^QUlLA UNA H E R M O S A H A -
h«mhr« "V^imonlo sin niíños o 
k f c ^os- Casa de mor í l idad . p «aiael 149, altos. 
'16748—29 ab 
• ¿ ^ JLAN D0S H A B I T A C I O N E S 
ütrimL, pa.rada8 a hombres solps o 
^ T H 0 si" niños, onlco inquilino. 
ÜfeM y demás comodidades. 
16639 29 ab 
Ct i? = 2 - f A L T O S D E L C A F K 
VtadAn abulia una esplér | l lda 
C Hav ,W)n vista ^ Parque Cen-
'•lií v t J £ u a fundante, luz toda la 
t e l é f o n o . 16664 3 my 
U iuuu» o my. 
N ? ^ ^ / - E S P L E N D I D A ha-
C: Cfin «eílada', con t0(l0 confort, 
C auy fr^nia Calle' casa d« esqul-
\ fa^onahu, maBnIfico baño, Pre-
k.r56 sonable. Informan: teléfono 
f^--- 16673.-1 Myo. 
^ ^ t t ^ F R E S C O Y \ ^ E N -
deí v7ent0 con frente a la 
^monfo proP10 Para un 
Mito! 0 Sin nlft08- Mpnte, número 
Sf^--1—£ 16707.—28 Ab. 
K J h»bltaClnn» A L T O S ' S E A L Q U I -
í!, wioa p0"68""^ buenas a hom-
•l0' baraté buenas referencias. 
• ^ ^ ! l 2 f : ^ ^ 1 6 7 0 » . — 2 9 Ab 
^ U ^ v VA s ^ A L Q U I L A UNA 
^ o n i o ^ t í " 0 ^ bonita, para 
^,,0 Harte. ' tr*s del 
fer-TT-:—- 16771—28 ab. 
h « r ^ F ^ ^ ^ ^ S T A U O F I -
e ^'spo iepa,;tamento en la ca-
ia3 InsUlaciones hechas, 
16710.—29 Ab 
% u n k - ^ V t S ^ E L CINTE L I R A 
ALQ^TT--- J 6 7 3 2 - 3 my 
Jomedor r ^ 0 S D E P A R T A M E N -
1°.' «on íu,covclna' baño todo mo-
^ Utos. 1 y gas- $65.00. Obls-
16738—28 ab. A L Q U n r - = i6738-28 ab-
dA E N C A S A D K 
FN* ^ Gertr,.^1^108- cocina, baño, 
L ^ V í b ^ a " 49, e n t « Tercera 
16741—28 ab. 
^ H O T E L A L F O N S O 
ft0 V a^Palé"drldf' babltaciones 
ídJesde $?R nftCorrlonte- ca«a y co-
*. S Para* v¡»? ^ Par»«na; e n ^ I 
• í J U ' U ^ z V T * - i / Agrámente , 
^l? Central c*Mr» dsl 
J- M Y a ñ e ? a Teléfono 
15982.—20 —™ my. 
W T E L V A N D E R B I L T 
\ í<U:lona116n'B«0^a la Unlversl-
W ^ P l a s D a „ al<iullan habitado-
1 y "Umamemp esUbles. 
^ «araee " ^ ,ei mismo se al-128.,50—29 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con toda asistencia y garache si ne-
cesita, baño con agua callente a per-
sona de mucha moralidad y educa-
c ión . F-4083. 167Ú1.—28 Ab, 
Vedado. Cabal lero extranjero desea 
tomar en el Vedado una buena ha-
b i t a c i ó n para dos personas, intere-
sando casa de corta familia que no 
tenga otros inquilinos. P a g a r í a has-
ta $40 , si el departamento es agra-
dable. Enrique J i m é n e z , apartado 
2134. 16353 29 ab. 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hotel para familias. Calle 7 y H . Te-
lefono F-4774. 13279.—1 My, 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
española en San Nicolás , 142, 
16904.—30 Ab. 
B E S O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A 
11. limpieza de una casa de moralidad, 
a cambio de una habitación y luz. Se 
admite con su esposo. Campanario 
235 A, bajos. 16&74 30 ab 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACH1TA 
para manejar una niña de 2 a ñ o s . In-
formarán: 10 de Octubre número 250. 
Panader ía de "Toyo". 
16895.-29 Ab. 
E N P A T R O C I N I O 13, E S Q U I N A A F E -
J i p . Pooy, Víbora, so solicita una 
criada por horas. Ha de vivir en la 
Víbora y tener referencias 
16756—25 ab. 
S e solicita una cr iada de mano, se-
ria que e s t é acostumbrada a servir. 
Buen sueldo y buen trato si sabe 
cumplir. S e piden informes. Cal le L 
157 y 159 cas i esquina a 17, Ve-
dado. 
16747—28 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
la l lmple«a de una cana chica. Casa 
comida y ropa limpia. Sueldo J75.00 
Pcclto 104, altos, entre Etpada y San 
Francisco. 
16773—28 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no que sea de mediana edad y sepa 
trabajar bien. San José, 93-A, altos, 
entre Belascoaln y Lucena. 
16566.—28 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A 
dd doce a catorce años, para ayudar a 
los quehaceres de una casa chica que 
sea limpia y formal; puede estudiar 
una hora por la tarde. Informan en 
Suspiro, 12. altos. 16500 28 ab. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y ayudar en Ta limpieza de 
la casa. Se prefiere españo la que 
duerma en la colocación. $25 sueldo y 
ropa limpia. Jovellar 30 entre Infan-
ta y N . 
16802—29 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular para casa de comercio, que 
sepa cumplir con su obligación y ten-
f;a buenas referencias. Informan en a ferreter ía do Belascoaln y San R a -
fael. 16339 29 ab. 
s i : N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E M K 
diana edad para cocinar y ayudar a la 
limpieza. Monserrate y Tejadillo, a l -
tos, 
16836—30 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerme en la casa y que tenga buenas 
referencias. Cal i* I , número 89, ter-
cer piso, entre 17 y 19, Vedado. 
Í6718.—28 Ab 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sea limpia, San Lázaro 313, 
altos. 
16497—1 my. 
S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O que 
quiera hacerse cargo en alquiler de 
una cocina y comedor, con una buena 
marchanterfa de cohildas a la caria y 
variáis cantinas. Informan en Aguila 
nújnero 39, altos, de 1 a 4 p, m. y 
de 7 a 10 p. m. , todos .os d ía s . 
16671.-18 A b . 
C H A Ü F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R . BE 
profiere de mediana edad y que duer-
ma en la colocación. Tiene que traer 
buena referencia, T e l , FO-1787 . Ave-
nida Primera y Calle 11, Ampliación 
Almendares. 
16783—28 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A S A B E R 
el paradero de Francisco Castro, que 
hace seis meses se encontraba en «l 
pueblo de San Luis y en para un asun-
to de suma importancia para é l . In-
formen a Alberto Alvarez. Apartado 
No. 19, B%nes. 
16800—6 my. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A que 
tenga buenas recomendaciones, para 
coser y ayudar con un recién nacido. 
Informan en el te lé fono M-3198. 
16876 1 my. 
S E S O L I C I T A U N S A C R I S T A N Q U E 
sepa su obl igac ión y tenga recomen-
daciones. Inlorman: Iglesia de .Mon-
serrate, lb»10.—7 Myo. 
S O L I C I T O E N C A D A P R O V I N C I A 
persona seria y solvente, de bastos 
conocimientos en el comercio, para la 
venta de cognac, de una Importante 
Casa francesa. A. Ron Gómez. Pr ín-
cipe Alfonso 63. Habana. 
16890.—1 Myo. 
S E O F R E C E N 
A T O C H A 8 112 A UNA C U A D R A del 
carro, con sala, donde pueden guar-
darse dos autos, comedor, cocina, ba-
ño y dos habitaciones. 
16869 1 my D E S E A C O L O C A R S g UNA P E N I N S L -
lar de criada de mano o manejadora 
o criada ae comedor. Tiene bu*n., 
referencias. Sabe cumplir con ^ ' 'n 
gac lón . Informes Sol 13. Tel M-837U 
16796—29 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C R I A D A 
do mano o para manejadora o P*1"* 
cuartos y coser; es fina, trabajadora, 
lleva tiempo en el pa ís ytlene reco-
mendación de las casas que trabajo. 
Informan Habana 126. T e l . A-479S. 
L a Pa lma. 
16806—3 my-
M A N E J A D O R A D E L P A I S , D E S E A 
cuidar un niño que sea recién nacido 
o que camine. E s car iñosa . Sabe su 
obl igac ión . Sueldo »30 o llmpleaa de 
habitaciones. T e l . F-5331. 
16810—29 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BS-
pafíola de manejadora o criada de ma-
no. Informa: Ayes terán 20, Teléfono 
U-2334, 
16816—29 »b. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, CON 
bastante práctica y referencias, soli-
cita colocación de criada de mano. Sa-
be coser a mano y máquina como tam-
bién entiende algo de cocina. Infor-
man en Maloja 160, por Escobar, 
16833—29 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas con familia de moralidad, una 
de manejadora o criada de mano y 
la otra para cocinar. Informan Te-
léfono M-34 73. 
16847—29 ab. 
UNA ESPAÑOLA. M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse de manejadora, para 
niño chiquito. Sabe muy bien su obli-
gación y tiene muy buienas referen-
cias. No le importa Ir para donde «" 
ofrezca. Informan San Rafael 301, 
entre Masón y Ronda, 
16824—29 ab. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R PARA 
lavandera o criada de mano, para cor-
ta famil ia . L a v a y plancha toda cla-
se de rop. Tiene referencias, Ville-
gas 103, T e l , A-1553. 
16829—29 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano pa-
ra un matrimonio solo; entiende un 
poco de cocina Informan en San Jo-
sé 48. B. 16644 28 ab. 
S O L I C I T O SEÑORA P A R A TODO 
servicio de caballero solo. Indispen-
sable buenos informes. Monserrate 135 
tienda, de 7 a 8 y de 11 d 1 y después 
de las 5. 
16832—2t> ab 
T A Q U I G R A F O O T A Q U I G R A F A E N 
inglés y español , con experiencia en 
el trabajo, se solicita enseguida en 
Lampari l la 49, bajos, Sr . Prado. 
166b5.—2» Ab. 
S E N E C E S I T A UN O P E R A R I O SAS-
tre, paradero de la Víbora 663. Sas-
trería. 
16750—28 ab. 
A G A N A R D I N E R O 
I Revendedores Emblemas l ibera-
les para el 2 0 de Mayo. G r a n nove-
dad. 
* J . E N R I Q U E Z 
Mural la I I I 
16751—29 ab. 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S . N E C B -
e!tamos. Ganarán mucho dinero, ven-
diendo el articulo m á s nuevo, m^s 
curioso, m á s original y de más atrac-
tivo. Muestra e informes recibirán el 
remite 60 centavos en glro^ a L a Casa 
Batac lán . Reina 49. Habana. 
1678!*—28 ab. 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E D É M E -
dlona edad para que cuide y limpie 
un cine fuera de la Habana, Heve las 
pel ículas y reparta programas, ^ue 
tenga quien lo recomiende. Cine Niza 
Prado 97 
16773—38. ab. . 
S E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O E S -
pañol, para encargado de una ca^a de 
inquilinato. Se da una habitación In-
dependiente y |10, Informan de 1 a 2 
en Cuba 91, departamento 20. 
16576—29, ab. 
Necesitamos dos camareras para «I 
Hotel Monscrrat, que sepan su obli-
g a c i ó n y que traigan referencias de 
casas donde hayan trabajado.. Mon-
serrate y O b r a p í a . 
16560—28 ab. 
S E ¡SOLICITA UN MATRIMONIO 
para encargarlo de una cuartería en 
la V í b o r a se les da habitación, luz. 
ú t i l e s , de limpieza y $6.00. Informa 
el señor Juan Sántana. San Lázaro 37 
Víbora, casi esquina a Milagros. 
16614—28 ab. ^ 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
dera de ropa f ina. Se prefiere de co-
lor. Calle J No, 188 entre 19 y 21, 
Vedado. \ 
16458—28 ab. 
n R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A N S E , 
L a \breta Radio, para venden a 6 
centavos. Vale 20 cts , docena. Mues-
tra gratis a comerciantes y revendo-
res. E l A l e m á n , Calle Habana 95. 
16148—1 my. 
I; R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A M O S 
Gane dinero vendiendo el relojito con 
lazo y brillante a 10 cts. Cuesta la 
mitad. También el negrito de la suer-
te a 5 cts . E l A l e m á n . Calle Haba-
na 9 » . 
15731—28 ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13, te léfono A-2á48. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre. 
gadores, porteros, jardineros, etc 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope. 
rarios en todo* giros y oficios; noo 
encargamos de mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Vlllaverde y Compañía O'Rellly 13. 
Teléfono A-2848, 16411 1 my. 
A G E N C I A E L R A P I D O , P A R A E M -
pleedos oficinistas y del comercio ex-
clusivamente. ¿Quiere colocarse en-
seguida? Aquí tl*ne su agencia. T r a i -
ga buena referencia. No le cobraré . 
Rafael S i m e ó n , Manzana de Gómez 
No. 466, Te l , M-6433. 
16708—1 my. 
SI D E S E A UD. E M P L E A D O S D E O F I -
clna y de comercio (exclusivamente 
con buenas referencias) pídalos a la 
Agencia E l Rápido, de Rafael Simeón 
Teléfono M-6 4 33 , Manzana de Gómea 
No, 456. Da 8 a 11 a . m, y de 2 a 5 
p. m, 
16799—3 my 
L A C O M E R C I A L . Telf. A - 2 3 8 8 
Agrencla de Colocaciones de Emil io 
Canelro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. L a s 
señoras pagarán tan solo un peso por 
t>u emploo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 111 
13700 4 my 
L A A G E N C I A 4,LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. P a -
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men »• Telf , A-3318. Habana 114. 
16030 28 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
B E N E C E S I T A N UNA C R I A D A D E 
mano y una cocinera, sueldo 30 posos, 
la criada y 36 la cocinera; os 
casa petiueña y so,amcute cuatro de 
familia; no hay nlflos. Informarán: 
Habana, 126, bajos. 
16899.-1 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano o manejadora; es 
fina y educada; tiene referencias y 
desea casa de moralidad; si desean 
sabe coser algo y bordar. Informan 
calle Zanja, 144, habitación núm, ,3, 
bajos 16637 28 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de manos; entiende de 
cocina. Informan en Jovellar 15, ha-
bitación 0.- 19642 28 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular do criada de mano Lo mismo 
para la ciudad que para el campo. 
Príncipe 16, informan. 
16657 28 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora. Diarla, letra C, te lé fono A-4485. 
16667.-28 Ab. 
C U A T R O M U C H A C H A S DK C O L O R , 
desean colocarse de manejadoras. 
Pueden enseñar buen Inglés, avisen: 
CaLle L , número 117, entre 11 y 13, Ve-
dado. Apartamento número 20, altos. 
16660.-29 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada dé mano o 
cuartos, es formal y trabajadora, de-
sea casa serla. Informan: el te léfono 
M-5133. 16693.-28 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o lo 
que se presente, tiene recomendación 
nes. Salud, 231, habitac ión 18. 
16723.-28 Ab-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano o 
para los servicios de un matrimonio. 
Entiende aljjo de cocino y es muy 
Umpla, Desea casa d^ moralidad, 
dan referencias. Para verla en Mar-
qués González 54 A, entre Estre l la y 
Maloja al fondo de una casa mo-
derna 1 / 
16760—28 ab. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA D B 
criada, tleiie quien responda por ella. 
Informan . n Aguacate 34 B, tercer 
piso. Teléfono M-1563. 
16763—28 ab. 
ESPAÑOLA F O R M A L D E S E A C O L O -
c a r s . en casa de moralidad. Prefiere 
ün matrimonio. Entiende de cocina. 
Sol 4. por Muelle deLux. 
16764—28 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas con familia de moralidad, una 
do criada de mano o manejadora y 
la otra para cqartos y coser. Infor-
man Teléfono M-4669. 
16772—28 ab. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA. SE O F R E -
ce para criada do mano. Tiene bue-
nas referencias. Sabe trabajar. Revl -
Uaglgcdo 16. 
ie«75—28 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españo las para criadas de mano o ma-
nejadoras. Para informes Inquisidor 
No. 17. L a Marina. T e l . M-2445. 
_ 16611—28 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A 
colocarse de criada de. cuartos opara 
cocinar y limpiar para familia corta. 
Informan en J e s ú s del Monte 595. 
168S2 30 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de cuartos. 
Sabe coser. L l e v a tiempo en el p a í s . 
Sabe cumpijr con su obl igacióón. Tie-
ne quien la recomiende. Desea casa 
de moralidad. T e l . U-1774. 
16849—29 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
españo la para criadas de cuartos, sabe 
de costura. Informan: Sol, 8. 
166 *1.—28 Ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos y 
costura, es formal y trabajadora y 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien responda por ella, desea casa de 
moralidad si no es así que no se pre-
eonte. Informan en Muralla y Cuba, 
pitos del ca fé . 
15893.-28 ab. 
C R I A D O S D E MANO 
U N A ESPAÑOLA S E R I A Y F O R M A L 
desea colocarse para manejadora o 
cuartos y coser, sabe cumplir con su 
obligación, desea casa de moralidad. 
Calle I núm. 196, entre 21 y 19, Ve-
dado. 16875 1 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , pa-
ra criado de mano. Infoiman: San Ig-
nacio, 122. 16*05.—30 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, práctico en 
toda clase de servicio; va a cualquier 
punto; tiene recomendación de las ca-
sas que estuvo. También se ofrece 
otro para segundo criado, portero, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
trabajo. Habana 126, T e l . A-4792, 
16 805—2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de mano un español acostumbrado a 
este giro, que ha trabajado en buenas 
casan y tiene referencias; sale para 
el campo. Maloja 53, te léfono A-3090, 
y F-1087, 16883 30 ab. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular de criado de 
mano. Es tá acostumbrado al servicio 
de casas finas y tiene buenas referen-
c ias . Te lé fono M - 2 0 1 3 . 
1682C—29 ab. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
para casa particular, sabe servir a la 
rusa y a la española, es tino, honrado 
y trabajador, prefiere Ir p^i«\ el cam-
po, si lo necesita llame: teléfono F -
6777, 16663,-28 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O P A R A 
comedor de hotel o casa particular, 
sabe planchar ropa de caballero; te-
lé fono A-6696, tiene buenas referen-
c ias , 16717—29 ab. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
Inglesa; para cocinar y ayudar a . U, 
limpieza, Informan: San Ignacio 122 
16906.—30 Ab. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA SEÑORA K8PAÑO-
la de mediana edad con una niña de 
sol» años, para coclnerc o para todo; 
trabajo de corta familia, o para en-
cargada de una casa; tiene racomenda-
clones; jardín Las Mercedes. Cerro, F -
5007, 16871 30 ab. 
D E S RA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera españo la . Coelna española y 
criolla, gabe hacer dulce. No duerme 
en la, casa. Prefiere la Víbora, In-
forman T e l , A-3602 y A-6571, 
16822—íí ab. 
D E S E A C O L O C A R S B UNA MUCHA-
cha española de cocinera. No duer-
me en la colocación y hac« plaza. 
Informan: T e l . A.1426. 
H731—18 ab. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O , BSPA-
ñol, fino, muy limpio. Bngllsh spoken 
solicita casa particular rica o de co-
mercio, muy buenas referencias, Cuai-
teles No, 3. A-3090. 
16825—29 ab. 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E N E S P A -
ñol, joven de buena presencia con va-
rios años de práctica, conocedor da 
toda clase de máquinas inmejorables, 
referencias de casas particulares y de 
taller de mecánica, desea una familia 
que vaya a Europa o a España, co-
nozco España y sus camtales m á s 
Importantes, Puedo dar Jatos, Infor-
mes; te léfono F-1993 , 
16898,-3 Myo. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
con muchos años de práctica, desea 
colocarse en casa particular, que sea 
de buena moralidad, tengo buenas re-
comendaciones y Ja mejor la daré con 
mi trabajo. Informan por el te léfono 
1-6877. 16706.—28 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio; lo mismo en el campo que 
en la ciudad o para ir a Europa, bue-
nas referencias. Informan en 17 y M . 
Vedado. F-3582, 16499 28 ab. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español joven experto en manejo y 
reparación de toda clase de automó-
viles con m a g n í f i c a s cartas da casas 
particulares y talleres de mecánica, 
se ofrece a famil ia ' honorable y sol-
vente, que deseen un buen servicio, 
tengo mi equipo de herramienta com-
pleto que constituye una buena ga-
rant ía , M-2013, Í6Ü1*—28 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
POR M O D E R A D A R E T R I B U C I O N 
mensual o trimestral, acepto algunas 
contabilidades. Oportunidad para ca-
sas de poco movimiento. Magníf icas 
referencias. Concepción de la Val la 6. 
Teléfono A-9925, 
16510 4 ab. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
H a c e balances, liquidaciones, etc. 
Sa lud , 67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
C 750. Alt. Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , Mo-
desto y con muchí s ima práctica, ds-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, te léfono A-6851. 
13838—30 ab. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
f»añol de ayudante de chauffeur. Te-éfono M-9578. 
16807—29 ab. 
S E O F R E C E ESPAÑOL. MECANICO, 
10 años de práct ica en el oficio como 
puede hacerlo ver en ias cesas en que 
estuvo. Desea casa particular o del 
comercio. T e l . 1-13305, 
16845—1 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
que no e s t á muy práct ica en el país». 
E s persona honrada y de confianza. 
Tiene quien la garantice. Informes: 
Teléfono M-9415. Teniente Rey 91, 
16831—29 ab. 
L A V A N D E R A Q U E C U I D A L A ROPA 
cumplidora, de^ea encontrar trabajo 
para lavar en su casa También Uña 
ropa do señoras . 13 No. 83 B entre 10 
y 12, Vedado o por T e l . F-4214. 
rtoSSabe. NTasero shrdl sh sh sh soo 
16821—29 ab. 
SK O F R E C E UNA S I R V I E N T A P A R A 
corta famil ia . Se ofrecen referencia». 
Tenerife 47, altos. 
16827—29 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para los quehaceres de una casa 
de corta famil ia . Sabe un poco de co-
cina. Informan Rayo 29, 
16828—29 ab. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés y español , desea acompañar una 
familia de viaje, Europa o Estados 
Unidos, o para institutriz. Teléfono 
M-9726. Mademoiselle. Calle Cuba, 88, 
cuarto 38. 16683.—2 Ab. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos, solicita una 
casa de inquilinato como encargados 
a cambio de una habitación; él es es-
tor.dldo en sarpinterla. Tienen bu-nas 
g a r a n t í a s . Informan Inquisidor 16, 
Café . 
16768—28 ab. 
V E N D E D O R 
Señor de mediana edad, competente 5 
honrado, se ofrece para vendedor de 
casa Importante de comercio que no 
•ea de vinos y licores. Trabajaré un 
mes sin sueldo como prueba y para 
conocer detalles especiales del nego-
cio. Proposiciones y referencias Te-
léfono 1-3149, 
16306—2 my. 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de ciudadanía cubana, t í tulos 
du chauffeure. cobros de cuentas mo-
rosas, anticipo dinero sobre herencias 
especialidad en asuntos judiciales, ci-
vles y criminales, San Lázaro 28S 
bajos, 
15589—2 my. 
C O M E R C I A N T E C A T A L A N , E S T A -
bltddo hasta hace poco en un» Indus-
triosa población da la provincia df 
Barcelona aceptaría cargo Importante 
en alguna casa de oomerclo. Prácti-
co en eorrespondenda mercantil. Co-
noce bien la teneduría de libros y me-
canograf ía . Tiene larga axperlenola 
y práctica de los negocios. Apto par» 
la dirección y trabajos de una ofi-
cina, Ofreoe referencias satlsfatorias. 
Sol 24, altos. Dpto. No. 6. 
16098—at ab. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA VIUDA, 
da moralidad con buenas referencias, 
f iara encargada de una casa de faml-las o para eD cuidado de una oficina 
Para más informes Lampari l la 47, 
altos. 
16608—21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ííBÑOR D B 
mediana edad de portero o para e| 
servicio de un señor solo; lleva tiem-
po en el país; tiene quien lo r*co-
mlende. Para Informa llama al telé-
fono 1-4270. 1Í601 28 ab. 
J O V E N 24 AÑOS, A C T U A L M E N T E 
tenedor de llbroa, de respetable casa, 
decidido a dedicarse en lo futuro a 
asunto» de comt8lón( como vendedor) 
ofrece sus servicios a casa formal que 
hal lándose en condicione» pueda ce-
derme este caxgo, bajo buenas refe-
rencias y garant ías . 8a prefiera el 
ramo de v í v e r e s . Dirigirse por carta 
» Manuel G , Le Irado o por te léfono 
al No, A-6851, Suárez No, 7, 
16128—30 ab. 
SEÑORITA H A B L A N D O F R A N C E S 
y alemán, desea colocarJe como nur-
se o gobernante en familiar que via-
je . Pueda presentar su t í tulo y di-
ploma. Srta. Rosa . T e l . F-1817. 
16201.—29 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S B UNA J O V E N 
española para los quehaceres de una 
casa. Informan en Villegas esquina 
a Luz, en la bodega. 
16766—28 ab. 
ENSEÑANZAS 
¡ B A I L E ! | B A I L E 1 ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s Españoles , aprendan a 
bailar, por solamente 10 pesos. 
Curso completo 
Donde se toma mucho interés con us-
tedes y se enseña con perfección y 
rapidez. No gaste BU dinero en baldo, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseña en cuatro clases garanti-
zadas, o le devuelven su dinero. Ense-
ñamos- el Fox. One Step, Vals, Tango 
y todos los palles modernos. Clases 
privadas por los días. Aguila 131, al-
tos, primer piso, casi esquina a San 
J o s é , 
16656—14 my. 
C O N T R A T I S T A S . E S T A M O S L I Q U I -
dando nuestra existencia de cabillas 
de 5|8 a 12,25 quintal.' Dodwells (Cu-
ba) L t d . Concha S-G; Luyanó; te-
léfono 1-2113, 16724,-2 Myo 
GANGA. A L O S R E L O J E R O S Y P L A -
taros. Se vend,, una mesa para relo-
jero, forma buró, herruinlentas, for-
nituras y cristales. También un lote 
de joyería 18 kts, Organes. Palatino 4 
Habana. 
16765—30 ab. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Enseñanza rápida y perfecta, clases 
diurnas y nocturnas. Profesor André 
Mutter, Edificio Abadín. Cuba, nú-
mero 86, 16520,—29 Ab, 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco, Diez 
de Octubre 350, Jesús del Monte, 
16512.-24 Myo. 
B A I L E S 
Habana 24, altos, dos señori tas ame-
ricanas recién llegadas de New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
g^an' y demás bailes modernos. Cla-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te SI.50. Habana, 24, altos. 
16504,—2 Myo. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
juntura y toda clase de labores manua-
ios. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
ias que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las Clases de corte y costura y de 
Foir.breros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora do 
¡a Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de S7.5C, 
Nota: E n esta Academia, se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
muestra la autora del.sistema Felipa 
Parri l la de Pavón, la m á s antigua 
profesora de la República. Se obliga 
:a confección y se da gratis, 
15052.-29 Ab, 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E i Baile "Por Excelencia". Siga "en 
sus quince", su transformación com-
pleta por la tarde y al debutar por 
la noche dirá: "Que alga el bella". To-
dos los bailes modernos de «alón que 
usted elija; curso completo $12. Cla-
ses privadas y a domicilio. No es aca-
demia Apartado 1033. Informa el te 
léfono A-1625 de 3 a 7 p. m. 
13034 30 ab. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Pro-
fesora: Sr l ta . Marina Herrera, Teléfo-
no A-663Ü. 12004—30 Ab, 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dioptmslontstas y externas: reciben en 
£1 la más sól ida y esmerada educación 
religiosa, c i ent í f i ca social y domés-
tica. Cursos especiales de Teneduría: 
ae preparan alumnas para el Bachi-
llerato, 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. Teléfono 1-2634, Pida prospectos. 
15217.-30 Ab, 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O BA-
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
G A L I A N O No. 20 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
18646 18 my. 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Reina) a á m s . 118 y 120. Telf , A-4794 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte años de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y . primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos 
13864 6 my 
C O L E G / 0 A C k h m i A P H M Á N 
Cateada del C e r r o n ú m e r o 509, e^q. a P a t r i a , T o l é f o n o : M - « 0 a 2 
Pupilos y medio pupilos. 
B a c h i l l e r a t o , I n ^ s o , Comercio, Pr imera E n s e ñ a n a a . 
G a r a n t i z a m o s el bachillerato en dos aftos, clases atendidas 
por los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros ofl-
c í a l e s , 
A m p l i o s y ventilados locales y dormitorios, Campo de Do-
portes, jard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutrit iva, 
10 a ñ o » de establecido—Diplomas oficiales. 
Severidad y d isc ip l ina . 
^ ^ r o ^ h í í ^ r Ta(iul«raí<a en I ^ » ^ 7 E s p a ñ o l . Mecano-• ^ ' f a , Contabi l idad, G r a m á t l c . y R e d a c c i ó n . 
Mansana G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7036, 
Director: R . F E U p E R F E R N A X D B Z 
C$605 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S E N 6 M E S E S 
Profesor prooedente de la Universidad 
de Pannavlvanla, Fhlladclphla y con 
Diploma ae la mlsnja con las mejores 
referencias, se compromete ensenarle 
en sala maaaa por un ¿istema espe-
c la l í s lmo . JDatrietamente a domicilio. 
Teléfono A-0408. 16671,-28 Ab. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A , Q U I E R E 
colocarse en buena familia cubana o 
extranjera para educar nlflos. Buenas 
referencias. Viaja con frecuencia 
a Europa, Miss L a d . Casa Sánchez , 
B y 28. Vedado. 16604.-28 Ab, 
Profesora de solfeo y piano, prác -
tica en la e n s e ñ a n z a . ( i n c o r p o r a d a 
al Conservatorio F a l c ó n ) , tiene 
horas disponibles. T a m b i é n da la 
clase a domicilio. Sol, 2 , altos, te-
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 4040—7 d 26 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
Íomlcü lo , Enseflaiua de primer orden, lobert Reat, Neptuno, 172. Teléfono 
A-0667. 13234—1 My, 
P R O F E S O R A 
de Instrucción se ofrece para dar 
clases a domicilio; teléfono M-6296, 
16854,-5 My. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O R E I I D Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primarla. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio, Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 80 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e inglés , Gregg, 
Orellana, Pltman, mecanograf ía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tilos, Inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba 68, |entro 
O'Rellly y Empedrado. 
18226 2 my 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . COMBit-
CIO 15 IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Orandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports ol estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera. 
Víbora, Teléfonos 1-1894 a 1^6002. 
pida prospectos, 
15000—13 my. 
Lecciones práct icas de I n g l é s 
y francés. Conversación para estudian-
tes aventajados. Preparación para Ba-
chillerato. Clases Individuales o co-
lectivas a domicilio o en casa del 
Profesor, Santa Clara 19 altos, telé-
fono A-7100, 13174 80 ab. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en la 
Academia Militar, Informan en Nep-
tuno, 220 , entre Soledad y Aram-
buru. Ind . 2 ag 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el M E T O D O N O -
VISIMO R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
blica. Tercera edic ión. Pasta, Í 1 . 6 0 . 
13561.—3 My, 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N CON-
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A L O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1922. C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
SUS D E L M O N T E . C L A S E S 
NOCTURNAS. S E A D M I T E N I N -
T E R N O S . 
C 1704 Ihd 15 ms 
Ita l iano, lecciones prác t i cas 
y conversación. Clases a domicilio o 
en casa del Profesor. Santa Clara 10. 
altos, teléfono A-7100, 13175 30 ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
«emanas . Necesita solamente 13 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i s c ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
dr- i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
tnute ( D - 5 6 ) 123, E , 8 6 S t . New 
York . Ex t . 3 0 d 23 ab. 
M3 O F R E C E UNA S E S O K A P R O F E -
sora para dar clases de primera en-
señanza a domicilio. Lagunas número 
17 altos de 12 a 6. Señora Velázquez. 
15«85.—28 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
Individuales, desde $1 .50 . 
Cameros, desde $ 2 . 0 0 . 
Alm acenes 
" L A O P E R A " 
Galiano y San Miguel. 
C3989 d-25 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Blnger, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Slnger", en S . Rafael y 
Leajtad y academia de bordadoa Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llova:nos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa, 
14Í2« 11 my 
P A R A L A S DAMAS 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Pe luquer ía " L a P a -
ris ién", de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
C 3919 10d 23 
Se arreglan cejas á domicilio. 
T e l é f o n o M-1483. 
16653.—28 Ab.. 
Mantones de Mani la , mantillas y pei-
netas e spaño las en todos colores, 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas; para artistas y 4 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sir- ^ 
ven C o m p a ñ í a s de teatro y afielo-
nados. Concordia 8 y Aguila. Te l é - > i 
fono M-9392. 
14002 6 my 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y seder ías . De-
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a "Pi lar", Agui la 
y Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my. 
Corte el pelo a sus niños por exper- ^ 
tos peluqueros, estilo americano y " 
francés . N iños 50 centavos; n iñas Y 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana « ' 
de Arco" , 50 centavos. Señor i ta s , 60 "» 
centavos. P e l u q u e r í a "Pi lar" , Agui-
la y Concordia, t e l é fono M-9392. 
14002 6 mz 
SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S 
Una s e ñ o r a serla, que por llevar mu- IOJ 
chos años trabajando ha llegado a es- »'< 
peclallzarse en el arreglo de las ma- — 
nos; que pinta o t lñe el pelo como la 
que mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con plniías, se ofrece a hacer $ 
cualesquiera de las cosas mencionadas 
a precios baratos, en su domicilio. E s - fti 
cobar 54. bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
. 14551—10 my. ,M 
OCASION, MAROAS A R T I S T I C A S 
indelebles en pañuelos de hilo o seda. — 
Camoanario. 120. Teléfono M-2160.. ¡j^ 
16017 1 my. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Agui la , t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my 
C O M P R O C A B E L L O S 
C a í d o s o cortados. S a n Rafae l , 72 , ; 
bajos, entre Lea l tad y Campanario. 
16025 6 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Líeme al te léfono A-8381, Agen-
cia de tíinger. .fio Fernández . 
13369 10 my 
¡ N O S E A P U R E , S E Ñ O R ! 
S i usted, caballero, es tá escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepc ión o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que* en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata ) , en " L A Z I L I A " de 
S u á r e z 43 y 45 , donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, por 
cualquier a lhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E -
dor estilo Renacimiento. Se regala 
por embarcar urgentemente. Malecón, 
330, tercer piso. 
16893,-30 Ab. 
P O R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A 
se venden los muebles de corta fami-
lia. Se dan baratos. Pocito y Buena-
ventura, altos, Víbora, 
: , 16.932.—2 Myo, 
SR V E N D E N N E V E R A S B L A N C A S Y 
de roble, Vlctrolas Víctor y Cylúmbla 
Juegos de cuarto do marquetería, Júti-
gos de comedor finios, juegos de mim-
bre para recibidor y sa la mueblas d«e 
oficina y toda clase de piezas siisltaa 
cómodas, coquetas, chlffonlers,.' apara-"' 
dores, vitrinas y escaparates con o 
sin inas, baúles escaparates, mále tas 
de cuero y dei fibra-y máquinas de co-
ser. Se liquiden gran cantidad de jo-
yas procedentes de empeño y ropa, 
hecha. Cambiamos y compramos tod:* 
clase de muebles de uso. Monserrate 
No. 125 entre Muralla y Teniente Rey 
T e l . A-7759, L a Imperial . 
16830—4 my. 
P I L A R peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1 .00; masaje 60 ct». 
manicurc 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
Ccrte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, t e l é f o a o M-9392. 
14002 6 my 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2(>10. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento,- juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, iára-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, s i -
llas, butacas y esquinas durados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portal, es-
caparates amerlcanus, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todor ios 
estilos. > 
Llamamos la atención acerca de ur->s 
juegos de recibidor f inís imos de lue-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y-
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se <1¿ en todas cajitldades, co-
brando un módico Interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptunp, 191 y 193 
teléfono A-2010, al lado del ca l é ' • E l 
Siglo X X " , Habana, 
Compramos y cambiamos mueble» 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E I l A S . S i -
Has nuevas para café y fonda y o í ros 
varios muebles. Apodaca 58. 
u 16469—3 my.' 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O D E 3 
lunas completo al contado $230 y a 
plazos |300; un Jvego sala, tapizado 
casi nuevo, dos Juegos comedor, t r e i 
de cuarto, un plano, lámparas, esca-
parates, camas, sillas, sl lonés, dos 
Juegos mimbre y m á s mueble», al con-
tado y a plazos. L a Casa Alonso. Ger* 
vaalo 59 Te l . M-7876. 
16493—28 a b . 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 28 D E \ 9 2 % 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
E s c a p a r a t e s con l u n a s da todas c lases 
>' j u e c o s completos , n e v e r a s de h i e r r o 
«.n c u a l q u i e r estado, m . iqu inas de S i n -
eer de coser , v i c tro lns , etc. Se p a g a n 
buenos p r e c i o s . T e l é f o n o M-7566 a 
tocias h o r a s . 
16628—2 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O L O S M U E B L E S 
1 de una of ic ina , u n burrt, u n a c a j a c a u -
1 dales , un l ibrero , s i l l a s y d e m á s . 
Todo en $400. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
A m i s t a d 136. 
16139—30 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
L A L I B E R T A D . T E L . M-3662 
C a s a de c o m p r a - v t n t a . Se r e a l i z a n 
• r a n d M e x i s t e n c i a s de J o y e r í a , raue-
hies y r o p a s de todas c l a s e s a c u a l -
<iulor -•>; ecio. C o m p r o a l h a j a s , mue-
MML ropas y objetos d t a r t e , g u a r -
tíardo a b s o l u t a r e s e r v a en l a s opera-
n o n e s V i s i t e e s t a c a s a y se c o n v e n -
r t r á . P i d a prec io s i n pena y n o t a r á 
g r a n d i f e r e n c i a . S a n N i c o l á s £54 es-
q u i n a i~ G l o r i a . T e l é f o n o . M-3662. Se 
c o m p r a n y venden y c a m b i a n piano-
las , muebles , v l c t r o k i s y c a j a s de 
o a u d a l e s . P a g a m o s los m e j o r e s pre-
c e s . 14848.—13 M y . 
Se venden varios muebles en mag-
nífico estado. Escaparate dos lunao 
$25; escaparate caoba $10; Apa-
rador, auxiliar, mesa, 6 sillas, neve-
ra $60. K No. 180 entre 19 y 21 
16407—26 ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todaa c lases , sobre todo s iendo mo-
dernos . P a g a m o s los m e j o r e s p r e c i o s . 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
los c o m p r a m o s de todas m a r c a s y en 
c u a l q u i e r estado; m á q u i n a s de coser 
y de e s c r i b i r . T a m b i é n le p r e s t a m o s 
dinero sobre los m i s m o s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1914. 
P O R E M B A R C A R S E S U S D U E Ñ O S se 
vende un Juego de s a l a y u n Juego do 
c u a r t o con m u y poco uso y a un pre-
cio m u y conveniente A c o s t a 95. se-
gundo piso. 16652 28 ab 
S E V E N D E N E S P E J O S F I N O S , c h i -
cos y g r a n d e s ; m á q u i n a de coser y 
m á q u i n a e s c r i b i r K e m l n g t o n B a ñ o s , 
16<04.—o ^viyo. 
V E N D E M O S 
m u y b a r a t o s un grand ioso s u r t i d o - e n 
Juegos de cuarto , de comedor, de t a -
l a y de rec ibidor , todos m o d e r n o s e 
Inf in idad de muebles sue l tos , todo a 
precio de o c a s i ó n . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z No. 3 
13418 2 m y . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
r é c o n s t r u i d a s y g a r a n t i z a d a s , l e l i -
q u i d a n v a n o s modelos u prec ios en 
competenc ia con cualquie;- c a s a . i>as 
h a y desde 25 p ^ v ü ? en ade lante ; t a m -
b i é n se h i c e n c ú m u l o s . ^ í l c i i i a . C a m -
p a n a r i o 39. 1 6 6 . . . — ¿ 0 M>-
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
c i a de S i n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
14523 11 m y 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 e squ ina Oquendo. A l m a -
c é n do muebles , f inos y corr i entes , 
en todos es t i los y prec io s desde los 
j n á s ' e c o n ó m i c o s . No deje de v e r n o s 
y s a b r á cuanto h a b r á a h o r r a a o . N o t x 
C o m p r a m o s m u e b l e s de uso, modernos 
T e l é f o n o U-2309 . 
15690—1S m y . 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso, Juegos com-
pletos y p iezas sue l tas , todo a prec io 
de r e a l i z a c i ó n . T a m b i é n se c a m b i a n 
de uso por n u e v o s . E n S a n J o s é 75 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M-7429. 
M . U u z m á n . 
15718—18 ay . 
P O K E M B A R C A R S E L A F A M I L I A 
BS vende un Juego de c u a r t o m u y 
bueno, uno de s e ñ o r i t a de Meple co-
mo nuevo, u n a s o m b r e r e r a de caoba y 
.•dornos de bronce, u n ropero mandado 
a hacer m u y bueno, un Juego de s a l a 
de lo m e j o r de c a c a b a y t r e s c u a d r o s 
m u y f inos, o l e o g r a f í a , pueden veese en 
C o m ^ o s t e l a n ú m e r o 110, a l t o » . 
15876.—28 ab. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L * E s p e o i a / " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de mue ines y objetos de f a n t a s í a , sa -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno 159, entre 
E s c o b a r y O e r v a s i o , t e l é f o n o A-<62u. 
Vendemos con un 50 por c iento de 
descuento, Juegos ü e c u a r t o . Juegos ue 
cumedor. Juegos de s a l a , s i l l o n e s do 
m i m b r e , espejos dorados , Juegos de ta -
pizados, c a m a s de bronce, c u m a s de . i ie-
i r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o r i o s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y come-
dor, l á m p a r a a de sobremesa , c o l u m n a s 
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c i r i -
cas , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u . n a s d o r a -
dri.s, p o r t a m a c e t a s , e s m a . t a d a s , V i t r i -
nas , coquetas , e n t r e m e s e s , c ñ e r l o u e s , 
m e s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a -
das , re lo jes de pared , s i l l o n e s du por-
t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , h o r e r o s , 
Bintts g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , 
p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a i s en todos 
los e s t l . o s . V e n d e m o s loa a t a m a d o s 
Juegos de meple, compues tos de e s c a -
parate , c a m a ; coqueta, m e s a de noche, 
ch i f fon ier y banqueta , a Í 1 8 5 . 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o 15a y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No c o n t u n d i r , ^:opiui.o 
159. 
Vendo los mueb les a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s -
to del m á s e x i g e n t e . 
L a s ven tas del c a m p o no pag^.n e m -
balaje y se ponen «n l a e s t a c i ó n . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú t u . 7, « e q u i n a a C o r r a l e s . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s un i n m e n t o surt.'do de 
a l h a j a s de todas c l a s e s y p r e c o s . 
M U E B L E S 
Juego de c u a r t o , comedor, s a l a y 
rec ib idor y toda c l a s e de p iezas s u e l -
tas a prec ios i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s un s u r t i d o I n m e n s o de to-
d a c lase de ropa s a l d á n d o l a a c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
D I N E R O 
C A N G A . V E N D E M O S J U E G O C O M E 
dor co lon ia l , uno de rec ib idor , tapi-
zado en A p o d a c a 58. 
16469—3 m y . 
" L A P E R L A " 
Animas. 8 4 
M U E B L E S 
Surt ido genera l , lo m i s m o f inos que 
c o m e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda 
c iase de p iezas s u e l t a s , a prec ios i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a I n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s Joyas f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
G E N T E S Y C I A . 
S. en 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T E L E F O N O A - 9 2 0 5 
Modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y coser "Singer", V i c t r o l a s , 
f o n ó g r a f o s y objetos que r e p r e s e n t e n 
valo»-, p a g a m o s bien, negocio r á p i d o 
" E . ' V o i c a n " . F a c t o r í a , - 6 . A - 9 2 Ü 5 . 
15214.—30 A b . 
ENSEÑANZA D E L A P A L A B R A 
A los sordo-mudos y a n o r m a l e s . C o -
r e c c i ó n de las i m p e r f e c c i o n a s de la 
voz . G i m n a s i a b u c a l . S e c c i ó n para 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a » bajo el cu idado de 
u n a p r o f e s o r a e s p e c i a l i s t a . a d m i -
ten pupi los do a m b o s s e x o s . R e s i -
d e n c i a I n m e j o r a b l e . M a t e r i a l a d e c u a -
do. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á que 
n u e s t r o » a l u m n o s hablan , l é e n y es-
cr iben con p e r f e c c i ó n S a n t a C a t a l i n a 
No. 81 entre L a w t o n y A r m a s , V í b o r a 
16721—JO a b . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 100. 
Una lámpara de p i é de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
on la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
S E V E N D E N V A R I O S C A N A S T 1 L L E -
ros y e s c a p a r a t e s en p a l i s a n d r o y 
caoba, t a m b i é n coc inas de gas . c a l e n -
tador de a g u a y enseres de comedor 
y c o c i n a . Baftos, 11. . , . 
' 16704.—3 M y o . 
S B V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
y enseres de los T e a K o o m s de V e -
dado. B a ñ o s 11. H a y g r a n s u r t i d o de 
c o s a s de gusto re f inado V o t r a s de 
v e r d a d e r a u t i l i d a d . H a y s i l lones de 
porta l , m r s a s de- J a r d í n con toldos, 
cuadros , l á m p a r a s , b a j l l l a s , fogones 
de gas , mueb le s de s a l a r o s a , de 
caoba, de s a l a , de comedor, de c u a r t o s 
e t c . Se dan b a r a t o s . Pueden v e r s e a 
todas h o r a s en B a ñ o s 11. 
16704.—3 M y o . 
S E V E N D E N U N B U R O P L A N O g r a n -
de, dos c a r p e t a s , u n a m á q u i n a R o y a l , 
n ú m e r o 10, u n a c o c i n a c a r b ó n p iedra 
con s u c h i m e n e a , un baJUlero, u n a 
p e s a B ú f a l o , un s u r t i d o m a d e r a t a r i -
m a s . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 77. 
16727.—30 A b . 
I N T E R E S A N T E 
Pí usted n e c e s i t a c o m p r a r m u e h l c s no 
u> h a g a s i n a n t e s v i s i t a r la c a s a G o n -
;:llez y D l a a , Neptuno, n ú m e r o 167, te-
l é f o n o M-S844, g r a n a l m a c é n de mue-
b1*" f i n o s y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á us-
ted dinero, vendemos a l contado y a 
p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a el I n t e r i o r 
nc pagan embala je , y i s í t e i . ú s y se con-
«. e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C3693 úCd-14 A b 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C c r r - ' o f i c i n a . Vendo r e g a l a d a s 3 m a -
q u i n a s . R e m i n g t o n , R o y a l , Undorwood, 
a0, 40 y 60 p ^ á o s . H a y b'nderwood s i n 
e s t r e n a r . Monte, 5i', a l to s de M a n -
bona . H a b i t a c i ó n 4. De 8 a 12. 
15837 —30 A b . 
i A T E N C I O N ! 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? D é s e una 
v u e l t a por Neptuno 211 " L a C a s a So-
to y R i v e r a " . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a prec ios s in c o m p e t e n c i a ; 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
mos ventas a l contado y a plozos. 
T e l é f o n o U-28j6 . Nota: las ventas a l 
in ter ior no pagan ' embala je . 
C 3154 30 d lo ab. 
Vendo magnífico juego de cuarlo, 
escaparate tres cuerpos, nuevo y fino 
de caoba, lámpara .de sala bronce, 
4 sillones de mimbre, finos, ventila-
dor giratorio, 220; escritorio señora 
de caoba. Progreso i 1, altos. 
16321—28 ab. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L a P a l m a . S a l u d 53 entre C a m p a n a -
rio y L e a l t a d . T e l . M - 3 3 0 7 . H a b a n a . 
E n es ta c a s a se fac i l i ta dinero a m u y 
m ó d i c o i n t e r é s , sobre J o y e r í a f i n a de 
oro. p lat ino , y b r i l l a n t e s y d e m á s ob-
je tos de v a l o r , guardando en todas las 
operaciones l a m á s d i s c r e t a r e s e r v a . 
T a m b i é n h a y en esta c a s a , un buen 
surtidt, nn mueb.^es ne todas c l a s e s que 
se de ta l l an a prec ios m á s b a r a t o s a l 
i g u a l que Joyas procedentes de empe-
ñ o s v e n c i d o s . V i s i t e e s ta c a s a y se 
c o n v e n c e r á . 
15578—2 m y . 
C O M P R O B A U L E S , M A L E T A S 
Todo lo de v i a j e . C a j a s de cauda le s , 
contadoras , m á q u i n a s de e s c r i b i r , -fo-
n ó g r a f o s , a r m a s , todo objeto c u r i o s o . 
V o y en s e g u i d a . T e l . M-4878 . T e n i e n 
te R e y 106 frente a l D I A K I O . R e c o r -
te este a n u n c i o . G u á r d e l o . 
_ 15396—24 a b . 
1 N T K K E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s d i acero , s e c c i o n a r l o s de 
m a d e r a , b u r ó s de roble y ceo^a . Apo-
daca 5 8 . 
10469—3 m y . 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Hecib lmos ei lunes 75 m u l o s de supe-
r ior ca l idad y propios p a r a todas c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s mulos de 
UPO y b i c i c l e t a s nuevas m u y b a r a t a » 
T a m b i é n rec ib imos 50 v a c a s Holatexn 
y J e r s e y de lo m á s f ino que se Im-
porta p a r a C u b a , m q c h a s de e l l a s re-
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s ca-
bal los f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de trote a prec ios m u y a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á usted compla -
c i d o . V e n d e m o s a prec ios ain compe-
teno la . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
c h u 11, e s q u i n a a Fomento , L u y a n ó 
H a b a n a . 13546—3 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S I N C o -
r r e t a j e , se dan 7,090, 8,000 pesos 
con buena g a r a n t í a . I n f o r m a n el due-
ñ o del c a f é de A g u i l a y E s t r e l l a . 
1 6 3 4 7 . - 1 M y c . 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O D I E Z V A C A S E E C I E N PA 
r í d n s y v a r l a s D r ó x l m a s , un c a r r o d é 
leche con su p a r e j a de c a b a l l o s y v a -
r i a s p a r e j a s de mulos , de 6 l | 2 a 7. 
c u a r t a s . I n f o r m a n en l a F i n c a L a C a -
r o l i n a . A r r o y o Apolo , t e l é f o n o 1-5750 
F , G a r c í a . 15306 2« «,b' 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Vendo c u a t r o , con s u s m o n t u r l t a s , 
bien m a e s t r o s y mansos , de m o n t a y 
de t i r o . T a m b i é n vendo l a yegti l ta 
ponie, g a l l a r d a , m á s c h i q u i t a que hay 
en C u b a . P a r e c e un J u g u e t e . T i e n e 
dos premios en los E . U . A . Se ven-
den m u y b a r a t o s . V é a n l o s en Colfin l 
G a l á n . 
16309—2 my. 
S E V E N D E N U N A P A R E J A D E M U -
ias n u y u s . I n m e j o r a b l e s p a r a t r a b a -
Jos de a l m a c é n de v í v e r e s o c o s a a n á -
loga, t a m b i é n vendemos 2 p a r e j a a 
m a s de m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s de me-
nor a l z a d a . P a r a v e r l a s e i n f o r m e s : 
D i r í j a s e a V a p o r , n ú m e i o 6. T r o y . 
T a m b i é n se venden a l g u n o s neceseres 
de p l a n c h a r cue l l o s y un man g l e c h i -
co. 16348 —1 M y o . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S B D A K N 
p r i m e r a hipoteca c u a l q u e r cant idad 
no m a y o r de $12.000 a l 7 0|0 p a r a l a 
H a b a n a y a l 8 0|0 p a r a los l l epar tos . 
sobre f i n c a s u r b a n a s , Igua lmenta so-
bre s o l a r e s de los R e p a r t o s Mendoza, 
V í b o r a y M l r a m a i y f i n c a s r ú s t i c a » 
en l a p r o v i n c i a de l a Habano a Into-
réu convenc iona l . D i r i g i r s e a J a s é A l e -
xondre, en Obispo No. 17. 
16525—4 m y . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
í de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2! 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
M A Q U I N A R I A 
S E D A N E N H I P O T E C A $2.000 P O R 
dos aftos, s i n c o r r e t a j e . M ó d i c o Inte-
r é s . T e l . F - 2 9 4 á . De 9 a . m . a 2 p a -
sado m e r i d i a n o . 
16633—36 a b . 
M A R T I N E Z Y P R I E T O 
F a c i l i t a m o s dinero en h i p o t e c a en pe-
queAas y grandes can t i d ad es p a r a la 
H a b a n a , M a r i a n a o y s u s b a r r i o s , sobre 
c a s a s f a b r i c a d a s y en c o n s t r u c c i ó n . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a . O ' R e i l l y 23, de 
10 a 12. T e l . A - 6 9 5 7 . 
16713—2 m y . 
P A R A P R I M E R A H I P O T E C A , T E N -
go v a r i a s cant idades desde el 7 a l 8 
por c iento de 2,000 pesos h a s t a 30,000. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e r . Monte , 2 - t ) . 
S a s t r e r í a . 166l>6.—29 Ab. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magní f i cas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganader ías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agr íco las . 
Todos estos animales puc-. 
den verse en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25 , número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel . 0 -1129 . Habana. 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2.800 a l 12 0|0, sobre c a s a y 1.150 
v a r a s de terreno frente a l t r a n v í a . 
T r a t o d i r e c t o . No tra to con p a l u c h ^ -
r o s . U r g e l a o p e r a c i ó n . T í t u l o a l im-
p i o s . S r . V e g a . E m p e d r a d o 17." O f i -
c i n a . B e t a n c o u r t . 
16598—29 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
D I N E R O 
No r e p a r a m o s intereses . P r é s t a m o s BO-
bre a l h a j a s y objetos de va lor . L a 
H i s p a n o C u b a . V i l l e g a s 6. por A v e n i -
da de B é l g i c a (antes M o n s e r r a t e ) . T e -
l é f o n o A-8054. 13883 2 m y 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca y alquileres de casas 
P a r a todos los b a r r l c s bajo i n t e r é s , 
t ra to d irec to con el interesado, no 
c o r r e d o r e s . S a n L á z a r o , 288, bajos . 
16056.—6 M y o . 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t i d a s desde $1.000 a $25,000 
é n la H a b a n a a l 6 1|2 0|0 y en los 
R e p a r t o s del 7 a l 8 0,0, s i t iene bue-
na g a r a n t í a en dos d í a s h a c e m o s ne-
gocio . T - l é f o n o 1-2647. P a z No. 12. 
Santos S u á r e z . J e s ú s V i l l a m a r l n . 
13750—4 my. 
C O R R E D O R E S 
112 0 |0 A M | 2 0!0 E X T R A 
Scg l in t po y t iempo. C a n c e l a c i ó n con 
s ó l o i r e s meses . T i e m p o que quieran . 
E s p e ' - ' a l l d a d : D i n e r o p a i a f a b r i c a r en-
tregado por p lazos y s ó l o 4 por c i e n -
to o- p r i m e r a n o . T e i é l o n o A-4358. 
S e ñ o r R o q u e o S r . F a i b e r . Ten ien te 
R e y y € o m p o s t e l a . AUJS, bot ica . 
1 3 2 3 » . — lo. Myo. 
C 10984 I n d S d 
P E R D I D A S 
S E H A K X T U A V I A D O U N A P E R R A -
p o l i c í a , que entiende por el nombre 
de "Nela", de regu lar t a m a ñ o , pelo 
m á s bien obscuro , l^a p e r s o n a que 
l a presente en Z u l u e t a 36 G , a l tos , 
s e r á g r a t i f i c a d a generosamente . C a s a 
d é l D r . R a m ó n F l o r e s 
16091—1 m y . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O O T E R O . 
E l a n t i g u o y acred i tado f o t ó g r a f o 
Otero a c a b a de a b r i r su es tudio en 
A v e . de B é l g i c a 6. C o n f o r m e a los 
ú l t i m o s a d e l a n t o s y en donde encon-
t r a r á us ted toda c lase de a t e n c i ó n . 
A r t e y e l e g a n c i a . Kgido 6. A - 3 2 6 6 . Se 
, e t r a t a d í a y n o c h e . 
16081—28 a b . 
V E N D E M O S P A R E J A S ( M A C H O \ 
h e m b r n ) di» c o n e j o s g igantes , raza 
A z v l de V lena , y a m a r i l l o s . G r a n j a 
• L o s Cocos" ap ar t ad o ¡Z. G u a n a b a c o a . 
C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
15926.—5 m y . 
S E F A C I L I T A E N l a . H I P O T E C A 
$2,000 a m ó d i c o I n t e r é s . C i r r o 592. 
B . a n c o . 15874 —3C A b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A , E¡£ D A N D E 
300 a 5,0i;0 pesos s i n c o m i s i ó n , H a b a -
n a y s u s R e p a r t o s ; t a m b i é n 6,000 a 
$30.000. I n f o r m a n : Neptunio 29. B a z a r 
• 'Campoahior", de9 a l l y d e l a 3 . 
D í a z . 16903.—5 M y . 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s , m u e -
bles , ropas , p ianos , p iano las , v i c t r o l a s , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda 
c l a s e de I n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A-6851 
I n d . 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
muebles de o f i c i n a . L l a m e a l T e l é -
fono M-3288. 
14075—6 m y . 
C O M P R O P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
es tado. L l a m e n a l T e l é f o n o M-4084 . 
T a m b i é n toda c l a s e de m u e b l e s . 
14790—12 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s de cuarto , $100, con e s c a p a r a -
te de t res cuerpos , *22u; j u e g o s de s a -
la!, $68; juegos de comedor, $75; e s c a -
p a r a t e s , $12; con lunas , $3u en a d e l a n -
te; coquetas modernas , $^0; a p a r a d o -
res , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s correde -
r a s , $8 .00; m o d e r n a s ; C e n a d o r e s , $3; 
ve s t ldores , $12; co lu i i inus de m a d e r a , 
$2; c a m a s de h i e r r o , Htí: s e i s s i l l a s 
y dos s i l l ones de caoba, $25; h a y s i l l a s 
a m e r i c a n a s , juegos e s m a l t a d o s de ga-
la, $95; s l . l e r í a de t^dos mode.os; l á m -
p a r a s , m á q u i n a s do coser , b u r ó s de 
c o r t i n a y planos, p r e c i o s de u n a v e r -
d a d e r a g a n g a : S a n R a f a e l l i o . t o i ú -
fohu A - 4 2 Ü 2 . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquiec precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875.-
RUFINO C . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
V E N D O SIN P I A X O A L E M A N K A L -
m a n c a s i nuevo y una ^v i c t ro la E d i -
son con diMcos. V e r l o , G e r v a s i o 59 
b a j o s entre Neptuno y S a n M i g u e l . 
1G49J- -2S a b . 
A P L A Z O S ' 
6e venden muebles de todas c l a s e s y 
c a j a s de caudales , de v a r i o s t a m a ñ o s , 
todo b a r a t o . P r é s t a m o s sobre toda 
t ; se d« prendas y objetos de ar te , 
pase por " L a H i s p a n o C u b a " y se con-
v e n c e r á . T e l f . A - S 0 5 4 . V l I U i p U t'. ; o r 
M o n s e r r a t e . I S S S S — 2 M y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero si antes de c p m p r a r ve 
nues tro v a r i a d o surt ido en Juegos com-
p.etos y p i ezas s u e l t a s ; Juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor , $75; 
s a l a , $5u; s a l e t a , $7u; e s c a p a r a t e s , des-
de $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , $14; a p a -
rador, $14; m e s a s c o r r e d e r a s , $7; s i -
l las , $1 .50; s i l l ó n , $3; y o tros que no 
se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n a los pre-
c ios antes m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A ' 
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-6926 . 
•SOLO P O K O C H O D I A S S E C O M -
p r a n toda c l a s e de muebles), juegos de 
cuarto , comedor, s a l a , r e c i b i d o r y pie-
z a s sue l tas , se c o m p r a n v i c t r o l a s y fo-
n ó g r a f o s , l l a m e n a l t e l é f o n o A-SSC3, 
1587G.—28 ab. 
L A C A S A DÍAZ Y C H A O 
Comprarnos muebles que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s , m á s que n a d i e . D a -
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cant idades , con un m ó d i c o inte-
r é s . Neptuno 1^7 y 19y. T e l f . M - l 154. 
10438—12 M y . 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 • 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta, m e s a do 
noche, banqueta , lodo nuevo y s u s l u -
n a s b i s e l a d a s . 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
V i t r i n a , aparador , mesa' redonda, s e i s 
si'.as, todu de cedro y caoba, l u n a s 
b i s e ladas y tapas de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis s i l l a s , 4 s i l lones , s o f á , espejo, 
conso la y m e s a de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sa la , c u a r t o y rec ibidor , muy f | . 
nos, todo m u y barato. A c e p t a m o s v e n -
i:i a p lazos ; tenemos toda c ia se da 
muebles p a r a en trega i n m e d i t a . L a 
C a s a V e g a . S u á r e z 15 entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l . A-1583 . 
15780—19 m y . 
P U L I M E N T E SUS M A R M O L E S 
Me hago cargo de l a p u l i m e n t a c i ó n de 
p i sos , e s ca l^raa . [.anteones y z ó c a l o » 
por suc ios y v i e jos que e s t é n , los 
deje ..:>JDO nuavos P r e c i o » t - c o n ó m l -
c o s . T e l . M-4260 
1 6 0 8 1 - 2 8 ab. 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
A L O S P R P E S T A M I S T A J S 
D E H I P O T E C A 
Tomo directamente en primera hi-
poteca, las siguientes partidas 2,500 
pesos al I 0|0 mensual, $6,000 al 
9 0 0; $9,000 al 8 12 0 0 ; $15,000 
a! 8 12 0 0; $18,000 al 8 0\0. En 
la Habana, muy buenas garantías. 
No corredores. Llamar por teléfono 
al A-6257. 
16596-4 my. 
D I N E R O . T E N G O 
p a r a d a r en p r i m e r a h ipo teca en to-
das can t i d ad es y t a m b i é n lo doy p a r a 
f a b r i c a r desde el 6 0|ü, s e g ú n punto 
y g a r a n t í a . M a n z a n a de U ó m e z 318. 
M a n u e l P i ñ o l . 
» 14484—15 m y . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E 
con "tuelle y g u a r d a f a n g o s nuevo, en 
m u y buen estado. S a n t a T e r e s a y C o -
l ó n , C e r r o , p r e g u n t a r por do i \ Pedro . 
16854 2 m y . 
Z U L U E T A 73 
C o m p r o , vendo y cambio ; hago iüd:i 
c lase de t r a n s a c c i o n e s sobre C h e v r o • 
leas . E s t r e l l a s y K o r d s . T a m b i é n com-
pro los contratos y doy í a c i l i d a d e » ) 
de pago . No o tra m a r c a . V é a m e que 
le c o n v i e n e . Se lo pago en el a c t o . 
J . G a r c í a . G a r a g e . T e l . A-2778 . 
13904—5 m y . 
C H A N D L E R U L T I M O M O D E L O , S o -
lamente t r e s meses (te uso. Se vende 
c i n f o r m a n t e l é f o n o A-4156, de 11 a 
12 a . m . ' 16641 2 m y 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por c iento; sa le a l 6 por c iento; se 
dan 20 m i l pesos Juntos o f r a c c i o n a -
dos en p r i m e r a h ipo teca sobre c a s a s 
en puntos c é n t r i c o s de la c i u d a d o 
Vedado, 2, e s q u i n a a 19, de 9 a 11. 
T e l é f o n o F - 1 2 0 9 . 
16356—30 A b . 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o ' . rans forma s u c u a r f o de 
b a ñ o en est i .G venec iano que en es t i lo 
i m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las condic iones que deseen y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a n presupues to a l 
T e l f . F -2200 y s e r á n c o m p l a c i d o s . 
i n d . 6 O . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E N C I C L O P E D I A 
Vendo enc ic lopedia H i s p a n o A m e r i c a -
n a , i t l i c i ó n de l u j o por l a m i t a d do 
su v a l o r . Ib n ú m e r o 249, altos , V e -
dado . 
16S17—1 m y . 
L I B R O S E N GANGA. H I S T O R I A 
de E s p a ñ a P í M a r g a l l 8 tomos en rojo 
veinte pesos . H i s t o r i a N a t u r a l , Z i n -
m e r m a n 24 tomitos 15 pesos; H i s t o r i a 
G e n e r a l de la M a s o n e r í a D a n t o n 2 
tomos 18 pesos ; A n a t o m í a H u m a n a 
T e s t u t c u a t r o tomos 25 pesos; N u e v a 
G e o g r a f í a de los P a í s e s y las R a z a s 10 
tomos 40 pesos; M i l e s de l ibros , dere-
cho. T e x t o s C u b a n o s a n u g u o s , nove-
l a s de to<2as c/^ses desde 10' c e n t a -
v o s . L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e n i e n -
te R e y , 1C6, f rente a l D I A R I O . T e l . 
M-4878 . 1 6 ó D S . - - 2 M y o . . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Camisas buenas a prepius razona-
bles. *'E1 Pasaje"'. Zulueta 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
S E V E N D E U N P I A N O , C A S I N U E -
vo, de caoba, de t r e s pedales , c u e r d a s 
c r u z a d a s . Se vende b a r a t o . I n f o r m a n 
an la J o y e r í a " L a E s m e r a l d a " , de 
S a n K a f a ^ p n ú m e r o 1 . 
1669S.—30 A b . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A-3462 
E N P R I M E R A H I P O T E C A D O Y E N 
l a H a b a n a y V e d a d o en c a n t i d a d e s 
no menores de $10.000 a l 7 0|0 cimt-
quier cant idad . Nopocio ser lo p a r a f i r -
m a r en 48 h o r a s . T a m o é n se f i r m a la 
e s c r i t u r a en su c a s a p a r t i c u l a r , p a r a 
e v i t a r l e mo le s t i a s , y que nadie se en-
tere de l a o p e r a c i ó n que u s t ¿ d h a c e . 
A-6214 . S r . L ó p e z . 
16446—28 a b . 
A L O S B O D E G U E R O S 
Neces i to t o m a r con s r a r a n t í a de una 
b u e n a bodega, l a s u m a de $1.500 con 
el i n t e r é s del 2 0|0 m e n s u a l . No corre -
<ior«K S a n L á z a r o 288. b a j o s . 
16463—28 a b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o a l 6 1-2, a l 7 y a l 8 0 0 
s e g ú n c a n t i d a d y t i empo . T a m b i é n lo 
f a c i l i t o en c a n t i d a d e s de 200 en ade-
l a n t e . E m p e d r a d o 49, de 2 a 6. J u a n 
P é r e z . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . , 
16293—27 a b . 
Studebaker T pasajeros, penúltimo 
modelo, estado de nuevo, el primero 
que haga una oferta, cualquier can-
tidad, se lo lleva aceptando pago en 
forma que más convenga. Cuban Au-
to. San Lázaro 297. 
16647 28 ab. 
R A S T R O D E T O Y O 
P l o v . s y a c c e s o r i o s de uso de todas 
m a r c a s I n c l u s o s u r t i d o p iceas p a r a 
c c . n . o n e s W h i t e y a u i o a r Octav io 
S o r e l . J e s ú s del Monte, 309 ( f erre te -
r í a L a E s p e r a n z a ) y M a i q u é s de la 
T o r r e 4. T e l é f o n o 1-3566. 13i>ó' i—3 M y 
Se vende un Dodge del 22, Pintura. 
\estidura ygomas nuevas. Verlo en 
Vives 135-E. Informes en San Nico-
lás, 210. 16178 29 ab. 
M A Q U I N A R I A , V E N D O K K C O r - T A~ 
D i e s T ^ ' " doble con b a n c a í ° r £ A -
16182—7 Myo, 
IN' 
A G U I C U L T O R E S . S E V E N D P — 7 7 7 . 
motor "Ol í F u IT d i 40 H P ~5 UN 
a r a d o s . I n f o r m a n ^ 4 1 3 1 ' COn BUa 
. 16430—28 ab. 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
J'aQrca A m e r i t a n , de 12 a 14 tonela 
m u y Poco uso y en p e r f e c t a i 
condic iones , l i s t a para t r a b a j a r , 
j e r .de en prec io m u y razonable I n 
TOerrA-8?02.G11- NePtUn0 50-
15700—28 a b . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A - ' 
B L E C I M I E N T 0 S 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A P R O -
pio p a r a a l q u i l e r m u y bonita. iyi B u -
ga t t 3 a s i e n t o s m u y b a r a t o s . V e a su 
dueAo: C a ü e N, 190, Vedado, entre 19 
y 21. R o d r í g u e z . 
1635Ú .—29 A b . 
Se vende uno de estos dos autos, 
un Buick, de 7 pasajeros, 6 cilindros, 
tipo Canadian, en muy buen estado, 
por haber trabajado poco, en $750 
y un Hudson tipo J , con ruedas de 
alambre y en muy buen estado en 
$525, 17 entre F y G, número 231, 
F-2375. Vedado, Ripoll. 
16023 28 ab. 
C O M P R A S 
V E N D O P O R L A M I T A D D E S U 
v a l o r 4 gomas . M a l e c ó n , con s u s c á -
m a r a s 13 d í a s de uso de 34 por 4. 
S a n M a r t í n , 10, e s q u i n a a I n f a n t a . 
V a r a s . T e l é f o n o A-3517 . 
16062.—29 A b . 
S E V E N D E C A M I O N 2 12 T O N E L A -
das g o m a s y tapace tes n u e v o s . P r e -
c io: $1 .000 . I n f o r m a n T e l . A - 6 0 S 8 . 
u s a z S z g c o l H s go sh fd s h r s h s h sho 
16140—1 m y . 
Z U L U E T A . 73 
Vendo un C h e v r o l e t como -nuevo, 
v e s t i d u r a y m u c h o s ex trae ;'n B u i c k 
tipo P a k a r 4 c i l i n d ros , r u e d a disco, 
un Dodge B r o t h e r del 22, un D u r a n t 
como nuevo poco uso; soy el que m á a 
bara to vendo, no p i e r d a l a U p o r t u ñ l » ' 
d a d . 15863.—5 M y . 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 InJ. 28 fb 
S E V E N D E E L C A D I L L A P 57 W t i -
po sport , m á s l indo en l a H a b a n a , 
acabado de r e p a r a r comple tamente y 
p i n t a r , 5 g o m a s nuevas , c a p ó de a l u -
m i n i o . Puede verse a todas horas en 
V i l i a n u o v a , 40. J . del M o n t e . T e l é -
fono 1-2287. P r e g u n t e por F e l i p e . 
13834.—28 Ab'. 
S E V E N D E M O T O R C I C L E T A f l A R -
ley D a v i d s o n , con s idecar , a toda 
p r u e b a . I n f o r m a n : B l a n c o . C e r r o 592. 
15875.—30 A b . 
H U D S O N S U P E R S I X ; V E N D O U N O 
en j n a g n í f i c o estado, acabado de p in-
tar , s e i s t u e d a s a l a m b r e con sus go-
mas , a c u m u l a d o r nuevo, lo vendo ba-
r a i o : puede verse en l a ca l le Q n ú -
mero 230, entre 23 y 25, Vedado. 
16172 2 m y 
GRAN GARAGE E U R E K A i 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
C A D I L L A C 57 M O T O R t E R F E C T O , 
m u y buena p i n t u r a , j : i n c o r u e d a s a l a m 
bre con t u e n a s gomas , t s u n a g a n g a 
e x c e p c i o n a l en 9uo pesos . F r a n k U o -
bins Co. V i v e s y A l a m b i q u e . 
C 4 Ü 0 6 . — 5 d - 2 6 
F O R D D E A R R A N Q U E , . E N 100 pe-
s o s . C a l z a d a n ú m e r o 133, entre 12 y 
14. V e d a d o . Modes to . 
Í 6 6 7 5 . — 2 8 A b . 
A U T O C L E V E L A N D , D E 5 P A S A J E -
ros , tipo S p o r t en 325 pesos, g a r a n t i -
zado, se puede ver a todas horas , g a -
rage de P e l a y o Q u i n t e r o . E s t r e l l a y 
O q u e n d o . T e l é f o n o M - 5 a l 4 . 
16711.—29 A b . 
F O R D U L T I M O T I P O M U ¥ B A R A -
to. T e l é f o n o M - 5 5 . 4 . S u d u e ñ o : E s c o -
bar, 76. B a j o s de 12 a 1 y de 5 a 10. 
16712.—29 A b 
Dinero en hipoteca. Se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre c a -
t a r y terrenos al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de'2 a 3. 
15559—2 my. 
T E N E M O S D I N E R O E N T O D A S C A N -
t idades p a r a p r i m e r a s hipotecas, en l a 
H a b a n a v sus r e p a r t o s , plempre que 
h u y a su f i c i en te g a r a n t í a . U e s e r v a a b -
s o l u t a y pront i tud en las operaciones . 
R o d r í g u e z y A l v a r e z en l a m p a r i l l a 45. 
15900—30 ab. 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
A l f r e d o F r a d e s e h i j o . A g u i l e r a 98, 
por M a n r i q u e ; h a c e m o s h ipoe tcas - de 
20 m i l pesos en ade lante ; vendemos 
buenas e squ inas y o t r a s propiedades 
en e s t a c a p i t a l ; dos g l a n d e s f i n c a s 
p a r a ingenio en Or lente , por donde 
p a s a r á la c a r r e t e r a C e n t r a l y a l nue-
vo f e r r o c a r r i l . V e n d e m o s m a d e r a s del 
p a í s en grandes p a r t i d a s , g u a y a c a n 
negro 22; v u n a g r a n m i n a de m a n -
g a n e s o . "16231.—30 A b . 
V E N D O M I S T U J Z D E 16 V A L V U -
las , que e s t á en buenas condic iones , 
por lo que o frezcan , ¡ o i g a , por lo que 
o f r e z c a n ! L l a m e a l F - 2 9 7 9 . 
166i>7.—29 A b . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T T I P O 
S p o r t por no querer m á s negocio do 
a u t o m ó v i l e s , ruedas de disco, 4 go-
m a s R o y a l C o r d , nuevas , c a r b u r a d o r 
E s t r o m b e i , e spec ia l , motor a prueba , 
con m u c h o s e x t r a s . Puede v e r s e en 
Z a n j a 109, de 7 a 10 y de 2 a 5. No 
t ra to con p a l u c h e r o s . P r e c i o $550. 
16780—28 a b . 
A U T O M O V I L C A D I L L A C S I E T E pa-
s a j e r o s , l i m o u s i n e , pres tando s e r v i c i o . 
L o vendo por lo q u e ' o f r e z c a n . I n f o r -
m e s : F - O J653 o A-5174 . 
1 6 6 Í J . — 2 9 A b . 
S E V E N D E U N F O H D , D E A U R A N -
que, del 23 en b u e n a s condic iones 
B a r c e l o n a 13. 
16634—28 ab. 
H U D S O N A C A B A D O D E P I N T A K Y 
a j u s t a r , se y>«ide barato en h a r c e l o n i 
No . 12. G a r a g e . 
16618—28 a b . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T A C A -
bado de p i n t a r y a r r e g l a r , e s t á c a s i 
nuevo. I n f o r m a n en el "Hote l L e ó n " . 
G a l i a n o y . A n i m a s . A - 0 0 2 6 . M ó d i c o 
p r e c i o . 1637J.—3 Myo. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero- no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
quo tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
Necesito comprar tres casas por 
Santos Suárez , de cinco a diez 
mil pesos. Otra por Octava, No-
vena Concepc ión Lawton. Dos en 
el Vedado. Varias en la Habana. 
Trato directo. Operac ión seria y 
rápida. Suárez Cáceres , Haba-
na. 8 9 . 
C 4042—4 d 26 
M A N U E L L L E N I N 
C L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
•jla-M. en r e c o m e n d a r ss^c acredi tado 
corredor ; c o m p r a y vende c a s a s , so-
lare s y e s t a b l e c l m i e n t j s . T i e n e Inme-
jor^ ides r e f e r e n c i a s . D . n - l c i l i o y of i -
r l p i . F l i j w a s 78, c e r c a da Monte. T e l 
A -» ' . 021 . D e 11 a 3 y ü c 5 a 9 de la 
liOOllt . 
• " 16506 4 m y . 
S E C O M P R A E S Q U I N A E N P A R T E 
c o m e r c i a l , buena f a b r i c a c i ó n h a s t a 
$ 5 0 . 0 0 0 . V e n g a con los t í t u l o s . L e 
hago e l negocio en e l ac to . P r e g u n t e 
por S u á r e z . H a b a n a 5 1 , a l t o s . A - 2 4 2 2 . 
C o m p r o e s q u i n a v i e j a de renta . No Im-
porta contrato , h a s t a $15.000, de B e -
l a s c o a l n a I n f a n t a . P r e g u n t e por S u á -
r e z . H a b a n a 5 1 , a l t o s . A-2422 . 
T e n e m o s en v e n t a m u c h a s c a s a s en 
Santos S u á r e z de todos prec ios y en 
buenas c a l l e s . S u á r e z y P é r e z . H a -
bana 51, a l t o s . A - 2 4 2 2 . ' 
16240—2 m y . 
A los corredores y propietarios. Com 
pro una casita en la Habana, que 
no exceda de $3,000. San Lázaro 
No. 288, bajos. 
15779—4 my. 
F . F A N D 1 Ñ 0 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y es-
tab lec imientos d inero en hipoteca. S i 
usted desea a l g ú n negocio en este sen-
tido, l l ame a l t e l é f o n o M-7662 o v é a -
me, que a l momento se lo fac i l i to . 
C h a c ó n y A g u a c a t e . V i d r i e r a del C a f é , 
frente a l P a l a c i o . 13196 30 ab 
L L A M O L A A T E N C I O N 
A los p r o p i e t a r i o » . P o r d i s o l u c i ó n de 
soc iedad d i spongo de doscientos m i l 
pesos, los que deseo I n v e r t i r en c a s a s 
en cal len c o m e r c i a l e s , pre f i r i endo es-
q u i n a s . T r a t o d irecto con los due lo s . 
No a d m i t o i n t e r m e d i a r l o s . P u e d e l l a -
m a r a l S r . H e r e s . K e i n a 17. T e l é f o -
no M - l 6 3 9 , de 1 a 6 p . m . y p a s a r é 
u I n f o r m a r l e . 
1 5 1 3 4 — a h . 
U R B A N A S 
G. D E L M O N T E 
Cerredor'Notario Comercial 
Habana No. 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
Venta de Casas y Solares 
E N C A M P A N A R I O , e squ n a de dos 
p l a n t a n 7 x 20. $29 .00 . 
E N C R E S P O , c e r c a de m c a . l o r o , 2 
p l a n t a s m o d e r n a , 125 metros í 2 2 , 0 0 0 . 
E N N E P T U N O , p i r a comercio , 248 
m e t r o s H 0 , 0 0 0 . 
E N C O N C O R D I A , c e r c a de Gnlip.no, 
c a s a m o d e r n a , r e n t a $370, $51,000. 
V E D A D O , c a l l e F , c e r c a de L i n e a , c a -
s a dos p l a n t a s $30,000. 
V E D A D O , en 23, c a s a m o d e r n a de 
dos p l a n t a s , r e n t a $21b. $26,000. 
V E D A D O , c a l l e 11. c e r c a de Paseo , 
c a s a con 683 m e t r o s $.'b,000. 
V E D A D O , en P a s e o , bon i ta parcela , de 
19 por 22 .66 a $35.000 metro . 
V E D A D O , en 6 p r ó x i m o a 23, dos lo-
tes 16 metros f rente a 28 pesos . 
V E D A D O . L y 15, l a m e j o r e s q u i n a 
22.66 x 34, g r a n p a r t e h i p o t e c a . 
D I N E R O p a r a h i p o t e c a en todas c a n -
t idades a m ó d i c o i n t e r é s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : s í r v a s e l l a m a r 
a l t e l é f o n o A-2474 y m a n d a r é un e m -
pleado con los de ta l l e s completos . 
16918.—29 A b . 
P O R E S T R E N A R , V E N D O E N P U N -
to alto c a s a a u n a c u a d r a C a l z a d a y 
c e r c a I g l e s i a J e s ú s del i l on te , s a l a , 3 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o completo, co-
c i n a de g a s y t r a s p a t i o p e q u e ñ o . P r e -
cio 6,200 pesos , p a r t e h ipo teca . S a n 
F r a n c i s c o 240, de 5 a 6 . 
168S5.—30 A b . 
F I A T T I P O C E R O C O M P R O U N O D E 
c u a t r o p a s a j e r o s que e s t é en buenas 
cond ic iones ( m o d e r n o ) en precio mo-
oerado. T e l é f o n o U-2143. Solo de 7 a. 
m. a 7 p . m . 12888 I ab 
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C A R R U A J E S 
E N E L A R A B E 
S¿ vende u n c a r r o y u n a m u í a en per -
f ec tas condic iones y un a p a r a t o ¿ o 
t o s t a f c a f é de c u a r e n t a k i los , se Ua en 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en M á x i m o G ó -
mez 400 tos tadero de c a f é E l A r a b e . 
14912—13 my. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo un lote de cuatro casas de 
altos y bajos, muy bien situadas y 
de magnífica construcción, que es-
tán rentando $830 mensuales, renta 
absolutamente segura. Precio $130, 
pudiendo dejar ia mitad en hipoteca 
al 7 0!0. Claudio de los Reyes. Cuba 
No. 54. 
16722—28 ab 
tos. cotmJ} e' hall «i Doned fc^-.-J 
*» duefto T r*d*i d« eclo h, 
j a y 
S a l u * . T e , . M.47j5 B j ^ j 
* 2»= 
tí 
Prec io J9 ?Jutt>.r de | ¿ J ? H 
r?8t0 » Pag5a0r0- » ^ p 8 ¿ H 
-1 c o m p ^ / cinco a ñ o , L ^ u S l 
^ o n z á l e , . r- AKmia 148 J^íSj; ' 
• F " pisos 4 




C l  £ RA rtu<1« V i>r« 
c i t a r ó n de DrimPlanta8. íahrtn<,0 c » ¿ 
ticos, su t e f r e n n ' V 0 1 ' techo»0***» ¿ 
drados y se con,^id* " 0 m " 
"ala, s a l e t l t r ^ P O n e n , 1 ? » ^ 
^•ndo, baft? P *s cuartos c0^i4li,* W 
vic ios s S t a r i o r ^ ^ H ^ ^ ^ S 
P'-eclo $16.000 8 MZ0'1» , r e n ¿ > Nr. 
cuadra del c i c e r o ^ * ™ S % f V * 
Portal , sa la , 3 cuart endo V * 1 
no de pr imara . exUn°S- bañ<J mS*: 
v d o s , c u a r t o V ^ » 0 ^ O * -
M -Ouu de contado y j y e ^ i . 
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7 *~ " 'Pri111?.'*'0, 
in forman. Su d u e ñ o cali» v, 
gr.e 41 c a s i e .qmna i AV"1? ^ 
A c o s t a . T e l . 1-6877 enl,1* <»• 
* M 4 2 - 3 m,. 
V E D A D O V E N D O UNA C A s T T r T 
mejor, p r ó x i m o a 23 muv h EN ^ 
b u ^ a s condiciones de T a L ^ •» 
P " ^ ! , sa la , c o m e d o r ^ r e T ^ H 
tos, b a ñ o y cocina. T <̂-„ cu»r' 
tero S á n c h e z 18 T e l é f o n r ' l . Mo•,• A r a n g o . t e l é fono p.M|t 
IÜ743--1 my. 
VENTA 
P R O P I A P A R A R E N T A 
S E G U R A 
E n u n a cal le de número entre 15 , „ 
Vedado, vendo siete casas 1un»i»n«I 
todas tienen una medida de 76* m 
tros cuadrados y producen una T*M* 
s ó l i d a de $200 mensuales No 
agua ni c o n t r i b u c i ó n . Precio t H l S 
M á s Informes S r . J . p . Quint¿7 









L I N D A C A S A M O D E R N A E N ESTA 
c iudad dos plantas y pane en el tw 
cer piso, l u j o s a . Renta 1.200 pegos. 
$11,000. O t r a una planta Aguila "« 
v a r a s $12.500. Otra dos plantai pi-
q u e ñ a , p r ó x i m a Egido. 5enta $:!« 
$6,500. P r ó x i m o Monte moderna, SÍ̂  
l a , sa leta , dos habitaciones y tervl-
c ios . Cielo raso . Renta 480 pesot 
$5,200. L a g o . B o l í v a r , 27. Depto. 40S 
A -5955. I-C940. 16670.—28 Ab. 
VEDADO 
Casas en venta por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Calle 15, 1 planta, nueva, 
sm garage. . , . . . $15.50(1 
Calle D. I planta, sin gar. 17.000 i 
Calle 15, 2 plantas, nueva, 
con garage 








'.-.- > casas 
1 .'«IÚÍ del 




Calle C, I planta, con ga-
rage 
Calle 11,2 casas, en solar 
completo, centro. . . • 
Calle A, entre 21 y 23. bri-
sa, 1 planta, sin garage 
Calle 13, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 25, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 21, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 19, esquina, tente a 
Parque, garage 2 má-
quinas ' • 









"La Salle", garage. . 
Calle 4, brisa, solar comple-
to., garage. 2 máquinas. 6 ^ 
Facilidades de pago, no se mior 
ma por teléfono. y 
Dinero en hipoteca para ei 
dado al 7 por ciento. 
MIGUEL F . MARQLEZ 




M A Q U I N A R I A 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a de espejos , con 
l a m a q u i n a r i a m á s moderna que e x i s -
te, importada d i rec tamente de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i -
f í c i l que bea, como espejos a r t í s t i c o s , 
amer i canos , P a r í s y Venec ia , t r a n s f o r -
m a los v i e jo s en nuevos, toilette, ne-
cesa i res , v a n i t i s , mano y bols i l lo . F a -
b r i c a m o s adornos s a l ó n , c a r r o u s e í , es-
pe jos convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
la tera les , grabados ú l t i m a novedad, f a -
roles , r e f l e c t o r a s de c u a l q u i e r c la se , 
espejos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s db 
c r i s t a l : para f r i s o s y c o r t a m o s p iezas 
por m á s compl i cadas , todo en c r i s t a l , 
Lü iadros í>n el m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los mejores proced imientos europeos , 
g a r a n t í a abso luta . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s Impos ib les de r e a l i z a r en C u -
ba h a s t a la f e c h a . R e i n a 4 4. en tre 
S a n N i c o l á s y Manr ique . T e l . M-450 7 
Se h a b l a f r a n c é s , o l o m á n . I t a l i a n o y 
p o r t u g r u ó s . 
16106—13 m y . 
Violín Nicolás Amati, del Siglo 16. 
Se vende uno en perfecto estado y 
a precio de verdadero sacrificio. Se 
recomienda sea persona entendida en 
esta materia por tratarse de una 
joya. Informa. A. Vivero. Suárez 53 
16705—2 my. 
T E N G O J5,000 P A R A C O L O C A R E N 
h i p o t e c a . L l a m e a l D r . M a c a u . F -
2979. 16568.—29 A b . 
A U T O P I A N O 
C o m p l e t a m e n t e nuevo , moderno, ga -
r a n t í a abso lu ta , venga con p e r s o n i 
entendida y h a r e m o s negoc io . S u á -
rez 34. 
16786—28 a b . 
P A R A H I P O T E C A S S I E M P R E T E N -
po $600.000 o S 7 0 Ü . 0 0 U . Se coloc&n lo 
m i s m o en p a r t i d a » p e q u e ñ a s que g r a n -
des aunque es tas s ean de $100.000 o 
$150,000. T a m b i é n se d a n en f i n c a s r ú s 
t i c a s y p a r a f a b r i c a r entregando p a r -
t idas por los p l a z o s que se c o n v e n g a n 
I r . t a r é s »1 m á s b a j o de p l a z a . J . S u á -
rez L ó p e z . E m p e d r a d o 17. M-4721 . 
16770—28 ob . 
A F I N A D O R D E P I A N O S , A R R E G L O 
c u a l q u i e r desperfecto que tenga stt 
p iano y repongo l a s piezas qua e s t á n 
d e s t r u i d a s , en pocos minutos , a h o r r á n -
dole a usted toda c lase de gastos . E n -
I tresro s i e m p r e mi t r a b a j o a s a t i s f a c -
I ciftn del d u e ñ o por un precio mode-
1 rado. L l a m e a l t e l é f o n o 1 -2578. M i -
' f l n a 4C. H a h 16331 38 ab. 
P A R A H I P O T E C A E X C A N T I D A D E S 
por p e q u e ñ a s o g r a n d e s que s e a n . 
I n t e r é s desde el s e i s por ciento, s e g ú n 
punto y c a n t i d a d . P a r a f a b r i c a r . C o m -
p r a m o s c a s a s n u e v a s y v i e j a s . L a g o . 
B o l í v a r , 27. Depto . 405. B a n c o H i s -
pano C u b a n o . A-0955, 1-5940. 
16d09.—5 M y . 
E] gran garage Washington, fabrica-
ción contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-
móviles desde $8.00. Desagüe 60. 
Teléfono M-l923. 
16406—24 my. 
H O R R O R O S A GANGA 
P o r 325 pesos vendo a u t o m ó v i l c u ñ a , 
s e i s c i l i n d r o s , c u a t r o p a s a j e r o s , se i s 
gomas , acabado a j u s t a r , p i n t a r , m a -
tr i cu lado , me embarco , v é a l o : B a r c e -
lona 13. 161S4.—28 A b 
H I P O T E C A E N S O L A R E S 
M i r a m a r , Vedado y F i n c a s R ú s t i c a s . 
Deseo co locar en l a . h ipoteca , de 5 a 
30,000 pesos por u n a ñ o p r o r r o p a b l e . 
V é a m e d irecto de 9 a 11 y media y 2 
a 3 . M a z ó n , M-1911. 
1 6 6 0 2 . - 2 8 A b . 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O O 
c a m b i o 3 a u t o m ó v i l e n c a s i nuevos 
m a r c a s L l o i n e de 7 p a s a j e r o s , Stude-
b a k e r de I d e m y un C h a l m e r Detroi t 
de f. p a s a j e r o s . L o s doy m u y baratos 
o los cambio por so lares , c a s a s o esta-
blec lmlentoH en M a r i a n a o y por pia-
no la c a s i n u e v a por F o r d L i m o u s i n e , 
por oamionc l to s i n f í n , e t c . T a m b i é n 
vendo c o c i n a de gas de 12 l l a v e s ca f l 
n u e v a . I n f o r m a : J . Delgado R o á l ¿2 
T e l . F O - 7 1 9 9 . M a r i a n a o . 
1612S—6 m y . 
S E V E N D E U N A C A L D E R A D E 25 H P 
u n a m á q u i n a de Í:0 H P , u n a e s p i g a -
dora , u n a m o ñ o n e r a , un a p a r a t o u n i -
v e r s a l c o m p u e s t o ú-e s in l i n , b a r r e n a , 
gar lopa , t rompo y c i r c u l a r , y u n a c a -
j a de c a u d a l e s . T a m b i é n se vende l a 
potente n ú m . 5135 de l a p r e n s a de 
a c u ñ a r p u e r t a s . C a l l e B a t i s t a n ú m . 6, 
u e p a r t o B a t i s t a . 
16S5S 5 my 
V E N D O U N A C A L D E R A H O R I Z O N -
ta l de re torno , tipo L o J o m o v l l , de 00 
caba l los , con tubo directo a un motor 
de 15 c a b a l l o s hor izonta l , prov i s to de 
una c o r r e a de curt ido , a d a p t a b l e a l 
n u s m o y u n motor Kc-neral e i e c t r l c ; 
de 1|2 H . P . de dos c o r r i e n t e s . S u 
d u e ñ o , J u l i o P é r e z . F á b r i c a 41 * a -
q u i n a a S a n t a A n a . L u y a n o . 
IbSOS—30 a b . 
" A V I S O I M P C R T A N T E " 
R í - p a r t o A l m e n d a r e s , L a S i e r r a , M i -
r a m a r y A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s 
Vendo c a s a s , c h a l e t s y so lares a p l a -
zos c ó m o d o s dando una p e q u e ñ a c a n -
t idad de e n t r a d a y el resto en n iazos 
c ó m o d o s . No pague , s e ñ o r a , m á s a l -
q u i l e r . H a g a con su esposo que le 
c t m p r e hoy m i s m o una casa o s o l a r 
y a s í s e r ¿ ustAd p r o p i e t a r i a y u n a 
g r a n a m a de casa , a u m e n t a r á su c a -
p i t a l en pocos a ñ o s y s i e m p r e se re-
c o r d a r á del i n v e n t o r de este anunc io , 
s e ñ o r J . P . Q u i n t a n a . T e l s . M-4735 
v A - 0 5 1 6 . B e l a s c o a i n 54, a l tos , e n t r a 
S a l u d y Z a n j a . M-4735 y A-0516. 
1G762—28 a b . 
V E N D O U N A ^ 
¿ a P a l m , V G / T a n t o f SuTrer Mi-
de los c a r r o s de Sant0* de a*ai f 
ál 17x23. T i e n e ^ ^ " J L r diñe», 
a l c a n t a r i l l a d o , por ^fo ^ - D t f 
L a doy b a r a t a a ^ ^ e s «n ^ 
parte en hipoteca in1" Perfecto *»• 
g u r a s y G l o r i a . Bodega, 
p i n a . l e T ^ Z S J ^ 
O P O R T U N I D A D . ^ ^ n á de 20 r £ 
e squ ina a L a c r e t y Cort ina ^ 
tros por 22 a l ' f a ° l s m 0 dueño r*~L 
do t r e » caaas del " ' ' ^ ¡ n a r i a s p o r j * 
s i to dinero, p a r a tennin 
\tL doy barato . Ii<sia * ^ ntoS hu» 
b o d W a . E s l a esquina de A.6,:9. V 
M O T O R E S D E P E T R O L E O . L i q u i -
damos dos de 15 c a b a l l o s de paquete a 
precio m u y a t r a c t i v o . Dodwe I s . ( C u -
b a ^ L t d . A p a r t a d o ?17S. H a b a n a . 
16 7 2 5 . - 2 M y 
L U Z D E L C O . V E N D E M O S U N A p l a n -
ta c o m p i e i a m e n t e n u e v a a prec io s u -
m a m e n t e b a r a t o . Dodv.-olls ( .Cuba) 
L t d . A p a r t a d o 2178. H a b a n a . 
16 726.—2 Myo 
S E V E N D E U N D I F E R E N C I A L C O M -
pleto de c a m i ó n C l i d e s D a l e . I n f o r -
m e s : E s t r e l l a n ú m e r o 77. 
16728.—30 A b . 
P A I L A S P A R A J A V O N N U E V A S con 
s u s e r p e n t i n a con c a p a c i d a d p a r a 200 
c a j a s m o n t a d a s sobre c o l u m n a s de 
h i erro , m u y b a x a t a s . C a r v a j a l , 9, Ce -
r r o . 16187.—28 A b . 
Se vende una gran esquina, situada 
t/. Neptuno, de Galiano al Parque, 
ts de reciente construcción, de ace-
re y concreto y está arrendada a 
cemerciante solvente. Renta $10.800 
al año un solo recibo. Puede dejar-
se la mitad del valor en hipoteca al 
6 0 0. Trato directo con su propie-
tario, sin intervención ajena. San 
Rafael 32. 
16696—3 my. 
bodega. , W 6 9 
S u d u e ñ o A n g e l a s 6» 
V i c e n t e S u á r e z . J6776 
s a de porta l , sa la . => Í6 ,300 . - „ 
, r a « , 
m á 
s ; a í r o , " ¿ o d e r n a en ^ 
a s grande « y la s haV 
modernas , e legantes J c ¿ c í r 
e s t r e n a r ensegu ida , o 




E S C O B A R 
D e s c a s a s de tres p l a n t a s c a d a un. i 
n<orierna?, con u n a ranta de $360 .00 . 
P r e c i o $48 .000 l a s d o s . P e r n a a . 
A g u i a r 7 2 . A - 9 0 3 0 . 
10791—28 ab . 
C A S A E S Q U I N A , V E D A D O , C A L L E 10 
unos pa5os de.' t r a n v í a , s a l a sa l e ta . 
4 hab i tac iones , cnartr , c r iados , s e r v i -
cios, p o r t a l . J a r d í n , f r u t a l e s , $16 .000 . 
$4.000 c o n t a d o . V a l e $25 .000 . P r o -
p ie tar io : E m p e d r a d o 20. 
1C749—2S a b . 
Vendo dos n i a « n l í f sm'e„t<» í • > l> 
modernas con « t a b l e c m e"' ^ ^ 
Belascoam. de I r " P ^ , , , 
$ 6 5 . 0 0 0 ; «rc%7d2e 000. 
cuatro plantas. e n d S / ^ a n U S . e „ 
^ de 
¡81' , , ; 
ta $600: D o s ^ ^ Ha' 
$ $ 1 2 : 5 0 0 
baña, 8 9 . 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 8 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
^ r e r í i «I IB por 
• í f ñ o r c a s a de 
^ ^ de ja h l 
vleJ8L D ' I n f o r r n a n 
^ A g u i l a , 8&a 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
fit.". ' 
. -1 
u r d í » ^T^gé". L o m a 
' "San J0,8.6 AB 
^ A p Ó ^ ^ a u i n a de f r a i l e 
^ a e t de esquu $45 Ooo, 
r*" ^ - - ^ F l — p E ü A D I T A A , 
l ^ v O p E B > y Í renta 30 pesos, I 
^ ^ . C a l í a d h a r ' l 8 r a e n R e y e s , Í . B , 
K ^ d a la b r 1 & — 2 9 A b . 
B • - ^ Í ^ T U Ñ Ó P U N T O 
C < n í ^ E I ,ad e I r / l u s t r i a , s e , 
f í t í AmiS8 plantas, los ba jos 
t " V d e d0,.8.^ ableclmlento s i n 
t * ¿ 6 n P a r a „ j S u á r e z L ó p e z . 
I g í ^ l T - T e l - i 6 6 9 7 . - 2 9 A b . 
^ ^ T T T O S P A R Q U E S 
ArBoXlf« cuartos, bien a m u e -
blo c0whrfl8 1.000 pesos men-
a«Js n cinco a ñ o s , buen ne-
áe iar dinero sobre el 
fels informes: F r a n c i s c o 
Monte i Y6686 .—29 A b . 
E N S A N T O S S U A R E Z , E N L A L I N E A 
vendo u n a e s a u n a con uodesa. r e n t a 
80 pesos, un solo recibo, queda poco 
contrato , t iene 239 metros , prec io 
10 800 pesos . F r a n c l s o o í e r n á n d e a . 
Monte, 2 - D . S a s t r e r í a . 
V E N D O L N A C A S A A N T I G U A P R O -
p i a p a r a f a b r i c a r , da frente a dos c a -
l l e s de A n t ó n R e c i o a S a n N i c o l á s , 34 
metros de largo, r e n t a 30 pesos como 
b a r a t a 5.S00 pesos . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . Monte, 2-D, S a s t r e r í a . 
" 16686.—29 A b . 
V E N D O E N L A C A L L E A G U A C A T E , 
l u ^ a r m a g m í f l c o , u n a c a s a de dos p l a n -
tas , h e r m o s í s i m a en $^4 .000 . S i no 
t iene todo el d inero no I m p o r t a . J . 
S u á r e a L ó p e a E m p e d r a d o 17. M-4 i21 
16770—28 a b . 
SE VENDE 
;Jtnplet0 ^ I 
I a situada en la calle de 
t* . Villuendas (antes Con-
I K Í número 12. entre Agui-
j o Precio $50.000 y 
i L reconocer un censo de 
K ' , Informes: García Tu-
| | á a r y Muralla. Teléfo-
í ' ^ 8 5 6 , 16477-28 ab. 
- ¡ T S R O . UNA C A S A DE 
6n moderna de sa la , come-
iw6",artos, servic io con ba-
cu v luz . í i é c t r i c a Inte-
"i , se entrega 
en en S a n t a 
» í gr¿n ganga, 
".53 700. inform . . 
'•JJ «ntre P r i m e ü e s y C h u r r u 
ft¡éfúno í'4370' 1 5 6 o 3 . _ 3 Myo , 
11 ^rata „ 
r- tres cuar. 
)no p.2i2? 
43-1 «y. 
VENTA DE CASAS 
«.iores calles de l a H a h a ^ a . 
I'MJSS en Xeptuno. en R e i n a , en 
1 i . III No corredores . P u e d e n 
J^TM-ieSS». S r . Heres , de 1 a t» 
í f í casaré a i n f o r m a r l e . 
15134—28 a b . 
EJV COJIMAR 
Se vende una gran casa en la loma 
de Cojimar, de 2 pisos, con su so-
lar 25 por 40. La casa tiene 5 gran-
des habitaciones, 3 baños, jardín, 
gallinero, agua en abundancia, luz 
eléctrica, hermosa vista al mar y 
tierra, punto alegre y saludable. 
Precio de situación. También un 
solar calle principal de la Loma de 
Cojimar, 25 por 40 a razón de $4.00 
la vara. Beers and Company. O'Rei-
lly 9 1 2. 
C 3991—4 d 25 
V E N T A D E C A S A S E N L O M E J O R 
de l a H a b a n a , l oma U n i v e r s i d a d , u n e 
s a l a p l a n t a moderna , 7.50 por 22.56 
$17 .500 . Pegado a l P a l a c i o P r e s i d e n -
c ia l , dos p lan tas , moderna , $222 .006 
y o t r a pegada a I n f a n t a $18 .500, 
S r . V e g a . E m p e d r a d o 17. 
16598—29 a b . 
Ganga. Por tener que embarcar su 
dueña, se vende casa de cuatro plan-
tas, acabada de construir, en lo me-
jor de la calle O'Reilly, todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
Cada planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. Tel. M-4732. 
16228—7 my. 




!ntre 15 y i7 
« Jumas 
de '64 m,. 
!n "na renu 





f E X ESTA 
le en el ter-
1.200 pegos, 


















. ' -^PÍTODEKNA C A S A , B l r t S A , tjáe'v H ^ O O . Se oye o f e r t a . 
«uUn AÍmendares , m u y l u j o s a . 
ĴJr goa cuadra t r a n v í a , se da en 
L t suírez una cuadra t r a n v í a , 
•^moderna, regia, en $10,000, v a -
lí': ovi', pero se neces i ta dinero. 
¡inda casita~ cerca de B e l a s -
$60.00, se d a en $7,000, 
Proferta. . -
„ t0n Industria g-anando $520 m e n -
.. •] vendedor stj qued^ con el la 
¿¡nal renta, con contrato por 8 
[«"if.ot, si lo deseari. P i d e n por el 'a 
Vji) si oye oferta. I n f o r m a n K o -
M y Alvarez, L a m p a r i l l a , ' 45. 
ÍJHDOI « l a r l luea P l a y a M a r i a -
; -.y barato a $4.50 v a r a á la br i se , 
Afinos solar-a Ja. optrada del V e -
sobre 1050 ' metros s u p e r f i c i a l e s , 
EJI )' calle adoquinada, entre dos 
aú Wnvías, Se da m u y ' b a r a t o ; 
C solares en 23 y A v e n i d a , de los 
Kiiientes. 
k-ztis casas y solares en l a H a b a -
l Jeiúi del Monte, Vedado; y to-
» '.Í> Repartos, C% todos t a m a ñ o ' s *• 
.T...» Inforjnan Hodríguwi. - J f - A i v a -
•; Lamparilla 45. , • ^ ' . 
















no se infor-l 
vede J-.f. magnífica casa de 
mpóstería construcción moderna 
i li mejor calle del Reparte Am* 
dn je AImendares, Calle 12 en-
yjj.J') Tiene jardín, portal, cala, 
lor, Ires cuartos, baño inlcr-
uio cuarto de criados, servicio am 
¡o, m r - , $6,000 al contado, e: 
por mensualidades. Tellfono 
I0.-I5I4. • 
15866.—5 mv. 
OCASION PAVIA L I Q U I D A R H E -
•» vendo gran casa azotea, de s a l a 
«*. dos cuartos,, bajos y dos a l t o s 
•MUS sug servicios. B a r r i o V i v e » 
r-mo a San N i c o l á s . P r e c i o $5,500 
P directo. Cerro y C o n s e j e r o 
Barbería, de 8 a Ü y de 1 
16598—29 ab. 
C a l l e de mucho mov imiento . V e n d o 
u n a c a s a con un es tablec imiento . G a -
n a $200. No t iene contrato y puede 
g a n a r m á s , t rente de c a n t e r í a y m a m -
p o s t e r l a los costados y el fondo, lo 
f a b r i c a d o p r e s t a un g r a n s e r v i c i o . 
Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, to ta l 407 metroa $28.000. 
un g r a n negocio . R e i n a 17. T e l é f o n o 
M-1639 . S r . H e r e s . D e 1 a 5 p . m . 
16134—28 a b . 
V E N D O I - A C A S A C A L L E D E S A M P A -
r a d o s N o . 52 frente a los muel les , a l 
lado de ios A l m a c e n e s de la C o m p u ñ l a 
A r m o u r , c o m p u e s t a do u n a superf l c io 
de 304 m e t r o s y su precio a $75 t i 
m e t r o . K . M o n t e l l s . H a b a n a 80, de 
lo a 12 y de S a 5. 
10509—2 m y . 
Vendo quinta de recreo típica anda-
luza de las más bonitas y alegres de 
Cuba. Se compone de casa de mam-
postería de bajo y altos con todo con-
fort, otra id. servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te-
lefono, radio, 1000 árboles fruta-
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera d? Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13, frente a la quinta de 
la Sra. viuda de Hierro y General 
Agrámente y por la Terminal, entre 
San Francisco y el Cotorro, parade-
ro de Villa Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende, 15 
minutos de la Habana. 
15485 2 my. 
¡ G A N G A ! S E V E N D E C A S I T A D E 
m a n i p o s t e r í a de porta l , a u l a y cuarto, 
patio y s u s s e r v i c i o s s u n i t a r i o s en ia 
c a l l e 12, l e t r a F , entre C o n c e p c i ó n y 
Do lores , V J b o r a . I n f o r m a n en la m i s -
ma, los o a r r o s por l a e s q u i n a . 
16397.—-28 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S 
f i n c a s , so lares , tengo de v a r i o s pre-
c i o s . Meizoso y Lópe?! . V e n d o c a f é 
inmed ia to a l P a r q u e ; $25.000, lo v e n -
do por r e t i r a r m e . Puede verme . T e n -
go otro en S10 .000 . I n f o r m a n M e i -
zoso y L ó p e z , de 7 a 12 y de 1 a G. 
16695—29 a b . 
C A S A E N $6 ,000 
Vendo u n a m o d e r n a de 7 y m e d i a por 
20 en l a c a l l e S a n t a I r e n a , en S a n t o s 
S u á r e z , con por ta l , s a l a , dos cuartos , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o con a p a r a t o s de 
a g u a ca l i ente , comedor a i fondo y s u 
j a r d í n . V i d r i e r a . T e a t r o W i l s o n ; t e l é -
fono A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
C A S A E N $11 .500 
Vendo u n a en l a ca l l e M a n r i q u e mo-
d e r n a de t ío s p l a n t a s y media con s a l a 
comedor y dos cuartog y dos en la 
t e r c e r a p i a n t a , r e n t a 110 pesos . Vi« 
d r l e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o A -
2 3 1 » . L ó p e z . 
ESQUINA MODERNA VENDO CON 
establecmiento y contrate, con cin-
co casitas independientes de concre-
to, hierro, ladrillo y techos monolí 
ticos y de dos plantas, todo de pri-
mera, rentando $200 mensuales 
$23.500. Calle Lacret y Pasaje, Re-
parto Mendoza, Santos Suárez. I n -
forma r i i la misma, Antonio Puíg 
15036 29 ab 
C H A L E T E N E L R E P A R T O 
L a S i e r r a , es de dos p lantas , moder-
no, b u e n a f a b r i c a c i ó n , con toda e legan-
cia, a l 'acto v i v e e l D r . P lut , en el 
f r e n t e E l p i d i o P é r e z , R e p r e s e n t a n tu 
por O r i e n t e . Se da en ¡a m i t a d de su 
v a l o r . Se puede v e r a l a h o r a que de-
s e e n . P a r a i n í o r m e s S r . H e r e s . K e i -
n a 17. T e l é f o n o AI-1639, de 1 a ü p. ui . 
y p a s a r é a i n f o r m a r l e » 
.13134—28 a b . 
V E N D p . J ^ N L A V I B O R A U N A C A S A 
pegada a l t r a n v í a , toda de tah ipds te -
r í a y cielo raso , d? porta l , s a l a , r e c i -
bidor, dos c u a r t o » , b a ñ o interca lado , 
qomedor a l fondo, coc ina , patio y t r a s -
pat io , en C ó n c é p o l ó n 307. . "Informa: 
Sant iago U o d r í g u e z , L u y a n ó "^tí, e squ i -
n a a E n s e n a d a . 
• ~ ie020 6 m y . 
upo EN E L R E P A R T O S A N T O S 
• ' i j ' en l f l co chalet con g a r a g e 
larn uP^sos- Doy f a c i l i d a d p a r a 
P 0 ' habana, 47. Telefono M-1042. 
1 1657.0.—29 A b . 
para Ve-
una cuadra 
Suárei . W'; 




E N D B W 
na de 20 me 1 
? | n f a b r i ^ 
lueño y n**: 
dos cuadr^ 
de la W 
T e l . A-6'-J-
doS nta 
Punt,'t. ,«un .adas. re»"* 
c i e n t o . ^ i 
;I $10.0001.B 
i s e s q u i n é 
c i m i e n t o s y 
i Pis0s' .f0 
\ 000, ren-
en 
L ^ J f í ' A D O , S O B E R B I O E D I -
k'tum>,Va7llia de &uslo, con todas 
K n&ades' en ««5,000. . D o y f a -
K i r í L . 6 1 pag0- H a b a n a , 47. 
V Í ! ! Ü Ü 1 0 ^ ' - ISSbD.—29 A b . 
BUENA I N V E R S I O N 
Ia CaSa Marqués González 
I 'W. entre Figuras y Benjume' 
i SOla planta' ^ construc-
F moderna de primera, compues-
V sala, saleta corrkia. 4 habita-
p bano intercalado con todos 
MParatos y agua caliente en los 
^,^rV1CÍ0 de criacl0' cocina' 
de contado y $7,000 a 
C en 4 años con el 8 010. Se 
^ V e r ^ 7 a 9 y d e 1 a 5. In-
k «u dueño, Sr. Alvarez, Mer-
" altos. 
16617—28 ab. 
En el vedado, calle 21 esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Consulado 44, altos. El Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
tualmente, 
15003—3 my. 
E N E L C E R R O 
f-e vende u n a h e r m o s a Dasa a dos c u a -
dran de l a ca lzada p a r a u n a n u m e r o -
s a f a m i l i a , toda de cielo raso , con 
entrac'a. de m á q u i n a y s u t raspa t io pa-
r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
S a n t a T e r e s a , 23, entre P r l m e l l e s y 
C h u r r u c a . R e p a r t o L a s C a ñ a s . T e l é -
tono 1-4370. 
15603.—3 Myo . 
A B E L A R D O P E R E Z , A G E N T E » D E 
negocios . T e n g o c a s a s en la V í b o r a , 
de cielo raso , m u y b a r a t a s , en el R e -
p a r t o Mendoza, de 5.000 y 5.500 pesos, 
con mucho patio. T a m b i é n tengo en 
el R e p a r t o P á r r a g a t res c a s a s mo-
dernas , con s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r -
tos, comedor a i fondo. cuar to d « 
cr iados , b a ñ o in terca lado , a u n a c u a -
d r a de. l a ca lzada , a $10.000. T e l é f o n o 
I - 3 0 I 6 . A b e l a r d o P é r e z . 
16518 30 ab. 
J4,250 V E N D O U N A C A S A M O D K R -
n a a l a b r i s a que mide 6 x 23,50 m. con 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t re s c u a r -
tos, b a ñ o in t erca lado y . d e m á s s e r v i -
c ios , a m t d i a c u a d r a del p a r a d e i o O r -
f i l a de Iji doble l i n e a de los t r a n v í a s 
do M á r l a n a o y tres del Nuevo G7leglo , 
Se de ja algo en h lppteca s i se desea . 
S r . F e r n á n d e z . T e l é f o n o l-64'(i6 . 
16302.—3 Myo. 
GANGA E N L A V I B O R A 
E n l a c a l l a N o v e n a , vendo una boni ta 
y f a b r i c a d a c a s a . Mide 7x42 metros , 
t o r t a l . s a l a , comedor, 6 cuartos , ba -
ñ o s cj impletos. de cielo raso, decorado 
R e n t a $85 . P r e c i o $ 9 . 0 0 0 . No corredo-
r e s , S a n L á a a r o 288. b a j o s . 
1f.464—28 a b . 
C A S A E N $11 ,300 
Vendo u n a de dos p l a n t a s de 6 x 22 en 
l a caLle V a l l e , con s a l a , comedor y 
tres c u a r t o s , rentando 120 pesos, ace-
r a y c u a r t o s a la b r i s a , es u n g r a n 
negocio . V i d r i e r a T e a t r o W l i s o n . T e -
l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
Casa, Loma de Universidad 
Vendo u n a m o d e r n a cal le M a z ó n , cer-
q u i t a de S a n L á z a r o , de dos p lan tas , 
con s a l a , rec ib idor , t re s cuartos , b a ñ o 
de lujo , cernedor a l fundo, c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s ; P r e c i o $22,000. 
V i d r i e r a : T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o A -
2319. L ó p e z . 
C A S A E N C H A P E E 
Vendo u n a m o d e r n a de dos p l a n t a s , 
con j a r d í n , porta l , dos c u a r t o s , b a ñ o 
de lujo , rentando 105 pesos . P r e c i o 
$10,500. V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e -
l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
1 6 3 7 5 . — 2 » A b . 
En Malecón vendo casa 4 plantas 
y otra de 3, ambas modernas y ds 
linda fachada $45,000 y $35,000. 
cando facilidades de pago dejando 
hasta la mitad al 6 O'O. Excelente 
renta. Dueño, Malecón No. 56 entre 
Galiano y San Nicolás. Uamar ai 
timbre del elevador. 
16489-28 ab. 
S U A R E Z Y P E R E Z , A-2422 
H A B A N A , 51 . A L T O S 
Se vende en C o r r a l e s 7x30. M i r e n lou 
c o m p r a d o r e s a $56 metro terreno y 
f a b r i c a c i ó n , r e n t a $95; en E s c o b a r , cer 
ca de Neptuno , d o » p lantas , ronta l lt íf , 
en $22.000, de esto no hay en la H a -
b a n a ; e n Neptuno c e r c a de I n f a n t a , 
dos p l a n t a s , nueva , $22.000, r e n t a $165 
T e n « m o s en v e n t a l inda c a s a en A v e -
n ida S a n t a C a t a l i n a , un'a c u a d r a del 
t r a n v í a , j a r d í n , por ta l , garage , s a l a , 
h a l l , 3 cuar tos , dos b a ñ o s f a m i l i a y 
uno c r i a d o . E s t o h a y que v e r l o . E n 
$15 .000 . S u á r e z y P é r e z . 
16420—2 m y . 
V E N D O U N S O L A R E N E L B E P A R -
to de V i v a n c o a $4.00 el metro . V T ' 
ge l a v e n t a . J u a n M e r c a d o . L a m p a -
r i l l a 100. 
16812—1 m y . 
E S Q U I N A I D E A L 
V e n d o en l a H a b a n a un terrent) de 
e s q u i n a . Mide 27 por 15. E s q u i n a de 
fra i l e , m u y b a r a t o . P e r n a s . A g u i a r 
N o . 72. A - 9 0 3 0 . 
16791—28 a b . 
V E D A D O 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana junto o fraccio-
nado, a precio muy ba-
rato. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 50. 
5 d 26 
V E D A D O 
Vendo u n a p a r c e l a de 14 por 30, c a -
lle 19 e n t r á ca l l e de l e tras , m u y ba-
r a t a y u n s o l a r de 20 por 50. pegado 
a 23. A c e r a de l a s o m b r a . P e r n a s . 
A g u i a r 72. A - 9 0 3 0 . 
16791—28 ab 
S O L A R E S C A L L E 23 Y 19 V E D A D O 
toda9 medidas , $500 so lamente conta-
do, res to h i p o t e c a o censo, largos y 
c ó m o d o s p l a z o s . P a r a in formes com-
pletos su p r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
A-7109 
16749—28 zX>. 
V E N D O T E R R E N O S E N L A C A L Z A -
da de I n f a n t a , C a l z a d a de C a r l o s I H 
en d i s t i n t a s medidas y con fac i l idades 
pfira ©I pago . T o s s a s . M u r a l l a 98. 
T e l . M-8943 
16754—28 a b . 
" V E N T A D E S O L A R E S " 
E n l a ca l l e 16 e n t r » P r i m e r a y A . , 
H i p a r t e A I m e n d a r e s , vendo un lote da 
t res s o l a r e s j u n t o s que miden 30x45 
de "fondo, i g u a l a 1.350 v a r a . Preís io 
a $3 .25 v a r a . I n f o r m a S r . J . P . Quln 
t a n a . B e l a s c o a l n 54, ¿ R o s . T e l é f o n o 
M-4735. 
16762—28 ab . 
V E D A D O 
Buena ocasión. En la calle 12 entre 
23 y 21, se venden dos parcelas, 1 
que mide 6x40 metros y otra de: 
18.05x40; mitad de contado y el 
resto en largo plazo. Tel. F-4484. 
16753—30 ab. 
V E N D O U N S O L A R C E R C A D E L A 
F u e n t e L u m i n o s a en $1.375; $100 de 
contado y $15 a l m e s . P a r a ver lo C r u -
cero de A I m e n d a r e s . C a f é . S r . V a l -
c á r c e l . 
1B740—30 a b . 
S O L A R E S A 60 C E N T A V O S M E t r o , 
20 x 55 y 50 x 100, s i tuados en l a 
c a r r e t e r a a d o q u i n a d a de G ü i n e s y en 
el m i s m o pueblo de S a n E r a n c i s c o de 
P a u l a . I n f o r m a n : en R e a l 33 o C a l i x t o 
G a r c í a , 71. G u a n a b a c o a ; 
16206.—29 A b . 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6 .035 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3 .25 . Informes: A . Várela . 
Industria, 124, bajos, esquina a 
San Rafael . 
3940 Ind. 23 ab. 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos S u á r e z , L a Sola, A m p l i a -
c i ó n Mendoza. N u e v a H a b a n a , L a F l o -
r e s t a . A I m e n d a r e s , 9x22 cqn $80 en-
t r a d a y $16 a l m e s ; 10x30 con $150 
y $25 a l m e s . E s u u i n a s de 30 de f ren-
te por 20 de fondo con $300 entrad. i 
>' $50 a l m e s . S o l a r e s grandes de 14 
v a r a s f r m t e y 50 de fondo con $800 
entrada y $50 a l m e s . Puedo f a b r i c a r 
m a ñ a n a . H a y frente a doble l í n e a . 
M á s in formes por 12, entre Santo* 
S u á r e z y S a n t a E m i l i a . T e l . 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
13750—4 my. 
S O L A R P O R $300 C O N T A D O , R B S -
to largos plazos, m e d i a c u a d r a de C a l -
zada C o n c h a . M e d i d a c h i c a y buena; 
ca l l e s , a c e r a s y d e m á s u r b a n i z a c i o n e s 
T r a t o d irec to ; p r o p i e t a r i o : E m p e d r a -
do 20. 
16749—28 a b . 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden p e q u e ñ a s p a r c e l a s de cen-
t r o y e s q u i n a en i a c a l l e 19 y 14, en 
el Vedado 20 por c iento de contado, 
el resto en h i p o t e c a . P a r a m á s infor-
mes : G del M o n t e . H a b a n a n ú m e r o 
82 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
16683.—30 A b . 
E N C E R R O . V E N D O 
un s o . a r con 6 1,2 f rente por 38, con 
4 c u a r t o s con piso de mosaico , t e ja 
f r a n c e s a , con a r q u i t r a b e de cemento, 
lodr, pintado de acei te , acabado de f a -
b r i c a r con dos coc inas , vertedero y 
pervioio s a n i t a r i o con e n t r a d a Inde-
p e n d í e n t e . E s t o es un.i verdadera 
g a n g a . E n $8,500. I n f o r m e s en S a n t a 
Terest» n ú m e r o 23, entre P r l m e l l e s y 
C h u r r u c a . T e l é f o n o l-4;;70. 
15603.—3 Myo. 
EN R E G L A 
S E V E N D E N 12.000 M E T R O S 
de terreno con 11 casita.* de madera , 
c e r c a de los m u e l l e s do F e s s e r , se 
puede d e j a r a lgo en n l po teca . I n f o r -
m a n : Poc l to , H a b a n a . 
15091.—14 Myo. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S G R A N -
des y p e q u e ñ o s en ca l zadas , todos 
bien s i t u a d o s . C o m p r a n d o a l cornado 
doy precio de. g a n g a . T a m b i é n los 
vendo par te a l condado, resto en h i -
poteca, y compro a ! contado los que 
vendan a mi tad de s u v a l o r . M a r c e -
l ino R a m ó n , P r a d o 47. T e l . A-8783. 
d u 6 a 7 y d o l a 4 . 
13805—4 M . 
R E P A R T O P I N O S L A N D S , S E V E N -
de un s o l a r en l a c a l l e C l s n e r o s B3-
tancourt , c a s i esquina a la A v e n i d a 
del A p ó s t o l , p a s a por su frente con 
ca l l e bien a r r e g l a d a , t e l é f o n o , agua , 
y luz con m u y buenas aceraa y p r ó -
x i m o a l t r a n v í a e l é c t r i c o , teniendo 
p lanos p a r a f a b r i c a c i ó n cercado y fo-
s a s a b i e r t a s . I n f o r m a n T e l . A-9331 . 
I60S6—28 a b . 
T E R R E N O C E R C A I N F A N T A 
Vendo un t erreno dos c u a d r a s de I n -
f a n t a . . ' M i d e 13 p o r 38; propio p a r a 
h a c e r u n a b u e n a c a s a como otras m u -
c b a s que y a hay a l l í . P r e c i o $35 me-
t r o . A g u ü á 148. T e l . M-9488. M a r -
cel ino G o n z á l e z . 
16720—28 ab. 
" R E P A R T O L A S I E R R A " 
E n l a c a l l é 4 entre P r i m e r a y T e r c e r a 
vendo un s o l a r que mide 12x46 fondo. 
$6.50 v a r a . I n f o r m a S r J ; P . Q u i n t a n a 
P r a C Í o ' a $6/50 v a r a . Y cal lp 6 entro 
B y A, que mide l?x27. . P r e c i o a $S 
v a r a . B e l a s c O a i n 51, a l t o s . T e l . M-4735 
1 Ú 7 6 2 — 2 8 a h . 
V E N D O E N ' LjA C A L L E C U B A E N -
tre OMle íHy y E m p e d r a d o un terreno 
de 470 m e t r o s con 14 50 de f r e n t e . 
Se dan f a c i l i d a d e s s i se desean. M á s 
d í t a l l » s : J . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 
N o . 17. M-4721 . 
16770—28 a b . 
V E N D O D O S C A S A S E N L A C A L L E 
de G l o r i a , c ^ r c a de los C u a t r o C a m i -
nos, de a l to y bajo, modernas , que 
r e n t a n 190 pesos . I n f o r m e n en la v i -
d r i e r a de los C u a t r o C a m i n o s , c a f é de 
los p a r a d o s . P r e c i o 19.500 pesos. L e ó n . 
16329 28 ab. 
Un gran negocio. Esto sí es ganga 
E n lo m e j o r de la C a l z a d a del Monte , 
vendo u n ü c a s a de dos p l a n t a s con 
424 m e t r o s cuadrados , la doy en 
57,000 pesos, no c o r r e d o r e s . S a n L á -
zaro 288, b a j o s . 16054.—1 M y o . 
V E N D O C H A L E T 
en el Vedado , ca l l e 17, f rente a l P a r -
que Menoca l , con j a r d í n , porta l , sa la , 
rec ib idor , h a l l , 5 habi tac iones , b a ñ o 
Interca lado , comedor, coc ina , cuarto 
de cr iados , garage con un c u a r t o de 
c h a u f f e u r en el bajo y dos en los a l -
tos ; g a n a como barato $200 en el fon-
do h a y dos c a s a s que g a n a n $100. T o -
do $44 .000 . D a m á s del 8 0|0. No co-
r r e d o r e s . M á s i n f o r m e s R e i n a 17. 
S r . H e r e « T e i . Al-163a. D e 1 a 6 
p . m . y p a s a r é a i n f o r m a r . . 
15134—28 a b . 
A los compradores de casas. Tengo 
varias casas, que están en precio de 
$8,000 a $50,000 de dos planta^ 
modernas en los barrios de San Leo-
poldo, tylonserrate y Calón. Trato 
directo con el comprador. No corre-
dores. San Lázaro 288, bajos. 
15778-^ my. 
H O R R O R O S A GANGA 
E n lo m e j o r de l a ca l l e de S a n M i -
guel , m u y c e r c a de P r a d o , vendo u n a 
c a s a de dos p lantas , moderna , m u y 
b a r a t a en 27,000 pesos . No corredo-
r e s . S a n L á z a r o 288, b a j o s . 
16055.—1 Myo. 
S O L A R Y E R M O 321 V A R A S , U N A 
c u a d r a c a l z a d a y c a r r i t o s , b r i s a , a g u a , 
a l c a n t a r i l l a d o , a c e r a s y todas las co-
modidades , poco de contado, r^sto f á -
c i l pago . R e y e s , 1-B, frente a H e n r y 
C l a y . T e l é f o n o 1-2571, de 12 a 2. 
16680.—29 A b . 
C A L Z A D A D E CONCHA 
C o n f r e n t e a o^ta ca l zada , vendo un 
s o l a r de 17 m e t r o s por 25 metros fon-
do o m á s , t erreno f i r m e á . l a b r i s a , 
prec io m ó d i c o . Cueto , 194. 
1 6 6 ( 6 . — 3 M y o . 
Para industria. Vendo 3.000 y pico 
de metros a 012 en la calzada de 
Ayesterán. No quiero corredores. M 
No. 6, altos. 
16700-28 ab. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A ^ C A -
l l e V i s t a A l e g r e entre C o r t i n a y Z a -
ya» , c a s i fronte a l P a r q u e Mendoza, 
vendo e l s o l a r No. 3 de l a M a n z a n a 
No . S2 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo a $6.50 l a v a r a . R . Mon-
t e l l s . H a b a n a 8o. DK 10 a 12 y do 
3 a 5 . 
16599—2 m y . 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
V e n d o v a r i a s p a r c e l a s de 6 x 22 cer -
c a de )a E s t r e l l a , punto c o m e r c i a l , a 
50 pesos metro y doy fac i l idades de 
p a g o . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é -
fono A-2319 . L ó p e z . 
T E R R E N O S EN SAN J O S E 
V e n d o u n a p a r c e l a de 17 x 23 a $65 
metro , dejo la m i t a d en h ipoteca al 
7 por c iento, v i d r i e r a T e a t r o W i l s o n ^ 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e a . 
E S Q U I N A S 
T e n g o v a r i a s m o d e r n a s que rentan el 
10 por c iento en buenos puntos y t a m -
b i é n t e r r e n o s de e squ ina bara tos y 
buenas medidas , v é a m e antes de h a -
cer su c o m p r a que h a l l a r á lo que de-
s e a . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o -
no A-2319 L ó p e z . 16375.—29 A b . 
R E P A R T O 
"MIRAMAR" 
VENDO 
Solar de esquina con 1.564.20 varas 
7a. Avenida y Calle 32. 
A 70 metros de la nueva doble vía 
de tranvías que se inaugura el día 
lo. de mayo a las 2 p. m. 
Solar núm. 17, manzana 21, Repar-
to Miramar. Medidas: frente 29.48 
varas; fondo 53.06 varas. 
Informa: 
NICOLAS G. MENDOZA 
Amargura 23. Telf.M-3462. 
16341 28 ab. 
• S E V E N D E N 
tres lotes de la finca Bella Mantilla 
todos con frente a la carretera y en 
el c«ntro del poblado, a 5 minu-
tos del paradero de la Víbora. El 
primero de 7,000 metros, haciendo 
esquina a la nueva Calzada al Lu-
ctro. El segundo de 10.000 con la 
casa y establo y el tercero de 20,000 
con aiboledas y grandes vistas sobre 
la Habana. Precio promedio $1.00 
metro. Valen el doble. Dueño, doc-
tor Rosa en la misma carretera, ki-
icmetro 6 No. 67, 
16342—3 my. 
V E N D O U N C A F E R E S T A U R A N T E N 
lo m e j o r de l a ca l l e de Neptuno, en 
m u y buenan condic iones , y "von f a c i -
l idades d „ pago. I n f o r m a su apode-
rado . D e p a r t a m e n t o 309. M u r a l l a 98. 
Vendo o acepto socio p a r a un Hote l 
a lrededor del P a r q u e C e n t r a l . D o y f a -
c i l i d a d e s . I n f o r m a su apoderado. T e -
l é f o n o M-8943 . 
16754—28 a b . 
I M P O R T A N T E 
Se venden o a r r i e n d a n l a s f i n c a s Me-
teoro y S a n E s t e b a n , con noventy y 
s e i s c a b a l l e r í a s , prop ias p a r a c a ñ a , 
por tener a u n a logue el t r a s b o r d a -
dor del ingenio G u i p ú s c o a , s iendo s u s 
a lrededores co lonias de c a ñ a ; bay que 
d e s m o n t a r l a , t erminado contrato por 
habor estado h a s t a a h o r a a ganado . 
I n f o r m a n : A . R o u r a , C o n c r . r d i a l r 4 , 
bajos , entre Oquendo y So .edad. H a -
b a n a . T e l f . A - 7 4 2 I . 1846—2 M v . 
V E N D O E N E L P U N T O M A S C E N -
tr ico de l a H a b a n a , una v i d r i a r a de 
T a b a c o s , C i g a r r o s y Q u i n c a l l a , B i e n 
s u r t i d a , buen contra to y buena v e n t a 
I n f o r m a n S a l u d y C h á v e z . T r e n de L a 
vado, de 12 a 1. 
16777—5 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo m i c a s a de h u é s p e d e s de es-
qu ina de f ra i l e , con 17 hab i tac iones , 
v i s t a a l a ca l le , s i t u a d a en punto c é n -
tr ico a dos c u a d r a s del paseo del P r a -
do, prop ia p a r a personas que q u i e r a n 
t r a b a j a r l a con poco d inero . I n f o r m a n 
en el T e l . A - 9 7 9 0 . 
16292—2 mjr-
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S 
es tab lec ida ocho a ñ o s , con c inco a ñ o s 
m á s de contrato , m ó d i c a renta , s i t u a -
da a l a b r i s a y en centro m á s p r ó s -
pero de l a H a b a n a , 37 hab i tac iones , 
es g a n g a . I n f o r m a A n t o n i o M é n d e z . 
T e l é f o n o U-1811. 
16790—10 my. 
B O D E G A . G A N G A . L A V E N D O E N E L 
centro H a b a n a ; la doy en $1.500; v a -
len m á s los enseres y e x l s t e n c l a s ; t í o -
ne v i d a p r o p i a ; no puedo a t e n d e r l a co-
mo lo v e r á : t a m b i é n admi to socio. 
A c o s t a , 88, E l Roque, I n f o r m a n . 
16162 28 ab 
S H V E N D E U N A F I N C A D E C I N C O 
y m e d i a c a b a l l e r í a s en l a c a r r e t e r a 
ceroa de G a b r i e l . E s t a f i n c a es de lo 
m e j o r de l a j r o v i n c l a . E l terreno es 
co lorado de g r a n o . T e ñ e buenas ca -
s a s . No trato con c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a M . F e r n á n d e z . O b r a p í a 91. 
16457—29 a b . 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, a r r i e n d a o 86 c a m b i a por 
c a s a c h i c a en l a H a b a n a . L a f l n q u l t a 
mide 1 c a b a l l e r í a , 42 corde les y 410 
v a r a s . T i e n e pozo , ' buen p a l m a r , r í o 
f é r t i l y á i boles f r u t a l e s . Se vende en 
$6,00Q. D u e ñ o : E s p e r a n z a 25, b a j o s . 
H a b a n a . S i n correOores . 
16177.—7 Myo. 
F I N Q U 1 T A S 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao. entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes: bufete del doctor Ma-
rio Díaz Trizar. Trocadero, 
55. T e l é f o n o A-3538. 
16636.—30 Ab. 
S E V E N D E 
Por no poderlo atendei su dueño, 
un café-cantina y productos galle-
gos, muy propia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. ¿>e da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
le.'. Informan en L " Central. Aram-
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A B U E N P U N T O L U Y A N O , 
se vende por no poder la atender , 5 
a ñ o s contrato , no p a g a a l q u i l e r por 
s o b r a r l e de lo que a l q u i l a . I n f o r m a n : 
B e r n a z a <. c a f é . 
1693 í . — 5 Myo . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
GANGA 
S« vende un terreno en lo m e j o r d^ 
L u v a n ó , con J264 me tros h e r m o s a r a -
s a y dos n a v e s p r o p i a s p a r a indus -
tr ias: todo en el m i s m o terreno . P a r » 
t n á s i n f o r m e s : D i r i g i r p e a l • t e l é f o n o 
1 2494 . 15229.—15 Myo. 
E N C A R L O S m 
Se vende un solar de diez metros 
de frente por 4 0 de fondo. E s -
tá situado en la manzana siguien-
te a la del Laboratorio Wood. No 
tiene gravamen. Informes: Man-
zana de Gómez , 327. Te lé fo -
no F -6338 . 
C"i7« 3dl A b 
C A S A D E H U E S P E D E S C O N 13 H A -
t l t a c i o n e s m u y bien a m u e b l a d a s . So -
lo paga $150.00 de a l q u i l e r . T i e n e en 
mobi l i ar io $2 .500 . P r e c i o $3 .000 . E s 
g a n g a . C o n s u l t o r í a a l t o s de M a r t e y 
Bc- lona . A m i s t a d 156. F e r n á n d e z . 
16834—80 a b . 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R Í A . S E 
vende u n a buena^ c a s i t a de estos d o » 
g iros , largo contrato , no p a g a a l q u i -
ler , es un bonito' negoc io . I n f o r m a n 
I n d u s t r i a 34, a U o s . 
16843—2 m y . 
V E N D O G R A N B A R R A 
en los muel les , 6 a ñ o s contrato , v e n -
de de c a n t i n a $80 d iar io s , lo que se 
g a r a n t i z a , d á n d o l a a p r u e b a . P r e c i o : 
$14 .000 . F a c i l i d a d e s de pago . C o n s u L 
t o r í a , a l tos de M a r t e y B e l o n a . A m i s -
tad 156. F e r n á n d e z . 
16S34—30 a b . 
V E N D O C A F E 
B a r en $2.500. E n lo m e j o r de l a 
c a l l e C u b a , ^ e n t a j o s o contrato , nego-
c io establo, product ivo , no corredores , 
es u n a m a g n í f i c a opor tun idad para, 
e s tab l ecerse . G o n z á l e z . S a n J o s é 123 
a l to s cas i e squina a Oquendo. T e l é -
fono U-1423 . 
16342—30 a b . 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des en u n a de las m V o r e s ca l l e s da 
l a H a b a n a . T i e n e largo contrato y 
poco a lqui ler , 18 departamentos y h a -
bitaciones , todo a l q u i l a d o . D e j a Ubres 
$250 y se d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n : 
Neptuno 183, a l t o s . 
36804—30 a b . 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A F I N Q U I T A U N A C A -
b a l l e r l a en la C a l z a d a de Vento , ocho 
k ü f i m e t r o s de P a l a t i n o . I n f o r m e s 23 
e t q u l n a a Dos , V e d a d o . S r a . V i u d a 
de L ó p e z . 
16820—30 ab. 
Se vende almacén de víveres y tos-
tadero de c-jfe en el mejor punto de 
la Habana. Su venta es más de 
$100,000 anuales. Para más infor-
mes, Apartado de Correos 1432. 
16852—29 ab. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en el m e j o r punto de l a H a -
bana, de g r a n p o r v e n i r . S e t r a t a con 
personas so lventes y t o r r a a l e s . I n -
f o r m a n de l a 2 p . m . C a m p a n a r i o 
8 ^ 1667b.—10 Myo. 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E M U Y A ¿ B E 
d l tada en el m e j o r punto de la H a -
bana, por e m b a r c a r m e . T r a t a r en la 
t n l a m a . T e n e r i f e y B e l a s c o a l n . 
16788—28 ab. 
FONDA, GANGA 
por tener que e m b a r c a r s u d u e ñ o se 
vende u n a con un espaoioso s a l ó n con 
veinte mesas , un r e s e r v a d o con c u a -
tro mesas , buena c l i ente la , p a g a poco 
a l q u i l e r , l a m a y o r y de m á s o l iente la , 
en el barr i o m á s c o m e r c i a l de l a H a -
bana s i t a en Of ic ios , 31 , entre S a n t a 
C l a r a y L u z . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
16544.—8 Myo . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s Alpes . R e i n a y R a y o . T e l ó -
fono A-9374 . Vendo y compro t o d í 
c la se de negocios y doy dinero en h i -
poteca . U n hotel en $ 2 . 0 0 0 . 0 " ; u n a 
C a r n i c e r í a $ 2 , 0 0 0 . Vende m e d i a r e s . 
Vendo e squ inas en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte, . In fanta , E s t é v e z , S a n t o s 
S u á r e z y en la H a b a n a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a g a 
de a l q u i l e r $40; os un buen negocio 
p a r a e l que quiera e s tab lecerse P a r a 
i n f o r m e s M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a -
yo. C a f é . T e l . A-9374 . L o s A l p e s , 
O T R A E N ~ M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6.000, 
no p a g a a l q u i l e r ; t iene c o m o d i d a d e ; » 
p a r a l a m i l l a . Se dan f a c i l i d a d e s de 
pago. I n f o r m a n T e l . A-9374 . 
V E N D 0 ~ B 0 D E Q A S 
desde $1.000 h a s t a $25.000 en l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s . Se d a n f a c i l i d a -
des de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , 
C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos prec ios I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A-9374 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en el centro 
drt la H a b i i n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A-9374 . 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con JB a ñ o s de contrato . P r e c i o $4,500 
m u y poco a l q u i l e r . I n f o r m a F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a f é L o s A l -
pea. T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
16577—9 m y . 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
V e n d o u n a c a s a h u é s p e d e s con 99 h a -
b i t a c i o n e s . E s g a n g a . ' I -as tengo 22 
h i ib l tac lones da 45, T e n g o 50 bodegas 
tm v e n t a , desde $1.000 h a s t a $23,000. 
Tongo c a f é s y f o n d a s . , vendo u n c a f é 
a u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l . E s 
u n a g a n g a . T e n g o un c a f é y fonda 
en los C u a t r o C a m i n o s , buen c o n t r a -
to, f a c i l i d a d e s de pago . I n f o r m e s Mon-
te y C á r d e n a s . C a f é . Meizoso y L ó -
pez . 
16596—29 ab. 
Gron oportunidad. Vendo una tien-
da de locería en el mejor barrio de 
la Habana, bien surtida., alquiler 
bastante barato. Capital $1,200.00. 
Concordia 49, por Manrique. Telé-
fono M-6491. 
16612—29 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C m p r a y v e n t a de cusas , so lare s , es-
tab lec imientos en gf-neral y toda c l a -
se J e negocios h o n r a d o s y l ega les , con 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l é f o n o A-6021. h a s t a l a s 9 de l a 
noche . 
B O D E G A S E N V E N T A 
ü o y el r u é m á s bodegas tengo en v e n -
ta de ' .¿dos prec ios c u y j s d u e ñ o s ne-
ees l ta . i v e n d e r l a s , no c r e a n en a n u n -
cies 'Je bombo que no r e s u l t a n v e r d M -
F i g u r a s , 78, A - C 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
C o r r e d o r D e c a n o . 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n 10,000 pesos, iodo; e s q u i n a y bo-
l e g a 180 metros , cielo ra^o. p r e p a r a d a 
para ai tos , con dos a c c c i u r l a s con ser -
viciob independientes o U bodega so-
la 4,000 pesos . Vende bu pesos con-
tado. F l g u » a « 78. A - S 0 2 i . M a n u e l 
L l e n ' n . 
C A F E S Y FONDAS 
V.n 47,500 c a f é y fonda c e r q u i t a de 
T b r a p l a ; en $6.500 cati i y fonda en 
Moi . l e ; en $6,oU0 c a f é m Monte, bien 
montado; g r a n fonda pegado a G a l i a -
no, ^n $4,000; vende 85 pesos a l a r l o s . 
F i g u r a s 78. M a n u e l Li lonín. 
16505 4 my. 
S E V E N D E H O T E L S I T U A D O 
entre el P l a z a y S e v i l l a , 24 h a b i t a -
c iones a l a ca l le , regio comedor con 
v a r i o s b a ñ o s con a g u a ca l l en ta , m a g -
n í f i c o muebla je , $600 l ibres a l m e s . 
No se vende por en fermedad ni m a l 
negocio . A t i e n d o solo a c o m p r a d o r a s . 
S u á r e z . H a b a n a 5 1 , a l t o s . T e l é f o n o : 
A - 2 4 a 2 . 
16240—2 m y . 
B O D E G A Y C A F E Y O T R O N E G O -
clo que deja diarios 708 pesos, g r a n 
negocio p a r a g a n a r dinero. I n f o r m e s 
s e ñ o r M a r í n . B e l a s c o a l n y C o n c o r d i a , 
c a f é . 
16332 1 m y . 
G R A N V I D R I E R A S E V E N D E . D E 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en l a 
m e j o r ca l zada , g r a n v e n t a de b i l l e te s 
y largo contrato . Urgente por e m b a r -
carse . R a z ó n B e r n a z a 47. a l t o s de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . L l -
zondo. 
15970.—28 ab. 
S E R E G A L A H E R M O S A B O D E G A 
E n l a V í b o r a por no ser del g i r o s u 
d u e ñ o , m u y c a n t i n e r a y v e n t a d i a r i a 
de $35 a $40. S e da en $ 2 . 0 0 0 . I n f o r -
mes : A g u a D u l c e 12 a l to s en tr^ F l o -
r e s y B u e n o s A i r e s . T e l . " A ^ S l f i . 
16759—30 a b . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
P o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o se vende d i -
cho es tab lec imiento , l u g a r c é n t r i c o ^ 
buena o p o r t u n i d a d . M á s detal les , da 
7 a 8 a . m . Monte 382. 
15716—28 ab. 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P B -
des con doce habl tac iouea amuebla- ' 
das y 4 departamentos , todo a l q u i -
l a d o . Se da por lo que v a l e n los m u e -
b les . I n f o r m a n Neptuno 183, a l t o s . 
15681—28 a b . 
G O N Z A L E Z E I N C L A N 
Contadores M e r c a n t i l e s , C o r r e d o r e s . 
C o m p r a m o s y vendemos e s t a b l e c i m i a n 
tos, casas , s o l a r e s . H a c e m o s a l mo-
jor t ipo h ipo tecas en 24 h o r a s . V i -
d r i e r a de tabacos del c a f é L a A v e -
n i d a . R e i n a y B e l a s c o a l n . T e l é f o n o 
A-9643 . 
15737—28 a b . 
C A F E CON B U E N A 
C a n t i n a y comidas , l u g a r c é n t r i c o , da 
esquina , por r e t i r a r s e s u d u e ñ o , lo 
vende, b a r a t o . A l q u i l e r e c o n ó m i c o . 
I n f o r m a n : Monte 384, de 7 a 8 a . m . 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
1 5 7 1 6 — 2 » e b . 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
Se vende, p u r a r e t i r a r s e su d u e ñ o . 
B u e n contrato y a l q u i l e r . M u y a n t i -
gua en c r é d i t o . I n f o r m e s de 12 a 2 
a . m . L a N u e v a M i n a . B e r n a z a 8. 
15716—28 a b . 
V I D R I E R A S N E P T U N O 133 
A l q u i l o en c o m i s i ó n , u n a o dos g r a n -
des v i d r i e r a s de ca l le , p a r a confecc io -
nes de s e ñ o r a . Sombreros , P e r f u m e -
ría y d i c h a s v i d r i e r a s t ienen t r e s rao-
tros de fondo por dos de f r e n t e . I n -
f o r m a n en la m i s m a . 
15465—27 at>. 
S E V E N D E 
U n a casa de p r é s t a m o s p o r b a l a n c » 
con u n a p e q u e ñ a r e g a l í a p o r t ener su 
d u e ñ o que e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a . 
I n f o r m a n N u e v a del P i l a r e s q u i n a a 
B e l a s c o a l n , v i d r i e r a de tabacos . M a -
nuel R o d r í g u e z t e l é f o n o A-6986. 
15963.—5 m y . 
¡ GANGA I 
Vendemos m a g n í f i c a c a s a de c o m i d a » 
cen m u c h o s abonados y a l a c a r t a : 
r e ú n e b u e n a s condic iones l a c a s a p a r » 
este negocio . E s t á en l u g a r c é n t r i c o , 
a p r a v e c h e n ganga , se d a b a r a t a p o r 
el d u e ñ o tener que a tender otros nego-
c i o s . T a m b i é n se da soc iedad a p e r -
sona f o r m a l . I n f o r m a n : C o r r a l e s 43 
l e t i a A , a l tos , de 8 a 10 y de 1 a 8 
de l a t a r d e . B 
14304—8 m y . 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 11 mz 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R A D E V A L O R E S . A c c i o n e » 
D i f e r i d a s y C o m u n e s de l a H a b a n a 
C e n t r a l , A c c i o n e s de l a P o l a r P r e f e -
r i d a s y C o m u n e s , B o n o s de l M e r c a d o 
U n i c o . T o d a c lase de v a l o r e s qu-i 
t engan v a l o r en B o l s a o f u e r a de e l l a . 
Negocio en e l ac to . D e 9 a 11 y da 
1 a 3 . C u b a y L a m p a r i l l a , bodega . 
Se at ienden ó r d e n e s del c a m p o por 
correo . M a n u e l S á n c h e z . 
16795—6 m y . 
NKGOCIO VERDAD. POR EMBAR-
car p a r a E s p a ñ a vendo en m i l pesos 
u n a buena t i n t o r e r í a . M a r t í 66. S a n 
Anton io de los B a ñ o s . 
16271—2 m y . 
PK V E N D E U N A F A h M A C l A M U Y 
¡ m t l g u a , buena, bonita y b a r a t a , buen 
I p r a l . buen contrato y a l q u i l e r reduci-
do l í az i in Beni to Vega, C o r r a l e s 59, 
do 12 a p. m. ifiOOi i m y 
S E V E N D E U N A F O N D A : S E D A 
b a r a t a ; pueden v e r l a : en gan^a, por 
cosas de f a m i l i a ; t iene m u c h o s m a r -
chantes y e s t á poco atendida.. C a l z a d a 
del C e r r o 903, frente a los t a l l e r e s 
da l a C i é n a g a . B a r t o l o m é G á l v e z . 
16325 39 i b 
B A R B E R Í A S E V E N D E M U Y B A l t A -
ta por tener aue e m b a r c a r s e su due-
ño. C r i s t o 26. 
1 5 8 1 3 . - 3 0 ab. -
M A R C O S Y C O R O N A S . P O R $2 E N 
giro p o s t a l m a n d a r é por correo c e r t i -
f icado, c inco m i l l o n e s da m a r c o s a l e -
manes , b i l l e te s de c ien m i l marcos y 
diez m i l coronas a u s t r í a c a s . A d a l b e r -
to T u r r ó . A p a r t a d o 866. H a b a n a . 
16781—25 my. 
COMPRO C R E D I T O S 
D E L GOBIERNO 
Cobrados el 30 y 25 010. Hago la 
operación en el mismo día. Venga 
con su certificado a recibir su dine-
ro. San Lázaro 288, bajos. 
16596—4 my. 
C O M P R O 
B o n o s y acc iones M e r c a d o U n i c o A c -
ciones de la H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i -
das y C o m u n e s y de l C e n t r a l F l d e n -
c l a , vea mi oferta ante? de v e n t o r . 
M a n z a n a dQ G ó m e z 318. M a n u e l Plftol. 
1 6 3 o . - w M y o . 
F O L L E T I N 1 2 
CTINCHAJSPINA 
^ C A L I Z R O J O 
NOVELA 
en la Obrer ía " L a M o d e r n a 
I * Margal l ( an te s O b i s p o ) 
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'ertura v 
' r̂tllps-T" Una broma lo de 
ij T ,.Apreníií muchas c o -
PI „ *' pe,ro no supe en-
d f ,nt0 del Mynach, el ave 
h¡8l , 8 delaciones. . 
f . . A l e r t a a leer en la car-
»4víSL * O muy 8enc«Ho. Y.-i 
1 ^ nn 8 a u Jer6nimo QUO 
H t tQrtn ^ marcas en las ma-
J ° l l 0 S hombres para qu» 
^ en PIT la de Sole-
r ^ c J l ella con 3uma aten-
r * * ioAa i11"6116 y tibla ^ 
\ h Pocn ' 08 aSUdü8' 61 dor-
V o S J u r a d o como la se-
-ce de esas flores que re-
ciben sin abriigo las rachas proce-
losas de los temporales. 
— E s t a es una mano creadora— 
pronuncia fervoroso—, no ha de-
jado las cosas Inertes con su roca 
y percibe la .mirada bendita del Se-
ñor. 
Un ensueño de ternuras hume-
doce los ojos del pere^íino, anhe-
lante por deshojar la rosa de la 
vida junto aquella mujer noble y 
triste, sagrativa como un arcán-
gel. La quiere arrastrar ^acia su 
alma, apsrtarle las piedras del ca-
mino, defenderla en sus bfa.zos 
contra la adversidad. Pero se aco-
barda en medio de sus delirantes 
aspiraciones para concluir: 
-—Es usted el Arte hecho Amor. 
Y suelta, a pesar suyo, la mano 
que tíniida se epconde. 
—;.N;!d.i más? —pregunta K s--
ñora, empeñada eu recobnvróe de 
las reiíe-'da^ emac ones y ^r. sos-
tor«T una actitud benigna. 
'Sigue andando por la sombra 
de la vereda al lado de su amigo 
que murmura: 
—¿Le parece a insted poco? 
Retine usted en sí misma los dos 
ideales más excelsos y ultrahuma-
noa. êl Arte y el Amor! 
—¿Arte de qué? —'dice recelosa, 
con la voz opaca bajo la rotunda 
insisten''* 
Dávalos inclina) el rostro cobri-
zo para responder, algo irresoluto. 
—Quizá sólo de eso. . - de amar 
y de sufrir; da/ poseer todas las 
virtudes de la Inteligoncia y ej 
corazón; de aparecer nueva cadi. 
día en el sentimiento do su def-
ventrra: do ser como eíias made-
ras generostis .que perfuman a 
quien las hiero. . . ¿Le parece a 
ust<R poco? —tepdte creciéndosü 
con el dibujo espiritual que va ilu-
minando. 
—Usted no me conoce bastante; 
yo he podido mentir y no merecer 
Ir.s alabanzas que me rinde: hasta 
ir, mi rombre puede .haber una im-
pobtura. 
—.".Que no la c o n o í c o ? . . . Leu 
de ce rrido «n las estrellas y tam-
bién en las pupilas, en los acentos 
de mis somejantes. . . 
— ¿Como en las manos? 
—Aún mejor . . . Y algo más de 
lo que dljr he averiguado en la do 
usted. En cuanto al nombre, sea 
vurdud^ro o falso, no añade ni qui-
ta gracias a su persona, y me gus-
ta mucho por lo melancólico, su-
geronte y ospaftol. 
—¿Pero no me encuentra defec-
tos? 
—Algunos 
—Soy rencorosa, insumisa, te-
na» 
—Incrédula*, temeraria, cruel— 
prosigue el enamorado con amar-
gura—. ¿aspira usted a la perfec-
ción? 
— ¡ P o b r e de mí!—sonríe descon-
t-jnta Soledad. Diríase que hay en 
la sonrisa el temblor do una lágri-
ma. 
Dávalos no 3o quiere saber, por-
que al corroborar fiquelln dolor-jáa 
excitación supone que está arropa-
do en la selva el influjo def ' otro", 
caminando con ellos entro los ar-
bc-ies envolviéndoles tn una per-
secuci/in fntal. Y neye slompre a l 
hombre descoimpldi. que ha hecho 
prosa en la amada invariabli". de 
tal modo, que la ü:v.;ía y la go/in. 
an-i'iite y reic-ui .. vivo v muerto, 
en una doble oxls'ci.c);; real y ían-
táfllca. Le bus.-t a su alrídodor 
alucinado y aim^-.s!' sin,' hallar 
• n icrno suyo pacia más ^u; el 
n ' m D l n n t e Inmóí'il 1c la Nctumle-
zw 
Está t batido ei vVnto en el só-
ror de la hor-i, o.í'-'ados l o s ruiUte-
I»*, qubjto el oclh-;o, apeno.-, sur-
prendido ©rlrc la altura do las ra-
mas: el Tiempo se detiene a des-
cansar bajo la modorra de la sies-
ta. 
Hace un breve rato que los dos 
caminantes se alejan de la orilla 
c i v i l , y ya no les alcanza ningán 
alboroto festivo. Acaso duermeu, 
tíimbién, en el lago y en la ribera 
las expansior.rs y la gula de los 
turistas, o] celo que les sacude co-
mo una brama salvaje, en tanto que 
la extr/aorddiaria pareja, con el 
ali''. estremeoldo, amortigua sus 
i: a sos en el profundo corazón de' 
bescue. 
iBmí'el Dávalos sospecha que lo 
costaría poco servirse de los pro-
picios instantes para conocer 1.". 
historia de aquel amor cardinal 
qu« tentó le prc-ocupa y que des-
ordena el espíritu dinámico de su 
amigo en cuanto le punza una so-
lictud mistec-iosa. ?i sigilo de la 
tarde, el acecho de la selva y la 
turbuci-.m de la mujor se prestan a 
las confesiones. 
Pero ella está sostenido por el 
esposo invisiijle u quien Dávalos 
teme por lo mismo que se oculta 
de una maiióra inmaterial, rezaga-
do en honda lobreguez. Y deduce, 
en ol disturbio de las cavllaclonos, 
que el ;;er enigmático es más te-
rrible allí donde su indómita fuer-
za tiene un burladero en cada 
tronco edpoctante, uu nido en ca-
da [hoja dormida, en cada súrcalo 
inerme, como si todo el pinar, con-
fabulado y sinuoso, guardara ol 
se-treto le iquellii alevosa domina-
ción. 
Quisiera hoy el visionario derri-
bar los árboles, engrandecer la 
trocha al golpe brusco de la vo-
luntad, y hallarse con su compa-
ñera libre de asochanzats bajo las 
horas rubias, sin el monstruoso ra-
cimo de la vegetación. Aborrece 
la palabra rumorosa y húmeda 
que dice: bosque. Y suprimiría la 
clásica selva del país de un solo 
tajo, por astuta y dañosa, como el 
primer Arzobispo de Maguncia 
cortó en Geismar la encina pagana 
de Donar. 
Es iraposble descubrir a un ene-
migo torvo que ae agazapa en la 
insidia cómplice de los ambajas, 
pn la penumbra lujuriosa de la 
senda, en las cedrias aromáticas 
de los pinos. Conviene retraer la 
conversación buscando el asunto 
qme unía poco antes a los dos ex-
tranjeros conmovidos en una sola 
añoranza. 
Davale^, suspira y recurre, con 
la voz calmante, deseando sustraer 
a su amiga del hechizo diabólico. 
—Nos hemos referido al pueblo 
de los Patriarcas, el que »ale ro-
busto de todas las hogueras y per-
manece en pie frente al destino. 
—-SI; el pueblo de Dios, que 
aún vive en el Desierto. 
— Y me estaba acordando de las 
primeras rimas castellanas escritas 
por mn vate judío. 
Se anima a recitar estrofas le-
janas yabstrusas del Rabí Sem 
Tob, y después algo más próximo 
y comprensible por s u cadencia y 
mansedumbre, aunque la sumisión 
de las palabras es balbuciente, re-
mota, heoha c o n s o n e s líricos de 
u n lenguaje que se arresta para 
producir un Siglo de Oro; es el 
verbo castellano en s u infamia la-
tina, llevado por todos los cami-
nos del orbe en rezos, cantares y 
leyendas, c o n la perduración de 
las centurias, c o m o un salmo inex-
tinguible y racial. 
E l ismaelita se satura en su 
propio acento débil y niño, arcaico 
y menesteroso. 
—'De gual manera hablan toda-
vía setecientos mil hermanos que 
tenemos en Orlente--dice—. Este 
es el Idioma de Colón y de los 
Reyes Católicos, el de los navegan-
tes que rompieron el mar de las 
Tinieblas, el que ardía siempre 
caldeado por el Sol cuando en E s -
paña n iunca era de noche. 
Adquiere un prestigio demilagro 
la vieja soberanía española memo-
rada así en las llanuras que do-
minó Carlos V . Los tiempos haza-
ñosos de la inmortal Oastilla revi-
ven al conjuro de aquella lengua 
infantil que Soledad escucha mara-
villada. 
—Como hablaron también Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz— 
susurra con recóndita veneración. 
Y el encalmado silencio se des-
hace en el jingo de las enumeracio-
nes sacrosantas. Los nombres de 
la Doctora mística y del extático 
Doctor, de los grándes reyes y los 
famosos capitanes, se han extendi-
do por la selva con heroico murmu 
lio de plegarlas y versos, himnos 
y aleluyas. Crece el fuste de los 
árboles en la perspectiva de los 
liños, con trazas bélicas de ejér-
cito; los raigones de cada tronco 
se clavan en las arenas reciamente, 
los musgos y los matorrales adop-
tan una insospechada bravura: la 
tarde que dormía está soñando. 
Sueña la visión del antiguo pode-
río evocado por lo'S dos españoles, 
moderno y palpitante ahora en la 
jerarquía del habla sefardí. Toda 
la espesura remansa como un es-
pejo verde y asombroso las memo-
rias de los expatriados; toda rum-
ba, íntimamente, con los sones del 
egregio romance. 
I I ] 
EXODO 
Para Ismael Dávalos mengua el 
encono sugestivo del rival, dlsmi-
A B R I L 28 DE 1925 D Í A F U O D E L A M A R Í N A 
EL SERVICIO AEREO FRANCES 
ENSAYARA UN NUEVO HIDRO 
AVION 
FARIS, aibril 27.— (Por Asr.o-
cilated Preste).—Con el propósi to 
de intentar un vuolo de&de Pa r í s 
a New York, efy servicio aéreo 
francés ensayará en junio un .hl-
dro-aeroplano de 550 caballos de 
fuerza. Este aparato l levará 6.000 
litros de gasolina. 
«LA CASA DE LA TROYA" 
OBTUVO EN NUEVA YORK 
UN RESONANTE EXITO 
FUE PRESENTADO A LA CAMARA UN PROYECTO 
DE LEY PARA RESOLVER DE MANERA DEFINITIVA 
EL PROBLEMA DEL AGUA EN SANTIAGO DE CUBA 
FUE E N T E L A DEFENSA DEL 
AYER ANÍE 
El teatro, con capacidad para 
más de cinco mil espectadores, 
resultaba anteayer insuficiente 
Por The Associated Press. 
De muestra Redacción en New 
York. Hotel AUmac, Broadway 
and 71st st. . , ». 
La tcin<>matosra.ría española ha 
conquistado anoche .un tr iunfo de-
fini t ivo, do tanta mayor trascen-
dencia cuanto que s-e logró en la 
metrópol i donde el riTte mudo y 
mago de las películas se vanaglo-
ria de un doble períeccionamionto 
técnico y ar t ís t ico supremo, insu-
perable. 
Esta victoria hispana se debió, 
ante todo, a la novela magistrai 
que Alejandro Pérez Lugín escri-
biera para gloria suya y orgullo 
do su ¿atarla, y se deb'ió asimismo, 
a la belleza deslumbradora de los 
paisajes gallegos que sirvieron do 
¡cuadro al palpitante idi l io ' que 
aquel no supo ni lo soüó viviendo 
o lo vivió soñando. 
E l Carnogie Ha l l , donde cab(;n 
más de cinco mi l espectadores, re-
sultó anoche insuficíiente para con 
tener a,] inmenso público que acu-
dió a presenciar el f/streno de la 
película hecha sobre "La casa dh 
la Troya" bajfl( la experta direc-
cióón de su autor, el propio Pérez 
(Lugín. \ 
Toda la película fuáj admirad í -
sima y su exhibición se interrum-
pió irepetidas veces con estruen-
dosos aplausos. 
J c s é Junquera, el hidalgo repre-
sentante de Pérez Lugín, fué fe-
l:K?itadísimo. Muy pronto sa ldrá 
paira Cuba. Y con él irá esta mag-
na "Casa de la Troya", alma de 
GáJicia. 
ZARRAGA 
NO ES LA C A U S A . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
preparativos para su toma de po-
sesión. 
•La prestación de juramento por 
parte de Von Hindenburg consti-
tu i rá un conjunto de imponentes 
ceremonias, y se proyecta llevarlo 
desde el Reichstag a la mansión del 
ejecutivo, bajo eseolta mi l i t a r , 
Hácense ya grandes conjeturas 
acerca c5/ la contentura del ejecuti-
vo así como de la futura composi-
ción del gabinete LiU'ther Stresse-
man, que en el presente tiene en 
Bus filas a un miembro del partido 
del centro ŷ M, otro del democrá t i -
co en las personas del Ministro del 
Trabajo, doctor Brauna y del Mi -
ti / . t ro de Defe. \ Herr Gessler. 
El Deutsche Ailgemeine Zeitung 
sostiene que la nación ha demos-
trado estar ya cansada de recibir 
órdenes de las d e m á s naciones res-
pecto a su conducta. Agrega que 
esta elección significa no sólo el 
dcapertar de viejos recuerdos de 
orgullo sino la firme determinación 
de sacar a Alemania de su r ^ u a l 
estado de deprimente i lot ismo. 
En opinión del Berliner Tage-
blatt, el peligro estrib?. no en la 
persona de Von Hindenburg, sino 
en las intrigras de los que le ro-
dean, ^ indica la ironía de que el 
"paladín de GruillermoCí se vea obli-
gado ahora a jurar la consti tución 
republicana ante el presidente so-
cial is ta-democrát ico del Reichstag, 
bajo la bandera repoiblicana". 
E l Vossische Zeitung, que re-
presenta el ala derecha del parti-
do democrát ico , t ambién da un to-
que de atención contra posibles ma-
quinaciones por parte de la "cama-
r i l l a del estado mayor" qiue se ocul-
ta tras las espaldas del mariscal 
Hindenburg y espera que el Presi-
dente solo dé oídos a sus conseje-
ros constitucionales. El Vorwaerts 
análogo temor e ins inúa : "La Re-
pública es tá pasando ahora bajo un 
período a lo Mac Mahon. A l igual 
qiüe en Francia hace 50 años, así 
ahora en Alemania surge como pre-
sidente de la repúbl ica un mariscal 
y un monárquico después de una 
terrible guerra. La república fran-
cesa logró escapar felizmente de 
la zona de peligro y será la misión 
de los republicanos alemanes sacar 
a la repúbl ica de su zona de peli-
gro con tanto éxito como los fran-
ceses" . 
D U F I E T E M P S " . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
tina era de respeto propio y da ho-
nor que sus t i t iu rá a las "aumisio-
nes". 
"Germania", ó rgano del doctor 
Marx, declara que la repúbl ica ha 
perdido una batalla, paro que no 
existe ninguna razón para que sus 
partidarios se descorazonen puesto 
que el márgen de la derrota no es 
tan grande. 
El democrát ico "Tageblatt" ve 
la elección como una victoria no 
madurada del todo y de dudoso va-
lor, pues fué ganada la elección con 
una personalidad y no con ün pro-
grama . • 
El socialista "Vorwaerts" sostie-
ne que Hindenburg fué electo con 
la ayuda de los comunistas y que 
el deber de los sooialistas es colo-
car a ese elemento fuera de toda 
part icipación en los asuntos públi-
cos . 
DETENCION DE SEÍS FUNCIONA-
RIOS MUNICIPALES EN DETROIT 
La cortstrucción del acueducto se llevará a efecto de 
acuerdo con el proyecto del ingeniero jefe de Oriente, 
conteniendo embalses para 45 millones de galones diarios 
El señor Antonio Bravo Acosta, de incendio y riego, es ta rán exen-
Representante a la Cámara por la tas de pago. 
provincia oriental ha presentado, Art ículo VII.—Se prohibe esta-
al Congreso la siguiente proposi- blecer metros contadores y los pre-
ción de ley que con él suscriben, cios de las plumas de agua se f i -
los señores Allegro, Godench. Por- j a r á n de acueido con la renta bru-
tuondo y Pacheco. I ta de los inmuebles y se establece-
Dice asi la referida proposición: r á una tarifa especial para Ias Yn-
A L A CAMARA : dustrias que tengan un gran gasto i 
La Provincia de Oriente, la ma- de agua. Los concesionarios respe-
yor de todas las que componen el 
Terri torio de la República, ha si-
do siemnre la mas abandonada por 
el Gobierno Central, de tal modo 
que la mayor parte de sus vías de 
comunicaciones y edificios públicos 
se deben a la iniciativa y a los es-
fuerzos de eus Municipios. Pero el 
abandono ha sido mayor aún con 
au capital, la ciudad de Santiago 
de Cuba, que por su nncleo de po-1 
blación. por su comercio y por sus 
industrias es la segunda en las ciu-
dades de la Repúbl ica . Santiago 
de Cuba, carece de todp: la con-
signación menor que otras pobla-
L 
EL TRIBUNAL SUPREMO OE LA GUERRA 
Dice que la caída de Dar-Quebdnni no debe juzgarse como 
una capitulación, toda vez que no hubo pacto alguno con 
el enemigo, sino que fué hija de las circunstancias 
LOS REYES A S I S T I E R O N A Y E R A U N A B E C E R R A D A 
t a r á n jas propiedades de plumas de 
agua concedidas a favor de fincas 
o inmuebles en la ciudad de San-
tiago de Cuba, y da rán a las mis-
mas, gratuitamente el servicio de 
aguas. 
Art ículo VII I .—Loa concesiona-
rios recibirán y ut i l izarán los pla-
nos y estudios realizados por la Je-
fatura de Obras Públ icas de Orien-
te, sin que tengan que abonar esos 
gastos realizados; pero se obligan 
a sufragar los demás gastos que 
pudieren originarse para la adap-
tación definitiva de los egtudios 
clones mas pequeñas ; el personal realizados o cualesquiera otros es-
administrativo, en todos lo,, ramos tudios que en definitiva hubiere 
es pequeño, y los locales que ocu-• que hacer en relación con las obias 
pan la mayor parte de sus nfiel- a que se refiere el ar t ículo prinje-
nas son arrendados e inadecuados; ro. 
en la adminis t rac ión de Justicia, se Art ículo IX.—Dentro de los 
carece de Magistrados que puedan treinta días siguientes a la vigen-
Se efectuó en la finca de Tarasa, propiedad de un 
aristócrata sevillano, y en ella toreó el Infante Don 
Al£ J i i n I I I uurg en la presmanen 
Alfonso, que mato de un modo brillante uno de los becerros pública alemana. Este 
SON VARIAS LAS CONSECUENCIAS DESAGRADABLES 
QUE SEGUN LA OPINION INGLESA SOBREVENDRAN 
POR CAUSA DE LA ELECCION DE HINDENBURG 
Inquietud en los negocios internacionales, suspensión 
de los planes para el desarme, una ola de simpatía para' 
Francia y de antipatía para Alemania y otras semejantes 
POR CHARLES M . MOCANN , rarla del apoyo br i tánico en caso 
de beligerancia en la actituri au 
LONDRES, abr i l ?7 (United mana respecto al Sesarme a fa eva 
Press) El progreso hacia la con- cuación de Colonia, o al plan Da 
n n ? ^ a P 6 . H ^ f r m r e Proyectada wes. La discusión anglo-americana 
por el Presiden e Coohdge y un Se cstá desarrollando de igual mu-
pacto de seguri lad europeo espe- j o . E1 embajador AlaifSOn 
cialmente para Francia, debe ce- Hougthon 
sar por el momento hasta que Eu-
rópa y 3n particular Francia, al 
acostumbrarse a la presencia del 
Mariscal de Campo Von Hinden-
b pr ide cia de la re-
es el pun 
B . 
visitó boy al secretario 
de Estado, M. Austen Chamber-
'ain, dando así oportunidad a un 
intercambio de opiniones. Houg-
hton conoce a fondo a Alemania, 
después de su estancia allí como 
MADRID, abril 2 7 . — (Por Uni-: Pn«I. Araujo, recibióse una contra-
ted Press.)— Ante el Tribunal orden basada principalmente en la 
Supremo de Guerra y Marina confianza que. inspiraba Kadur Na-
celebró hov. en Consejo sumarís i - , hamar al capitán L o n á b r i a . En di 
mo, la vista de 
coronel Araujo; 
se lectura al apuntamiento de 
información fiscal, se 
abogado defensor a informar, co- Entonces el coronel Araujo telefo-
raenzando por recordar que los neó al capitán Longoria, formulan-
moros amigos traicionaron a loa do éste tan absurdas proposiciones 
españoles como si obedeciesen a un | que Araujo colgó Ja booloa recep-
plan general, y agregó que no dt 
las próximas se-
t<> de vista de los Ingleses sobre la emba íador y puede ser muy útil 
Situación europea. para. la Gran Bre taña y los otros 
La Gran Bre t aña se muestra 
Inquieta acerca de la reacción aua 
producirá la elección de Hinilen-
burg fuera de Alemania y parado-la causa contra el Cha contraorden mandando suspen- f#Urg d« Alemania y parartO-
y después de dar. der el movimiento, adver t ía el'ge- p X V w a - a' Averna ía' S 
T U ! " 13 neral N a r r 0 T ^ 56 h1c^a^y f Eu'rop'a de Tos te^ Por tal felicitación, y que 
i l ü l * !,m...PreVÍaf ,nf-triícc.ione8 suyas. |tados de ^ éxlto pol í t ico. Los in- Alemania se ofenda si no la recibe. 
aliados durante 
manas. 
El Gobierno cont inúa conside-
rando la conveniencia de felicitar 
no a Hindenburg por su elección. 
e teme que Francia se sienta 
lamentan la como es de estilo. 
los neó al capitán Longoria, for ulan-1 Hinden-burg y se dan 
•elección de 
cuenta do 
que sus partidarios nacionalistas FRANCIA NO 
intentan que el viejo caudillo sea 
PROTESTARA LA 
ELECCION DK HINDENBURG 
general, y agrego que no de tora. A r poco tiempo llamó nueva-, una '"f ígura decoraUva, poro existo PARIS, abri l 2 7 . — (Por United 
bía juzgarse la caída .en s\i poder mente a Drus, sin obtener contes- un consuelo para Inglaterra en Pfess.)— Francia niega toda in-
de la posición de Dar Quebdani co tación alguna, a pesar de pus repe- pfnsar qúe Hindenburg es un sol- tención de protestar de las eleccio-
mo una capitulación, pues no exn, tidas e insistentes llamadas, com- dado honrado y no un .político da nes alemanas y del triunfo del ma-
cia de esta Ley, el Poder Ejecutl- tió ni se hizo pacto alguno con lai j prendiendo a la sazón que estaba i profes ión. Se espera que cumpl i rá riscal de campo von Hindenburg 
, , A/I ti n i f i na i rip P H V0 COnVocará a ,as entidades o per- ¡ fuerzas enemigas. Trae también ; jcortada la línea y que, por lo tau- sus promesas de, lealtad,a la Cons según se ánunció en el Quai d' Or-
eado Municipal ae Jt-n sonas que de5een ia concesión. El la memoria del tribunal la actitu 1 to, se hallaba en completo aisla- t i tución V se cree que, si lo bace. í ay csta noche 
plazo de la convocatoria será de de las kabilas al llegar el corone ^ miento. Araujo proponíase buscar Europa, después de la inquietud . Un rumor sin confirmación lie-
cuarenta y cinco días naturales. Araujo a Dar Quebdani el 21 d^ ima linca más sólida donde esta- {^cla l , solverá, al estado mental gó hoy a Ber l ín í anunciando'una 
adjudicatario, ju l io , y manifiesta que días antes blecerse,. que hubiera podido ser el Que existia antes de las elecciones, protesta franc33a que se estaba re-
" se había celebrado una solemne mismo cauce del río Kert si se hu- Mientras tanto los ingleses espe- Pactando, en la cual se indicaba 
hispano-ma- biese sostenido la posición de Dar I ra * como resultados Inmediato 
atender debidamente al despacho 
de los afiuntos a su cargo; el per 
mera Instancia, Instrucción y Co 
rr?ccional. es escaso; pero el ma-
yor abandono consiste en que una 
población de su densidad y exten-
sión terr i toHal, carece de lo mas 
esencial hasta para las necesidades 
sanitarias necjsarias a todo pueblo 
civilizado: de agua: 
Art ículo X . — E l 
para responder de la8 obras a que 
se refieie esta Ley, depos i ta rán 
utrn fianza de sesenta mi l pesos, 
en Bonos del Estado o en metál ico. 
Mucho r.e ha hecho por los ron- Sue 5°nsignará en la l e s o r e r í a Oe-
gresistas orientales a fin de dotar "erai de la República y que que-
a aquella población de un acueduc- ciará sujeta a las condiciones del 
to que siquiera llene medianamen-, ^ n ^ o de concesión y adjudíca-
te las necesidades de 'a ' población, i C10ii d.b > misma, 
y en muchos casos se han concedí-1 Art ículo XI.—Adjudicar la la 
do créditos con los que se hubie- concesIón, prestada la Lanza a que 
ra podido remediar el mal. o por se ref.ere el articulo anterior- ,y 
lo menos no llegar a la s i tuación formalizado ei' contrato, el Estado 
difícil que atraviesa aquella po- procederá a entregar, el primer día 
fie«ta de fraternidad 
r r o q u í . 
Sifeue relatando la 
chos que prueban la 
su defendido, y dice 
que Hindenburg figuraba en la lis-
Drius con la- columna principal, ^e la l e c c i ó n de Hindenburg. los la de log deijnCuentes de. la gue 
serie de he- siendo, en ese caso, posible exttn- 3'gu^entes• 
conducta de derSe desde Kandussi, enlazando la 1- Inquietud en los negocios \ n -
que éste, al línea de Taagen Samar con la des-! ternuci<:>liaIe3' 
enterarse de la actitud de las ka- embocadura del K e r t . Con tal fi 2. Suspensión v i r tua l de los pla-
r ra . El informe, aparentemente 
tuvo por origen una declaración 
oficial francesa, en las primeras ho 
ras de la mañana , respecto a la si-
bilas y . a l saber que se comentaba nalfdad en su ái.imo, envió un emi- nes de dosa ?le que debIan ceItíV tuación de Hindenburg 
la viva intranquilidad que entra sário confidencial al general Na 
los ha rkeños reinaba, dejó de varro, no pudiéndosele tachar de 
a c o m p a ñ a r a su hijo, que se halla- titubear ni de conducta vacilante 
ba grave a consecuencia de una he- ¡ en este aspecto de la campaña . 
Se dijo en eí Quai d' Orsay en-brarse en 1925. 3. Una ola de Empatia para 
Francia y de an t ipa t í a para Ale- t0*ce* ^ el nombre del presiden-
ma la te a lemán figur-iba con el numero 
Todos estos resultados, segon so 237 en ^ »s tá de delincuentes de 
blación. 
La necesidad de agua para aque-
lla ciudad, constituye ya un pro-
blema de orden público, a tal ex-
tremo que en ocasión de encontrar-
se en aquella Ciudad los señores 
Secretarios de Instrucción Públ ica 
del trimestre siguiente, al conce-
[sionaiio los acueuuctos aQtuales de 
dicha ciudad para su administra-cióu y cobro, haciendo suyos el 
concesionario 
mismos. 
Ei Estado percibirá las rentas Af rum- Slh embargo, según el ale- ción del fiscal, sosteniendo que ese 
se le ordenó marchar a Dab Queb- las fuerzas de Araujo quedaban a 
los "producto^ de loa ^a'^-P01" 8er dicha posición un pun- merced del enemigo y de los acon-
to de etapa para avanzar hasta tecimientos. Impugnó la afirma-
burg 
La djscúsión Inmediata ha co- ñ a s . Estos eran sólo los crímenes 
meneado con Francia para asegu-, mayores que se le imputaban. 
y Gobernación, hace próximamen- pendentes de pago hasta el t r i - ^at0 del abogado defensor, al Jle-, momento era de los que se Presta-1 VTA1j|n»T > «n I i r i r T A D VITC17A r D C T l I T A D A D A 
te un año. el pueblo en manifesta- 1Uestie anterior a la entrega de los S&T a 1>ar Quebdani recibió órde- ban a que un jefe desarrollase inl-1 n U l l l l i f l A J L A V l t l U l X K U L i Y U L l X l i U i l U 1 ni\t\ . 
ción pública y en un mit in orga- acueduccos. E l Concesionario se ne8 de permanecer en dicha posi- da t i va s propias, rogando a la sala . . ! , - , Tvr, - . „ 
- obliga a cobrar para el Estado, las c:ón hasta recibir nuevas instruc-|que tuviese en cuenta que para ha-1 JJUgQ PQR, FACULTAD LOS GASTOS DE LAS dad llegó a acordar en principio rentas trasadas, sin qut>tenga que ; io e8. En Dar Quebd ni ya se cerlo así le hubiera sido preciso 
resoluciones radicales para obligar percil)ir nada p0r dicho'cob.o. ¡conocían, con el íubs lgu ien te efec- conocer, con completa seguridad, 
W^r. s t ^ n ^ Art ículo Xl l .—Los concesiona- to, loé horribles episodios de la re- el plan es t ra tégico de retirada que 
Poder Ejecutivo resuelvan de una "03 86 obliSan a continuar pres- tirada y la muerte del general Fer - ¡ inspiraba las decisiones .del Alto 
definitiva el problema del agua tando el servicio de agua que ac- n^nde?- Silvestre. Los mismos ofi- Mando. Debió ser evidtnte en tan 
pavimentación y alcantarillado de tualmente d i s í ru tá la ciudad db Males de-la policía indígena propa-1 crít ica s i tuación al coronel Araujo 
aquella población, dando cara al Santiago de Cuba, manteniendo los 'abem noticias de carácter en ex-¡ que, si recibía refuerzos, podría 
problema de una mancra definitiva acueductos eh buen estado, y aten- tremo pesimista, no ext rañándole replegarse a posiciones más sól l ' 
y honrada, para evitar asi mayo- diendo a lo neceaario para que el al coroned Araujo que tales reía- das; pero que toda su inltílatlva 
íes males. Hora es ya que nqúe- caudal de agua no se merme por toé ejerciesen un pernicioso influjo tendría qus Umltars» a Una detín-
l ia Ciudad, que produce al erario ningún concepto, y la población de en los soldados, haciendo decaer sa sin resultados prácticos, da lal* 
nacional cantidades fabulosr.s por Santiago de Cuba siga recibiendo considerablemente su mora l . tarle el necesario apoyo «n los flan 
loe ingresos de Aduana. Impuestos igual o mayor cantidad dé agua de P roa i ju ió la defensa ÓU narra- 008 Para proteger su vanguardia y 
y Reptan Terrestres, obtenga una que se i'e t ü r t e por él Estado, A u n - l d ^ refiriendo qué el día 22 el je- 80 retaguardia: y totalmanté á l i -
DE LETRAS Y CIENCIAS MISIONES ESPECIALES 
Se lo tributará en sesión 
solemne» con el concurso de 
los alumnos de Literatura 
parte que l eg í t imamente lé co- Que esté terminado y funcionando 
rresponde de los Gastos de la Na- el nuevo acueducto que por esta 
ción, inoluyéndci-e en PreSupues- Ley se dispone, los concesionarios 
to cantidades indispensables para i se obligan a conservar y 
convertirla en una población de- los acueductos actuales. Dichos 
cente y que sus moradores puedan acueductps y el que se dispone 
fe Btni-Said 
Hamos fecibldo 'atenta Invita-
ción, qua suscriben los doctores 
Juan M . Dihigo, rector de la Vni-
varsldad Nacional, y Salvador Sa-
lazar, décatio de la Facultad de 
Letras y Ciencias, para el homena-
Se considera insuficiente la 
cantidad con que había sido 
reforzada la paitida 'imprevistos4 
¡adur Nahamar, que lado en la Porción Que ocupaba, 
se había batido al mando del har- tendr ía que limitarse forfOsaWente 
onarios ka amiga contra los ben i -ur r iagüe- .a mantenerse eji ella a toda costa; je que ésta, en sesión solemne, ren-
^tiUzar ¡ ies dij0 a Arai , j0 que si querfa|o desobedeciendo las órdenes reci- dirá a Víctor Hugo, organizada^ por 
" marchar aquel día con su columna!bldas del Alt0 Mando, abrirse pa el 
evitar las epidemias que amenudo congtrUi^ por esta Ley, deberán ser 
la la combaten. ¡en t regados en buen esiado a 
Por la Ley de diez de ju l io de! te rminac ión de la concesión, 
mi l novecientos veinte, ge acordó ; AAÍculo XI I I .—Para el cobro de 
un créditó de dos millones de pe- ias cuotas de agua, los vjonctsiona-
sos; para la construcción dsl a c u e - ' r ^ podrán utilizar y ejercitar, to-
ducto de dicha ciudad. Posterior- das ias acciones que conceden al 
mente por la de treinta y uno de, Egtad0i la provincia 0 el Munlc i - , , , 
ju l io de mil novecientos veinte y , pÍ0) las ieyes sobi e procedimiento 'Ma considerar inFuficientos loa ele-
mentos con que contaba, la 
 i l 
tres se dispuso que el crédito con- de apremio 
cedido por la anterior se tomara 
del superávi t del presupuesto de 
dicho año económico y por la de 
veinte y cuatro de Octubre del mis 
mo año, se dispuso la forma en que 
debería realizarse la concesión de 
dichas obras. 
De los estudios realizados de 
veinte' años a la fecha, se viene a 
la conclusión de que el único mo-
do de que aquella población pueda 
disfrutar de agua buena en cal'dad 
y en gran cantidad y por un pre-
cio módico, es construyendo el 
acueducío de acuerdo con el infor-
me del Ingeniero Jefe de la Pro-
vincia de Oriente, de fecha diez y 
seis de Marzo de mi l novecientos 
veinte y cinco, tomando como ba-
se las aguas del r io Mogote- en 'el 
a Darchar estaba dispuesto a acom-i30 a la bayoneta hasta la línea del de Historia de las Literaturas Mo 
p a ñ a r l o ; pero que si demoraba la Ker t - Esa alternativa resul tó im- d e m á s Extranjeras, con el concur-
marcha hasta el siguiente día, no:P08Íble una T9g abandonada la po-1 so de sus alumnos, mañana , miér-
podría hacerlo; agregando que si slciÓ11 de Dar Drlu«: y Por e*0 su- coles 29, a las cuatro de la tarde, 
las kabiles los'atacaban no podría PUR0 Vn(i 86 le ordenaba sacrifi- en él Aula Magna, 
í egu i r demos t rándose amigo de carsR' a fin de fiíar ia atención de Para tal acontecimiento unlver-
E s p a ñ a . Es indudable, af irmó e] ila kabiia Beni-Sald para que és ta ; siitarlo se ha disrpueato este progra-
dcfiasor, que, aunque Araujo de- no hostilizase a las fueczas que se ma 
retiraban de Dar Driue. 
Debido a la enfermedad porque 
atraviesa su señora madre políti-
ca el Preeidente de la República 
recibió ayer a muy contadas per-
sonas. 
E l estado de la íeñora Planea 
viuda de Jaén , acusaba ayer tarde 
a lgüha mejor ía dentro de la gra 
propio doctor Salazar, profesor ve(ia(j 
coh-
Art ícuio XIV.—Los concesiona- á*ct* P"r & «eguida demuestra q u e : ™ 8 REYES^ASISTEV A UNA BE-
ríos se obligan a construir ei al- en esa fecha no tenía motivos pa-
cantarlllado y pavimentación de la ra desconfiar del jefe moro Kadur 
ciudad de Santiago de Cuba, de xahamar, ni de los kabl leños de la 
acuerdo con los estudios hechos t r ibu Beni-Sald., que éste manda-
por la Jefatura de Obra^ Públ icas | ̂ a, pudiendo interpretarse sus ma-
de Oriente, y los supletorios que nifestaciones como advertencias 
hubiere que realizar. ¡p ruden tes de Un moro leal, tratan-
I.—Palabras iniciales. 
IPara ateneder a las Misiones 
Espeo'aíeA 
A la firma del J^fe del Estado 
hay un decreto sobre concesión de 
nuevo crédito para atender a los 
miembros de -las MiFiones Espe-
ciales que vendrán a Cuba con mo 
tivo de la toma de posesión .del 
general Machado, que se estima in-
suficiente la cantidad de 50.000 
Dr . Juan'pesos concedida en un principio co-
P R E C I O ^ r m 
i ^ c i a t e d p;o Pe^la, 
^gdad , ha S ^ - P r o ^ ' H 
aviador ita,,-, "a(l0 esta 3 
Z ^ S l a ^ ^ 
_____ a ^OpjJ 
\ P O R ^ A 5 ¡ ; I 
E n ' 4 U n h ^ a m b o ? 
. E n Ia Casa d T ^ T 
* * * * fué reconoCt00:"08 A J 
^«u-ona, Antonio H . ? r el O 
la «abana, de 70 ^ b j f 
cinc del Renortn de ^ * * 
R e n t a b a ^ 1 ^ ^ ^ ? 
reg 6n occipita,. c0T AKCONTU8A « 1 
ñas, falleciendo , n ain'>a« T 
ner fracturada ll í ^ P o ^ 
i n d u j o a, h e r i ^ a ^ ^ l ^ 
e! v,gilante 649 c «tro de ^ 
anciano trataba A AÍA1'» 
che la c a r r e t e l aded\rraV^ .̂ 
Mantilla y fué arroía'Ianasua. * 
^ «su. que. i 1 ^ * «i q 
n^ua , sa dirigía V ^ 6 " 1 * <1. l ü 
chauffeur 8e nomb la Jban, 
Zelaya. español, de 21 ÍT ^ 
de Estrada Paima ^ ¡^J ^ 
saleros, viajaban en ia ^ Como PM 
tonio Suáre2 Cruz y l a M ^ ^ a . q 
Gon2áiez Ambos p a i j . X ^ H 
feur, declararon ante el ^ I chlu-
rrez BalmaSede. jJ z de'r011 H 
che, en uni6n ^1 ^ ^ ^ 1 
cano y el oficial Sr. Aybar H 
occiso salió de detrás de ,,n ^ *" 
y Que no lo vieron hasta n, 
bía sido arrollado. ^ ^ ha. 
E l soldado Antonio NorbelU n. 
destacado en el Polvorín d6 v ^ 
declaro que a Su juicio ei l " ^ 
de, acciflente fué e/ c h a ' f ¿ ^ H 
E l cadáver m r e m M á o a fsw 
comió. quédand0 en libertad el S " . 
A L ARROJAR A l pAXI0 I 
TE1.I .A DE ALCOHOL Ql E « J?' 
B I A líTÍTi AMAD O PRODUJO o»; 
%B8 QUEMADURAS A SU E S , ^ 
E HITITO 
E n él Primer Centro de Socorro. 
asistió el doctor Bolado de m v « 
quemaduras en las piernas y tórax 
Magdalena Valdés, de 26 años, vecina 
de Oficios 106, a su, esposo Matta. 
Alvares Blanco, de 34 años, de que-
maduras en ambas manos, graves y a l _ 
hijo de ambos, Fausto Alvarez Val(lés,B JOIICIA8 
de seis meees de edad, de quemaduraa 
en la mano izquierda. 
Matfat, trató de quemar ün hov 
mlfuero que había en un rincón en t« 
habitación en que reside, y para ello, 
arrojfi alcohol en el agujero, y le 
prendió fuégo, comunicándose el fue-
go a la botella de alcohol que tenta 
«Ji la mano, que se inflamó. Al que-
tnarM arrojó la botella inflamada al 
patio, con tan mala fortuna, que, en 
ese momento entraba su esposa con 
el niño én brazos, en la habitación, y 
recibió todo el liquido inflamado, su-
friendo quemaduras ella y el chiqui-
to. L a esposa ratificó la declaración 
prestada por Matías. 
fe 
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da que se efectuó esta tarde en la 
finca de Tarasa. propiedad- de un 
Las obras de pavimentac ión com-!do de significarle el graye riesgo a r i s tócra ta • sevillano. 
CERRADA Miguel Dihigo, rector de la Uni-
SEVILLA, abri l 2 7 . — (Por Un í - ' ve r s ldad -
ted Press.)— Sus Majestades los H-—Biog ra f í a de Víctor Hugo, 
reyes D . Alfonso y D' Victoria Srt/;T A ^ ^ ^ Mc^ Caj-thy 
Eugenia, asistieron a una becerra 
p rende rán ei espacio cercano por 1 que corr ía permaneciendo 
las calles de Lawton, Lorralne y 
Alameda Michaelsen hasta Trocha 
Sur, Trocha Sur hasta ia calle de 
Pedrera, esta calle hasta Calzada 
de Victoriano Garzón, esta calcada 
hasta Paseo Martí , iodo Paseo 
Mart í hasta entroncar con la cal-
zada de Lawton, Lorraine y frente 
al Matadero Municipal. P o d r á u t i -
punto nbmbrado Matías, vertiendo \ i'izar si a juicio de la Jefatura de 
Norte de la Sierra Maestra. Esta j Obras Públ icas se hallaren en bue-
plenamente probado que la cali-
dad de sus aguas y el caudal de di -
cho no, podrá abastecer a una po-
blación de trescientos mi l habitan-
tes dándole /ciento cincuenta ga-
lones de agua diarios, por cada ha-
bitante. Además , en caso necesario 
cuando su población aumentare a 
mayor cantidad, podrían captarse 
las aguas de otros ríos y para lo 
cual el proyecto referido queda en 
condiciones para hacer esa capta-
ción de aguas. 
PROPOSICION DE LEY 
Art ículo I . — La construcción 
del acueducto de Santiago efe Cu-
ba, se l levará a efecto de acuer-
do con las bases seña ladas en el 
informe del Ingeniero Jefe d i la 
Provincia de Oriente, de fecha diez 
y seis de Marzo de mi l novecientos 
veinte y cinco, y se tomarán las 
aguas del rio Mogote, en el punto 
ñas condiciones las tuber ías de al-
cantarillado que hoy existen. Ex-
propia rá por su cuenta el terreno 
que fuere necesario de acuerdo con 
los estudios hechos por la Jefatu-
ra de Obras Públ icas de Orlente a 
fin de que tenga su salida al Mar 
Caribe. 
Artícui'o XV.—Los concesiona-
rios recibi rán por las ebraa a que 
se refiere el 
en tal 
posic ión. Alude, a d / m á s , a que 
cuando se disponía a efectuar e) 
repliegue de orden del general Na-
varro, dáda a instancias del propio 
Su Alteza al infante D . Alfonso 
dió muerte a uno de los beceíros , 
propinándole una estocada a vola-
pié, hasta la taza en la misma 
cruz. 
RL AVLADOR I T A L I A N O L L E G A 
A UNA POHLACION PERSA EN 
SU VUELO A L JAPON 
BUSHIRE, Persia,^ abril 2 7.— 
(Por United Press).—El Teniente 
IMnodo, aviador italiano que ha 
emprfndido n\ vuelo de I ta l ia a 
Tokio llegó hoy a esta población. 
Ley d i spondrá lo concerniente a ia 
clase; cantidad y calidad de, l'os 
materiales que deban ser emplea-
dos. 
Ar t í cu lo X I X . — E l Poder Ejecu-
art ículo anterior la I tivo quc/la autorizado para expro-
suma de seis millones de pesos que ! piar como de uti l idad pública los 
le se rán abonados en tres años y a ¡ ter renos que fueren nece?arios pa-
medida que las obras de pavimen- ra la construccidto de! acueducto y 
tación y alcantarillado se realicen. ' para lo nue podrá disponer de un 
JUNTA CONSULAR DE EMI-
GRACION DE LA HABANA 
Dichos seis millones de pesos 
serán incluidos en treg Presupues-
tos sucesivos, incluyéndose los pr i -
meros dos millones en el Presu-
puesto General' de la Nación, de 
1925 a 1926. 
Ar t ícu lo XVI .—Tanto el acue-
conocldo por Matís , vertiente Ñor- ducto como las obras de alcantarl-
te de la Sierra Maestra. Conten-1 llado ^ pavimentación deberán 
drá los embalses necesarios para quedar terminadas y entregadas en 
dar cuarenta y cinco millones de un per íodo no mayor de tres años 
galones de agua diariamente. 
Artículo I I . — L a capacidad de 
dicho acueducto será la necesaria 
crédito de cien m i l pe^os que to-
m a r á Tle los fondos del Tesoro no 
afectos a otras obligaciones. Las 
expropiaciones se comenzarán a 
hacer dentro del primer plazo se-
ñalado eu el' A r t . I X de esta Ley, 
y cuyos terrenos pasarán a ser 
oropiedad del Municipio de Santia-
go de Cuba. 
Ar t icu lo X X . — A l terminar el 
plazo de la concesión pasa rán los 
acueducto8 y obras realizadas por 
v i r tud de esta Ley, pasarán a ser 
DETROIT, abril 27.— (United! 
Press).—Seis funcionarios municl- | 
pales y empleados del Ayuntamiento! 
fueron arrestados y suspensos hoy, 
acusados de "chivos" al por mayor 
en la ciudad de Detroit y el conda-| 
do de "Wayna. 
a contar desde la fecha en que se 
formalice el contrato. Los conce-
sionarios deberán comenzar las ! de la exclusiva propiedad del Mu-
para una población de trescientas, obras de construcción dei acueduc- nicipio de Santiago de Cuba, 
mi l personas a razón de ciento cin- to, alcantarillado y pavimentac ión Ar t ícu lo X X I . — E l sobrante de 
cuenta galones de agua dlailos por ¡den t ro de los sesenta días siguien-' la cantidad consignada por la Ley 
habitante. tes a la formalización del contrato, de 10 de Julio de 1920, quedará a 
Art ículo I I I . — L a s obras se rea- y ias obras deberán realizarse en 
.el_^?d®r cantidad ta l que puedan ser termi-
nadas, recibidas y pagadag en un 
per íodo de tres años. 
Ar t ículo X V I I . — E n las obras 
de pavimentación deberán los con-
cesionarios hacer en todas lag ca-
lles y calzadas exteriores que se 
^ mencionan en ei ar t ículo X I V , los cutivo d ic ta rá las medidas proce-
concurrir a la concesión, deberán jardlnes centrales que sean nece- dentes sobre inspección y recibo 
comprender la tarifa de precio que 8arios' con sus arboledas corres-I de las obras. 
pretende cobrar por el servicio pendientes, y en las mismas, y en ! Art ículo XXIII .—Quedan dero-
de agua, la que no podrá ser au- la8 calles interiores de la población ' gadas todas las leyes y dispoBÍcio-
mentada durante el tiempo de la cons t ru i rán las aceras y cunetas nes vigentes en cuanto se opongan 
concesión, y si disminuida duran- Q"6 sean necesarias a la pavimen- a la presente. 
te ese periodo de tiempo. tación, y sin costo alguno para los Ar t ícu lo XXIV.—Esta Ley co-
Artículo V I . — L a s aguas que se dueños de los inmuebles. meneará a regir desde su publica-
utl l l^en en las oficinas del Estado, Art ículo X V I I I . — E l Poder Eje- ción en la Gaceta Oficial de la Re-
la Provincia o el Municipio, así co- cutivo al hacer la convofcatoria pa- pública. 
mo las necesaria^ para los servicios ¡ ra las obras a que se refiere esta J o s é R a m ó n Cruolla. 
l izarán por concesión y 
Ejecutivo queda autorizado para f i -
jar las condiciones y garan t ías que 
deban exigirse al concesionario. 
Art ículo I V . — L a concesión se rá 
por un periodo no mayor de cua-
renta a ñ o s . 
Art ículo V .—Las proposiciones 
que se formulen por los que deseen 
la disposición del Congreso así 
como cualesquiera otros crédi tos 
que hayan sido concedidos por 
otras leyes y para las obras de me-
joramiento y construcción de acue-
ductos de Santiago de Cuba y que 
no hubieren sido invertidos. 
Ar t ícu lo X X I I . — E l Poder Eje-
Celebró su segunda eestón ano-
che, ep el Salón de Actos del Ca 
fino Lf pañol . La pres id ió , el Cón-
sul de España , señor I turralde, ofi-
ciando de SetTetarios los dos V i 
cecónsulos y asistieron todos lost 
Señores vocales qu1? lo son en r«-
rresontaclón de todas las Socieda-
des Reglonalfs, de Beneficencia y 
Cámara de Comercio Española . 
Los señoree de la citada Junta 
se enteraron de un cq-ble d l r ig id í 
a la misma por el señor López Fe-
rrer, aceptando la representaftión 
de la Junta Consular de Emigra-
ción de la. Habana, ante la Junta 
de Emigración de Madrid, creada 
por el Real. Decreto que ya conot 
ten nuestros lectores. También s« 
leyeron varias comunicacione» di-
rigidas a la Junta por algunas Co-
lonias españolas de la R e p ú \ i c a , 
aportando observacionep, aclarado 
nes y datos que del en tenerse en 
cuenta cuando sea discutido el 
Reglamento por que debe reigimso. 
Se en t ró de lleno en la discu-
sión del articulado del Reglamen-
to, después de acordar los turnos 
correspondientes, interviniendo en 
los debates varios señores . 
Cerca de las doce se dló por ter-
minada la sesión. En la próxima 
se reanudnoi el debate, co-ntlnuan 
do la dlKcus.lín, del mismo ar t i -
culado. 
I I I . —Preludio de " E l Diluvio." 
Sain^-Ssena. Violín y plano. Sres. 
Casimiro ^ertucha y Vicente Lanz. 
IV. —.Víctor Hugo como poeta lí-
rico. Srta. Dra. Piedad Maza y 
Santos. 
V. —Víc to r ' Hugo como poeta 
dramát ico . Srta. Emil ia Blanco. 
V I . —rNúmero de canto. Srta. Em-
ma Otero. 
V I I . —Víc tor Hugo en la Histo-
ria del A r t e . D r . Luis de Soto, 
profesor de Historia del A r t e , 
n 
I . — V í c t o r Hugo como novelis-
ta: " E l hombre que r í e . " Dr . Juan 
Maza y Santos. 
H . — a ) Berceuse. Faure; b) El 
Cisne, Saipt-Saens. Violín y plano. 
mo refuerzo de la consignación de 
"Imprevistos" de la Secretar ía de 
Estado. 
Hasta ahora hay noticias oficiales 
de que v e a i r á n misiones de spaña, 
Méjico y la Argentina, pero se es-
pera que vengan también de otros 
pa í ses . 
Decreto 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
— í ' r e a r log cargos de Adminis-
tre t » y Administrador Auxi l i a r 
del dtadlum Universi tar io. 
Ausencias 
Después del día primero de ma-
yo entrante el Jefe del Estado no 
concederá ninguna laudiencia, l i -
mi tándose a recibir a las personas 
que con anterioridad la hayan ob-
tendio. 
Diferencia de haberes 
Se ha .dispuesto reconocer el de-
recho que asiste al señor Cándido 
J iménez y de la Cruz para •percibir 
Sres. Casimiro Ze r tücha y Vicente determinada cantidad por concep-
Lanz. 
I I I . —Víc to r Hugo como novelis-
ta: "Los Miserables." Srta. Isabel 
Morandeyra. 
I V . — " L a m a ñ a n a , Chamlnade. 
Plano solo- Sr. Vicente Lanz. 
V . —Víc to r Hugo como novelis-
ta: "Nuestra Señora de P a r í s . " 
Srta. María Terepa R a v i ñ a . 
IV .—a) Elegía , Massenet; b) 
Thals (Med i t ac ión ) , Massenet. 
Violín y piano. Señores Casimiro 
Zer tücha y Vicente Lanz. 
VII.—Palabras finale?. Dr. Sal-
vador Salázar, profesor de Histo-
ria de las Literaturas Modernas 
Extranjeras. 
Quedamos muy reconocidos a la 
deferencia v oportunamente infor-
maremos del acto. 
to de haberes y diferencia de ha-
beres en el cargo de oficial clase 
tercera ,de la Aduana de la Ha-
bana . 
ENTUSIASMO PARA RECI-
BIR AL GENERAL 
MACHADO 
Ante las numeroFai adhes íonrs 
que se \ icnen reciblendc en la Ofi-
cina Central que dirige el señor 
Rafael Quintana, se dá. por seguro 
que el recibimiento ai Ilustre Ge-
neral Machado, • no t e n d r á prece 
dente en esa clased-? homenajes 
efectuados en Cuba re í ubllcana. 
El señor Quintana non ruega ha-
gamos páblico, que l i a colectivi-
AIi ES C A P A E S E l E EL TIRO, SIRIO | 
A SU HERMANO 
E n su domicilio, Barnet 120, se ha-
llaban anoche Antonio CabUa Y«r2o,[ 
de Guanabacoa, de 18 años de edad yl 
su hermano de 16 años, Miguel Cft-f 
bila. Este tomó un revólver que ha-j 
bía en el escaparate y se lo ensefla-J 
ba a su hermano mayor y en ese mo-
mento el apretar el gatlUo se le es-
capó el tiro, hiriendo a Antonio en la I 
región dorsal. Izquierda con probableI 
fractura óseo. Bl hermano, Miru«U 
quedó en libertad. Antonio fué asi»-| 
tldo en Eemergenclas por el Dr. Vi-
llar Cruz. 
QXTX MADURAS 
A l tropezar con el mangro de una 
sartén que contenía manteca hirvien-
do, se volcó la manteca, yendo sobre 
el cuerpo de la i\iña Teresa Pruna 
Bocanegra, de 4 años de edad, vecina 
do Esperanza 106, causándole grav» 
quemaduras , en la oreja izquierda V 
cara. Fué asistida en Emerg:encla8| 
por el D r . Villar Cruz. 
E n el Segundo Centro fué asütlá*! 
de quemaduras en el tórax y abdomen 
Olga Blanco Salgado, de 15 meses a 
edad! vecina de San Lázaro 190. QU« 
se las causó al verterse «nclm4 ^ 
agua hirviendo que contenía un J& 
E X A CAIDA 
Al caer contra el contén ^ 14 ' i n 
ra en 2 y 25 el niño Ismael P«laU ^ 
Bell de 12 años de edad y v e c i n ° j £ j 
y 23, sufrió la fractura del antebr^ 
izquierdo. . 
Fué asistido en el Quinto Centro | 
Socorros por el doctor Miró. 
| H A SIDO ARRESTADO E L EX-
MINISTRO ZARWLTANOFF. DEL 
GABINETE STAMBULISKY 
MITCHELL SE DESPIDE CON SU dades qne falten p ormanlfestarse 
ULTIMO ATAQUE A SUS 
ADVERSARIOS 
WASHINGTON 
ted Press).—El Coronel Wi l l i am 
Mitchel l que perdió su grado de 
Brigadier. General y su puesto co-
mo sub-Jefe *del servicio aéreo del 
ejérci to dló esta noche a las 12 un 
golpe final a sus contrarios en una 
conformes con acudir a dicho r.5-
clblmianto, deben dirigirse a jSI, 
antes dei próximo jueve», para pro 
¡ perdonarles sitio on la maniies-
-hr í l 27 /TT : tación qi f recor rerá varias calles, 
* r « . ^ V n , 7 " i " ! a c o m p a ñ a n d o a l F r a í l e n t e eloc-
to t . 
Todo el l i to ra l de la Bahía será 
engalanado, as í romo t i Mo ' ro 
y la parte de la Cabaña con ban-
deras y .Mcog de t r u. ifc . 
SOFIA, Bulgaria. abr i l 27.— 
(Por Associated Pr \ . s ) .—Zarvru-
lanof, ex ministro del Gabinete de 
Stam'bullsl<y, fué arrestado hoy 
comida de despedida que le dieren PLEITO DE UNA DAMA DE ALTO 
varios compañeros oficiales ¿trlaV r, K \ i r r \ nrwrro K C M C i T r r D A 
dores. En su brindis dijo que el 
poder del aire es tá aumentando co-
mo fuerza decisiva del futuro, mien- CHICAGO, abri l 27.— (United 
tras que las armas de mar y t le- 'Press) .—Mrs. Gladys McConnick, 
r r » pierden valor." ' Goodhart, dama preeminente de 
Mitchell Indicó que los oficiales Washington, Chicago y ne la socie-
con varias otras personas, acusán- aviadores no pueden decir la ver- dad inglesa ha presentado un" plei-
dosclas de haber conspirado para dad spbre las. condiciones del ser-
derrocar al actual gobierno i de I vicio aéreo, porque no se les per-
Bulgaria, mite. 
to de $200.000 por daños y per-
juicios contra su suegra Mrs. Nc-
t t le Me Cormick Godhart. 
E H C C I O N D E PRESIDENTE 
D E L CONSEJO PROVINCIAL 
En el sa lón do Aotos de^ ^o^j 
jo Provincial de la Hab*¿raordl-| 
tuóse ayer t^rde sesión e x t ^ ^ l 
naria para V 0 ^ * * ^ organH 
de Presidente aquel 
mo administrativo. 
Como es sabido habíase i 
«Ido la vacante P0̂ JVaaDdeor de A 
lo el cargo de G f ^ R u i z M Provincia el señor A^tomo^ 
Fo desempeñaba desde deSÍgtl»-« 
Normóse la ^ '•10 ocejo í Suf' 
clóa del señor « ¿ 1 . c o H 
re í . consejero de más Secret»^ 
Presidente, ^ ^ ^ ^ p ' s t o M ^ f J 
el Consejero señor lld8d de 
y con asistencia de W J -
IC,ra M * * Vega ™ M % £ m A 
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